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Wien, Freitag, den 2. Jänner 1903.
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LV. Jahrgang.
Alle Reohte vorbehalten ,
Die künstlerische Ausgestaltung der Wienflußeinwölbung im Stadtparke.
(IIiozu die Tafeln I-III,)
\Venn man in di e Vergan g enheit zurück blic k t, find et dem Bilde der Ph antasi e e nts p rechen wurde; wel ch e.. den
man leider nur 7.U oft. daf j es das chicksal der Architekten entwe r fe nde n Künstlern vo rsc h we bte ,
W ill', di e Entwurfe; zu welchen rei ch e Phantasie ihren G eist Im Gei st e r öm isch er Kunstpflege, wel ch e nicht nur
beflUg-elt und wel ch e häufi g di e Bewunderung der l\Iit- .icg e der ~Wafren . sondern a uch sol ch e der T ech nik durch
und 1 r aeh we lt errczten , en twe de r den 'Veg zur Verwirk- I Kunstw rk e ve rher rlichte, haben di e mei ten 'Vcttbowerbs-
lichung ni ch t find en zu se hen ode r a u f di esem \V eg e in E ntw ürfe I'Ur den Ten eral-Rcgulierung splan für W ien V OI' -
ihrem Id eenrei chtume derart e inseh ru nken Zll m üssen, daß sc hlüge enthalt en ; e in e d er zroßartic ten baut chni .che n
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dpl' Kenner des e rs te n, g- llInze nd en Raug'edanh'n s di esen
in der Ausf ührun g kaum wieder zu e rk cnnen vel'l.nag. Au s
den li~pochen der Hpllai ' S IIICI' und des Barock st i les a lle r
Ländor ließ en . ic h vi ele Bei spie le di eser Art anfuhren ; a ls
oin be sond rs g l'l,lIe ' sei abe r F' i s c h er v, I~ r I a ch s
g l/lnz nd er Entwurf f ür das ch loß chö n br unn e r wä hnt,
dpssen heutirrer Best/md k aum eine n sc h wachen Abglanz
davon .. iht. {'Vie hi er, handelte es sich ab er in d en mei st en
(·' 11 IIen l:>um großllrti ~ chii pfung'en, für wel ch e bald di e
Beg'eisterung- d r Bal~herrn r asch verblnßte, bald von vorn- I
herein di e e no rmen d itt pl zu ihrer Durchführung nicht
aufzubring n war sn ud r , äh rc nd des Bau es versi egten.
\Vir s tehen nun in der Geg'enwart wied er vor einem
suh'hen Falle, b ei wel chem c. s ich ab er nicht um Iillion en.
sundern nur um wenig hunderttau 'e nd Kron en handeln
wllrdp, um «in \\' -rk rst eh en zu la .son. das voll und gu nz
d
<>
nt crnclnuu ngen der G cg-enwart. die Hl'g'uli erung- und E in-
wi',lbung dcs \\'ienflusscs, welche für rlie Assani ' I'u ng lind
bauliche Entwicklung der , 'ta dt vun g rü llt e r Bed eutung i..t.
durch Ku nstwerke zu verherrli ch en; ganz besonders war
im Proj ektc der Brii tlCl ' 1a \. r ed c r di e A nresrunz O'e-
o v ....' ... n
geben, den hschlu ll der Einwölbung im tadtparke durch
monumental e T errass en-Anlag en zu verherrlich en und damit
e!IH' k ünstl erisch e Ausgest altung zn verbinden, welch e gc-
e ig ne t w äre, d ie durch den Zweck des Bauwerkes beding te,
dü st er g'lIhnende " ' cit der 1lUndun" des G rinn e h inter
. ~
e inem \ Vasscrsch Iei cr wen igel' a uffäll ig zu mach en.
Dami wurde den Architekt en eine eigena r t ige neue
Aufg abe geste ll t . deren g lüc k liche Lösung ni cht nur d em
\~Terkc der T echnik, das künstlerisch abzuschließen ist,
?IIlen w ürdig en usdruck, sondern a uch der , tadt e ine
Ihren Ruhm er hö he nde Zi rd e cebon sollte. )I it Frcud .n
und ncidlo.. h"I)(,11 es rlie kün stl r-rischr-n Krei : I' 'Vil'n, bp-
gruflt; als die ser schöne Gedanke llufgeg'I'ifl'C'n und zunt r- h t
11 1'1' leider zu früh vcr sr-hierlr-n e. hor-hbegnht e junge Archit ekt
[iudolf Kr i I'g h u III III I' I' und nach diesem di e .\ rch itekr en
Obor-Hnurar Prof. '·'ri pdril'h 0 h 111 a n n und J« t'f H a I' k-
h o f PI' damit betraut wurden , die )[ ll yr d c r'sche Idee
k ünstlerisch nu: - und durchzubilden. :-'0 kam der in 11"n
hciruhunden Tafeln dargestel lte Entwurf zustande, dem ni e-
mand, wenngleich nicht jeder der Formen ..prach c. di e darin
hervortritt. unbedingt Hic'htung Iwipllil'htl'u d ürfte. in cn
se lte ne n Reichtum an Phunta ' ip und - in d r g l11l'k lil'he u
" el'bindung von \relritektur und , kulptur mit Upbild n d I'
~Tat U I' - einen ~auz h ervorragenden k ünstleri . ch en \\' ('1'1
ab spror-hen wird , ein Wt'rk, wlIrdig dp,' grüli .rrigen h IU -
lieh n Uul ruehnn-ns und ebe nso wllnlig dCI' g roOartigpn
Entfaltung dpl'! modernen \Vi('n,
Leider konnten sir-h dir- Vätr-r dl'l' , 'ta dt nicht a uf
jPll(' l löhe aufschwingen. von welcher a U8 man e rk en n t.
da/i es im 'inne der Kuru tpflpgl' unvcruntwortlich ist. a n
.incm so gro/:I gpd:lI'ht n, or ig inl'lll'n. kUn, tlel·i,(·hen W 'rk"
zu ml k ein. 111 .. für .luhrhundor te hin IU . H JIl 11 in Gl'i sle
d I' Zeit ·pim' r.\ u Führu ng Zeu z ni: lhlpgpn, oll. wegen
• lohrko. tc n d ie geO'enuber d ie 1'1' Bl'llputung und 111'1' )Iil-
lioneu. welch e d I \ 'lIt prn 'hml' n ko Iptl'. dp en Ah sr-hlu f!
bildet. ge rad szu \ t 1', C'hw inden !
IIntf n \ ir übrigens, 11 11 in d ie '1' 1' !lpziehllnO' 1111"
lr-tztc 'Vort nor-h nicht ge spr oeh on i t ; sollte I': d nn n ir-lit
mi',glil'h sein, \ eun I'Ur den j tzig'l'n .\ ugel1 bl ick die zu I'
" crfüsrung stehen den . Iitt I nipht .1 u..n-ir-hcn, wenirr ..tcns
den rrchitektoni eh n 'I 'il de I'r ujpkl i I' en Werk , jptzt
1111\' er udert zur Au . führuri g zu briruren UIH1. \ il' , iru -rzcit
bei dem P rlum ent h u " dip, kulptun n ilhn hlich 1'010' -n
zu la ' en ?
FUr aBI' F lle lyl lU hte der vorj lhrig'1' Zt'itun"'..-. \ u: -
..chuß den LI' iern dieser Zeitschrif einen erwUn .l'hlcn
• T ujuhr sgruf zu bringen. ind III er die Hildcr de-r
Ohmann -II c k h o f'c r' ch r-n ~pi . er I'hiipfung an die
•' pitz!' die es .lahrgang« toll en lil,l\, und densr-lbr-n uu-h
ein Bild der Hili tzk < Hrüc k« bcifüzt r-.
F, 1', (,'ruh, r.
Die Verhandlungen des IX. internationalen Schiffahrts-Kongresses in Düsseldorf 1902
und die sich anschließenden fachwi enschaftlichen Ausßüge,
Vortrag, gt'haltl'u iu dpi· VllllVl'r. lluIIUluu;! 11\ :!;). Ukt"I"'r 1!"1:! vo u .\ . ,' l'! I I'H IIl 111 . k k lI ..fral lind Biullt'lI " hi tllh r l lu p' klo'"
, 'phI' gl'l'lll' I I' l\el'I'I'n!
leh folglp gel'uP tiPI' l'hrputlell Einlldung' un, ,'rt ' .
\'PJ'l'ins-Vürstl'llI'rs. dl'n Erüffuungsvortl'llg' tipI' mit hputig('1ll
Tag" Iwgil1lll'utlen :"il'ssion 190:!/) \H)~ zu halt ..n, Di,' Wahl
dps Vortl'llgsstofl'l'l'! wal' ni l' lIIil'h kl'illl' , (·h\\'(' I"\ ', da iC'h ja
hipl' au clipspr . tplh' sc·hou \'01' J:! uud l;\ .Jahl'(·n wil'lh'rholt
1I1H'r :"ic'hiffahrtskanillt' uud cll'l'pU Iruu 'tImut lO n. d lIIU fa. t
lilwr jpclc'n ckr fruhpl'l'n , 'c·hifl'ahrt ..- I' ongrl'.:,p lluf I'und
l'igl'nPl' " ' ah l'nl'llInuug'en BI'ril'hl pr ..tattt'tl', zu ('inl 'r Zpit
also, wo mau beRtpnfalls belllitll'idl't wunll'. wenn 11110 lIher
deral'l igp Gegcn , tHnd ' :praph. .\ ngesieht.. der Hili 11. J nni ) \JO 1
pl'folgten Publikat ion d,'s ' Va s s ,' I, .. lrallpn -(;I' ' p t z e s
stl'h il'h heute ill riuer ganz anderen Jl'mllt , 't imlllun" vor
[h nl'u ; hcute kHmpfe iph nieht IIIl'hr wil' in fruhel"'n .lllhrl'n
g'Pg('U "'indll1l1lJ1eu! Das zitiprtl' Oe 'etz hat gprlHlczu \\'U1Hll'r
g'l'wirI-t, Il und,'rtc VOll ~ [itk HlIlpfl'l'Il siud dureh dl ',plhp
entstllndl'n; 'il' all sind herzlich willkolllmen!
[eh will [h ll 'u IlI'utp ulwl' d('n Yl'rlauf cl 1'. in dl'n
Tag'en \'0 111 HO..Juui bis 4, .Jllli 1\J02 iu IHI... elllorf 'lbg '-
ha ltl'nl' ll I. ' , intp l'llHt ioJ1all'lI :-;c·hill'llhrts-Kongrp ·scs bP]'idlll'll,
so g ilt PS p]H'n in cl el' hll'ZPIl •'pullue Zeit ('inI''' \ ' ort l'l\" -
abends Illiigli"h isl, ulld ZWllr gebr il·h Ihnpn g'1 il'h illl
YOl'aus ein Gprippe, ein(' AI,t Inha lt. , e rzeiehni · dil" e,
Vortrage: ,
[eh wercle zuel,..t ..inigl's 1I1)('r dip EriHfllung' fl'ierlil'h -
kl'il Illittcilpn. :odanu eillen hlrzpn .\ U ..Zllg Uhl'l' jpul' \'1'1'-
hund luugsgpgPllstllncll' gl']WIl, we!r'hl' fllr' un. \'on aktllrlIPIIl
Inte rpssp siucl, ullli sehlidHil'11 llil' fal'hwi .."en:I'hal'tlil'llt'n
AlI 'fllige rinn ku rzc'n Bl'spl'l'l'hung uutprzit'hell ulld dil' -
..eiben dUI'l'h I' IHIH' und Lil'hlbilllc'r I'..li ulel'll .
I. Äußerer Verlauf des Kongre..e•.
!t,h haltl' Grlcgenhrit. alleIl bi, hl'l'igen nl'un :c'hitl'-
falll'ls- J'ollg rrf\sl'lI \ 'Olll .Iahn' 1, ;' fl bi: I!)U2 b izu 'ohul'n,
ulld hin cl ah PI' alll'h in 11, 1' IJage, I'in vel'gle il'hendl"
U I' I I' i I II lw I' d('n Vl' ..luuf clp l' I'iuzelnrll \ ' nng'I'l'H e und
dl' rl'n inm'l'en \\,prt Ibge llCn zu kr,nnl'n,
' Vi(' b(·,I·hoidl·n wal'en dOl'h dip In'iden ('I', tPII I'on-
gl'l' . ..e 1... ·f) in I\I'U', I'I und I .'(i in ""il'n; bridl' trug'l'n
IIl1'h r od('I' weni"e l' d '11 C'hllJ'llktl'r I'im'r pri\'lltl'n Zu-
sHmllll'lIkunft VOll 1,'1l1·h mlll1 ncrll \'er:(,hil'drnl'r Lllnl!pr, ob-
,ylPic· h dl'l' l ' oll" reß in \\"ir l1 "I'h"n zehn offiziplle ' " 'I'tl'l'lpr
,., b .
1"'(,11111 I' Stllat.·n bC'YI'ußcu ulld sll·h dl''' hohe 11 Pl'otl'ktonltp,
wcillll1tl :"il'. klis. 1!< ,llPit Je: dUl'chlllul'htig tpn )"I'Onpr illzc'lI
Erzlll 'l'z,w. Bud ol I'I'tlbllll 'l1 konntp: deI' dr itt l' Kong'I'(11in Frank-
furt l. . 1. ) trug 111 I' ' it I'in 11 \'oll l'n uflizipllpn 'Illll':lkl ]',
ell'nn dil ' IIl pi tl' 1I ' t Itl'lI Europa \\ dl'l'n da I'lb, t dUI'I·h
HI'gil'rulIg, he 'llllt l' \'I'I'tr('I, 'II, d i Eriifrnung tle I' ongl'l' ' "I''' 1'1'-
folgk IH'rl'it. im. ' llml'n dl' , kai ... dl'ut 'phr ll Hl'ic'hskallzll'l'''
IIUI'l'b lIen ,' tllat. mini, t,' r \ . Bütt ieh l'r, Dil' .\ r1J1' itPII tipI'
I'ollgn' :(' gl'\\ inn l'lI illllllt'l' mehr und 11whr llie ,\ 11 1' 1'-
k ellnllll" <, itl' n d I' H 'gi prun ' Pli , dC'nn .Iic letztIreIl 1'1'-
bli ek l'n in ihnen mit volll'lII Hec·htt \\ pl't '0111' . 1i t I I' bl' i t I' I'
bei dl'l' Lii..ulIg \' ipll'I' wieht i" pr t, ('hni l'lwr und admini ..II'a-
ti \'el' "'ragpn .
o 'eheIl wir tlpun lI ul'h \Uf llll plI nal'hfol"entJpIl
I' oug l''' : . n tlit, Z dtl dl 'l' . taatlil·h l'lI Dl'lcgil'rtell :lt'1 ig zu-
nphml'n; in 1I0(,h hiihl'rl 'lIl • [,dl· vprg l'ij 1'1'1 , il·h tiPI' pri-
\ a ll' Int<,re 1'lItl'nkrei. Di e:1' g l' t igl'rtl' .\ nt<, i lna hlllP i..t
1.\\ eifl'llo.. l!Pm auf dplll Ha tg, 'r )' ongrl" I' 1. \1·1 gl'flll\t1'1l
BI'.l'hlu. 1'. dl hi. dahill 1U d.lit' lil'h lllf dip Bin n 1'11-
: l· h i f fll h r t b"grl'nzt l' .\ rh.' it'gl'bit'l .lIl1'h Huf die FI'ag"1l
dl'r " I' r. I' h i f I'a h r t llu.zIll11'11I1I'n. zu vl'l'Illlnl'pl1. ,' 0 wi I'll
('.. ll11'h "I'kl n..lic'h, l!lll', dip Zahl der I'ongl'l'fllllilg'lil'tll'l' Voll
;l.'..j illl .1 dll'(' 1. ,;1 auf I i/li lohnI' Da1l1l'1I ) im .J dll'!' I!JO::?
· li l'/:~' In pinl' m 1I1)('h g'I'i',wl'ren . 111', t Ilw Vl'rmt hrtl' . il·h dl'l'
uuf lll'n I' ongn I'n zu heh nIl IlId · , tulr; \\ IlJ'I 'l1d auf dl'lIl
,'r. tpn I"on"r, . f ' in HrU, 1,1 I, .d l,·n l ing , <,h r umfln"rl'il'hl'
BI'II I'hUrplI ,111 dip .Iitglil'dl'r \' I'rt eilt urdl'n, ..til g dil'''l'
Zllhl auf dl'llI nl'untl'n l' ullgrl'. C' in Du, , 1'1.1" I'f' auf \1:),
unll zwal' enltil'lt'n lJa\ "n ;I..j lluf die Bil1lll'lI - ulld :)\1 unI'
clir , 'I'l'.'I·hitl'lI h rt. . ' I'!wn dip '1' 11 BI'O,I·hUrl'lI gl'lal1g'tpu n'll'h
pinl' zil'mlidl IlI'dl ulplltl l' \nz.lhl VOll l'ublikationplI \\ Ihrl'l1d
cl 'I' Taguug 11,'" !'on"n' I" zur yprtl'ihlll". \'011 dpn('11 der
. pitt·11 11 1'1' prl'ulii , I'IH 11 HI',!il'rung' IH'r IU . ,Y ",pbl'up _I' 011-
g 1'1 ' ß fu h 1'1' 1'- \ "g'l'n l'lnl '. lI'hlil·h pn [nh.d tl" uncl , eil1,'r
pr I'hti "l'n .\u " tattullg' hl':ol1dl·r. IlPr urzulll,lwn i, t. r 1)('1'-
di·, wunll'lI lllll'h gpl l'gl'lItli l'h 111 '1' r pha u, f1ug'1' B.·..l'hrl'ibull -
Iren ulld 1'1 111' clN hl'. il'htigtl'l1 (lbjl'kt t1bergpl1l'II,"o dafi
III 11 gNadl'zu \ IJIl einer F UI1e \\ I' I' 1\ oll n lai I' I' i 111'''
· prl'l'hl'n kann Ppr hl'ul'r in PlI. pldol'f Ibgl'llllltt'nl' 1' 011 -
grl'l ulJPrtr If dir pinl \'Ol'g' 11l"1 I' llll·h all UII ßen ' l1l
(:lunzl', \\OZU in pr. tc I' Llni,· l\t.. I·.riilrllllng' dl' I'ollg...,'. ps
dun,h dl'n Iwllt'1I I'rott'ktor, I k 'li . und kgl. fI" h( it
dpll \)put't·lwll I'l'IInprillz 11, hpitrug. Die .\ Ill \\ ol't cl1'''
Dput ..(,IIPII I' r1lllprillZ( n Hilf dip BI"yrIlßllng..HIl , pral'hl' dpl'
hpidpn I'ollg'rdl - 1'1'11 icl('IlIl'n, E 'Zl'IlI'llz , 'C' h u 1t 1. uud
Pr. 111", F I' n z i u .. \\ar 1'0)""lldl': _I(,h dHnkl' Ihnen voll
1!IOil. ZCIT:-:CIWlFT DE~ C':-'TEHH. L 'Qr:, 'IEUR· trxn AIH'IlITEKTE. '·\·EHEL 'E:-' x-. I. .,)
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3. Frage: \\' er tlllinderull g von Kuhle und Kok s bei der
Sehiffsbeförderuug.
1. jlitteilung: Anl age von tauw eih ern ;
<) ~l eehaniseher ....ehitfszug auf Kunälen ;
H. Flußfulu'zcuge von ge ringe renl Ti efgunge al~
75 cm ;
Au n ützuri g der Wasserkräfte an \V hrcn;
.... chiffswiders ta nd auf Kan älen;
.I: euere badi sche Rh einhufen;
Der Krefeld er Hafen;
Die h~'drographi schen Arb eit en In Preu ßen
und 1. orddoutschland ;
Hinnenschiffulu-t und Konjunktur;
Gesa mt-überblick über die Einricht ung von
\YaR, erstruße n für die Binnenschitluhrt:
Die österrei .h ischen Kan alprojekte; .
Die \Va sserver sorgung bei den ii t rroich i-
sehe n Kunälcn ;
Anwendung von Elektrizi tät a uf den ~chilr­
fahrtsstraßen und in den russischen Häfen:
Au. fUhrung und Erfolg der Korrektion der
Il unt e unterh alb Oldenburgs,
I I. Abt 0 i I u n g : e e s c h i ff a h I't.
1. Fr .urc: Anla ge- und Unterhaltungskosten eiserne r und
h ölzerner chleuse ntore ;
V erkohr mit ccprä hme n (Sceleichtcrn);
;\. Dockanlagen.
1. ~I itteilung: piilun g von cchä fen ;
,) chutz der Leuchtturme:
Löffel- und Greifbagger;
1.Tebelsignalwese n;
chiffswiders ta nd im freien W asser:
Baggerungsarbeit en nmll afen zuSt.Petc r. burO' :
Der Dnjepr-Seekan al; ,..,
Der Kaiser \Vilhelm- (~Tord -Ostsee-) Kan al
1 95-1B01. Betriebscl'gebni~ se und Er-
fahrungen;
Hilfen an der \Vestki.istc Portugals.
Angesicht s des nun bei uns bcvol"tehenden Bau c s
kUn tli ch er \\Ta 'C l' tr a ß en werden es die ll erl' pn
wohl begreiflich finden: daß das IIauptinter e 'se der von der
üste r re ichischen HcO'ierung, bezw. den verschi edenen Mi-
nisteri en e n t~endetcn Vertretel' sich den beiden I'sten
Fragen der Abt eilung I zuwend ete.
Als Genel'al-Beri ehterstatter nil' die erste Frage:
~ b eI' w i nd u n g g r 0 ß e I' H ü h e n 'l. welche von 13 Autorcn
behandelt wurd e. fllll"'ierte der Herr Geheim e Baurat
P , b1'01. Bub e n d e y. .\ us spinem kurzen Hefemte ge ht her-
\'01', daß die Fragen: ob Kalllmers chl elJ s e, l ot-
I' e c h t e s H eb Pw er k oder 0' e n e i g t eE b en e, sowie
die \\Tllhl dcr einzclne n yst eme inn erhalb elie cl' r ate"ul'ipn
. I v b
lll C lt ohnewcite l's all g e m e i n beantwurtet w rd en ki.inncn.
sonde m naeh den "on der .I.Tatur gegebenen Vcrhilltnis 'ell
in d i ,'i du e 11 und womijgli ch auf dem \Y P g e d p I' E 1'-
I'a h I' U n g ge lüst werd cn miisscn.
E · liegt j a im mens chli chen hal'l\kt cr: und gc wilJ
au ch mit Hecht; an dem Bestehendpn , wenn PS g ut i..t.
festzuhalten . '0 'ehon wir auch, daß die' lIJO'rni eure Frank-
reiph . Belgi en und ~'orda merika' (die hollund i 'chen Inge-
nielll'e . ind in der g lilck liche n Lagr : sich iiberh aupt mit
diese]' Frage nicht besrhuftigen zu miissen), wo also Sehill'ahrt '-
kanüle seit liinger er Zeit bestclH'n, I'Ur die Kammer 'ehlcu: e,
bezw, filr lotreeht e Hebewerke eint rPlcn. , uhrend di e
ü. tcrrcichis('hen, deut "eh 'n und eng lischr n TechnikcI' zum
gl'Oßpn Teilc ilu'e Stimme fiil' die Anwcndung O'('neigt er
Ebenen erheben, Der Grund hiefUr ist pillO)' 'c its J ari n zu
surh cn, da n wir co: mpist mit Terrainvcrhilltni cn zu tu n hab en.
weid", ganz b (' d e u t e n d c G el' iI II e bedingen, daß wi I'
:l1 l1]('rprseits mit ;'(·hiffRgriilil'n l'eehn 'n milsspn, welche
g-:,nze.m Herz en für die freundlichen Wort e der RegriiJ.lung.
dlC ~ ')c .soeben an mich gprichtct hab en. Es ist mir ein e
aufl'Jc'htlg-e Freude, am heut ig-en Tag-e in Ihrer litte weilen
zu d ürf n, und ( ' S erfü llt mi~'h mit ' freudi gem tolz, P!"O-
tl·ktor ein er so unsehuliehen UIII] wiehtiz en Vcrsanu nlung
. b
zu sem. Hcrbeieccilt von a llen GI'pnzen der Erde, hab en
. " . h
, H ' sich. mein e Herren. hier versa mmelt. um die Ziele des
int ernati onakn Verkehres und die fitt el zu ihrer \'erwirk-
lic'hung zu normieren. IC'h sehe in der neunten Versamm-
lun, r di es r-s Kong-resses nicht nur eine n wichtigen Meilen-
stei n auf dem " 'eO'e seiner Entwi ck lun rr. sonde rn vielm ehr
• b b
eInen j en er Ber ühru ng punkte, in denen sieh a lle .1.' ationen
der Wclt in Freundschaft die Hand reichen und neidl os
ihr~ gegense itigen Vorz üge anerken nen. (Lebhafte r Boifall.)
MeIne inni g-sten WUnsehe für die \ crhandlung n des Kon-
g,l:psses begl eit en dens lbcn. D eI' K o'n g r e ü ist e r ö ff'n e t."
1',ln IH'soneler es offizielles Geprilge erhielt der K ongreß
durr-l, dio Er iifl'nnngs-An:pl'llehen der Minist I' Iüll er
und B II d d e lind des St unt smi ni ters v. P liS u c] o w s k y.
D:r erste Präsid ent des Kongr sses; Herr Ministcriul-
DIl'ektcJ!' K 'zellcnz S c h ul t z, leg-te in weni gen markanten
\y ol'ten den Verl auf und den Erfolc der bisherigen acht
",ongresse dar; betont e in besondere, daß die preußisehe
I ~ cg i er ung, ü b e r z c u g t v o n d er wirt s chaftlichen
• (. t w end i 0' k e i t des jJ i t t c l l a n (I - K a n u l e s, eine
cliesbezug-liche YlIrla O'e trotz zweimalirrer Abl ehnun g- zumI . Ö b( ~'Itt e/lmale dem Landtag(' vorl egen werde. rTach rlen 1\1 i-
n!stel'll spruchcn nach der bisherigen Gepflogenheit die
\ ertreter der einzelnen HegierUll"'en .
Eh e ich zu dem eiO'pn tliehen A r be i ts p rog r a m mc
des Kongl'c..ses übe rge he. will ich noch eine 0 I' g II n i s a-
t .0 I' i se he l TCUPI' Un g hervorheben: die entschieden als
el~ !,'or tsl'hl'itt den fr üheren Kongressen O'e,&:enilbel' zu be-
z(:lchncll ist. näml ich die .\ ufste llung von \.feneral-Be-
I' 1 eh tel' s t at t el' n filr die einzelnen Fragen. Diese Ge-
nel'a l-BCI'irhtel'stutter unterzoO'en sich der lIIiihevollen Auf-
gabe, , ilmtli che auf die betl'efi'end e Frage eingelaufenen
Berichtc- zu si('ht n. da ~ \Ye8entlirh~te au~ den selben hel'aus-
zun ehmpll und di e ~ ell Au ZU "" der Ahteilung mitzuteilen .j~ U r dicsc W ise bekam j edesb einz elne Mitg lied eine Obcl'-
l:iwht Uhl'r die \'cI" chi edene Behandlun 0' pine r uncl der-b
seiben I-'ragp. es k onnte ~ ich nun leicht er ein e all-
gcmcine IJishlssioll, an der ~ ich ..elbst redencl die Einz el-
/leriphtcrstattpl' in pr ·tc r Lini c hetpili gten . entwi(·k pln.
1 Ta(·h ~phlul \ cll']' Di:kus ion ob!:!" es wieder dem(' ,..,
renpral -Beriehtpr..tatt pr, da: Ergebnis dersclben kurz zu-
sam lnenzufassen, um sodann auf Grund del'sclben <l em
PI Ilum des KOllg resses die Be s phi us se ,-orzusehlagen.
]n deI' z\\' ,ite n I'l enar:itzun O' (giPichzeitig Schlu/.il:iitzung)
Wurden ..odanll dip Abt eilunrrsbcsehillssl' mit '''eteilt Ullf] fast
(jlllle .'\ ndel'un 0' angenom mCIl .
. Da;' .\ I' h p i t .. pr o g- I'a 111 111 clps Kongrcsses zeiehlH·t
Sich gl eichfalI : c1urrh Einfa('hheit : us, da in IH'idpn Ab-
h'ilungell nur j e d I' c i Fra g en behandplt wurden. wilhr end
an cl"I'c l'seits den Fachleuten aus allel' Herren I....ilndel' di
~Iürrliehkeit geh oten wurde. durch sog-enannte :1' I i t t e i-
lungen IIber cinsc hlllO' iO'p Aufrraben d Il fachli chen \Vert
elic ] ' <> b . ' I'se~ . ," un~resse " ganz aul.lel'gewühnliph zu stOlgern , • ar ]-
d.elll dlC Diskussion 'ich nur auf dic _Fr:wen 'l besrhl'ilnkte.
Sich also nicht auch auf diese _~ritteihlll O'en- crstre(·ktp. so
konnten die \ erhandlunO'en in re,luti,- kurzer Z it zu End egefU I~ l't werd 'Il. Ich wCl~lp cl ell Herl'en nlll' illl Fluge da~
Arbcltsprogl'u111m beid cr AbteilUll"'en , ni!mli('h der Bin np n-
i ·)(:.hi~'fah"t. u~HI .11pr. , ' cTp . ~.'j'liffah.rt, zur KCl!ntn~~Ilng( n, damit I SICh plll rh 'I! ilbpI' dIe :\Iassenhaftlgkett
c1 ps Cl 'botcnell bild en krllll1en.
Ber at ung . (; r geust iinc)c,
I. .\bt eilun g: Billn enschiffahrt.
I. !"I'age : OberwindUll" rrro l'ie r lIi ',]lpn',
,) , I b ,..,
.. , I' I ill'ahrt ..abga lll'll;
r , 1 1!lo:l.
Führung dr-r 'I' 1 r h I' (' k e n chon Iwll, U 1'11(1 ~l'lllild rt
\\ urrl« , UnI" durr-h (li".,' ".rtindun r "IIlZ hint 111 ur.
I li' " (' h n I' 1" I'lu' "hl, u-« 1)( ruht 11,1111111 h (I I' uf,
dun-h Eilllllwhl'n eine (,11\ IlIl111 kOl"p ' I' (I"n \' ..r pi,,;!('1
in rlc-r : «hlou r-nk.un nu-r zu 1\I'1"'n, 1JI'Z\ . durch Aust 111l'11t'n
zu -nkr-n. Die 1'1' , ('h iuunkörpr-r k mn t'nl\\ 11 'I' III 011"1'
auch 11l13e1'11 11J di-r , chh-u . enk.uunu-r 1111 I nn-r I r-r ich
lx-finden; d .\ 1)\\ rt. - und \ ul\ Irt 1J ·Wt'g' -n 11" eh \ i111 IIH' I'
«rfolzt durch .\nfullung d, ph IJIlIIH I' nut \ I "I'. !J(,Z\\ .
durch Entle, rUIIg' .11 ..llu-n. 111 unten tr-hr nder ('h('III,I-
isch er , k izz,' 1.\ hL. 1) t.llt /\' dll I' lllllll I' «bleu t.
" den '('11\ .IJIl nu-r und n ,'IIlt' \nz hl Oll "I "rh('('k,'n
dar. 1 er Inhalt (li". \'1' letz err-n ('rg-id.it ich j("I'H'h nicht
\ il' br-i dr-n 'p,ll'bt'('kpn in di, ' K 1Il1ll,'1' ·hlt u ", undvrn
mittel h,'\\('gli(·lwr Fmlaufr..h ...· in du- d"11 \ "1 ,'rIWl'k('1I
glt'il'ht' .\ nzuh] \ nn Z -lh-n dl' "'h\\ imuu-r. ,
Hpi dil', ,'I' l i ,1t'g"lIht'lt \ ill i('h IH lIIt'rk,'n, d Ll un ,'I'
\ ' 1' 1' ,in. mitlJ'li 'd, Il el'l'l' l'of. (' Z i (' h I' k. !Jpl't'it ,lIlI :1. Jl li 1!HI:!
hi"I' l'int'n \ ' urt r tu lil)(T PII\" dUll und II" rm 'I Pli t (' h " I' t
I'lltpnt ier t' .'('hl('II. (' hit'lt. dil' ,lUf t'illt'lII ,lhllli(·llt'n P rinzip"
der \\' .. (' 1'\' 1'111' IWUI!" JIl (lI' 'e1d('u I'lIk 1111111'1" t111rl'h "im'lI
\\' Izung. kij rl' '1' bt'ruhl
\) pn II t'r n 'n dUrftI' ja Ilt'k,1Il1l1 . (111, d,d d u j'. lpl'
rt'il'hi. l'1H· I{ pg ipr llllg' Iw,lh. jehligt. "inI' in t I' I' 11 I ti Oll I I I'
r u n u I' I' P n z !Jt'huf Er l lllg'uIw Oll Prujt klt'n zur (l!J('r-
\ iIHlulIg g- I'O/' 1' 1' Upf ll l,· fUr !ion f ,'"hilI' IU zu . chn'i lH'1I
ZWl'ifpllo. \\ ul'd(, d ldur 'h ,Iil' Li, ung rlit' pr fUr dpll H,IU
und (1('11 Ih'll' ip!J UII (,I'er K Ill ilt' i.'hti" 'n ~ I'1ge Iw
·ehleunigl.
•'it' ht lIlillllpl' \ iphtig viI' d ip er '11', rt'in t p (' h n i. " h ('
F I' I g (' I. I I'Ur UII . lueh dll' z \ I'itt·, ihr'r . l!llr n eh
l d lllin i 11' t i\ 1' F ra "'t', u mlipb : .\bfrlbl'u I Ut'
B i ll n " 11 \\ I .. :" 1' . t I' l\ p n.
.' ('lulclII d"r (i I'IH'r t1-J:,'ri('h 'I' t lttpr, frrulJllt r7.lwlw h
he . i.l'h' I' :\Iini tl'r ial n lt Frl' illt'l'r \, B i t' g (.I I'h p n, d it'
'('I' phi" dl'ncn 't,md pun tp tll'r orliPO'Pudt'n tIl11II'r1Jt'ril'1llt'
k r it i ('h 1',' UlIli{,l"t h Itp, put pann il'h "irlt' Iw p -tl' 1J('b 11 ft',
in wcl('hp gegpuU lwr d" u 111 'i. t fU I' d ie I' ItitllH'III' II I n d-
h b u n U' JIl LI,) i g I' \ b g' I b,' n lIIf d·u kUu tli('I\l'1I \\' el'-
"t l' d.lt'n I'illt rt't plldl n d· u t l' h (' 11 und f r n z ii: i (' h (. n
I{Pdil l' I' u t'illig" .' (' h i I' f II h I' t. in t p I'P.'. t' n t t' 11 1 U .
F I' In k I' t' i eh be onder 1t'lIIp 'I' 1IIH'1I oll I'Ur I b. u lu t t'
A h g II b t' 11 f I' I' i b (' I I t'ingri lfl'u. [)r I u Li nIlhIlI pinl' \ ' 1'1' -
rllitt clud ,' JI Itung ill ofl'rnt' I'in, d ('1' fUr d ie n,'U,'11
ii ten'l'i('hi ('ht'n l ' un. I\\ <I ·1'.tr1l.l·1I zun ph .\ bO' I!Jt' II -
frpihf'it I)('an. pr ll('ht e, bi. ('in 1I reit'IIPnrl..r \ ' I'rk 'hr ht'r "l1-
g'ebildt'l :pi. \ onruf rlllln III (li"...\ b _ ht'n in''''I.fuhrt \ ,' rdl'lI
kiillllt'lI. J),'r B ' I'i('ht d. kg'l. \,1' ·lILi. (i l'h (, ~ IH' 1I Uber I t'-
g iI' I" UII~I".tll' I' P Il' I' . IHpl'lin ) flll d lIIi l ('IIIt'1I ..H'hli(,h
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bohufs herwin dung dieser Gl'full zu gunz u uen L1",. un zr-n
drllngcll - - nuttu -l ieh nur dann. wt-nn von der aus chli('I'J-
liehen An wen durig der er pl"obte n Kununers .hk-u (' ahge-
. chen werde n m üßte. AlIl'h wir' treten fU I" die Kummer-
sch leuse n ein, wo di eselb en mit Vo rtei l llngewl' lHll'I \ erden
kön nen , [Es wü rde Uber den Z\ 'pek des lu-ur igr-n Vor t1"<l"C'.
hin/lu:gehe n wenn ich d ie V 0 I" e i le g l" 0 l.i C' I" .' (' h i ff.-
ge fil {jl' und di e 1 o n z e n t r i e r u n g d e r ( ;('f 11 1' hier
e rörte rn mü shte ; ich mu ß wohl a uch voru ussvtzcn. dal', einem
großen T oile der hi er anwes en den Her rr-n r ollt'gt'n llic . I'
einsch lägigen Det ail s ZUI' Gc nUgc bek a nnt sin d.]
Huben C.' un sere In genieul' ve rs tunden. die er t e
U e b i I' g 8 b a h n zu bau en , die a uch lu-ute noch als mu. tcr-
g ilt ig a ngu iehe n wirtl' l sO wird es den s lbeu zweifr-llus auch
ge lingpn, den e r s t e n G ebir g sk an al uu:-zufUhl" L'1I' mit
Kh -irnnut, mit 1\l an gol an Vertrau en in rlus pigenp r ünnen
ist noch nie etwu -' 'eues uuf der \Velt " :ehaflcn worden.
Ban nen wir endlic h 'de n 'nac hccradc zu r österrcichi. chen
" I'l'z ia lk ra nk hcit ge worde ne n " Pesl'l i m is lll u:;'". Bewahrr- n
Wi I' das Uute der V ' rgang snheit, scha tlr-n wi r jedoch et wa.
Bessere ' I'Ur di e Zukunft , Dies :;ull und 1I111 ß un, er Lci t-
ste rn sein,
K W ill' j a woh I VUrlluszusphe n, daß (leI' rongr 1\ zu I'
vo d i gpnde n, ge l'llde fUr un s so Wil ~ht ige n I"ruge k l'inp
ganz be ,ti 111 IIlte .' te ll ung cinnchmc'n k on nt e, in folg(,(It'.. en
auch di ' R ':o lllt ion ubel" di ' ('I'sk Frage a ll"pmein g(~
halten wCI'den llluHte, I·'reunde des Alt en und Anhllng C' I'
dcs ~ u n konnten ohnc we ite r' di t'spr H l' S 0 lu t ion zu-
: t immc n. Di l'selb ' lautet:
1. Di ' KlllllIllerschl usen bleib en die (·in fu(· h. tell un(1
dau 'rha ft 's te n Einl'i l'htungen WI' OlH' l"win dung d('. (;t'-
filllcs d 'I' r ana le. Di e :;pa l'beckp n pl'lllGgli('h en t'int' be-
t l'lit'h t lic he Vcr minder ung des Bc!l'i eb ,.;wa. l'I'S, ollllP dab 'i
d ie " ·hleusungs(lau I' Ub c I' III 11 ß i tr zu \'crl ngel'll.
D ie Bestrcbungen ZUI' weit el'cn \ ·e...n iIHlerun g des
Betrieb swasscrs sind zu fördel'll.
~ . Bei lluße rg wöhnl il'hen . ullf k UI'Z(' I' 1. ,1n {r(' zu
Ube nvinde ndc n Höhenunterschi eden bild l'JI dOJlJlPltt'
,'ch leuse ntl'PPIH>n ein gt'e ig nett's ~lith,1 ZUI' Be\\ lIltig ung
t'ines gTul.i·n Verkehre.', soba ld I' (' i l' h I i (' h I' \\' II •• I' 1'-
m en g en zur Verfngung st IlPn. Bpi \\' a s .' el"lIl an g ('\
bilden IU!I' c chtp lI eb ewt'l'kp (·int' durl'h dit' 1,.1'-
fahl'UIl" bewuhl'te Einl'i 'htung.
3, Gen eigtt' I%('n cn wUl"dl'u hi :- j ptzt nur fUr
k 1e i n e Sc h i f I'(' Ingew clIllet. e:- ,.;i nd ab 'I' Hulk l', t .11111-
I"eich e VUl"schl ge fnl' ge nc ig ft' Eb en en zur Bpfi"l'd l' l" ung
g-rofjcr Schilfe gCIllacht WUl'dcl1. Der I' OII"I"t'lj t'mplil' hlt.
pine d rartigc ge ne ig ft' Eb en e ,.;o ba ld llL lII iigli ph IU .-
zufuhren und in Bet rieb zu setz n, M
J('h halte mich fUI' verpfliehtt'f. ei n(' l'l' lIt'I'ung zur
Kenntni: zu bringen , wp(('lw , il'h auf r fl lllme l" ('hlt'II.'t'n
bezieht, Ulll den IIl'I'I'l'n zu zeigl'n , dnl', lIlan uhera l! b (' .~treht
i:t, a uch b e st · he n de V orri 'htun g pn dpn u('ue ·t('n
Errung nschaftclI der Technik ('nt: pr(,pllPnd ~. u \"l'rhl' . P!'n
und die -eibe n leistungsfllhi ger zu Inucht'n. II·h Iwl)(' hpI·..it.
\'0 1' eilliO't'n ,J ahl'pn im \)on uuyerein e uuf d ip .\ u, gt':ta lt ung'
dpr r alllm('r. ehIPus('JI hingewip, l'n, dUl'ph lila . phin ,11 " Bt'-
tlltigung dei', t -' IIllllto rc , dcl' ' 1II laufsph iitzcn, tiPI" , ' I' ills U.. \\ .,
'c i cs nun (lurch '1'ransmi ssion C'n, s i l':- durph UnI' -
wa,.; :-\ pr . In den Ictzt l'n 10 .Jnhr( 'n h t (Iie Eh·ktl'iziUIt w eh
hipr ilu'pn sil'O' re iche n Einwg- gphaltpn. Tlln abe r hIt 111')'1'
\Va. spI'bllU-lnspl'ktor ,' c h na p p Huf (lelll IHI:-. t'I(lod'er
j ' ong rr's";l' eiI1P Kam III p I'S e hit' U ,.; I' 0 h n l' \ \' H:-\ .' P I" (' 1' -
br a ll (' h - (Iie a uch in l'ine lll sehl' ma t i:-\l' IH' n . 10de llp \' 01'-
g't't'Uhrt wurd l' - \'orgcsehl ngen lind di(' s ' n \ ' 0 1'. chll" in
:- 'iuclll Beri cht , lluch t.h('UI't'ti sch begrilndl't. DeI' :-ehwer"te
\ ' orwuI'f; den 1II 1111 IH'l'cehtigtel'\vej. (' (IPI' " llllllllt'I'. ph ll'u. ('
bi 'lwr lIluch en konnte, II Hllllich dl'l' I UIJ e r 0 I' tl .. 11 t 1i e h
g' 1' 0 f'o t' \Va ,.; s PI'" ('I' b I'a u I' h, (1 1'1" jt'do('h dUl'cb dito I':i n-
lH'grlllldeh'll Ausführungou zu GUIl. t e n o i n c s r a t i o-
n.e I I ~' 1.1 A hg a h l' n :;y s t c m I' . mit m ä ß i gen ,11 t z I' n
vie lseitige Zu:timmullg. EI' gin o: nämlich von rlen für die
klln:tJi('hl'n \Va:;sPI'stra(jpn Preußens ermittelten Bilanzen
aus. wobei die OrundHiltzp I'Ur deren Auf tellung eingehend
(b rgeleg t wurden. Ir-h entlehne diesein Berichte nachstehende
, 'IUze.
I)ie p I' p u ß i se h I' Ge' p t z g e b u n z habe in vielen
Fiilll'1l nU I' auf llil' Einbrill!!unO" der He t r i o b s- und( .' ,..,
nt o I' h a l tun g s 1- 0 s t e n reflektiert. strebe jedoch in den
nPlIl' n Gpsetzesyor lagcn auch die Verzin:sung
d (':; A n Ia t; 0 k u p i ta l 0 s an. IJie \hgaben bilden einen
Ik'stand tpil der Fr.u-htpreise. Dip untere Grenzp. bis zu
wck-lu-r \ bgaben erhoben werden künnen. wird erreicht.
wenn die Fr.u-ht his aufdie .'elL . t k o s t e n der Schiff-
I'a h r t (ohne Gebühren, aber einschließlich eines bürger-
lieh en ,'ehif1'orgewinnes) sinkt; die 0 b e re. wenn die Frur-ht
(e.1I1:(' hließlidl de r Gebühr) jene IIühe erreicht. über welche
h ~ n a u s sir-h der , chiflstransport I'Ur die betreffende W are
n,t~ht molrr eignet. Dies wieder b ä n g t v o n den
I<, I SI' n b a h Il t a r i f'e nah. Es muß dl her getrachtet werden.
die :-ielhst koste ll der chiJ1'ahrt herabzusetzen. d. h. alle jene
"i\ Iat.\nahl1ll' lI zu t r ,m'II, welche die Verringer ung der Zeit-
\"I' I'I uste r rmi',<J' li('hl'lI die im ;-;('hiffsbetril'be geil'gen sind.
:-;o!(' !\(' l\Ia(\II;Jllnrll 'sind z. B. zweckl1lilllige Lad ('- und
L ii: (' h \" () I' " i c h tun g rn in tlCll Hlifen, Organi:ation \'on
AIIgl'hot uml .'ac h f rag(' auf dem Fraehtenmarkto
(Biirspn); m od ern e E inri('htung de.' ,'ehiffszugp:,
E l'I lliigli 'hu ng deI' «; rh iih u n g drs '1'onnengehaltes
d~l' ,'1' hi 11'1' du rch ontsprel'hend gl'u/le Abme:sungen ller
\\ as:e l'stmfip u.:. w. IU aber den I'Ur die Abgahenhiihc
gl':t'!ztpn Spil' lra um wi rtschaftli"h richti~ auszU-
nlltzen . m il s~e \'ol' all ell1 pin l'i('htigerTarif~chliis~el
angl'w(·!Hlet. wenlen . Bisl1l'I' sei 111 ei ' t de r Tonnengeha lt deR
~( ' h i l1'ps muU" eIJend "o\\'espn. D ipspr , (·hIUs'el sei Y I' I' a lt e t.
I'pin mce ha lJseh, 1 1I~,,~ e ~ieh nieht den wirt~ehaftliehpn Bl'-
dii l'fni::on dl' r , ('hi f1'ah I't lln. wirke je nach "lengp und Art
der Lad ung ga nz vcrschipllen, hindere die. ric!l!ige L\~IS­
nutzung dl's LaderauuH' ~ und cI"chwere d,e I all'ulatlOn
dl')' !<'I';u'hL W I' i tri ,: I1 ti g I' I' sei e~, dip L a d u n g zur
Ul'llIHllagp zu 1I111(:hen. und zwaI' nac h ~ renge und Art der
GUtpr. / Ji 'S ~ptze pine ent:prpchcnde Eie h u n g deI'
,'ph i f fsge fill\(' und die \uf,'tellung line,' Tarife,.:
mit pn ts p rpe llt'n d aIJgp~tuften rla:sen yuraus.
/ Jip :-;ehif1'a hrtsa lwahen i1 hneln den :-:itI'aßpnmautenj da h c I'
i h I' I'I' I a t i \. lI ~i 11 i m 11 10 I' E I' t I' a g. ER eI'gibt sic h dip
I<' mgp. (J I> d er ~ t 11 a tauf :einen l-iinRtlidlf'n " 'nsspr-
..t"al\pl1 nie h t l i p!)('I' :ell>:t an dpll1 T r a n : p o r t e
d eI' f"' hiffp te i ln('hmpn soIlI', ,'pi 1" an dpr
'1' I' a k t i (J n (Bpispip]P: dc,' Liihecki:('~1C E I I> c - T I'a v.p-
I, a 11 a I, dei' 'I' c l t (J W k 11 11 a I. das TI' 0 I d C 1111 0 n () p u l In
" ~I' ankl' p i( 'h ). ,.:e i ps dUI'eh Ver:tl~lltl,iehung ~ll' r
h. an aJ : ('hif f ahr t Rplb:t (Bpi.piele 111 ~ ord,umcl:lka
Und En~la nd ); die EIll I'iehtung wUre ganz dpIII ...taat:"el"PII-
hahnwP,'l'n 11 nlll"g ; lI1 un hiitl!' dip Fraehtbildung III der
" and , wilhr l'l1d dip bi: hPl'igp T nsipherhoit dpr /·'n wht a\l(,h
di e I'il'htign Bcm es~i\lug 0 (' 1' Ahgal)(' seh r PI':;c.h",ero. , .
. l ei' hputi gp Vort rag~a l )(' n d gp~tlltte.t nicht: auf d lC
Il1tl' l'e:sa '1II'n Aus l'f lhI'nngcn andcrer Bel'lchtc eIl1zugeh~n.
.\ u,' dpl' Vp l':chil'llollheit ihrer ,'tandpunkte. welche 111 eist
mit g ute n Cll'lInd pn gestUtzt el'R('hcinI'Il, zog der Genp!'al-
Hpl'il·ht rstatt l'I' dpn ,'(' hlull. dall lIu(·h diesp Frllgpn meh t
II lIgP ll1ein <J' ilt i" :sondp l'll 1'11 I' j I' d e n Stil a t, j a fU ,' I' i n-
z I' I n I' \\r~1 S s~' r w e ~ e nll '" in d i \' i du e" II ach d e n
H 1I I' k .. i P h t e n d I' I' \' ulk s wirt ..e haft I i (' h c n 0 d I'
.. I' I h : t p ul i t i s e he n () p pur tun i t l~ t ;; e I ii . t wer 0 e n
I' iinn en. D i e ,,' I'a " p der ('h,ffahrt .·abgahen
:;pi :, hso l u ahh iln /;i g \' o n a pr Eisl'~lhahntarif­
p o \1 t i \, d e s ;' t 11 a t e 1', u m d e n e: s, (' h h 11 n dI p.
Es "I'i j (.du('h zu I' onstlltien 'n, da/i die friilll'r \,il·1 llll-
gemeinere. s('hrufl'e Gegnerschaft ~egpn jede G('biihl'l'n-
erhchung griil.Jtl'nteil,' aufgegPlwn odpr duch wesentlich gp-
mildert worden sei.
chlieülich gelang es. folgende R I' s o l u t i o n e n in
der Ahtpilung wie im Plenum zur Annuluno zu bringr-n :
, 1. Die eh i I' I'a h r t s a b g a 11 I' auf k Un s tl i e h I' n
\ Va s s e r s t r a f.\ e n soll nicht su hoch bemessen werden.
daß ihre Höhe den durch die \\-a.ser:;traße erstrebten
Zweck vereitelt oder wesentlieh beeinträchtigt. dip w i r t-
schaftliehe Funktion d er o h i f'f'u h r t a u f h o h r
und eine angemessene Arbeitsteilung zwischen Eisenbahn
und Sehiflahrt unmöglich macht.
2. In denjenigen Landern. in welehpn gesetzlü'h oder
in dr-r allgomcincn Ansr-hauung anerkannt ist. dafj die
chiffuh rtsubgabcn auf künstlichen \Yas serstraßen hi"dlstens
die Unte rhaltungs- und Betriebskosten sowie eine lunrlos-
übliche Verzinsung und Tilgung dt·, An lagckapitalos
decken dürfen. ist es folgel'iehtig, bei Fe t etzung de r
Abgabcnhnho auch den indirekten f i n a n z i o l lo n
l ' u't z e n zu b c r ü c k s i e h t i g e n. welcher aUR 11(,1'
(1 u r c h die \\' 11s s e I'S t r a fl e b e wir k t p n 1I 0 b UIl g
d e r Ht e u c r k r n f't der, t a n t s fsi n a n z e n e r w ä c h s t.
Davon wnre nur dann ausnahmsweise abzusehen. we-nn
politisrhc HUek ' iehten dazu zwin~en . von dpr \ Vasspr-
strane einp grii/\rrl' finanziplle Leistung zu vprlangPIl.
;t Der J\oIlgJ'eli ,'tpllt in Hpantwul'tunO" (leI' im
KUII g l'eßp l'Og ra lllm gcstclItrn FragPlI fp .t : b
(I) Die F'raO"e. ob dur('h Erhehung von ('hift'ahrts-
<lbgal>cn aufkllnstliehen Billnpnwa~serstranrndie ()eckllnor
dpr Betripbs- ulld IIterhaltllIJ<rskosten sowie einer miil',iorp~
\'pI'zinsung dps 1\nlagekapitales erzielt werdpn k,;~n.
h1lngt \'on einer Beihp von mst1!nden ab . \'01' allPm
VOll (11'1' LUnge' und Leistung"fllhigkeit der "Tas~erst ra l ie.
yon der Grtiße des Verkehre:; auf der \Vnssel'8tra f.) p. deI'
Hühe deI' Eisenbahntarife. yon dem den '-J l'h if1'ahrtsah-
gabentarifen zU<J'runde licgenden Erhehungs- lind Be-
I'eehnungs ystPlII. yon den wirtschaftlichen und Yl'rkrh1's-
pulitisphl'n Zwrcken. welehp mit der " Tasserst raHr \,pr-
folgt werden. 'ntel' pntspl'eehefi(kn mstillllien ist es
llIiiß'liph. ~laß dureh Erhehung von ~phi ffahrtsabgaben
auf kilnsthehen \Va ',:e rsl ra l.Jen die Deckung der Betriehs-
und Unterhaltung-skosten sowie eine mUßige Verzinsung
dr ' J\ nlagekapitales rl'zielt wenlI'. Dieses Ziel i. t \'01'
dpm .\uftretell der Eisenhllhllcn nieh selten ulld au('h
narhhl'l' meh "fnl'h angpstr 'ht wonlpII, es ist ahel' in (lc III
!PtZ!PII halben .J ahrhunl1 l'r t II UI' in weni"en FilJlen el'I'eil·ht
worden. . h
. , /~) Aus (km .\Illagekapital drr \YasserRtI'afien silld
(he.JPIlIgell Baukostenanteile awzu,'chpiden. wel( 'hr
Zweck 1'11 dienen, dir, wie (Iir Aufgaben der Landeskultu I'.
d.pl' Be- und Entwils~eI'lIIIg. der ' 'hi fl'a hrt ganz fre 111 I1
sllld, YUII welchen dieseIhe wpdel' unmittelbare nlll'h
mittelhare Fünlcl'ung crfuhl't."
Il il'zu mi".chte il'h nur bpmprkrn. daß die Fl'1l"e (kr
tiC'hif1'ahl'tsabgahen kiinftighin nicht wie allf deli hisl~'ri<rl'Il
Kongl'csspn aus:'whlipl\li('h \'om fi na n z ir I Ir n. R,md7' I'n
aud, VUIlI v 0 I k ,' \\' i I' t s e h <1ft I i (' h e n ,'talllipunktp I'in-
g~'hcnd erii rtp l't we~'den llIü~e. I"h hili iihrrzeugt. (hn dann
v)(' lp OpgJH'I' tipI' 1 aniilc zu " erfeehtpm tkrselhen werd('I\.
, Ch('~' die dritte F'l'llge l1('r.AbteiluIlg I'Ur Binnensrh i11'-
fahrt: ..\\ e l'tmindrrun<J' \'un r u h l e und r o k s in-
fo lge d l' l' ,'t· hiffshefürde run::t:. ubwaltptc in de I'
Hauptsach e \ ' 0 .11 vornherein volle bereinsti llllIlung (11'1'
~pl'echer. darub '1' n1lmli('h. daß oip bi, her bestehenden
tei lweise :clwn gut ausgehildetpn Y r1adevo'TichtuII<rell'
IIo('h IIi('ht vollkollllllell allsI'ciphen, Ulll die Ze l'b I'i"I ( ' ke l ~II or
(das Vergl"ll:rn) vun Kohl und Kok s in ganz entspredw;'
dem 1I1a/.'lc zu yerhu ten; was IIalllentlie]1 J)('i wiedcl'holtem
IIl Hehl age und hr i IIol\\'PIlllig wpl"(lpndplIl Ahlpiphtprn
pille bet I'Heht liellP \\' (')'t III indl'I'ung 1'1'''1'ben kiinne.
/i 1:I-: I'I':--(' I I I:l IT PI:,' C 1,"1'1 :1 11 :, I ',;1. '11:1'1' I' I' \1'( 11111 1 'lI. \ FI'I I I. r, I 1'~I,I,
virrl in vielen
(,in I>tWk dI' J' g'l'-
trar-h K, inr- d,'r I",idl'n IJ «-k Irt"ll hat \ or dr-r m rir-ren
o unbr-dinsrt, \'lJrzllg'(', tI Il, (' Z\ ,,'kmIßi~ \\ 11'(', nur
dito "lW' .\ I' IlIzlIwprlllpn 111 jr-dem I dl( IIIU .11 ditO
\'OI'ZIIg'(' und ,whtpil,' L idr-r .\rt '11 01' 'fdtig' g'l'g'ell-
r-in llIrl. I' b<J'('\\'IIl't'n «-rdon
:1. Eilt, dll idend ind dab i \'lJI""W" W i e:
fI) dip ~pfordl'l't Ll'i tunzsf hizk. it dpr I )1tC' k : in
H('7.II~ uf dln('lIig-kl·il" 'i('lwrh( it u~d \ ' 'J"(,JII('/I('n rrtisr-
kcit der IU zuführr-ndr-n Arbeit -n; ""
IJ) dip zul. ,i" B urzert :
() di« W irt eh Iftli('hk{ it. 1))('"
F,d l" 11 'f'g'I'n den gorolplI .' Ut7.I'II, dvn
sumtr-n ','hitrlhr lei rtr-t, zurücktroten.
I>i.· hohe B('df'ulun" di-r I' lJ 11 "I' l' lJ - \ . I' I' hin d-
III 11 g-, n lit'g' in df'r F ülle dl ,I It ri r(" in rl"n wert-
vullr-n .\ 1II'l'g'ung't'n, ,plr'ht' d ir- •'OIHll'rlH'l'ie'htt', d it, ~I it-
n-ilun '1'11 und dif' lJ i ku. iun bot -n, und g-" \ i' nicht ZUIII
minrlr- tr-n weh in der .\nknllpfullu Iwr iinlidll'l' BI'k Innt-
eh d't,'n, dip, ieh in dt'r I'ra i, I'h7,n oft gt'nug' ht'\\' hr lpll.
\ m -I. .Julr 1II',,"dl'tt' dpr 1.' , int rn,ltion d ehitf,lhrt:-
j ' ollgTPli in ,illt'I' z\\t'ilpll 1'11111' itzUIl" pinp Bt'rltull"1'1l
lInrl 0 1"1'/, 111 'h IU drIlek, \'olle'n h {'hll,d wortl'l1 d, '11
I I' I' I I d I .' 11 d I I\." 0 n g' I' I' I' LI 11 d d t· I' \ IJ t I' i I LI n "t' 11
"
0\ 11 rI"n I' unk I I "n I' I' 11 rI",' L " i I u 11 ", in b(' "ndpl"l'
Itwh rll'lII UIII rlit, \ "(Il'lw rl'ilullg- d( }'''Ilg'rl''''' lIlld rla '
U" 'I' III UIIII lIIg'rt i('11t' UllrI "h \ i( rJ~t .\1'1' In ,plI\t'nt. n,llIlt'llt-
lieh rI(,1' I"Ollorl't'lJ IU Ilng'I', hoel" t'rd il'nlt'1l (; I 11 I' I' t1, (' k 1'(' LI I'
d I )' "" g' 1''' . (' _, (:. h 1111 'n B llIr<lt und ort r l"t'nde'n
H It im korl prpuIJielwn . Iini t'riulII IIIph( I:', d('n
\\ 11'111 It'lI DoI llk
Bt'l dl'r \'ol'I'lIhl'ung' \ on I.il'hlbild 1'11 \ I'rdt, i{'h ,luf
t'llli" fnl' IUI intprt' Il1t" (;'Xt'll t lUdI', dip in dpn _Einwl-
Iwrit'ht. n-, hl'z\\. Iß rI " n ~~littl'dun(rI'Il~ t in"I'h,'JH llwh Inde ll
\\ I'l'ell'n, zUl'lI,'kk(JlIIIIIPn,
n. Die au rb u- und ohi &hrt8- nut llung.
111 d( n • 1,IwIlr IUlIl'n d( r on g'l' (' ß~ ''',llull t, (Iti I'ht'
'1onh dip) \ 11"I'n zlhlrt'it'hp 1'111)(' und .'lod(,1I1' \'on II lfpn-
ul1d I" 111 Ibollltl'll, .\U 1'1/. tlln:,:' d( r ,,1I)('n, 't'ldeli (nllll ,,('n
lind rll'nll Dt't lil . BI' '''I', ' l'hl( 1'1'- und D.lll1 p f I'hi l~ u. W,
111 g't' t,'IIt. ,II'h(' \t'~"ll ihr 'I' H" i(' hh dli"'kpi dI~I'lIIpi ll('
"\IH'I'kllllllln~ I' 111 eI 1'11 , 111'1' Ilttrd!'l'ndt Kl d"g' ulllfd'IIt'
:IO!I Ulllllwrn, \ o\on plb pr t Inellieh elpr H lupt lntpil
11J1 (J p u t ('hl.lllel lIIil :!~ I ,UIIIIIIl'I'n 'nlfdlt: Il,wh
Ik u ,hllnrl I."g' (', rrt Il'h lIIil ,l i O"j Pk tl' Il, \On
dl 111'11 h Illpl lehIlI'h dl ZUIII pr tt'lllll.de I'ikll Ih' 11 11 n rI I' 1: -
111 1 n I tl' I' IU 111 U ~t t IIlt'n (;( IH'r d- unel '[,' pl'npllll('
eI 'I' pl'ojtklltl'(11 li tpl'rl it'hi I·hl'n ,'('hifflh rt-
k t 11 I I t, rll' lod" II(, eil r " . P h 1'- und t' h I t'U ('n 11-
I q.,' 11 eI(,1' \I " l el l ll- und 1: 1" /' .1\." In li i 'I'UIlg', d i(
I' ro jt k!(' dt 110 11 LU . I"l d U EII",- I' I 11 I 1- I ' 11 111 i I ( (" unel
rlu' \I11e1t'lh rlpr EI' I"n . k 1'1'1\ I) III U I) 11111'1' ('hitftl hl't -
(11 .11 I'h Jlt h( nOllulu'h n iml In b, 1)1 dpre' 1'l'rtort{,1l rlit
lH'tri 'b I'tllI '1'11 IlIelplI eil' 'l'hlltz"n \l'hl'l' dl'r \ it'l'lt'n
[old tU- t ll~ tuft' I) i Ilw \ 11', dlt . I 1\ "r ('111 n HOl'izollt d-
(·hlllzpn, eilt' Ibg'I'lI'''l'l't( n I' loLo ('Id"u .( 11 U, ,\\, d or l'iil\t('
In tl' l' I' eI('r F whlt'utl , . Iit "ro! 'I' I :l' llug-t uun'" kOllllte
kllll Illi,' \lre l( n, dtLi di " Irr lI'h I (' ht n I Il g' t'-
111 'UI'( lllf elw 1'111, 1'1' I I,it \\1'lli, '11 .J lhrl'n klllti\'lp rll' lI
/; '''II't, IIwh t nll r . Iu tl'I'g-lltlf'f' I. I t It n, onel('rn we h
1",1' 'lI "I h 11 h 1', (' hin eI "r"t'l,,'n
LI'ulPl' \\ 11' dit' zur \ . I'fu '1111" 1,'lwlld,' % 'it. \'o l'I U,-
. zl. ellLI m LIl dt 11 " rh 1II"lun '11 rn rlt'n \ btt dun 't'lI
h'l ,,,hn I. \ 1.,1 zu kurz UIII rlPIl fll'hlwhl'll \\'I'l' t el it' ,' r
\ 11 1.111111" (r, "lIhl','rHI lInlr~,'" zu kiinlwll : d.' r ," " li , J't'fi-
It I tUI lIIuLi j, rlo/'h eil' oll " \ 11 rk 'Ilnllll" Iwh fnl' d ip t'
•\ u tt' lIu 11 " d lt 1II Lw I' I 111 I1'11 k t I IInrI t11 rt' '" 11 d \\ 11', II U
.' I'rot'llt'lI \ ,'rel '11
f)pr OpnprallH'I'i('htprMaftpr Bl'I'~I',tl %ii I' 11 PI', 111'-
hrünkon, bt'al1l!',!~lp 'c'hli{'/.Hi('h dil' fol~rlldplI l{ P 0 l u t i o IIt'lI,
welche \'UII1 I ol1gl't'S,P zum Bl'.c'hlu: ' Pl'hollt'lI wurden:
\ \' P I' t 1\1 i n d P I' U11~ VOll I' u hip u 11 d }' 0 k I, p i d p I'
•' (' h i f f s L p f i', I'd p I' U 11 ",,'
_"'ill' Kohlen mit •Tl'i~ul1~ 70111' \ r Prtminl)c l'un ' "C'-
nU~l'n dir hcutizr-n Einril'htul1g'l'I1, \\ ir- r :lITl'II, •'~u~z­
h hnr-n, I' ippPI' oder de ren I' nmhiuat ion, n(wh nicht zu
einer in W l u d fr e i (' n s r- h 11e 11 11 \ . l' r l a d un fr IU f
QUHlitl t. "
E: dürften daher d il' ~I'oßrll in- und lu:,;(llndi. ('11111
Vr-n-ine, z. B, ill Deutschlund de r Zpl1 t l'ulvPl'pill zur
}/('hung- rh-r FIIIß- und }' llna lspllifl'ah l't. zu l'r, ur-hi-n . «in.
im \\re~(' dr-r I'I'p i s a u f~a b c ' lI dir- / ,ii:lll1~ dip, ('I' Fr 1 'e
dl'~ \r('I'/\ e "'lIi~J(lerun~ ,dul'l'h I':ill ludpn, 'Ir,ln port.
Leichtern und hntlll lpn tiil'(lpJ'n zu hr-lfon.
"\ uf d io E i~ ('n l t r i tl'n rlr-r ('illZt,lllt'n Kohlenn- ier.-
i, t hit-bei liü r-ksir-ht zu m-lum-u.>
Dil' in dC'I' Ir. Ahtt'ilulI~ (, '('I', I'hif l'dll't) zu dpn drt I
Fl'ltg'l'n g'pfa/HI'n Br sc'hl fl s, c la ut(' II :
I. Fl'llgp, Anlug(~- ull ol ( lI t P l'l lll1 t UI1 " ko tpn
t' i , (' I' II 'r u II d h ii I z (' I' n C' I' .' (' hip u (, IIf 0 "(',
_ I, I >P I' l ' ong'I'p(, l' l'kll l'l, d Lll f11H'r dil' I,'r lO'l', 0/'
für dplI Ba u von. 'I'h lpu. 1'lItOl'('1I 11 0170 od,,1' Ei, ('11 ~ oI'ZU-
zieh"11 i. t. l'il11' 1l1lg'(' lIlt'ill g'ilti~,' Eilt. pll('idul1~ IIwhl g'('_
tr"trt'll wPl'(lt'n kUlIlI,
:!, I> il' "'1'Ilg't' \ il'd o\\'olJl \011 \\irt ('h.d'tli(,III'n JI,
von tl'l'hlli. ('ht'lI (J1':i( 'ht. pUllk ll' 1I 1111111('1' ,'on I ' dl zu
Full \I!ll'h Lug'p dl'l' b(',Olldl'l'l'lI Vl' rh Iltni" I' zu I'lIt-
'plwidclI SPill,
:\. Bl'i g rol\l'll •'1'1dl'lI. ('lIwl'i t('1I . pl'i(' ht 1.11 ( :Ull t,'11
dl' l' pi:P l'nl'lI Tol'l', lia ll ,il' Il' i('h ll'I' ill dl'r niili 'eil
11 Itbal'kpit ulld Stl'if1~kpit hpl'ZII,l(,111'1l ,illd, ft'rllpr, d di
i1', im B('/ri('bl' !I'il' htt'r ulld mil ~ri'lfipl'('r (;1' ('h\\ illdig--
kplt h(,\ '~t \\'l' l'dl'lI kiillJH'II, I'lldlil'h, d 11\ • j(' ill kUrz"r('1'
%t·it IIl1d lIIit ~f' rill"e l 'I'1I1 1' 0 tl'lIlld\\'alld" tU 'zulu'ht'lI
lind t'iIlZII.ptZ('1I ,illd ds 11 "l zlor('."
:1, F rag c, I>I' (' k a 11 I a" I' 11,
,,1, Bf'i .\ 11. \\ a ld l'i lH' l' ht'J'7.11 If'lIf'rlt(" II , '('hill'I'I'pll'ttur-
,\n.l.dt 1 0Jllllli Zllll1l1' h t jll 1<'I'II g'(', ob dil', 1'11", d %11
I",hiil' f'ill(', II lf(' II M illl all~I"lIl'irH'1l Illt,' rf' I' dl'r ""hili
fllhrt 1111 't' lf'~ t w(",do ll odf' l' oh ,il' i(,h d 1'11, IllId ...
Bl'I r il' h, I'illri ('lltulI g- 1I1llll it il ' k Ir 1'I 'lltll'I't'lI .. 11 1111 pr I I'f'n I
FIlIlI' illd '1I'(w kt'lI d(wk \\ ('''('n ih l'pr Eillf ('1"II'ir., Il,Jll'rht,tl
IIl1 d (> II UI'I' d lell Hlldp l'l'll \ 11 I dlplI 1'11 t illl llH'r 'orzll
zif' llt' lIj im z\\('itt'lI k ijllll" 11 Illlli~('I'l' \ 11 1 "1'11 '"rtl d
h d'!" I' ,PilI,
2, F III' d it' 1(('1'111' IIIU' phI' g-roll{'I' •'philI" kOJllm"1I
zllr Z( it lIur T l'lwk l'lllllH'1 ulld, (·h 1I11111dlH k 111 t:t
,) Frag-p, I' I' k I' h r 111 i I .' (' P p ril h m '11 (.' P 1,1 (' i "h I 'I' 11)
_ I. 0 1'1' I' o ll ~ rc ll prk llll'!, dllli df'l' (;I'br IIIPh '''li
'c'ld,'pl" (·hilr('11 1111 •'('('VI' I'I I'h rl' 11 IIli('r" ,'dt'lItlil'hl' 1:1'
dl'Utllllg' fU I' d(,11 11 1111111,1 IIl1d \ ' PI' k l'hr (,rllIl!"t hit IIl1d
\',,1' 111 .. il'hl lit·h Iloeh II ll'h r 1' ,'IIlI~I'1I wird. Er ('rklll'l
1'('1'11('(', dllll jp dt' 111, ('h ,' Il kllll~ dll', (', \ ' I,,'k (,hr ' dur/h
h "lIdt' J'(' .\ hg-lI hl'1l I'Ur dio 1: 1' 1l 1l 1 z u n~ dpl' \\' I, pr. tr 1I11'n
und Iftlf('11 zllI'[lf'kz u\ pi 1'11 i.1.
~, H('zUgl il'h dpr .\ ImH's UIIg'l'1I \\ ird 111'111 'I'kt. d Iß
dit, Kllrllll-. 't'('-:-;eh)PI'I'.l' hi l!'" ,i" h dl'lI ~ 11I1l1'1I d"r K ill dl'
11170111'11, ,'pn hubt' lI,
:1, Io:. pr ('h ' ill! ('I' 11'(· 1)('11. \\'('I' t. d d\ d" 11 IInlllittplb 11'
zllr ,1'1' ,i( 'h wI'JII I"lltlpn \ \'a . :1'1' tndll'll 'inl' , Iilldl' ttil 1'1'
'"n :~ 11/ I)('i PIII. pl'l'('h l'Jlll cl' J:n ' ill' g'I'''f'lll'n \\ in!.
I. P i(, I,i h('I' ig-I' V('I'\\I'lI dllllg' VOll '1'(' ('hlt,pl' ('llIlfl'lI
i,l Ili('hl ~1'('ig'Ill' t. d ie' "I'g'I'II\\lIrllg'I'II \ 11 ('h 11I1I1... PIl [11" I'
dt'lI \\'t'I' t d('I' Hillllf'II : tr dit'II zu 1)('I'ill tlu 1'11.-
7m, FaohwisBenBohaftliohe Ausflüge.
. Dir th eoreti sch en Erörterungen in den Kongrcß-
..,tzungen. di e A usst llunz von Pl än in und Modellen in den
. .ebenräum zn Iand r-n eine ilul'crst srcluntr mc prukt ischcr " b:. I"gilnzu ng in den f a ehwi s : en s ch af tli l'h en Au .'-
f.1 Ug p n. Ich werde diese Ausflüge der Reih nach. wie
sie durcheeführt wurden, also ohne R ück sicht auf den
teehnisl'ht'n Ch.u-aktor der besichtigt n Obj ekte. in Kürz»
erwühm-n und nur bei j en en länger verweil en, di e unser
bvsondor R I nt ercssc wuchriefen .
Zun ächst wurde der ers t im Vorjahre eröffne te
J) Us se i d 0 I" f e I' 11 a f c n besucht, Der selbe liegt strom-
fi guri ert, während Sand, Ki es. Erde u, s. w , an zweiter
Stelle mit 70.()OO t, Getreide mit f) ' .üOO t an dritt ' I" Stelle
kom rnt.
Bek anntli ch fand irn la ufenden .luhre in D üsscldor f
au ch eine Indu stri e -A u s st ell un g \V e ·t f al e n s
und d er Hh e inpl" u\' in z stat t. welche ei n übe r wä lt izcn-
rlcs Bild der Lei stu ngen di eser ' PI' vin zcn dem Be~H1~h er
YOI' Augen führt e. Es ge n ügt j a; ein fach nUI' einirre Au s-
stelle r, wie F. K I' U P1'. B o c h u Ill ; H ii 1'<1 c, "0 u t e-
h u f'f n u n g s h li t t ell. s, w .. zu nenn en. Ulll die Hcdi-utu nsr
und Heichh altigkeit der ausgestell tcll Objek te richt ig
abzuwuge n.
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Ein relativ kl ein es Obj ekt.
welch es den meist en Beslw'hem
der Au sstellung vollkomm en ent-
g' i n~. er regte j edoch ga nz besond ers
m e 1 n I nt eresse. näm lich das von
dl>r D c u t z 0 I' G a s III 0 t o r e n _
~a b r i k uusgo ·te llte sogenanntc
ll ugga s - ~Io to l' boo t Hald\'
r- ( i e~le neb ens!ehendc :\I;b. 2-7).
. ~bgl~lch nämlich die Frage dl's
//, ~ Ch I ff u h I' t s b e t I' i e b e s auf
unseren kUnfti "'en Knn älun au zcn -
bli cklieh sche inba r noch I~c'h t
ak ut ist, ' 0 bin ich in dieser Be-
ziehung doch anderer An sicht, den n
die Dirn en . ioni erung und die Art
der .\ usfUhrung mancher Bauten
1Iilngt innig mit der Art <l os B etri eb e zusammen . 1('11
nenne beispielsweise nur dcn ']'n'id elw eg. <I m' fUI' d CII Pfol'dc-
zU9' udc r n.lr den elek trische n Lok omot ivbct rie b oder auc h fü r
bl'.ldc, Betnehsal'ten g lei 'hz citi g cinzurichtr-n ist . Der Het rieb
IIl1t ~ehraubenbooten ist in dieser Hcziehunrr bei weit emun~lhhl1ngigl'r, denn er bedarf keines Trei~lelwe"'es und
keiner eigenen Kruft stntiou. daf ür wird j edoch di~ Kun nl-
sohle, wr-nn sie nicht tief ge nug liegt. durch die \Virbl'I -
l)('w('guUI;('u d(')' :-;<'hraub(' ang'('gl'iU'('n..\ uf <l l'n lothl 'ingi sr1len
,. • • ) \o ; ; , I' >~ /.
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auf''''Ul't:". südlieh der Stadt. und wurd e zum grüßten
'I'eile in' das recht e Hh'einufer eingeschnittc n.
Dem Eingange zun ächst lie gt da s Z ullhaf en-
berkl'n. welchem sich <1,1' Fr eih af en an-
schli eßt; weiter oberhalb befind en ich noch zwei
\\'eitel'<' Becken . Unterhalb des Zollhafens befind et
sich de r l"tl'olrurnhaf'en. 'c l bst\'l~ rst il lHll ich sind alle
I I11f'enufcr" mit Bahn -und Kmngdeisen au:w erilstet und mit dem
I laf'l'n~ahnhofc vorbunrlon ; die meisten Lad ekrau e werden
l'1~ktl"1s('h betrieben. Die G rüße des "'unzen lIafel1\\'as s?I'-
Spl?gels crr iaht , () h«. Die Ilerstellungskosten ste llte n SICh
auf 10 l\lill. Mark, welch e von der 'tadt DUsseldorf ge-
h'agen "'11I'(Ien. in deren llnndcn auch di e lIafen\'Cl"waltung
I'llht. DeI' '~Hllmt-Gfltel'\'l'I'kplll" hetrug' im .lnhre ]!)Ol
hl'I'l'its fIHH.{)(l() t. wurm da s lI olz alll'in mit 144.()(l() t
Abb. 8,
ZEIT.'('IIHWI' 111., 11 TI.I:I', I (;1. ILI I~ r 1I IU 111 I ~.K I ~ n 1'1.1 I r, I.
I' al~ulclI \ c~'kclll'CII bereits . cit 1' /1 .J ehre-n nu-hr 'n ' dt,l' t,lll'lI
t'n\ül~llt(,1I :-ia.ugga,·-.Iutorbo(,t" ;',111' g"ri,f'tltll Zufri, h-n
11t·,1 ihrr-r ~,.Ig-l'lItulll,'r; d('I'll1'tig-1' Molorhu"tto . ,. I. l' II1 t'lI
11111', \~l'gl'lI ihrer g"1I11;', aul.il'I'gl'\\ ü lr u l i r- l: 1I11dll"l'1I
BI'II'll·b . k u s tr- n berufen zu . ein, d"11 ' 1'g" 11 ~rli rr
g"l'lIr,lu{'ldlf'hl'n 1IJ(,(·ll1IlIi:whl'lI HPlrieb:lIl'lt'lI uuf den kun ;:
IwhPII \L~s " 'I'. tl'llflen . i 11 sb,'" u 11 d I' r r- U UI' '" I I' h, 11
III I I g" I' I 11 tr l' J' (' III \ c I'k eh I'" vrfohrrvu-h 1'1l1"1'''1'1l-
Il'l'Il'n. Z~I können. Dies d"I' U I'UIIII. warum il'il 11'"'11('1'
d.lrauf , l'lIlwg('lH'n miel: Iü r verpllir-hn-: "I'111'ht '.
ntur 'ell~·I'ulurga. versteht 1111111 i-m III'IZ"I,
\II'II'hl', dll.rc'l. Elnbla.1'1I \ on Luft und \V" (')'(1 11ll"':-' in
g'lttlll'lId' I. ohle 1'1';', 'ug"1 \\ irrl, I lit· I 1II fr"lI 1I1I1.1g'" IH' tr-ht
1111 \\l's"lItlll'hl'lI UII. dt'lIl (;1'III'I'ulol' . 1 (, iclu- UIIl , tr-lu-mh-
•\ hh . ,). dt'lll l't,illig"l'l' /J, dr-m ('11, lopf kund rlr-m .10101' ( .
wr-lr-lu- .\pparal" unten-inundr-r durch die J ohrll'i/U/W'1I I
und h I'rOuIIJ"1I sind , IJ"I' UI'IH'I'IIIOI' w ird durch -im-u
1.) liudri. 1'1."11, mit ruhlt' odr-r rok.. gl'fllllt"11 , l'h,({'ht"lt'lI
gdllldct. welche-r UIIIl'II «itu-n Ho,'!. olu-n I'illt'n l'tlllt,'il'ht"I'
tu r "111,'11 "l'iili,'I'('n Kohlenvorrat ('11th It. Il, ·1' uuu-r. 'I,d
d," le,t;',"'n'lI \\ il'd \ on I'illl'r 1I.leh dl'I' .\ IIIlO. phdl'l' oll'l'n"II,
11111 \\ ....1'1' g('fUIItI'II V,,/'dlllllpfl'/'. ('hull' UIIl ddo. 1'11. \ ('I<'h'
It'II. dur"h dlt' Il'llhll'ndl' \\ '/11'111(' dl'l' I' uldl', t,'il. dUJ'('h
dlt, 1111;',1 ' helIdplI hl'dJl'1I U/I t' gl'IIl,j;',1 \\ 11"1. I,. . 1'1 111-
't'1I01l1l1ll·1I. daL\ ditO .\lIll1 frl' illl Hl'Iril'lJI'. d. h. dl'l' klUbbcl' j;
und dlt· HohrlellulIgl'lI 11111 '11, gl'füllt ulld d"r .1.,101' (
111 \ ollt:1Il Oallg"(' 1'1. Bl'i jed('I' I 'IIUg-P"I'iodl \\ II'CI d,'r
.Iotor 1'111" ge\\ 1. ..1' ,II'lIg' (1a .LU, d('I' Lt·itung- Ih LUg"' n
Ulld dudul'l'b 111 d"I'.I'III('11 pillI' Ih'llI'I'.' iUII bel'\III'I'ufell:
dll' ' ftodt wh PI'..t dem, 'k l'ublH'1' n, dnlll1 dl'l1l I h'lll'l'Ltor ,I
d.11I1I dun'b d,~"s 11 l'ohh'II:1l'hi('hll' dl'llI .\ .I'hl'l1k" tl'l1 /)
und . (,Ididjlil'h c1ul'l'b du. \'I'l'billdullg" I'ohr 9 dl'r '1'-
dalllpfullg. ,'1'11 LI(' I mir. Infolg"l'd(',','eu Iritt I.uft 1111 olllLi. n
"u1'l,h dl'u l 'IIII;',('u / ill die ,',·bull· e ein, 'In'i('bl Ilbl I'
(1.-11 Iwil ('n \\' ,', .'1'. pit'g"el, n·il'h 1'1 i"h hil'l' 1111'01"" .1'-
dUII tllug deI< \\' I, Hel', IlIlt \\'a".·l'Illll1pf('1I 111 uud gPlallgt Ullt
dll', "11 helud.,u dun,h d I. I'ohr!l ill 11.'11 .\ ('hl'llk I 11'11 /) uud
dun'h d"11 1'0.1 ill di,' glldu'lId(' Br(,ulI ,lolI ,.lUl., 111 (l 'n
1'.1101'., \ 0 :li(· Hi('h ill (h 1Il'l'atol'ga.. ulIl,l't;',1 I )un,h dIll
aUI'r tofl' der Luft .'1'01' 'nlll 1Illllllwh du 1'01./, zu K.,hll'n -
o. )d. \\,lhl' HilI gll'il'hu'itlg" d('I' \\'11 l'I'd llIlpf 11111 dl'r "IUh, 'n
eI.'1I Kohl(' ill \\ 1 • ('J'ga UIII"('\\ IlIuh·1I \\ l/'l!. I I 1 1I"l'h 111 ilJ,
(~. IWI'alol'g-!1 tl'itt dl1l1l1 dlll'l'h ein /(111.1' h In dl'lI •'k l'ubllt I' I,.
o ", 1'111 Illil \\' ... ('1' hl'l'ie, 1'11" rok.liltl'l' dun'h,ln'wlll'lI
lIlull Ulld c1.ldul'l'h g"(,1 uldl ullci gt'l'eilllgl \\ Irl!. Illm'h d
({"bI' I ulld dOll klellll'll .\uHgI('wbtol'f I. t1i.·IJI d.1. (: 1 LI
d.wlI dt'lIl .Iutol' ;',u. I JI'I' \\ra, , "I', pil'gl,l 111 deI' \' '1''' 1Il1pf, I'
"'I tll' t \\ l/'ll dun'h l'11I1'1I ,ll'Ilgel1 ZutluJi uu" dUI't·11 t Illell
I lH'rlauf uf glr'il·bblt'dll'lIdt,1' Ilrollt' I'l'hl1l1('II; d 1 (11)('1'- I
1.1111('1111 \\ L, . CI' Iritt dlll"'h 1'111 kl.'ll1t'. \01' dl'lIl "ohr' 1/
, lI'blb 11'1', H:;hl'l'lu'l1 il1 d~'11 \ 1'lll'l1ka.It'II, \\0 .', 1'l'(l.lIl1pft
111 d,'n BI'II'll·h puu,('n Wll'd dl'l' I)PI,k(·1 "I' (l"l1t'rllol' "t
..1111.'1 ul1d dt'l' I' nlliin I lIi('dl'rgela . 1'11 , UIII n u'h lllll1"Jl
.I( IInlllll' 111 eillt'lI g"l'l'ill""1I Lu 1'11.11", tll'l' du' I ohh U IJl
t,h ,Will I' U1uI I'l'h llt, ;',11 .'I;',t'IWIII.
\'011 gl'oJ;t'l' \\'whligkeit i, I 1Jt'1 dl'lIl 1l('UI'I1 elllll." 111
dll' Bl'dll'llulIg dl', ,I.,tol'. IIl1d (,,'IIt'I'dlol' I'i 11 I' I I' "b 111
dl'ud kh'lIlt· Zl'iltlllUl'I' 111 \1l'llI'IWh 1111111111; dl" B,'dll'lIul1g
1It, 'I'hl' Illkt ,i(,b d 11'llIf. duJi dt,I' , ('hill'('I' 111 Z\\ I t'belll' IUIIlI'1I
'011 IIl1gt'fldll' filIIf . tundelI IJI t'lnl'lI Ilt'h.·11 1'1I1l III 1'1 1/.
1I11l • 't,'u"ITudl'I' hl'lillllli,'bl'lI TI'i"bl('1' ,'illI'" I'.illl 'I' \ 1111.1' Il.lt
o.lt I' I'ok, 11.11'bfllllt. dH'lId, 1)('1111 \ulh"I'.'11 d"I' I· dll,t dll
"1'1'1"g" \ ,'lll'nhildulIg 0111 Ho,t,· I'lIlh'1'I11 ulltl 11101''', 11
"I' 1:"gilll1 d('I' VillI't \\I'I1Ig"I' ;\11111111'" tI . 1101'1. 01'1. IIIdl I1t'
11111'1' dlln,b elll '11 \'t'nlillll'" I I' I.II'kl; dll \ l'l'hl'lIll'b 111
t!t'lI Hul."p.llIHl'I1, 1111 , '('111"11 "li, 1111 I,,"I,'pllll.l'lI Il. \\ ,,\\ ..'
,,11( I' whl i I 1'111' g"t'I'II1", "" d,'1' "llIhl'llIll' \ 111111 I/I! I'
11111,·1' Lunah. I'ldun wh IlI'filldl'l 11 IId IlIli,I"l'dl "li lIur
1'1I1g" rohll'lLlotl· \'t'I';',l'bl't. \ul;''1'd''f11 i I dl(, ,llIh,llllt
,I'hil'hlt' Illll' Oll "t·rillg'.'I' I/"IIt', " d d\ ,Ib t '111 \u
ln- 'IIIU'II dlt 1'1' "hwb I kr-m. ;:rulJl'II I nko tPII vr-rur-ueht.
I ll'r 101 'I' ,Ib t 1" I 1I rutom ut i r-hr- ('hllllt'rull g- 1I11t1
(,t "h illllt:J"llt HI',.:'ul Llor, 0 d.tI; .l1l1'h 1I .lI'h cIt'1' ({whlllng-
hiu Iur 1-,1'"1',, Z, It·1' purni 111 cl, I' 1I.·dil'nung" ,.:'t· 01'g"1 i. t.
IJ 'I' r,lIIh LU ' 1111 oI1'11t n • LU 'fr ,lotor 111 tI1'11
«hifl' ki"qll'l' «rfohrt frt'\\ I,hlllieh in (1..1' \\'t'l " d In .1('1'
(:I'nl'r LI'Jr ruf (11'1' t nn-n, .11'1' J{('inpt'I' ruf dl'r ande ...·11
,:ill' d".I' mitt dllff. I ·hl'lId l'n . I ~ ('11111" ulllt'rg-t bnll'hl
vird. Ht:1 d"lIlI.whbodlg'(1I Kind ,'hitl't'lI i I dil' .\ II " t ' lI d ll ll ~
\ Oll hurjzont dl 1I ~1.1 ('lmlt'lI ,1,.. tr-u, \ ,11 IIit· Botll'lIkoll-
truktion . ir-h ZIII' \ufn dlln( :I, I' Vr-rtrk dkl"tftl nir-ht t'i"lIl't.
/) ' Einfllllrohl' 1'111 dl' rold, ...-u-ht 111 ZUlII /I""k hi~llIlf.
I Jurt-h dlt" H ,111' 11'11 111 111Ig" I't n Zl'ilr.11l1l1t n I'oltlt'
t'lfl~" \ 111'1'111 .
~ 111' w ('111'''' 1'111 I'ung- lil "1 in d, I' h I' h- 11 11 .I
« u k h a r c n l t r r- h fl ü v r-] v h r a u h i , \ ('I('h, dl'rllt'ulzl'l'
I' ihrik P 1"11 11'1'1 \ urrlr-.
\\' I. ZIIII it'h t dlt' I Oll, truknon e!t I' Il ...·htlll"l'l chruul«:
, lh I .1Ilht'lllIg't. \ i, It lwh bl'l 1'1'.1"1' L 1;'I'UlIg' .1"1'
«hr IUIII'II \ 111,. d .. Iur 1'luL\- und, t' I'hill'l', U "t'fllhl't
\\ in!. 0 i t j.'dl I' tI"r hl'idt'lI ('hl' ullt'1I tI11 "l'I uf dl'l' IIIIH'n-
"lI, lI1il t'In"1I1 Z dlll '~III"lIt "1' "'lI'n Bt'iel,' Z'dlIl 1'l!lIlt'nlt'
,.:'I'I'Jlt 11 111 z \, I "du If,',rll1ig" t'rolllltlt'lI Z dlll , t 11Ig','II.
\\ I'kllt I illt I' 1'11 111 dl'l' • Ilt'. wdt'n I' ,il .111 .'1/11'111 ill
dlt I I 11Ig'1' t'l;',It'1I Z" I ('111'11 Ilkk gt fuhl'1 ,,'nlt·lI. I I".
Il'lzt,'rt I'lIlh II 1"d,'it'I.;',,'ill~ I'ill Endl.l,.:' ' I' fur dw Ill'id,'1I
('hr IU),I nil 1 "I. 0 .I llt dlt Z Ihn 1,.:'1I1('IIIl' 1.\ i ,·h"l1 ;',\\ "i
L 1,.:-1'1' tt'lIl 1I 1JI'g-t 'll. I llt, \'1'1' ('hlt·hulI~ IIt Z,dI/LIIII~'lIl1ligt'l.
,.:' "lw hl dun'h ,'IIlt' III d"lI' Ib, 11 I'in" ('hl'lUbll' ,1111"".
dl" wh 111 dt 'r h lid, 11 ,I'II/ff ·11t fUhrt. '"'
I 111 dlt' ('hl' uhl' zu Ilt,hl'n Ulle! zu t'lIkl'lI. i, I dil'
I'hr tub"lI\ 1'11. UII1 (In, IIPl'lz"nt tI,·, tlU"1' 1'11111' li('g"cndt'
\('h, dr bh Ir ~"llIll'ht. ZII diC' 111 Z \ 'I'kt' i I eil r 1111111 -
11~l'r ill t'lIl 1 lW, Ig-t'b. U I' I'ill;l I, IU . "I'ldlt Ilgl'l', ('hal"l1-
Irll~ j( 1'lIlt n 11111 ,11'11 \\ tlld('n dt' . dlilf k In I"'~ ft'.'1
\lrbulldl'lIl'n Zlpfl'lI IIl11flL,t. IJI'I' .\nll'lt'b (kr '('hrlllb'lI-
I I'" I rfol, I IIIfI tl KpU', Ir Idl'l' , In ('1111'1' dun'h 'I'n JIInlt'1I
fl' 1"11 Z Ipl 'll ;',t'ntr.d hilldun'hg-('fuhrtlll \nlri ..b ~('h 'I' 111.
\11 .I I I' UIIUtl w, I' ddl' L'I j('h 'In I L11O'1 di t'hJ'llub '11-
,·11, UII1 rt 1,1 11th, 'lpfbllph'( nl'ohr \ ~f 'dlt, t' \\\,i '" i~1
dl 1IIIIt'I'I d., 1'11 ,,'IU't'h IU I' oll lindi" )111 \\ I "I' .,h -
!.:'( phi, ('li, untl I k01lI1t 1I Z dlnrldll' untl 1.1' 'I' \ ol"lll~
lu h unl.'I' (11 't'h d eil ,·rdt'n. I II 10l'fbll('h l'ul'obl' i I
11 b III IIIl'II1 r,ntl, ill 1'\lIt I' \ "rtik d nt:J( ilb.dlll g'"tubrl
II 11.1 I/'tl hlt I 111 11, I' \\'inch orrlt'blunO' ~t·fll,!. IItl1 .111'
1,111' 11" '11\1 t,lI" 0111 1'11I11'.lnllt'rn IU zu Iwh,'n ulld zU
"lIkt 11 1111 zur I 111 t, U'rllll" dl'r I Iu '1,1 lIiill'" \'t'l',I'bi,,-
hIlII" .1"1' I( UI I' 111Ig-I' ,.:',. ('hit'bt dlln'h 1'1111'11 \\ IIlkl'lht'hl'l
1111 hll' ,·I""l'h IU ,. tl, I \011 "illl'r 1111 111111 rn dl I' .\nlril" -
I('b" "I'fllhrl, 11 t 111 " IU b· t'~1 \ Ird \ ul ,Iil' I \\'''1 I'
k IIIU tll V, 1 11'1I,'n dl'l' 1'111' llIb.·nllU"1'1 I, 'I j,'dl'I' b ,111'
111 I 11 I. ":. dl I' I'hr lllh, 11 111', u( h \ Ihrl nd tl, Hl'lrlt IIt' .
"1'101 '('li
IIIt \nol'dnullg- d.,1' hl h lJlltl • IIk" Ir. n • ('hr IlIIIl' i, I
11 tll'r I 11 I'tlI I'UII,.:' 1'111 llIld.II, I, 1 L""lfdll'l Ulltl Vlhl'l filii
0111 r L IdulI' j, ,il "illI 1'111'II111t Iur \'.'rltlg-ulIg' zU
h fit 11. dl. oll I IIdl' 10/11 \\ I • I' 1)( dt "kl • I
I l, (' on IlId,·(' 'I' ,'11, tr(' \ Ihltt' \U \ ('l:. I.w"i kll'ilJ/'
'''I' 111., 11 IlIog-llt'h t ""I 1111 lIilll r ,hifl' III/lIhl'lll~I'Il, I I
lt tli~llt'h (111 • oth, 1. ..11' u fol trl'nd"11 I 'I' IIdt'lI:
I. Illd dl 111,1 ulld u" 1'1 ill.' IIth'lI ('!tl' 1I"ll'1I
111 1111 B I'uhr, 11 d.'r B, ('11I1IIg'1'1I dt I 111 t11 . \\ I 1111 1',.11,'
Oll '11111 \ Illd od('l' I ('I 111.( 11 !t uli, \ ol,kollllllt. I. whl I :t'
I'h Idl UII' 11 It "!tI",lhl'lll'h 11 ulld \\',,11, 11 "rhlt ~UIIg"' 11.
iU I I IM:
:J \\ uhl, 11 dll d, 1'11'/ 11"f It/"lId. Il (·III'Il10"1I ,'ld.lIl1ll1
ulld I.lldl oll d"1" ,,1.1, t11 I llld. I I1I I.llIh h,'
i(,kt It•. ('1.1' ull"'lIllu " I h Ih, 11 111" r!t ,1.1. 111 I I' "I (rhl',IlJ/'11
k. IJII ZU k.I'1 111' hr:
1!\O;l , 1. ~)
;{. tauchen die. 'ehra ulw n IH'i leerfahrendem ~(' h i H'e
nUI' zur lfill~te ins ' ''a, ,; 1', huben info lgedesse n einen sehr
sl' lde ehtell . utzr-th-kt und leie rn d ie Lag'l'r info lg'!' dr-r
•'!i'oI\e der YO II der Luft in, " ' a,;,;cr .chlagc ndcn ~ l' h ra u lH' n ­
lIiig'pl a u ,
, 'al'hde m n un J i!' t c c h n i s ,h e Se i te di t' ~e s ;"\aug-
g-~ l s- :\ Iotors beh andel t wu rde. g' hc ieh zur wir t s c h u ft-
I1 (' h p n übe r, di e g'ewifj auch von allg'cme ine m In teresse ist ,
Das von der Deutzer F ah rik erba ute B e n z in b 00 t
;; 11a l d 'y Il" hatt e sic h als tec hnisch brau chb ar t'I'wie:wn,
\ lll'h die Konkurren zfühigkp it "t'gen iiber dem P ferd ezug
1I11~1 den iibri gen mech a n isch en ~ehitl'zug~arten war I'Ur eine
HClhe von Fällcn a ußer Zw eifel: j edoch wurden k ein e in
sol('lwm !lIaße durch sr-hl ugend en Ersparnisse erz ielt, daß
iuun die j (~infUhrung eines li enz in-. Petroleum- ode r Leuohr-
gasnlUtl)r~ (welch letzterer uur-h für di ese Zw ecke nnge-
welld et word en ist) ulhremcin für die Kunalschiü uhrt in
, I !:>
SI(' ir-re Aussicht ste llen konnte, ~"ur in Holland, wo da s
Pell'oleum infolge se ine r St r-ucrfreih cit besond er s hillig
war. vcrseh aüte s ich der mit die 'e m Hrenustoff betri eb en e
1I,Iotol' uuch für di e Kunulsohiü uhrt glatt Eingallg-, und es
Sind dorthin seit en s der Gasm otor n-Fabrik D cutz mehrere
h undcl,t kom pletto chitl'~ ausr üstu n"I' n mit Petroleummotor
g'l'liefert worden. F ür Deut chlan~1 und mehr noch für
Fl'ankreich wur Bl'nzin ode r Petroleum für die ulhr mr-inerc
Einfllhrllng zum Kunal sch ifibctrieb zu teuer, wi/ ' folgend e
HI'('hnung zeigt:
Das 'orma lschifl' d 'r 'Ya~.· l'I'straßen \,on Fnlnl -rl'iell,
Bl'lgil'n; ElsaIJ-Lutllring l'n und ZUIll '!'l'ilp Holland, di e so-
ge',lannte , Pen i e he ~ . ei n : I·h itl' ,"on I'lllld ~7 f) t 'I'r ag-fnhig--
kl'l! iV·f) 1/1 LUn ge und f) 111 Brpite und 1', 111 'l'ipfgang,
bl'aUt'ht hei ein I' Fllhrge: ellwindigkeit von )\ /"11/ pro Stunde
P('I' :-)l'hiH'skil olllet er bpi :' 'hl"aubpna nt l'ieb -i- f) P8/~td , ;
dip: p ku sten an Brennmat eri al hei Betr ieb dureh Benzin
ud, I' Pet roleum in Deutschl and -i0 hi . ~ O Pfg ., in Frank-
rel(,h etwas nH'hr. Berllck 'ichtigt man dah el' noch das
hoh e An lagt'kapita I und di e dafllr erford erlichen Ab-
!,whl'(' ihung cn und Hppal'aturen, so nüh ern sich Ilie Ko sten
(ll'l) :-)ellifl'skiloml't er tat silehlil'h zil'llIlieh dpnl'n des Pferde-
zugp:. Als Vorteil e hlpibpn Ilann alle rdings ill1nll'r noch die
UuabhilngifTk it des Sch ifl'e~ ,;owie die griHJer(' Fahr-
gpschwindigkeit. Trotzdelll ~ i n d diese ," ol'teil e nicht del'art,
daß Uilln darllufhin l'in p a llfTeIlleine Einfuhl'ung des J\l otors
, !:>
Il1lt f1U ssigl'n Brl'nnstofl'cn in d i Kanabchilfahrt \'oraus-
:etzpn ki',nn te,
El'st di e spit den Iptzt en zwei , .Jahren fUr sta tionU l'l'
Anlagen ~ieh sehneIl ,"erbreit end n :' a u g g n e r a t or e n
hab 'n ein !\Iitt·l an dip 11111111 "e"ebe n. das teul'e Petroleulllb ....
odel' Benzin au ch fllr di e I"an a!:;phill'ahrt durl'h l'in \'i el
billiger'l's Gus zu l'r setz pn, Die J"mftkostenfragp nillllllt
1l~lIl1u elu' eine giinzlil'h ,"erilnd erte G sta lt an. \Yilh l'end
dll' Pl't l'o!l'um- und H('nzinlllotoren noch fUr die -t- f) l'::;/~td,
(ll'u •'phitl'sk ilollletel' -tu bi,' f)O Pfg . Brennm at erial ,"el'-
11I'1luphen, sink t di eser Bt'tra " auf (j bis H Pfg, bei An -
\~pndung einl's ' a ugg'c Ill' I'a tor~ herab, d. h, die r raftkostpn,
dll' bi~hl'r sc hon ,0 warl 'n, daß .'ie di e KonklllT('nz des
': fel'dezugps aURh:dtpn konnt pn, ge hpn nunmehr llIit ('inl'1lI
i'il'ldagc auf pin , ' e e h : t (' 1 b i : p i n .si eb entel hel'ab!
J> ie Ausfuhl'un" des friilwr beiwhrichellen Buutes
,,11a I d 'y I" als pr; t c n .s a u g g as - B (J (J t es IIIU LI dahe r
a I ~ ei 11 \I' i I' t s I' h a f I I i eh · ~ E I'l' i g n i ~ a 11 f cl e m G c-
I) I (l te d I' I' K a n al s I' h i ff a h I' t :lIlgp~ehen w('l'(ll'n ,
, lach An~i eht der I·'irma ()putz ~ lll' h te n die t 'ul'cn
Alllag('kostl'1l allpr ~l'hitl'zu", ~ystenl(' lIIit z I' n tl' ale I'I ' .... .\ rafterzl'lIlrunU' und \ ' e r t l' i l ll n <' darin ihl',' LI'beIl ~-f I ' b b ....i ~ I~gkpit, dal ', die zPfltnd e j'raftl'I'Zl'lIgllIlg' illl groß'n
Inlllg('r \l'al' als di e iibl'r \'i eIP ,'t l'III'1l ZI'I"tn'utp mit zahl -
l'('icl1l'n I-\I'i nell Kl'aftl'I'ZI'ug'pl'n. () i I' fI l' n l' n .' a 11 g g a ~­
A 11 lag I' n a I' h (' i t (' 11 11 U n ah p I' SI' h 11 n h t' i d I' n i Il
Fr a g e k 0 III m e n d c Il L ei t u n ge n v (J n lOb i s [JO 1), '
s (I ii k (J n (J in i s c h, d a ß s ie c sa n B I' e n n III a t el' i II 1-
k I) s t e n 111 i t ,i e d er g I' ii fj t c n D n 111 I' f 111 a s c hin e n -
A n I a 0' e a u f n l' h 111 e n,
Bel'Uck sicht iz t man dabei, dan die von der uu O'''a~­
Anlage entwic ke lte Kr aft di rekt im chifl' ,-e,'fU O'ba~'" i ·t.
während die .lok t risohe Kraft erz eugung von der K raft-
zentrale b i zum 'chift' noc hmals Verlust e in Dynam os,
Leitungen, l\fnto!'en und mech ani sch en "bersetzungen im
Betrage von mindesten s 3fJl}/0 er leide t, so ist nach An sicht
der D eutz I' Firru a ei ne Konkurren z des elek trische n Sch iffs-
zuges nicht leicht miiglieh,
W ährend dem elek t rischen 'chleppwagen loco Kanal-
ufer di e Kil owattstunde billigsten s zu dem Preis e an ge-
liefert werden kann, wi e sie di e elek tr isc hen Bahn en der
griiß cren Wllte beziohen, nllmlich zu ca. 12 Pfg,. d. h. di e
Pferd ekraft stund e zu ca, 10,5 Pfg., leistet di e 'a uggas-
Anlage die g leiche Pferdekraftstunde in Fortzugsarbeit
(se lbs t bei eine m 'Wirk ungsgrad der chraube von nUI'
50% dc j eni gen der Lok omotiv e und bei einem Anthrazit-
pr eise von ~I 30) I'Ur )31/ 2 Pfg.. also ru r d en d r i t t e n
T eil!
Deutz hebt uls be onders wertvoll für den • chiffer
g egenüber dem elek tri che n :'chift'szuge die viillige Un ab -
hilng igkeit des : 'au ggas-. 'chilfes hervor. \Vu letzteres nur
imm er F ahrwa ser finde t. kann es von se ine r Kraftanlage
:ebrau ch mach en. und zwa r zu j ed er Z iit ; findet seines
Tazcs auf der eine n 'Vasserstral.lP k ein en lohn end en \"er-
Ilil'n ' t nl hl', geht e: auf eine aIHlere uber. \ ermöge Reine r
"eringen Kmftkosten kann es 'elb t bei kl ein en Fracht en
noeh ge winn br inge nd fahrl'll; in Häfen, auf Flu ßstreckl'n
und dergl. ist es 'l' l b~til n d ig beweglich, Di p Deutzl'I' Firma
lieferte ber eit 53 Persunen- und ~10 ch lf> ppmutorbuote
mit zusammen 3100 l) ', welche zur g ri',ßte n Z.ufried enh eit
arbeit en 'ullen.
Da s in Dli s s eld orfd en K ongr eßmitglil'd ern
vur gefuhrtl' Kan ulschiff "Ge b r , JI al d y P ' ''1'-
braucht an Zugkosten, einschließlich Z.ins und Amurtisation,
1fl hi s 20 Pfg, pro ()cbift'skilometer oder 0'06 bis 0'075 Pfg,
pro TonnenkilonH'ter = 0'07 bis 0'0 h und erzielt damit
pine wirtschaftliche Leistung, wie sie von irgend einem
and eren )'St m bis j etzt auch nicht annilhernd er reicht
wurdp, \Y('nn ~ich dil'sl' Zifrem, die sich durch ihre 1 iedrigkeit
gegenilbel' all I' n anderen l\fotoren au:zeichnen, bpwahrheitl'n ,
lind icb hab e kl·in Recht. daran zu zweifeln, um~oweniger.
als dil' be~tl'l'nommiert (' Firma D c u t Z die volle Garantie
fUr di l' alJfTpfuhrtpn Hl'trieb"zifrern ubernimmt, so 'te hen wir
t at~ilchlielt vor einl'm til'f eing re ifenden w i I' t Se h a ft-
li h I' n E r l' i g n i,.. , , 'ichI. nur der chift' b 'trit'b auf Ka-
nillpn fTewflnne damit l'ine ganz gl'waltigl' KunkuITenzfiihiO'-
kl'it. il~ noch ,'iel hiihcrem l\faßp killlle dit'~ hunll erttausendl'n
von ' K 11' in i nd u ~ tri e n zugute.
Di e Y l'r tpid igl'r der e Ie k I. I' i sc h e n Tl' akt i u n
wl'l'l1en wahrsehl'inlieh teilung gegen die se AllO'aben n 'Iunen,
In wir t s c h a f tl i ch l' I' Beziehung ist nilm!Ieh hel'Yorzu-
hpben, dall im allgellll'inl'n ('in e p l I' k tri ~ e he ~ehll'pp­
anl:lfTe. Ilil' ~i eh lilng: einl's Kanals hinzieht. auch noch
ganz!:> bedput ' Iull' indirl'kte Vorteile im Gl'folge hat, dl'ren
\ Vert wahr~cheinlich g rö l.ler sein dUrfte als die Vl'rbilligung
der reinen ,'ch i H'z ug~kustp n, In erster Linie i~t auf die
He g e l m il ß i fT k e i t in 111'1' Beförd erung dpr chitl'l'
hinzuwei~en. \~l'l chl' durch cin ' strammc Organisation erzielt
wird. ~o daß dt'm I1andl'ls~tande und der I lHl u ~ t r i e gesicherte
Lil'fl'rfl'i st l'n ge botl'n werdl'n kiinn('n, GI'gl'nubl'I' IIl'm
l'fl'I'(ll'znO'e tritt auch die gr i'ol,lerl' chnelligk eit in
dt'r Bpfii~derung' dl'l' :'('bilfl' in den \ ' urde l'g l'U nd. l'in \?or-
tl'il. dt'r ~i('h in ein er namhaften 'te ifTerullO' deI' Hl'is l'n
pro Sai:jon, dah er aueh in einl'r bcs~l'ren Ve l'z i n~u ng de:
in Ilpn ,(·hitl'pn ang'elegten rapitale,; dukum entiert.
10 ZEf'I','('llltWTJIE,'(I,"I'EIII: I 1:I,'II,('lt (' 11 \I:("n~.KI~, \11'1:1 r r. 1'1\1;1,
\\ I'/lll it'h Ill'i "1'111
'( 1'\\ t ile, t1( 'h i:<1
n de \'On ~'II1Z bl'-
\I. i n d i I' l' k I I' Vortr-i 11' i ud .uizu führen:
,,) Dip • rii~lil'hh'it der I' I I' k t I' i ,'1' h I' n B 1,1 ('LI(' h-
t u n g, \\ «durch dl'r :al'hf Ilt'lril'b pin~l'filhl't \\ l'I'dl'n lind
d.lflul'f'h dip Lpi, tlln~:tilhi"kl'il pinp,' Iw,ll'hendpn I' l/1II11'
und ,I'iner F IhrlH'lriph:;lnilll'l ,flZU, I~l'n \'l'l'dll/'JH'1t \ erdr-u
könne-n.
I,) Dip rlckf ri elu-n Kraft. I it iuur-n können dl'rarl 111-
~dt,~t und ('ill~prichIPI wt-rdr-n. dall 1111" dt' ~ IIIZl'n
K lIlale uf I'illl' zil'mli('h hedl'ulllldl' Enlfl'rnulJl' link
und rt'l'hl' in da, Land hinein 1'll'kll'i,'I'Jw J"I' L1't ul~1 Lil'ht
al",e~I'IJl'1I wr-rth-n künnr-n. Dip,'(' ~lii~li('hh'il bil'ld ~t' \'ill
dr-n Anreiz ZUI' A n I I ~ (' \ o n '" u h r i k I' n lind I"Il'in-
Indu trie I 11", dl':; Kanale.. umsouu-hr, d: dl'r Il'lzlt'rt'
dr-n I'lIl1'n die Ii o h t u f I e hillig' zufuhrt.
/Jie 1,ll'kll'i:;('h('1I ZI'/ltnd, tu t iunr-n \\ Il rrlr-n uul die, I
Wei:(' .1IIfln~lich dr-n Kern I"UI' I n d u : t l' i l / l n l ll ~. ' n bild -n.
Auch dir- L 111 d \\ i r t . (' ha ('I künut« a n dil', ,'li ""rll'ill'lI
tr-ilur-hnu-n und ilm- ,la (·hillell I'll'ktri eh lx-trr-ihr-n. ZUIll
lIIilld," tl'lI ulu'l' B,'\\'I:,I'I'UII~ dlll'('h plt'ktl'i:eh .t11"t'lril,IIt'Ilf'
Pu 111/,('11 h(', "I'~ '/I U, " W. \ hl'l' aUl'h ill wiI't. ehlll'tli('ht'I'
und flziul,'r Bf'zil'hulI~ wird ,i(·h di,' D,'z"lIlmli i('rung
VOll !rHlu, tri '. I tll'lI ""hit li~ f\n'i, ('n,
B i di ,'er (;l'lp~('IIIlt'il ('nld,' it'h lIli('h \"t'I'plli('htl'l, VI,n
dl'lIl Erfol~,'. \\ 1'11'111'/1 dip Firlllll .' i p m I' 11, .. 11 ,I I k (' Iwi
,11'111 vull dt'r Tellcl\\ 1'1' )\I't'i. re~il'l'ulI~ illl Ilufplldl'll ,I Ihre
V('l'all Illltl'll'lI "'ptlb,'\\ "I'be ('I'"phi"dl'llt'I', ehill'. zug 11 ml'
uf dl'lll 1',,11,,\ ,'I' rllllllip I'ITUII~l'n, .liltl'ilulI~ zu
In (·IWII, Die ~I'n 1I111t(' Fil'llIlI ~ill~ d,' •'Il'~el'ill Iwn'l)r, lind
glluhp il'h wohl. (len 11 1' 1"1'1' 11 dll, Er~('blli, dip, P' \rl'lt-
1)(' ,'rhl', dUl"f'h naeh.lt,IH'ndl' Zllhlt'lI. wrl(,IH' jl'h tll'r IH'-
lllHlt'n'1I 1,'n'lIl1dlil'hkt'il dl'" hip, i~"11 I' i1'11111 zu \ I'rd 1I1kl'II
h IH', illu.lril'n'lI zu dud'l'll,
I )il' Vl'r, ul'!J(' wu ..dl'll ill Z\\ I'il'rll'i \\',·i,'I' ah~l'fuh..t.
11 IIlli('h lI1it 1·lekll'i:;('hl'lI L"kolllllti\'PII, Ili(' llIf
111'111 1'1'1'1'1'(''' I'~I' \ 1'r1I'~fplll Ol'I('i,1' IwfplI. 11 11 cl lI1il
,'ehruulH'll-. 'ehlt'l'l'bootell, dl'lI"1I tll'l' ('Ipktri ('Ju' • lrolll
dure'h Ubl'rlt'itung' ZIl~I,rUh..1 \\ ird.
,'t·h .. pin~I'h"lIdt' ZIII'!I\IIII111·II. tl'lllIlI~I'n ul)('r di,' .\IIII~I'­
IIlltl Bl'I ..i b.lo,'I"1l fUh ..I"lI l.U fol~t'llIh'lI Zdl','rn:
I. FUr ('ill"11 "('rkl'hr \011 j Itrlil'1t Ii t .:\1111
0) L..koll1llli\,b('t rieb 1'''11 1,1.'111 I'f~, 0, ,
11) Blllltl'!lll'tril'b 1'0:>.
I I. F il I' I' i 11 P 11 \' I' I'k I' It.. \' 11 11 j I It I' I i (' h ~ If. . I 111 I
0) Lllkoll1..ti\ )H'trit'h pI'" 1/1.'11/ 1'1'''. o-rl,
I,) Bllllt. IWlri(,I,., O-li-t
111 dil',1'1l Zi tl'l'rn il'!t IU l" "inl' 1"/0 "pl'Zill, Ull~ c1t,
...\ II I I~, 'k Il Jl i t dl" HIlJ'k i(,llt ~('Il11IlIIl11'n,
Dit' hip, i~1' Firlllll ;-; i I' 1111' 11, ,'- 11 ,I I h. 1', 1'1(·h,' U"I'I
.. 111 ~,'z.'iehll('1l' I /l ~I ' lI i l' u n ' \ ,'rln~t. \\ inl g'l'\\ 111 IIl1'hl '1'1'-
I"I'hll'II, Il"pr di(, Illln('l', I 1.,hl'l'l'i('hcll \'('" lI('h, .. " 1111 1/.·, \\I'II'IH'
lIlit .11'111 "ll'klri, (,1"'11 . ·phill'. ZIIg'" Hilf dl'lI1 'I'!'IIII\\l'r J" In dl'
.'rzi,,1t \\ ul'tll'/l, ill 1I11,I'n'II1 \ ' I' '' l' i l ll' , im JIII ..n' (' d..r fu ..
UII ,,\\ i('hli"l'll Fl"ag"" ~ Iit!t'illlll~ 7011 11111'111'11, IIlltl il,IJ
I" IIUtZI' dil' (' (JI'I(,~"lIlu'it. d,'1' ~I'lIi"II1I"1I Firlllll 1'111' ihr
ull,'r I lil'lJl'1l wU I'di~I'1'! Jo;lIt~,'~ell l OIl1I1Il'Il dlm·1t I "1'''-
LI ,UII~ \011 1'1'01..koJI-Ah. "h ..ift'·11 lind Zdd ....ieh,·11 BIlll-
I" 11,'1'11. \'1111 c1t'II('1I if'11 l'illi~ .. hH'1' all, kll"11 klllllltt, dl'n
bl', tt'1l I )ank !tll. ZII, prl,('IIl'Il,
.\ 11 dit','I' I' :-iII'IIl' 1'1'/11'111(' i('h 1IH'1t fUI' "I",'zt'i~t. du
Bl',ln'buII~('1l dl'" \V u l t - .\I- k Il IJl II J ll t OI' (' II \ ('" I' 111
Z,'hdl'llik wf Jo;illfuhrllll~ .1(' \ k l 11111111111 ..1', 1I11l'Iri I/!' 1'111'
I" III.dflhrz"I"'" zu ,,1'\\ I"H'II, Di,' \ 1111 .I" .. "('li ""111'11 I 11'1111
.'1'1.1 lI~t"1I T/'IlI'k('llzelll'lI "I'IZ('II di .. dm'kll' 11111 "'I,,lf-
l'I"'III1I/!' \'('l'Il1l1ld"IIl' 1) \ IIU IIlOIIIII "hilll' ill 'I' li ,kl'il. 1111
.J ,IJI'I' 1!IO I \\ urdl' t'ill ()d ....hdlll \'llll !li t TI' ..,flhirrkl'il
lIIil t'illpr . "I"h '11 .\kkulllullllllrt'll 1 ' : l l1 r i ( ' h I U II ~ 111 rr,' I dll'l:
dll' (' ld1.II'I'(' \\ il,~t li'=! t 1111.1 rrl'IlU .. t fur ('1111'11 J-"'Iftlll'd Irf
II 11 ~,o Fllltr,lulld.'II, Eill \\'l'il"I'"" 'PI' IlI'h \\ 11/'11,. ill1
.. 1(·il,11l'1I .laI,,'" Inil l'illt'lIl I"ill" \\ IIhll \"11 l'j~, t ' l'rl~fill1'-
keit "t'1I1 cht, d"r ·r1t'il'hfdl ZIIr Zufru-drnl« i iu g,.fdl.·11
..i11 oll. I )i( t"IIIl"llkilllllh'ln. ('ht 11 1'0 11'11 hili'. 11 r-lhst-
1'1' tuullir-h 1111 dl'r (rt, 1I11t IU nutzun t im • (,hilI', , .111,
d h. 1111 d..r U t'h\\ indiek. it d. I' t inzc-lm-n I" hrn-n, "h
Ilt I die t 11 Fuhrten c1u' TI' I I JlI~k"ll \ oll odl'r IIU" ZUIII
T, il u ""II11 zt \ irrl, dip Zt'lt, Ihr"lId \\ t,!t,llI'r d I Fahl'-
zpu,g im .J du' in Bdri..b i I. • wh .\u,g LI" d, I' \\'.Itt\\t'rk,'
111'11' g"'11 dll " I"'Iri"b k« 11'11, ink lu I', «in 'I' J(' n \\'1"-
zin IlIJO' unrl \111111'11 111111, I illl rillll\ k dllll v IU dr-r er-
\\ ihnn-u ' ",.LI" pro t/~ 11/ :
I, boi 1'111"1" durr-h ('11111 rlir-ln-n "Ihrg-I'. t'h\\ illdi~kl'il
1111 ;\-li km 1'''" turuh und 1)('1 oll rr Ladunv uml ln-i 1"111Il1
-ton lim .J Ih r , trt-r-k-- '" 1'1'0'. ()'4;
:!. di, 1"11. u-n rerluzi ..rt-n ich lx-i i-in..r (',Ihrr, '-
sr-h \ iudi~kpil 'Oll 11111' :!~) ~11/ auf PfO', 0'1:1.
.., ,
,oieIlt' \kkullIulHtorPllboo (' . in I selb trr-di-nd nur au l
K In d Ir!'I' vn \ r «ndb.rr. \\ 0 ich elektri r-hr- Lade-
Iitillnpn h.-fiml 11 Ot \ iL nicht mi ,Tllrl·..hl \ inl di,' er
11..11'1 'u Irt dpr ,'111'\\ ud ,,{,'III whl. d d. dip \kkulllullIlol','n
\ il'l zu ('h\\ pr illd lind di,' "I"h Llb dip uutzh 11'1' Tr.wflhig-
kl'il dpr ,I'hilr" I.U t Irk \ 'rriug' 'rn.
DH \\' tI Irkt \ ..nu'llll"1I uwh kl"ill" Z"lIt'nh"oll'
"pi dl n dl1, 11 ..n. 11, Z 111 d"I' \ 'PI" d t1, . It' dlt, 111-
klllllll1 'ud"11 BI/11ft, 111 dll' dlll'u" hin"llId ..lkkl'lI, Iw1.\\,
Ill'r,1Il ZH IrPII, "odu",'h di .. Z"lt zur ,,111"11 "111',1 19'1' ~,IIIZ
b d( 1111 nd d)g", lIrzt Irt!.
• i, I'n ('hultl1 "'li, IIH ilH' 11 rrt'n,
I' ,pi ..1 _. (' h I I f Z11 g'" "I I 111l~l'r
di I' Fr w' I'Ur IIn 1'1" zl1kUnftlg('1I I"
'ollll ..r..1II Inlfor' ",
1'1" (I' It, lind \ i('h I". I' B ,dillO'lInU fu .. dpu 111 P(' h .1-
nl (' h t' U .' I' h I ff zu rr I ,.. (111', d IL\ (~, ZUg'kll It'n lIIiig'li..ll. I
11Il'drig- ZII I 'hen kllllllllt'u\1 IIher!t' (;r,'nzl' k IIln 11('1' l'l'ei:;
dt I' f l' ..d I' Z11 ~ I' g'('ltl'u." 1'1111 d.1I11 II llH'h dpl' \'ortl'il l'i IIpr
gor,jL. 'rt n (; , "11\ 1I1l1i~ I'it \ I'rblludpn i I 1)1l lIlittlt'J'l'n Pli'rdt'-
ZIIg' ko I..n It 11('11 wh I", Inn lil'h ur! PI~, n-;\ b :\'~I per
I "fI/ 'hl I{lll·k wht lur ditO lIIi',~li('h, tp 'I rhilli~ullg' der
ZI1"ko 11'11 i I du Ili',)Il' d( I' .\ n I I .., t' k" I' n zu bPUI'-
,. ,.. I'
II'I1t'n: Illl ..n :., 1111. ,rhl'blidll'1I I',i11 1111 L, ub, 11 dlt'r .llIeh t,ll'
Ko I, 11 d 1'1' B, dll'lluug dl ZII~lpl'lrll, tU, I: 1,1
11 lt'lzll'r 'Ill c; rUlld" t11 \'t,rllIl"'c'lI O','n I'htfl rlirrt. dill
dt 11\ , chIlI' 'I' di., B 'dl,'nun" d" ZII' 1(~'lr 111', d'o IIhm'
ZlIhilfen Ihmt 'HIl' .1 I phillI I 'U. llh"rll'agen \\erd'lI ki'lnl1,l.
, pi.. n di t'n Crt l('ht'lllJllkh n kOllllll<'ll IIIl'h n'ln
111 ( ... h 111 (ll tl (' hilI (' I t', 11 1Illwh d I' ,-lItzllr..kt d('I'
III( I'hHll'lIln .\lllw, III g, rwhl: fprnt'r Einfwhhlil .1(' ..
I"ou l ..ukt1lln, ZU" 11 ,Iil'hkt'! alh'r 'I t ile. JWlJlIPlIlI .\nord-
nlln~ dpr ZIII' l{t'I::,ulwrlln" eI(· .. \r!Il,il 11'1 IlIn~ I'rfonl"I'lil'lll'n
T ..ill' 11
"on d n hl IH'r 111 Ir Inzo I "IWll I1l1d IwlO'i ..I1I'n
I"illlllpn ,Plt 1. nrrpn'l" Zl'lt in \'PI' Pllllull' II h,'nd;n lind
Ipl1\\l'i,1' prujPktit'l,tt'n 'I ~Ikl/Oll lI\elh'HIf'n ind ':~ 'rw Ihnl'n:
1/) ,·Ipklri I'h h 'I I' I ( 11 I' n I ,10 0 I' (' hilI I Huf dl'lIl
Bur"1111111 1'-1' lIl.d \ Oll Ing C; II1 i 0 I:
1/) t1..kln ph In"lll'll,lwIlt ' phlt I'/,booll' Illf dl'lII
r I 11 ,aI (h Ir1 ..rol VOll II t" n I' d;
/) dl' B 0 \ "t und B uI I I' 1Illf'hl ..n dt n \'01', eh] 'g',
lllltlli 'inp EI( klrllllllllol" t 1Ilt' 1'1'11, nl 'lIllllpl in !l(,\\ 1'g'lIn~
1.11 l'tz.'n, lllH'r 1'1pIlt c1i, IlIf dl'r I" Ill.d "hip Iit'~ 'nd ..
'"I'!tl' ", \ i('k,,11 \ 11'.1;
,fl (; tI I i 0 l - B u Ll t' I" ,('lai 'g"'11 01',. I 1ft dpr J" ,'tlP
(!J' ",hilI" ('hr IlIb' ZII I'lz!'n und die, 11111 ihr"111 l'1l'k-
11'1 ,'Iwn .\nlrlt I.. 111 d. IlllI rrlld, I" zu \. rll'~1 n:
I) (; tlll'I!-Dpnifl,' IwnUlz,n 'lI zlrkl P, .,.hn'n
luf dplI\ .\11'- uud l)plIl,-l"und 111 I im',' .\11 (It,hnun~ \1111
zirk. Inn ~'''/ drt'i I' Idl'ri ", 111 f dt 111 Trt'ld('''\ l'g' 1111 k l1de
10101' \ I~..n, d,'n"11 .I, I" I"olll dun'h pint J.lIl"I,'illll1" ZII-
~, fuhl' 11'11. I ),'1' rll~' ["t"r \ I~"/l, • I. ktri ('h. I'f,'rdl'
"'II.I/liit. IIld "'''''11\\ Irlig' Zll'k.1 100 Iu 'k ll1 \ (1'\ "11""11' "
[,·h k .1111 /lll'hl Ulllhlll, 111'1 "lI' "/lI \111 ( " dar 1111
11
~\in zl:wei :; ('n, . daß bl'rei.t:; im .I ah~'e 1.' 92 ein. ;;st('I-r. !n g'eni.pur,
. \\ 0 I J h o i m aus \Vwn , den \ ors ·hl ag eines dr cirudorigen~I()t~lrwa g'f'lI s a uf dt'm L;'inpfade. bez ,~. vicrrädcrig. wenn
~\~I:I f'n l'n . ye r!t:gt ~"f'rd('n , machte. Allerd ings dachto sich
) I1 h c i m (he ""tro ll1 zlIfühl'llnO' durch .ine auf dem sre-
schlepptl' u Sc hille sich l)('fi n dJ i~he .\ kkumulatol'e nba tte~i .I('~I hab e diesb('zUgli eh 1111f'h ei ne rsei t in unserem Vorein e~htteilung ge macht ;
j) 0 b l' r - In " e n i c u r K ö t t ( y e n d c I' B C' r I i n c I'I" n '"
; i r m a ' ie me ns & lI al sk e S hlug eine nur auf c i n e r
auf dem 'I'I'cidclw e"e vcrlezten .~ . h i e n l' luufend c elek-
. "'"tnsehe Lok olJ1oti,·c "01" Auf dem Finow-Kunulc wurd en
': ( ~r drei ,.'ahre' lI di esb ezu gli eh e Versu ch e zur gTi;ßten Zu-
frICclellhClt dur-lnrcfuhrt: ich werde einisn cl ie"bc'zU<rli eher . 1 . n '" ". "~ I( ' Itbddel' yorzllfUh ren di r- Ehre luiben ;
y) I" e I d 111 a n n in I~ I h er f c I d schläzt Lok ouiot iven
mit drei Sch iene n YOI', von den 'n zwei in I:>schmaler pur
als Laufschi enen , die c!I'itte Schiene j edoch laudsei tig al s
Gegenschiene ZUl' Verwendung gpla ngt.
Die Herren sehen a us di esen kurzen ~ritt eilungl' n,
dan d ie F'mge des clekn -ischen chiffsz ugo« noch nicht in
vol lkom nn-nr-r \\reise ge lü:it ist. daß jedoch in den ver-
sch iorlcnen L änd ern der Li;,;ung dieser Frage clas grüßtp
Int er esse elltgegl' nge bracht wird. Zum Sc hlusse dieses
Kapitels kann ich den H('lTen noch mitteilen, daf auf Vor-
sch lag der Teltow-Kanal yenmltung die drei zustand irren
Mini ster der öffentlichen Arbeit en. des Hand els und 71 cs
Innern beschlossen hab en, auf dem Telt ow-Kan ale den elck-
trisehen chiffszug o b l i e a t o r i s eh fUI' a l le F ahr -
z o 11 g c einzuführen. lind II IIl (las beste ~yst elll hiefür zu
el'langl' n, wurde das bereits fr üher erwähnte Preisau s-
sch reih en er lassen.
(Schluss Iolgt.)
Kleine technische Mitteilungen.
Der äußere Verputz de s Bruohstelnmauerwerks in der
gotisohen Epoohe. Wi e ein äußerer .\Iau erverput z vor vier - his
1''' 1'1un iundort -Iahruu au sg eseh en hab en mag , hozw. wie die Behandlung
d(>r Bruch st einfl jich e war, wird wohl niem unrl mit Best immth eit an -
g-ehl' n künn en , da rlorsolbo in eine r so lange n Zeit wohl wied erh olt
erne ue rt werd en mu llte, es ~ei de nn, daß man das Ver fuhr en urkund-
lich na chweisen kann odllr daß ma n eine St olle entdeck t, die durch
Sehutz gegen die iluß('re n \\' iUerllng v rh ältn is e un verse hrt und un -
heriihrt erhulteu bl ich.
. Ein e solche teil e fand ich ' -01' ei nige n J ahren bei Geleg enh eit
Olne r Aufnnhu« der gotisch en Kir .ho in der l{am sau . hezw, Hain-
fehl. Es ste ht dort nlimlieh ('in ~t re be p fei l eI' auf eine r (; n rt e
d e:; ~a kr i st t· i g o w ii I h (' Sj und um mich iiuer die Kon struktion infor -
mieron ZIl künn en. ließ ich da 1)aeh aufdecken. ',"estli ch neh en der
~akristei 11IU Lan gschift'e der Kirche is t nun eine Kapell e angeba ut,
di (' no ch st reu" go tis ehe Form en zeigt, und jeder nahm an, da ß sie
zll" loich mit dor Kirche ausgefiih l·t wurde ; die i..t abe r nieht der
I '~a ll gew osen , denn unter dem Dach e zeig t sit'h der wohl erhalten e T eil
OlIleI' kolo s 'a lon l; ewllIHlfigur, wor an dio Bc>inpartion noeh sid lthar
:;ind, während die Fußpartion und der Boden durch don Kal'ell enhau ver -
sc hwande n. Darau s g-eht horvor, daß dio I' a pello nac h triig lich, ahe r
noch in der gotis clll' n Epoch e lInge lmut wnrde.• 'eben diesC'm Figuren -
fra gm ent lind et s ieh abpr anch lIt)('h dC'r wohl t'rhalt C'no .\lau C'rverl'u tz
in ur Rl'riinglieher T echnik . Dj('st'r g la ttt' .\llIuer verputz ers tre" kt 'i,' h
ab"r nicht iihC>l' di e ga nze Mau edliieh e, sondorn nur so weit al s klein er e
III'uchst einpartien ZUI' Vl'rmalll1rtnlg kam on ; die großen Bru chst ein e,
Unregolmiißi rr iihor di e Jo'Hleho \'er teilt, hli eh en ga nz fr oi vom .\(ürt el-
verputz. Durch dieso T e 'hnik ersche int die Jo'Iiich t' ~eheekig, was
mich ah er, da dpr Mi'rtel niel ,t weiß Will'. Ho nde rn (wahrscheinlich durch
d: . Alt er ) ein('n gelblicl H' n T on zeigte, d urchau nieht stii rte. Dil's e
Art der I'utzanwendun g h 'i Bru eh st ei nmlluel'\l e rk im Uherb:llI > ist un -
g'ülnoin praktisch und dan erhllft , d ll ja auf größeren :-'teinf1iich en der
Pntz hekanntlieh selde cht haftpt j der .\laurer arheitet sich 1II1t'II
Ipichter, imlOln die größer on Brn ehst oil1l1 in die [<,Iueht der hehauen cn
\\' ürk:;tiic ke zn lieg on kouHnen ; Il't zt tJre kiinlll'n auch nm dio äußore
I'utzstiirko s" h wiiehe r \I'('nll'n , wa ' ei ne V('rhilligung hewirkt. Es
diirft" sich lohn en , di ese heim (lht'rhaul' lInge wcnd te alte T echn ik bei
. ' utzba ut,' n u. s, w. wit'd er in Anwen dung zu hri ngen. wolJei man
Oventue ll d In Put z in der .\Ias ' eine Färbung" gib t. die d m Lokalton
dC's Bruclllll ein os verwandt ist. J). • ll'ul/ : o.
Der Assuan-Damm und das Assiout-Wehr. AnHißlich
dei' offiziellün Erülrnnng der g roß,'n /: c>s l'rvuiranl agen am 1 ' il, \H'lch e
a n, 10. v. .\1. von dl'ln J'hedin' und d C'l n Her zog vun l'onnaugb t
~· OI'J..{(\1101l1lIl ÜI1 \\'urdü, hringt ~/ rhp 1·:Jl ~.dll f' <- r" (-in l"liu g-oheu(h-, 11111 -
las:;l'nd e (; oschieht ll dt'8 ganzen ntt ·rn eh men . der wir folgende I latt>n
pntn olllnpn.
Dio zwpi ,'h en voll t'ndel en !1egulat or c>n ind die prs te n in eine r
l, cU" von \\' prkon, wel;'h e nlan in dpm ,'i lta le zu b:llwn heah sichtig-!.
. \ ullur dl 'ln 8"' lon \'on den alt"n 1'lHlraonen l'n il'h ' ell'n .\lueri s-:-'e '
wir d der T an n-See an de r t~ u e ll e des Blauen •[ils mit einer W u-sor.
fllich e von ;)OOU "'1112 un d eine m Gebiete von beilHutig I '.000 1.:11/2 im-
stande se in, li.ooo,OOO.OOO 1/13 W asser j ährIich zu beschaffen . Der
Viktoria- und der Alber t-See an den Quellen des \\' eißen Nil s, mit dor
Gesamtwas serfiäc he von 4500 kl/l' und einem Gebi et e von 70.000 kl/l'
wer den verm ögen , !:!.OOO,ooo.OOOm~ zu he 'urgC'n. Der T an n- und de r
Vikt ori a- 1'1' mit ih ren Felsenschw ell en und C lJer fä llen an ihren Aus-
Hissen werd en es nich t erfordern, daß ihre Spiegel ge hobc n werd en.
Das W asser wird ihn en ent nom me n wer den, indem man die :-'chw ell en
erwe ite rt oder sie nied er iehneide t ode r Tunnels durchsticht. Bei dem
Albert-Seo wird es ntitirr soin, den :-'I'ieg el Ulll 1 bis 11/ , m durch ei n
\\' ehr boi soine m Au slas I' zu hehel!. Im An schlusse an diese \Verk e
an den Qu ell en des . i1s wcr den Hegu lierungsar beiten am \\' eißen. 'i l
se lbst zwisc he n Gondokoro und Fash oda untern omm eu wer deu , da mit
;las \\'asser aus dem Al bert -See nicht in de n :-'iimpfeu der uach blll·Ii"},en
Gohiet e ve r lore u ge he, onderu his uach .\g)' J1 ten ge fiihrt werd e. :-'ie
werd en ah er a uch dessen Eig eu cha fte n \'erh essern .
In Jahren ge r inge n ..'iede rsc hlllges wäh rend dm' ~ louate ~I ai und
.Juni kommt sc hä d lil'hes, stinke ndes, g r iiues \\'asser vuu den Siimpfen ,
di e don W eißen ..'i l siid lich \'om .'0- -' eo um grenzen lind sich ilü k m
ahwU rts his zum Assu al/-1)amm erstrec ke n.
Bei dom CherAusse von 'V as · er vom .\ l he rt-~eo wiirde dor ..'0 _. 't' t'
<,i n ll eservoir von ung eh eurem FlI sungs ra umc> wor don, welt'h es imstand.,
wär e. mit Hilfe eines Wehres hei T ewtikich ode r hei Abu Zeid ode r
se ihst miig-li eherwei:;e mit Hilfe des sechsten 'Vasserfall os alle in, den
g:lIlzen Bereich des \Veiß<'n • ' ils niirdlich VO/ll ,'0- 1'0 his zum ' Vassor-
s tande dos ph iinom enalen ,Jahres 1 7~1 zu halt eu . Im :-'0 nllnCl' jC'nes
.Jaltres trat in .\gypten lI ochw llsser ein, welch es niem als un ter
WOO 11I3 se k. tiel j da - ents pric ht de r FUhigk eit lü .OOU k lll2 im :-'onlln or
zu bew iissern.
Die .\Iini mal- \Vllssermen ge. welcho illl :-,omlll or el'ford(' rlich
ist , 11m in Jlinzufiiglln g znr hes tehe nde n Ahgab e de" • ' ils ein' j ilhr-
lieh o Bmr lisserung von g-anz :\gypten zu siche rn, is t ;UiOO,()(Kl.UOO 11/3
pro .JIIhr. l'ach zweijiihrige m ge na llen Unt er su chen und Vorher eit eu
von l'Hin en für ein Heservoir auße rha lh dos •-ilt :lles kam man
iihel·ein. da ß das Heserv oir im l: lll'inlll' des ..' ils se lbs t lieg-en
mu ß. Da de r .' i1 in :\gyr ten eine n se hr sa nfte n Fall hat lI1/d
eino außero rdt' nt lich " roße .\It'nge von (; o ' chi ehe mitfUhrt, mllßte
eine Kon stl 'lIktion g-cwiihlt wer den. woleh e dem Wllsser keinen
grüßere n Wider~tand hiet et als dio ::'chw ell eu eines ge wühnlichen
K:ltal'llktl's. I III da s Heservoir gegen VerschHillllllun g Zll sichern , vorsah
llIan es IIdt oine m ge niige nd g roße n chleuse nwege. .\ Is best e Bau -
tolle fiir den Dalllm erwies ~ich der Kopf des Assu an -F all es; ahe r
in dom inle l'llat iona len Lande _\"."pten IlInßten EntwlIl"f lind \\'ahl dC'r
Ballstell e " on eine r inlPr na tiunalen In geu iem-I"om/ll i ion ge hi llig t
werd en . Es wan'n drei Bau st ellen " 'Jrgesehlagen : die Assu an -Bau ,tell e
von der \{egi erung, di e :-'ilsila - und d ie Ka\al lsh a-Bau stell e von dor
:-,,,,·j,·,t,·, d l'~ '::tml cs dn ,' i/. I lil' ,\ss ll:ln-BaIl8tpll,' \I·at· fast 2000 111 lallg
lIud liell ütrnllngen vou 7 111 lI ijlte lind:! 11I \\' eite Illit : 1 11/ hreit en
I:! ZEI'I'.·(·J1 I'WT 111',' I1 'IU'I' I ·W. rH'p r 11 \J·('J1IIEh.lr \1 W:I ~. r. I
I'f..il..rn zu, wobei Stuncy-Torv ~"II lLhlt vurd-n. Ilj, Lnd ..rvn L .. i
lIau 1..II..n hattr-n nur ;,00 11'1 1.11 /1 1" " wan-n für " I" 11 mIU" g' 19-/l ..I.
j ..do ..h für" rhlou I'IHlillnnlf' mit dr-n An,IlI1111..n von \ u /I un ..I'
11' ndhar. UIII di .. ~,'hIUlI8"IHI!iIIl/lIl' di,' , ,'1\ Hau tr-llen 8/11.Ul' I • n,
wurd» tl~ /l o t ll' l1 nd i ~, di" l ' fl.il" I· von ;, m auf :\ 11I Hr..il" ,1II n·rrlllg-.·l'II
und di .. 1WI..• dr-r i'lfrnun~"n vuu i 11I auf 10 11I zu "rg-ri,ll"rn E
durft.. nur "in Entll urf für nllo drei lIau h·Il,'/I I'n end I 11 rd n;
unrl iufoll(od,'s eu IIIUßto der ~il. il und d ..r Kalt It ha -Entw urt LUl
.\ , UIIII 1111;':' \ ..ndot werden, da d..r Hili uan nir-h IIIf d .. 'I' 1"1" n
ii"..rtr Ig"/I 11erd ..u konnte. Ilt I' t :I'uud hi--für 11 Ir, d ,B. \ ..nn ..in
Plan für ,,1Il1II und ein auderer fUr die ül.rim-n ZI\t I Hau 11. /I
\ or~.·II·;.:.'n wäre, dil' int ..rnut iuualr r 0/111/1 i iun darin pi/l" H.·\ 01'
zu:.:uug ....hlir-k t h'itl.· und wnhr. cln-inlivh zu I<.,·il" 11I r.nl vhlu , !!
kouuueu will', wodurch dil' Eul ,·11I'idung der Fl'lg.· UIII 1'1/1 \I·il.·I"
.Iuhr v..r chohe n 11 ord ..n 11 llr ... Il i" folg"II( II'n En igni , It.·11 i.. "n du
W I·i hl'it diutiHS r Ol'gelw uH. Di.. I' I1I UI', d.,1' Il l'ri" h l und di,' (:ul' dll"/I
wu rd l'/I illl \r inll\l' I !I:I !I ! oin"r inl"rn tionah'/I I ' ollllni ion 'u
g"millelt. lJ io ~I ehl'h eit der ·"IIH'n stilll 11I1 t fiir dip A U /I-H.III It l!t und
nahlll di.· Antill111lle VU/I 7111 und:! 11I flll' di" (l/I'nuug"'u und ;, m Iur dit
I'f ilt I' 111 I" t'uul I.. I' ul, 111'111 III1UIII' 1'1 r....h, 111 11 ',ratl"l1 Da nu n
111 r 1I1 '111' "!' kI'UIIIIIII.II, I" 1'1' \ 11111 l. '111 I' rldir ktur g" 11 hlt \I urn».
u- uh I' 1111111I1. eI"1I !.i1l\1 IIId. d • ., .1'[( \ rre, ~. UllelllI F, I.
uf 01.1.. I . IIh" und in "'1',,1.·1' Linu ""1 ,ill'lIl ~IIII'-I'id, wi.. (:rlllil
ZII 1'1' IIl't, 11, lind ihr.. 1~1I1 dll·iclull \ urd« :.:"~ 'I c1i,. ~ " illUlIg dl'
(;"1) -raldirek tor 311 ".\nOIJlIJH'U
111I \1 i I '" 11 .11111 dr-r ("-11 '1" Idlrt ktur 11 i.,.!t·1' di, \ "1'111(' IIng<'1I
lind 'I \t I. nunu I' uchumn-n ,I, I' 11',1' Ikl' ur und ~ Ud•• ,'IIIHil·h du
g"'1' H!t I. 11" nprotil, 1101' h ,.I,·h 11I der "1111111 1',1, 1111 \I on!t 11 is I. Il i,'
I' h1 rillig "11" IJI turuu d, I' "tl. 1I111l·h'-1I \1, 1111111' 1" ,,!.II ,h \011
I ndi '1' I 11I1111 n d I'hll. I, 1111"" durch d h .LI, i"hligll'
I. I' '"1' IId, It '11. 1''' ~. I ruf ;;41 J, iib I' 0 d. .\ IIUII
I • 111 .11 li '111 ouum-n IIl1d :!.;~NI.IMNUMNI" fl 1'11 olltl" ordllt'll'
dl 111 C'1""'1' ldirvktur 11 • im-n 1'1 11 tur "ml', "1'\ oir 11111 e!t 111 'piI';':' I:!:! '"
111" I' 11 \'011 \ 1Il111 1I11e1 ~iu"1II I' I 1111' "'1'1111) '11 Oll I.lMMI,/MNt.IMNIIII 3
1.11 .1111..r/ ..II. 1I i I d, I' 1:llt\llIrl. 'ul I'r"l'he'nd \I ,·1,,11111I d"r b.·
1•• IIt·1II1t I hllllll :!1·IJlIII \I ol'd"11 i' I ' I' 1'1 u \ uni. in ,!t'1I .Iuh ... 11
I ~Il-!I., orh rl.il,·1 IIl1d I., IIl1h 'mhlt hi illl .JlIhrt' I ~I, di, l :.,!tl.-r
IIf~, hl' \I·hl IIl'eI, 11 UIII d \\' rk 1.111' \ u fllhrullg 1.11 hrill"lu. J/.1I·.
'lU \ ..r<II, 11 I I I • . '111 lt 111 ":" hllll'..11 1.11 h:llH'II, dll
\ kkulIIlIl .10.. cl I' "hl Ilt'r It IIl1l1g \ .'1'-
1'11/11' \kklllllulltor di. ,.rwß, (I 1II"'hnflig'
"I' 1111'1. Tuelol' 1,,·1. • dll .\kkulIlIIlll ..1' uflhl'ik \ kti' lI
1,.111 "" dt'lI l ' l llt llu 1.1111 l'h I ..ill' 1'lulIt•• ·,·Ilic·hlt· ellI ...·1r
. 1011'11.· eLItH I'lId,- FOl'lIIil'l'lIn'" I'flhrt'lI h"r, tl ~I ellIlI lI
" ill' "hi..lllt llll BI, i lllz"11 uf 11110 uul I'l.ill.1 d 11I1 c1il' 1' llItt '
IW"h "IU' 111 kurz"11 F"rllli, rUII,.: prllz, ", 0 d di. I' Ihrik titH, .'1\I 1I
<lr.i (Iln I' I. In pl'lll'hl UI" El'i od, 111 d"r EIII\ il'klulIg' c1"r .\kkll
11I1111101' nl, "hnik ""d, 11 du 'I I' IklwlI kkulI1ul tur< n, " I, 111 \\ 11d d •• 1.
~.n 11.. 1 11, , 11111 ZlIIk K ltll\l~,· 1 uptt I' 1'1" 111 ml. 11 .• klllld r<·II·IIll'IIIt'
h Ih"n , du"h d·u mf 11 ,.:. '1' "U Lrll rlllu,,:' n ill k"iu,1' \r ,·i , 1'111
pro"h 11. 11. ur. 'I ud 0 I' 't 1'1.. "1'1, "in, 1' 1 U .. dlldllre·h.
da "1' eli, C Ih"rfl ,·h. d"r ,·11, '1' lIucl d 1''' 1'11I iOIl
nrl.hrl'lI ,I' 'inf,t:hl, , • nl uultl t:roßoh, 1't1: ..111'11'
1'1 I lt'. 11..1' \ Orll'.l~l·IIt1. "I'kl 1'1, d I d. I' \ orl ..il d. I' (:roßo""rIHll'h, 11
1'1 tl.· g"'I{I'nllh I' <1,.1' l dll. 1'1',. 11" ill eh·1' 'l'l'illg'l'n H, 1111. pnlt'hllllg' 1"'1'
1'1 i,·11I 1I.·illl" 1I lil,... , dll 1.,·1, U. d IU"r ,·rhoht. II j, 1I"gali\ r I' l ltl, ·
ir,l h, ul, 11),(11110'111 LI l .itt'·I'J,1 lt,· IIa," r 111'.· .... 1I0u \ ,de'klllar U
'Iluhrl, 111' h I' ,,11Ihr 11 d. U It-l 'I. n ,llhn'II \ • 1'1" ,·rUIIg-l'U. Iu d.· 1'
1'1' I llllft I' ,111 .. Il'l 11 11 111I LlI' UII'IU"U , "h, n I Itj"l1l'" U uud
I' ,n 1'''1' hl"11 \ kllluul r"n 11 I1 ul'l uf I" t1t>r \ kk ulllu lalor" 11 I,,·i
I, 11'1 t. 11 I... ·h ul '11 I I. {III 1'.1011,11, \ 1'1" it"11 t1, I' \1 . ,IrII" u
11I1 'u f 1'1110 "" h u Ulltl 11111 )t,'tn h I' ' .. ' 11 hild. 11. IIt' i , I.'k
11'1 ..111'11 1\LlIII 11 \ 11'1., 11 .. LI I 'ullt rh IU, ri, 11. \\ d ,.:t'g'"u t1i,'
Ir m I'ol't,hl, u kkulIIlIl,l"rt 11 111m I. 0 I I .11I \1 i,·hllJ..:' All 1"IIt1uu '
""I' t d"r • ""'n eh. 11,"Iri ,,111' ZUJ(I .. It Ul'hllln,..: fu .. ' I I' Iklioll 1.\\' ,.\".
eh.-III'II i. I,,·i \ lIlolllllhil" II, •'11' IßI'IIIt hllt·lI. I' lIIg'i.·'-(" olllllli\, u, rl,'k-
In ,h,·o I ">l"U, 11"" lul \ ollh ihnl 11 \1IInh U \.1 IIl'h. mil • '"ktl'i ,' Ir
I.. Irlt'l" 11 U kkulloul.tor, U '11 gl 111 .. ·ht. \Iil t1t I' I.n\ ihllullg c1 •• 1'
I. k'l'I ,,111 u« . rlll.I'uIIIIII' U ('''Ii, UI "I' \ 01'11' hlolll, ,ill'-U iul"n 11IIt,·U.
I.. t Ih~ ul. lIull IIIt 11' \ "1'11''' fur I I, I" I e1,'1' \ 01' ir "1111.. d,'u
III/l ", I' \ I' IIIIIIIIulI III I'l'whl
lIeril'ht I h..r tll, ' \ er. 11I11I11111' IUIII I;• . ull'lIIh •• WO:!.
11 'I' \ . "I' il" ud, "1'11I n d, I' r 11''' rUI'I" ur I 'lIulllI , d.Iß d i.'
1'11.. ,·II.·u dl "n 111 I ilulI' IIIf" funl. 1'1 IIrd,.' \, i ~l i l ),(l i,-d , 'r
In e1t'lI \\' , tt I,,· 1'111I11 \ u ,·hllll zu 1111 IId,·u. I \ .n l h.. "h l" I'U.
hll für t11' 1I '1'1'l 1l 111' .llIlIu \1 1' It I' ulld 111 ' . ~ 1'.. e1ril·h 11 0 II,IIU
h 1ft LU 11I "1,, 11. I I I' \'111' It 'n". 11I "hl I rut I' fill. illlll". dlß i..1r
ch I' U "'11I I I' 1 , h 1111'1' \11 1111 I' It I I. 11 1I '1111 11111. 11I1''' ~U
"hrll d I' \ . 1'1 I/l I 1111 I. t I h 1 11I t1, I' di. r ..t. 1'111'1" ful'
bl, Iru. '''111 111 I"rtl, I I Ir" 11 t1. I \ 01' hl '111 d, B" l'liu"1'
~ I 11'01 hlll ." U \. I' 11' 11111 ,·htl ,·h ~ 11111"1'1111 • IIlh 1I1I,'h"r 11,'
w"null ," t, I' I/l I' n I lIrl llt U lIII hilI 11 01' ""111I' 1Ie1, u l :l'oll. n
'Ihlll U 11 1111.11 I' I \u 111 h d It ,·hlt. n 11I .h, ,'1' \ n
Vereins-Angelegenheiten.
Fachgruppe für Elektrotechnik,
Berll'llt Hlw,' lIi •• rl'r nll1l11ll1u' 11111I • ,'IIIl'lIIllt'r I!lO:!.
Il rrl' \l lwl'·HlIlIl'a l r . 11 a I'f h '· l'iltl'/II·t di,
brgniBI di" Vl'1' 111011I 111 111-( ZII II"I-(illn d.·1' UI'U"II .'" . 11111;
~I iU.·illllll-( VOll dl'llI 11,., ,·Idll!<!!'· d,·. A 11I1 .. huI< ", dit· '('11\\ hl dl
,,1/11'11 g lt'i('h 70 11 II" I-( ill ll d"l'. \. iOIl \,ol'zlI/II·lulI '11. 11,·1' Vor it : ·/IIIt·
:.:ihl • illOIl Ul'bl'l'hlil'k ilh..r di.· Ellt\\ ie·l<.lulI;': IIl1d <11. ' 1 lli~k, il d. I'
FlI,·h:.:rlll'l'" ill <1011 h..id'·11 1'1' It'lI .J Ihl'l'lI ihn' 11, t ·h"l1 hit I' 1Il
,·hlif'BI j"h "ill VolII ~..hl'iftfilhn·1' \I 1'11 "11"1' 1I" l'il'lll fl, I' \ 01'-
ilz"lIdl' I,·itul hil'l' ,"f di,· ."'111 uhl <I, \ 11 I'IIlI lI1it t1.1' \ \ hl
d, 0 1' " 1111 11 ": ,.i ll, U \\l'I ..hf'!' \r hl 11 ,·1'1' l' l'of. " r h 11 I I
h" ff,' 1' ht·l'vorg'l'hl. Lr lzll'n 'r til"'I'lIilllllll <I, 11 \'01' itz, d nkl
rür di,· lIlIf ih ll g" fall"1I1' \\' ulll ulld ',·d!·"kt d. I' \ 'l'di"11 I" d
I.llriu'kll'l'If' lId"1I lI IIlIlUIII II' , 11 1'1'1'11 111,,·r ·fl lIl l" I 1 \. 1I.' l" l h
111I \\ ..it,. I"·u \, ..,.Iull f" dl' 1' W ah l \\I ' l'd"1I 1!f'rJ' \11,,· .. 1101 11 1" 1 r . \. lI,rlh
701111I «lh lll llllll ·~l nll \' ''l't l' ''' I'r , f" I'I1f' I' d ir 11 1'1"rt' lI 111 1-(" " 1" 11 1' Fri dl'wh
fl I'f' 111', fl irt.kl or LlIlillig (; , " hul'd, 111'••l lIliu \I i, 111', 1111I1' I
EJllii ~I li ll "r, Il ir" kl ol' flr. ~tl'rll 1.11 .\u .I'1Il111lllit ,1i.·t1rru ":1' hit
ZII I' ullk l :l d.,1' T ug". ol'd lllllll' wird c!t·1' \ 11 11' '' tt, \11 1·111I
!Ii/' ~"h l ,lei' .\ 11 ,·hll. Illitglit d.· 1' VOll i,·h n 11" .111I "11 I'hoh 11
111:':1'1101111111'11. d,·ral't. da d,·r.\ 11 "hIlß i,·h 1I1111111,·hr 11 <1111I (Ib
11I111111". <1"111 t Ihm 11111,'1, 11 ,·rfl' ..I.·1' IIl1d I..hl \ 11 1'111III11I il h, I, "11 11
H.IIIIIH 11 pl:!.t.
lI i" rlllr häl l 11 .·,'1' fl ir t ktor L II,h l ig- C:. b h I I' d d.1I 11I
g ..ki llldigt,. u Vurl ra jo( : ,,0 l' (' h i ,. h 1 r d,' I' l' I,· I<. I 1'1 ..111 11 111. I
\ k I<.ll 11 111 I II10 I' " 11 11 11 d d ,. 1'\' 11 \ 11\\l /I d 11 11 ~ i 11 d ,... I' I'11 i
1I",. \ ' ol'll'a l-( l'llIl,' I,.it"l (,i" " \ 11 filhl'lIl1l-(" 1I lIIit ..illI'" I I Ir 1,·lIulI' d,'"
VOl'g 'IIIJ,(" illl 1I1, .i \ kkllllllli a lor I·ill, illdl'1I1 I' di, Po l 11'1 UOIl ,'1'
I'III-ill llllg" 11 I,i/ll-I'a ll 111 . ipla l lt' lIl l1 Vl'l'dUIIIIII'I'. "'h \ ,·f.·1 1111' I" 1,III'lIti 11
Z,.I/,. ,·hil d..,.t,. "Iwh d i" " I' I I ,r l"g llll 'd,' \\' " , 11 d, I' IIlt i \ kk llllllli
lon'lI g, hl er ZII I' (; ....hito hl.· d,' 1' 11/" 11 ul" r. 1,,1" n hilI 111 tt d 11
Lllld"" k IIng illl .1 hn I . t, dn "in" I' ohll'i Ili"n ",11, Illil 1111 ,I, I<.
trod , 11 IHIt·h I 111"1' '' 1'1''111 11I/0; 11. J'ol,ri il'l' 'lId'-1I • 11'01111 .·in,·n I n
'11Id '"'I'ude ll .'1 rOlli Ihz lI:':l. b,·1I illl ,'1 IIId.· i I. \1' I..h, I' T I \l'h 'I'
'0 11 1' 111Ut .'. ill d.1I •'i"hl.iW·l'jllhr n ,11 f'1'f1o ..111'11 .J Ihl'hulld"l'l
pillg' hl 'lId '1" \ IIfllwrk Ilillkl'it gl ..11I·nkl 1nl't1,·, (' I nl' h.ll" n Ir
du 11 eh ihlll bonIluIlI, )-'ol' lIIi"rlllll( ..r fuhr" l1 ZII \ "n),lIIkf'II, tI LI" 1
11Il" h IlIll'h "i"hl di" 1'1I1i lJ/lt'll l Il lI,. 1"l1l1l1g ,-in!' It ,·llIIi dl 1,1' IIlI'h
ban 'n kkllllllll lllo,. 10(" latt olu. Jo: ill" 11 ..il'· I',·1I Fort "hl'ilt In 01, I'
\ kk nlllul ton' lIl1'c· hlli k 1",01 "111, '1 d i.· l:r tind ' lIl r' 111" Ir 111'
\l a luf di,. I' l1Itt"n v",. h.'r ill 1'01' 11I \011 BI. i 11, '11 IIlf/.lllr ' 11.
I I i ••t1 I1I't: h 1I 1't1 •• ,.i ll g'IlIlZ 11 ' 1It \1" 11 11 ' 11 1 ill <li , FlIh l'lk Itlllll d, I' \ U
lI1ul '0 1" 11 ".ltl'lll'hl, tI t11'1' "i 111'1'11-:" 11111 I IlItlllI'h, .',hrt hllldur, h
\1;hn'lIl1l' For lllil'rull g I'r ozl uf "'lIigl '1' , ' . rt·dul.l,rl IUl'd. ~ 111
I . il,'I"· \\ i"h l igtJ V1lI''''- " I'III1 g' I'lihl'l \ Oll .' 11011 Ulltl \ 0 I, 11I I' I..
d u' ZlIt I' t (: ill ' -I'pl If,-n ZIII' l\nfll 11111. ,1..1' BI" I ", 'I' 11111. I 11
11 " 11 1'. T 11 d 0 I' " l'l<. lllnt, cli,- ,llI'hlt.II,., t111' eI"1I ( 'ltl"I!,1 11111 11
I !IU:I. ZEIT:-,('IlHlI"T ()E~ ÜSTEIW. L'r:IV!El H- l ,'D AnCIlITEKTIV·VEHELTES .v r, I.
gelegenholt an di e Faehgruppe d er .\Iaschincn ·lngenieure und den
\\'ionor Elektrotechnisch n \ ' ervin heranzutreteu, 11111 diese Frage ge-
rueiusmu zu beraten.
Il ieruuf hält l lerr Frau IIj ii I' ul' den ang"kiindigten Vortrag:
" lI i p Weltau sst l l u u jr in :-;t. Lo u i s", der soiuerzeit in der
" Zoitschr ift" "I' icheiueu wird. 1)er t Jlunuun dankt dem Vort.rujrendeu
für seine Ausführungen und schließt die :-'itzung.
Bericht üher die rrr nuuuluug nur I. Irezember t!I02.
Der Vorsitaoude hring-t der Versanunluug ein Einladungs-
sellt'eihen de r I"achgrnl'pe der lIau- und Eiseubahn-Ingenieure zu den
FachgruppenaLenden derselben, sowie ein Einladungsschreiben der
FachgruVl'e für 'hemie zu dem .un 1j' . Dezember stattfindenden V01'-
trage des Herrn Dr. l '. l' 0 m e I' an t z: "Ü IH' I' die m Cl der n e T h e o I' i e
d e I' L ij s IIn gen" zur Kenntnis. E" wird ferner beschlossen, für den
l' reisbuwerbunga-Aussehuß Iierrn Obor-Bnurut Jingo K o 0 s t I er
vorzuschlageu.
Der \ '01' iitzende ladet nun Il errn Ingenieur Jusef Ru t h 1Il ü 11 e I'
ein, den augekündigten Vortrug über: "E l e k t r i s c h e Laufkriine"
zu halten.
Der Vortragende weist an eiuem Zahlen-Beispiele nach, welche
ItelltaLilität der elektrisch Betri L ge<renüber dem Handbetriebe bei
l,rrtlß 'n Kränen bietet. In einer großen ij terreichisehen .\laschinen-
fahrik befinden sich derzeit acht Laufkriine zn li'J.OUO kg Tragfähig-
kuit, welche lebhaft henützt werden. Jeder dieser Kräne erfordert
vier .\lallll zur Bedi mung. Die A rheitsl öhno für jeden dieser Kräne
utragen zusammen mindestens K:!l. Würden diese Kr äne für elek-
trischen Betrieb umgeiindert, was leicht durchführbar wlire, nachdem
:-itrOIll zur Verfügung steht, so \I ürdeu die täglichon Hetriebskusteu,
wclcho sich aus Lohn für den Kranführer, Strompreis, Verzinsung
und ,\ urortisation des Anlagekapitllies und Instandhaltung zu-
sanllnenllctzen, höchstl'n K 11 täglich betragen, demnach Lei ach t
KrUncn 1'1'0 .Jahr eine Ersparni von K 24.000 resultieren. Häutig
ki'nncn die !,'aeharheiter selbst den Kran von unten au hedienen, so
daß auch noch der Kraufiihrer 'rspart werden kann. Ein derartiger
elektrischer Krau ersetzt minde ·tens zwölf gleich große Handkräue.
IJer elektrische Betrieb lJietut gegenüb"r delll uibherigen Kraftbetriebe
mit 'l'nUlsmissionen größere ÜkonolllitJ, da die Energie durch einfache
Driihto von geringellI (luerschnitt ZII dom lleuIJzeuge hingeloitet werden
kann nnd der Strolllverurauch :tet illl \. erhUltni se zur geleisteten
A rLeit steht. Di .\Iotoren lassen ' ich am Kran so auordnen, daß das
Ineehanische 'l'rieuwerk möglichst einfach wird, und beanspruchen die
!llotu..en selust nur wenig Raum , nachdem diesoluen wegen des inte..-
IIlittil'I'C1Hlen 11 'triehe dne t~lrkl' C"berlastung vertragen und erheblich
kleine.. alll bei Daueruetrieb an goführt werden. Dio Geschwindigkeiten
tier Bewegungen la "en sich durch Anlaßwiderstände helieuig regu-
lieren. Besollders geeignet ist für den Kranbau der Ilaul'tstrommotor,
welcher große J\nzugllkraft I. sitzt und öeine Geschwindigkeit je nach
dl'r Last s 'Iusttäti .. Undert. Ueringe Lallten körlllen mehr als doppelt
öO sl'IIIIl'1l gehoben werdl'n als grull' La ten. .\Ian wird dah I' bei der
Wald oines lIauptstromllloturs die Lei tung für die mittlere Last be-
..edHlen und erhllit dadurch einen viel kleinoren ][otor alll bei \Vahl
eineIl • ebenllchlull- oder Drehlltromlllotorll, welcJlCr dill Eigenschaft der
llelhstlUtigen 'l'ourenregulierung nicht uesitzt. lIeim :-,enken der Last
IHnß jedoch der lIanptstrol11motor uela tet sein, da der !llotor sonst
tlnrehg ht. "11I diose Bela tung zu erzeugen, werden hiiutig solust·
hOlnnll'lIlle Windwerko gebaut. :-;0 uaut z. 11. die .\laschinen- und
WlIggonhaufauriks-Aktil'n·(:",ell ch,lft in :Sillllllering die KOllluination
einer IlIehr"ängigen Schneckenrad-Cuersetzun rr fiir dall lieben lIIit
einer s 'Ihst perrenden 'chne -ke für dall :-'enken der Last. Auch uei
Stirnrad- \Vindwerken läßt sich dnrch Einschaltung einer selbsttiltigen
Brelllse, welche al ' Lastdrnck., Zentrifugal., Konus·, Lalllellen-Bremse
11. s. W. kouBlruiert werLIen kann, eine BeJastlln" ueim " nkon der
Last Iwwirkon. 'i \'m e n S :. I1al k I' .-\.·G. vllrwondot in nllllOrer
Zoit dall fest" La,ttnllll des UIII -illl' luse Hulle geschlungenen
Zugorganes zur B 'tätiorung der IIremse. I lurch die vorllchiedenartigllten
Einstellvu....ichtungen und .. bel' etzungen, welche dUI'ch Einschaltung
von I,' 'derrt und l1eueln zwischen rettenende nnd Brelllshebcl uewerk ·
:t"lligt \\ '''1'(1.'/1 kiirllll'n, Hißt ,i,·11 die 11n'111 km!t l·tl~lIli.'rl·n. Z. 11. h.'i
dem für die Friedrichshütte ausgeführten Laufkrane vou f.ouo kg wird
das feste Kettenende von einer verstellbaren schiefen Ebene auf-
genommen. Je nach der"eiguug derselben wird die Kraftkomponente
verändert und durch Einschaltung vun Zwischenhobeln auf die Lamellnn-
bremse übe r t ragen. .\Iittels letzterer Bremsmethode ist man leicht in
der Lag-e, jeden IIandkrau in elektrischen Betrieb umzuwandeln. Bei
nicht selbstsperrenden \Vindwerken kann man auch die rein elek-
trische, die Ankerbremsschaltung, verwenden. Die Einstellung dieser
Bremsung wird durch den \\'endesolialter selbst hergestellt, und setzt
die Last \\'inde und .\lotor in Bewegung'. Der .\Iotor erzeugt in dem
durch Anker. .\Iaguotwicklung und Widerstund "eschlosseneu Strom-
kreise einen Strom, welcher der angehängten Last beiläufig proportional
ist. Durch stufenweise Regulierung des Widerstandes läßt sich die
, eukgoschwlndigkeit verändern. Diese chaltung hat den Vorzug, daß
kein . ' etzstrum für da' Lastsenken gebraucht wird und keine Ab-
uützung mochunischer Bremsen stattfindet. Der \'ortragendo be prieht
sodnnn die Geschwindigkeitsreguliernng durch das Be c k e r'sehe endlos
geschlossene Kettengetriebe. welches für pezialzwecke, bei denen es
auf Geschwindigkeitswechsel in hohen Grenzen ankommt, wie bei Röhren·
gießerei-, •Tietlaufkriinen u. s. 11'., vorteilhafte Anwendung findet. In
erbindnng mit einem Hauptstrommotor kann mit diesem Getriehe eine
ca, l öfache Steigerung der Geschwindigkeit ohne Unterbrechung der
Bewegung erreicht werden. Bei chmiedekrüuen kann das Kettengetriebe
zum Drehen des Schmiedestückes unter der ehmiede-Presse Anwendung
finden, indem die beiden treibenden Kettenrollen, über welche die
endlos geschlossene Kette gelegt ist, mit gleicher Geschwindigkeit
und in gleicher Richtung gedreht werden. \\'erden dagegen diese
Kettenrollen mit gleicher Geschwindigkeit in verschiedener Wchtung
gedreht, ' 0 findet eine Hub- odor Senkbewegung der losen Rolle mit
der Last ohne Drehung derselben statt. Der Antrieb des 11 ub- und
Drehwerkes bei einem derartigen Schmiedekran durch einen einzijren
.\lotor findet in folgender Weise statt: Der reversierbare .\lotor tr sibt.
mittels Itäder- \'orgeleges von gleicher .. bersetzung die linke und
rechte treibende Kettenrollo mit derselben Geschwindigkeit an. I)ie
linke treibonde Kettenrolle kann dnrch Zwischenschaltung eines
,,'ech elg triebes in der Drehungsrichtung umgekehrt werden, und
erfolgt die mschaltung durch eine elektromagnetische Kupplung' VOIII
Führer tande aus.•' ach diesem ' y s teme wurden für die Poldihütte in
Altkladno von der Firma Be ck e I' in Berlin ein f) I· und ein 2fJ I-Lauf·
kran, der elektrisch Teil der Kräne von Sie m e n S & I1 als k e A.-(:.,
\\'ien, aus"eführt. Der \'ortragende uesch..eibt sodann die von ihm
eutworfene Konstruktion de elektrischen Teiles dieser .:chmiedekriine.
Die ::'teuerung der i'chaltwalzen welche sich in einem Kasten oher·
halb dps Führerlltandes befinden, erfolgt durch tellhebel mittels Zug-
seilen und Ketteu. Die Hemmung aller Uewegungen dc ' Kranes nlll'b
Au chattung der .\Iotoren und der Kupplung rfolgt durch elektru-
Ulagnetische Lösungsbremseu. Die letzteren, sowie die ._pulell tier
elektromaguetischpn Kuppluug werden durch Gleichstrolll erregt. Die
.\lotoreu werdelI durch Drehstrom betrieuen. Die Kupplung Lesteht
aus einem ~Iittelteile, welcher auf einem Gleitkeile um :! 1/11/1 nach j,'del'
Seite ,'erschiebbar ist, und deu beideu eiteuteilen, welche mit den
Stirnrädern des Trieuwerkes fest veruuuden siud. -'obald :-;trom durch
eine der heideu 'puien fließt, wird der "Iittelteil angezogen, und kann
mit demselben ueim ;!f) I-Kraue ein Drehmoment Lis zu :.12.000 kgiclJI
bei I Amp. :Stromstärke und 1If) \'olt ~paunung üuertragen werden.
Gllgen .. berlastung ist der Krau dureh folgeuden innreichen Mecha-
nismus geschützt: Die ueiden Leitrollen der Kette werden in einem
Bügel f dernd g'elal!e ..l. Diese Federn nelllueu die Stüße lJl'im
Schmieden auf. E" wurde nun uei der Proue mit der .\I~·imallast die
:-'enkung der Feder ermittelt und durch eine lIebelüu rsetzun rr eine
weite..e :Senkung auf einen Kohlenausschaltel' übertrageu, der den
i'tromkreis der elektromagneti ehen Kupplung unterbricht und den
Stromkreis des .\Iagnetes fiir die _\ usschaltung des Drehstrom-1Iau pt-
au schalter ' ,eh ließt. nleichzeitig wird das ßremsuand der Halte·
brem 0 dl'r Kupplung gelüftet. lufolgedessen muß die La ·t ofort
·inken. Beilu ~inken wird die Feder entlastet uud da ' Bremshand der
IIaltebremse wiodor zum Anliegon g-ehraeht. Die Last kaun niellIais
weiter sinken als zur Entlastung der Kette nötig ist. Die elektnl'
magnetischen K upplung'l'n werden in verschiedener Art für den Kran·
hl't ..il'b llus~('fiillrt. Beim f) 1-, chmiedekran der I'oldihiitte werdeu dil'
1~ ZEIT~( 'IIHlFT IIE.' (I ·TEHH. I. ·GE.·IEn: { ' , ·II .\1:f'1II11:KTE "\ F.I'F.I E , r
.'pul en im (; ehäus p d er linken und ro..h t ..n l"upp lulI J!. häl ft» unn-r
ge hrac ht, und nelnnen d ie lheu im cinl-(e,,,,baltet" l1 ZII runde an der
I:otatiou d er \ ·urg.. It·~, ," e lle t eil. Di e :-;trornzufiihrulI g' l' rfo lgt d u r ..h
j e zwe i :-;..hl pifrill~' " Ilie C'hprtral-(uug-dl 'H1II'I,hll iOUlpIIl I' von i ;~MI klJ CIfI
wird durch ~I etallrill g" \'UU k eilfiirlllig "111 Qu e rsehn it t« b ewi rk t. E iu l'
audere Furm u"r ole k trrn un g ne t is..hun Kupplull g" i. t d ito ~1" III "rll u '
KuppIUlJ". I li .. selbe ist dadurch g,·kl· lIl1zei..IlIIe l. (lall d .. r r ill l!f, ir m ig ,·
Auk.. r d e EI ktrorungu..tes an .. in er bi, '" sauu-n .' tah lpl alt ,· ln-f.. tig
wird . w..lvhr- mir ihrer • 'alo(' un verrü ..k liar l!eg-plI dr-n EI ,·ktrlllll lg lw t
g ·Iag'p rt i t, _" duß di .. lI "w" l-(ulIl-( d ..: .\ lIk " I·. g-"g" 11 d "11 ~l lI l! lI , · t
d urch Iltlrehloi" l!uul! d"r :-;tllhlrll ellll'r'lIl " pl"llI iigl i"hl w ird. IJ ie .. I' upp
lune in \ I rhin IUIl" mit I in r hnli.-h .. ,10 rut 11 I mhr uhr '111 " ,I'
1I1O,dicht •.. zufoll!" ihrer kumpr-ndi« 11 K lIn 1'11 Ion ,..Ir 111 g "
10 \111 .'. 111 I!I'III I"n t " r ,ru r t ,'in, I I I' I' Iml ·lId. L u l k 1,"11 su
lunn-n. UIIU ui. ,·11"11 uut l'ill"1II inzi '11 ~I ot o r \11 uru t.' 11 (J r utig"
'I ut ll r ll irrden gUIIUgl' 1I für di •• B..durfni , \ oll 1: 118.... ·it.n. 11vnn ·illl·
Lau f ], itz '1110 IIlI1 UIII dir- r nzr ( : iI'8h 11., 1II111 eu ,1I'n . tell"n g ••fü hrl
wird. \ ' 0 I •••... ·n t 11111' luf' nuunn n od, I' .,I,,!, ,'I -rdr-n 011 '11.
I I. I' \ ' lIr itzvnd» d IIIkl d'lII \ ortr-ur -ndeu lu r • inen int or
·lI1l.'n. I,,'it.llli. IIIfg ·n"lIIl1ll'n. n \ »rtr I;" lind "bli, di," it:lllllg.
1>1'1' 111111 , nn: I " r ..hrrt] uhr 1';
Jir. U, ilh ,/rrr. / h J" If I, r,
Vermischtes.
teilen,
d i ,·IH II l. "'111 t 11 \ . I' l ll uu ~ in I h IIl olltnhu r/-f
1I ,'l 1'l' " P il kl,, " .,1" t 'n 11 I.. ,'1'-1'11 p.'r
r.vk. l' i rl' h l' n~" u" ' i nu l' mit . 1)0 ~ HM' _ , ·10 n: :!. tur in, "\. I' -I. K ir ..h ' ·11
",·m.. indr- mit tM) ~MMI :,. Il'n: :! für -ine r. k I· ir r·h ..n~'·m ·ind,· mi l
I:.'OU-IIIM) :-: ", I"n: 4 für ·im (1 . rt f. ri r ..lw n ,.:-. 111' indv mit 1:!IM)-!-IlM '
:-:..,·II'n : ;" fiir .. in,· r .-k . I ' i r..lH' n~I'IIIl'incl.· lIIit :.'lMMI- :!:,'UO • ," ' \"11;
li. fiir .. im' ,'vlln_. K in ·h ,.n;..•.III. illd.... K . mit I i llU 1 MI - .I,·n. u lld
i . fü r ,·i nt 1'.' k. I ire'hl n ','m .illli mit 11MIU IJl I\.I •• 1'1 n. \ n .1,'1'
I' onkll r r"nz ki,nn"n i"h nur .. inh lIui ,·h.' \ r ,lu kt,-n u,·t ·ili 'I.n. und
ind ui.· I' ir d w n im ,·infa,·h. n . li I.· 111 f...·1t'1II 1'1 • zu proJ,·klie ren
Il il' Enh' ilrf.. illli im \1 t Ih, Oll I :!IMI '11 h It"n und lIIil ,h'n
lIü t ig ' n I 0 I..n \ornn I'hl "n \lllt t.·,·hm ,'h"r B· "h ... lllIl/1' zu t' r-
..h'·II. Ili,· Bauk o 1" 11 lind 1'... 1 " in.1 to l " nd, 1'111 tJl n It . t .. l1l:
(l für d ill I' ir ..llt' n uh 1 lin d :! I 3U.tMM', l'r" 1 ' : K :100. :!;~ I IIl1d :!Ilo:
b f,lr d i,' I' ir l' hen uh :\ lind 1 I" 111.11011, I' n ·i ,: IIMI, JlJU u nd :.J(M):
c) fii r di l' I'irdl l'lI uh ~I lind li I' .•~,.OOIl. 1'1" i .: I' ~)\MJ. ICIU und :I(M I:
d) fll r d ip Kirl'h ,' uh j .. ill.tlllU, I' ...·j .. : liOIl. ;JI)(J und 111\.). V.I
I' n · i Kl'rieh t lI inl 1II ~I it , li d, rn d., l ' ng llr .l ng ' n i" lIr . lind \ re·h it ,·kt ' ·I1 ·
V"r 'il ll' " t,· h.' n, E il \\ r f.· illl i hi :.'t I. \1 /'% I. .1.. n I'hmit :! l "h r .
b ..illl lI ilf mt.' r· I 110 ·r dir..k tnr d,· k. u \ ,·k. rh IImini !I-riUIII in Bu d
I" t ,·inzur..il'hcn.
, ' (·t tl ll' l ,· r h Ir !'in in F\ln ireh"n ,' 1' ;,1 dp r
~Z it ('h ri ft" l !~ l:! ) . A u f \ ' .1' I ' kto r 'n h,'-
, ('hloll d il' k . Fr,·i la d l F Linfk irl'h n d n Eiu ft.il'h unl-: t "rlllin fIIr d i,'
I'l lIn. k izz"n d I1 t'U" 1I I lt hll U" auf d,'n I ~, . I ' rz I. ./. zu \ .. rH 11/0( · r n.
1),,1' :-:ilulltinn 1'1 n IImt IIl1ul'ro 'I' mlll lind dil n h •...·n 1I.,lu,I(" k illlll"11
~llg(Jn E in ' lId llng Oll ·1;, h VOIII t: d t i eh ..n In ,.ni,·lI r Im t' · I" ·/.II/o(.·n
\\ ·r u .·u.
Preillaullsohreiben.
Wl'tth!'w('rh nlr Kirchenil liint·. Il cr k . u. ckerhllllllliui h'r
,' I·h ....ihl .. illl'n ö lre nt li..11l'1I Konkur zu r (:,,\\ illnUlI ' vun 1'1 IlI'n fiir
,l i!' I" irel"'n "'bHud.., welt' 111' in d en s taa l.li ·h e ll Koluni~t l'n ' ,' IU illlh'n
zu '-lTi ..I,tpll , ind. a ul'. l ' ir ,'llI'nl'liiJ,,' illd Zll ",·rfa "11 : I. für "111"
I h ' I' Vprein rus:;i ~chel' Ei llenhllhnverwllltllllg(111 s eh re ih t zur Er·
langung- von I'rojl'kt n fiir iu IIl1tOll'lIt i s .. ho Ei ~ enbllhn\\ a~I'1I
1\lIl'l'elun~ e inc n \\' ..tll",\\,.. r1, IIU Il. ZIII' \ " ' r t c i l u n~ g .. lflU' ·1I ,i ...·i
I'rt'i s,', 11. zw. d e .. I. I' r!lis mit It ölIlllI. d,·1' 11. I· ...·i. mit J: :11M") lind
d,'" 111. I'r"i s mit R It~MI.• 'iih ..es ist III·i dic, ,' li' \ " ·'·I·im· zu "rf hrt·lI .
Internationale Feuer-Au.stellung in Earl. Court,
London 1903. DaR 1-(1'080 In l oros so, wl~lches dito Fouorschutzfn~1' i n
EII~land erregt, hat dll s Bl'it is h Fire I 'nlv"uti"u ('''lIIulit, ·,· ,, '\\ 0 ' ('n .
,·ill'· intornationalo FI'ul'r-AusstIJllulig iu LUlld on zu \'1'1'1111. tal ten , uud
wil'll di eselue \'UIII ,\I ni ui s Okt"bOl' 1!IO:l 6tll tl Ii III1 0n . lJi l' u: -
' l t' lI I1 U~ wird nll ..hstoh end e (JruppclI l'ulhalt lln : I. Fl'u"r"i ,'h l'rh l'i •
t..ch n ik ( lIulIsy 11'111 , BUUllU ril 111111-(, olt·k l r i. " h,' L icht· UIIII I' raft
leitunK 'n, 11 c izvo r r ich l ungen) ; 11. F ,·u. ·r1iL "Im'" ',' U ( I.r, ..hge r t, ' ,
Hl'ttnn~gerüte, Fcu,'rw"hrwa..he)i I 1I. F"11IJrtel, '~rl\ph"n\\ e 1'11 F. ·u ....•
111 ·[d ur , T el ephun, T ol"gl'llph) ; 1\'. J:t·Uun;..: a r IJl' it ,·u t 1'" Uung •
k o..p , I1l'ttungs\ 1l1'!II'n /: \ ' . :-;lllllarit"rdi"lIst (A ' IIIH1I11Uzau ..u tun /-f ,
t ('lIIl'nrilrl' 1I0: p iUllt' r) ; VI. \\'asserv"r,,"rgnn l-( ~ \\'Il. '1' \"rk l' , 11 )
drallt')II); \ ' 11. VerHi ch erull1! ( Vcrsichll..uugs-(: ,·s,·Il . ,·haftl·lI . I'kUrRnz·
KOlllorausriistung); VII I. :::ltlldtisl'hl' III·hö rd oll l F ..ue..w. hr u, F llu l'r·
\\t·h ..polizoi ); IX . f:esd,i ..hl.l·. L it ,'m l u l' ulld l{ u lIs l ; .' . \\'i s l'1I ..haft·
liches ( Je~ll llse h a ft" lI, Lahoraluri"II , 1'1' 11 ion ... f"nd J. Dl\" 1I)('h
Z\\ "l'k d er Au ... t lIung se lll \\ ird , d"n Fort:du'itt d F"II,'r -
wl'hn\ ,'sens :-;chritt liir :-;ehritt vom r~l'..un~,· hi . 1I11 f d, -n I,, 'ul i ~ n
Ta" ZU v'rfoll('I 'u , : 0 wird uas, ·II, st ..in, ' hi lori "I,,· und lil"r r i ..111' I
" k t io ll . o \\ ie e i lltl KUI\I;I htl'ilun ;..: vorhulldell ..in . \1I .. \nf g ' lI I
s ind an den :-;chriflfilhr I' d,- . Briti h Fir e 1'1" '\ I'ntioll 1 '0111 '
lIIitl,' o ( \\' a te r lo u I'la..e , LOlldon, :-;. W.) zu ri,·ht ..n. I
I
I
I
Perllonal-Naohriohten.
11 ·1' Ei seuhnluuuini stor hat bei den iis te rr. :-;Iaat huhnen <11'11
H errr-n .\ Iber t :-;!li chelin, ' I'heu. lu r (ll'it z und Antun F'r i t z d en
Titel e iue. In 61'l'ktors , d OIll lIerrn Elll il ~ I e n d I d"l1 T it l'1 eim', 11m·
(11",rkoulllli H~ärs v"r1ieh"n , dOll Titulllr - Ohl'r·lu pekt or. H errn .\<lolf
I'o ~t, ZUIII Ober-In speklor, di o 11l'1'I'1'1I FI'i l'llri"h (: r08 111a ll ll. E<luarl
:-:t ii I, .. I' Ulld 11 iurieh " I ., i u i Ul-( I' I' zu IlIsp 'k to ...m I,,'ford..rl.
Di ,· ui d er. -ii. terr. :-;tlltthaltl'rei Imt I1,' r rn J 0 c f Frl'ih. K U t I' h ,' I' 11
v. A i .. hlllnut di e Bl'fugui . oiue. I,,·h . au!. ~I I'hilH'n l 'an· l n 'Ilni'·lI r.
\'erli hon.
D"r \' Ilr wa ltu lIl-(s ra l d er KaiIH'" Fer<liuan<l -,' o rl lloah ll hil I I...·
fii..<I,·rl di ll He..ren (Ibpr-Iugpui , ure Edullrd IL v. I, Ol'h 1', k . k . lIall rn t .
E<llIa...1 tl sherl-(er, 1'01,1 \ \' a l' a d y Edl. v. Th oillh .. r g zu In p,·ktort·n
ulld di o Ing l' lIiuu 1'l ' A lIH·..I Fr" 111 111, .Johann 11 I' a UII, I leinri,·h
BI' a Zll, Adolf F .. un d l1ud"lf L ,." d I' 1', () kar \\' i 11 t ,. I' zu Uh l'r·
In g cni ,'ur n.
lJi .. s e it iih ..r:lll .lahrl'n hc. !I·1"'lHle BlllIlII,.i II'r·FirIlHl F I' d .
I>ehlll' F. Ulhl'icht wnrd,' lIIit :-:..hI1l1l d l' s Jahn' I !~):! a u f;":I' I" I.
uud wird das (: e, chilf t VOIII I. .J11un..r I. .1. uuter d"r IIcu 'n Firlll L
F erd. lJ ehlll & F . Olbri cht ·,.. ,' ac h f " Ij.( ,· r IJ li ek er, tI I·
I, I' ich t jUli, w 'it o.. I-( ·fiihrt.
ll ir ektol' wi rd nicht Go moi ude heam te r. :'eiuo A ustel lune er fuhrt durch
I'I'ivlltd i nstvertr-ur ohno A nspruch uuf'Ruh egehalt au f el'TI~ Jahrp mit der
.\I :lllgahp, da ß dor r Or l l'll~ mit A hl au f der seeh .lnh re sei n Ende e r-
rei i-hr, wenn nich t sechs ~l lInate vorher ei ne auderwoit iae \'ereinha rung
<{l' t l'lItre ll is t, Für d~'n iu folg" ..ine: nfu lles h l' r h e ig~'führt en T od es-
~lOri lrl\"al id i tiHsfall wird der Direk tor durch ei ne nfallv er sicherung
11. dl'r Hüh,' von M ;,ll.IW)ll ~ i cl l ..r<{e.;tellt . Der J ahre gl' ha lt hetriigt
~[ ~'OOll; außenJ om wird fr ei,' W oh nuu « Heizune und Bel ..uehtung'
g-ew!ih rt. Bew erhun,," en si nd unt er Beifü";lIIw eine: L eb en slaufe lindI Z . e- e-
';r '~"III I'Se his If). .Iänn er I. .1. heim ~[a"i trate Charlot tenhurg
t'ln zuhl'lllgen .
5.Die ' to lle des (;e we r he a ll fs i e h t s h e a ru te n für du s Il erzog-
tUUI :-;:lch sen.~ leinin gell mit dem \\' ohns itze in ~l einingen ist zum
I. April I. J . zu hosetzen . ~lit di eser Stell e ist ein G ehalt von M 4UOO
ul!d. die Borechtigung- zum Hezuue von Ruhegehalt, Witwen - und
\\ llls enversorgulJO' verbunden El ektrotechniker werden be vor zu rt . Be-
w~'r~)er wollen ihre Anm eldungen his I. Februar I. J. bei dem tants-
IIl1/11sterium (A htoilung de s Innern) in ~ [ einingen einreic he n.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. Anliißlich de s Ba ue s der Dopp el -V olk s- und Bürg er-
s t; h 1110 in der verl ämrerten Lienfelder- und Redtenhachergasse im
X Y11. W ienor Gl'meind~LlCzirke <{t'langon Stukkaturerarbeiten im Ko sten-
hetrage von K 10.370 und die Lieferung der St einzeu gfabrikate im Kost en -
~etrage von K 15.fllt' im Offortwege zur Vergebuug. Anbot e Rind his
a." .Jiimler I. J. , vormittags 10 hr, heim ~[lIg'istrale \\' ion eiuzubriugc n.
• ' abe res in der Magistl'ats-Ahteillln~ .' \'. Vadium ~Io/o .
2. Di o Gemeindev ertretung von . 'agyta polcsimy vergibt im Otfert-
weg d n Bau iner Knab en- u n d ~l l1d eh enhür :; er s i h u l e, Die
veranschlagten Ko sten hotragen für da :'chul oreh ällde K '0.000, [ ür
l!"n Turnsual K Hi.OOIl. \ Yog,'n V 'rgehung der er forde r lic be n rh oit en
h.ndet lIm !!. •Jilnnor I. .1., vormittags 10 hr, im dortigen ' t.lId thause
O I. ~ le sc h r ift licho Otrert" orhandlullg s tatt. Die t chn isc he n Beh elfe
kOnnen beim :-;tndtrichter eingeseh en werden. \ ' adium 50/0.
a. I li · k. k. Staabbahndiroktion l'ilsen ver/:,rilJ: im (ltl'erlw,'g
vel'schipl!en e Er w 0 i t el' 11 n or S ar h e i t c n in der ' tat ion Olt r·BHz der
I:ini.. Pilsen - Dllx im ~el'all schla ort en Kost elllt etrage von ,·a.
1\ 105.000. I'rojektspliin e, Utrert - und lIaulJedingnisse u. s. w. 'ind hei
d~'r Ahteilung fiir Ba ll- IIl1d Bahnerha ltung der k. k. :-'taatsltahn-
direktion I'ilsen einZIIschon. Offorte sind b is [0. Jänner I. .J .. mittags
12 1 hr, lJl'i der "ena nn lo n Direktion einzu re iche n. Gl oiehzeitil! ist bis
zn l!ieSf'm Zoi tpu~l k t o lind zwar bis 11 Uhr ,'ormilla" , bei der k. k.
:-;taat shalllll lirektionsk:I Hsa dortseihst ein \ ' adium ,'ou K 5300 zu
erleg-tlJl.
-I. Vergebung des Ba uos einer staatlichen Kin cle r b e w 11h r-
a '!s tul t. in I'al'll dorf im veranBchla:;ten Kostenbetrago von K lli.71 1 ·8~.
.fll e ()fl'ortverhandlung findot um 12, .J!inner I. J., na chmittag's :l Uhr,
1111 Gomoindehauso in l'urn dor f s ta t t. l'la n, KOl't t'nvora nsl'h lag lind
l ~ ed i n g'lI ng'on liegen ;m k. 11. Staatshauamte Zll !\lagyar-O,';',r zur Ein·
Siebt allf. Vadium 50/0'
5. 111 df' 1" i:'lation J)oms tlld l l dor Linio (llmütz-Troppull go-
lallg't "in 110110 ' Aufnahm s" olt !illd e mit \ ' erand a lind angl'-
b ~I U t" "~ .' " h.e n &' eh ä u,d I' ~u r A usführung, ~lIId wel'll ~n di e,;~' I loch·
b.1nt"n 1111 hellilllh;!ell I\ oston be trag von 1\ 40.000 Im Otlt'rtwl';!"
~ · org-l'h..n. Dio PHin e, Baul,,·dingni. e, Bauheschreibun;! uud On'l'rt-
torllllllal"ipn liegen hoi der Aht..illlng für Rabnerhaltun;! lind Bau der
k. k. :-;tlllltshahndiroktion Olmülz znr Ein bi"ht au f und ind dor e lhs t
k,iillfli ch Zll '·I·halten. (Ifrert sO\l'ie da s \ 'adium im Betrllg'e ,'on
1\ 2000 s ind his Ifl.•Hinner I. ,I.. mittllgs 12 LThr. im Einr it·lnmgs·
protokoll .. der k. k. Stnatshalulllir"ktion Ulmütz zu iib crreielH'n.
li. Für di e Teil slrt'ckt' ' am ho r - r. a liz., ul"'. Uren zl' der Eisen -
hahnlini.. LemlJl'rg-~lllubor- Galiz.-ul"'. Grenze is t di e L iefl'runi!
IIl1d \ nfst,'111111" "on eis l'T1w n Tr:",werk~n und ci ','r non (: llliind"rn imW " M .
. e1? deb allgem einen ütl'entli('hen \\' ott he we rbe zu vl'rgelll'u . DieL ~ " f e ru u.g umfallt Trllg'wt'rke IIU g enil,trten lIalk l'n · und F:ll'hwerk-
tr:i;':t'I'u Im (; esllmt O'ewichtt ' von rund 1!'l50 I und rund 41iOO m G,' -l!i:~I .I...r .. Il i V"rgeh~lIlg' ~'rfolg! nal'h Einheit~prei sen. für j r ,WO "'!I. J) i ~
I.. zUglll 'h"ll :\ugrhotl' S ill " Ins 20.•!ihm r I. J .. 11I1tta~s 12 I hr, hel
d"l" k. k. Ei bcnb"hnhlludirllktion ..inzurei..hen, h ·i wl'ldlt'r lluch di o
n!i/....rf'n IIps tim nlnng e n fü r dill Einbringung der An gebote sowil' all o
' \'l\lt"ren Behel fe nnd lI ('d i ngn i ~ '" ZlIr Ein sicht aufli egen.
7. Der Bllu oines Sc h u l "e h ii u " e s in ~l:'l slak l Komitllt T emes)
wi.'·d im Otlortwego s ic herges tellt , UII" sin" Anbote hi s 22. •Jlinn llr I. ,J.,
li: ll lags I:! IJh ,', im P fa rrh lluRe zu ~l:'I S llik einZll.roichen , wosel!~ t .der1 1 ~1! , d.... I\ os teu an schl ng uud die uiiheren Bedrng ung en zur bmslCht
aUfhogen.
8, VOI'g'ph ung dos Bllur s ..in er r.-k . K i I',' h 0 in Lutissa im ,'er-
:Inst'hlll gteu Kos t.onhot rag-o ,'on K Hf•.! i 2' '!' o..kI. der mit K 10.27!)
,:..rausl'hlagton Il an d la uw "'- und F uhn l'••rkstag... I lie (llrert "I'rhandlung
h ntlet alll :!4. •IHnner I. .1., ,'or illitlllgs IU Uhr, im k . 11. :-;!lUltshauamto,
zu Treu esen s ta tt. Di e Offer tb eh elfe er liegen heim gena nn te n St aats-
bauamte zur Einsi cht auf. Vadium [)% •
!!. Beim • T eubnue der 1) 0 P p e l . \' 0 I k , - und B ii I'g e r s c h u l o
in .'e ub is tr itz kommen nach steh en de Arbeit en und Li eferungen im
Ortortwege zu r Ver gebung : Die Ausführung von (·II. IIHK) 1/1' Pfl aste-
rung' der Gän ge und Ves ti bü le a us Rak on it zor T onplatt en, eve n-
tuell Zem eutplntten; die Au sführung von Rabitz-Mon ier-Zwiseh en -
wänden ; Li eferung un d In stall ation des Hlitznhl eiters ; H or stellung und
Lieferung der Garten ein ziiunung und der Sti egengeländer für di e
heid en Hauptsti egen . Prei nnbote . ~Insterbü l'h er und eventue ll ~Iuster­
Pfl ast erplatten hierüb er woll en entwe de r a n das Bürgermeistermut ode r
an ~Iaurerm eister Ign az H i e b e l in •'euh is tr itz (Böh men) eingesende t
werden.
10. Die Stadt Brunneck (T'irol) wird ein EI e k tri z i tä t s w er k
errich te n und lud et F irmen und Un ternehmung-en zur Einhrill"un;.:
von di osh ezüglich en Otrert en ein.
Eingelangte Bücher.
[;Ii)7 Handbuch der In genielu'-Wissen c harten . :1. Bd. 7 .\hth.
Sehumlspurbahnen. Bearbeit et "Oll Dpl. Ing. A. Bi r k. 8 ', WH . in.
14:> Abh. u. I Tuf, Leip zig 1!'02, Eng olm unn. (~ I 6.)
ilfJ12 Verschi ed en e Heil- und Pll egeunstnlt en . Irrenanstalten ,
Enthindungsan stal ten. H eim stätt en , Ver orgungs- Pfl ege und Zufluchts-
häu ser '0. 3!'2 , m. H44 AI,h. und 17 T uf. 2. Autl. 4. Th. 5. H1hhd.
des "Handhnch der Architektur" , Stuttgart l!)OH, B ergstr a e Bs er.
( ~ I In. )
~77 Allgemelue Bauconstruct lon: lehre. Von G . A . Br e v-
in u n n. Bd. II I. Die Cons truct io ne n in Ei sen. 6. Aufl. Von O. K ü n i g'er
Leipzig I!'O~ , G el,h ar .lt. 0 1 ~I.)
70 ' UiI~ Pmxl ,.; der Lok ouwth·l lei znng. Von H. B r u c k.
o. ' 0 :-;. m. :!O .\ hh. \\'i en W02 , , p ie l hage n c :-; churi ch.
1'50 .)
70!' Ua s . I o to r- Z wei r ad n nd 'e i ne I>ehandlnu g. Von \\' .
V o g el. 0. 154~. m. 62 Abh. Berlin 1!'l02, S chmidt. ( ~ I 1'50 . )
710 ])j l' Gesetzllliißigke it .Iel' g r ieehL ehen B:lIIkun t. I. T eil.
I ler Theseust ompel in Athen . \ ' on It !{ h e i n h il I'd t. Foli o. 1:1 S. 111 .
13 Taf. i'tuttgllrt W03, B e r g s t r a e s s e r. ( ~1 20. )
8711 Thetafunktion en und hnlerelIiJltisclr e Fnnkti onen. V"n
E. Lllndfri odt . o. 155 ~ . 111. :. Abh. Leipzig [!l02 , Gö s ch en.
pI 3.40.)
8712 Theori e d l'l' a lgehraischen Fnnktiolll'n lind IhrCI' Int e -
g m Ie . Von E . Lnndtfri odt. ' 0. 1!'4 :-'. m. 36 Abb. Leipzi" I!/O~
pI. 1;'40.)
87Ul Her IWII I' iistJi ch e Friedhof zn Miin chen. Von :11. v.
I, a s s e r. 80. 68 :-;. 111. 50 A1Ih. ~liinchen l!IO:!, W o r n 0 r. (~ L :l.)
87 14 Stiidtisch e Wa ssen-ersorgun g zur Zeit Ilel ' l'llri sel'
WeItllllsstelllln g 1900. Von Dpl. In g. ~I. Pa 111. ÖO• ( If):-;. m. Abh
W ien 1~102, Selbstverlag.
715 Hel ' e le k t r isl; he Belt'ieh a n f \'ullhalllll'n. Unter Zu -
grnndel l'gllng der ele k tr ische n Traktion versllt 'h e ill Itlllion. VOll F.
(' hol w i g . 80. I!I S. Wi en \!t02 . ~elb t\'orlag .
87 1G Znr I,ii.nng der H!esent ul' fra g, '. \)n s Hiesent"r des
W ioner Nt. :-;t efansd"mes lind se ine HesullIrierun;!. Von [)I·. H. :' w ,,-
bodu. ' 0. ao . 111.4 Abh. \\'i en 1!IO:!, :-'ohr oll : - C o.
ti717 nie g roße .ldllli r alitiit 11 111 .\ d lll i ra Ji t lits -Ka i in St. Pel el' s -
hnrg. 4 Blatt Ph otographi en.
'7 1 Oesl't ze . Sf a at s r ertr!!g l' n nd r erurdnnn g l'n. h(,tr.. /I'('n41
da,.; Hinn en schitJ·ah'rt .I\'cse n in 0 t errei ch. Von Ur. 11. I'ut zall ol· .
80. :-; I, ' ' . Wi en 1~IO:?, ~l a n z.
::'7 1!l .\l I;.\'l' lIle inor Uil'l l',tnnt l' rt'kht l'ii l' cJi(' \'(' I' I'irligte .llal·kl -
11Uliz"j 111111 .\ Ii'fsk h ts:\Il talt der St adt Wi en. ::'0. 6;1 :-;. Wi ell 1:-%,
\ ' er lag dt' s ~[agistrat l' s.
,H2U (j e, c lric hll' Iler k. k Ingenienl'- nnd k. k. O.·nie- .\ ka·
1II'lIIi ... Von F. ,' . ,r 11b e r . ::'0. I ' :-'. " 'i on WO:!, Sl'lh st,'erlag.
8 72 1 Schnt z cll'r St :lIIharbciter. Von K . 1I 11 ll c k . 40. 15 :-;. m.
:!:! .\ bh. \vi ..n J!JO:?
8 722 Hi c Kai sor Franz .Io sef Land es-ll eil- lind l't1 egeanstalt
in .llaner-Ühlin ;.\'. Jo'l'stsl'hrift, heransgegeh rn "0111 n. -ii. Lanlles ·A IIS-
schus se . W ie n f!Jo:?
H723 Ili e dentsche ~i1 es-Werkzeugllla schirll'n-Fahl'ik in Ob er-
Schiinweicll' hei Hcrlln. 40. :-;. m. il Taf. Berlin 1!)0 1.
8 724 KalknIi l'ren ron .lll1schinen nnd , Iaseh i ne n te ihm. Von
11. lI a o d r' r 80. J!' :? :'. 111 • •\ bh, Dnh;h er g l!lol, Selhst\"(Jrlag' ,
H7:?;• •\Il;.\'I'nll'in('s Ol't sehaftl'n-rerzl'i chni. der im Heich srate
"prtretell en Kiinig re il'hl' lind Liinder. öo. li7:-:-;. Wi en J!IO:!, 11 ü I d 0 r.
(K 12.)
lIi ZEl'I\ '( 'IlHWT DE.' (".'TEIn:, (;I: .· IE l l{ l " "D \I ( IIl'1l'XI L \ ~. I'~ I ' I r. I
Umgestaltung des Literatur-Blattes.
I> I' \ ' ,,1' alt ung rat h t die I"lIIg" . ltung <I,. Lit-r t urhlull'
im :, in lll' d, I' .\utr _I_ d., Z ,.itu nl{ ' \ u ..hu . • in timuii _ -"II,.luni -I.
E ird «hin d L iu -ra t u rh lut t ni ..ht \\ i,· I.i hr-r nach ~ «-hrichtumren
~l'trl'Untfl H..ri ..hte ül. I' I' ng -I" Z, itp-riud, D. ondr rn mit j.-d, I'
. unmu- r der Zl' il ehrift den l nha l t di-r h [Z1"'1 11 1'1' (h'r hl'l'\ 01"
ru~"Ild t.en tr-..hni chon Z. i l'h rift"n hrin en, I' . Z i t l' h r i ft, 11 '
(' hau \\ ird im L it r-r 11 urhl Ite' di 11 11 .. h I' (' h u, C 1.·111 bi lu I' im
H a u p tb la t t.. 1'1' chir-u, an 'hlo '-li l in I) [( daktuu .
I " I' VI I' -in -....kr..tilr :
c: t\ f ·opp.
Mitteilungen des Vereines.
IIMI. -
111. -
~ I.
:! 1I MI,
:.~MI.-
h.ron'l
\.ur
I'i n II 11 1"11
urnm
I dth u 1)1r>
W i.-n , :11). I>f'z\-Inhe'r
\ ' er..in - \ ' ,,1' lt h. 1':
c r t I.
1. Verzeichnl
t1f'r nir oll.' Errtchtun _ df' FI'r tlJ.lle nk m I.,
111-111' IC :
I> I'
P I· I'
1. Frunz 11 r -! C' I' k k " b -r 11 ur
in W j,-n , .
:.1. Fa rnili F n ihr rr '. jo, I' t, I .
:1. \ nt on I ' 1'1' i Bll' 1', In -tlli, ur F "rik I.. u I' In \\' ,,' n
I. F ll· .h 'I' ul' I' I' t u I' \ I' l' h i I k 1 u I' U 11 d 11 0 (' h I. IU
<I (I 1r- 1'1'. 1II1!' III,-ur · und r ·h it , kl. n \ ,I' in
:). .Iuliu I " o .. h, k k. 1I11I1'l1
Z. I v, l !JO:l .
, 'awstag den :J. .1ii11ucr J!)(J.'I,
Geschäftliche
TAGES-ORDNUNG
8. (Wochen-)Versa mmlung der Session 1902/1903.
I. Iitt eilungen des Vorsitz end en.
2. K'perimentaI-Vortrag d s Herrn Hau-Olx-rk o nuni .1Ir
Hubort Guttlieb Di etl: Üh el' e l e k t r i ..c h e
c h w i ng u ng n " , r. Wi s s n s e h a l t l i c h r- (hund-
lag en d er d r a h t l o i e n 'l' el egl'aphi l'.
der
Faohgruppe der Bodenkultur -Ing enieur e.
Montag den .5. J änner 190:;.
1. :\litteilungen d es Vorsitzenden .
:!. W ahl von vi er A ussehußllIitglied orn ,
;\, \\'uhl von zw ei :\litgliod ern in d en s Uiud igcn Auss \'hu U fü r W d t.
bewerbungs-Angelogenh cit en,
I. Vortra t' d es Adjunkton tu n k. k . toehn"l ogi s('h"n (: ,-\1" rh" lnu euru,
II errn Ing enieur Oswuld :\l e )'l'r: "Ili.· En w i( 'klu u g d r-
III e h a n i sc h . t 0 e h n i s c h e n :\1 at I' I' i a l . I nt I' I' U ,. h u n g .
\ e e n s und d s s e u g ..g<' n w ll r t ig'e r _ t n u d " .
•1. Frei e \ntriig e.
hl'i,
--
Einbanddecken
Zur gefälligen Beachtung.
Ilh'
An die geehrten Abonnenten der "Zeit chrlft.. !
\\'il' 1' 1' lw h -11 I1 IIl h lrlig.. Ernl'lI,·t'lIn _rlp \ hllnnl' lIH'11 t ,'
fH~ c1l. ;' hr 1!j();{, dlllIlil . di l Z .11 f'nfIlln,..:' d"r _Z. II l'hri ft-
k plll P ( ntprhn-I'hllll ~ I rl l'ldl', Du B I ZlI~ Iwrlllltrlln '('11 IIl ci
IIII .\ nzt'ig-l nhl atl .· fli p .. I' • 1I1111I1 pr 11 -. ~I IH'II.
))je , llmini. r ion
der "l eit chrift de 0 terr. Ing.- u. Archit.-V reine "
\\' i, 11, I I~ ..h . nl. u'h ' ,_ ' I.
fiir dl'lI ,llhrg un _ Ulil;! und <lil' fru h" r"11 .1 hr"ln _. r1 , I' Z.-, I " h ri ft"
in r"tlJfllllllt I' 1>lll'l' ,'lI l' irl\\ nd mi t (;01 ,11'1'" ur... k , n n" l1 dureh d il
DUlIlpf.Bll<'hhilld..r ..i 11. .' ,. h , i I, ", \\· i"n . 111 \111' "1' _ , :!Ii, IH'zo~"1I
,... ·1'11 n . 1"·1' 1'1" i t IIt il'h .'ill \·h li. BIi..h \ "1'1 ' 1<'k u lI~ un d I'orlo llu f
K 1'70. Eill Mu 1,·1''' /1(1 li,ort illl \ ' ,'rl' i ,w Zur An idl l IU
I>i. \I II 11 U I' I I' 1 ,. ind « i n (i I I IIn I h I I. I. I' 11 I' I, i _
Zll ..hn ilu-u, I"-li \ ' c-r f l "rn \ erd. 11 urf I" und. rt-n \\ 1111 ..h • 1II1d,-,:"
al".Ir:ü,·J.. •. LU d ..r ~ Z, il (·I,rifl g, lid, 1'1, d, r, 11 1 tI I, n nll'h <I"m I' rt ' l
lan t \1,,1..lu'r 1.'-1 <1,.1' 11 ' 'll lk l i" n I·in -, ..lu 11 • nl"n J.. 11111 I"'n,..hll,-I
~ "rd,·n. I ' i ~ ' . \ II~ ai"'11 .lIh"r Z hl nnd \ u I \ttnllg d"r l ~ 11/1 "hl"11
. ond,·rahdru,:k., Inu lu l d"m \1 uu 1'11'1, /oU " n\l'rk, n. tllld"r .I.t1rlll'k,
\I l'rd l'n nur 111 d..r :\Iind,' I I/Iza hl \on :...1 tu ..k h"r"',' 1,1It. 11.'n \ ",,1'
fu. l' rn \"11 :-riill.-rt·n .\uf 'Itz, n \ll'rtl ..n Hul \\ un ."h z hn E "lIIl'lun'
d"r t1"n .\u l atz "lIllll1ltf'lIdf'n . "u lllnll I' u... nl ,ltli"h zur \ " 'r " l" u lI'-
I{". ~ .. lIt. Wl'nn t1io '01' dpr I ) nll' k l f' ",u n ~ 1'l'k""l1lg, ~.I"'II \ ird, \~U1 I~
k':IJ ·I' · lI' I{"lI o lllnll' lIf'r \u f '\lw \11'1',1< '11 lIi..ht zuru('k', 1"IIt, I>i•• \ 11
\11'1 uu g d, I' \ u lor"lIh" nol'llrl' .. rfo lgl mOllllli 'h.
, , ,.\ 11 1' d i ~ . I: , <I;~klion. \d lllin i traliun Ulld I , I" di ti"n dl'r "Z"il
" Itrl tt' 1,,-lr. -t1" IlfIl' 1I Zu (' h I' i I' I n ind 111 ./t, 11..<1 kli,," I I: ..hl'lI
I." ..hga ,. .!I' zn Hllr,· il'n'n. 1I,'k llLlnat ltl ll" 1I 111" I' lIi"hl "rf"l",tl' ZII"
.1 .. l1l1 l1g I'l lIzl'lnf''' . Ulllllu'rn d"r Z, it ('hrifl iml " nn i, "tl"'11
aufg,.I!,. I....ll un d ufu'- r \ u \l"n ,i .. , I1 ~ lt.·klllllati .. II··I.. ,-i"h ,u'I \I' 1'1 1"11
1'''1'1,,11'' ' '
I >i, Iu f dil' \ n z l' i '" 11 1111 <1 B , I I I I' n " ZII ".I.f'nd, 11 \ u l
träg" \\ .. 11"11 din'kl "I di ,· I'JrI l1 t IL \1 ,. \\ I' 11 I ,.il. I' litt, :!.
I g'l'ri"hll' l \\ " rd"lI.
IJ "I' V" I' S t 0 h I' ,.
d eB (I stllrr. Ing flniou r- und Architf'kl'JII -YI'I'l·inl'. :
Oerstel,
Faohgruppe der Berg - und H üt t enmänner .
/)ollner,'llIg den . Jänner /!)O:;.
1. :\Iitt eilung en d es \ "01' it z<'nd l'n ,
:!. Vortrag de~ lI errn Ur, IIugo (; oldlll an, Bl'r).[ur zl in IIn 'lInl., rl! :
" E i n f l u ß d er B erg arhe il uuf d"l1 llI en 8 1·h li l·h ' ·n O q.PI -
ui /IIu s ."
Einladung
zur Beitragsleistung für ein Fer tel-Denkmal.
Eingedenk der großeu VordielI ste , wl'leho il'h 01,,-1' Ba urat
I'ruf. 11einr ie h Freih . v. I" 0 I' S 1 0 I al s akadl'llIi sclll'r I."hror S O \ \ il' 1I 1~
l'h iipferisch I' Archit kt er wor l.o n hat, 111'1' di e 1{I·ieh sllllupl. ta dt mit
Ill'n'orru" onden Baudonkmlllpn sl'h m ilck to . ltl' sl'hl oll dl'r Cl lt' r r,Ilw(\nieu~- und A I'('hit ktl'n-Vorein in se im' r \ "f'r sanllnlun l-( vnlll :N. I>,zc~, h I' lao:! e i ns t i m m i l-( dio Erri('htullg e illes F I'r .l el .l> e'nk_
mal es vor d er te('hnisehell IInch sehul e in \Yi ell .
I)as 1,'or st l'l · D onkmlll so ll I-( Ieil' h d <'11 I >l'nklnal en , d l' r" n
Auf te-lIurw bureits eingelei te t ist, a ls e ine von l·inc m j'o IUIl1t'nl ,' -e-tra~en e Bnstu go tallct und mit dl'n IIl1deren I >cnkmlll f'1I z n l'im'r
k iln stl erisl'h harmoni sch en (.nlppe vl'reint werd f'n.
;\ h n lil'h wi e in fr iih erpn I·'äll en beschloll d <'r \ ' ·rt-i ll. di ,
. ' ulll m lu ng von Beiträ _ u zu veranl as seIl und, 1'11 11s di, in illu l"-nd,'n
lIeträgl' 'in o ~röll oro Snmnw I'rg eb on a ls zu r wilrdig ' t l' n Au ta llun"
d e.' Denkmal es für Uln'r · lIaurut v. I" c rs t el e,rford " rli( 'h i t , de~
i"bl'r ,·llUß I'Ur :'tudi nre i. I" IItl'r tiltzung en an hl'flIhi ·t.·und cllir l ti I
lI iin-r dl'r IIU"hhaus ('hull' a n dl'r k . k, tllehnisch l'lI 1I0I'h . l'IIIII. in W h'n
zu vp rwend f'n. worilln'r d .'r Ö. terr. In g,·ni,·nr. und A rt ·h il l'kt.-n \' " r,'i n
d a Einvcrnehm n mit d m I'rofe sore n· Koll ngium d f'r t", ·hni. e1ll n 11 ,, <, h-
" h u ll' pfl egen \ ird.
In A usfiihrung di es e ' V"n'in slt e~,'hlu '1- ' wI'rdl'n d hpr a ll<- 'I it
I-(Iiedl'r un Sl'r os Verein .. uem F,·r stl·1 mit g a nzp m Ilorz"n IIng'c'ho r t., I
a ll .. jl'nl' wl'lche das C;lill'k halt"n, ieh . l'i ne :" ,IJiil"r II,-nll l'n zu
dilrfC:n alr.. w ('I,·lw in I" 0 I' t 0 I .. in, -n ItP" oistl'rl"11 ulld I" 'g .·i t'-rnu"11
F iirdt';pr d~r k lin st lerischel1 L·:nt \\ ick luu g Vi('JI ve n·h rr-Il, 8 0 \ ' i.. aUt'
j l'lIl' , wl'l chf' dem hol'i,hogahtf'n , liol. on swiirdig e·1I ~IIIIIIH' lIalw I nd "n,
..in ladun ihr :'1'hUrfl"in beizull'llg'-II , nuf daß dil' :\Illllf'n F.'r st.·I .
nil' a!l o Z:lkUllft an d,'r Slätt" Buinl' r ·pgensr..il'h .'n Lehrl iltigkc'it, d .. r
"I' vi .. l zu frilh entri tltlen wurd e, eilll' wiirdigl' Ehrnng find!'n miig on.
W i on, :J:!. Dezem he r I!JO;!.
INHALT: Dill kiln . th'risch A ullgI·t;lultun~ dl'r \.\·i"uflu Uuirl\\ u l" u ng illl ,' ~ dt!,·lrk ,-. " o n 1'. . 4. I' 11I. 'I'. I >j \ - rh nd/tll.... n d. I .
Internationalen ~l'hilrllhl't -K tlngros~c IlIJ)jj "I dorf I!"->;! und d lfl , ,ch 11 dtli.8" lIti n fa"I", i "n "Imttlic'h'n u th~-.- . \ tlrlnlj.(.
g.eh~lten in ~!flr Vol.lve~ llnllnlung 1lI;1 ;!? (Iktol.c-r I!IO:!. Iln ,, ' ... h r o rn m, k. k. 110 fr st. und ll illl H n "hll hr In p"kto r
RICIne techßlR..h .. :\httotlull -Oll. - \ "1" -111 Allgel .. -l'n he Hl'n . , I ac hhrr u l' l' fur I.I ktrott'ch lll k Il r it' h t , hh. I' di,' \ ' r IIlml un -.'n
\0111 4. und 17. ,TU c-Ill"er und I. I> 'ze llol "' I' l !tO:!. \ r nll ..h l , f •• • ,·ltil lli'·!l1 l il l ' il lin _ 11 rI, \ I' 111
Eigentum ulld Vorlag do Vl'rdnl·.. - \ ' cruntwortlidl!'r Ih·dakt, ur : Ktln I Ultin 1'1' -ih,
•
I ' ' I' 1', Il n lt· \ on I' . 1'1' ( O . In \\' i n.
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ÖSTERREICHISCHEN
INGENIEUR- UND ARCHITEKTEN-VEREINES.
Nr. 2. Wien, Freitag, den ' 9. Jänner 1903.
Wohnhausbauten in Ottakring.
VOll Frnnz n. v, Nl'Um:1lI11, k. k. Baurat.
(Hiezu die Tafel IV.)
LV. Jahrgang.
Alle Rechte vorbehalten.
Dj(, nufTnfl'! IV 11II1' Dnr,.;f<oll unsrO'I,hrn('htr Grlllll)i('rlln"~-SI . . t",., ,., '
, ~I~~C' (Ur rln-i Wohnhausbnutcn Orruk ringerstraßc ~('igt d('11
oft/.lla!.' n~rkolllllll'lIden Fall d:tll in vr-rsch ic-deuen B:tIlJll'ri()(Il'1I
<Jh,wkt(, sieh uneinanderrr-il«-n und dl'ln '~\1'('hitckt('n dil' Auf-
g'ah'l' wird, dir- ihren Zweckr-n IIl1d ihrer Zeit nach Vl'r-
,'I'h1l'd('n!'n Ballten zu I'jn('111 ha rinonisch wirkenden Gc-
,':t 111 thi Idl' zusn rruucnzuschIil'lh-n.
. Um,'o ,;chwiprigPI' wird die:l' \lIfgabp, we-nn grolll
.DIVl'I'g'('nzl'n in der Anzahl der Etagpn lind insbeson.k-rc
11.11 1\1I,;IIIllHl' dl'l' Front Illngt'n ,;ieh ('I'gl'bpn. E,.; hl'dal'f in
l'lnt'lli . olr hen Vallp ~II e-ine-r künstlerischen Li',,;ung' vor
al!t:1I1 dl'1' notwclldigl'n nn-rorrlnumr IIp,; zu ,;phalrl'llllt'n
~h.Wktl',' untr-r di(' Bl'ding'lIngl'n I'Ur da: Ganze. und muß
.Wdl' \"onll'inglichkl'it. mit. 'I'Ul'rl'm bisher Ge. l'hali'l'n(',.; zu
\'('I'kll'inl'!'n, v rmicden hk-ibcn
111 dt'II1 vorlil'gl'JII!t'n I; ull« ent-tund vor !'inigl'n .lahren
d;~, an II(',ht, gl'ring dillll'n:iollil'rte ;\[ittl'lhall", wt-lchc« al,.;
\\ ohnh:tll~ der Farnili« dir-nt, Links an" 'hlil'ßend re-ihte sich
:Jlilt~'I' ein \\"ohnlwu,.; mit zwr-i Etagen lind Oberg-l''';l'ho/i
an, In wl'lch('1I1 im J'arll'ITe ein ZII dp\ll ersten Gl'biludl'
gl:hiirig'('I' aulhnu sn rut • '1'1)('nl'illlll1l'n eingerichtet wurde,
w:lh]'l'nd dit' undr-rr-n E1IIO'en I'Ur Bl'lImf('nwohnlllw('n 1)('-,., .,...
n 1I tzt \\'('I'den.
j rUnllll'hr ,.;olltl' 11II1' rl'ehtl'1I :-'I'ih' ein d('n ol't,.;uhlil'hl'n
B('dUrfni";:I'n l'nt,,;pl'I'I'IH'lId(',,; Zin,.;hall"; prbaut wpnlt'n, dllrl'h
wl'lph(,,.; :tueh t'ine Zufuhrt ~II dP1I1 Vl,,,tibu!p lind ~til'gl'n­
h:tU,.;p dt,,.; 1"1I 1ll il ien wohlllw lI,.;e,.; gl'wunn('11 wenlPII ,.;olltl'.
, .I l'1' ZWI'(' klllllllig,.;te Vul',.;eh lag d('r Anol'dn IIng ~wl'i('I'
I· ahl,ttol'P, WO\'OIl da,.; pint' al" Einfahrt. da,.; andel't' ul,.; .\ 111'1-
fuhrt und zugleich al,.; Pnl'teieneingang ~II benützen war.
wurdr- nu,.; ökonomischen Rücksichten verworfen, lind ";0
hli~'h ('''; im Projekt bei einem I<: infah I'MOI'(', hoziohungs-
wcis« Vostibül«, welchl's sowohl die Zufahl't zu der im
11 0 fl' ungcbrachtcn Vorfuhrtshulle, ab auch ~1I111 Stiegen-
huusc des Zinshausos vel'mitt('ln sollte.
DeI' U urstund daß das Gebüude mit drei \Yohnetagen
erbnut werden sollto, IIII1ßte ZUI' Vorsicht mahnen, um nicht
durch rlon hohen lind insbesondere frontal langp~ Bau. das
in kleinen Dimensionen erbaute Familicnwuhnhnus t1u!'ph
~la,.;,.;('nhaftigk('it zu errlrüekr-n. Es ,.; .h icn auch weiters el'-
fonlcrlich . einen e-ntsprechenden Abschluß in urchitekto-
nisclu-r Hinsicht gegl'n das in der ditte liegl'ntJt. Frunil ion-
wohnhuus zu gewinn('n.
Zu diesem Zwecke empfahl 1',' sich da,.; zu erhnuende
Iluus zu teilen, in l'im' Partie. welche sich ab Absehluß
dt'''; Fumilienhauscs dar teilt, und in einen mit den be-
,.;('IH'iden,.;tcn Mitfl'ln ausgcstuttctcn Bau. welcher den orts-
ubliehen Zinshuusbuutcn gleichen konnte.
Durch di('st' Teilung begl'enzt sich die künstlerische
EinlH'it auf die beiden Familienhäuser lind den ~weiaeh,.;igen
Bauteil de,.; Zinshauses und schafft ";0 ein in sich alwCl'lIn-
dt'tl'''; Gllnzl''';. wi!hl'end die l\Ia,.;,.;e des Zinshllu,.;e,.;, abO nicht
~1I,.;amlllt'ngehiil'ig, ZUI' eite ge:itellt el',.;cheint und ,.;u nicht
('ilH' enll'Uckpndp \ Yil'k ung lIuf das kleine, zjpl'licllP Fa-
IIlili('lIlwu,.; au,.;ülwn konnte, wie Ilurch einen ein-
hl'itlich. bl'eit gefUhl'tpn Zin,.;hausbau. Die,.;e pl'ojektiel'tc
AusfuhrullgSlll't des dritten Gcbltudes ist in deI' •'kizze ge-
blieben,
Die Verhandlungen des IX. internationalen Schiffahrts-Kongresses in Düsseldorf 1902
und die sich anschließenden fachwissenschaftlichen Ausflüge .
\'"rt,·,,/-(, /-(t'hult"11 ill <1.,1' YollvorHulIIlIllulI/-( nm :?ii, Okt<lhor I!IO:! \'011 A• • eh 1' 011I 11I, k, k. Hofrat ulld Billllollschilfahrts·lllspoktul',
(:'ehlll ZII. 'I'. 1.)
DeI' nilrbtt' .\usflug' galt d('1' B ,.;iehtigung- dl'l' H u h 1'-
Ul'tpl' lind Dui"hul'gPI' lIafl'nanlag'en. Ich hattl'
hpl'l'it: \ '01' eillig'pn .Iahn'lI dil' Ehn', an die,.;er ;-;telll' uilt,!,
dl'n gall~ "pwlllti" n Bahn- lind \\'a: ,,;c l'\'erkehr im Huhrer
r uhll'ngt'h'iptt' ~17 ' p rl'chPIl, hpi wplchpl' I g'elllH'it ieh
a uph di(' Pli!nt' dpr IJCiden (T('uanntl'n Hilfen wr .\ nSl'hllllllng
hl'l1('htl'. 11 (' lI te bin ieh in ~II'I' Lag'(', den HC1'l'pn oUI'l'h die
au:gt'lpg'ten I' llllle dito in die";l'I'I·lIr~('n;-;pl\nneZl·it all:g'efUhl'ten
Il a le n I'weitel'ungl'll vOl'~lIfUhl'cn, \\'()~u ich glpieh heifUge.
dul\ de I' gpwaltig KohlPnvel'kehl' in dic~pn llilfpn und die
dl('inllul'wu!'tl' g'!elrt'lIen ~ah h'ciehen .IItwhfplde l' indu,.;tl'iplIpn
Etahlislle lllents de~) B('su('IH'r pin lInyprg'elllichc,.; Bild dpl'
d('nkhnl' intcnllh'sten THti,di:l'it yor .\IJ<TI'II fUhrtpn, Eillige
%ilr l'Il miig-en dll~u d i ( ' n ('~ , (111"; ebell ll',.;ag-h' ~u ('rh 11 rh'll ,
.\111' t'ill I' lIur J() kill IaIJ<Tl'n H1)('in,.;tn,('h', inJlt'rhalb \\'plehpr
'il'la dip t'I'wilhlltl'lI I1 1~'I ' Jl ll Jd ;w(, 1I befindt'll, wiekl'lte ,.;il'h
. ,..,.
1111 .Juhre I!lOI ein Vt'r! ehr vun 14'~ Md!. t lIh, WOYOII
lluf Buhrol't fl.7f), .000, 11111' IJui,.;hurg 4.72~I.UO(), auf )[och-
f't'ld !ItHUHltl, llUf' da: Dui";!IlII'g"I'J' Bhpinufcr ,(i~.OOO t ('nt-
fallql. Vor 10 .Jahren bctl'ug der Guterull1schlag' an dpn
gelllllllltell \'il'r •'tclIen (i,G7B.OOO t. hat . ich also ill diescm
Zeitl'lIumc vel'doppclt! Zu bemerken ist ferne I', dall dip
Buhrurter Hafpnunlagen Eigentum tle" taate ', jene 111
Duisbu l'g jedoch Eigl'lItum der ,'"'tadt sind,
/() Ruhrorter TIafen,
I"ilmtliche TIafpnanla cr '11 haben zusammen eille fCI'-
lilllgp von 7'0/0'11/ und entsprt'chcn ·jncm Flilchenl'alllllC
von ] G4 111I, YOII dellcn :11'5 1/(/ auf \Vasscl'llilehcn und
71'fl/ia au{ msehlag- und Lagerplilt~e IInu 41'7/in llllf
\Vl'g'e- lind Gplt'iscanlag-ell ('ntfallen, Für tliC' nCl!l'n g l'ollen
Hheinsch ill'e erweisen sich die bisherigen l:iohlcnbn·itell dl'l'
pill~clJlt'n Be('ken, welehe ~wi ehen 130 ulld 73 fII Ylll'iiel'ell.
als ~u HeilI, illfolg-edessell bci der gep!alltplI IIafl'nvpl'-
g'l'iillcl'llng eillt· SohlCllbrcitp von 100 11I angcllunllnen wird.
An Umsehlagseinri('htung'ell. die hllupt";ilchlieh
ful' Kohlc, Kuks ulHl EiH'lIer~l'n dicnell~ sillll ~unilch,.;t
dip yun d('Jl Zechell k,)mmenden 1~ t Kuhlcll\VlJO'goll"; ~u
IIl'lInell, wplche mit I"eifl'ntiirl'n und Kopfklappl'n \'I'I':l'hen
I .
'l.1·, I'I.' (' I I I{(F'T 1>1 :.' (1.''1'':1:1:. I. /.~. 'n,,', ", '/) \1 ( 1111 ~.K'I~, n.1'11 ~. r. 0)
Oll 1'11111'111 ", Ir ,11"'11 I t. 10: .-
, 111 /-.1 I' d tll~t, dllll' \ l'rftL'11
1IIIIII'lrll I' Illdu 11'1 h "li.
B lI'h WUII (1 I' . [ 11 Ih,'IIII" r
\ U Au pro I' 1I1J11 d. r lI~rl
11 '1'
(1lw l" ll'h /111
1II11'('1I nll'h 111I
B. P '''11111' 11 IIl1d dill, '111> 11
uul 111I 11 dl 11 "hllfoo lIi.·ht
\ orh Inll. 11.
1 rlllZ dlt 1'1' ru I:,:, 11 1111', 1111.1 I 11 I I 11I111 g Z\\ UIIg',·II .
IIt EI'\ I'il' rllllg'1 n B d «ht zu 1111.11I1-11, IIIcl I. I d ,li". -
lu zuulwlll l 'roji-k IIJ I' d" 11l Iw I' lI:,:t t(,III"1I 1'111I' In
1'11 1'1' I Il'h,· I ~ II'hllll'h '''lIIl1'h \\'It' dil Jlt 1'1"'11 ·hl'lI.
.llrn .Ir ' I "'ro! .. 11 1'1 11 1H',·k 1'11 rn zirk I ;m 1/11 \\'.t r tl: (,111'M .
/-. 'h 111 \ •...1"11. ,11'111 11111 ,1t'1II I h, 11I "011I1' durch I! en
1'1':' m-u zi rk I ;; k/ll 111I' '11. ,IJ '" 1111 ,Iilllllllllll hrL'III'1I
11.1 r.'11 k 111 d \ "1'111111111'11 \ I'rol'·Il. I li( t'I' (('IZI ' I" IlI,whl I'illl'
' l' I'I.."lIl1g dl 1 uhrtlus« 11,,1\\ "lIdl~ P il ('111 I'ro.ip~tt·
eil III·t·"III'11I1 i III1'Ir ..in 11( '11('1' UUII'I,b dilIhIlf nol\\'ll1tllg'.
''' 11 d 11I 111 t 1"lil'h im I itn-l :!100, im ~I I iuuun ;;:!IIO,.,
\\' .., 'Oll ZIIIII (t1III'''IIIJ1 , C'hllg" dWI'Jlt'11 ki'I1I1I'II .
11) I ) 11 i h u I' ,,(. I' 11 I 1' .. 11 .
1)11 ' (;(' t .dt dil' 1'. tl I' ,I IIIt Ihll hurir O'I'hiirig'1' 1I
,., n ,
JI 11'1'11 wr-u-ht \'lIl1klllllllll 'lI \'1111 jt 'l1ll' dl' 1 IIhl'lIl'l,'1' 1I,lIt'lI';
d, \\ Ir "")f'11 r- luer IIl1t (illl'llI IIIH'1' ~ 1.//, 111Ig"I'1I .\111"'11-
IIl1d 1II III'II h 11, 11 ZII IUI1. ,1t'11I l'inlg'l' hund -rt . I( 1«'1' ,'tr"lII-
dl trt 11 ' .'h, in I:,IHI '" 1,11"1' "" '11 ,11111,,1' I ' Ir dl,·lh .1'1'11 111'1
r .. Iuvt vun]. 1)1' , "( IIII~I' Il lft' l1 ll l..lu- hell',:1 l O ft" .
"'''' I'
" 1111 ,111 1 (hl \\ I ,'rlllf'h, I:!,;, fttl '1111 11111. Il il' l ,'1'-
1.'11 'I' IT 'lI'hl I:! t" "'i"" dll~ di, 11 dWlld 19'I' I t,
IIIII~" 0111 Z dd "11 :!tH 1 I ulwh 1111 I )III'I,h ,'lrllil I' ZIIg'1'
1,IIt"1I \\ 1:':""1l dill Irl, 'n 11 /) I IIlfl'I1g",·I,1t I i. I 11,II'hl'
1I1H'1' 11I1 II:! 1I )~"ld llI1p 11 IHI"llf'htd /) , I' 111 g"' \\ dllg't' lIl
. 1 11 11' :tlllll hlllllld,' ','rk,'hr h I IIwh hl' I' t'il1 1'.1'\\ eil. I'uug- -
pr"j( kl zull"« 'd 'rd. 1'1, l'II'Ir, 11I1' /1, 11I 111, I' ,lU g"1' tt'II~ I' I~
/'11'111 ·1 wh 1dl 11111 rol, I' I Idll' "I' II'htlll'h g" 11I eh l I-I ,
111 dif' '-11I I'rllj.·kll Illd 11'1' ,: .., 01 , II lfl' II II1 I,k e ll ''' I'g'I' 'I'hl'"i1111 dl 111 11 1'1;11' «Itoll oIn'l UIIl'I "'li. j 11 1011 111I"1'11 IIlI t
I:!O 1// hrplh'1I HC','kl'lI.d To rh ""'11 (r'1I 1I\'ll 1111 /) i,' \r I.. ,.r-
IIIf'JIf' c1,,·.·r It'r 11 1 ill 11'.1 ~lo//(/, dt" 1','rlillg"I" I. /i',
h,·tr 1"1'11 I )i( 1' 0 11'11 0111' t' 1' 1<:1' \\ ill'rUII~ t,,11 11 it'h lut
I;, , [dl. . llrk Dun 'h dil' .\ 11 . fuhrull" oIit'. l' l' E r n ,ilt'r llllg'
l'Uekl lJui 11111''' kllipp <111 I uhrllr 111' 1'.11I , Ulld \\ ir \ \'('I'( lt: 1I
d 11111 I' i 11 I' 'r'1I1 (. I llft'lI 1111 "" 1'111'11, ill \\ ,I('hl'r ' i('h 1'111
.I tI.... ,. \ 'rk .1.; \011 zirk I ;W , lii!. 1 ,dl\ il'kt'11I k 11111 .
\ \', It'h illllllll1 I' \','rkl hl' . ziff' l'lI oll 11 Hh l' I~I ­
_Ir" 11I ,11I ~ .. iellllt·II, 11I""1' c1.lr,lu er, il'hllil'h "ilI. dal\ .111
1 I n I \\T I I ,)" 11 111'11oIt'lI 1111 11' 11, IIlrU I l\\ 11'1 11. ••• "I' (:':t'II('n - " ,
1111 .J Ihrl I. !II 1'111 HIli, 1'1111I I'hl U Oll I:\.:! O,OIHI t,
1!1I11 _ :!I,IIHl,l HIO I
I rt"I"I,'. d 11 1'1111 durl'h elllllltlll'JII j hrltl'h. Z UI1 dllllC' \,,,11
L~' . 0.001 I . \ \' 11' Ilt' I'hl'lIll'l1 1111111111 lI'h 1111 \ " ' I',: lt,i('h l'
111I 'I' 1)" " IU 'rkl'hr IU !
It' lr ",h' 111111 ZII clt'lI\ 1'11111('1' 11 LI '11 lh,'r. deli
i"h ,dl.rdlll" I'holl \"1' 1'1111""11 ,I hr 'n Jn 1'1111'111 Illt'illt' l'
H ' 1'11'11 I IU luhrlll'h I' b Ir IIId 'lt ' ; wh I 11, hll'l' elll ' 11
kl'll1l'n L ~l'pllll llil' I 11 "'11 IU 11 ,1' 11 1'111 IIrtll' 1)1'-
k I J . I' I 1 ,\ 1I f\\ 111 tIt'IIlllt 11' 1 lul 11 11'11 , I' I' t 11 IIl1t ('111' 11I T . I
Oll :!n , [ 11 1. I lrk I I' b 1111 \ 11 IWIIIIII 1 h, lIIulI rn 111I \\ 1'11' 1-
IlIld(, d( I' '111ft \ Il'k,,1t i("h d"r '. rkl'h r luf I·im' r 1' 1','.1'-
1'"C'k(' Oll 1;\ ~ 11/ dl, Ihn'lId dt·r '·I,.,,·1I1111'Iw II lft' lI , '111
lillk 1'111" Irt \t "11' H, ,,k l' lI "II~' 7 ,,/ \\' 1'1'11 11'111' hil dl.'!.
IIIl' \ U. 1'11 IUII' 111' !t,ht IU z, rk. tin r I' ln"II, d it' 1 1'r1~
1I1il I) 11111'1', 1 ,11 h d r Ild I ('h lind '\t'klri.l'h 1lt'II'il'hl' lI
I'nlton. \ u«·h d i., " Li', ('h "ITi,.htulI~,'n IIId in t.ld li-r, hl' ll1
BI' ilz '. \\ lhr,'nd Z\\I' I " 1'0(", (; 1'11'1' 1111' L I '\ Itorl'n \ "n I'r iv,d-
I TII II'I' lIl'h JII " "1I ht'igl·. ,,111 \\ Ul'dl'lI \ To n 1' ,',ln 111 \'I' l' kl' h rl ' l ~
h"k IlInl li,.h d ll' "g"'11 Hh.'III- "dllllpf"I', (11'11 '11 ( Ih I hel
. I I 1 . 1 I . I' vollgol'lIIllk "JII • IP( rl~\\ I . ,'1' 1I0c' I 1'1111 I In 1 11'110' " .
:\ 11/ zu r' \ ' . I'fllfl'1I11" kht !JI'I X\' 11" n l'rkl'hr h"lrug' 111 1
.J tim' 1 !1!1 LOHn, I~~ t ulld ~In' HItltI IUt 71 I!l:! 1 l.u)'Ill'k .
,li 'g" jl·d'lf'h I!Hl\ Il'd,'r lIh I' !HHl( HI t
iud ..\u dil' i-n \\' g'gou.' wird dil' 1'«,ldp ('nl~ .lr-r uf
La"C'rpliilzl' udr-r direkt in die •'(·lIitl'l' g'l' r-h üt t'. I) I
h-tzter« l'rfolg't "'cwijllllli('h lIlilt~,1. I"ipp orril'hluug'l'n. dil
dl'lI g'lillZpU "Tllg'g'oninllllII in ('111,'U VI'r tt-lllum-n. in d
, 'I'hitl' hinein rci.-hr-nrlr-n Tri('hlpr st ürzen. Dil Lr-i IUII~ dl' I I'
Kippr-r. \'011 welchen 10 , ' tlll' k vorhundt-u sinrl, lu-tr 'I
I :! \\rdg'~O Il S il 1:1 1 1'1"0 Srund». ulsn \. '0 I, Die rlurr-h-
,'(,lluitllil'hl' 11Iglieh(' \\'llg'g'tlllzu.'lpllung 1Jl'll'ilg'l I -WO,
Inn-re. saut i..1 dr-r \'cl'g'll'i(,h dr-r Vr-rlarh-k« 1'11 d"r
" ohle für einen l t)OO 1 Kuh n. it' n leh rlr-r d IZU dir-n 'lId('1I
Vtlr r i(·hlu ll" : .
pro 1
Mil , 'I·hi('hkuIT '11 111)1' 1' L,lll fg"iillg'(' d :WO . 1 O:!.
I ' ippwllg l'll auf (;(' lpis(,11 HiO 0 Hi.
Kohlentr ir.htorn !lt) ()-tI!I.
W l"'goul' ippvur rieh tUII g" :!;, _ O·O:!;).
Dampfkrun Ifl() () 1;10,
Z um {'rla d('n d('I' J<: i . r- 11 I' I' Z I' d il'll('1I piO"'1I k, ,u-
. t ruir- rt« fah r1m 1'(' 1)11 111 pl'kriln(' m it 1'1 11 1'1' 'I r-Ig'fdli~kpil
von ;,1 bei einer \ u.l ld llll" von l ;~ ' ;, 11/' d i(' " 1' 1',1111'
I . n1'1. tr-n prtl :'1lull dc 7() I. ( h' g"I' II\\ rl ig" sind tI,\ nn ;\ I 11 I·k
illl Br·lriC' !ll' . r') H'rtl i('. illd a Ul'h Illl('h IIIl'hn'rt ' 1'1'1111.
.'pt'ziell fUr tlil' 1': 11 1- Ull tl BC' lH tlullg" dl'r ,'«·hitl'l'. ),1 Z\ .
Ei. "lIh.dlll\\ 19"9"IJIl . Illil EI'Z('II illl HC't r il'hp. tI 11' 1'11I, tUlltl-
111'111' Lpi. l ulIK VOll :\;1 1 llufwpi.t'll.
ZUIII Lii:r' III'1l tl l ' ~ n C' t I·e id p. tli,'1I1'1l dr('i g"r"L;1 1:1(' 1-
t"n·lI. \\ (,lr·1I1' ddS (·1I1t' d il'C' k t ill di," ' pt,j(' lll' r und \ tlll dlt "11
In di{' d ,lIilllt' l' g'C' I('~('IlI'1l ~ llIldlllflhlell 11..111 p"rtll 1"'11 \ UI I.
d('I' 11I.I,lI lag' all FI" Ulltllz i. I ui('ht ulllwd('ull'!1I1 zlI'k I
l oo.ot)t) i). ulld vI'I'lIl'IH'i l(,1l d rC' i g" I'I,/ie, IUI 1 1"1' lil'''llll\t'
1>'lIIlpf. üg"l'\ I'l,kC' da.. 1'1111' iu , '(·lIuitlwa n'
,'t·h l' illl pn ·.·. 11 111 i, I ('ill BII ('k bl i(·k lIlf t1il' .l'illl'I'Zl'11 Ulld
jl'lzl \' l'l'k ('ll n 'lId('II , ·(·hi tl'l', In d(' 11 'il' lkl.ig"' I'j Ihn'lI IllIdl'lI
hil' l' .'l' lh. tn,t1 ('lId II UI' hii!Zl'I'IIl' Bllhrl ihm' \ "11 1~l ll f IIlId
HllI'i lls(·hill'(' h is zu ~:IO 1 ' l' rag"fühi"kL' il II l1d \ .;) 11/ 'I'lI'f
g"allg in \ ' I'I'Wt'llllu lIg", 111 dl'lI •'l'l' hzig".·rja hn 11 lil'f('11 b'n il
I'i, (" '11" :10(l1 ,'I' hi tl'(' ill t11 '11 Il afl' lI I'ill. t1 i(' flO 11/ IllIg",
7-f, 11/ hl'l'il Wan' lI Ulltl 1', ' /11 11tIwlll.·II . 111 d" 11 .'I'lIl1zi".r-
.i1dlr(· 11 I'ITI·i(,llIplI d i(· flll' dt 'n Ma~s 11 \' l'rk l'llI' i11 r oh 11' UIId
E rzPlI hl', li 11111111'11 Hiwi 11 k l hil i' I'i 11 1' 'I' 1"H g" f Ih i 'kl'it \ Oll
111011 bio I ; )()(t I , d"I' ('1I L!lIIg"('1I Z\\ i. ('Ir '11 7(l . '(l 111, 1:1'1'111n
Z\\ i ('lwlI ',1 1(l,rl 111 1I11t1 T i(,lg all g' z \\'i ('Ir( 11 :!'Il ~'~I 111
\\t·«·h.I,II(·,1. 111 1I (' II I,,,t t' l' I'.l'it \\'t'nl (,11 Il1wh d il' (' Il illll' n 1011.11
1I1ll'h II IH' rs(' h l'i!t(' lIj di p l ' ollg'n' lSl lIitg"l il't1l' r h 1!t1'1I (} ·11 tr, 11 -
III·it. t11 n d('rzlil g'l';', I,11'1I Bill ill kahll ~ I ,t'o p"l d .1. 1'11 I II ~
Oll ~;~ 10 1 Lad l,fl h ig"kl' il zu I" ,. jl'hlig"l'lI; t1 (. . 1'11 I illg'1
I' ITPit' I'1 \O(l 11I. t11'. . ('li Hn ' il l' 1~ 11I ulld T il'fg' 111" ~7~, 11I
1)1'1' \ TI·I,k('hr IIll1'h Il olll lld 1I 11t1 B '!g'i 11 \ inl illdl' 1I0l'h
1111 11 11' 1' dlll'd l k ll'i lll', /'111' d il' dOl't ig"(' 11 ] ' 111 11(· 111'( P tl, I
ulld ZII II1 "I'gp lll l'i llg"I' I'il'hll' l t' Jo'llh "z.·II" I' (111 11111 :WO I
T I' w fl1 hig"kl'i l h{'. IIl'g'1. lJi l' HI' lwh(' I' t1 (, 11 11'1'11 kOIlIlI"11
Ilwh 1lll'lrn'rL' B h (' i 11 -,' e (' tI t 111 P 1' (' I' ill Li',. I'huII". hl'~\
Hl' lad llllg" lil' ''I'1I . l' h.· II . t1 il' ('i ll(' T m " /' h igkl' il hi j( 1/00 t
I,... ilZl' l1. \\' il' il'h .'l' h"l1 /'l'lIhl' I' I'n \lI h lltl', i. I d l g Inzl' " II'PII -
g"l'hi d 1':ig t'lItllll1 d ('. ,' t "I I I'~ ; ('1' \"(' r p II'hlf'l tl i ' L 1"1'I'l'lltZI'
')" 1l 1wh ihn' l' "1I1I. l itrt· 1I ,' il lla tio ll ZlI llI j,dll'lil'hl' lI I' re l I'
. n""., .
\011 I'fg".:!() hi . 70 1'1'0 I/I ~ . ,\ h lrlil'hl'. gi ll \011 d l' lI ' Tfe r
111,111('1'11 ulld d('11 dah illt l'l' li('g"PIIlIt'1I ,' pl' di tio ll pl lltZ/'lI; 1'11 1'
d as Iftl. /11 lJ li ' I'IIl IIg"(' \\'I'I,d('1I Z\\ i 1'1 lf'1I ~I l(l ;\0 pe r ,llhr
l'illg"d ICJ bl' lI.
lJi l' /irlll'IJlII'PII [) alllpf'kl'i1I1 (, . illd 1111 I'I' i\' ,ltlH'. itzt'.
\ illll" '11I1 di l' g'I'ol\('1I \\'ag'g"CJllhppl'l' d l'll1 ,' Ia 111' g'l'hi,rl'lI
Ulltl 1I11'i. I a ll " 1'0/\ B11I'd1'1'1i1'1I H'1I \ ('I'plI«'IltpI ind .
BI'SlJlld l'l..
n
1' 1'\\ Hhll('II, \\ 1'1'1 P I" ('hl'in l d i(' T It. a ,111', d d
d il' lI afl'l1l'illll rl1lllt 'n (z i l'ka ~I J.(HHI,OOIl 1'('1' .Ia h l') 0 111
d(' UI" lId . i 11 tI (d il'. I' 1I 1':ill llalllll t' lI tL'hl'1I lIur ~I IO()_II )1I
;\ U g" Ibl'lI g"t'W'III1 IH'I'), d 11\ dl (, •T(, lIhau tl'lI ulld ~." \\ ( i l(' I'UII~11I
d , Oll bl'.lrilll 'lI \\prd l'lI k i'rIl IlI' II; g'L'\\ 11\ 1H'llI'id'lI \ pr I'
'(' I'h IIl1i. I' ! J<: i. t \\'0 1. 1 .1·lh. 1\ 1'1' IltIlllli.'h, t1 ,tl', 111 I '1111 111
dlrll'l g"1·\\'a lll".11 .'(,hi ll'.\I' I'kl, llI'p IIwh \ ' (1 1' org"t' I'ur dll
I!fO;1. ZJ:['I '.'( '!If{IFT ])E~ (·•." I'Elm . ,:(:(o:, 'IE( I{· ( , 'I) A I{CIlln:KTE:·VEHEL 'E : Nr, :!. 1~)
g lücklichen Lage sind, hochwu sscrfroie, ausnahms l" s an
Straße und Eisenbahn , fa st durchw eg " 'auch aiu \\'a: ser
golegene Grundst ücke zu besitzen .
Das, man kann wohl sagen, im nmcrikuni sehon ~ Ial l­
srubo erfolgt e Anwachs en Mannheim s (Bm'ülke l'llng'szuna lrme
in den letzten fünf J ahren gll/,,!) ist wohl in ers te r Linie
sein er glli ckli chen geogra phischen Lagc am Zu sammcnfl usse
des Neckurs mit dem milchtigen Rh cin stromo, dann a be r
au ch dem so gede ih liche n Zusamm enwil'k en zwischen taat
und Studt. zwischen Ei senhahn und Schiffahrt, unt pI'stützt
durch eine n int elligenten Kaufmannsstand und unt er-
nehmende Industr-i elle. zu danken. Mannheir» ist der
wichtizste G e t r e i d p'- Um sehlagpl nt» Dcutsehl nnd., und
der e rs te P et I'0 I e u nr-Hund el platz des Kont inents. Die
vorhundenon Tanks fassen gegenwllrt ig -1-0 JIil1. Liter und
sind um ncu en Hufen weit ere grüßel'e Anlazen in ' '\ us-
flihrung begrifl'en. Auch bez üglich des II ol zh and pl s
nimmt ~lannheim I'Ur Süddeutschland den ersten Platz in
Anspruch, An Steinkohlen all ein wurden 1\)00 in Munn-
heim 2,ß30 .000 1 umgeschlagen. Es liegt auf der Hand. dall
au ch der Fiskus bei demrtigen Verkohron auf scin e Roch-
nun g kommt; der wirtschuftli ehe Aufschwung kennzeiehn ct
sich in klarster 'Yl'ise durch das Anwach sen der Ste uer-
kapitalien; diese stiegen von 310 Mill. Mark im .lahre 1 fj
auf 77i{ Mill. ~1 :I1'k im .lahro HIOt.
Der Hafeu von Knrls1'11 lre,
Ganz iru stillen wurdr- im Vorj ahre ein !'Hr' di.~ wil'l -
scha t'tlil'he Enlwieklung dpr .~ ta d t Kal'1sruh e wil'htiger llau
sein 'I' Resti mmung HbOI'geben. nllml ich die Verbind ung dei'
Stadt mit dem Rhein dUl'l'h e ine n ' t ichkanal und di e .\ n-
I:\gc ein('s stadtseiti g ~ ' lpgc npn Hafens .
Ich bill in der Lage. den HCITell hiel' einen Lag'-
plan dieser neuesten \\' lISSel'stral'i e zu zeigen. Vum Blr('in
aUs ~ ' langt lIlan mitt els eines VOl'hafcns in den zirka
2'0 kll/ langen: an dpI' 'ohle 20 111 breiten Kanal. der in
"in en Petroleumhafen und in zwei Hafenbecken " un zu-
samnwn zirka 4.)00111 UfCl'lilng ' einmHndet. Olm·h den
spillt>I'en Allsbau d('f' niinlli ch en IIafenl)l'pk 'ns kann die
gl'g"'n\\'iil'tig-e \Vasse rfliichp "tin I!) //(/ auf 2(i hl/ g"])J';wht
werdpn. Dadurch ist nun :\llch Kal'lsruhe in <11'1' g-lül'k-
lichen Lage, am Rhcil1\'ol'kehl'C teilzunehmen. Diesel' Hafen
wllrde im~Iai !!)O] ('1'ütl'n et , und zeigte sich sehon in dpn
el'stpn acht ~Ionakn de Iaufl'ndcn .Iahl'ps einl' hcdeutl'lHl l'
Zun ahllH' im :-'ehiffs"l'rkl·hre (angc ku mmC' ne und a hg-p-
gang'l'nl' Sl'hilfe). nilmlieh: I!lO] :)!lfi I'hiff.. mil 12c .7·./(j 1
Wal'l'n. H)():? 12-1-1 ~f'hill'(' mit 2IH...Hi2 I, a lso im z\\'l'itl'n
.Jahre do" Bestande: ilH' Zunahmp von (ifio/n, U1Hl wil'd
dipsI' Zifl'er nUl'h pinC' Erhiihun g erfalrl"l'n. naehelpm dip
:-:leh ifl'" h I'tssa ison I!IU:? noch nieht abg'pseltlossen ist . Zu d('n
Baukoslen vtln runel -1- 1/ 2 ~litl. Jlal'k tl"llg deI' • taat 2 ;\lill.
bei: deI' lI afl'n ist Eig pntum dl'r Stadt K ar] sl'uhp.
Ein.· del'lll,tige St ('igl'nlllg bcweist in g'lilnzPIHlster
Wl' is('. d"ll ein dringpn(ho s Bedürfnis flil' die"en Wassel'wl'g
,·urlag. lIoff('ntlil'h wird di('sl's Bei:pi('1 auch bei un ' zu
Lande. wo all es nur in dcr denkbar pe.;simi 'tisehestl'n .\ rt
aufg'l'n Olllln('n wird dazu bl'itmgen, dpm wil,t chaft liclrcn
\V"I'I (le i' \ Vaf'sel'stl'a l',en und ihre i' I1i1 fl'n mehr Vertmll ell
entgp~enzu bri ligen.
AlIsllug in dl c lünJlII ' sch c Hull'tahIfahrik in J<:s CII .
111 unserem Krcise ist es wohl iibedlilssig, "i eie Wortl'
über die Bedeutullg dieser \ Ycltfirma zu sage n: wer k ennt
nicht di e KanoneIl und Panzl'l'plattell. di e I1artgul lohj ekte,
iegenstilndc; dip infolge ihrer Gl'ülle und ihrl'r Gute eli e
W 'lt in 1~ I's l a u n en sptzen. Die Fil'lnll Kr u pp hut in
ihrem Ausstpllunrrspala :t in (/Pr lJll:::seldorfer Ausstellun '"
gez eigt, da/ I es t'ur sie fa t kein e technischc G I'cnz en i~
t IPI' A usfUhruIw mas chil1l'lIor ObI' ek te rribt. Bewundemn '"b . ~ M
lIIullte ge",ifl bei jedem Fa chmanne die au s c i 11e m StUek
haltpn wal', halte ich es Jennueh für w ünsch en sw ert, den
II('r l'pn eini g'ps übr-r dies en in Bpzug' auf Verkehr nach
Huhrurt -Du ishur'" '''I'iilik n k untincnt al en Binnenhafen mit-
'1 b ,.,ZUtPI en. nhel'di es auch aus dem Grunde, um zu zeigen,
was I ' ne ziolhr-wußt«. wr-itau: bli ck nde tudt verwaltunu
I . ezu ('I . c n im st ande ist, \Vie die H rren a us den
hil'r allsg'est ellten Pl änen entnehmen k önnen. waren die
alt l'n Il afcnanlagen in ~lannh 'im schon ganz ' bellcut end e
~u nennen. die gl'w:t1tige industriell e Entwi cklung drärurtc
.I~ >d och gpbiete r i" h zu eine m ntsehe irlenden Sc h r it te . n äm-
hl'h dr-m 01'1' \ '(·I'g'rüllcnlng. Diese bot sich durch diC' m-
wand lung d(·" Flo/.\hafens in eine n m it all en neu ost cn
tp?hnisehen Furt schritten a usgesta tte!l'n In d u s t I' i I' h n f'c n.!)11.' :-; t a d t g' e m e in d I' nahm diese mwandlun g auf
I h I' P K 0 s I P n " 01' und führte rliesolbc a uch cne nr isch durch,
Dil' !\Iannhl'imcl' l lufen unl .ureu besitzen (UhIH;' I nd ust r ie-
hafC'n ) eine Wa ssedli ehe v~n ,f) 110 mit 20/" 1/1 Vcdadp- I
ufern , und unter diesen sind -1-" 1.-/11 mit vertikalen Kai-
mauem allsg'c:.;tatll't. Durch den im laufenden .lalrro fertig-
gcs ldlten Ind us tr ieha fen mit l'in el' Wnsscrfl nch « von f), //11
PI'hi',ht sieh di e (: ('sallllflilch e der Jl annheim er JIafpnanlagl'n
nt~!' 14,' //11 und Hö kill !'erl llnge, ühertriflr also in beiden
H,ehtu ng'en alle anderon Hinnenh ufen Europas und dürfte
w~,h l der g l'iil,lk Hinn enhafen der Welt se in. Die lIafC'nge-
Il'lsP. an dl'n 1'1'1'11 mit j cnr-n dp ' Zentralgilt rb uhnhofi-s
cl'I'pJ('hpn ]001.-11/ Llinge ! Erw ähn en swert ist noch die An-
Iag'l' dps PI' t I' u l e u lJl h n f e n s um Zusammentlu ssc des Rhein-
sl l'Oml's mil dem . lpCklll" . B..i (1l'1Jl cngC' n Incin andel"gl"eifen
Von Ilahn- und. ('hifl's\"l'rkehl" hah en : elbst l"l·de nd h f' i d I'
alls dl'I' g" '\\'altigl'n Vprkt'1l1' 'stc igPl"ung :\Iannlll'ims . ' utzl'n
g'ezogpn; di p befiil'lll' l"te G nterm elJl1'e teilte . ieh ful"endpl"-
lila I,; , , 0 ro
, n, Eisenbahnverk phr cblffsverkehr
in 1= 1000 40g in 1= 1000 I<y
Im .Iahl' L (iO 220.000 2..lO.000,
n ] 1370 )3·W,OOO, 4 10.000:
] " '0 0.000: H60.000.
~ IR~JO :?,UfIO.OOO. 2.li O.OO().
n ]!)()O ;) non.oon. :);.)00.000.
io'l'11l1II wllh l"PIH I dps Ilalll' s dl's Industl"ielwfpns. wC' lelll'l'
I " ~ I.' in '\ng'rifr g'pnOIUlJll'n \\'Imll', wUl"don die Cfl'l"pl!ltze
an . lud usl l'il' llp ,'prkauftj dil' ,' Iadl als ntC'rnehm f'rin \"1'1"-
ptll('ht('tc s ieh, dip fer hoeh\\'HssC'rfrei anzusch ütte n und zu
!Jpfp: t ig-pll, io'l ,'a (,h' n anzuleg'l'n, fnl' Kan ali sation. Tl"inkwassl'I'-
und (;a:h'itung', Leg'ung dpl' Kahel flll' l'!t·k t l" is('h(· Lil'ht -
IIIHI Kl"a ftzwecke u. s. w. k u "l enl u: ZlI sOI'g'l'n. wiihl"f'IHI
c1 pl' hadise hp :-;Iaa t siph au llI'i:whig' ula(·htp. die lI afl'u- uud
\ el'hindulJ<rs'''e!eise mit dem lI aupthahnhofp sowie diet a l' i f i l l ' i s eh~ C:lpiehsftolluug' dl'" Industl"iphaf, ·ng'l·bit'l(·s mil
den iilll'ig'..n Anlag'en dCl' badi:l'hl'n Bahn ZlI uesol"gl'lL ah -
g"p:.;p hl·n davon , daß dpl" Staal die dUl"eh Ans(·hnttllng dpl'
altpn 1"lul,Hill,!'e w 'wunnelH'n FIHphen der. 'Iadt J lann!willl
unl'nlg'C'ltli('h uhcrliptl. Die Sl adtrr f'lJl pind(· " el'plliphtet sieh
::(:n: , ~I a a lt . ~eg'el~ill)(,l". au~ di"s~m L'nI Cnlt'l~ ~ll en k.p i n p n
,I I , k t e n ( , I' W I n n zu z 1 phI' n. d. h. den f I n a n z 1e 11 I' n
( , l' S i I' h t s P unk t dem v. J I k s w i I' t s (' h a f 11 ich Pnun t c 1"-
Z.U 0 I' d np n j die StllIlt rrl'ht jpll'J('h noch weit er, s ie ,'C'rzi ·hlpt
'~I('ht nlll' auf den Gl'\\~nn, ' s il' ist "ielmehl" hel"eit, niitig'l'n-
lall s von dpr viilli"en O Ct' h ll )<1' dN Splbslkoslen abzusehcn .
I> i P . ' t a d t l' I' h lie k t II 11m li (' hin d lJl w i I" t s (' ha ft -
I i l' h I' n :\ u I'S p h w u n g. d I' n da . g'a n z· G e m I' i n-
Wl'spn d Ul"eh das Oedl'ih n v on Industl'ie lind
.11a n I ~ c l zug 0 will" ti gen hat. dpn ,'oll teIl Luhn nil"
tim· hnanzi(.IIl'n 0p!'l'r! DalJlit ab el' di gewiihl"ten Be-
g-nnsligungpn auell labil('hlil'h dl'n dalJlit B dllcht en ZlIg'utp
kOllinl('ll uncl nil'ht f'1 wa als K '1l'apl"ofit in d il' Taschl'n
c1 (: I' Ci I"u nd st lll'kspek ulanien wand.'rn wurde llt'i I" l.llIf\"l'r -
1"llgen ein' d l'pijiilll'ige \ ' e l"h lllfs: l'erre ZlIr Be<IlIJl1'ung
gCllllW ht. ..
Innpl'lwlh d n 'i .Iahn ·n habpn sich alll Ind ustl" il'llllfcn
niehl wenigl'l' als :I:) I·'ab l" ik('u ang'psicdplt. di e al su in d('1"
:.n ZI·:I'I'.T IlI:WT PE,' 11, '1 .1'1: 1.'1;1: 'IU'I~ I! 11...
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IIrik -tt l.. trul( 1111 .1 hrt 1'1( 11
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dorf im ~I i"h, 11 .1 hr I, I ,tl rt
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mit ,. _ 1..1 11 1:,1. i., (I;
" ti 11 ,-h 111 I pli r i r LI, l\ h 11 l\ 11' t
:!,' 1.0 011101 i \'''11 lind I.!O!1 \\ ron
Für dlt. h..-r 1U • t 11(1. r 11 rr n lvr nt ()ttizil re ttnrll t ('
''' 11 l nt--re "(-in IIn u-h 1I')I'h • I' hn: ,I, u t ,I, 111 "I' h i I' ß·
p l a 7., It.i I, )1"'''11 1111 \IIrj hr' uut :!_~I f •• dnll.'11 )0 "hii "
-,)", ~"''''II \urd, 11 "I .. I 11I.IK!O '11 I' llll'h "h, 11·111' 1'111\"'1' ulld
;\IU.O()U kif t;, ehußmut -rml .'rhrtll,'ht \\ nrd" 1111 ,{I It'h, 11.1 hr- \ nr<\ton
U! d'ln "hieß t "d. d,'r 1:1111 t r h l t h r r k 1.,I~)O, "hll, , ,I>
, 1 I l' I -I l 'I-J)I"Klk'l~ol(..IJI'II lind d I.. I :!U,I1(" I Air ru-h ,'I ,,' I' urvvr 11" • - .
(: ..110II111 I'-ri I • rhr IlI'ht
I"h \l1lI 1I11l1 u rt du III ~ 11 (Jnllllli 11 ~ Im!ru,'k,' nit'ht
I.. I. I'hlll • Ior 111."11 • nn ICh Ihlll n III·h ,·i11 if,('
1I1"'r di, \\ tI h I I' h I' I I In r I . h lllll": 11 d IL IIIllt 110, 11111 lueh
,li. \ "rtli. 11 II d, r "r ")I p .'h.1I Firlll 111 .. I I p .. 1i t I "I.. r B,
zi"hllll' III d rJI'hll Llt'hl 11 ' 11, n. 111 'r t, r LI/LI fuhr ...h dil
1.IIr (: u b t h I f d, r I huri ,,,. \ r It. I ,r c 111 n i. n. \\ I t.'lId
ortlh.. f BIlIlllhllt ,h .1, rh"f. I trllllllo .. . \ Itr< I 1,,,1 UII" ~ rll Iri, h
h.. f 'n '1111 d. 11' n II'h 11111 " 111 Li..hllllld,'rll 11 ." 111 d r L U;' I>i"
\ li, K"lul\ll Alt. 111... 1 ,il 11 I" z.. 11 fur 11 h,l, IIl1d '" 11 IIIlIlI'rl' \ r
I" il ..r.•\hllli,,11I "OIUIllI n I, ,t. oll' \ irlll ul 11, I 111"'11 \\ , rk, 11 \11.
Elld, 1) ZllI,tll r I~Hl1 I" Iru dio I., 1111 hl ,lt r rU)I I' ..h,1I
FIlIli li"11 uh 11 11 11,.(' 11 :,I';!I~ Filr UII • rh ,'1' r ,,'t,r I..
t"h"11 1"'1 .I.'r l.uß I d,ll Il>rik: I \rh!il' rJlI'" I I\lr du 11)1"1 1','1'-
ull 11, :! \ 'ohllh u r tur '. :10 FR"h rho Ilo'r ull. r dill!! ,I Z
li " h. 11 I' I' 11 k, 11 k I I n I... toh. n I.. I d. r hrlll IIm'h:
111 Eill' I'r nk 'n-l'III,'r tut 'UIII! I , c\"r l:uß lahl
fahrik 1.IIr (:.,\\ hrllll;.( VOll 1I11 , r tillzulII" 11 In , r IIlkh.'lt f:dl, 11 di.·
ill.pr da '" pltli"h \ ur~'-, ,'hrill"'III' \Iab hin 111 ,.(1 I.. n,
b I~il\l- Arl"oitl r-P, 11 JOIl k I • d,'r f:1I1l t hlfll>rik Illil
"lnl'lII \'"rll'";.!1'1I "I ,I 1\,1""1,01"1,
Pi< 1I\1'h 11 \11 rhh. 1"'''''11 1'1 11 illlll' II,
c 1:,", d, r I,ull I ddllllo ik rllil
(-111('111 r prlll"l{' 11 \ on • :\\ ",1"" ,.IH" I.
rI Z ..i 1'1II1ili'lIlr.tk, '11 ,!trl.u l.hlt Ilrlk,\1I ,,,,,-111'
Iur di, rl.,-it 1', di( 1; ,it.. ur dil 1'''11 1II111r1 h 1II 'lIIt I t. \ hllli"h,'
\ i,' dip ulo 11 111 ellfuhr (11 I n I" t. h 11 1111h h. I d. 11
Ilittt.-n l'rk'II, Z, "~ho 11, (.ru 1111 r 111 l ( •• rllIllll \\ (rfl. ,11<rr I' r UI' I'
rril'htl t. '-It. r 1I.II·h fol 'lid, _ Iftull • 11
I. \ r I.. i t r- un,1 In d i d 11 t Li t uu ' IllIt 11\1 1II I
:!.ii:l,
:U17,
li.I:.!I,
:).f;:! ,
f:ru, 011\\ l'rk in t: nckall
«:"I''''lIni'L- \\'urft" in Ki.'1
I liv,'rso Koh l~l\zp,'holl .
1Iiit l..n\\ e..k(" ~('hiüß)llat Z ~ IOI'I,en
B"llll1 tp IIl1d Arlwit"r 1•.nli,
,,,it d""l'n ~'alllilionllll!!uhi'ril-.(I\I' 1l:1.IIHi , tI daß illl g':II1Z1'n 1-17.1"';) ,I('n
,·lwlI i"r Bl'ot I.,·i dio '('" Firllla lind!'11. In di",.-r Zitl'f'r illd ,I!I:,!I B,
aillt.· ,"il ih ..ulI F:llllilil"l illlll'/{ritl'.n. E dürftp \\"hl LUf dtr "lnZ..1I
\\'plt k,'inl- 1LI11'h 11111' flnll!llll'rnd g-roß imlll tri .. l1( l'lItl'rn' 111 n1111 , I"
1.·hl'lI. ~"llt"11 di,' I' Zitl'l'rn 11""" ni"ht W-niig-"II, 11111 i,'" ..i" Bild d.
In ,- ig',.n, GO\ llltiw'n pllt\\l'rfl'lI zu k,illllt'n, U kUIIII it'h lIot'h tUII,!'
tati ti...Iltl !J lIt"1I h,'ifiig"II.
~I', chmiedotc 4~) 11/ lungr-, 2 \) /1/11/ im Durchme , 1" Iwltpndl
. chitf....chruubenwelle errcg 11, welcher - um (Iie \'orl\lI~-
lichkr-it des .Iaterillh·. ins lu-ll. te Lir-ht i\II tr-llr-n
rler 1no 1/111/ .. tarke. au 'gl'bohrtl' I' orn b i<rell'<rt \
(i4~) 1//111 .. turkr- Schruubenw \le m it den ma: Igpn
wellen de" im BUlle ln-tindlir-hcn Ozr-anric r-n _I' i r-r
\Yilhclm II, siml al. • Ieisterwerko zu hez iehm-n, .111rh i<re
dl't'iteiligc ·e.hifl'. \'o\'(Il'\'l'tl'\'<:n im ,' I'wiehtt' 'on ~~I t,
.\rhll'r..tevcn mit 21 I. Rudcrrnluncn mit ~J f. l'unzcrpla ten
bis 1\11 HO f Gewicht lenkt n di« Aufmerksamkeit der 1\1'-
suchor 11111' solche Pracht ..tücke aus Ouflstuhl. T LU. eruk- VOll
BI·.lIehel'lI der A lI"stl'lllln~ salu-n wohl dip, p I'rar-ht. tll('k
der Kr u P p'schen Firma. aber welligen i 't I'S vergönnt.
dip EI'I\('ugun~ssttltten diesel' mnehun i..«lu-n \\ ' ulldl'r ZII
scln-n. Der KongTl'l.\It·itlln~ ist gallz IH'''I1I1lleI' d if'ür ZII
danken, dal'! sie c,; prlllijglie!Jtp. dip " I' 11 P p',,('h('1l \Yl'rk-
..tlIttcn besuchen ZII dürfen. Ob '1' dus nur flll('hti~ (h' ..1u·III'
könnte man wohl ~tulld('n spl't'('h '11. und ist 1''' mir ganz UII-
mij~liph. im Hnhmen (les hellti~cll \·ortl·aw'.. aur-h nur r-in
chwaehc.. Bild der ri 'sigcn Anlugvn \ oie denn die
l'il,..iO' ist. wa.. VUIl dip..pr Fi"IIH1 au"gcht - in E. Pli zu
geben.
Pif' iiltf's(" ~)ll'zilliitiit d,'r <:IIßslahlfal.rik hil,ll'l di,' lI"r I IhHl![
1111 Ti I'!! 1·1 !! 11 ß: t II h I, d. h, \'011 ~Iahl, \'uh,IH'r dllr..h Zu 1111111"11
,·111",,17.,," vnll he. ulld,'r: 1.11 dif' .'11' Z\\ (·..k(' hl'rg'"ri,'ht"11'1I I:uh
lIIat"riale ill g'{,8('hI0:,;p'II'1I Ti"g"'I" ,·r7.l.'ugt und IIU, di "11'1 i'-g'I·11I 711
Bli'ck"n zlIsallllll'-II~'-g'088"1I \\ ird, \'lIn \\ "lcJu'n dip g-rllBt"n "lU / ..-
\\ i"iJI VOll ,·:).II(~1 k!J ,·rroi,-hf'lI. Di" pr 'l'i,,:.:,'I~II11 tahl \ ird zur ~.r
ZI'II;.rung' d r (;p:ciJiitzrohn', (:. wehrl ulr', !'lnz"rg'rall'!t('11 u,
al 0 fiir Ubjoktu_ \\'(·"'h(· g' I' 11 II ,. B Ir i I' iJ ö i ,. iJ ,- r h., i t (rfurd. rn,
v,·rw.'ndl'l. ~ i u III U US - :\Ia I' ti 11 S la h I, I' 11 d d I ta iJI. B, " In e r-
, ta h I \\'1' ....1011 ill ;.rrullou :\lelll.(l·n t"i\. für d ..n .·i" -11"11 H.'darl.
:.:ri'ßt nl"ils jedllch auf I{",'hullng- f...·llul, I' MlI chin,-nfabrik"11 IIlld
~..hi!1' \\'('rftpn f'rzelll.(t. • 'i"ht unpr\\'llhllt lIli'g'en di.. VII 11 I' ru )1)1
..ill"l'fiihrtf'1I L f' I.( i I' r UII g 11 V"" ~ t a h I ,"il •'i"k,-I, \\'Illfrafll
('hroll' u. 8, \\', bloibell, w(,ll'IlIl fiir :\la,whilll'lIteilo VOll I.( 1111. h' IIl1d 'r
holl<-r BeallSIIl'lIl'hulIg' vor\\'I'll<lut \\'I'rdell. • 'icht 11111. u" I h'lt i"h
I' r 11)1)1 dOll Beilllll"l'lI do K 11 11 0 11 I' 11 k ii 11 i g's prwurl"'II; hi I':lId,.
I!HII g'illg'I'1l lIUH dl'lIl Eillbli SI'III1'llt lIicht wl'lIil{,'r all! l\!l. i/i _'ltit'k
KallullllI, 11. Z\\'. alll'r (:attllllg'''11 (~-iJitl'tl-, Kiistlll-, B.'la;.!, rUIIg' •
FI',;tu"g'8-, Feld- IIl1d G birg-tl (: 'sl'hiitZll!, hervor.
Eill ullg'efilhrp rl, il iiblll' c1ill I{lInz g.'\ IIlli![p \U d.'hnllng' cl 'r
r r 11)1)1' "hl'll \\' prk Iätt"11 kalln lIIall i"h .IUrt'iJ di,· 101, nlt"" I' .1'-11
bild. 11 : IflOi wareIl ill Ih'll lill B,·tri, 1"'11 d. r Guß, tahlfahrik ill T ti I!
k "i l: :,::00 \ r ,.rkzl' ug- IIl1d AriJoit lila ('hinplI, ~;! \\'lIlz, 11 l"'lll. 11
1l1 II:lIlll'fhiilllfll,-r \'011 1110 hi :10,000 ky 1"11111{" \ i"ht. ';:1 h c1r.lI'
li. ,-111' I'r Pli, c\arlllltf'r zWl'i Biq.(I')lrp "11 zu ioOO I, !i 11" • "luIli, d,
)In' _" >:11 :.(~)() 1 IIl1d I'irll- ZlI ;!OOO 1 I)l'Il1'kkraft. :l:!;1 t 111'",10 I) 1111)11
k,' 1'\, :>l:l I ),L1I1)11'11 III ('hill"u Voll :! bi8 :I[)()I) /'.' zu arlllll' 11 1.1. I /', •
:Hi!1 I':h·ktrollwtorpn, :.!II I'rlnp \0" 4(KI Li I:JO.(KIO k" 'I rt,.(1 hll{k"lt
w. alllll)l'll f;,:\:!7.!ltKII.'!J TragI' iJil.(k, it. :\Iit I. A)lril I!~I:! I.. tm' du
«:" a,"tzniJI (101' ill (h'r t:ußl!lahlfalorik I..• ,·I,ilflig-t .. n I' r
.1111.·11 (illk\. n,-all'1") ~I.:):\li, lind lIIit d"11 1'lllllili ..1I 1Ig'1·I'"rJ "'li
I'rhi,iJt i"h dil~p ZaiJl IIf t1:l.Ii'JH, \\'0\1111 ~O.lKIO ill I' rllpv' """1 (.,
I,iilld.,,, \\'011111'11. Di.. l' Zill'l'rn nrfnhrl'lI ,kd'H'h I,illl' l.(,IIIZ I! dlij('"
:-'t(\ig'prllll~, \\'nnll a\u·h dit lluf dt'1l iihri~{,11 dt1r FirlJll\ '{~hort:!(·n
\\'p..k(n hinZllI-.(,.fli~t \\urdl'lI ~lllnd n'll I. .\pril 1!IO:!l, lI'lonli..h:
I!IOH. ZEIT: 'II HIPT DE ' L 'GE , 'IEUJ{- UXD ,\ IWII ITEKT E, '-n : lm l.'ES , '1', ~.
Dil' :1111' hesondoron Stiflunl!l'n und Fonds der Firma so wie
dil' ,'ons l il!,'n von dvrsvlln-n go\\'iihrt l'n Iuters t ützu ug e n lind Zu sch üsse
I"'trlll!l'n J~ IO\l zu snnun eu .\1 1,' 1.2;>1;, 0 daß di e g'p,;:lIl1t o Jah res-
h'i :tllnl! der Finna an \ 't'rs il'honJ ng - und Kl se nbeit rüjron lind Uutcr-
stü tzun... n
.\1 :l,:l!I:l.M:.:, betrug!
.\Ian aich t , nicht IIl1r alles Technische bewegt sic h hei K rul' I'
in sec hs- und s ir h ons te Ilig en Za h len, nuch die W old lHl i;.rkPit drückt
s n-h in g'leieh hoh e n ZitTl' J'II au s!
A n sonst igen \\' ohl fa h r ts -Ein r ich t nnl!,' n, von d on on ich ei nige
in (: " stal t von Lich tb ild e rn vorführen kann, sind zu ur-nneu: I K ran kon-
ha us , ~ Haracken -L nzure t te für Epidemien, 1 Erholungshaus fü r Gene-
s,' nc , I Bad ean stalt für medizi nisch,' Bäder, 6 ;-; I'p i se~ ;i l o , 1 Houmt en-
kas in o, 1 \V e rkmei s terkasino, 1 l ln ushnl t ung sseh u le, I l nd us triesohul e für
El'\l' ill·h son c, a lndustricseh u lou fü r sch ulpflichtige .\l iid el lCn, I Biil·h ,' r -
hall l', 1 Pri va t vol ksschul o für Kinrlnr vu n \V (lrk san ;.rch iir ig en , I S pa r.
k usse, I Lch en s vc rs icb erung s-Y erein , 1 K on s um an st a lt mit :lli Vor-
kn ufsstellen, 2 Reh liich to rl'ion, 1 Hllck erei. J .\li ihl o, 1 Ka ll'eph rpnll ere i,
I Eisfu lu-i k, I Hürstcnfalrrik , 2 , ch neidor\\'ork tätren , 1 Sehnlunaeher-
werks tat t, 1 P lütt an st a lt , 1 (;as thof, l' Bier ha ll n. 2 K uffe eschä nkcu .
D i,' Zah l de r bei der I\ om;u llillnsla l t Be ch äftigten I'eldigt i :>!1 P e r-
som -n. ;Ü lIlliche K ons u uian s tnl tc n, nur im kleineren .\Ia ß stuhe, bestehen
fib' das (: ru souwerk lind die (Iermnnin- \\' orfte . *)
Ich führe nun die lI "I"I'I'n in die ß!) ~'III vorn ?lh'PI','
lan l!l'in wllrt,; zo lccone freie 11 ans a s t a d t B I' I' Itl I' 11. Der:-;,'h i l l',;vP I'kl"h l~B I't~IlI'nS litt ungemein unter der ungpnUgl"ndl"n
\Yassel·tipfp dpl' 'V"spr, lll"nn nur bl"i :du' gUn -tig('n 'Vassl'r-
stillll1l"n konntpn I chi ll'e llIit 2'-W 11I TiefO'ang bis Brellll" n
(VOIII 11l'l'I'e aufwllr ts) gplangl"n. El'st dip iltl .lah n ' 1 1 in
Angl'i0' O','nOltlnH'np und naeh dp/l Plilnpu de" I'uhmlichst
b"k an nt,7.1 0bl'I'-BaudirL'ktol'" Dr,Ing, F r a n z i u s au"gp-
fUhl'l!' KOI'/'pkt ion dei' Untprwp PI' in einPI' Länge ,'on Ci!) 1.-11I
( ~3 I 'e llle n-Brellll' rhavell) bictl'! nun "pit zirka sie~en J ahn 'n
1' 111(' t"ahrt iefl" von f> 11I , Dil"Sp Fluß"ohlem'crt lCfung el'-
ford "I,t!' t'inc l\latprial aushebun g von zirka 40:000,000 ma;
\1'1'Ieilt' n"b"t den uhri O'en ipdpl'wassel'-Heguli cl'llllgs- unt!
Tn standhaltlln gsa"'witl"n
tl
hi" zu Ik g inn 1902 cinpn Bl'!mg
von ziI'ku HO 1\1 i11. l\f:trk IJl'unspruehten,
D"I' hier ausge"tpllt p Lageplan dp" Hafpns zeigt 1.11-
n1l('hst das im laufpnt!pn .J ahre zum Fl'cihafen erhubelll'
g-I'ol\p Bl"ek ,'n I. wl'lehe" ein" Lilnge ,-on 1 50 111 und eint'
BI'pit" \'on 120 11I \w"itzt; an \)('idl"n fer,;eitcn sind Gi1tl"r-
s('hllppcn lind Getreidps\wiehpr mit vorlicgplll ien Hahn-
g"h'ispn II n"l' h,O't, ZUItl Llldl"n und Löschen die ncn 72 IJfcr-
lind I f1 .' p7.ieh~n k l'll ne , di pbem;o wie die pills und A ~lf­
zUgc IIlitt 'Is Dl'uckwus, CI' von flO Atm.• pannu ng betiltlgt
w('I',len, Die Anl ageko tcn die es II afenbeck en. betru gen
2!J ?ll ill. ?lJul'k,
Ein kl einere", mit einfuphen Erdbiisehungen versehl"n(',;
11 11 fl" nbl"pken wUl'lfe 'lH'ziell fUI' den Holzhant!el und fUr die
A nl:l" c von F'abrikpn mit einl"ltl Y ostenau fwande "o n
4 • Ti'11. [urk im TOI'lien lies fr uher erwllhnte n Bas ins 1'1'-
haut. dl"r soO'cnannte IIolz- und ~'abrikenha fen ,
. Dip I'~pide Zun uhme d(' 'Va,renvcrkehrc machte
" 1 ~(1 Vel'gl'ößenlllg dei' pb n he,;chrl ·bpn 'n, II ~fenanl ag~'n
dl'IIJO'end notwendi g und so hatt en dpnn l!te h.ongl'eßnllt -
I· '" b 'lI' I'g Jede r OelpO'enh eit. die in AusfUhnllJO' eCJ'1'l cne u '.. "-
wp itl"l'ungsarl~eiten ;'U vel'folgen, Die"e Arbeiten bestchen in
dei' Anl age cines zwciten g roßcn, J720 m langen, 100 11I
hr"it pn Bas~in ", wclehes paI'IlI It-l ZUlll er~ten Beck e.n a u~­
gchohcn wil'd. Dipscs Beck en wir ,1 glewhfall,; uut Kal-
K:-Ir UP)l I' U, dllhint erli pgellllpll i'3pei ' hC " ~' mit GC,l ei,;cn und
I I'illll'n ausge l·llstpl. I~:ill c w iterc Al'helt he"teht 1Il ~I I'I' V CI' -
g l'iil.\e rullg' des 11 011.- und Fabrik pnhafl'ns dureh Angh edl'l'ung
eine,; f100 11I lungen und !lf, 11I breit l"n Ba sin,;, elhst l'pdend
0' icbt une. wähn t Hall hier hlei ben. daß die Witwe Kr u pp H, de r vor
wellige n Wochen auf so tragi ehe Wei e aus dem Lehen chiplI. im • i n De des
\' " r 8 t o r he ll e n llelll Uutol'sl iit lUnl/:HrOllds .piller Arhe i t~r weitere [ :i,()I() .(l('(J
Widmete t
ist aueh TOI',;orge gct roffon für einen dem zu erwa rtenden
Verk eh re entsprechend großen Hufenbah nhof DeI'. 'chilf. -
verkehr in Bremen betrug im J ahre
I 9J ." 1:>30 oec chiffe mit 3 11,006 Reg.-'ronnen,
1901 ,. , 2140 n 9H3,2H. Reg,-Tonnen,
Di ese V errl rcifuchurur ist der "Teser-Korrekrion zu ve rdanken.
Ich komme nun zu den B t'eme l' havenel' Il a f'e n-
an lag c n. Diese setzen sich au,; den zu vorschiedenon
Zeiten erbauten Beck en zusammen. Im .Iah re 1 30 wurde
der sogenanntl' alti- Ha fen. im Jahre 1 f10 der neue Hafen
und im .lah re 1 12 der Kaiserhafen errichtet. und zwa r alle
drei fast para llel mit de r ' Vescr und von ihr teils d urch
Kamm er schleusen. teils durch oinfacho • chlcuscntore ah-
geschlosscn. Den' wachsenden chi ffsgrößcn en ts prechend.
sehen wir im alten Hafen eine K a mm erschl euse von nur
4211I LUnge und einer lichten Torweite von 11 1/1, w ährend
j en e des K ai sorh nfons 215 /11 Lilnge und eine licht e 'Veite
von 28 111 besitzt, die Dr empclticfo unter dem gewöhnlichen
Hochwasser erreicht 10,56 11I, Alle diese Hafenbecken ind
mit G ütersohu pp en und K r änen ausgerüste t, deren T mg-
filhigkeit von 1 t bis 7 ~ t wechselt.
FUr die Rcparutur und da,; In srandhalten der chiffc
stehen vier P rivattr ock endock und zwei dem Bremcr'sehen
Staa te ge hör igl", j edoch an den •' ol'lldeutschen Lloyd ver-
pachtetc gl'Ol\p T rock ondoeks zur Vcrfugung. Tnshesondcro
ve rdient das neue K aiserdock he rvorgeho be n zu werden.
weil da : se lbe gcge nwilrtig' da,; g l'öl.lte D(lek Deutschland,;
i,;t. Dip Lunge des: ellwn bptrilgt 22:) 11/, die Bl'eite 25 1/1,
so daß ohneweiters. ehi lfe bis zu 30.000 f Deplacement
(zil'ka 20,000 Reg,-Tonnen) aufgeno mmen werden k önn en,
F ill' dip Bcwegung schwen'I' ~[a ,;ch in en teile in diesem Dock
dienen dr ei cl k tl'i,;eh het l'ichene Krilnl'; wovon zwci j e öO t
und einer 150 f TruO'k raft hesitzen, Diesen It'tzteren, den
,;ogenannten T Ul'mkran, werde ich den Herren im Lichtbild e
v.,,'fllhl'en ,
Zum Auspumpen des Dock ,; dient'n zwei mllehtige
ZpntTifugal[Jump en, wovon ,i ede pl'OSek undL' 4'2 Jl/ 3 Wugger
Zll h hen imstand e ist, ,;0 daß 11 rr Dockinhalt von 75.0001//R
innerh alb 21/ 2 ;' tunden ent leert wird, DOI' Antrieb diesCl'
Pump en er folgt mittel ~ direkt gek uppelte r Dampfmaschin en
von zusammen 1200 /) ; zum Trockenh alt en des Docks
dienen ZWL'i tIIck Kolbenpumpen 11 30 PS,
Die Ge,;amtko:ten I'Ur die ßremerh avener Hafen-
anlagp n, w('lche \'om hrem i~chpn I':i tantp bestritt rn wUl'den,
erreichen 41 Mil\. Jl al'k.
Der chilf,; ,'r l'keh l' wuchs in BI'emprha,'en von
IH74 :'pesc hiffpn mit 1.0;,4, 40 Reg,-Tonnen im .J ahre 1 91 auf
17l n n , 1/ iß I ,54 ;" "n 1901.
'Venn ich biohel' von dem elll'l'gi 'ehen, zielbewußten
Vorgehen 1]P.: bremi ,;chen taatps ,;pme h, ,;0 darf ich es
nicht unt el'la,;,;pn, aur h uber die g l'ößte •'eeschilfahrts-Untcr-
nelllllun g Dcut ' ('h lanl{,;, nltmlirh den •TOl'lldput"chen Lloyd,
pin igL''; zu orw1lhnen. Abgesehen ,'on deI' gan z gewaltigen
Flotte ,'on 125 eeda mpfern mit zusamnll'n 42 .110 / ) und
fl4n,745 RpO'.-Tonn en Raum gehalt (von dellL'n alle l'dings
gl"genwllrtig noch 11 • tIIck im Baue gin(1): besitEt diese
Ge,;plbchaft auch Iweh 4fl Fl ußdampfer mit zusamm en
!)!J2fl 1'8 Iln,l fd 00 ReO',-'ronn L'n Raum gohalt.
Mein g rößtes Intprps,;e cl'I'rgte (lic dem 1 To rddeutsehen
IJln,)'d gehörige ,;c h i f f b a u tL'e h n isc he V er sueh s-
s t at i I) n, von wdchrl' ich einigl' Lichthilder ,'orzufuhrcn
in der Lage bin, DeI' Zweck pinPI' solchen Vel',;uchsstation
l)('stpl1l nllmlich ,Iarin, auf GI'und '\cl- \Vid er,;talllbresultute.
wplche mitt els pinl" mit einer gpwis';L'n Geschwindigkeit
im 'Va,;,;p,' for tbewpgtl'n c h i H s m 0 d , l i e,; ge funden
wOl'dpn, auI' dl'n 'V idel',;tand dm; die,;em 1\Iodelle ent-
sprcehenden • chilfes in natu l'll sehließcn zu k önn en,
Das für diese Versuche mit einem Kostenaufwand e
,'on 1\1 250.000 her ge,;tell te, CJ'edeek te Bassin besitzt eine
Lunge ,'on 1ß4 11I, t'int' Bl'eite von 6 111 und ei ne \Yasser-
ZEIT:-i(' IIWFT Ill·:: (),'TFI'I' I ' 1.1 ' n T I 11 \1·IIIIUh.H ~ I 1 I ' I
r nhrl .llIrl'h tl"11 k nl I'r , IIh ll m-k nll I.
un t n I'
11i(' cl (' I'
I I, k 11'1 ('laI
01'111 dkpl':lCII
11\1' • I' in .. !t'r I.illi(· IU mdlt I·i (11111 I 1I(·k-
ll'hlt'1I "rb Utl' I' 111 tI 1· .."iIHI", cll .. () t I' 1., I 1I1,1t. l1 uu
111 d '1' K ...1. I' BIll'hl lIIil (I, I • ortl I ' bl'l Brun h 111t'1 (leI'
t I"t h LI I'in,' I. I II~I Oll \1 "(i~, 1./1. '1111 . ohlt 1I"l't It, \ ,,11
:!:! 111. j /I/ .,lwl'h d!, d~'r . 'llhll I" I.. . I ,111 \\' l .... pll'g'I ..1
brt'ilt : )Ii 11/, ulld Illd 111 di, '1" Hoht tll I" 1"1 11 ( ' Il 1'11 .11'
lIlC'h dt'l' B..d,·nb, l'h ,IIl', IIh, it :! '~I hi :, 1/1 Ln'lt' H '1'111,'11
ll1~ 'br wht. al. 11 \ ' : 1 Li :!.() 1/1 untt l' dl'111 • ' i " tl r i ~ \\ I . 1' 1'·
I )il l ' ft'r r"i( 'h( 11 ntwh :\ 1>1 l-:!~I" l b.'r cl .. ( B"I'IIIl,n
hilltUf. E kllnll"11 t1,11 clil "n I 111 tI 1'11111' 1111 ('1111'111
" ipfg ng.· \ Oll • 1/1. l'in('.. Br"it.· OIl:!O /11. 1111<'" L. 11,'t'
\'On 1:~~l 1/1 Ullcl 1 I .. nhüh" on 10 111 ,hm·hf hrt'n, n lrhtll'II 1
clil Z \\ illlll~ K 1II11l1'r l'hku 111 111 hl'lIlt n I 1I1.t1t'l1dt·11 t·ill('
lIulzh.lrt· I , IlIgI' \ Oll 1~I() 1/1 II 11 tl (illt I ...·111 Oll ~~I 111, 111'1. \\ '
c1i" bt'idPII ti. t'11 I'. i "lIb Ihllbl'lIl'kplI P1I1t liehtt' I lurl'hflhl't
hoh,.· Oll t :! /11 ub '!' tll III gl' i',hlllil'h n "ll1 d t'l'. pi"g't:1
Iw It>':t'I" .I,·d" cl, l' I lllllll(·'·. "hit U 1'11 1 III elt'lI Il I11 pll'r ll 1111 1
1.\\1'1 '('lIl'pa m'lI lI..~('rU tpt. 11 IlIllil'h lIIil I lut- ul1cl I:hl)('-
tl.n'lI. \\ l'il h t1el i 111 K i ll t1. I. t111 U(, I l' h I I b tl,,1' \\' ,1'1'-
~ Llld I~",h( I' i. t. ' )i, • tlll1l11lor . tll. ,('hUtZt 11 (I. I' , I)('rrlo n"
1 IIIlaUt l'hUtzl'n ulld •'pilI,· '.'rd"11 lIIittpl I ll'u('\ \\ t., pr:>
( ~ I ( ) \ t lll.• '1lllIIIUlIlt j bp 11'''1
\ ' "
.'11 dpli \i('r Ei IlIb"II\('II. dlt' ,1111 1' 111 I krt·UZI'II.
. illcl Z\\(·i durl'h UII"I ..i('h lrl11i",' l) rt.hbrUl'k t 11 Oll :I() /I/
Ij(·hll·r \\, pil.' UII(I dip rt· tli('I\I'~ Z\ ti lIIilll I lI oehhr Uek l' lI
'\111 1:1(;':' IUr UI\(IIt I lJl'z . \ti;{·-t 111 [." ·t 11. aU tUI?\ .,ilc
uI.(·1' 1'" 11 11 1.
.·.·hl· \\ iphtig I'Ur dt'1I l'1litrlhrl h 'Iripb
~lIIZ'1I L IJI" I' c11 " ln.t1 t" \lItllll 'tfUhrt
Bell'Ul·htulw; c1 it' O \uhl t1l1l't'lI IlI1 jl :!:I
I 11 B IJ I It, IC 1
I'hl'lll- I lIwr I, 1'1 ('hu I~ '
h-h ill nur n J(' h 111 In 11, ul\ '1'
d ll '111 I r 1(' I 11 11'\ 1 :\
\11 1 h I ; U b I I I I • 1l,l\wh
'1 11 ,11'111 ' , r IIIt ehni-
" h i n 11 1 h r h I I l u l b t u-
I. b OI 0 1' IU 11\ ' I 11 " h in hrt
nih, (\(1" 11 t ion 11 b 1I ' t r lII·h III I lltl'lI.
I . 111ieht • I I I u ,I,' 1I il 1.,.\1111
111 ruh n, uml Ird. I 11\ I' 111' "':-1' I I I In .h : UII_ ...:-•
n -ielun. r nn rlvr 1111111_1 ' ol"tr ;... hl.7.11 h 11'1 ' 1'
LI I e!. \ ul I ' 1'1 n 11111 dr-n r 'I , -r
11111 1111 K '11 I zu I" (,11 '11 mu ] ·h II..JI t im .,hr
\ j('hli"':-"II und 111 1 I 111,'11 B LU t'rk. · ,t1. IIk 11 . 11 1Illwh,
d. H ot 11 d L t U (' h I I r 111 I> r 1I,. t. hl ur!
t 11 , r dl) I '7" n I~r nu rh ( n -ntf rn lut
\ '1..J1l" I. I • 11 dl'i , r 11 ' ( h 1111 I t·r 1I '1',' ' 0 11 11/
I I I I 11\il,rh md n I I I . r Ir lll' I. (, n • UC' ut urm '1
l lrlt . , I. . 1 rru n ( '11 IU rund u-r -n, 1Il1 1lm , \ •. \
clJ(' .\u ttlllulI lY clt ( I ,n. nll'ht I' 1"11 • IIU' ;,lünkr1
• l' I"n k .nn I U1ll tl, nIl, ·, I. I IUlnu 11 l1l(1 zu h.IIt,II.
I ,I I IIU 111 h. I I '11 turlll 1111 (lkl ,h l' 1 I unI durt·h
"n ('h I'rt n .,' 111' dt·" (LI '11 1 /I ob" rh Ih d, L 111.'1'
",:- I" unll, h.• bro)('h, n I 11 .... I , 11" h titUli" "t 'l' .!"'Wl~l 11
I ullcll' 1'111 ,.... I. \ uni. "1'1 I • I' I' u 'h h\l'klwh
dUI'('h ",,' t Ihrt I I l' 1"11 LWI tll ,·h h ' I , nkt 1 on I I '21 11
hOl'h. "I '011 11 111 In d"n .1(',·1" hod, 11 ,in .!1 t'nkt. I' Ig't
11111 :! 111 ulll l' :1' dl'l \ ' .. I) I ( ,n h llt, ·I\ipl l ('h('
1or lll oll I I " 11 /I . \ ut ,h, I 1 n(lllllt 'nt I I d.·"
('I "'nthl'1H' ' I UJ'l 1! 11111 kr'l lorllllg" 111 (, "ulldr, I f'rrieh' ...·
1>.1' h'""h II I'ullkl dt I I ll·h. d"r L ll"rn' 11I·_t :\1 111 uh,·r
• i.,.ll'i; \, ,r I I l' IU )'. ", ,111 11.1 L Il<'hl urlll I , g't ,~.·I1 -
rll' d.·, ·Jrtll '. LI IlI'hl UJ'lIl cll l' \\ I • r-B, f,'ul'rul1g'·
\t 1..J\I'r plt·klri, (·I~· I.i(·ht I" itzt 1I I II\t·zu lIot\\ "l1di!.:'.·
tl'olll ir.1 '11 d.·,· 111f'ht'I'II'.n,n In I rLlIgtrt"'!..
1111 IPI lllll I' lh, I zu~l'fuhl'l 1111 wht I il. ", l.'lwhl
fpU"r ' 111'1 I' 1;1 '211 1.111.
'I h 1
_Z, II
tiefl' on 3' fIl. An dl'n 1)l'id"n L1\n~. i-iten in 1 (h If I '
tlngebra~'hl, uuf df'III '1I dl'l'. ' ( ' \ t1 .' p" wll~ I ' n und nut dit 1'111
das ,l'lllff:·;Jllo(ll'll hin - lind 11l'rgl·f[ hrt \ in!. I la . lodl ll
\ \·1(·111' , ganz ~I'nuu nar-h dern Kon-u-uk tion "Iln. 11.
zu erbaur -ndr-n , '('hilrl'. uus I' raffin umr 'fl'l't i" l ml
erhält l'ille Lllllg.· von .j .1 111; hit-zu di~n • iru
ilulil'r ·t ..irinreiche 1u .ch inr-. Ih'l' lu-i dl'l' I)) • 1111"
im Ba. sin nuftretendr- \ Vidl' l'. l lnd wird iuitt ..1 1im
I1;'naIlIOIIll'te.1' " d :1'.... 11 .He:g i"l l·il' l't l·ullI lIl..1 ~ I ,' i (' h zl' i l i g' dl n
" I' g und Ilu' Z I' I I uufzr-u-lnu-t . gl'lI\('. sr-u. IJi. Bt' ' ... 1nU'
d., ' " ' ag ..ns, ln-zw, 11.." ,·e!liff. 1I1udpllt, . l'rfolgt uf. h-krn
sr-h..111 \regl'. und >':WU I' mit eim-r "UlI>': gl'II1U 1111 '01' U
b., t i nu nu-n ( : 1'. r-hwiuc ligkuit. w..lche g' ·"(·!H'n.·1I I' t11( on
()'4~1 Li, 4'7~ 111 per ,\·kund(· \ II rj ir-rt \\"I'rd,," k um,
11einl' l l errr-n. nur dl'l' :-ip"zialfuphllllllil vr-iß, \\ 11 ' IIn
lYt'lII -in ..phwil'l'ig der Bau pinl·.' in jt·d.,1' B( 'zit hunz riehtun-n
:-irhitft·" i..t. fl i..".·. 'phwil'l'igk l'it \\ fnl wohl Hili hl~ t"11 du~·..I1
den TIIISlullU illustriert. dan für ..iru- gllllZ ln- tiuuntr - \\ I 1'1'
\'I'n ll'ilngullg ( lJcplu('('IIl('III ) uuz hligl' Ah uu-. ung"l1 in B'llI "':-
:luf LUngl'. Hrl'ill' und Tipf"llng IIliigli(·h sind. \\ (1I1l ur h
111 d(,!' 1'1·llx i.' II lil HUI·k.'il'hl auf di. , '1i(,f..n l'l"h.dtni ,
(·in,·" Flus" ' I' udpl' IIllf..II ... lIlit ){[k k ..iphl auf du ' LlIl"I '1I
und BI'l·iten vOl'h nd..lu·l· I' 111111\('1' dtl,·u, ('li l'int K 11l~1.
u. ,. W. (Iil' 11 uplalllll( ·.',lIl1g.·1I ..ilu, . •'hifrl \\, l'nllll'h
l'ill~...'(·h l'l1n kl \V.'I·dl·ll. . 0 hl ..iIH ·1I dU('h Iloeh Z hln·i"h..
,'phi fLfol'lIlen fUI' da" ill l'iJH'lI1 \w.lilllllll('11 I" dl .. ill. \U'
gl'fd 'tp Dl'pl icolllenl uhl'i~. Einp dprul'li~, ' . lo(lt·1I ' I' IlI'h -
.Ialion gibt nu n pin r;i(·hC I·I·. . Iillel an dip 1I n(1. jlll"
,'('hifl'sfn"nH'n lIu.'findig zu 1I11ll'lll'n. \ l'kllt' dt'n g If 11 I'n
Bpc1in~ung.·n alll he, lpn ('ni }ln·(·JH'n. Elll' IIlan ule 'hp I l'
11(·11(' kUllnt(·. lIlul'.! l' 111In ,i('h mil dP11l I' opi I"'n yun '('hilr, 'n
ul'gnUgen . c1il' sie h in (!t'1' Pm,' i" d . ~ul bp\ Uhrt h ,tt n;
di,'.'e l· \'u rga n~ WUl'elp dpnn uu(·h bei den .·l'~pl ehift, n
.Iah rh unrll'l't .' hin elul'ch bl'obur hk t. Dip , 'eh itl1)au(' I' h ltl'll'n
und h UI,'n lIuch Ill' ulp nuch mit vollpm H.·chlt' d('11 I' " n-
. Iruk l iun..plan ein 'n w·lungl·IH·n ,'ehitr,· i.· einpn k" I
Lur'n •'('Iwlz. Il ip lYanz "l'walti"l' 1': ntwiek lull" r1( • ehl·tI-r. ,... t'" ,...
b IUl'S i l1fol ~" dl'l' E ill fu hl' u n ~ dl'l' I>lIlIIpflllH ('hilll'n f,"lrd.rh·.
den \'pl·.'('h il'delH'n Hllndel - Ull el Vl'rkdlr z ·('k..n ('nt -
·preehen<l. zahln'ichl' l '(·hitl'. Iyp 11 zut 19l'. \\ ,leI\(' 1H'7. glich
ihre r FO"II11'n hi.' Zlll' Zl'il J(.I' F I'u U (lI" l'h n . Ioell'lly·r
.'ue lll' nur auf e m p i I' i, I~ h 111 " ' '' g .', 1I1/IIich \ il b.·1 eI"n
·egt'!. phitrpn. Cl'Illittl'1t \ urll"n. . 'UI" dl' I'UI·hlll IIn k nn
t·'·II11'.''''·II . l'i npn W I ·h wie hli~"n Di..n t di(, .loell'lh I I' ul'ilt'
dCIII :';(·hi fr k on , Il'ukl ('ul' ('1·\'l'i".'II; eI ('ln hi . hpri~..n _I1,'rulIl
I Ipp '11" wIII'dl' "in I': nel " hpl'l'ilet. und d lIIil \ urcle lu"h
ein nie hl zu un t(·r..chlllz.·nd(· 1' \V i I't , (' h 11 1'1 li e h (' I' Yor1t'il
PI'I' icht. we il 1111111 lIun ni('h l III l'llI' g.·Z\\ un""n i. I, •'chifrl'
u I' ~ u t G I u (',k zu La u.'n. I('h k llnn mi('h Il1'ut(· nil·hl 1111'
th""l'pti, chI' 1':I·i...· lt' I· ull~l·n be lre lr, el ie, " I' . lod ..II\ ..1' ul'11t'
pinlu.'.'(·n. diesl' \ IInh'n lI ll..in ('ilIen ~anz.·11 YorlraU' ulll'nd
uu, fllllell ; i('h lII ilcht nur UII d il'''l'r ,'tplle "ieell'r1wlt (11'111
\\"un.'clll' Au druek ge b 'n, dun wi l' UII .. ngp i('hl d,'
Bau P" eI(,,' {',.' tp l'l"cieh is 'h en Seh itrah ,'I. k n I,·. d ie 7,\\"('11'('11"
pin 1~lIlp0l'bl uh pn el el' p h i f fu h rt un(1 dp S eh i f f b lU(
nae h . il'11 zie hl'n wpn lt'n. ueh pilll' elerurli"l' 'pr udl -
, tal ioll anlc"en, wozu, ieh \llpinp l' An . i('ht nlleh dll' 1111
n , II' l'ntel' gl'legl' ne. delll k. k . hyelro~rllph i 'phe'n Zenl ru bun'lu
~ehi" l'ige \ ' I'I·"u(·h..lln.'llllt 7.11 1' 'I'lll'ierullg deI' \ r 111 1111 n n'
. (.I\('n FI II ~. ·1 sehr g ul l'iglll'n wlln lp. Du eil, ..Ib I be-
r;ll'hpn dl' BaRr;i n lII ul~1!' II IH' rdllcht un d Ycdl l'..ill'r t \\ I'nl(·11.
Di.. l' o, lPn I'Ur d i,' \dnpl i('r ung d i... PI· .\n ,ldt dlld·l ..n
lIich l ..olH!t·,·li(·h IllJhl' ..(·in, un el \\ il' wllrd"n un. au.·h ,llif
r1 i"".'111 O•.bi(·ll' vom A ur;l alld " un Ilhllng i ~ IIl IPhl'n. \\ l I'uI'
Ullsel'(' llu '''czf'ichncte I' . 11. k . l ' r ieg, mal'i JH' yon III Li,· 1'-
o l'dl'nt li(' lll'~l \'orlei 1l' wlt,·P. Ei nl' .'01(,1)(, Y I'" Uf'h I IIion
('I' lI\ii~ l ic l l llll)(' I' a uch. d ip g UII , t i~ ..I,' 1" 01' 11\ 'Oll I' In 1-
p 1' 0 fi I (' 11 1'11" di f' 1 " lll'tb ('\\' (,~u lI g' pillf', :~(·lti frp, . rp.~w 11' 11 'U.
Jf'h \.·rw i, p in di p .' I ~" Hi(·hlllllg Huf d lt' I' ubll al,on.·n dt'
OI'It. 1I0frat e.' Eil g t, l s in 1) 1'1' , (len und (h' , Ht'g it'l'IlIIg nIl.
stolu-n a n beid en Ufcr u in Distanz en von 0 bis 2f10 111,
j o nachdem cino kruuune ode r gel'alle Ka nal t recke zu he-
It: u ch t ~n ist. Im ga nze n s in d Illllll G luh la mpe ll vorhaude n.
1'111' di e Be le uc htung dor Kessel - u nd :\faschill enhiiuser der
l' ]P l~ t r iRchen Zt 'lltralstlltioll l'n (Ho ltc na u und Hrun sh ütt el)
,'\IWIe d r Zwillin gsschll'II ,ell dasel hst di en en Lutr-rnon mit
j e viel: O IUhlic htPJ'll zu ~i'l Nort nulk crz un . Oie Hctrieb sd .unpf-
maschinor, besitzen e ine ~tiirke von j e 200 effek t ive n I'S
An a cht vcrsr-hicrlr-ncn St ell en. in Entfel'l1U1 J<Yen von
l'twa 12 1.'111 , sind im Kan al e Ausw c ich cstol lon v(~l so 11/
Bl'pite in der 'uh le IIl1d ~f)O 11/ nutzba rer Lä ng r hel'/,{est pllt;
g(tg enwill't ig ist mall damit bpsch äftigt, di ese Au sweich e-
stelle n auf (WO 111 zu vcrl ämr crn. DeI' wir t s c h aft li c h e
E I' f 0 I~ des Kanalos Iipgt in erster Linie inder Ab-
kUrzung der W asscrstra ü« zwi sch en der Ost 'rt' und. 'ordsee,
durch di e .hei spiplswei ~w dpl' '''Pg VOll der Ostsee na cl;
llalnburg 11m 42fl Sec me ile n (7 7 f.-J II) ve r kü rz t wurde.
. 'i eht minder' wertvoll und bed eutend ste ht ne ben der
Erspal'llis an '''cgl ltllg e der Um stand , da ß der Ka nal e ine r
~l'Ol,\en Zahl VUII Sohiffcn di e g efilhrli ch e Fuhrt a m , kagell
1.11 vermeiden gesta ttet IIJH1 su m it zah lre ic he Verlust e an
~I cll sehenleben , a n wertvoll en Gutem und 'chiffon d ie sich
truher nllj ährli ch in j en en Gew ässern e re ig ne ten, verh ütet
werden .
Zur In st andhaltung , hezw. zum Hotrieb e des Kauu los.
des sen Haukost en sic h a uf zirka i'II 1öO,OOO.IJOU ste ll ten.
go hiiren : '
H grolle I~~imcrhugg cr.
2 n Sang-IJag ger,
Ci Bllgg crprilhmc.
1H • c hle ppdum pf('I',
fi 'ch IPus('n- und LotselIdampfer.
. [ 'm di ese Objekte rep al'i eren zu k ünll r n, ist bei Km . fi3
1'1111' klt'ilH' 'Yerf'te mit 'I'r(wk enduck und :\Ia ' chi llen wr l'k -
stiltte allgelrgt wUI'den.
Di e Erüfl'lIung des Kau albetrieb e: er folg te pl'Ogl'amm-
gClllill.\ im :-jommer 1 9fl. Auf Grund der inzwi scl wn ge-
llIaehten Erfahrung-en wurde am 2!J. Juli HIOl e ine neu e
Kanal- Betl'iphs< lrdn IIl1g "('I'üfl'ell tli ch t.
Dip Zahl l!Pr Il andcIsschifl't'. wel ch e den K anal be-
nUtzen : te ig t ,'on .Jahl' zu .lallI'; im .lahm 1 !J~ pa s iel't en
~Ien Kanal l().S3-l Sehifre mit 1,i'lOf).flö3 Heg.-Tonn en und
Im ,lahm 1!lllO ~!J,ll4 f) :-;phifl'e mit -i,2 2.0!J4 Heg.-'I'ollnen,
a lsu e ine dUl'eh schnittlich e Zunahme von 550.0UO Heg .-
Tonnen pro Jahr!
H,'\' Kioler lI 11 fclI 111111 Werftlllllllgell.
. Di e Kongl'pfjmitgli cdCl' hatt en in Kiel Geleg enheit
dlC g'J'Oßartigen Einri chtulJO'en fUI' den Rau von kompll'tten
K"iegs- und I1llndclsschifl'en 7.11 besi chtigen. Di e im g ruflen
:-;tile Iln~('legt c kai se I' li c h e 'V e I' ft (' hesitzt fUnf fertige,
zw('i im Ball e befindli ch e Tl'Ockendocks und drei H elling e.
l)Pr (ye<Tenwilrti<re Arbeiterstand e r reich t di e Zifl'er von
,... n n b
IOOll "Ma n n,
lJil'ht nehl'n d ' I' kaisCl'lichen W erfte li egen di e
rI (J will d t s w er k e, wplehe au klein en A nfilng n durch die
gn(,l'g-ic und 'ratkl'lIft ihrer Be 'itze r zu e iner deI' lei stungs-
fHhigstclI chiA'swerft en I cutschilInds gemacht wurden. e it
1 ' -l sind au s diesel' 'Verfte, welt'lw a uc h in der Lage i:t,
di e gl'iillten ch ifl'smas cb ine n zu erze ugen. -i00 ' hiffe her-
\'urgegang 'n. Gelegent lich des Besu ch e ' di eser 'Yerfte e rn 'lyte
das fUr die kais. I'ussisehe Kriegsmarinr uestiullute , ehulsehifl'
nO kea n" Illein Intl'res e, weil das 'e lbe bc ,timmt ist. di e
,'rl'~ehit'd ensten fJampfk es, plsy stenll" di e m it den ver-
: l'h ir d(' lIs te n Gamiturtrilen au sgrrU.;tpt sind, d en I1pizem
1I11r1 ;\lasl~hinist en illl Bctril'Ll' 7.11 z('igt'n , d. h. sie bl,di<'lll'n
zu !('nll'll . Dip '" 'rft(' hpsitzt nipht wpni gl'r a ls 12 ,'ta p(' l-
plHtzp, auf dl'Ill'lI :-;dl itl'l' " Oll 70 hi s 2~)U 11/ Lilng e g-eha ut
wl'l'dl'n kiinnl'll . Am" uSI'ustlln g-slllolo ist ('in Hil' sl'lldrph-
kl'an "on lr)U / TI'agl'raJ"t aut'geSll'11t der c illl' .\ us lad uilg
,,-?n 41'4c 1/1 besitzt und 50 111 über dem 'Va ss ' I ' ist . Durch
rll('se große Ausl adung k önn en vi er nm 11010 lies ende'~h i fre (zwe i zu j ed er Seite des • Iolos) bedient w;rdt'l1.
DI I' Ir (J w n l I1 t s w er k e vor fügen fel'llol' übor dl' e i
Sc hwinu ndoeks . von d non das g l'üßte Schiffe his zu
11.000 t g ig en g ewi chl uufnc ln uon kann. Gcecnwärt ic be -
schüfti gt JJ 0 w u l d t ca , 3000 .\ rh eitel'. " '"
Die j üngst o der Kioler ] ch iffs we r ftcu . di e sogc nu n nte
G el' man i a - 'V e I' f t e, wurde von der Firm a K 1'11 pp im
J ahre 1 D6 üheruo mmen. Gpgell wiirt ig best eh en dasclbst
siebe n IIelling e von Il fl bi s 2f) fl 111 Länzc, von d en en
. I I " .VI el' üb el'( ac rt sind. ferner e in llelling, g ro lj O'en llg. um
f> bis fi Torped oboote bau en zu k önnen. Jmpos~n t I{i nlln t
sich di e Kossolschm icd e a us, di e e-ine Fr ontl änzc vo n 12f> In
, "
und cine Breit e von fi ~ 111 bl'si tzt. Alle'Vcrkstu ttcn sind
rlcru rt anuelc"t. daf.\ nach Bed arf e ine Vcnrrößerune platz-
'> " . " " 'g l'oifen kann. Zur Zeit besch iifti gl d ie Ge rma nin- 'Verftc
39 7 Per sonen .
Die drei e rwä hnte n W erften besch äfti g en a lso ca.
l-i .OOO Arb eit er.
l~s rl ürft« j a d en Herren beka nnt se in, daß der Ki plel'
Hafen eine r der ge l'llumigstc n und geseh Utz teste n des Kon -
tinentes ist . Die G I'öße dt' s 'elben wurde gelegent lich der
Erüfrnung des K ai ser Wilhelm-Knnalcs in da s hell st e Li cht
gpst ellt. da damals sä mtliche •[a tionc n Kri l' O'sschiffe nach
Ki el en tse nde te n. "
nie Haf"II-Alllagell in l.übeck ruit Ihl111 Elhe-Truve-Knual,
Durch vi ele .Iahro hindurch war der Se na t deI' fr ei en
I1ansastadt Liibeck bellluht. di e W ussel','el'bindung mit der
Ost see dUI'ch K ormktion und V 'rti l'fllng deI' Tra\'e siehe r'-
zustell en. Di e r ost en di esel' AI'b eiten. welche mit IH05 be-
rndet se in werden, : te lle n si ch a uf !J Mil!. llIal'k. Di e an-
g estr'ebte 'Vas ' e rt i ~fe ist dem ·te fe n Anwachsen der chi ffs-
ge fl1 l.Ie gemill\ mit 7'50111, di e F ahrwassCl'bl'Cite an der I,'lußsohle
mit durchschnittlich 50 111 und der ger ingste KrUmmungs-
radiu ' mit 600 111 bestimmt.
Di e gpgenwil rt ige n I1afenbeckl'n, wel ch e ni cht · a nlle res
als e l'we it ' I'ft - Altarme des 'I'l'Ilveflu sses sind. e r we ise n sich
nicht, mehl' ausrrich end, um den ste t ig zuneh;nenden ch ifl's-
,' el·k 'h ,' bewillt igen zu k iinnen, der in ' besondl' re dUl'ch clie
F ertigst ellung des EI b e - 'I' ra v e- K an a le s zw eifell os eine
spl'llllg hufte Vermehrung er fah re n wird. Zu den beiden
inneren und d en ..\ußenhafen bl'aehte deI' Eibe - 'I'r'ave-
Kan al nuch den K an alhafen hinzu. cho n j etzt sind zw ei
iUI NonIen der "'tad t O'elegcne gl'Ol.Ie Hafenbassins pl'Ojck-
ti el't., di e g leichsa m ~h ncn des g l'Oßen Bog en s, cl 'n di e
'I'mve daselbst bcsclll'eibt; bilden . Die gege n wä rt ig dem
Umsc h lage di en endl'n ferlän gen hab en e ine Liln <Y \' on
' nOf) /11, wuv un 2000 111 auf Kai Illlluem en tfa lle n.
Ich g eh e nun zu dem am l!). ,Juni 1900 e riitl'nc ten ,
a lso d 'm ncu eslPn 'c h ifl'ah rtsk ana l 0 ' utschla nds Uber, der'
e in g lunze ndl's na chahmun O' 'w llrcl ige ' Bei sp iel von 'rat-
kr'aft elt)!' Lllb eeker BUrgcr:>chaft bildet. Dieser Kanal kann
als Umhau des ubel' 500 ,J ahre alton t e cknitz -K a-
n a I e s an g eseh en werden. Der Umbau cI'folg te nach den
PIlln -n des in Fa chkl'ei sen bcstbekannten he r- Baud ire k to rs
ne 11 (1 I' I' in 11 t'n .Jahren 1 !)(i bis 1900; 7.11 dpn Baukllstpn
von Ca, 2HI/ 2 11il\. Mark tmg Preußen 71/ 2 Mil!. iI[al,k und
di e kl eine Hansastadt Lilbeck 16 1\1 i I I. 11 a I' k bei . DeI'
Kanal hat (' iIll' Lllng(' von ö7 kill , und ent fa lle n rlav on
f)!J'!l /"/11 auf den eigen tl ichen Kanal. fy6 kill a uf (Iie K an aI-
hafenstrecke in Liibr ck und 1'5 kill auf den Kanalhafen in
Lau enburg . D eI' kl einst e Krilmmungsh albmess('r dpr T nl s: e
Iwtril gt (jOO 111 , clie ohlc nb rpite 22 /11 in 2111 T ipf('; es ist
j edo ch schon jl'tzt fllr pine sp iltpre Vcrbre ite l'llng dei' • oh k n-
Im'ite auf 27'3 111 \Turgesehl'll. In den lüilmmung l'n ist di e
. 'o rmallll'e itr um das Dreifaeh e deI' Pfeilhöh e des mit eineI'
;Sehne \'on 74 111 (Schifr' l1t ng(') abg eschnitten en Bog 'n te iles
e r weite rt. lJie Wassertiefe bell'Hgt ~'3 Lis ~'5 /11 , fprn el' mit
~(O;I'I'::-:('IIHlFT I'E~ (I~TEH H. I. 'UE 'IE[1 I' I' 'Il .\ 1'('11/'11':1''1'1-:,',\'1:11'./ T "r.·)
Abb. 10,
mit den ln-irh-r 'itig -n l lcln-rn dl'. OIJl'I'- und l ' nlerha upll"
verbund -n. B -im Entleeren d l ,.• aug k« ·1 vird in d('11I
vo m \Va. 'e .. [I'(' i\ e rden de n oberen H U UIl1l' dl' 1'1IJl'1l IU"
der j cw('ilig v,e l' ~)llß dellt' n H
r
l'bt'l'gl'UI.l!, ' Lufl ,lIlO'(' au~t und
darlurr-h e in. 11'1g'l'n 111'. \\ as :"1" Iß dl'n II('bl'I', l'h ('nkt·!n
vc ru n laß t. ,'oh ld du: Ob erwas. 1'1' I'lwa, ubl'l" dip Il iihe dl':
( bt'rf IIJ'U l'k(' n ~ gl'. t il'''en i. I, becri nnt 1'., ubl' l' d il'. I'n hin~
wcg ubzu:tU rzen und di p noph im f1 l'h (,(' IlI'findli( ·I1I' Lull
.'ehleu,enk mmr-r "'I' üllt und l'nt!I'I, rI, und Z\\ 11' Ili,'nt'n hiozu
unter .\u nützuns- de •'('hlt'u ,'ng' ,(IIIt· di( in Abh. 11 d II:'TI'-
u-llti-n Ein richtunm-n. () t'r ugk« 1'1 (.\bb. 10 I in c 1lI11·~ I -
('i erru-r Z 'linlh'I' von /11 L In (' und:! m I Jurcluuc er. 1 I
inm-rh Ib rlr-r •'ehl,'u r-n m UI'I' in dpl' .' 111 dl' Tnll rh,lllplt"
in '1llchl'l' lI öh.' ,,('( \O'l'rl, (I LI dl' .'n Oln-rk mt .. mit der JI;ihl'
d,', b('r\ t 1'1' und Ik "li L"nte rk nn- 1'1\\ l hülu-r d der
•'iul,' rwll I'" pi"",,'1 dl r-hm-irlr-t. Di(' ('I' I" I' ,( I kann d dlt' l'
mittel d(,' Hohn ' J.' ohru-wvitvr \ 0111 Ib -rw I r-r 111'1' g"fll lll
und durch d , 7.\ 'eili' Rllhl' J.'~ in <1 1 LTII I" I'w I 1'1' ont 11"',1'1
\ ..rd ( n, B!'i(I., Holm ' k önn en mitn-l. Z\ ·t'i.... Z\ lfigla l!hg
miteinander vcrhundem-r Ventih- g",I'hl" . ('11 , ln-zw. ,t'iiHnl'1
werden. \) 1'1' "llllgkp " I i I üln-rdir- mirr« Hllhl'h· i I Un~l'n
/
);'~':f;#'#;~~~:;::::~ --~ a...;.. .--.-.-
tu <f •
Rück sieht . uf niedrige 'Vll ~ :ier~tändp in der T ravo und
EIbe in der Kan al ,tl'('!'ke LUbe('k-BU :i~!lu el' •'ehl('u:p :Hl /11
und im Laucnhurzor Ilufen ;)'4511/. Di (' •'eh l('u, ('11 sind 0
CJ'('ba uI; daß p te l' in d('l' •icheit '\. trecke ;) 11/ . in di-n
Ubrigen chh'us('lIha lt ungP II mindest en - 2'~ /11 und in d(,11
unte ....te n Haltu ngen cinr- um 0 ',) /11 g riiliel'l' \\'a.. I,,'tieti.'
herge~lelIt werden kann . Die icheitelst recke i..t ;)0 km larur ,
Dei' Kanal besitzt sieben '~h le u ..ell, und zwur fünf im
.-\ l&tiege vo n L übeck an W')'('chnc t und zwei im Ab ti.."e,
die im Oberh aupte mit Klappton-n. im nterhuupr« I~il
•'tc mmtu ren llusge rU..tc t sinrl ; di e 'J'ol'\\'eitl' I)('ll'ilgl 1:.. /11.
die K um mer hat auf fln /11 Llinge r-im- Br('it l' \'011 1i 111 , d il'
nutzba re Kummcrl ung« mißt , 0 /11, die \Va, ..e rt iefl' ulJ!' r dem
Schmu durch ro we
Oberhduplhe er
Drempel bei nicdl'igstem Wa~~el'~tlln<l C' :Hl 1/1, Die (h·f, Ib -
höhen der einzelnen ehleuscn wCl'h..cln von I '(if, /11 hi .
~'H) 111 j bei den • c h l l' u~( ' n fibel' 2·f) 111 (Jl 'fillh' ..in<l 1 bi :
;) • plll"bccken ClTichtl't , UIl1 dell ,Va~sl'rv('I'bl'auch zu \'(' 1'-
ringcl'ß ,
[ .lj
J I IJ r q I ,
J ,.
Abb, 11.
,$'
Druckluf qlock('
Zum Fullen und I';nlll't'!'en <11'1' '('hlt'u: ('l1 k 1II1111l'I'n
..inil <li e lI ot opp'..eIH'n Ill'ht'I'anl agen. di e dUl'ph I,inl'n
•'au~kl'..~e ! I)(' tlltigt wel"d('Tl, da ~ 1'1'~1( '1I 1l11 in .\ 11\\'1'1111 ung'
"I' komme n. Dil'~e l TeU(' l'ulIg \'I'I'dicnl wohl mil einig'I'1I
\Vol'tcn hi('I' el'wilhnt lW W('I'<I( 'II. ohwohl l'in 'I\ 'il UII"I'I'I'I'
Vcl"('insk olll'ge n bl 'I'eil ~ i111 Vorjahre in l'ill('111 \'um E,:find l'"
"1'1I)~t illl DOlluu-Vel'Ir1IH' g'eiHlIt ' lien Vortragt' <lamll bl'-
kallllt g('maehl wunh' . Dip UIIIb ufroh 1'(' z('igl'n in ih 1'\'111
. \ h: (·h l u ~"e gegt'lI (Ia~ (1)('1'- und. [Jntl'l'w~~~('I' und " l'gl' l1
<la. :-lpal'!J,'ekl'n ,;ta.l t d(',." lIhIJ~I~,'n I Splt~I'n,vl'r~l'hlfl .... t'
0'hel' f 11 111' Ue k I' n (~ II' I II' " Z ( ' l t~ ( ' h l ' l ft- I ,WO, •. fJ 1O~ \ 1'II'hl'
lIhel'UlI hi : ZUI' 1Ij',hl' dt , ~ Ohl'rwa ~ :;t 'I'~ I'('ielll'n. r'hl'I' di e,;,'
C'b( 'l'falll'l1<'k('1I ~ i n <l in voll ('1' B)'eilt, d(,)' II1laufkall Ull'
.111" "l'hmietle ('i"l'lI ]H'l'g( ,,,tl'lIll' I'\'ehlt' ekig'" 11 I' h 1'1' gt' fuhrl
( \ h l>. \1 ). dt'I'l'n QUI'I'~l'hllilt illl :-;('lll'il('1 a uf 0'7 /11 \' ~ 'l'l'll g1
i. I ulld hei<lel"l'ils allm iihlit'h ill tl"1l volle n (lu('r. I'llIlIll dl',
Plldallfkallall': liul'l'g('ht. :\1 illl'l .. di e~el' Ileu, '1' wird di ('
lIIit . ie h fu..lzU I"( 'i/ll'II , Dun' h rlil' \Vw' ht dl' mil eine r
Ue..e h w i ndi~kl' i l bi zu ;, /11 pt'r .' ku n<ll' dil 11 ('bt' l' du re h-
: Irü nll'nd n \VII, .er' \ i rd ,d'l' r CJ' lpi('hZl' iti,r d ip im •'IIUI,:'-
!-t.... pI nhe l"g'Pl r ·tl' nl' Luft IU. dl'lI1 . I'II)('1I wil.(lel" zU I'lIe k~('-
IIgl'n und m it dl'l1I du n'h d il' ITml ufl' II'iill1l'ndell \\' \, ,.... 1·
ill di(' •'e hll'lI. I'llkll ll1 m(')', oez\\'. iu d 1 " III" I'\\ .t ·, pr .r('-
ri ~~I'n; dei' •'a lJ'Fkl'~ pi fulh i('h .oforl '11 m ' ' n t('rw 1,' ''1' 1'
her von .elb, t wiC'd( 'r mit \Va.. I" ' , no\' h bl'\'o,' di ,' Durch -
..II'iilllung dpl' II rllPl' ihl' Endp el','pj('hl hut.
Di· Be\\' l'g'U lIg <l l'I' ,' ('hll·ll. elllo l'(' 1'1'1'01 "1 ill ühll lie lll'l'
. f' 1 I' ' ...
I ('111 ~ " ' H'I', lIll JI'('" t ..lllnr..irh rl' \\"..i ... 0 duL\ I' i 11 . 1t1 111 zur
Hedll'lllll1g' <1"1' • '1'11I.,u. I' hilll' ('iphl , w..il t I' nll.' d it' 11 01 -
wl" .l<lig'(,1l HI'Wl'rTllll " l'1l von ...ill('m • 11IHlpl itzl' im. '..ld l' .I. l'Il-
1lIt'1 I ' rhilu:(' he ll beh('I'!' (·ht. E. \\ Urdt' zu \ ·.'i l fuhrt'lI . d lt'
di r ,'1' einzt'lllpll. ,'eh.. inl l'l't·... lllltt'n I I'lail. IlPUI.' Z II l'1'-
kl HI"('n, d 11. 11 g't'hiirl l'i n t'iCJ'l'nf' r \ ' Ol't l' W alH'IIt1. 111 11'''' ' alll
i..t, d it' zum FlIlll'n 111111 )',Ill l,'('r l'n dl'l' , t'11I1 U (' (mi l 2'j ~1 111
f: e f;illl') 11iltweiHI i '" Z('it zu kenlll'lI,
ZEI' I. '( 'IIB1FT I>E:' Ü:'TEHH. :.fl
und
lind
:?73 D a ll1 P f'kränc 7.U 1600 his 7000 A·g. Hf) l'o k-
t I'i s c h e Kräno 7.U :?000 bis 3000 kg und 10B r1a:n 'd-
krnn c 1. 11 1000 k!J.
H iezu k onuucn noch
;\V festfun die rte Krän e und I!t .\ lIfzug 1Il den Kai-
spe iche rn. di e teils mit Dampf, leils clekt ri ich, tei l,' h \'-
dra u lisch betrieben we rden.
Bcsonderr Erwilhnung verdienen ei n Dampl'dr'('hkran
zu 1öO fund e ine r zu ÖO t l lebekrafr. Rechnet man noch
die an cl el' L a n d se i I o de r ;.,chuppen befindlich en 10 c le k -
Il'i:<e'}I('Jl und -llj Hundkräne hin zu. so erg ibt ich die Ge-
sunuzuh] der nm I. .län ne r HlO2 ZUIll Iktridlt' seite ns
des ll u m b u r g o r t u a t e s aufgeste llte n Kräne und Auf-
7.ii ge zu 6\ll t ii c k. Di es« Zahl , meine 1l1'I'I'l'n; or mög-
licht Ihn 1'11. schon teilweise ein Ürtcil übe r die Verkehrs-
tittigkl'il in di esem Hafen zu fä llen.
Di e Länge dCI' Hafen- und Kaigeleise betl'ägl 15 1.-/11.
Gelegentli ch do Bt'such cs deI' Kongl'eljmitgli edel' sah
man drei g ruf,le. I'Ur die ne uestcn Oz eunri cson bestimmte
Hufenbeck en im Ausbaue bogrif lon. deren 'ohle In unter
dem mittleri-n l Tied l'ig wa:<ser ge)Pg t wurde, während die
fr üheren H ufenbeckensoh len nur (i'i) 11I u n te r .rTi edrigw assel'
liegen . Auch die daselbst im Haue befindlich en Schuppen
crhu lrcn b('deull' Jld g l'iillcl'l' Ausmaß« als di e alten . n ämlich
-lOH 11I ' 60 111. Die neu hi nzukommenden Kail iingen bc-
trugt-u (j /"1/1 , .J:·llch V oll endung di eser Anlagen ist das Frei-
hufen g ebi et vullst ändig 11 usgc nützr.
A111 1inkcn Ufer, um 'oge na IIntcn Hpihcl,,.;tieg; 1icgen
"Ilnz bedeutende ch iffs wc r ften. \-on dl'nl'n d ie weltbekannlC
l\rllHl BI o h m & V o. s gegcnwUI,t ig ca. 4000 Arbeit er
Ill'sch üftigl ,
Die Grülle und Au sge tal tung der Hambul'gel' Hnfen-
anla O'pn ('ntspr ichI (Iem ich in dem 'l'lhcn abwickelnde n
Vel'kl'Ill'l" Ich will vl' rs uchen , in kurzeJl ZUgeJl die Enlwick-
lung I-1ambul'gs durch einige tati sti sL:h c Daten 7.lI bC'-
l eul~ht cn.
Im .Jahre 1 00 hestand elic f1amLurgl'I' IlHmlelsflott e
aus I'und 260 chifl'en mit 7.wammen HG,HOO Reg.-TonncJl
'I' l'agf'ilhigkeit , d, h. im l\I ilt el pm' "'.ch i11' 14fl Re~.-Tonnen,
Die napuleoni sehen Kriegc zu ßegllll: des ~ol'lgen .Jahr-
hunelerls hauen dazu beigetragen, au ch dICse gCl'l11ge Handels-
f1 utt (' fast gan7. (his auf no chiffe) ver schwinden 7.U machen .
Vom .Jahre I S31l an beginnt wieder da:i Anwachsen deI'
I lllluburO" sch pn Flulle' im .J ahre J,'-ll ('I'scllf'in Cll h('I'cil sCl , ,
zwei Dampfsehifrl' IInlel' d('J' Hamburgerl'lag O' " n ~lch st ('h cnde
Zifl'ern zeig('n das ra pitle .\ nwach sell der 1)HIII pfer-H aJl(lels-
Holl e, nitmli ch:
~0{437 , egelschifl'p mit IG1.f)!)U Reg,-Tunn ell unel
i H(i Dampfseh itrl' :!~.I. ~)-1-U
';;)l) I! .ft' 1:-1 '60 undO{'"l:" ,eg(' sc 11 e . ....
1ß2 Dampfsch itl'e 1-l!1.'i'i0
1 'l)0{27f) el7clschitr(, l6-l. 00 :-
. 31:! IJampf 'ch itl'e 373.-1-:!0
"1 ' '" I! ·ft' 24:? GGOIl)OO{;) ... , eO'(' sc 11 l'
. -l Dampfschift'e 74ß.00~ .". ,
" um .J ahl'e 1 Hij bis 1900 haI Sich sumll die clllfls-
7-ahl ( l'ge l- und Da IU pf:<ch ifl'e) \'l•..rUI~ffa cht. ihre Lad e-
filhigkeit i:it soga r Ulll da s ;-) fache gC";~legcn, .
E,.; diil'ftl ' den Ikrl'l'n autgl' fa llcn Sl'I11. dn{,\ ers t Im Jahre
1 -l l die lla lllburgel' R!H'dcl' ,.; ich Dalllpf:<ehiffe an,.;cha~l'tcn,
wilhl'l'lHI doch ,.;C'!llJn im ,Iahre .1 .1 G da:< e l',.; ll' engiJ,.;ch e
D:lIl1pf;;chifr in IIa lllh urg einlid' und VUIII ,Jahre 1 ':?o ein C'
rl'gl'IJllill.',igt' lJalllpf( 'I'\'('l'hindullg .zwisehpl.l . n:lI~d)ul'g uncl
L"ndon in ,.; Ll'!wn O'('r uf('11 wurde, /)1( ' "be u Zll1( 'I'le ZU";il11I 1II('n -
:<tellung lil'fert Ubl'~l'n" aueltdl' 1l Be\\"l'i :<. daß die l'gl' lsch itfahr t
nichl dUI'ch di(' I'apid( ' 1: lllwi('klun~ der Dampfscl,liffahrt 7.Il-
gl'lIJlde g"e r ichtcl wil'(1. 111I l·W'Jllt't!e. e:< werden III neUl'st('r
Z('it "anz "l' wa lt ige ~('g< 'l s l'hitl'(' aus Eisl'n el'ha ul, lind halten
\\"i I'(~ 'I,'''(~dH 'i t. c!( '11 Fn 11fllla:ite.. P. ,to"i :' deI' Fi 1'I11:1 F . I J a l' i " 1.
b I ' I) ! I " -,- , .h('\\' III\(I( '1'1I Zl l )-; "111\('11, C (' I' ('llIl'lI \ :lUIII W ' 1:1 I \'" n ;" ,H • ('lto -
I ;m /11/.
f)li "
1·0 :\[in ute n,
7'0
1'0 .,
.
,
() h n e Ben U tzun~ elf',' , purb ockons :
" l'hlieljen <1 1',' Ste m mto re- . . .
!:'U11 -n cl pr , '<.:Idc u::;<,
(Ilrn " 1! des K la pptores
Zu sauuucn !),O Minute'n,
I )ie ~lp i l' l H' Zf'il ist a uc h zum E ntl ee ren no twendig.
:\1 i I I:PIlUtZUU g" dps Sp arbcck eus erhöht "ic h dip Z('it
ZUIll F üllen . hozw. Entl l'l'I'( 'n a uf I:! ~Iinut l' n ,
Eh p ich di esen K un ul verl usst-. will ich nor-h einige
auf den Betriph hezUglie'h l' Dutr-n mitteilen. Die Ilcrrcn
\\'prclpn gl' wiß rrstaunt ge w('sen sein, a ls, ich d ie licht e
'I'orhrpite der 'c hlcusc n mit I:! 11I anführte, Der Grund
lil'gt dnrj n. um den DUl'l'hgan g (lf'I' g rüß te n Elbr-knhn e, di e
his zu 11'20 11I Breite er roichen, zu er mög liche n. Es war
I'UI' mir- h und "( ~w i f.\ au ch fUI' d ir- in Lüheck anwesend en
.. ,..,
()SI<' I'I'c iehcl' ein horzcrhchender :\ nhl ick. auf d r-in Kunale
uvht ,'chifre mit i'lstc l're il'hiseh- unga r isr hl' l' Flagge, der
iistl' I"'.•TeJl'( lwes t- 1lam pfs('hifra.hrts-Gc ,' ell ~ch l\f.·t gl' hiirig: 7.U
hegpgnl'n. 1·'uI' dl'n Lüln-«k C'I' l l afcnbcrri b Ist von dieser
Gcsclls .huft ein eigene r Bugsierdampfer in Dienst ges tellt
word en,
Die Fahrzeit von Lauenburg nach L üb eck (li7 1.'11I )
hl'll' ilgl einen Ta",
An :\I)O'ahc~ werden fUI' di » e rs ten fünf .la h rc 111'0 ITI'Il:!fi1hi"kl'~ und Durchfuhrt d ur ch den ga nzen Kanal
, " ,...
C' lIlge huhe n :
Ifj Pf~. für Güter d('r I. KIn:<,'e = 0'2-l Pfg. pru I/kill ,
11 = 0 '1211 1 '
o·:! 11 , le('I'e 'c hifre = 0'003 11 '1
Dcl' ,' taat LUheek haI hek.l nntli·h einen ~ I' gi ('­
Se' h I e p pd i (' n s t , a lso eill ~chl('ppmonopul. nlll drei
g r'of,l?n , •'l'hlcppdalllpf('r'n e ingpflih rt. . fUr w :l ehcn dlll'ch -
,'d llllll lll'h ()'-if) PI'" . pro /, / 1.'11I 1.11 pnt rl('htt' n Ist.
I('h kumm e ~nlln zu dem lll'd ellt ('II(I ,.;t ' 11 'e ('ha ft'n
I)('lIlse'hlallds und dt's pUI'oJ1ili,.; ·hpn KOlllint'nl e:<, niimli ch
zu 11 am h u 1'1{.
Se il dem Zullullschlusse lIall1burl{:i nll das Dellt s('he
Heich im .Jah rc 1( SH ist ein g"ol'adpzu .b i:..;piell o,'e's. Wa eh :<t'11
de i' lI a l'cna lll:l"en zu kunstuti el'l'lI. [)1C 1I1folg dll' se:i \ n-
s('ldusse's notw(~lui " lJ'cwurd(,I!t' l\ hschli cl511llg des :;ogeIlH nlll('1I
I , t" 0 1 ' I' I• I'ci h a fp n" e bi e I C:i 11m fallt aul ler l en Clgent 1(' len
ll u fe n H n l ugt'n~ gru l.\e (,)lIarli erp fill' :-lpeiehl'l'. Fabrik en ulI(1
•'chifrswel'fte ll lind besitzl im ga ll7.en eiJl(' I"!i\('h e .\'0 11
!l '7 //(/, al so rund 1() 1.'11I 2. Dit'sPI' Fl'eih afen g l'ellzl nl('ht
llnlll illelhar an di e .~ t a d t. 11I15t hier \'i ellIlf'hI' a ls 1. 0 11 i n-
I1 nd i s c h e 'Vasserstl'a ße dplI sogt' nunnte n Z oll k a na l
fr'ci, UIII ('in \'um FI'eih al'en unuhh ilngi " e 'Ya,':<en'crbinllllng
zwi,'e'hell deli Kan illl'n cll'I' :-ltndt lind d n ohe ren 11 IId
IIntC1'('n Elh(,,'tr('rkcn zu wahren.•\n di (','l' \\' a:i:icI'vt'rhintlllng
,'l'hliell('11 s ich ellH'auwill'ls dip einzil{en 7. o l l i 11 I il u cl i-
' c h n , 'c p s c h i ff s h ec k ' n, c1 h 'all fwill't,' clie weni gen
zoll i n I i\ nd i s c h c n F'111 1J :i c h i f f . b ce k t' 11 an..\ 11,' (1 1'111
hipI' allsgt's1c1ltcn Pla ne cl!'r ,' tadI l lilmlHII'g, k iinne'lI di p
11 ('I'I'l'n elip 'lußel'''('wiihnli!'h I'('il·hli ch c GIlCdl'I'lIl1g dcl'( n , .
lI uf('nbassins ersehen . Die (;e·:iallllwa:i:iertl i\l·hl' 111" ")'('1 -
h a fell s IH'II'il "I ;\ ' I //11' da Oll entfall l'n,... ,
auf dip Bassill s fu,' dil' Sl'(':il'hifrl'
F lul.',s(·h ifro .
.• n n " _
hallilll' ulld •' eitl' II IlI'llIp 7 i ..
.. d('n Elh:itl'l)1I1 . Il f) ;. ,
Die' (l(':iamtlilng(' d('1' Kais Ut'lI'~igt ].)' f) 1.'11I: alll,I('I'dl'lIl
h(',I(' IH'1I IIIJl'h f)'(j 1.'11I a ll:igl'ba llll' Uferl iln" t'n, Ul t' ' VCl'ft('n
lIucl Fahrih'n \'t'I'lI1il'fl'l siud.
Dil' au dcn Kai:; " l'Iv"('IH'1I ~('hlll)l) ell :<i ncl 110 bi:;
',... ,... ' / .1;\0 11I IIlIlg- und I f) hi:i _I:! /11 hl'eit; ('S Ll' -t('he n zur' /~l'lt
f);\ ~('hIlPJ1l'1I mit ('in('I' I\('!" gtl ill'h( n lll :?(j!l.(HIlI1I/ 2.
\Vas dip Lad( '- und L!i,.;('h \,orl'i (·hlllng('n a lllll'laug'1. :iO
:'Il'1l1'n gl'g l'UWill'l ig \\'a s s,'r ,'l'ilig -t'i'i fahrhar(' Kl'ilnl'
In Bl'lricl,. ulld zwar:
,) .
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\ I I I (' IIlf'h• 11. 111', ('I' ZII . IIIIIIlI n 1I.1I1111~ 1 ZII "I' l' \t'n, I I1 ,
dl' r I·'l llnvprk phl· im II tzll'1I I Il'zt 1I1ll1l111 I h l' tal'k 17"-
\\ \I·h n i t. Int, rp ,In i t c1i. \ I nlltl.lIl1" tI. I' ' Irll!f hl;':-
kt'il elt'l' EIlII' I·hitl'l' ill IU'IIIt n \'. rk. hr r1('h IIn 'I'n In t1. I'
Tdtahrt lit! illl olllg'pn Zl'll r llllll dll \ lI l1 l1 lzun;! \ollti l""
t· , -" I k I li'l1111. 14 (J'I l'I"I'n .tll·go jl'llt' 1111 Hl'r,!·.r· Ir. ' on· (I
IlI f i lill /ll •
(; 1' 1' If I"ZII I IlInpnl' l'rt' 'l'nel intl du Zlt~ I'n c1 .. I· \r.ll'l'n-
EIIl- ulld \ 11 tuhr, d 11 d(' ; , , -untl l lub I'hitLdll'1 -
\\' lIr P ll v (· r k .. h l·. IIlk lll i t dl'r B,lhnzlI- ulld .\hfll h r
illl I) 'Zl'nnilllll 1 !I! l 1\)()0 :
(1) \V I I' l' n ( i n f 11h I' n 1(' h ili III " 11 I'"
\.1 n 11 1'1:
:1.~:I:!.!l\~·II.:.'o~. 1'1 .r,.~1 :.1.:141.1.... ,.,1 1 1'/1,1'1:1. 1 I ''',i.7'1!1\1 1:!;I,.,oi.•. ~ I
"J \\' a 1' , 11,1 11 f 11 h I' ,,- 11 11 d
:.-),-I-!'-I.-!I-!I-:!-II.I~~I. I!I:!,;IlOI·I, I li. '1:1111 I:! I,7;!: .•1:.'0
E I n- u n cl \ u t 11 h 1':
:l,Ö:!-1.! t-Ill:! .:!:14I,li!IO., 7lll~i,.;71 ,,:!i :?••.!ll.l'17 .:.'m '.7.11.l:! ,. .(MII.!ltI!I.:! llI
I,·h lu'IIIIl(' hi.'r ,111 dl' lkk h.·h. d ,1', .111' t' '1,.111'11.' nil' ht
dl'n 'I''' llnl'n 'I'h ,It tipI' .111- 1111.1 tU '1'(. uf, 1ll'1I • I'hitl'.... "n-
d(' rll dpn 1'1 illl'n \r,lr 'n .• rk, hr "Ihr :" .1 1'1' 1'11111 tlllllll'Ilg'l'h.dl
\\ 111'.1.· ·i('h illl .1.1111', I!lllll litt "11'1' I :!l . Iilhollt'lI T OII Il,'Il
I I( pl ll'l' lIl1'lIt . tl' lIt n. I·int' ZIIl·.·I'. I'lt'ht 1I IIII hllrg ZII .1('11
\ " I'kl'h r I' 'it' h 1"11 1I f..n .1..1' \ \ 11 I. 1111' ·11
Il llllh nr" IHltl... ..hl t IIlI .1... ,1 ,"Z"lllI • Il H. i-
pil·lt· Oll 11 II 1''' ·I'li..lll I' ' \ ,tkr II 111111 \ 11 tl IlI·I'. .111' Ilh·!'-
.Iillg'. i ll de lll j Ird Hllltlt'I·!t·1 II~I'II I IlIIpfl' ~, I ddt \\ 111'111' .
F. I"ll'i Z
H \ 't Ill'kt 'olm t
I"n"hr,lhr<'I,1rl1
11 \ .. U
I',int 11 g ,lIlZ h i pi.·II" In \ 111' I'h \ IIII~ n un mt di.·
1'1' Ip 11 t1llbllr~I I' Phi eil rt I. n mlu-h du ll.lIl1""r;!
.\1111 rik 1-I.IIllI In .I..n 1.lzl n 1 .1 1111 IIt'I 111' Z,.hl
d"r D.lIl1l'ftr\.m!1 I I!I\ I) ut 11\ .luh l'IlI:!, 11 d.\1t
rlit' I' It'lzl. n 1~I D.lIllpf ' r d. n , UIIl t h rlt 11111 !I. .til I I l',!
'1'1111111 11 . d.lI 'on -l fi .~l:! B., 'I .nn Il ruf ~. ~).II1t1 I' I'!!-
' I'onur-n VI rm hr. n ZIIIII «hlu 111 ir-h n. t h IIIII;!'
/. dJl, n. \ pl('hr III n \ Irt n rk. hr IJI 11 ,11111 Ir' 1-., III1Z. 11'1111' 11
v"r1,rill" -n. 11. Z • Ir uru ir-h dl•• 11 \ ' rkr-hr /1 111 cll n \,,,11
,'p" ,l'hilrt'lI und IJ) in c1l'n \Oll 1'11I l' I'hitlt n h \t rk lt,lIi~1l n
1 ' 111 dJllg.
II lllllhul'~- - \ IIl1'l'ih l-LilIi( ' , !), ' IHl i.:,:!, . HI'g'.-TI111 111' 11 .
Il alllhlll'g- •'ud:ulll' l'ika-O('-
;\-1 - 1~"...J I -I
..plLl' hllft
-
DPlltHl'h l' Da III pf l'11 itrah1'1. -
- !II ';\~)(; ('spIb (·lwft n('0, 111 oS4. :!i :/.
1)Pli t..1'h - 1\ ust I'a1. DaIIl11f'- ;::
"l'hifl'ah l't- Gpsp ll. I·haft I!I ... I .~). 'l '·1
• 1. , ' Iollla llll
"
Ko. ;\:! 7~J . 1 I':»
I )('I1I ..(·hr Lt'\,anll·-l,illi. · :!I .~ ·I~). I i!l
\V()(' 1'111 III1 -Lini l' :! ~, ..I:\.! I:Itl
1ll' lItsl'h-O,;t /lfl'ikll - I,inip 1:, ;\!l.!lli!1~
I )('ul>wh- \ l\ll' l'il fl lli...·I\(' ,.....
P.'I1'111" 11 111 -1 :.."pl1';I·11:I n 10 :i I...:m
I. IJ 11 111 I' f's (' h i I'I' 1'11 (' d I ' 1'1' i I' n.
11. .. W .. 11. ,;. \\ .
I: I'~.-Tunncn IJl'"itz t lind ab Ila" (J' riifH(· lind chncll .', \ 'g'I'I -
schi lf dpr Wl'lt ..pit 18\);) bek annt ist.
~Ian i. t I'h('11 zu r I': rh 'nntlli" g'.·kolllllll'n. d ·d) dil'
"g'e l- li nd D ll lllpf ,' l·h iffahr l .il'h i n g'lul'klil·lll'r
\rl'i..o erg"ilnzl'n; di l' l'1..·1\' 1'1' vorf'rachn-t orwil'g"l'lId . 1\ I'n-
g-litl'r'. bei denen ('" nich t au f " (' h 11 el ] ('. vir-lnu-hr auf
h i l l i g e Bl'fül'llerllng' uuku uu nt. Die I)Il lllp f"('h itrahrl h \1
sich durch ihre scluu-l lc !l(,f;il'lll'r llng- einen "I·oll.·n '11'il
Ihn',' Arhi-itsfcl dcs vr ..t e rschk»..1'1l ( B(,f;irdl'rllll.~ \ IOn IId-
Irüc hton. Fleisch. lebenden '1ivrr-n \1. • . w.j al. 0 «in 1 hii-t
welches 'die :I'geb ehi lrah rt n ir- hl',;af,i.
nw illk ür-li eh kom mt mun hir-r zu l'ilH'II1 Vl'I·g'll'id H·.
zw i ..I·IH'n den Au fg abe n der Ka na l..ehi frllhrt un d 111'1' I', i. l'n-
hahn ; auch h ier wi rd die Verkeh rs t illlllg" u i(·ht nur ZlI
g'lInst<o n der hei(IPII ' I'ra ns po rte uro su ndr-r n 1I11e h ZII zunstcn
der \1I" elll inh eit uusfa llr-n.
Dei' g rü fHe l lumburg 'sch o : 'ce (la ulj ,f('r ist zur Zl'it der
Doppel ch rau h Il -,'ehnpllda lllpf('r ~ I) I' u t .. (' hi n 11 (1 - der
l lumburg-Ameriku-Linio, welch er 1(j ~)UI) 1{eg.-Tllllllen 1{ 'lulIl-
inhalt (a lso cu, 24.00U f Ik plll(,{ll1 lt'llt) ln -sitzt und nur
von dern let zten noch im BauI' br-tindl ir-hen : 'e lulI,lId llIlpfl I'
Ih·... 'ofllde ut,'ehe n Llovd in Bn'lIl l'lI _I' li. ,H' Willll' lm 11. -
übert roffe n wird. D('1I1 fn 'uIHllil·lll'n !':nt gl'gl'nkolllml'lI dr-r
Humhu rg- \Ultll'ika-Linil' \'erdnllke il·h di l' h utl' hil'l' lIU"-
g'estpJltell Plwt ogl'Hphien uIIII Zcil'h llU Ilg'1'1l de,' D Illlpfl'J',
_I >Cut 'phllllld :. Ich lenke illl hl'HOlldl'l'l'n Ihn' 1\ ufm l'l'k IImkl'it
auf d i ,'r hifr· maHI·h inr n. dcn'n f;tl1 rkl' ;\i.f,(HI ind. I '. ' I, 'Ir ig't.
Die L!lng die sl', DUlIlpfers h(,t rilg t :!OH-f, 1/1. dil' BI'l'itl'
~O'4 111, ulld Cl're il'h tl' d l'l'"p\1)(' ( ~in (' DIII'l·h,;ehnitt. ~c (·h" ill-
(Iig k it vo n ~;)·~ö Knuten = 4;\'0 kill pr o ,'tUIlI!e.
[JCI' hell('r im Augll ..t vom ,' tapp l ge lu, ,'('np 1>lllllpf('r
.,K ai ~er \VilllP!1II TI. ' hat einc LlIlIg(' Oll :!I ;,';\ 111. pilll'
j~l'l'it e von ~] '!I 1/1 ulld ('rhlllt . la" l·hiIlPn VOll ZII ..alll llH'1l
-\.0.000 I'S . Die \\'a..se l'\"e l'lll'lI l1g ll ll~ d ip..p.. I ulllpfe r er-
rei ch t 26.000 ,. Die B 1lI lI lllIun~ c\PH,'eh itl'e: zl hi t nOl i I"i·ll'ft,.
worullt cl' a ll in ~ ':1 Ki"pfl' den t 'ch n i~ ·h ' 11 I )iel1 , t ZII \ ( 1'-
~ch ' 11 hah ell.
HeIllCrkl'l1"w('l't i..t da,' \\ ird ('l'IlO!t p ,'1'1' 11 Ilg'ha ft(, .\11-
\ ~1I· h .. 11 deI' Il lllllhlll'~ ' . 1' 111'11 Flott e Ul1 l1 litt ('l.hul' 1\I\l·h I'0li-
ti "I'h cn udp!' kl'i l'g'pri "I']lPlI E l'l·ig l1i ..sPI1; "'I 1111 .Ialm' ].' ~ '.
nlleh dem "l'illll'l'i. '''c L' ;I ~ . IHll'h dl'm IlPllt: l'h-fI'1l IlZii. i, I'hl'l1
..,
I' ri '''e I, ' i U, 71. lIach delll Zoll an s(·!rlll....1' /1 11. lJl'lIt,'l'hl lll1d
I,' ,' und die ga llz 1 1l 1 "'(, I'O l'lle ll t l i(· I ~ (·. ZIII1 dun r 1Il dl'lI It:tzIPII
.J ahr n, woZII wohl di p r oluni all'0lrlll- !) ('lIt ..elrl llld· L 'l ll'llg',
Die [JlIlIIl'fHPhi Il'sl'hed el'l'i. 1il·g-t. lIat 1I1'g'I'1II1.1l'l i11 ~II:II
Il illldc'lI \'UII AkticlIg('sl'll sdwtt l'lI. .I1: IlP dl'I' .• I'W·I.·~·hd1. ­
rlJ('ll 'rpi in so l('he n von Pri vat en . Jl'h will 11 11 1' d ll' wlI·hll ).{ 11'11
Hhl'(lel'l'i l'n hpiller Tl'all ..p"rt ll~·t el ~ . 1l 1 ~(·h I ~ ('III.' 't,lIIdl' 11111
I . .J llnn pr I!I!}O anfuh re n. dalllll I"lll ' ,'Il'h ('111 Hritl \ ' 0 11 ti P I'
a u!ie l'gc wiih l1 liphe n Tatkraft dl'l' lI alllhlll'g'('r IIlIrg" 'I' 1' 11 1-
wel,f 'l1 k iinllen.
ZEIT:-:CIIHlFT 111-::' i·~:'TE lm. L 'm:. 'IEl'[{, U:\1l AIW!lITl~KTE, '-YEHEL 'E~ .'1', :!,
-r:
_ I
l\Iügp dor-h dpl' Un t l ' l' n el ll Jl ll ng~ge ist der 11 mh ul'gel' K auf-
lellte und BIlI'dl'1' au ch hei UIIS zu Lunrh-, Wo mau ,0 gpl'Jle
ge neigt ist, a lII',' und jede, vo n ch'l' Hegi pl'llIlg 7.U e r-
\\'al'lpn, • ';I('ha hnlullg fin;' en .
Auf dl'lIl Hill'kwege von l lumb urg besichtig tp ich in
1~ l'esd e ll d ie in higau sr-it 1R:-:;~ bestehend e. der deutschen
1 : , l b~ '..hiffahl't.sge''l'II.-t·haft ~ Kett L'~ gl' hiil'ige Anst alt füI'
, l'llIflsllludell-"' i de l'~ t a n d ~ \' I ' I '~ u (' h p, lind kann ich nur dil'
(j~lcrJ'asl'!l('Il(11' i\l ittl'ilung mueh cn, dall d ip sächs isc h« Re-
gl? /'ung sich ent~chICJssf'n hat, bi-h ufs \~el'gl'ijf \erung und
~e,ltw'lll llf l el' .\ u~s t a t t u ng dipsl'l' Anstult 120.000 l\I 7.11 be-
WJlIr g-I'lI , In dip~l'l' An 'ta lt. welch e offen ist und ein Bassin
Von nur (jfl 11/ L1Inge besi tzt . wurden die meisten Modelle
dp/' deut,,,,hl'n Kl'icgsnwl'in e untersu ch t ; chr- nso hat. au ch
~l,'" (; eh. Hofrat I 'rofessor E n 0'1' l s d usclbst se ine ung em ein
,n .'t,:ukti\'c 'n Vel'~uc·ll(' übi-r di e gil ns tier:;tc Form von Kanal-
I'l'ohl pn du,·phgf'filh rt .
. Dr esden be sitzt j ed och noch zw ei int er essante Ob-
j ektr-, wr-lr -he ir-h rlurr-h die Freundlichkeit de,; l lerrn Geh.
1I0fl'at En g rls IH'~ic'htigl'n konnte. E~ ist dips das FI u13-
hall - La h u I' a t 0 I' i U 111. von welchem ir-h eine kl ein e Zcich -
1I1ing hier uuszu stcllcn in der Lage bin.
IJ ' I' Zweck di eser Anstalt besteht zunächs t darin, in
.',Ystc ln;,t isl'hPI· \\'t.isl' rl eu Ein 1'1 u fi d e s fl i c 1\ e n d e n
\~'as sPI' s auf' di l' G e "l altun g' d e r h c w e g l i c h c n
I, I 11 Hs \)h I l' In i tun d \)h n I' Ein w i I'k u n g v \)n F I u lI-
hauwPI'kpll ~u t',·f' ol' s eh en . Zu di e, 1' 111 End e lil'l l Ilel' l'
(: eh . Ilof,'a t. I'l'of'I'SSOI' Eil ,rp I s eine \·CI'Sll('h~rinll e. deren
lJ illl(' II Hiollie l'ulIg dUl'c·h da2 ;-;ur \ 'e.-fllg'ung- g-estellt l' LokaleI,pgl'pn~t \\'ul·dp. \'{J1J I ;~'40 1/1 LHlwe :! /11 Breit e und 0'40 JI/
Til'f',' IlI'rste lh' lI. Die die sps G el'il~l ~ 11ul'chfli el"l'ndl' I1 iiehst.-
;~; ~I "':I'rlllell~p wllrdl' lIIit -10 1 per ~ekulldp festge" ·t;-;t . Dir
I ll'Ip dl''' (;el'inIH's wUI'c1e dlll'eh 7.wei mstillld p lwclingt:
I. dllrc·h di l' hl'i den \ 'ersuehen nlH·h g'riilltllliiglirhe Ti efe
c1 I,,.; f1ief \pndell \Va ;;~ el's und :!. durch die :-'till'kt' der da s
1I,:tt I,ihlPlld ell :-:)alldschiehtp. Die Erfahrullg ~eigte. daß die
IlI lttll'I'C 'I'iefp des f1id\l'nd ell \ \'a 'SI'I'S 10 (' 11/ nicht \iber-
.'C'hl't'itell dUrf'l'. \\'cil ,;onst die sv wichtige Y('I'folgung- der
lIewl'gungsvIJI'lrilnlre allf' 11el' ~uhl e sieh 7.U ~eh l' dem Auge
elltziige. /Il ~he; au(·h rein h"draulisehl' " e rsuehe \ '01'-
n~llIlIl'lI ;-;11 !-ijlllll'lI. \\'ul'll e di e oben ungefilhrte Gerinlle-
hllhe auf' 40 ('11/ !JI ' l1'l·I'II~t. m den \\'ll sl'I'\'erhl'1luch ;-;u
"~'du~il',·clI. lI'ul'dl'n ~ill HIJ('h- und ein Ti ef'n' s('rvlJil' an den1 " ~ 1I 1 1' 1I dps OI'I·inne,.; a llgphl'llc·ht. . SlJ dall lIlitt p],.; pine )' Zen-
tl'lf'uglllpulIlpe e ill(' Art Kl'pislauf des ~ u dplI " t'I',;uehell
I;'1I w/'II~I igen \\'as"I')'s e J'~e ugt wird , Vi p Be,;tiIIlmulIg, deI'
: ,I,II'(:IIIIII'l lpllllell \\'assel'lIl IIge ('.-fulgt dur(·h das gel'lrhteI I ~ f l 'pse l· v (l i r . IJIl S Gpl'inll e lil'g't an "eilWIll ohp)'ell End e
auf Kil' plagel·lI . dip mittels eine.' (~uertl'ilgc'I'S a uf lIeh: -
sclll'uul,en ruhelI, Auf diet' e \\' eise ist man in dei' Lag e, die
L1Ing'sneigung des Gerinn es inn erhalb gewisse r Gl'enzen zu
vcrändorn. ;\ ußcr diesem G erin ne w erden "ehr gcnu ue l Iel\-
appuruto in Vrl'\vendu ng gc>lmwht. welche dazu dienen, Ulll die
])ul'chtlu ßwasso r nu-ngc, di e ubgefUh rt e Mengl' rles ::la ll<1rs
~1I messen. ferner um Qucrp rnfil o 1l1l(1 " ' asserspi egelgl'fülle
aufn ehm en zu k önn en . Die I Icrrcn. welche . 'lIhe l'e .' über die
Einl'iehtung dieses Labora tor-ium s zu wi ssen wünsch en. \ ' 1'1'-
wei se ich auf die di esb ez üglich on Publikati onen des H errn
Geh . Hofrat En g el s in der '1 Zeit"chr ift für Bauw esen " l!)OO.
Di e Einrichtungsk ost en betrugen l\f 7500. die j ilhrli eh en BI'-
rri cl» kost en ste lleu sieh a uf )1 ~ 100,
Ich hatte weiters Gelegenh eit. das nach den Aneabon
des Herrn Geh, Hofrat L e w i ek i in den J uhren 1!)01
bis 1902 erba ute lind noch nicht vollst ändi g einge l'ichtl'tt'
111 u s e hin I' n b au - L ab u r a t 0 I' i u JI1 7.U bcsir-htigen. lr-h
war von der G)'clllal't igkt'it und Zweckmilf ligkeit gp l', lC le~u
überrasch t . Di eses L aboratorium zerfäll t in nuchst eh cndc
Abteilung-en:
1/) Dampf- und \\' as;;erm asehinen unt er der Leitun g-
dc's IIorrn 1'1'111'1', ;;01' L ew i e k i,
11 ) technische Th cnnodyn amik. Ga~- und Knltcmnschin cn
unt er der Leitung dl''' Herrn PI'Ofesso I' ])1' . III oll i I' I',
DeI' Bau und die Ei nri chtung diese" Laborat oriums
kostet ca. e i n e ~I i 11 i on ?l1 u I'k. welche , uuun e sc it i-us
(1cs "ilc'h"i"ch en Kultuslllini "tcriums ' in Ansehun er dr-r zuuz....
enlll'nlt'n \ \' il'ht i,rk pit e int''' solchl' n Lahumtol'iulII" a ls n II t-
I\' end i g I' Erg- 11 n z u n g- dl' ''; t h e 0 I' e t i s e h P II n t e 1'-
ri cht e ;; bewilligt wunl l'. Jl ein e HelTl'n. wir illten 'n In -
geni eul'e k ünn en l'l'lu t's,,('n. welch O' l'olle{' Di enst. 1\'1'1 r-hc
Erll'ichtel'un g im "pi1tere n Jl mktisch el~\Virkl'n den :)tudl'ntl'n
durch dil' Vurfuhrung der \'ersl'hi edcn sten l\laschin en lind
Appamte g-rb oten wird . I ch kam beispielswei"e in I'ine
peinlich e Lag-e, a ls ich das I'I'"tl' lIIal heauftraO't wUl'd l'.
l\la" ehill en ;-;u indi~ i erenj ich kannte die Einriclltull" tle"
Indikaturs ga n7. yorz\i gli ch aus den Bach ern, abc; die
Handhabung (les"t,lben bli eb mir fr eilId, Die herdich sten
Pliln e: di e besten Bach ei' könn en die l\Iaschincn in natnra
nicht /' r"et ~en . • ie sehen. meine HelTen, dufl di e silchs ischl'
Hegi el'llllg k ein Geldopfer sche ut; um ihre technisch e Il och-
schul e auf dCl' lliihe der Zeit w halten.
Ehe ich ;-;um •'ch luss/' eile, fahl c ich mich verpflichtl't.
der gan;-; all~gezei ehn eten Kongreilleitling. nilmlich dem
Il en n Mini st l'l'ialdirektor E,-zell enz Sc h u I tz und Seill(' lII
~'urtr e,lI'Ii ch en Gen ~.rabt ilbJ..r, Il el'l'n Geheimrat, ' j'11I ph ('r,
1111 1 am en der (l"tl'ITeich er , wel ch e dem K ungrel\ an -
wuhnten. . di e Hufricht iersle An erkl'nnung a u"zus)lreche n.
wilhr end Ich all en Firm/'l!. welch e mil' in der lielwlI"wilr-
dig,.;ten Wei,,/' durl'h di e Bei,;tt'llung vun Plun en. Phot 1I -
graphi en H . ~. w. den heutigen VUl'trag I'l'Iniigliehien. den
Lesten Dank widm e. '
Die Drahtseile.
,ZII d. ", ill . "'. t:J d .. I' "Z" iltil'h..ifl" I~I(I:! o ll t ha~"' IIe Il B~,;p..ecl ll ~ lI l-(
d, ·s \\ I' ..kes " D ie Il l'lll'l s .. il.," I'UII !l ufnlt ,Ju.l'I !lrab ak, erllll'lt
llie I' I I .
" 'C a ,tlUII dil' r"l g"lId"lI :-'chn'ihell:
11,,1' \ " 'I·raSSI'I· fiildt si"' l ZlIlIiil'hs t 1" 'I\'\,",ell , dem I [erm Hl'Zl'lI-S ~' lI t " lI Sr·ill.. ,\ lIer k" IIIIIIII" 1111I1 . ei lll' lI Il allk dafiir ZII zo llelI, daU 0 1'
I"'h Illil <lr'lI \ 11 ,.; fiih1'll1l"ell des IIlIl'h l'''; ,ehr eillgeh l'lId bes(·hiiftigt
;al , WClIlIglr ·ir·h seille k~iti sr 'h(,11 IJarll" 'lIl1gell de li \ ' Ol'fas 'e r lIieht
I !!Zll v"l'lllllassl'lI fiir' pille l'Vl'lItll pll e lI el~' AlIli N" l' d. ·s Blich e" irg elld
"111 ' .. ". I I1je ,. \I' ~' ~~'lItliche ,\ IId l'rllll~ ....ille.s . Illh alt c ' ill :\.11';'1" It, zu. u.o.l.u.l~n.
I' Il l l l HI'zell ~"lIt lJl'sprl chl k I'ltl ~..h \'or zu g 'I\'l' I. l' IIrel theOl tl~chel-;~Il~l e 11", \\"t' rk r' S. \rns ü rs l li .. h lIir' a llg-" lIll'ille Ilest imillung' lIer
'InJ!'h ck e au s c1el' :-'eilkollslrnkti"l1 IIl1d ()raht lli..kl' hl'tritl't, hem~rkt
C
l :'1:, 11 ..1'1' Il "Zl'II.'l' lIt " lIIIZ ri ('h ti" c1 l1U d('~ \ ' d as. c..s Formel dICse
" 'uß' ., ... , 1 . . I I .A . e 1111I I'lno h leini g-kl'il g-ri;U.'r l'rgiht, a' sln ~IC I lei gellllue lll
, IIhllg-l'n 11<,1' I )"Uhtl' lIlI<,inllnder ,'r " elJl'1I wiird e. Da di o 'es letztcro
~!' ~lIgellleill"n ni('ht d('r Fall i 't, IIl1d da ,' a lldl' re r pit· Ab icht cles
al:rhlsser s WlIr, ~,i .. :-'eilclil'kc; UIII ein wl'lIigl'" lieh<:>r zu ,ii bersch.ii~e l~:
f s Zli :1111 .... ('hlltze ll, so tll,dl't Nu..h c1 nr li en Itl' zell e ilt de s \ .el.
t1' ~' ' l'I">; I· 0"1I1t·1 al IlI'llkti '1' 1. ZlIl ib si " u 1)(,1' Z\I ei t Punkl bctntltIl' 11 ' " .... . . :-;'1
. l'StIIlIIlIUIIg' de s DellIllllIgs-l\ " oflizien tell ",' des Drahlt's 111I ,l'I e
au s dem IJellIlllll g"sk oefti zient eu :x des ~eil l's , II l'l' lI en' ){ezoll~l'lIt " iltl
hi efiir - ei llmalig"es Fl e..ht en \'orall gesetz t - d ie (nil'hl. ltegl'iillllt'I,' )
Forml'l
:x' = Ir t1+<»" co 111" + (~ rSill2 U' - I ,
wol'ei " , deli Fl echlwillk pl, cl di o ~eil , (hez w. Litzell ,)IJick ll \'01' <1,'1'
d '
Dehnung". cl' diese 1liek e lIach d er Dehnun n- hezeichnet und - eilll'" . d
unbokallllte Größe ist. 0 01' \ ' el'fassel' hat bei der millutiösell A" ,
weichling dos d' \'011 d und Itei dem noch millutiüs.'ren Eilltlu ~se
di eser Abweichullg auf d ie Gri;ßl' des IIchllllll"sk oefli zientell des
IJl'ahtl'S im ~oil e di ese A"W ' ich ullg ill s(' iller : ,dnl' Praxis 1I11"l' -
paUten A Ithalldlllng " lIicht herück si chtig t und di e ga nz hesti",, ~t ,'
For'lI el
",' = 1/ (1+ oc)2 cos2 W +sill2 W - 1
abgeleit l't j hi cfiil' ergab si"'l obe nd re ill ein hüch , t e in fal' llI'r, alt" l'
I'rak tisch "ollstHndig- l'nt~I"'('ch end el' •. U1wrlIIIgSI\e l't
(1' - a. co 2 W.
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""e nll deI' 11 1'1' V..rfa, -PI' (k W"I'kcs ., \) i... \) ,'ah t l' il.... i"hni cht hewogen fühlt, uuf Grund d"r in d ..r \{pz..n,'illll d " 11,",111'enthaltenen kritiscl.en lJarll'gulIgell (>ino Eliluilliernnj.! d"r illl \\" ' rk ,'lut äl'hlich \' orhandell ..n 1'\ ,1.1..., vlll'znnpllln"lI, 0 i t du ..in (' I'l'i, 1Ing'clegenh ,it d.iS Autors. da ja dllch die ({'Jz" lIs illll einI', ,,"' ·rk,·I}.O(,I. und,'rell Z" e('ke ll di ..nt , lll ' d ..n \ ' e r fa C I' zn e in t'r nllt, ..n,1i '('liAIHI rung des Ih wh inha lt l's zu anilllierell , \\, pit 'I' lIuf d i,' VIII's t hende Ent ~nullj.! d.. \' c r fas, "rH ('in~"""II(I , wäre zu "'III",'k"II ,,laß außPI' dpn 1'0111 \ ' " r fuR CI' e rwlih nte n dl'l ·i tht'lII'l'li "llI'n I'unl<."' nall"I, ill '!Jcso lI(\('re diu mnpiriHch lIufgost.. llll· . \'0111 \ ' ('r fllbs" I' j <.d" ,' l, I111"'orl'li s 'h riel.tij.! ln·<':('i"hlletp 1,' o r l11 cl ZI\1' IIt·rocl. llu ng d.'r lIi" gnllg'
JI = / , ~. + (;.12 ~2
hed 'utet ah ' I' oITenh ar die Addition von Krlill"n , d"ren J:i elttungl'nnie h t I'urallpl s ind , h pltufs El'Inittl· lunl-'; ihrer 1t,','ulti ,·rt·lIdpn! ,l idi c_p I' rlift.p hab..u lIil'ht I'i11111 11 I eineIl gmn..in sulllLflli, 'h .'n A IIgritl'punkt! . '() unri"htig nnd aneh nnkorri~iprhar di ps"r Ansatz ist . (·I,,·n 11unrichtig muß uu"h das I {e~ ul tat s ein ! 1l'!1 l.rullt'lw limit anf d. 'nüLrigen (:an~ d,'r Ent" icklnnj.! \worin mir - lIl'hpnL..i "1''' iih llt -auch 0 Inanches andore ni ..1.1 konveniert) hi or 11' ·il ..r nil 'l.t l'i nz u-l:'ph n nnd hedauere nnr, daß s ieh dpr I( pr r l: e<':,,,, sllIIt I,,·i ~Ult"11W il len denn docl. nnnülzer" ci 'p lH'mühl h , t, di,' , "· il., mit \I rahtse ·Ipn in ." 'h ut z ZU neilln ' n. Icl. halt.· IlIll'h win \' 0" dpr~ll.il'hcn.·eil' - tr otz dcr dur"h In pektllr .1. J) i vi s ',llt·rinlf'nt ..11 nal'1ll-("wi ,'n n und uu·h ,'on mir an erkannten I Tm fan~ 'I'pihllnj.! dun'l.w'lcl. di e IJ rahtse..1 n hei r uhiger B..la stung. 1" "' 1' HU"I. nnr I,,·i ..in,·rolchen, un dom frültzeitigpn l{eiUc n gehindert werdl'n für g nzund WU' unrationelle, prinzipiel l \'orf.·l" to . eilkonstruklilJlIt'n: eil., t-verständlich al'go_,'hen von d{'n D rah ts pir aL eilen und in 1,,' ,011,1. rtvon den patentver, eh lossenp n 'piion, lH' i dl'llI 'n die möigli"hsl g"rin g"1J,·h nSlllllk cit al s lI au ptzw(','k angestrpht wird und ilhl'l'lli(·s i,n ~lInzpnipldriihtigen ;'"il nUI' ..ino e inzige lJ ra l. ts cd e \'orhandln i.t. lI i" lnitehe kh mil'h durehaus ni('ht ,'el'lllllllUt, an d"n \) lI l' l e j.! n ll ~"lI nH'in l'Bu ch B " Die)haht eil .." fiir eine e\,elltnplll' z"eit" Antlll~" l' ine irg ' 1Il 1we cntliche A nd"rnnl; in n sid lt zu nehllll'n , (,' I. h ClIH'rk. , noh"nh,'i ,daß für die 'e Bu"h hinnon d l'ei l lomlt n nach ErlSchllilll'n da Hl,,'htd'r Cher etzung in F rn nzi)s is l'h und "innen fÜllI' ~ (oll at"n 1I1\1'hErseh in n dasst Ihe H cht fiir (lie cng-Ii,!lche lJLer.'etzungo ('rwirk tworden ist. ] Ij heiden antorisierten l ' he rs e tzlln j.!,' n " prd"11 inParis und LOlldoll) voraussidl t lit:l, unfunl-(s 1 ~ IO:l illl lI u"hh lll" I..1 1'1'I'h in en,
pj'ihrull1 , I:!, ,'o \'om h('1' (no:!,
.10" I/H,l"ik
ZEI'l'~I'III'IF'l' \lE~ i'1~'l'EI'H. 1.'/:1 ::11.1 '1: I ' ' l I
JI=/,0. +li/.02;
W'1II1 nun l J .1' di e fraglil'he Bl' las t un~ d .. , Kl'rmlraht " s i ' t, u, "u, " w," Anf nrundla~e diese s An sat ze ' flll~t dil' w..itl're Ent." i, 'k l n n~,uns wl'!ehpr s"h licßli..1. di .. nal.pZII I-';It'i ..h l' Ansp :lIll1un j.! d" I' (','ndrahtcs eim'rH"ils nml eilll'S dp ,' Rpd ls iiuU"I'l'n \ l rill.ll · nndl'I'l'I" ..ire-ulti.'r!. upr zn grund j.!t'le~tp \n atz
l l ieruit ulaubt 0. I' Ycrfu sser ,\ ohl uiit He 'h t, lu-i \ ." I'II ,..idu u~ j ..,\t'runnützen Haar. palterei d. 'n t h -o rpt i~c l.e n .\ nfo rd.'~unl5('n ·i ,u-r flirdi e Pra: is hestiuunteu AbllUndlung " vollk ouuuen hinreir-houd ~..rt' ..htzu se in, Vi el gewir-htig er al s die bei den an g, 'flihl'l <H! I'u nkte i t de rdritt e von d em 11"''I'n I{ez(·n s..utvn l'in l-«,ln' lll l 1"' sl'l',,,,h ~ n Punk t ;- I' betrifft die nach ,\ nsivht d..s \'erfu ssors " 0111 Illt'or<'li.,'hpn " i"\' 0\11 prakti chen Stnndpuukto verwcrtlielu -u I )ral. tQe l' lon in den ."'il-litzon und um out ehr in den Soil en s" lbs t, welch es Urtoil mit d ..nW ort n ZUIII \usl1ru ek uehnu-ht wurd : " D rn l. lsopl n sind überh au ptzu verm eiden.' Der Vl'rl'aSber hat nuf tl. porpli sdll'llI \\' ~l' d arw ·tl llln.daß die-e Drahtseelen. "so Inn g" .'i .. nicht reißen od er üh" rhu lIl' t imfe ten Zu tande verhurreu" (d. 1.. nicht " tli(.Upn"), in ,illl'\11 j.!unz 1,-normen und uuguhührlir-heu ~ llIUe 1"'lInsl'ru('ht werden , (\t ' I'l ~ r t" d aß di..Drah seole innerhalb einer r: B , ,,, ,' l.s d räh t ig(· 11 Lit z» h l'l " IIICIII ~I'wis . u F'lechtwink el von d er (: (' 111 l1 t h..lustuug d er Litzr- nichtwenirrer al s li2'fj% zu trugen hat, während di « sechs iIIlU,' rp n D n ht«nur di e ührigen :I7' f)n/n trauen natürlh-h orweis e ab j.!, ·,ph('n von ,1,,1'l: eiLung zwischen den :lußer e'n l rrühu-n und dvru K e rn rlrah te, aufwelch e denn unmi)j.!li eh mit Vprl aU zu rechn en ist ! Ilt 'r 11 ..1'1' (t..zr-n-eut hat di e botrr-tl' nd e Bc"ründull" I!PS Y l' r fu SI" '" kaum 1"·'II'ht..1.und üher di e en in d er T at et wn/ 'heik ll' n Punkt ein e s ,·lh tänd i ,,'mutheruatisch e Betruehtuug angr- st -llt, deri-n It ml\lltat d ahin , laut ,t.daß di e D rah ts e len heinuho nur ..I'('IISI1 s t a rk an ge, t r"IIl:'l IIId \\ 1('di e I IIIfanj.! drähte _. wonach er d('m \ ' ,' r fa s '1'1' di p bit ter: t ..n \ 111'-würf.. macht und sch lir ßli"h erk lürt , "P" wür o d. 'm ,.,lbcn anf dr-ner, teu All turm nicht. golullgell, ein pinwllllllfrpio Theuri« d er I"'alttseil .. zu scha fleu." Der \1('1'1' Rezr-n ent I)t'~rülldt'l ..in.' tuuthvmuti 1,1,,·Ent\\ i"klnng wörtli ch in d,' " folgendl.n Woisl':
" B" w ich nc t
p die n" 'at nthe la tunl:( pin er "" ,'hs d riih t ij.!,n Litz" m il K erndral.l ./\ dl'n Qlle r"cltnilt d es K ern d rah t"s,h d, n (ln ' I' c1l11itt eincs d('r S('c lts Huße re ll Uriil.l, ' ,0\ di e fakti ,'c1,c s l' l'zitis clll' Sl'annunl:' im K ,'rndraht..,:2 di c fakti h"h,' s \Il'ziti eh e . 'punnung ill ,·illl'm ilu ß" "" n (h ah t.,., (I ist
ZI':I'I':"iL'lI lm'T In:: ii:TEHlt I. '(;E.'IEP I{- :. ,I
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\\ 1'1111 man mit 111' den l tch uu ugskoe ffizic utcn ,Ies l Jruht iu der 100-
trachteten Litze ohne Kerud raht bezeichnet; uuder 'I' eits ist
~l' =~ daher ~ co 2 IC eos /1".
eos Ir" Ot' = '
mit die sem \V el'to von ~ wird11'
1+li -/ 1- ('oS-:/I" cos io' = 1+ li .Is: cos3w
,( I Ji
geIlllu dorso lbe \ V('1'1, wie hei d I' \'0111 Heze nsont e n durehgt-führtr-n
sr-lh t:illdi~ell R echnung. was ja nur I"hrisch ist; es er he llt lluc-h 110 ,"
weiters, dall der \'UIJI Verf - I" iu sein' unrichtieo End formel
:xoEs ist ni ch t r ich ti,," . daß ich die Boziehun,," e n 11' = . .C'os 1/'
hez \\", I~" = I~o cUS /1"' U, S. w. ühersah, da i 'h dieseliJ,\ln hereit - Vcl r
"2 1 .JahI"OU in meiner .,n rechllllll" der F iir d erse ile" (" Üs t t> r r . Zeit sehr,
f, Ih'rg - u ud Il iill e nw'e 'on" 1 '1) selbst llufg - teil t uud a Ul'h in dem
Bueh e " Die Ilm h ts eiJe" (..., . 112 und 11:1) llusdriicklich orwähnt ha he,
Es i ' t nieht I" i" h t ig . daß in meinem Buche "Dio Drahtseile", :-;, ('-) ,1
ulld Ir., die (J rüßolI /', dann I' ,e und p (1 - 3") abo lut 0 Belas tu ng eIl
hed eull'u ; os si nd vie lmehr, da (beton terwc ise) der L it zen quersc'h llitl
= I ist, durchaus S p 0 z i fi sc h BellUlt u llg en , Es i t nicht rieht ig.
daß dp r ursp rii ngli '110 Alkatz dor Hozen ion p =.r. ~ l +ljh ~?, \\"('Ich·u
ich hoall s tlind ot e un d als u nkorrigierha r" bcznichllete, dun'h dnnlI ull lll elll'i ~en A nsa tz der ~'orstehendon l{('p lik p = I1 o. + li.t2 o~ eu s 11"
richti.rg -toll t ist. I{'h hehaltt' mir "01', das \ Veit ere zu meiner \ ' er ,
toidigunJ.( uml zur lIelpul'h t nng- der" J)rah tsee ll' n" andel"orts Zll \ ' 1'1'-
iitl'ent lic'hen.
P i' i h r 11I, :!:!, Il ezc lllhl' r I ~ H I:! . .Io8e/ llrabtik.
unridltig ist und lediglich ein für den Zw e .k unbrauchbarer empiri svhor
\ Ver t ist, w ie dies bereits in der Rezen sion erläutert erscheint. .\ 10, -1'
auch scho n eine einfache Dis k ussion der \ '011I Verfasser uufgostclltou
Forlll .1, wo lcho hier 1'I a tzl1lllng e is wogen übergangon wurdo, hiitle deli
\ ' erfasser b lehren müs en, daß di o von ihm für x aufge 'tel lto Formol
unmiiglich r ich tig sein kann. Der nun bis ins Detail durl'hpefiihrte
Bewois hat oh no jodon Zwei ft>1 die nrichti.rkeit der vom \ ('rl"ass" l"
im Ka p ite l !l des 'Vor ko ' durt-h"efiihrten l{echnung dargetan, ulld
mull daher nach wio "01' die auf di 0 fal sche ]{cchnung \'om \ ' 01"-
fassel" gestütz t Beh aup tl lll" : "Seile mit Braht see]l'n seil'n zu ror·
lI'erl'on" und die weiteren F olg er ung en als \'ollsHindig il'l"tiimlieh
und den T at achen nicht entsprechellli hozeichnet werden ' die di , ~­
heziiglil'h ill der l{oze n ion dem \'erfasser gemachten Vo rwürfe sind
hegr iindet, und m u ß auch di , 'om Ver fas 'er aufgestellte Theur io der
D rah tse ile, wegen der vorkommenden Fehler. a ls nicht einwandfroi
hl'zcidlllet werdon.
\\' i en, :!:!, .'uvemher l!l02. A, Wrl'nrr.
welche sieh a ls :-'pozia lfa ll für fj 12 = /1 aus der richtigen F UI"I IIl-[ 1'1"
g-iht, eingesetzte \ Vor t von
H..i Eillführullg d ..r in der 1: ' 7.t'1I iio n für .i:!.... und ,,' nll~ellommelloll
Ji
I )ul"<'h , c huit t swert« in dip \ '01' it ehe ud o Formel er iribt ich
r = 0'1717,
g"f'g"('lIiih." doiu 111 der l1ez"llI,ioll ..rhaltenen " ' er te VOU
a,' ('0. I '" !Xl"
I
,,' =
1 + l i ~ ~/1 11.'
,l'~O'171 .
I )i•• 11;11''' I'l-IIZ für ,I' is t i llfolg-" der Yt'rnuchl,l
1I,IId . dito 1\"haupIIlU!! do \ ' pr fa sers , dall derhalt 11 H ultat UII -
1"I~'htl!! .i t, nus dor Luft g"!!ritl"l'lI; d er Kerndrah einer eh drahtigoll
l .itz« 11111 D ra h tseolo trügt denuuu-h trutz aller Eillwondullg, n de \'erfus ers
nur !7 '/2o/0 und uiv ht , Will d.'r Yertass ..r irrt ümlich berechnet, ti"21 12o/l)o -
I ' m jvdueh dem \ ' erfu ser jeden w itorcn Einwand eoe n d. He niltutZl~, 1'1' pur..n, soll im folgondeu an der Hand lh, VO~l Verfuss I' ge-
wa h lten H('c!lIlu llr gnll"es (K a pite l ~j , :-" If>f» direkt nachgewiesen
wl'rdnll, wo der \ orfasser g fehlt hut, Der Yerfa ser bezeichnet mit
ol l die rolat ive \ ' " r lilllg l' r uug der durch die . ' uuubeh stun r p be-
allsprnc'hten spt'h,drlihtige ll L itze mit K ernd rnh t , die frauliche Ge-
sa lll t lH'la!!t llll ' de Kern drahte allein mit !' x, daher die G esamt-
h"la. ~1~lIg der itußor n sechs 1)rä hle mit!, tl - x, mit lX<J den Dehuumrs-k,~e lhZI 'lItl'lI de s Kvru drahtes, mit 11' d 11 \) hllllll~ ko ftizi enton der
1:111. .. oh n« Kerud rulu IIl1d hehauptot nun, und hierin liegt ein groh"r
I .·hlpr. dall die relative \ ' er liing'pr llng ol l durch die Einheit der IIn-
la lung an dvr I~ i n l ll~ (hei der 131,1 tung I,.r l
,)./
-- = lX<J und an d en Inflllw -drilht"n I"'i dl'l" Be-
JlJ
I ollastllllg"11 ( I J')l = 11' sei.
l' ( I J')
, ' 11 11 italol'l" 100 annt lieh d('r 111hllllu"sko ftizi cnt in die ' In Fallc
~. IIn~ 11. ) dnli nipl"t als 1'l,lnlivl Deh nuu~, h 'I"\'orgcl"llfen chll"ch dito1 :'I ~,JH ' lt tiPI' ~IH'zlll~('hl'n Hl'la tnn&:'. "d.'r. "ie dpr \ ' " r fa "eq l ' a p itc I 7,
. oll" II ~ I ) IIm,;Ulndlil'her Sll" t al 1'l,lati"e Ddllllln r dun'h die B,,-
1'1 IlIng". eilllll·il pro FJjichp~l:inhcit 41 1'. Ilrahlltlll·r~chniltc~ . \\' c nu
nUll 1' ,,' dio I'l'lIg lil'h o T o tal bel ll tung" (laut \ ' or:1U ctzung-) dtl" Kc rn -
drahtl' , und /1 deI" I)raht 'l llcrs ,-h n itt d e1h n i,l , 0 r'riht J'!' di.,
" '11 I 11~I"'zl s e IlJ Be ll tu ng oder die 1I" last u ng pro Fliidll'ncinhl'it de K ern-
d raht"8, und i t daull luut der \-01' t helldeu D ·liuition
oll ~ I
1' :1" I I I P( I - .T) I - 'd I) I
- /' = 110 11111 0 le ll';O uuc I r ;: = 11, W 11n b 12 eil l'lI It-
• " 2
'I'u'r l'hllitt d"r Lit z( ohlltl 1' t' l"II d ra ht lwz('ichnl't. 1)1'1' "erfa, ~er hat
dl'llInllt'h (lad u l"'h gofc.hlt, dllß N' I,,'i . \ IIfst, lIun1-\' d I' \\' crt VUII
~ I oll
Xo - - - u lld l1.'_ IIJIIlIttdl'r pczifisch'II BllIstllugl'n
. I' J' I' ( 1 ,1')
tI,'" 1"·zilJ.(li.'h"11 1I1o ~1l11l 11'1I 1Il' la, tlln;.(I'1I t'ing,. Uhrt hat. :'Ilit dt'u ri"h -
11g"" 11 We l"l"11 VU II lX<J lind 11' e l'gilot "ieh fiil'
Z.III' 1\•• tillllll llllg \""1 ~- i. t 1.11 ,,1'\\Hlllu 11, rlllß
d r . "· kundl·, I )ie.." :-'c'hwin1-\'un {-( ' n elektri,chor K m ft ~ind heg"I"it, I
vo n so l..he n ,n a:;n e l i ~H'h o r K ra ft , deren Eh ene sl'nk rueht bt{'hl Hilf
jenor d.'r ersteren, Dio lIlagneti 'che n ~ehwinl!ung'n iibornelllllon die
ihn n a ufgez wungene Energie und goh n si e a n einen ih ne n pa ssenden
Ürt in F orlll vun ole kt risl' hen Schw ing ungen wiedor ab. » l'r Vor-
tmgende zeig't IlIl ei nom lIIechanischen Analogon (P e nd e l-Mod" lIl, wio
dio Sehw in gungsda uor oinur e lektrischen \V" lIe '"on 'elhstilldllkt.ion
un d I\ apazit iit ahhii ngig itlt und geht lln die Vorllihrung der lI e rt z's"hen
Vor "uch mittels :-'ond e r und F lln k cn trecke Die lIusgesendel,'n elek -
t r isch n \V ell on du rchsotzen anstandslos einen P a ppd eek e l -ch i1'11I,
worden dllgegen durch oinen ~l e tall sch i rm aufgohalten. DUI'c h
ei ne n mit pllmll I n Dr: h te 11 bespan11ten " chir lll " ehen di o
\\' e lle n nur dll nn, wo nn di.'se Drä ht e in der ::'c!I\I'in ' u ngtlebl ntJ der
IIIl1gn tisl'ho n \\'('lIe n Iiog'en, jedoch ni ..ht Wl'nn sie in der dl1l":1uf
sonkrechten E he ne lie.ren. Als der ' Sender IlIngelogt wurde,
zoi~to sic h ke in e \V irkung In·im Elllptän~er, eine so lche ku nnte
lIher h rvurg l'l'u f"n we rd l'n , wenn der erwähnt Draht 'ch ir lll
unter oinolll \\' ink el vo n 150 in den hestmhlten Raum geschohen
wurd e.
Vereins-Angelegenheiten.
der sesSiO~ ' 119~'2~~~:~3, IBERICHT(Wochen-)Versammlung
Sall/stag den :J. .Jiiu ll cl' /1)U:J.
über die 8.
I , 11,,1' Vel"l'inH- Vors l l.h (' r - :-'1l,lIn-rtr.'tt'r /1,>1'1' 1)1'. Fra nz
1\ al' au 11, ,-riill' llI-1 diu ~itzllnJ.( UIII 7 l hr aht>lId~, ciht da ' Ergehni
dC'1" \ '0 1' 11 'l' 1l~I'n VO Il7.OgUIlf'1I \" a lal" n 0'1 il dt'r erfolgten Ko ns ti·
11Ii"l"lIng tI s Z••it IIl1 gS- uRsehIlHst'. f"rlll I' di Tage -ll rd nu ng l'n dl' r
IIH .." l\\iic'h"ntlic'hl'1I \ ' ,,1' ulllllllunl{,'n h..kunnt ulld I det. da niemand
da \\' Ol" t 1.11 l1l'I'I'oifc'lI \1 Iills ..ht, Ii e r r n Ba ll-Ul..-rkolllmi. . är Il uh"rt(. ttl· I ..
'0 I'" l) i " ll l'ill, d.-II lIug('kiindi.rton Vortra/{ zu halten: ,Uhe r
(' 11,k t ri. l' h I' ~ (' h \ 1 in g u 11 g 11." I. \\' i s, n c h f t I i l' he (; I' Un d -
Ingen d ill ' d rn ht los " n 'l' ll l' g r u phi",
2, 11 rVort ragülld" ,tolllZUlllich tdlld\"gritl·dl.rol"ktrisc'he n
. ,. h will ~ U Ug ,. /I fl.!!t /I/Id hospric'ht dio Erzl'u"ull "urton d rs .Ihon,
:'Il il lI il fn d"r \V ..c'hse lstro IlIlIlU"l'hill" kalll mRn his jetzt n UI" lIu f
:!II,OOO :-'l'Il\I ;ng-ung-l'n in d('r :"kUllllll (' I' e I ). IJ i einfach L ichu'r-
H" <'110 f.:iht nu n d il' ~l itttJ l a n dito lI unei. ,-i,w \pit u h;ih.· ...• Anzahl
\ un :-'chw in gllll g on 1. 11 ('1'1. ug l-n, und ;<:\\,Ilr hi ~ zu IUO.OIIU ~I i ll i onon in
ZI':IT:,('llIUFT 111'::' I'I:'TEI:I: . l.'m:.'IE[ \( - [ '.'11 .\ W· II IT E Kn: • n :I1l·.1 I·. · I' .)
11.·1' . 'hriflllihrl'r:
1"1/, I•. /(lIlh
]),.1' Ilh lllallll:
. 1. U. trat/al.
ca . :! 111 B" tti,·h .-n , dpr lI "pfl' nho h-u, ,1'1' I. I ',·rkl,lI. I' I UII ' I' uuu
für ;,0.00(\ M mit D ruvkre jrl. r, 1', rner d " " hh ru mit l ' lßr ·ih
11I111 1" B\\ a~('ll\na~cbillt'n und ~, lI l pundern, endlirh di,· \ h li, hh rlle mit
dr-n autouuui cheu Bi!'r fn l\.II' I'.lr 1111. l l i- I' uf k 111I 11I In in d I I ,I
hau ' l , in \\ ,·I,·h"1II Z\\ vi nur für I I· IIIl'fkm·h1. 1' 11. di.·u ' !l( 'l I ,·h
hoiuk o sr-l VOll j.. H)II 1/12 l h-iztl kh,- mit urtomnt i ,·hl'r , p" i ,'\\ ,'1'-
lUick le il ung und I ~ei ll i :!ung ()~i, I' l'~ i tri,·r- . lan"III(·I,·r .• h, U, IIl\lU
in da ' Sudhau " ,lI' '11 DII!,!,.-I udw ..rk läJ.(li..h auf ' il' r ud. , zn
:I\.MI hl zu I\IIlIllPII IlIM' hl 1"'111' »n i t, zu d"11 ~h'i, ·hl 11 j n rtlla lll p ';lt' i zu lI ~ ,·ill~.. rii-hu-teu :tIlli ,·h und " ' u rzk p ..111 , d-u \I a i ,·h 1I11d
L;iut.' r, Bottidll'n uiit nu-..hnui . ..h'·11 It ü h n 1'1'11.'-11 11I111 It l' 'i lrll'r:1 h. I'
mouu-tvr , ferner auf d, 11 . 'udh U 1'lId('1I mit d"11 \ l1 illl . ,1"11 \' u lz
lila " 'h illl'1I und dr-u "'a~pn . der :\la lzlIlilh l, mit d ..r 11llto lll .ll i. •·Ill'1I1{ 1'~ i trio rw ~"" 11\\ i . d"11 au aruii ..rt- 11 I\ t'lo ll I\l'rl{' ll-III"1I \\' 1'11I- .uud
K ul t wa . ('1'· 1:1'.• -r vo ir . [ ( )i" Mil!z.,...-i d"r l l üt u -ld o r fe r lI i.. rl,rlll ..... \ I,,'
findet ·i.·h bokunntlirh nicht in Il üt teldorf, 111111 '1'11 IUI )lIl1lUIIIU i in \\' i"l1 )
IIpi der lI iml e...-iw..rk thttl' und d"r F a ß!' i,·III'...·i unit dr-u EIII!,i"h und
I' l' ..hllu ,,!' ritz\lIIg lp!' a ra le ll ) IIrl ... i, ~,·lllI~l lIIall hi, nf ill ,li. 111 U"IILlI~l' rk ,'lI l' r , \\I-Iehe ,.ill.· 11 1" I IIII~ 1'11I111 fur :''«'.1"MI hl I" iu",". \ 11
,I, m fil r (Ii" 1I,.d i' ·IIUII ' d" r Il a llll' fllla ,·hilH·1I 1... lillllllt"l1 1\ ,·1I,.1lI' . 11
billd d rt' i T i chb"i llk" (.1 IIn jt. I. I ",2 1I,' izll.il·ll' mf 'I' 1,111; 1111
IIph" lIall h ·tilldli.·h'- II :\1 1l".·h iIIl'1I1 1l111 " I l ..h(· 11 ,·i u. j ll J'. ' ulIII .·ill"
; 0 P. · I )a lllpfu lll ,·hi ll· 1I11d d ...·i A 11I 1Il11 lIi k " UlIlp '" "'" 11, d 1111 illl
I' ulllpellhau .. lIli ll' lpk tri ..h l·11I B,·tri ,·I,, · Z\\ ·i " . l'rpu ml"·II. 1o'.,1'I11'1' iud
h i...r d i.- L uft u lII!' rp " rP II, di" . 'üll \ I "rv"rd lI\!,f.'r und ,li.· • Ih -
wa I'\· .. rda llll't',· r" " i,· dip alldl'r'lI \' u lll l" 11. 11II :tl I ehill'·lIlnu. l1i ~ t pi ll" :!.-)II I '. ' T all ,IOlllllla ,-hili' lIlil r olld"l1 aliou, f"rn"r ill<! da
. 1·11 , t IIIH·h z\\"i .\lIIl11l1l1iakkollll' n· 1Ir1'II, ,·im· I) lIall1llll,I ,·hill' Illit(:tei ,·h Ir uIII :IIH I \' o lt ) fu r d"11 I\ r l fll ,,·t r il·h ulld 1. \ I'i 11, lIallHI I ;~I \ "It
lIli t (: Il'il· h trollI fü r di" l. il·h tJl ll lag .·, "llIlIi"h ill Il·it,·r"u Lok dit 'il"11
d i.. TlIdu r- \ k k lllllul a t ufl'lI-lIalleril' I lili E I' ·' lIe llt · . dil' '\l1l1l1l1l1illk,
r oudeusatore ll ulld dil' It ilt-k ll. ilh lllll l l"l' lI. Z UIll "'hlu " \ lIrlh u I" ir
.di "~!' r E xk ur iOIl udl I", i..htil!l di" \\' I'rk I ttl'II, di, ..hllli.·.I.·. ,111
• lalluu~I' II , da ' 1' ..n;lI ua lhau. und ditO ~auz IlIud"rll ••iu ,.-,·il·hl,·t,· ~rllll.·
({I' llIrlll ioll . kii,·h".
~J}H·h Z\ l ) i st iIl Hl i ~{,1 1l I: llll d , rnll~(" au f \\ ~ l l ·h l'l ll lIi l1utWPIlc1iJ!.·~lErk liinlll ~l' lI I... il VUlI der Il ir pk t illu ulld d"11 AlI~" I. 11t, u d,'r IIra u. \'1'1.
ll 'il \' 011 dp u \ ' ''1'1re! " 1'11 d" r II ll lti r lll" u , \I a ehill'-lIf b rikl·".
EI"k triziUit \\ .. rk " n.. \\. ill li"I"' lIs\\ lI rdi~ tl I' \ '. i •. K"j.(1 hplI \\ U...Io·II'
k ..hrll ·1I all.· E k ur. illll : l'ei lllehll,,'rhl,,'rEillladuu,.( d, 111" 11I .·... i I l ir . 11.1"1 .
Il !'rru K . ~ c h u p " 1." I' ~ "1', \\ i.·dp r ill dl'lI 'rllll" 11 \{•. laur llt"l1
·,ml zurikk, 11I11 h i" r an n·i.·hl ... "Izlpr T f{·' dil' ' " r z li,.(li,·h , 1111 lit: 1
d ,,: h ,," t ig-plI 11 iill..ld "rfpr lI i,' rl' all 11.·1' (~ u (· II , . zu ••rl'rol"'II. 1111
Lauf!' d e. allillli" rtl'lI .\h IId prl-(ri tr dl' r (I b lll lllll d.-r " ..hl!rup("·
Bau rat .\. :'tr ad al da " '''1'1, UIU II prrn ll ir ...k l,, 1' .·I· hlll·."It·I'~I.r
illl .'111 "' 11 a ll " r \ 11\\" " IHI I'II dl' lI I" 'r zli" h " " II 'm k IU Zll 1'1'1'..1...11
für d ito Eill ltlllun ~ . d i!' f r'· u lld li,· llI' F üh ru ug Ulllt di.· 'I Ili"(1I 11,
wirtull g. .\ 11 .· ' I"·illll·hllll' r ·.·ie ll Vlln d"111 (: ,...1,,·nl ' lI 'ollauf I".fri,' ·di ~1 ulld hllh 'lI dil' i"I"'rz,'ul!ulI~ 1-(" 1I11111·n. d I dip If littl Idllrt" I'
Br au pr pi ~l'g!' lI wii rliK Zll d"11 I,,· t au ~I'. 1111"1"11 11 1' Illl' ... ·i. n il1" rhau pl
gl'hli rp ulld in Bl'zu~ auf 1'. \\ ""klll i Ili;.:k"it d. I' "1'11',,11"'11"11 I :ill r i,·h1ll1l ~"11 wolrl lIi"h l "'i,·lrl \"11 uud.· ....11 1\1" rh"lt'lI " 1 Er '''';.:lIlt'k
\\ ülI .d,t dip Il irl' k t ill ll zu dit' " 111 Erflll~,' "Ii. Zll '1r ·11 \l il l rl ... lll ·rll.
WI'!t·Ir.· ' \urd l dip I' L ,·i. 1I111~1' 1I da Bt'IWIIIIIIl'" d!'r 1'011 Ihlll'lI 1"'rtll'I' U·'II
Firm "11 uur 1\I ...h ('r hij h t huh "II , u nd I'r h"h IIl1t"r Il'hlllltt" r Zu tillllllUIli!
a llo r .\ 11 \\'·· ..11' 11· 11 t'i ll (:I au f lh \\' " h l d .. r II Ul lt' ld orf.. r IIr.lI l1'... i
u lld ih n' Dir"ktllr . .
In :pint'r Er" id" ru ll~ ~ah I)in·k tor I l' h 11 t' t " ... r r, r dt'r
h" ""IIlI"r"1I Fr"udo IIlId (: " lIu~ IIlU U " ,\u (Irtwk. ,l, 11 (I 1'1'1'1 i,·hi ,·I\lU
11I 1-("lIi "ur· lIud A..,·ltil,·k tt'lI \ · .....·ill Ir, ut.' ill ll u ll . I,lo rl Ill'l-:rull 11
ulld ih m zt'ii!ell zu k ijlllll 'lI, \\ U " I' IU ,!t'r llt"11 ll Ull , ld u l 1'•• 1' 111' IIl·...·i
W·IIIll..lrt huhl'; Pr dauk l" sll du lIlI für d ip au 'I' p ......h , 11' \ 11 "1'11. " 11 11 1111;.(
ulld t rallk nu t du (: ed l ih"11 d" II 1'1'1" i. ·hi ,·h·1I 111 r 'lIi, ur UII'\
A ..eh itl'k tl ·lI- \' ..r" i, w , ( L" b ha ft ,·.. IIl' if ti l. ,.,
Il it' m it Imlll' llil' K kill'. iUII oflizi"11 ihr b"I•• ,rr.'whl. ') i, \ 11
\\ I' olld" 11 Itli ,·ltell jedo" h I" i delll ki' Ilil'l\I'1I .' I ulld d"11 Iwit"r' 11Kläll ~ n dl' r im L .ml ,· k Ollzl' rt i('n' lId" 1I :\I ili l fIIllI ik r 1\" 11. 1I11,·h Iillli!' ....
Z l' it ill zWIIII/( lo 1'1' (:1'. ,·lIij.!k"it vl' rl'illij.!t.
Fachgruppe für Gesundheitstechnik.
Bpril'1tt ilh ct· IHe K 'kurllioll nach lIi1tt f1lclol'r UIII 22. )Iui 1!ln2.
r -h I' EillladulIl-( dM D il'l·k t ill ll d er 11 üu,.ldo..rl'r llraul' ....i \" '1'-
"a lllmp ite n ich di e T eillloirm er 1I11 dieseul A usl1uge um I l 'hr \Il\l.h .
m il ta g im dllrtig-on .lI ra uha us· !{elita u l'a t io llssaa le , wo s elltst - lIa..h 11 _~rüßu lI~a 11er a nwe ellden Vor eill ' ulitg li -der ulld G,bte ,hm'h dl'lI Olllll allll
der Facb~ruppe Baurat A . :'lr'adal - dei' Din'kt"r d pr IIraul'rpi,
lI err KOlIra d . c h n e o U(J I' g-e r, all d('r lI allfl \'011 I'liilH'u Ulld Z" kh-
nUII" 1'1I 'in on oripnlior elldell r 'lterhli"k über di e Ellt\\ il'klullg d .. r
11 iitteldo r fe r Brllueroi soi t ihreIl e rs te n .\ lI11illg"1I hi .. a u f di e JÜII /( . te ll
T a"e, ulld e ine kurze Bes"hreiuung des "Oll ihm pr"j ekli prll'1I ulld ill
de li letzten zwo i .Jahren znr Ausfüh ..un g g-ehraclltpn I 111 - und Er.
weit erun " hau ' ga lJ. :, odanll wunlpn di e Vertreter d or lri"I,, ·i hl ' s..hilft igl
go we I'noll FirmeIl vorge ·te ll t, worauf d l'r HundWlIlg zur I )I't ailbe 'ic h-ti~llll:! d er /(roßell Zahl d er ' I'e i lue h mel' weg l'n ill I'i"r GruPPCII ]
a nge t re l 11 wurde.
ZUllä ch st war...". da s Kühlhaus lIIit d eli Kiihl sl'!l itrell , d l'n Bi,'r-
kühlapparat n, deli Filtorpressen u\l(1 d CII 11 ' f" "l' iIlZlw hta l' pa ral" II,
wel 'h es das Illteresse ill All spruch IlIIhlll , dallll de .. C;,irk ell er lIIit
Der Vor t ra gende e rö r ter t dunn. wi e man bewoison kö n ne. daß
di e elekt rische Energie nicht ze it los d en li amn übe rsp ringe. sonde rn
mi t e ine r besti m mt en G Aseln indigkeit s ich von I'unkt zu Punkt
for tpflanz t, nnd knüpft daran, nneh rlem e r noch früher a n ei u in
-chwi rure nde n • ei le di e Entstehung s te h e n d 0 I' ,,' olle n gez(' ig t hat ,
den B ol t z m a n u 'sch eu Iu terfereuzve rsuch . B ' i demselben wird d ill
W e11 enl än g ll d es vo rgefüh r te n Oszillat ors mit 7;. rm ~efnnden .
:\Iit der an d er T h 0 m su n'schen 1"01'1111'1 ~ = 2 'lt VI(' 1-(0-
Ifund enon Sehwiugung sd au er r = 400 :\Iill. sek. e rgi b t ic h dir- F urt-
ptl nnzung der El ek trizit üt in fr eier Luft mit :IOO.UOO kill iu d er
:-',-knnd e. A nknüpfen d an d ies Znhl legt der \ 'ortra " pnd o di ..
zwingenden Gründ e. wel ch e d ie Annahm e :\11I x w e l l s, d a ll das Liebt
nich ts weit er al s e ine ele k t ro magne t ische Erscheinun~ sei, die
L ' r-htwell -n ni chts andur s al s e le k t risoho " .e llu u von se h r kl e in er
Frequenz, r echtferti gen . \,"ir können heutzutngi mit .\ nsnalnno von
sechs Uktaven alle Schwin~un :reu erzeu~en. lI'el ch o ZI\i l'Ill'n
:1Il0.OUU.UOU III und U·000.015 11/111 W ell euläng e Ii e~en . Bis :!O.UlHI~chw ingungen mittel s \V oeh ~ ()l strolllulllschin pn , höh er hinauf h is
lIH).OOU :\lill. .·chw in~n n 'en in ,1,·1' • e k lll idp mit lIilfe d es Enti lldun~s.
funk en s e ine' K ond en slltors ( l.e id ner tlas cho). H ier se tzen d il' noch
unh"kaunten spchs Oktaven ein. An sie roih en s ich ,Iil' un s ich tlmren
" ' ,irmestrllhl en , von (Ien cn \{ u h I)n ~ su lcll!' von I/2\) 11I1/1 e l'Z!'ug t h llt.
Ihr G ehi et lIInfaßt ca. !I Oktaven, wOl'llul di s ic h thnre n Lidlt-
t rahlen h Cboinnen. f'i e hole~ou nur eine oinzil-(o ()ktlll'l' . Di e fol~end"n ,
wied or un ic ht ha re n Strahlen s ind di e c he mischen f'trahl l'u. d"n cn
wir z. B. \'enlankeu , daß wir I'h otIJl-(ntl'hi or ell köllnpn. Di o kl "inRt"n
:'dlwingun O'cn nun , d ip wir zu przo ug-en im :'tand,) s ind, s iIId d ill
Hii 11 t ~ e n s tl' a h Ie n. s ie hahen eine so ulI~"II('uro Fre 'lul'n z, d llil
pille ~nito , di e mit 4-t0 ~chwingungen in d er ~eknlHle d on Ton "" .. hÜI'l'n
Hißt. mehr al ' I :tIilI. Jahre 'chwilwen müllt l' , Ulll di " selhe ~ ,·hwinl!nn g-s­
za h l aufzubring en , di e der (Wntg ens t ra h l in e in c l' ~eknllde ~i ht. E s
ist l1 her g-Iullgell di e kl eino \\' ell enl1illgo d os lot zt !'rpn mi t lI ilfp vouFlull~pat auf di e HU fa ch e binaufzlltrall ~forllli el'"n , WllS ,·in ' n prho b lk hc lI
Vorteil h im IWnt g enphotoO'l'aphiel'en hedoutct. Di e flnoros zior ellllcn:-;uh~tanzon sin d au ch so lc he Transformatoren, und zwar trall sfMlllipr en~ic Li cht tmhlen. E s g ib t nhm' lIuch Lieht llkklllllulaton>lI , d as ~i nd
di p ph o I'h or eszierenden K lirl'or , di e illl \)lIukoln nacld ell,·hton. \) prV()rtra~en,1 hrachto n,,,,h zwei ml'rkwiirdigl' IIt'i sl'i ole ül, <) 1' d ll
In e illlln derarhei ten \·oll ·Wndil-( ~otrt'nllt ol' \\' issc llsd lll fts zwl' ig-I'.
\)i zahlreil 'h h esuehtc V('rsalllmlung vorfolgt dpn int !'re. sa n t(,11
," or tntg und di., trutz d er ungüustigen f,>uchten "' i tl o l' lI n ~ v{lnü~ li " h
g,·IIIII"on on E:perilllent!' mit .\uflll('rk samk eit und s I' n ,let dl'llI VOI'-
t I' a ~ e n d e il lohhafteIl Beifa ll.
Dor V or sitz end e dankt dpIII Vortrag ondl'n nil' di tO iut er-
c•. a n te n Au fiihruu~ell IIml scb li!'ßt nllph 1:P/2 hl' di o ~ilzun~ ; worauf
lI !'rr Bau·Ubl·rkommissiir Di e t I llIit O i l ll~ 1I 1 von dl'r ~i OIlII'II S ,'. Ilnbk•.
. \ kt ie ngo ell schaft h eigoste11ten H li n t ~ I' n - A I' I' ara t j 11I dunk ... ln :::;aal ,.
e illl' I'eihe \' UII E:perimcllton vurfiihrt , welch!' g illil' h fa lls lllit lebllllfll'lIl( lIt ('reSSEI aufgellolllmell wurden. ( '. V. "OJIJI.
~EIT"( 'llIlIJo'T IlE:-, { I,'TE HH, 1:(:]o: , 'IEI'[I · I':D AHCIIITEKTE:-\'EH EI , ' ES . r . :!.
Vermischtes.
Personal-Naohrioht en .
Il pr Ka i. " I' hat d"11I in Erzh erzog Friedricl, 'scheu Die nstvu
s luhe ndtm t: ",,·erks ·ln.'p pktor, Herrn Adolf 11 o li e n o g g e 1', d a ... I{itt ,'r -
kreu z d" ll Fruuz .'ollef·lInl,'n : IIl1d d em In spektor cll'r ,bt 1'1'. Stunts -
hah m'lI . l/ pl'I'n Friedrir-h :-'"I i:.: 111 a nn , IInliiß lie h de r i"1"'rnahme des-
sd l"'11 in deu hlvil u-udon Hnh l'stan d d en T it«] ei nes kuis. Hai es
\'pl'lie!"'II.
1>"1' 1111;.(. :llini st plTat luu rleu :-'ekl ion srat u nd l Jir ek tur-S tellver-
II'PII'I', 11 1'1'1'11 .lulius (: e d u l y, zu In Ba u- u nd Bah nc ri Hllt u lI:': ' -I lir rk tor
dei' kg'1. uu g. :-'t.lIat Sl'i " 'lIb ahnen ornuu nt .
Ilj e s tp ier mii rk isr-lu- :-'tatt halt pl'l'i hat 11 err n Kaj ,' tlln K I' i s c h u n,
k, k . t 11,,'r-llI g-enil'n l' i. IC, d ie ll efugnis eine beh. aut. Ihn IIIg-nn ieurll
e l'k i11.
Der Verwnltuugsrut der Südhnhu hat d om mit der :-'tell \'l'rlrl'tllng-
d"s )(allphint'n ·l>in'ktol·ll het ruu ten t 'her -In ' I' .k t or , l Ierru W en zel
II II n t ' •. h k e, d en ' I'ite l lJirek tur-S t ull ve rtret er \·pr li" h"II.
11,,1' V('I'wallnng sl'al der pri v. iillterr .-u ng'. :-'taa t -E iseu ha h n-
(:psl'lI lll'haft hat h"fi il'del'! di e l l r-rreu l nspoktoren k. k, Hau rnt Franz
I' f I' U f f v r uud \\' ellz,, 1 S ,' h 0 h er zu Oh or-Iu sp ek ton'n. 0 ),1'1' Bau -
kOllllll is. HI' Fmuz 11 i 1I Ll I' zu ru In sl ,,'k to r , )l a, ..h iu ou ko uu uis :lr Kurl
.' I' n d, ' ,. k ulld IllI go T s ,' hili " I i t.ll ,. h zn )111. chill,' n·( Iherk'" l1 l1l illslin'n.
Zum Ingenleurtitel-Gesetze. :-'onlll ag-, dt' n 11. .lilnll cr I. ./.,
I:! I 'hl' Illittng-' , findl'l ill1 :-'aalt. d ,'r .,:-'oeiL'lI·' d ' III~,'gneri ",I ,\ I'l'h i-
Idti" ill Tl'i"st (P ia zza :-'. ( 'arie) • ' . I , IIIl ..im' )lal1 ifl'~ t at i "ns · "1'-
·-:I1 I1 I1 r1 l1 ng- dill' 1J1g'l'lIit'nn' dp ll Kibtenlallll ,', " tll tl.
Prei8aus8ohreiben.
W('Hhl'wl'I'h 1iIJ' I'hw n Sch IlIhall 111 Eipcl. ZlIr Er ian gu llg \'on
l'l :illt'n und Ktl tenanlll'IJlHgl'n fiir d en Bau eiuer )[ iidc h 'I1. Bii rgcl'~,' h n lo
sd u'e ih t di l' ~t :lllt"l'IU l'illll o Ei''''1 (Biih ml' lI) t'i l1 ' n \\' ctt\'ew 'rl. aus.
, ...
Znl' V"l'teilnllg gelang-en z Wl'i I'reise, und zwa l' K :3110 lind :!I)(). Di '
W ettbew""hsarhl'iten , illd bi s 1:1. FL,bl'll al' I. .1. \, 'im ,I"r lig'e n Bill'g er -
IIIl'i..tel'alllt'· "iuzu\'rin~('n , bei w.,Il'IH·11I die' l.oziig-lichc n Beh elfe !Je-
7,0g' l ' ll wt'nlpll könllen .
W"Uhl'w llI'h fil l' 111 '11 lI an I'hte S p itll le: in . Ia k ci. :-' o it on ~ dp s
l"zall :'ldpr Komitall,g wl;rde zu r f: ew innung \'o n g-o,'i~neten I' l:ln en
ullli K", t"nan sclJl Hg-en für ein a u f 111 Het tL'n 'i nzu ri ' btplll ies a llg-"-
1I, ..ille , Spital in ~Iakc; ein lill'eulli"hol' W eub,'w erl. a Ullg'e. ch l'ie b ·n.
fli .. Ballkosl tJn' diil'foll K :!HO,OW ni cbt iib ersl eig-en . Zur Verteilung'
g ..1ang-1 der r ste I'rei tl m it K :!OOU, der zWt'i te I'rei s mit K 1(.lI"I.
!li" Konkurl'en zal'bpiteu llind bi !< ;.1 1. )lilr z I. .1, heill1 \ ' iztJg-1I -pa n d es
t 's [\n:'ul,,1' KOlllitatetl in Mak,; oinz ul'.. ichell . Dall Balll"'og-I'amm , ,leI'
, ·ituati"n.plan und dip soullt ig e n lIeb t'lft' k iilllll 'lI \' ''111 d tlrti l-(en k. 11 .
"taal. \'aullIIII,' l.ezog-en wt'nleu,
Offene Stellen.
I ;, ,\ n d. 'r k , k. d 'u t. ,·I,, 'n te l'hni ehl' n " " eh ch u lt' in Briilln
kU11ll1I1 IIlil I. F ' \' l'IIa l' I!IO:l ..in e ,\ s s i s t p n t l' n . 1(' 11t' l.ci d"r I, ,'hr-~anz el fiil' EI ••ktnlt""hllik 11 ( fü r Kunstrukti on en ) ZUI' JlI' 'ltz u n:.:. Di l) ' 0
Sltlil e itlt mit l'in l'r .l ahl'eHrt'lIl11n eratiou VOll K 1100 " erlll1l1ll 'u, nlld
"..r"l gt d io El'IllJnnnu " auf zw i .Iahl'e, kanu a b I' a uf \\ t'i te re zwe i
.1:1111'" v(' r l:ln:.:..rt \\'I'rrl ('n . 111 herii ck lliebt iguug wiirtli g-en I-':lll en kaull I
('IIU' nO"llIlIalig-o \ '"rl:ln" lJrnn " auf weitor e zwei .Jahre I'llIt zgrt'ifen,
(li" dokulIll 'nliul'ton 1l(J~ucbo "sind all da" 1'....1'0 so re u- Ko lIl'giu ll1 d eI'
df'Ulllclll'n tOl'hni tll'llIlII Il ol'hseh nlo in JlrUnn zu ri chteu und ~ i nd nuter
A IIH"hlu U "in 'tl cUI'I'it' u ln ll1 \'ita t' d l's zwe it t' n :-'1 1ll\t 'l'r iifllll ~8zengn i ses
".I\d l' 01,,1' sons t ig ,' n B"I l'g (' 1,1, 1:1, .Jilnn 'r 1. .1. b ,im 1{l'k toratt'
dlt 'll".· I lueh, "11111,, "illzul'uich en .
i . Zur IJul'ehfiihl'lln" d os Banl'8 ,lei' s tiid lis ,hell Kanali 'a t ion ,
fiir wel"h,' l'in g" ue h ,nig't ,7ll l'l'llj "kt \,,,rli eg-t. \\ ir.d VOIl1 , )1 1~gi ' t rate
lIul1zlau ei ll auf die' '0111 G l'b i te ('rfahn'n er In g e n l ' UI' fur dlC un g-e-
I'HIli' .d r"ijH h r i:.:e Ballz,'il aufgenlJlumell. t ; ehal~ jährlich , M : .1~I, IJ ' I'
-'. n t n t t kal1n ll" for l el"l",,1 gell , B"W"l'bung tm " ~It d cm • ac h w ' I~O d ei'
I" "lrel'ig.'n T iltig'koit ~ i n d :1n d ..11 gonannllll ) (agl ,tl'al (' llCste l ~" zu r.J ohlt'n .
" \ ' " u t.i/II'I' /-t rii ß(,I'. 'n Ih,tonhauunt ,' ruclll nung \I .I'd " 111 I n-
I-; " n i ,.u I' für I'r"jekli ernng-ell ulld A IIf i ' h l VIII. lIetou La ukn /-t ndl!.
Di. , K"lInllli ti d, :r h, jhmi ' ch"11 :-'I'r:whe i"t er wii n ebt. :-'ieh e AII-
~pi g-t 'llhllltt .
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
I. Für die l l o c h q u e l l e n- und \Y i e n t alw a s e r l e i r u n g
:.:ela rl;;e n d ie Arbeit en lin d L ie feru ng en für die Aubohruuge u, di L'
J! crlltellnng- d er Abzw eig sl eitung en zu den H ilu sern lind Au sführun g
der l nst all utinnsarhoit en in d en s tädti-chen H äu sern lind A nst ulton in
d er Grllppt' n, 11, zw.: aj fü r de n 1., "11., VI II .. X\'I, lind X\'I1. Bezirk ;
b) fiir d en 11., IX .. X\'III. , XIX, u nd XX. B ezirk ; c) für d en 111 ..
IV" V., X . und XI. Bezirk un d d) für d en \'I ., XII. , XIII. , XI\'. lind
XV. l lezj rk im Otlortweg» zu r \ ' or g-ehung . Die Ufl'erl\'erhalllilung
tinri et . a m 11. .l änne r I. .l ., vo rmit taue 10 lu-, heim )I ag illtmt e \\'i "11
sta t t. Die He d inguisso H. S. w, erliegen in der tadtlnu uu ut '-A h t'Jilt lng- \' I
( I Wipplingerstraße 8), Vad iu m [)O 0'
:!, \\' oge n \ ' ergeb ung der kurrenten I' f l a s t e ru n g-s 11 1'1, e il e n
im VI. Bezirke für d as .Jahr I!IU;\ wird am \(j • •l ünner I. .1., \'01'1 11 itl ag-s
10 U h r, Lei m )I agi strat e \\' ion (A h te ilu ng \ 'I l ei ne ,ifl'entliche sc h r ift-
lich e UIl'tJrt\'erhan dlllng abgeha lte n we rd en, D ie t lll'er tun torl al!cn
künuon beim :-'ladtbau lllllt e ei ngesehe n werd ' 11 .
;1, \\' 'g ou \ ' orgebu ug d es Bau es ei ne r I' Ü m. - k n t, Kir c h e
" a In I I' fa 1'1' h au s in a mn rica tind er am li,.J änne r I. .1., vorm it tags
11 Ih r, hei der k, Bezir k , h..hör de in Gar-snicu (K roatien} ei ne Otfert-
\'e rh an ,lIung s ta t t. D io l ' Iä ue, Ko .tena u ch läge un d Bod in gung en lieg en
hoi der go na n n te n Bezirksh eh ürdo Zlll' Ein icht a u f, Vadium :, '/n.
4 . Anl iißl i"h d es Bau e" ei nes ,\ d mi ni" tr a t io nllge hil u tlos hei
dem k. k. Tubnk-Einl üsung sa mte in Horszcow gela ngen nnch -t eh end e
Arheit on lind Lie fr-ruu g r-u im Olfe rt w"g-e zu r Vergehung : a ) Ball -
IlH' ist rarheit en im Bt'tl 'ago \'o n K 4:l.lj,i:!'(l i: b) St einm ot Zlll'be il 'n iln
Ih,tmg-e \'on K :,fli li·:!·I; cl ZOlnenlgußwal'oll im Betrag e von K li:l~I ;
d ) Zill llll\Jrmllllnsarboit en im Betru g" \'on K 14f,;J':!U: e) ' pt 'ngle ra rhei te ll
im Betmg-e VOll K :!utu·(;n ; f ) Ilachdock er llr be il en im Betm !::1' VOll
K Ifl:!I 'O:?; !J) T i"chl el':II'b oil en im ll et rag e \'on K ~ ll;J:l'U:l ; h) ~ehl o,sel'­
IlL'sehliigarbeiten im Betnlg l' von K :!ÜfIC':lU; i) 'ch losserg' wichts-
arboit ell im Betrage \'on K 1 :? ,:!;)~h ;U ; k ) (;u l.lei llenwaren lll'b eitell im
B"tra :.:e von K 2Iili'i!U; I ) (;1, se rll rbeiten im Betra" e von K ~ 1 ~J:l ' ! I ~ I :
m ) Anslrei eh e rarl. eit en im Betmg-e von K Il !)-1' ~I1 ; 11 Ilafnerarbeiten
im Betm:;e \'on K aOI:l : 0 ) )Ial erarhe it en im Bet ra" e von K 14:l.-df,:
I ' ) I'tl n~torel'llI'heitcn im Betl'll"e \'on K WH}üi; '1) i'teinzeu :.:rolll' -
litlf.'rung nlld Abortappar:lt e im Bet ra g e vo n K ~ I ~ ' I und 1') unvorhel'-
g',',,' I,,' ne lI el' st ellung en im Betrage \' 011 K ' i i ' a a , im G es:unthetmge
\,on K ~II.OOO. I' liln u, " or:\IISnlllß sa m t 1°os tenii he rse hillg- und Be-
dinglli sse lieg on hei d em k . k. T :lh nk -EinlüiHlngsamt c 111 BOl'llzc,"W z nl'
Ein siehl auf, und s ind di e beziigliehcn Anhol e hIS 24, Jilllner I. .1..
miltJIg-, I:! Uhr. dort>','l hllt I'inzub ringt' n. Vadium :lO/O d es Kost en -
ansch la~l's .
:1. \\. e:;ell Errichtung einer T e l e p h 0 n v e I' b i n du n 0' zwbche n
~( adri tl und ~an Lnnren zo d ei E"cul'ia l und d,1' Li eferun g d es dazu
nöligell ~Iat e l'ial l' , tillli et a m 2ü . •Ifillner I. .1. e ine Otl'ert\'erh:mdlnng'
sta tt. Anbot u sind IIn di e r IJ irecciulI (; ell era! d e Co r reos ,\' '1\' leg l'llfo,"
in )Iad l'id Zll ri ehl l'n . Der K o. tenvomnschlag het riig-t P ellet :!ll 1000 pL'1'
Kilometl'r, d ie zu e rle:.:end,· Kaut ion P esela" 2000. Ein di e n:lhel' en
IJl'tllil s e nt ha lte nde r Z,' it u nh"8·Au ' Ohlliu der,,( 'aeeta d e :llndrid" e l'1 il'g'
in der \ ' e l'oins ka nz loi zur Eill si chl.
li, Aus A nlal.l ,101' \'e rfassung d es Proj ckt e~ fü.· da " zwe ite G c-
I".is? in der treck e l1 :-'mic ho w -- Bemun", Km . 1':1 bis ,Km. 3 '0;):1. dor
Lllll e " I' mg- P illlcn" ist dio Au , f iihrun g' und L I eferun g .I e ,
kom I' l et I." n B 0 ,r e h u n ",- 11 nd d ~ \' 0 11s tii n d i ge n Bau \' c 1'-
ge h u ugs o l' rllt~ s im "Otl'er t wego zn \'or gehen. D ie \ ' ol'{:rebnllg-
e r folg t gegen Einheit"IH'oise 1"1' K ilomet 1', wel ch e get re nnt für jedell
Op eml z n oll'el'i eren si nd . Die n:lhor en Bed ingni se fiir di e E inhrin gung
d l'r Aug-eb o!<' so wie all e ,ons tigen Beh elfe für d ie I'roj ektsvorfas'lIng
s ind bei der k . k . :-'talltsbahndiroktion in 1'1'llg' einz useho n und \'on
d en (lll'er nt on zu fertig en . An" eb ot e ~i ll d b is 2(;. .J:lnn er I. ,I., mittag s
I:!. hr, hei d em Einre iehung protok ol le oh ig e r D ir ektion ZII iihe r-
I' ·II'ho n.
i. Ver~ollllllg der voll ~t1illdigen 1I 'l' st ellun g- d e s nt er-
bau e II exk lus h'e Ei son ·Ohol'b aullllltOl'illli tlll und der JIochbnuton für
",ine ·1 ·O~3 k ill IlIng e normal purig o ,eh le ppbn hn von d er ,falion
h.alu. lI d I' Lin ie ~t l')'j - :-'tan is lau zllr k . k , 'aline in Kalu sk, Di e
\· el"ll~ schla:.:ten G e,amtko,ten der llllgefiihrten H er teilung en betmgen
ca, . h_ !IO.OOO, Di e nilheren Bestillllllung en fUr di e Einbringun~ dCl'
t Iflel'te , llowie di e l' ezUglich en Pro j kt plilne können bei der k . k .
' taa "hIIhnd ire k t io n in -' ta n is la u (A ht oilllll'" fii l' Bahnerhllltung uml
Bau) ei ngestlhc n werd en . Otl'erte si nd his 2 . J änner I. J. , m ittags
12 hr, hoi der k . k. :-'tlllltsbahndirek ti on in :-'tllni si llu ei nz uh r ingen .
Vadiunl K ,lfJOO.
. ' Yel'gebun:.: d es Baue" ei ne r B r ü c k e iih ,,1' d L'n Fluß YinIlIJl "' ,
1Il der (: om e illd :-'a.' ( pan i 11) im \' ' I'fi n,ch lagte n K ost enhetra ge \'on
P es ' I.. [)(j. ';\u·:!4 . Anbot e 'ind bill 30. J iinner I. J. an du:; "Ayuntmu iento
l'on ,tltlH'ionlll d e :-'a: (l'rovillz Ali cllll te)'" zu ri ch ten . Di e Kaution be-
trli g-t :1 '. d " K ost onvomn c hlllgos. • 'll hores in d l'r Vereinok llnzlei.
~I . An s Anlaß d , Bau e ' d es z \\'ei ttln. hezw . dritt en Go le ises.
i,,1 d ie L i ef,'run ~ und ,\lIfst elllln g' n eu I' ci er ne r Bl' ü ck en-
k 0 n S t,. 11k ti () n p n für d i,· ot l'enen Obj ek te des a) zwei ten Gelei" ,
in d ~1' ~~I'eek" " 'ercall -Wcall " d nr Lini e ,.G lIliind-P rag", b) zwe ite n
G, 'Il'I !!", In dl'1' :-'tJ'p,'k n " KiJnig!<hof- Zd itz", c) dritten fl el l'i ses ill cl ' I'
ZEIT~(,lImFT DE, Ü~TERlt l:ra::IEUR· ( .' 1) AH CIIITEKTE:·\'EREI:I':,' : 1', .,
,' tr, ' ek ,- ..B, raUII- K i; lI i ~. ho f" der Linie , .I,~ ra~-P i ls!' n", wc- it ..r...im-r
ei ernen l"tr aJJ ell loriicke 11. Klasse für die herfuhr t in der Hall ist He
..:-;en oh rah", der eise rnen G eh st eg e ühe r di e Hahn in d er Sta tion
..:-;tran Cilz" und den Haltestell n " Se no h rab" nnd ,, ~ l lI i('how i t z", d er
k ourplot r an gearhe ito ten Ei senhostandteil o für di e OhJekte mit Beton -
ei-r-ntrngwe rkeu im Off'ertweue zu ver geben. Die Vergebung " r folg t
g'Cl!ell Einl u-itsproisu pe r 100 k!l. wel ch e hez ügl ich d er Briickenart en
und , Iaterial.orten ge tre nllt zu ufferieren uiud. Di e f ür di e ' \ lIhot-
stcll un;,: für d ie Lieferung und Aufst ellung di es I' eisernen lIrih'k n
.' r fur d '· rliehe ll lI edingnisse nnd B helfe sind bei d er k . k, Staat shahll -
rlirektinn in Prag einzusehen, wohin auch die hpziigli eh en VII"l't hi s
:J1. .liinner I. ,1. , m ittags 12 Uhr, zu ri chten sind,
10, F ür d as staat lic h suh veu tio u ier tu, ve rei nigt e p rote st anti . vlu -
(11) c I' ~Ym n a s i II Il1 in Rimnszomh at ge lall[rt ein zweis töckijres Ue(,;iud ,)
zur A u führunjr, und ind di« hi ..zu "rlunlt rli ..I" u \1'10 it eu lind
Licforuu gvn im ver n (·h la l!l.' n I' " 1l1l1 .. Iraa" ou I 2: .' ( MM) illl
VII' rtwojre zu verg 10,,", Die P I ne, Ko t"lIll11 chi r und B"dlllg'un ,!, n
k ün nen beim projekti 1"1111 n A reh it I..n B,··la 'I,', t h \11 Wm 1\ Il Io ,\ ~
ei nge ehun we rd en . Anl ... te kÜIIIl<'n auf .H,- (:' allltal'lll,il"" ud ••1' lI\d
e inze lne Arbeit ;.:attung..n luut-n uiul sind l,i i . I'elorn I' 1..1 un t t 11(
I:! ( ' hr , bei der Direktion du "r..inigtvn pru, t IIlt l I1, I (11" r
~Y lllna.~lulll in I{illl i zumb It -inz.uhrinjren. \ dium ;,
Dr uo k fehler -B er iohtig ung .
In . ' 1',1 ,'"ii,' "2. er t" :-;pa lt (-' , 10. Z,'il,' v.. n "lWlI, hnt ,1:1 \\ "rt
.H il 'h t u /1~" zu vurfalh-n
Mitteilungen des Vereines.
'1.. 1:\ v. 1~IO:I .
Kr IWO
Il. Verzeichnis
ErrlchlulIl: de J.'er t(-'I·lh'nkm I"
n('ltrii~ :
,Ie ,· fiI r ,Hp
l i . \ 'itus 11 .. I' ' e 1', k. k. n " l-(ieru ng' rat D irek tor der ,'1 uU •
"'we rbUHch u l in :-;al zhurg . . .' . , . , .
i. Uu tav G e rs t I, k , k. (; 'nl'ral· l n !Jeklor ,1..1' "t,'I'I'.
Ei nb alll lt'n in \V i n . . . . . , " .
Alfrt'd . L I' n z, In O' nieur in \\' icn .. ,
Kal'I ~I :\ ~ r (' d l'r, I pI. Ar..h" o. ü. P ro f, 01' in \\ Iln
l: eur~ Il ,e 11I D k i, A""h it ..kt, ,'tadtbaulllci 1"1' in \\' i 'n .
1< I: ~\II Z 1{llt er v, (: I' u h (-1', A rc hitllkt, k, k. 110 1'1' t in
\\ IC n . • • • • • , • • , • • • • • • • •
12. A nton Cl ii I' I ich, .\rchit,.kt, , 'ladtlJ'lllllll'i It I' in W i,'n
!I.
10,
11.
Po 1- '1',
Einladung
zur Beit r ag. l eis t ung für ein F en t el -D nkmal.
Ein gedenk der großI'n Verdi ..n t .. , \I ,, ~,'h ich ( ,h 'I' - 1 ~" lI r" l
P rof. l l ei uric h Fr..ih. v. F e I' I e l 11· Ika'!"11I1 ..ln-r Li-h rvr ,,\ I" als
chiipf..r i .he r A rchite kt erworben hat, d,'r die 1{..ivh haupt I'HII lIIit
h..r vu r rau en d n Bnudr-nkmuleu , " h lllilek " 1lC' ..hloß d,'r 1I 1"1 r .I n~l- n i n~- und Arc-hitek n -n-Ye rci u iu im-r \ ' ..1' IU 11I11111 11 I! .. 11I :!II, (11"
Z"IIt1 Il'I' I ~ 1 (j2 u i n t i 11I 111 i g d ie Erri..htune "in,. F I' I' 1 "I . I ) ,. 11k ·
11I a I eil vo r der tcchni ..hell l lnc bsch u l in W ir-n.
Ih l-'er s t I' I () e 11k lila I ,,11 glei ..h d"11 I ll' nk llla l,-n, ,h'''''11
A llf te llu llg !Jer eits l,ill ,p l"itet i I, I ein VOll ,in 11I P u t 11II"lIt, !-( '
tr: gp n B ii te g ' lalt ,t u lld lIIit deli 1Il1den-1I I " ' lIk in L1,'1I zu ,·im'r
k iill stlerisl·h har llloni ehen Urll l' p" v,' r 'int vprd,'n,
) , h n lidl wi ill fr iiher 11 F äll n hl', ehl.. ll d,'r \ ' " rt,ill. di ..
:-;alllllllullg VOll Beitritg eIl Zll verallla~ eil u nd , fall' di, uilllallf,'ml"11
lIetriig ei lle grüß I' "u1l1 me er"el"," 1 zur \I iirdi!( t n Au lttllllg'
de Denk ma le fii r Ob r· Ba ur t v. F I I' t I 'rfurderlil·h i I, d"l1
.. hl'rs..IlUß lti r :-;tud ien rei. ,. nt. I' tiitZUII~'-1I 'UI he hi '1' Ulld diirlli , ,'
Il iircr der Iloeh hau 'ch u ll' RII der k. k. t,-,'hlli dlell HO"h chull' ill \\' i,' n
Zll verweIld en , worü her d" r Ü tor r . I IIW' lIi, 'ur . uml ,\n'hit,'kll'" ' Y"I'l'il
d a ' Ein\'ernchlll l'n mit d e lll I' ro fe urcn· K.. llc ,inlll d"r It, ..hlli eh,'n 11 ....h ·
..dllli ptl e" en wird .
In A ullfii h rung die~l' \ ' ,'n ' in, h" I·hlll I'
glieder un I're Ver ine , dcm F ,' 1', le I mit
a ll ,' j ,' ne, welch da U liit'k hnltlln, il·h ,·in .... hill,.r m'lIIl<'n ZII
diirf"II , alle, we lche in F or s t el "in..n h(-'''oi I ' r t ,'n uml b"""i I'rlld,'n
!"jinlen 'r der k iin stl r isch ' n Entwicklun~ \\' i..n vl-rehr n, 0 i,· all,'
JC IW, wl'1ch e dem hochb ~aht n, lieh 'n. \I iirdi ',-n . IRnm' nab, t \11d ,'11 ,
ei lll!;elad n, ihr, 'c hllrfll'in h 'izutrll 'l'II, uf d ß di .. , I lIl'n !" " I' I' I
für ~lIe Zukullft lIn ul' r '-tättl' .,ill<'r "','n 1" i..hen Ll h r t llil-(k,.it, .1,'1'
l'r vl ..I zu fr üh ontri n \I u rdu, eine \ ü rdi ". EhrunI-( tind,," lIIii~,'n.
\\' i c n, ~"2 . Dezellll ll'r 1!)O"2,
D ,'r V o r t h I'
d.· I') terr. (lIg,-nil' ur. III1U Ar 'hill'kt"I1 ' \ 'n,im'
G rB/ei,
Faohgruppe für Gesundheitsteohnik.
Mittu'och deli U. J r1nlle1' 190:;'
1. ~I itteilu nA'en d es \ ' orsitzenden .
., \ ' or trag des Jl er rn Laud es·!tl"cnieur Joser \V i lll lll c r : "Ü h " r
d en Ein fl \l II 111 e Ch a n i s c h CI' r: e s Ct z III ii II i ~ k Il i t c n auf
d i e I-:n twi ckl\ln ~ d er L eb ew e s en:'
Faohgruppe der Masohinen-Ingenieure.
Dienstag den 13. .I/inner 19m.
I. ~Iill 'il\lngen des Vorsitzenden.
~ , \"orlrag d es Il erl'll I{c"iernngsrat, Prof, Fric,lrich " i c k : ,, (" I,c r
" " u C I" t 'C h n 01 0 gi e h e V 0 I' S U c h e ,"
Geschäftliche
TAGES-ORDNUNG
der 9. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903.
Sall/stag den 10.•I änncr J!JO:J.
1. ~I itt ilungen de s Vorsitzenden.
=? K 'p crilll cnl al-\ ul'tra g des l ler rn Ibll -Oh erkommis:ul'
l luln-rt Gottlieh Dietl: » h l' l' l ek r i s e h r-
:-; ('h w i 11g U 11 g c 11~. 11 . [l e s (I 11a 11 z- 11 n d Leu ( ~ h t-
e r:: e he i n 11 11g e 11 .
Faohgruppe für Elektroteohnik.
J/ontag deli 12. .1'-;1/ 11 (' 1' t!jO:;,
1. ~( itlei lun!-( nd\'ors ilZC IH!cn ,
"2, \r ah! \'on drci Au s ch üß lllitglied orn .
:1. B e s p I' e e h u n g d er I.' I' ag e d er Ei /1 f ii h I' un ~ ci n h u i t I i ch u I'
B e z e i ch nU/1 ge n d er i /1 d un I" 0 1'111 e In a 111 h ;l u I' i g s Ie n
v 0 I' k Olli In e n d e n (; I' ü ß e n, eingel eitet von IICI'rn Oh er-Baurat
Prufe 01' Kal'I II " c h e n l' g g .
Zn dit' scr \' llI'salllllllunl!; sind alle Veroin skolle!-(Iln hiillielll;t
pill1!cla l]c n.
Zu r Ausst ellun A' gela ngen dnrch Jll 'rrn Betri eh s·lngenieur Erlls t
v. H adin A' er: .. I' l'oli llJllch und :-;puzillltriig l'r ·Ahschllittp (:-;y s t" l11
(; I' e)' ) d,' r dl'u tsl'h.luxemhurg'sch ,'n IIcl' ''wL'rks· und II iitt,'n -Indnstri ,'
A.-(:. Ditrer d in gen ."
:)~" t·
. :!i!III' -
-al~
('". ill \\ i"II,
D r Y I' in . -kn'!'lr:
( '. I l'uI'I"
pi,
, IIInm,
Il i(' zu \ ' ,-rZl'i..hni
:-;nm\l1lJ
:UIllIllCI'
\\' i e n , :,. J ilnn I' I !11I:1.
D 'I' V!-'rein -Yo r. te h,'r:
r; /. '/r l.
INHALT: W ohnhau sh allt CII in Oltakrill,,'" \'011 Fr>lnz H. v.•' e 11ma nll k k IJ'IIIr'It 1) '1,' V l'la II d 1 1~ ,I ' 11'ab I' '" , " !",.. - 1 111 11111-("11 I' •. nl"rn
• c 11 rt . ~ollgresses m IJlI sH('ldurf \.IU~ unll (!I ~Ich Rn 'c h!leßelllll-' 1I fncl l\\'I' 11 ,lI ('tl'I" I I \ 11\ \ ' I It ' \'1'\ ' 11 I I ' " I 11 I /{l'. or l' C 1 "11 111 "~ VerSalll !n llll~ 1I111 ~5 . Okt~be,. \.102 vun A. ~ chr olllm , k. k. lI o fra t u nd Billl llm - ch itf hrl. , llI '" tor \ ,,:1' in \ 11 ,..1, ,,_li
heltell. BerI cht uh er ,!le 8. ( \\ oclll'II .)V erllamllllulIg d er Session l'lO:!/I 'I(j'1 Fa '11"r u I I 1''' ( ' 111 . 'I 'k It . I ;1'" r/!.di"E. kursion nach Il iHte!<lor f >111I :!"2, Mai lHO:! . Vel'lII i ~cht l'S :" ( : c' ,.i' ;i ftl ·I"II '" \1.'l t" " l lIr . " 11111 ' '\~It IU'III1 "rU'1• • '- tl ;" 1 ""1 1I1lgoe n I l' rplIU'
Ei l" 'lIhun uml \ ' (-'rl al!; <l e~ \ ' PI· .. ill,-, , - \ ' (-'r:mtw"l'tli,·lll'r H"dak teul' : 1' 11 11 talllin FrLlih , V, I' "" 1'. Il r ll"k "11 H
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Kolh cnhub
'l'o\ll'p/lzahl pel' l l inute .
Leistungcn bei 11 Atm, Anfangsdruck :
normal bei 23% Füllune im
lIochel ruckzylind er . .
mnximnl hei 40 1/ 0 FUllung im
lI ochelru ekzylinder . 1000 = !"lOO
Diese ?lI;;schine, deren Ventile viersitzig sind, besitzt
eine St eu erumr nach unserem neu en vstem D. R. P.
b "
1'1'. 113.311 (A bb. 1 und 2). .
Die Dnmpfmaschinen für elek tr ischen Betrieb ~lUsscn
sehr uft längere Zt'it mit g'pr inger Belastung, a~so mit sehr
kl ein en Fülluueen im Hoehdruckzvlinder arbeite n.b J
l · r. :,1, l!IOI.)
g ilnstige Kraftverteilung auf die beid en Kurbeln und in-
folg-e dessen eine grollc Gleichfi irmigkeit de Gan ges er reicht.
IJ . Il o r i z o n t u l c, z w e i z . l i n d r i g e 'I' n n d e nr-
V e n t i 1-1\111 se hin e (mit chwungra d-Dyna mo für Dreh-
strom der Aktiengesellschaft vorm . .I..1. Ri e r e r 8: Oi e.
in \Yintcl'thur).
Normallei stung i f10 IJ. ' ind. = 6-0 P." eff. Hauptub-
lIIeRsungen :
DUI'('hmes~pr des
vm. Sohweiz.
Die Wcltfirmu If e h r.• u l z t- r in \Vint crthul'stand
an dei' 'pitze dpr, chw izer Dampfma chinon-Ausste llung
mit zwei liegenden und zwr-i stehe nden Mustermnsclrin cn.
daran reiht» sich E s c h e r. \Yy SS l " o. in Zürich mit
eine r liegenden lind einer stph('lidpn Maschine, und endlieh
UJ~erl'Hseht e Emil I e r t z in Bu~ I dir- gosu nu nte Fachw elt
m i t eiuer äußers t intcrcssauten K olle k tion von acht steh end en
~Iaschin ell von 23 bis ~()() I JS mit ga nz 11 lI CII Komb inutionon
~n der Dumpfvert ei lung. so (ln'" von der kl einen ch woiz
msgceamt eine Totalleistung von ('a ~)OOO I> geboten war.
Außerdom hruchtc dir- E-;('hwpiz eine mnchtige Dampf-
turhin c.
. r:efmMer Sulrer, Will/"r/III//" (ScI/II'l'i ) I/I/d I//id/l'iys-
lut] (!II a. /(hc!1/.
Die Firma achreibt üher ih ro ausgeste llte n Objekte,
wie folgt:
,,1. 11 0 I' i ZOll tal C',v i erz Y! i 11d I' i g e 'I' r i p Ie-\~ c n t i I-
M a s l' hin e (mit Schwungrud-Dvnum o für Dreh strom der
F'i"llla Hr o w n, BovPl'i e &. ' i'p. in Buden; chweiz),
. ' o rm ll lle i ~ t u n g- 1700 I JS ind . = 1flOO IJ. ' eff. Hallpt-
ubmcseungcn :
Dur ch messer des l lochdruck zylinders .
n Mittcldruckz.ylindors . . .
rlr-r zwei ' ied 'nhuckzylinrl er j e
Kolhcnhuh
Tourenzahl PPI' 1\1inuto
Leistu ngon bei 11 Atm. Anfungsdruck :
normal bei ~O% Füllun g im
Hochdruck zylinder . . . . 1700 P. . ind . = IflOOP.",' off.,
maximal bei 40 "/0 I~ u ll u ll g- im
IIochchu ck zyl indel' . 1HflO " = 17flO "
Dip Bewegung der Einlal lventil e des Hochdruck-
z.yIinders erfolgt du rch UIlSP!'!' norm ale Au lösestcuerung,
doren Auelüseklinkc r-i nc g-eBehl os. cnc, hcrzförmigc Kurve
IJPschrpiht; d ie F üllung wird durch den Rczulntor auto-
mati sch veränd ert. Alle anderen Z\"linder hab en fixe, ab er
von Hand verste llbare Füllung, (Ii(> Bt'wegung der Einlal l-
ventile dorselh Il gPlwhip!Jt durch Daumen. oben 0 die
!lp\\,cg ung der \ usllllh'cllt ile bei summtliehe n Zylind ern.
Die Ventile Rind v i c r s i tz i g. In folg de sen kann der
Ventilhuh bed eut end reduziert werd en, so daf ich diese
Kvnst ruktion sehr gut für hohe 'l'uul'e~zahl nnd nam entlich
fl~ r g-rolle das(' hinpn eigne t. Wir haben solch e Ventile
viclfa-l, mit best em Erfolg-!' Ilngewl'J1(let. ~o h i elen verti -
kalen :I- -4000pfcl'l ligcn 1\lllsehincn eler _Berliner '~ I ekt r i z i ­
t1ltsw I'ke" in Bl'l'1in: el en horizont alen ;\- 4000pfel'll ige n
l\lllsch inen fUr rlipselbc I.' il'mll sowie an anel I'cn Ortl'n.
Dil' Di('htigkpit (11'1' \ . ent ile 11I1It nidlt : zu w\ln 'hen ubrig-,
unel maeht elprpl\ Ei nsph!pifpn kpine 'r h \\ icrig-keit en,
Die ausgestellt >?llu. chinl' hut zwei ....· il'clerrll'llek z -linder
sowil' j(' eine Luftpumpe auf jedel' KUI'belseit e. Dur 'h die
'I'pilung (Ir>;; !' i ('(knlr l (('k z ~' l i l\ dp r;; in zwpi wird pine "ehr
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-Kolbenhub
'l'ou1'enzahl pru Jl lillut'
*) ' ioli nZ i chr ift do Üst rr. lu !{tJnil'nr, uml .\ r ·hi te k tl·u-
,"('rein l' ", 11 ·ft I , 1 !\ t.
den beabsichtigten B rUhrung 'punkt sn bei di I' t ucrungs-
kombination von gröl)t 'I' Wichtickeit i st, e in ' I' ; rits für die
ex ak te Montierung lind and I' irse it um V I' nd eruugcu
unt I' Dampf, durch den Betrieb u. 8 . W. zu paralysieren-
Der Verfasser hatte als mehrjähriger Dampfmasehillcn-
Pra k t ik er di esem B dürfni se seinerzeit ul I' tel' H chnung
getragen bei der K onzeption 'eine r zwang läufizen Prl\zi ion -
V ntilsteuerung (Patent z i s c h e k ) *) und kann omit di
I' r ior itnt dnfür in An spruch nehm en.
Oe sterreicliiseh s l'rivilegium vom 4, " ple mbe r 1
Nr. lO.Oö~; D eut ' (~hc ' Privilegium vom 10. April 1
r. 54A5-!; Schweiz r Privilegium vom 9. April 1
20i4.
IU. Ver t i k a l c Z will i n g s-T a 11 d e m-M 11. c h i n e
1Il i t D I' e h s c h i e b e r 8 t c u e run g (gek uppc lt mit ' e in?!'
\\' chs Hrom-1J~'namo der Maschinenfabrik Oerlikon 1ll
Ü rlikon, chw 11,). (L\ bb. 4 und fJ.)
Normull cistung 3 [) 1'8 ind. = 3f)() I ' .' ,lI'. llauptab-
me sungen :
Durchme ser der Hochdru .k zy lindcr .
Nied rdruckz zlinder
I denkbar kl ein st e. dr-r Gun~ der d a .ch ine dah er in jt·(lt-r
Hinsicht und bei all en Bola tungen ·in . ußerst ~ie il'h­
mäüiger.
Die teu erung der \ uslaßventil ist von d n g lpil'h r-u
I<:.czentern ab gel si te t, di e di e Einlaßventile teucrn, und zw u I'
ebe nfalls mittel s \V l1lzheb eln . Au ch di Ste uerung des ~ ' ipde r-
druckzylinders ist an al og gehalt ' n: indem Ein- und \ usla ü-
ventile j e d ureh ein Exzenter mit \Ylllzh eb In gesteu rt sind, wo-
bei außerdem sowohl der F üllungsgrad wi di e K ornpression
innerhalb der niitigcn G re nze n ve rä nde rt werden k ann ."
Di e An ordnung der Ste ue rung de > ' iede n lr uc k zylimle r:
zeigt Abb. 3.
\Vie au s den Abb, 1 und 3 ers ichtl ich i. t und in der
Beschreibung der neu en •'ulzer-. teu erurig hervorgeh obeIl
wird. i 1. di e untere Bahn für di e W l1lzheb ,I d I' Ein- und
Au strömventilo von Hoch- und ~Tie de n l r llck zy linde r n a e h-
; t e l l bar : ein Detail, das mit Rück ichtauf di e gena IIP
Eneichung der th eoreti eh n Auflage und Abwälzung in
Abb. 3.
zun.ilch . t eine n gewi sen Leerillufweg, auf wel chem der
Luftkolb~n, c~on be.vor das Einlaßventi l überhaupt an ge-
I~~ben wm~, die .nütlge Luft ansaugt. lJ ie Erötl'llung des
E.lIllalh'entJles beginnt erst später, und zwar im Iomente
wo der Wälzhebel mit 'einem inneren Ende sich auf dil:
'Välzb~hn nied er etzt, lJa". Anheben er folgt mit sehr groll 111
l! eb e.IUher etzungsvcrhaltnisse, so daß auch die kleinsten
\ entilhübe ganz regelm äßig erzielt werden können, wob ei
~ch a uch bei den geringsten ~3elastunge~ sehr gleiclllllllßige
}. üllunz und tadellose Regulierung ergibt. Oie, 'ch lußbe-
wegung des Ventil" nach erfolgter Auslösung ist ni sht
o sehr von der \Yirk ung des Luftpuffcrs als vielmeh r vom
. e ietze der W älzbewegung abhängig, in Verbindung mit
d~n mitwirk~nden Federn und den ~~ass~n des G tll.ng s ,
DIe BI' inswirkuns des Luftkolb ens trrtt 1Il der Illluptsach
erst nach erfolgtem V'ntilsehlusse ein, um di e noch in
Bewegung befindlichen Gestungemassen alsdann auf dem
Leerlaufwege zur Ruhe zu bringen. D er Widerstand, d 'n
ller HcO'ulator zu nlwrwinden hat. i ·t uei tlie;elll y s lt' lIlP dpr
nsere neu e t eu erurig basiert zunäehst a uf der .\ n-
wendung von \Yillzh eb eln, welche ieh auf eine r n a c h-
. tell bar e il Bahn abw älzen . Das äußere B eb el ende ist
mit dem Ausl1isemechanismus verbunden , der in besonderer
"Teise angeordnet ist und vom Regulator ganz an alog
unserer normal en Auslü sesteuerung beeinflul lt wird. Di e
Bewegung der Auslüsekl inke er folg t nach eine r gesch lossenen
herzfürmigen K u rve. Zum Schließen des Ventils ist eine
piralfed er in gew ohnter Weise über demselben angeo rdne t.
Dagegen ist der Luftpuffer in di e Verbindungsstange
zwi chen dem äußeren Wälzhebelende und dem Ausl öse-
mechanismu verles-t, Dort ist auch eine Il ilfsfed er zum
, ~hließen des ystems angeordnet. In Ruhestande ist der
\\ ulzh eh el von seiner Bahn vollständig ab geh oben , Wird
der . Iech anismus in Brwegung gesetzt. so durchläuft er
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Di e Dimen sion i rung der Ia ehi ne. in be ond re all I'
sich reib end en Fl ächen , wie Zapfen und Lager, ist ganz
besonders reichlich bem essen worden. um trotz der hohen
Tourenz ahl auch bei Dau erbetrieb j ed es W armlaufen aus-
zuschl iel,len. Au ßerdem ist auf mögli ch st e Einfachh eit in
der Konstruktion all er bewegten Teil e ganz besondere
Iiück sieht ge nom men worden um auch hicdurch die Be-
tri ebssi ch erheit der Maschine nach j eder I-lirrsieht zu wahren.
Der 1 Tiede n l l'uck zy linde r ist direkt mit dem Baj onnett-
balken ve rschra ubt, wahrend der Hochdruckzylinder hinter
dem I:"iede n h uck zy linde r an geordnet worden ist. eine An-
ordnung, welch e den ,;orte il bietet. dall von eine r hinteren
Kolb en stang enfuhrung ohne B denken mgang genomme n
werden konnte.
Di e Fundam entplatt e der Maschine ist ein
ilullCl's t kräftig k onstruierter Baj onnettbalken , welch er ver-
mittel s drei breit er }i'ulle auf dem Fundamente gelage rt
i '1.. Da Kurbellag er ist wi e üblich mit ers te re m aus eine m
Stüc ke ge gosscn. Der Durchmesser di ese Lagers betragt ;
ebenso wi e heim Aullenl ager. 400 11111/ bei eine r L!lnge von
7~0 1/1111. Di e Lag er schal en sind viert ilig und mittels
'chl'llube n nach tell ba I', Di e Gleitbahn des Kreuzkopfes ist
mi HUcksicht auf Dun erbetri b mit Wasserkühlung versehen .
Das ..I i t t el s t Uc k. auf kräftigem Fuße ruhend. ver-
bindet die beid en Dampfsylinder miteinander lind ist
der art kon struiert; da ß durch eine n genUg end weit en Au s-
schn itt ein bequ em es Aush eben des g roßen ~Tiede rdr uck -
kolhen s ermöglicht wird. Im Innern des ?lfittelstuckes ist
ein e nachstell bare sehr reichlich hernessene Kolb enstangen-
führung anzebracht. Di e K olb en st an ge se lb t ist in den'topfbu chse~1 der Dampfzylinder mit beweglichen topf-
btichsenpackungen ( nited tates Met allic Packing) geführt,
.J edel' der beiden Da m p f z Y1in d er ist mit einem
Dampfmantel lind Hahn gehäu en in eine m tucke ge go sse n.
Die Mantelheizun O' des Hochdruckzylinders er folg t durch
dir eten Kesseld;;npf~ während der ..[iederdruckcylinder
vom Receiverdampf umspült wird.
Di e K 0 1b en der Dampfzylinder sind mit gu seiserncn
Kolbenringen, System R a m b ot t e 111. ausc erüste t,
Di e t e u e I' u n z der Ma ichin rfolgt an j edem Zy-
linder durch je vi er Corlis '-Rund schiober. .Iede der beiden
teu erungen 'wird durch ein besonderes Exzenter ange-
tri eben . Am l~ iede rtl ruekzyl i ndcr ist di e teuerung zwan gs-
lllufig au sg ebildet (von Hand verstell?ar). wllhre~d a~lI
I ! o~hdruckzy l i n der ein \ u8k l inkme~hall1 ' mus . (1Ihn1lch. w~e
I- I' I k ar t) in An\\'cndunrr Il'cbracht Ist. und Wird dabCl (heh b .
zwpite Bewegung des aktivcn :Mit nehme rs. VOll l~er He~u-
lat orwell e abgeleitet. m d r teu erunrr CI~ l11 öO'hch st Cl n-
faches und ruhig<.' : .\ ussehen zu wahren I t von der An-
Ql,dnung ues sonst vi elfach llbli chcn : in der Mitte chwingen-
den teuerst ernps 111 00an rr ge no m men worden. Durch dic
bc ond re An ordnun rr clpr hii uße rc n teuerung ist. dab ei noch
crreicht worden, d~dl di e manch en Corliss- teu erun ll'en
sonst eige nt Uml{che sta rke Bela tung der Hahnspindeln;
welche au der Pull'crkraft re ultiert: hi er fa t ganz elimi-
niert werden k onnte.
Der vertikal an geordnct e F e d er - H e g u 1a t or dcr
l la chine, wel ch er in di e, CI' K onstruktion von uns schon
eit vicle~ .Jahren mit rrroll 111 Erfolge ausg pfuhrt wird; i:;l
zur bequem en haltung d I' l\Ia ehi ne auf da ~'etz mit
eine m 'l'ourenverst ellmechani mus ycr ehe n welcher ge -
stlltte t. di e T uurenz ahl ,'on Hand wl1hrcnd des Ganges zu
yer 'tellen. Di eser "Iechani mus ist fUr eine Tourenl1nderUJlg
von totul 10"/0 k onstl'lliert lind bleibt dabei der ngleich-
f;;rmigkeitsgl'ad konstant. Opr \ntrieb des Herruillto~s ('rfolgt
durch ein Prltzi ion s-Hnd el'g triebe. welches: wie schon
,'orstehend erw1lhnt, auch den Antrieb der Reguli ervor-
richtung um Au lö emec hani mu der Hochdrucksteuerung
bes orgt.
Leistung n bei 11 Atm. nfan gsdruck :
nurmal bei 2f>% F'Ullung in den
JIochdruckzylindern . . . 3 f> I ', - ind . = 3~ (l /', ' cfl'.
maximal bei 45"/0 F üllun g in
den IIochdruehylindern . . 51fl = ,n; "1
B i dieser laschinentypc sind mit Hücksich t auf die
g~·u i'le . Kolb engeschwindigkeit von 3 bis 4 11/ pru Seku nde
die lu n- und hergehend en Mussen vollst ändig ausba lanc ie rt.
Durch di e Anwendung eines einzige n rot ier end en Sch ieb rs
fUI' j e zwei Zylinder i t di e Anzahl d r hin- und
hergehenden Teile auf ein Minimum redu ziert.
Das e tell i t in eine m Stüc ke mit der Fundam ent-
platte gegossen; es gestattet eine leichte Zu gllngl iehkeit zu
den Kreuzkopfführungen. Di e Kupplung zwischen der
R gulat orachse und der chieb rw ell wird automa t i eh
ausgekehrt. sobald e in abnormaler Widerstand an chiehe r-
umfang au 'ftritt.
Die Tour nzuhl der Ia schine k ann um 1011/ 0 auf-
oder abwärts während de s Ganges mittels eines Luufze-
wichtes am H gulutor ver atellt werd n.
\ lle Lag r und Zapf n w rd en automati h von eine m
elvertei ler aus geschmiert, dem das filtri erte Oel dureh
eine Zirkulation 'pum pe wi eder zug('fuhrt wird.
Dei' Antrieb d 'I' Luftpumpe ge chiehr durch Baum-
wollseile von der Kurbelw elle aU R.
. Durch Geranti evcrsuch c, welch e im Mon at April l!100
nut einer Maschine obizer Gröne in der elek tr i chen tati on
Luterbach der "Aare- und 1<~mmenkl1na I -Gese])scha ft · in
•'ol~thul'll au sgeführt wurden; wurde in Dampfkon sum kon-
s~atJert von 7'7 bis '00 k!J per /" ind. und tunde bei
cm.em Anfangsdruck von 9'2G bis D·03 tm . und bei eine r
Leistung von 297 bis 314 J' - ind .
IV. Ver t i k u l e, ein z y 1i n d I' i z e JI a s c h i n e mit
Kolbenschiebersteucrung~ gekuppelt mit eine r GI .iohstrom-
Dynamo zur ErreO'ung do 1500pferdi ll'en en rat or s,
1Tormalleistung 30 Pl efr. Hn.uptahm os su ngon :
Zy linder-D ur chme ser 200111111.
Kolbenhub 200 _
Tour nzah l pro Minute 300. '
Da s fl aus u I z e r hat bi sI~nde 1 99 üb er 4000 Dampf-
maschinen mit einer Ge ummtleistung von üb I' 50 .000 /'8
gebaut..
Akticuqesellsclutft der J/a schinen/ a/irikw ron Escher,
lI'!ls.' ({; ie., Zürich.
. 1. 1000 p f e r d i g e Dumpf-D yn um o dei' .\ktien-
goe eil chnft der l\la s -hin nfabrikcn von E f' Ch e J'. W Y s
, ', i e.~ ZUri ·h, und der l Iaschinenfab r ik 'l'1ik on .
' ViI' lnssen die Beschreibungen yon eite der I<'i rma
!()lg-Pll :
"1. D a m p fm ach i n e,
Die von d I' \ k t i ng<.' , plls<.'haft dcr lila 'chine nfabr ike n
"lm E c her. \Y y s s , '. i e, in Zürich g baut Dampf-
maschine mit ol'1iss- 'teuerung hat folgende Jlauptdimcn-
. Ion n:
Durchmcss 'r der DampfzYlinder 650/1100 111m,
Kolbenh ub . . . . .' . . . 1200 " .
Die 1 Iaschine ist g baut spezi ell fUI' dirckte Kupplung
mit ein r Dynamo und fUr ein höch. te normale Tourenzahl
~·.on 10fl Umdrehungen pro Minute bei in 'm Admis ions-
berdruck von H bis ] 0 Atm. Di Ia. hin e IHt eine
ormlllleistung von 1000 /" efr. und k ann fUr kUrzeren
DauCl'b tricb maximal 1200 J',~ cff. abgeh n.
In Hinsicht auf die hohe Tourenzahl. mit der di e
Maschine zu arbeiten hat, ist die 'I'ande mllnordnung g wllhlt
wGI·den. da bei di esem yst m dip dem ruhigen Gllng dcr
lI~aschinl~ nachteiligen lassem irkungen am best cn climi-
l11el't w 'r( lcn können; tatsllchlich ist dcnn au ch der Gang
d'r ..Iaschine trotz dei' hoh en 'rourenzuhl ein sehr ruhig I'
und sanfter.
1' . '\1 .\ IW I I IT EKT I·: : n :I: I-:I:I':-- x -. :\.
Der E in s p r i t z k o n d e n s u t u r 111 it horizontal an-
~('ordneter. d oppcltwi"kcndel' LliftPllll1pP . VO I\ ·1 0 11/111
Kolbendurchmesser und 550 11I11/ Kolbenhub rst vorne unten
im ~Iaschinenfundamcute an gl'ordnet. Di e Luftpumpe selbs t
wird vorn Kurbelz apfen aus anget r ie be n .
Das D a m p f s c h a l t w f' r k der ~Iaschinc übc rt rägt
' eine Bew egung mittels 'ch uecken- und Stirnradgetrieb es
au f den um roti erenden Anker des Gen eratol's a ngehraehte n
•'c haltza h nk rn nz. Di e kleine Dampfmaschine di eses . 'ch al t-
werkcs best eht a us drei ein fac h wirkenden D ampfzylindern
vun 110/1//11 Bohrung und 100 111/11 K olbenhub und lei stet
bei 300 Touren per Iinute ca. 12 I', ' eff Di e teu erung
erfolgt in ein fache r \Vei se von eine r unrunden Antr-iebs-
sc he ibe mittel ' kleiner K olben schieb er.
Di e ~Iascllin e ist mit a lle n vo n dem Gesichtspunkte
einer bequemen und sic he ren W artung aus erfor de rl ichen
. ch m icn'o r r ich tungen, ch utzgelnndcr, Bedienungstreppen ,
)Icll- und Konrroll apparuten a usger Uste t.
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2, 0 y na lllo.
Di e von der Muschincnfubrik Oerlikon ge ha nt\' Il y-
na mo, deren l Iagnl't rn d direkt auf der Dampflll a,.;ehincnweil e
si tzt, i 't e in 1~00 Kiloyoltalllpere-DI'eh strom -G en eratol' für
i)f>OO Volt . pannung . An der .\ usst elluug arbeit et der Oe-
ne ru to r a ls E inphasen ,.;trom erzellger für 1000 hi s 1200 1)8
hei 22 00 Volt 'pann ung mi t P arall el sch altung der Armatur-
wicklung.
1J. 300 I', D r e i fa c h - E , p an s i on s - D a 1Il Pf-
m a -c h i n e.
Di e von der Aktiengesellschaft der Masehinenfabriken
von E e he 1', \V Ys s &. i e, in ZUri ch zebautc vertikal e
Dreifach -Expan sion s-Dampfmaschinc hat folgende Haupt-
dirnen sioneri:
Durchmesser der Zylinder 32U, 520, 00 mlll.
K olhenhub 450 ,,_
Di e Ia ch ine ist gebaut Für direkte Kuprlung mit
.ine r entsp reche nden D ynamo bei e ine r T ourenzahl von
175 pro ~I in ute und 12 hi s 13 Alm . Admission s- berdruck.
Die Iasehine hat eine L eistung von 260 bis ROO efl'. 1
'
, '.
Di e Dam pfz j' Iinder, auf kräftigen , gußei sernen Stä nder n I
des Reg ulators erfu lgt mitt el s tahlgel nk kette von der
Maschinenw elle a us. Iriese letztere ist mit ihrr-n drei unter I~Ou
stehend sn Kurbel n aus einem tucke ~esf'11IIIipdpt 111111 hat IlII
eine m Enrle ei non augosc hmi erlotcn J' upplung ..Ha nseh für •\ n-
sc h luß der Dynamow ell e. Auf der a nderen Seite der , la 'c hinp
(1[iede rd r ueks it e) lx-find et s ich d i unt r Flur lipg pJl(le
einfac h wirk nde, ve rti kal ang ordnete Luftp um pe mi t
Eillspritzkond en slltol'. Di 'hmiel'u ng ist zcntrul a ngeo rd ne t-
Di e Maschine k ann in j ed er Kurbel st ellung ans pr ingeu.
indem an den Zyl indern durch Anbri npon ei ne. be somle rc n
Dampfventiles ine Vorr-ir-htun g gpt ro fi'en ist. we h-he g-
sta ttet, in j ed en der rlrui Z yl inll l'l' zum \nlaufl'n j e nach
Bed arf Frischdampf zu ge he ll.-
Di e "laschinC"/{jitlJl' ;k VOll /';/1/ ;1 .\// rl : ;1/ HII ·t! ..tpilt p
' ) 11 rei chhaltige K oll ekt ion von ve rt ika len :-'l'hnl' lli ufe rn
aus , wofür sie die go ldenc un d zw ei si lhern ~( eda illen und
der Erfi nd er da Ordenskreuz der Eh r nl eg ion erhielt .
Es waren dub ·i :
1. zwe i ein fac h wi r ke nde T a nd em -\ erbund masc hineu
von 26 iud . IJ, ' und VOll .'0 I ' . ',
2. e ine Zwilling s - Tandem - Verhundmaschine von
10\1 inrl. I', '.
1~ 'O:1. ZEIT~C'IIH1FT () E~ ('ISTEIUt I. ' (: E,TJEU1{- rx» .\ H(,H JTEKTE:·VEH EI.' J·:~ Xr. a. _
3. eine e infac h wirkende Zwilling s-Tandem - Ver b unrl-
masohine von 215 i nd. /' s.
4. eine v ie r fac hw irkend Zw ci fuch -Expansi on sm aschine
von 12fl ind . P, -.
5. eine vie r fa chwirkende Dreifach -Expun sionsm u sch ine
" 011 360 ind. /'8.:i !lm tl i ch mit K 0 n d c n s a t i o n ferner
n. in e einf~lChwirkend e 'I'a udem-Ve rbund mnseh ine von
2H iJH!. /', ' und
7. e ine vie r fac h wi rke nde Zweifuch -Expan ion s- I ch ifls-
ma schine von 130 ind. 1" .
\Vir la s en i III folg nden VOll den clw raktcri sri t ehen
Typen di eser K oll ektion di e Be ch reibu ngen. wi e sie di e
I ~' i nna in ihren Prospekten g ibt , folg en:
ad 1. Abb . 6 und 7 zcizen di e K on struktion der e rs te n
'rype.
. ,,.' te he n de o m pu u n d- Dll m p f lllasc h i ne n mit
vierfucher Expansi on und ein fac her 'W irk u ng nach Patent
und -'yste m ... Le r t z ('rype _ - ) mit K o n d c n s a t i o n.
Dip Bauart meiner . Ia chi ne best eht im wesentlieh n
au s den llbel'cinand el'g e, teilten 1I0eh- und Nied erdruck-
zylindern und (kill Hohlg est lle, a uf dem di es« beiden
ruhen , und in welchem ein 'y 'te m von Tri eb st an gen di e
I~o l ben bewegu ng au f dip r urbol welle derart 11 bortrugt. da f\
(hp gegenReitigen Ma ssen ich a u c lc ieheu. j cdwerle Er-
:ich llt t pnI ng und j eglichen toß vermeid end . Di esel' voll -
k omm en on Art der Kraft übertragung in \ ' e rb indumr mit
I . d 0"(PI' In en Zylindern statt findend n D ampfkompressi on ver-
dankt meine Ma ehine ihren ühe ra us oan fte n. lei sen nnd
gl ei cItmilf.ligen Gang, ihre Betrieb ich erb it und Dauer-
haftigkeit. Da die Maschine einfuchw irkcnd ist . weil der
Dampf immer nur auf dir- eine gl ei ch e Kolben seite wirkt.
l'lO bleiben di e rb itsflächen tets au fe inande rl iegend. und
es wird dem im Laufe der Zeit in den Gel enkpll nutur-
gen~1I1\ entstehenden pi el e j ed r schä dlic he Einflu ll auf den
I'ulng in Gang der Ia sehinc ben ommen . 1'llI'i g ens sind in-
folge der eigena r t igen K on struktion a ueh di e Lager der
Maschine en t las tet ; ihre ra ehe Abnützun z wirrl verhindert,
und au ch so ns t sind Hep araturen a llgemeine r ' atu r nicht
vomuszuschen, weil eben eine r ei chlich e Sehmicrung uuto-
mati.seh g esichert ist. Dies ge'eh ie ht, indem snmrutliche
nrbeit ml on Organ e in da. un ten im H ohl c est ell befindliche
Oelhad ei nta uche n und so fo rtwä h re nd mi7 den 11Oehaufg e-
8ch leud or ten , d lJn iCl':ito trün in BerUhrung k ommen. Dil'
, 'chmierung dcr Zylind €'r er folgt g leich fa lls :e lbst ti!~ i g. un(l
zw ar (ltlrch e ine " on dei' . la se h ine mitbetrieh en e (lldruck -
pu mJle: 1 ~:8 . vorl'inf~ cht . s!('h hi cdurch di e n dipnung d?1' I
l\Ia:ielllne hIli a uf plll :\lIl11mllm, und da uUl'h evpnt lH'1I e lll
g-llnz gewiihnli('he. R<>t on -I ,'undament g nllgt. :i0 ist die Auf-
:ite,lIung meilH'!' lJampfmll '(' h in n IIberall und mit L<>j('htig-
kelt durphzllfUhrl'll.
Einl' besonderc Erwilhnung yerdient noeh (h'r " on
mir zur' l\la 8ehine e igens k on trllierte. patenti erte Regulator.
E I' wirkt a ls sog enannter' Ach en regula to r in ZentrifuO'al-
kl'llft auf dir Dampfzu triimung u nd erhil lt . di e. e be~in-
fluss 'nd, dip eirl"est ellt bel'timmte c'ch wind iO'keit <ler
° °l\la:chine in prnpfin(lIiclH'm rade k on stant. Durch e ine
hesondcr und Rehr ein fac he \ o lTich tung 11I IIt e r sich nllm-
lich innerhalb gewi .. I' G I' nz en a uf ver ch ieden m-
d reh ung sz ifl'ern einst ellen, :iO zwar; dal \ j na ch G rü(je der
l\lutcJI'('n und nach ~tilrkl' der D ampfsp annung di e 'l' ourcn-
zahlpn Ulli 1(l bi o 20u/o 'Tariieren k önnen . Er i t mit a ll l'le inl'n
()rgllu en yon e inem GI ·hllll 'Il um ('hl o: 8en, wel ch es, an dem
! .l ohlgp :i ~ elJc der j II\:ieh ine h('festi gt, mit dCl;) ,'orhin erwilhnt cn
(llhadl' In Verhindung . teht. und 1'0 i:it au ch hi er 1'111' IIU :>-
g'ie~ige llutonlllii selu' . 'c h m ie r ung g "argt und der Betl'i eh
gmilclH'l't. ~chlil'f.lli('h :ipi no('h auf den IJ l\lIp t fak to)' hei
IIlcilH'UI ~ystem e. a uf den "'er ingen D ampf\'erbrauch der
l\!lIHPhinl·n. hing ewie:ien . Er ergibt il'h in d r lJauptsH clw
von :iplbst ans denl 'ompuund- ' yste lllc . Da dieses ab er ein e
"jphtige Vpl'teilling der \ ' ohllllin a- lind E. ·pansions-Ver-
hältni sse voru ussetzt, und weil bekanntlich auch di e Höhe
der D ampfspannung für eine parsamkeit im Betrieb e maß-
ge be nd ist. so bau e ich ; darauf Bed acht nehmend, m ein e
J[ otoren d n bei stationären Anlagen üblichen hohen Dampf-
spannung en (bi 10 Atm, im chiebe r ka ten ) entsp rechend .
rl. h . un g emein krllftig und gediegen."
Die Hauptdirnen sinnen der zwei ausgestellten :\laschin en
di eser Type. deren e ine von 26 ind. P (20 eff. P eine
Kolbenpumpe a nt r ie b während di e zweite von Qind. P. '
(6fl eff. P ') mit ein er D ynamo der ociete d 'Electricite
Al ioth in Basel g ek uppelt war. sind :
11 Zylinderdiameter I - 11 Dampf-
Leistung 11 Kolben- I Touren ii lamPfdruc ' ver~rauch
'I hub er IDd. PSI
,Nlederdruck Hochdruck 11 und Stunde
:8, iJl(\. PS!I 200 :lOO !JU 'I 4522~ /II} 10 Alm'l{ 10
9
:2
2
;)5- 1
'; (1 ., ,, H15 4ifl 140 v
11
a cl 2. Di e Zwilling s-Tandem-Verbundmaschine von
100 ind . /'8 mit Kond en sation war a us zwei Muschinen
der CI' .ten Type zusa mmengesetzt, mit I-1 oehdruckz)'limlern
von 240 nun und [ied ordruckzylindern von 360 111m Diamet er
bei 120 1/1/11 K olbenhub lind 425 T ouren pro Minute; Dampf-
spa nn ung 10 Atm.
ad 3. Die ein fach wirkende Zwillings-Tandem-Verbund-
maschine von 215 ind, P -, war na ch einer ganz a nde re n
T ype ze baut. Abb. bi 10 zeig en sie in K onstruktion._~.;;; t e he n d e )I e rt z'sche Z will i n g s - V er b u n d-
m u s eh i n e mit vi crfach er Expansion und cinfachor
Wirkung ('1" pe 11 0. O. ~) : mit K ond en sa~ion.
nie:ie D ampfmaschine ist für alle Bet~ICbe a n we n dba r.
Insbesondere e ig net si e sich durch ihren ruhigen und gleich-
mllßi rren Ga nz f ür e inen direkten Antrieb von Dynamos.
lind ~s k ünneon di ese sowie auc h Pumpen u. dgl. mehr bei
~i~sel' völlig y m me t.r isch gebauten J[a schin~ zu bei.den
:-ielten au ch cl cichmnßiz angekuppelt werden. Zum Betriebe
von 'J'ran mt ion en wird di e . Ia chine mit eil- oder
Riemen sch eibe ver. ehe n. di e wi deruni auf j ed er eite an-
gt' ordnet werden kann. '.\ ueh wird die Maschine ganz na ch
Wunsch mit ode r oh ne Konden sation g eli efert.
Di e naeh dem Tandem iyskm gpballten und uber-
e inander liege)Hlen Z ylinder fUr Hoch- und )1ied erdJ"Uck
I'uhen auf eine m kriiftiO'en und !!'anz rresehlossencn nt erball ,
° ~ " I I'wel ch er der laschine e ine g ute Auflagerung auf ta ' un-
dHment und eine fc te. solide Verankerung mit (liesem ge-
sta tt et. E:i wUl'de bei der Konstruktion der l\laschine neben
(Im'. wi e gesagt: rrefnll igen und krllftigen F orm be~onder '
allf eine g ute La g erung deI' um 1 00 versetzten I~urbeln
und Uberhaupt a uf eirlP reichliche Bemessung d er arbClten~len
Flneh en uwie a uf di e Vel'wendun O' nur allerbe ten ~Iaterlal
° .Bed acht o'eno mmell. Ein sogenannte \Val'lnlau~ n Ist a U:i
di t's em G~lInde lind weil alle bew eglich en 'l'heile voll st1lndig
im Ül laufen. ah 'olut ausO'esch los en. D er Gang der Ma-
'phine ist ein 0'1 iehmilf.liger und tol.lfreier. Di e PI'it7.i ion ' -
Hundschieb erstellerung gibt d crilelben e ine durchau ' " 011-
k ommen e D ampf,'erteilun O'. ,
. 'pezie ll wei se ich an di eser t e~le au.f den sehr ge-
ringen Darnpfverbrauch di esel' l\IasclJ1ne hm. Er .kommt
dpm.ienigen in er Dr'eizylindermasehin e nah ezu glCleh , da
b i meineI' . Ia 'eh ine der Dampf ub er dem HochdJ"Uckkolben
eins t riim t und dunn nllch einander auf jedel' •'eite des Ho?h.-
und r iederdrllckkolbens e. ' pa nd ier t. Auf di ese Art "mI
eine un O'em ein ration ell e Au nutzung dps D ampfc ' erzCl~gt ,
wi e ~ i (· wohl von k einer amIeren om pou nd ma sc lJlne
elTt'i eht wird, Eben :io k ünnen di e hö chsten Dampfspannungen
bri di e c l' Jla 'ch ine zur Anw ndllng g elangen . Dei' dllrch
\Vink Irlldel' mit bearbeitet en Zähnen angetrieb en e Fcd er-
reO'ulatOl' beh en 'e ht den K 'pansion s 'ehieb e,' del'llrt. dal ldi ~:i 'I' in den. 't nd ge l'let 7. t wird . dem jeweiligen Kl'aft-
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Abb. 12,
h~ -Hrheitet~n Zähnen angetri ebenen F «lerrcgulntor, welcher
emo gew: se Verilnderung dr-r Tourenzahl während dos0-anges der j laschine zul äßt, derart heeinHullt dal \ er
c~~e F üllung \'~n o bis 7~I)/o zu goeb ' n imstande ist. 1)(,1'
1 icderdruckzylindor hat einen entlaste te n Hund schieher mit
fester Ex pan sion.
Alle bewe ..liehen Teile der Ma -hine In ufen ,,011-
stilndig in 01. I~nd es sind diejeni ge n Teile . welch!' einer
natul'~cm l1 ß en Abn Utzung unter! iogcn, leicht nachstellba r,
Alle Lauff11lehen sind reichlich b mes en. , " U I' bestes :\Ia-
te riale gelangt zur Verwendung. Au all diesen Grilnden
Ist ein ' Varllli llufen ireend welcher Teile absolut ausire-I I . n nS~'l ossen, die ' Va rtung der :\1a schin e infolgedessen au ch
l'lIle lluße rst einfach .
Alle StopfbUc hscn sind clbstdiehtendc 1\1ctal lstopf-
hüehsen i~ den~n die . rangen ohne Rillcnhildung laufen .(.
. . . ad :I. Die einfachwirkende 'I'i-ipl e: maschine von
360 ind. I),') mit Komi msution ist nach dem solben P rinzip I
der . v~rherg herrden T 'pc konzipi rt. nur hat sie fUI'
drmstuhge K 'pansion noch ein en dritten Zylinder, wie
aus. cl,n Abh. 11 und 12 deutlieh herv orgeht, Hier sind die
d 1'''1 1\urhr-ls 'stellll' 11111 I:!() Il g gt 'nl'inalldC'r verstellt. dir-
IX. England.
Das Nnchbarland Frankreichs, in welchem die Wiege
um' Dampfmas hine stand, war nichts, welliger als ,ent-
sprechend seiner Bedeutung als ma chinenbaucnder taat
vortreten .
Drei Firmen waren es im ganz\'n, welche nennens-
werte Dampfma ehine n exponierten: nämlich : ..
a) WilliflJls und Habil/SOli . /tllgll!!. deren r~ l"I ll ~ ng>, ­
'I'riploxm nsehinc nl\('h df'1ll bekannten 'yl\telll \V 1111 an s
.+0
1\111:1.
von 24UU ind, 1" folgende Dimensionen hatte: Zylinder-
diameter = 3 1.11 4 0,3 zu 770,;3 zu 1~i)U 11I1/1. TI ub = liOO 1II11l,
ie lief mit 200 'Touren pro Minute und hatte einen Gleich-
strom-Gsnorator von Sie III e n s BI' ()t h e r sangekuppelt für
1500 Kilowatt.
11) (Jrrllrnca!J.· Limite], Muuchester, brachten eine stehende
Compoundmaschine von (iOO 1>8 in Vereinigung mit einer
chwungraddynamo von 111 a t h (' r & PI a t t, Limited. Die
~Ia ehine bestach durch die Ruhe und Abgeachlossenhcit
der Formen. die den engli sehen ~Iaschinenbau von jeher
vorteilhaft charakterisieren. Die Konstruktion ist in
,.Dinglers polyt. .loumal" Bd.3Hi v. 1901. H. 2. wieder-
gegeben.
Die "Maschine hat einen 1I0chdruckzylinder von
1 .. engl. Diameter und einen •'iederdruckzylinder von
34" engl. bei einem Hub von 3' engl. und macht pro "Minute
105 Touren. Die Zylinder werden von Hohlgußst11nderu ge-
tragen, welche auf der Fundamentplatte aufgeschraubt sind,
und zwi ehen den 'Vltnden sitzen SehwunO'rad und Dynamo
auf der Kurbelwelle. Beide Zylinder werden von Corliss-
'ehiebern gesteuert, die sich in getrennt in Ein- und Aus-
strömkästen befinden. Die chieher sind durch E.-zenter
bewegt. deren "rell eil in der Verll1ngerung der Kurhelw lle
an diese mittel' chleppkurhelu heiderseits angeschlossen
sind. Die Einström chieber des Hochdruckzylinders bccinflußt
ein Regulator, welcher im Gange für Veränder-ung der Touren-
zahl ver teIlt werden kann und auch gleichzeitig die Dros el-
klappe ver teIlt bei erheblicher Entla, tung. - Die A usström-
schieher haben eigene Exzenter, von welchen sie einfache
chwingbcwegung erhalten. Dal\ die Steuerung durchaus
außerhalb der tander liegt, ist ein großer Vorteil für deren
Montierung und In tandhaltung. Die Hohlform der tänder
schützt die Dynamo vor Bespritzen mit Öl oder Kondens-
was er. Zur Bedienung der zu den Zylindern zchörizen Teile
i ·t eine erhöhte Galerie vorhanden. FUr forcie~te chmierunO'
ist hin.~eichend ges~rgt. I?er . Ueberströrndampf wird vo~
dem ... iederdruckzylinder III einem Höhrensvstem überhitzt.
- Der Dampf trahl-Kondensator ist mit einer selbständig
angetri:benen Kaltwasserpumpe in Verbindung,
DIC Dynamo von 1\1 u t her & PI a t t Li mit e d gibt
h.pj 2:.0 -2flO "alt normal 14UO A IlIp. Der FeldmaO'net. tern
",tzt nebpn dem. chwungmde auf der Kurbelwelle zwischen
\lPiden 1"urb In und ist mit dem 'chwungrade direkt
durch Bolzen verbunden.
e) 'l'he "Glo7le lVorI.\~u, Hobey d:' Co. L'imited, Liucoll/.
Die ausge ·tell te Dampfmaschine von 5f>0 ind. I ' , Will'
na('h ompound- ' stcm mit Dynamo von K ' c (/ t t &
•10 u n t a i n, ewca t1e-on-'l'yne. Dimensionen:
Hochdruckzylinder-Diameter 408 nill/,
~Tiederdr uck zy linder- " 901 ..,
H~ 1007
Kolben tangen-Diameter 95
Kurb Iwell n-1\litte-Diametcr 457
-Lager- ~ 30f>
" ~l1n~ 009
• chwungrad-Diameter 3692
-Breite . 609
Touren pro "Minute . 90.
Die Einströmung besorgcn Ventile mit Ausklillk-
:teuerung. fUr die Aus·triimung liegen unter den Zylindern
einfach von E. zentern hin- und herhew('gt.c Gitterschiebf'l"
(. iphe "Dinglers polyt. Journal- Bd. ,HG v. 1\J01, 11. 2.)
In die er Ausklinksteuerung und deren Hegulieruncr
lieO't die hohe Vollendung dieser Maschinen; sie wurde Cl' t
nacl~ vi len Ver 'uch n mit anderen teuel'unO'ssystemen kon-
:;trlllert. Der ..foment des Au klinkens wird nUmlich von einem
e.l e k tri s ehe n Re g u 1a tor, Syst.em R ich a l' d s 0 n, hc-
emflußt. wodurch di HeO'lIliel'unO' der ~raschine dirnktt:l t:l ~
durch dl'n lektri ehen Strom 'rfolgen kann, und zwar
oeTllrt, dall die pannung nur um Cll. 3% :chwllnkt. \'er-
ändert sich dieselbe unter oder übers .'ormal werden mit
dem Gegengewicht d . Regulators ausbalancierte Draht-
spulen auf Eisenkernen auf- und abbewegt und die (1anll~
verbundene ReO'ulierw lle des Hegulators verstellt: bei
plötzlicher Entlastung sperrt der Regulator den Dampf <Tanz
ab; auch für plötzliche Abstellen der Ia ehine von jeder
beliebigen Stelle durch einen einfachen 'eh nurzug ist \'01'-
sorge getrolren, indem dadurch die Berührung der Klinken
au f den Ventilhebeln verbind rt werden kann. Bei dieser
Art der elektri chen H gulierunO' genllgt ein ganz kl in~'r
Zentrifugal- ){pgulator und ein zarte - tellzeug mit wen Ig'
Masse. was für die Empfindlichkeit der Regulierung von
crroßem Vorteil ist. Pro ind. P '- tunde soll die Maschine
ea. ö log Dampf kon umieren, Die Dynamo liefert trom von
250 Volt bei 1400 Amp., also ein Leistung YOU 3-0 Kilowatt.
Die Firrnu wurde mit der goldenen .ledai11l' ausgezeichnet
Auf d nn Firmenschilde prangte die Ankündigung: ,,20.000 ma-
chi nes 1t va peu I' v md ues '.
x. R UBBl an d.
Die Gcscllechuft der mcchauiechen Fabrike« ,,(J,.(lriidcr
UI"OII/ley" in ;.l/osl.-rl/t war der alleinige Roprä entant dp:;
zroßeu rus sisclu-n ({I'iehe,; in der Dampfma ·chinenhallc.
ie stellte eine liegende Tr-iplcxma: hine von 300 I>, '
au, welelu- durch einige Einzelheiten und sauhere .\ us-
führurig beachtenswert erschien. (Sir-ho ~ D in g I P I' R polvt.
.lournal" Bd. 3Hi v. 1~)01, H. 10.)
Ihre Hauptmaße waren:
Hochdruckzylinder-Diameter 340 11/11/.
Mitteldruckzylinder- .. flaO
~ 'ie<1erd!'uckzyli nder- ,:~o
Hub . . . . . . 10
Luftpulllpenzylilldcl'-lJiulIlctl'l' ,mt I
.. -Huh . :-\Oll
Lnftpumpen-Tl'IlI1krohr-Dillllll'tcr 1:?f)
Touren pro Miuutc . \J~·fl.
Admi·sion.-Damphlanllung\~·;).\lll\. 1. '011 pro 10".
Dumpfverbrauch pro 1 ind. I', '-. ' t unde (j kg.
Wip d ie Abbildungen durt zeigen. liegl'n ll or-h- unrl
~litt 'ldruekzylindcl' hintereinander an r-incr I urhel. dl'l"
l:Jiederdl"llekzylin(lcr all der zweiten. untl'r \10" g"egpn dil'
erste ver tpllten Irurbl'l. und h!tngt an ein'r Irolben ·tanO'I'
rllekwlirts d('r ungleicharmigc YPrtikale lIebel fUr dpn
Antrieb deI' Lul"tpumpl', die in. Fundam nt vel'senkt ist.
Diese Luftpnmpp hat eincn doppcltwirkenden, mit ~Iptall­
ringen gl'lid rtl'n Irullwn Illit Trunkruhr n bc'iderseits. \)i,'
'chub tange i'l am llu!.'Jprstpn End des dem \ntril'h,,-
hebel entgegengesetzten 1'rullkrohres ung holzt und da(lnrch
sehr lung.
Die Dampfzylinder sind sllmtlieh gcmanlelt und mit
Doppelsitzvpntilcn fUr Ein- und .\ns;,trömung- VI'!'sl'lll'n.
Am IIochdruckzylind 'I' sind ersh'rp von ein I' ~Illrshllll­
steuerung hetlltigt mit llnnlu~cr Vl'r:,tellung dUfl,h df'1I
Regulat.or. wie dies bei ihl'el' Tochter deI' lIartUllO'-:-1t u 'rung
geschieht. ('iche .,Dingl rs pol ,!. .Iournul""'Bd. 31ß v.
1901, TI. 10.) Die Füllungen gl'hen bis ca. 7~ o/n' Die
Au strömung hi1ngt an den E,-zentern der Ein trömnng.
lle Ubl'igen Ventile (h'I' ~Iaschine sind durch IInrun(11'
.'dleihen. gl'gen w'lchl' . i('h dip Rolll'n (lPI' IIehel ll'gl'n.
gestenpr!.
\ n d 'I' • 'tpul' r wcIll' hUn"I'n (lI'ci kleilH' Ültlnll'k-
pumpen zur :-'ehmierung der d7-ei Zylinder und sllnstigl'r
Teilp.
1n der :-; tat i und e 111 B lJ ur dun n ais wa \"('n n111'
\)alll pfmaschin 'n untprgehracht dpr Fir\llpn von
XI. Frankreioh.
\"ie in dpr allgemeinen 'hamktPI'istik dp!' PUl'isl'r
.\ usstellunO'smaschin n 111I der. pitze <1i 'e Bpl'iehll's 1ll'1"\'01'-
gehoben wurd~ waren bei den franzö..i ehen 1\lu, l'hinf'l1 "01'-
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Die niiehst " rüßtt' liegond p Einzylindprmasehine ste ll te
npbl'n piner Anz!Jli anelen'l' Dampfm u:lchinen di
, 'ocihe A II OIlYJl/ f de.. 1~'I(/blisse"/ll ellls Weyher (L' HichmoJld,
/'l/lIlin, au . ~ip wal', wie die F a I'C 0 t s, mit Corliss- , chiebern
in. den' Zylindenleck eln "ers~hen , für 1000 his 1200 /), . he-
stllllmt un(l tri eb einrn GIClchstl'om-Generator der nCom-
pagnie Gen erlllP d 1'l::1Pctriritl\ de reil. Dayde et Pilll ; ~
(ystpm c h u c k e 1'1) mit 120 Touren I')'U :\Iinute herum.
Eine zweit e liegend e Einzylin<lel'lllllschine fUI' flOO
hi.. , 00 />, ' bei \14 1'ouren hetriel) einl' n Gleich,.;trom-G 1Ie-
r~ltor c~e l' ;.Colllpag nie Gcneral ~ El ectl'ique de •~ancy : . un(~
CII1 ,hegt'nd e ompuundmll ~h Ille " on 100~-1 :.>.00 T.S bCl
!)410Ilren mit ollmann-\ en t rl s te ue run~ betrICb ollle n Genl'-
l'atul' der ~ Itlectrieit t'· et nydraulique" in .T eumont.
All e ' (lI'ei )[aschinen waren an c i n e n Konden at Ol'
angcsehl o.'s en, dl'I' von einer cigr\l('n kl 'in cn D ampfmaschin e
liegl'1ll1pr An ordnung mit orl iss- :-ieh ir be l'll lIml AuskJink-
Abb. 14.Abb, 13.
Dip Regul ier ung ist vollkommen gella u bei g rä ßte r
Elastizität in der Lei tu ng, welche 'I , R. bei nurmalor
Fllllun g von 0'1 sich ve rdo ppelt , wenn die F' ullun~ "e"en
O3 '
e- .-
. steigt.
Die ehmierung ist sehr sOI'g fillt ig durchgpfUII1:~; beim
Zylinder mitt els unter Dampfdruck stehen der Ulpl' SS('
durch eine Anz ahl Rührehen mit eingescha lteten Be-
I obachtungsglilsern und Hegulierschmuben; bei den Lagern
der Kurbelw ell e ist Ri ngschmierung.
Das Kurbellager hat eine dreiteilige Gußeise nscha le
1I.1it Antifriktions-Kompositi on au ·gegossen. Di e eitcnschulen
sind auf Ku gelk öpfen der •'aehstelLc hra uben der art be-
weglich. daß sie ich imm er voll an den Zupfen an-
legen können .
Von diesen Dampfdyn am os sind 'i t ück ZlI 600 Kilo-
watt im Beleu chtungssektor der Cluun ps El ysees und 4 . 'tuc k
zu 350 Kilowart in aint-Ouen (Soci öt ö d'Eclaira O'e et de
I ,
e
•orce ) u. s. w.
FUr dieses Ausstellungsobj ekt erhielt F a I'c °t zweim al
den Grand Prix.
Auß erdem hatt e F a r r ~ t eine kl ein ere Dampf-
dynamo derselb en Typ e von :10 PS fUr 440 Kilowatt bei
ilj Touren uu szcstc llt. und eine liegende T undem -Masehine
111 it Ventilen: von 300 l'S, die von di eser Firma herrührte,
hetl'i el? eine damit verkuppelt e Dynamo der n oc ie tö d'E clai-
rage Eleetriquc '' für Hlü Kilowatt mit 120 Touren .
herrschend die li ·O' mde Anordnunc und das Ein zvlinder-
1 • b 0
•
• ystcm, mei st mit Corli ss- chiehe rn. Es ist bem erk en sw ert.
daß tI'otzdem sohr g lillstige Dumpfvr-rbrnuehsz.itfern erre icht
w~~rdp~l, bis fl'R J.,.fJ pro ind. /'8-, itu nde. 0 daß für ge-
wöhnlioln- Betriebemusch incn kein G ru nd zur stufenwe ise n
K'pal~ sion vorliegt . Anders liegt j edoch die ache hci
c ~ekt l' l s chen Betri eben mit den hohen An ford erungen an
dlC Gleichmäßigkeit de ::\I asrhinenganges. besond ers bei
;\[el?rpha:en- tromgen erutorr-n. 11 ier ge nUgt di e schwe r-
fl~ll)O'e Hegulierfilhi o'keit der 'OI'l i,,'- touerung nimm er. und
(hese in Verbindllng mit dr-m :\Iangel der Au sbalancierung
der Ma. sen ste llen dann Anford ru ngen an das Schwungrad .
wl'lchen dieses nicht mehr ohne weite rs O'erecht zu werdene-
vermag.
Die grüßte Einzylinderm asch iue war von
Joscf Ji'arcul, 'I, OIlCII. von 1~OO P. · mit eine r selbs t-
przeu.gten Schwungrud-Dyn amo für \Yeehselstrom, 'ystem
H u tl n & Le b l a n c, für 0 Kil owatt bei 2200 Volt
pannnng.
, Diese Iuschine rcprusentiert den normalen Typus der
I' lll'eot-llaschincn und besitzt all e Vr-rv ollkommnunzcn. die
in den Details in den letzten J ahren von der "'irma ge-
ma 'ht wurden . Der Dampfzylinder hat 1 111 Durchmesser und
1 '~5 lJ1 Hilb. Di e ::\Ia:ehin ' ma cht i . > ~) mdrehumrcn pru
]l\h nute un~ entwickelt mit i Atm. Admi s .ious-Spannung und~ondelIsutIOn 900 ind. ]'8 hei 1/10 LIOO bei 2/ 10 lind bei 3/' 0
y. üllung bis 1600 ind. PS.
I Daß na ch dem fr üher übe r die Einzylin<l cnnnschillcn~emerkten Fa I'c °t im stu nde ist, eine n \Yechselstrom-
&,enerator mit .iner solch en ßIa:;ehinl'nt 'P" zu betreiben.
S
h egt zum größten 'I'eilo in dem hiefür ge wählte n Dynamo-
ystem mit dem ~Amorti s ur t.; IJ u tin - L l' b l u n c und
zum 'l'eile in dem e no r men 'chwuug moml'ut des chwung-
~udes von f)·o /11 Durchmesser und ca. ~°1 Gewicht! Der
fi xe Kl'llnz wiegt 60 I. Die Welle ist in der Schwungrad-
~abo ~,ßO 11/11/ stark i~l den ~agcl'll 4?O lll~d 370 11/11I•
.~ur l!'lIlsteliung- des • mchroni smu s beim \\ ech sel strom
rst arn Hegulator ocr Dampfma chinr- eine Ver stellung
IV~I'geseh en , um die Geschwindigkeit etwas veränd ern zu{onncn .
Der Diun pfv erbraueh ist bei :\Insch inen dipseI' Typ('
\, '011 den stlldti. 'lIen [ugeni .uren von Pm-is mit ,)' /.'(/ PI'O
'S-Stundf' ermittelt worden . .
I .J?ie normale '1',\ pI' (lpl' 1 · 'ar( ' ot-~I alH'hiu · i:t. wie folgt,
lcsehl'lcben: Zylinder mit vier Corli sfl- " chiebe l'ß und Dampf-
; I;~ n{~~) ( ieh(. n J) in g I CI' s pulyt , .J ournal~ Bd. 31 ß ". 1\)01.
I DeI' schlldli('hp Baum hetrl1 gt k aum 1% 1 die 'e l'
Ill stllllll im Vprpinp mit der Al,t der ZvlinderheizungI'pd . •UZlert wcsent lich den Dampfverbrau ch. Das Kond ensat
l'n~fe rnt einp pigpne Pumpe. Der Dampf flIrümt von unten
~~\')schen dpn Iantl'1 u~HI ~I en einge s tzt en Z~lin~l er. und
JPn dureh ßClO'enrohl' III dIC Deckp!. w leIH' di , elupb el'
hC "g-cn, del'l'n eÜErn n und 'chluß sich schi' rasch vollzi eht.
I." !) ie .vom f{eg ulator bpeinßulite Klinken . truerung deI'
,Inltd,'seh lebel' zeigen di· bb. 13 und 14.
. Du rch die Konstl'Ukti uu F al' c ut s kann der 'c hiebel'~t:h t nur im Vonvill'tsgange, sondl' rn !luch wilhrend seinl'r
.11(·kschwing'ung lIusg-l'lii 't \ erden, wodurch FUllun gen
IlJ s HO"/ .. I' I . IR' . I ' .. IJ (J nlog H' I Sln(, l'lngt Irg IH eIne, turung CenI ~ ~·g ll i a tu r Zum f.;tplH'n, und cl' Ii IIt herab. so bleib en die
DIll. ~ I'ün.lkanill e ges ehlu sen, und di e . faschine ist abge teilt.
I/ I' Z,)llnder ist lIn dpm mit dem Fundamentf' vel'schl'aubtcn
f ' l ~ lI n e n vollkomlll cn zpntri 'eh bel" ·t igt deml't. (lal,j pr sich
1'1'1 1l1isdehnf'1l kann .
. lJip Zapfpn und ' t U('J'UI1O' bolzpn sowic di(' ~ehi el)(,I'-
s!,lIll!eJn sind nieht IIII S tahl.
e
,.;ond ern aus bpstpm Ei sen,
Plllgesetzt und dann auf der , ehmie l'O'P) rheibp gr na ll g -
:('h lifl'pn. .-
'l..~IT::;l'III{IFT IlE:-, ('):-'T E I:l1. 1.·(a:. ·IEljI1· 1'. '11 .\ W 'I IlT IT T E. · \ · EI 1 EI. · E~ .vr, :;,
·te ue r ung ancct r iebcn WII\'(!e . Di e K ond en sat ur en sind
stehe nd mi t Dboppelhuhpumpe und brauch en a ngehl ich nUI'
di e H älfte Knhlwusser wi e a nde re.
Al Vorz üz e z ibt di e Fi rm u in ihrem Prospekte an :
.. Der 'chn d liche°Ra~ 1Il ist durch d ie An ordnung der Sch iehe r
;~ uf ein Mini mum reduziert. Di e Trennung- .le r Ein- und
.\u ·t rö mkllnl1le ist vo n g rol'Jem W erte, um d ie Ahkühlung
zu verhindern, und e r möglich t b equem es Abtli eßcu des
K ondensates. Di e Art und W ei se dl'r Z:- lind erh oizung ist
das R esultat mehrj ähriger methodi sch e!': th orm odyn umi scher
\Tersuche in der F abrik.
Selbs t tä t ige Einst ellung der Fullung nach dem K ra f1-
hell arf oh ne Eing!'ifl' des W ärters von 0 bi s 7 ~ O/n '
Vollkommene Glei chheit der Füllungen a uf hciden
Zv linderseiten bei j ed em F Ullungsgmde nach eine r spe zie ll n
pat ent ierten \nordnung.
Die Au sklinksteuerung wird direkt vom Regul ator
vers tell t mittel s Mechanismen. wel ch e ni cht durch b-
nUtzung der Klinken di e Funktion der teu erung verändern;
di e \usklinkung gesch ieh t für alle Füllungen durch di e-
.elben O rgane, wo d urc h di e Un regelmilß iO'kei ten der E in -
it rü m ungen in folg e oft hctrttchtlich er 0 Abn ützunz der
Ste ue rung teil e ve r miede n s ind. b
Die no r ma le Leistu ng lä ßt s ich verdoppeln uh ne I-le il.\-
l aufen und ohne e rhebl iche Mehrkosten .
D ie Geschwin d igke it bl eibt für a lle Le istunz en in-
fol.O'e de r An wend ung des K ompen sat ors: y, tem D en i s,
h~lln. Hcgulat or vollkommen ega l (d ie Besehreihung di eser
~tnnch.tung folgt späte r). Di e Maschinen k önnen im Gange
jederzeit vo n K onden sation a uf fr ei en Auspuff um g est ellt
werden . Außerdom wird der K olben zur V ermeidung von
Dampfverlust en durch Undichtheit desselben na ch einer
patenti~ rte n K on struktion a usgefnh r t mit ~letalleinlagen in
den Bmg en , w el ch e der Abnutzun g entspreche n(1 naeh-
span.nen u n(~. ei?e . innig? A~di~htung deI' T eilung "fu ge n
he wll'ken. EIll ZClg er g ib t m Jedem ~Iomente a uf einer
, k al a den FUllungsgmd a n, und a us eine r jed er ~laschine
beigegeh en en T abell e ist di e en ts p re l'he ndp 'Lei stun cr in 1'8
abzulese~. F ür ~Ien l"all, a ls di e Geschwindigkeit. ei ne \"on
\'ornherem bestllnmte Grenze Uberschreitet, ste ll t s ich d ip
~las('h i ne von se lbs t ab . Di es ' pat entiertp ' Vort' ieh tun cr ist
vo m Begulator ganz un abhängi g uml gesta tte t di e :Masclline
im 'Momente eine r Gefahr von j ed er beli ehigen ' te il e a us
ahzu: to llen, wenn 'ie 7.. B. mit eine r ele k tl' isl'he n Loitun "
k om hiniel't wird.
D as Kurbel h1<TCI' ist in eincm St Uck mit dem Hahm pn
g 'gos en und hat eine v ie rte iligl' mit \V eilhn ptall llU:,-
gecro' eue ,'chale wel ch e: oh ne di p \Velle herauszuheb en.
(!emontierbar ist.
Da :'chwungrad lllgc l' hat Hingschmierung und E in-
stellharkeit dlll'eh Kug elfl ilch en. k ann dah er nie Wal'lll -
laufen.
[Ja :-'chwullgrad ist a ufs so rgfillt ig-stp a us hala n(·il' r t .
l ~m j ed e,,; ,'eh lagen zu \' crhindel'Il. Fnl' Betrieh e mit plötz-
h chen Ent- oder Bela ·t ungen (e lek t rise he Balll ll' n. W a lz-
we rke u. s. w .) ind di e chw u ncrrilder YCJIl hesonderer l ' on-' truk~ion wodurch sie di e , tü lle ,~ertragen , ,J Piles"ch wUIIg'l"lld
hat ellle IJl'ehvorriehtung, fllr di e ein l la nn ~en llgt.
.Die ,~chm ie ru ng des Zylin(lers gesch ieh t s ich th a I' und
I'egulterbar unter Druck a n a llo ll er fo rded ichp n Punkten.
j e lle de ' Kurbelzapfen s Ilurch e ilH'n neu ('11 pat ' nt ie r t n
•\ppal'at. dun'h wcl ch rn eine lind dil'selhc C>lul el1<Te in he-
·t1lnd igem Krei ..lauf' zwi sch en Z apfen Illlll Ülheh~lter (' 1'-
halt pn , inl.
,Jed e. G ' I'uusc h heim I-I ubwechsc l. se ihs t da s deI' E il1 -
. tr()mung und dCR Au ..pufl'ps, ist tot HI vl'I'mi ed ('I\.
Uas FundameIlt h nllH'ht nlll' l'in "·an? einfac he I' B!ol·k
. . ,..,
zu S 1Il 111 Bnll'hstl'in - utlc r Zi egl'lnlall('rwel'k lide r in Ill't on
" hm' tluadl'r; l'S k al1u dah er a u(,h a uf lIIindl'!'t ,u BlIugnllld
~('stell t sein . wvil e.. k r-im- Durc-lrhrcr-huugvn hat. welche
sei ne tahi litnt gefäh rden k önnt in.
\l\e R eibunz sIlächcn des restll n " e:< .ind m it !\.IJIl\PO -bO I'
sit ion a u. gegos en . we lche sowie d ie ub ricen • lateria l('n.
wi e lußeisen, tahl und Bronze, von bes te r Qualit llt ist.
DeI' Kreuzkopf und di e Kurbi-lsch cihe m it I"o nt l'r-
gcwicht ind aus, 'tahlgull, K olbe n..tangr-, 1"urbclwelle U.:<. w.
a us Stahl geseh mied(' t . Di p G lenkholz en d ei' , te ul'fung'
IIn(1 der en BUch cn sind gehä rtet und au f de r ,'ch miergl' l-
sch ihe genau ge .chliffe» .
All e g le iche n T ei le s ind " intl' l'c hangeabl'': , abnü tz-
bare 'I'eilo nachste llba r.
Di p g rüßte D au erhaft igke it im Betrieb« i..t gew, h r-
leistet d 11rch d ie 80 l'~fä lt ig ,,;t e A usfüh rung mit den hust en
, pezi al-W erkzeu g en. '0 da ß das Öl zwi sehen a l\e 1{l'ib uug s-
flilch t'n gelu ngen k a nn. oh ne j ed och zuvi el S pie l zu gehcn.
lind durch \nwpndun~ ve r läßl icher . k ontinuierli ch w irkcndcr
chmie ra pparato.~
Aul\er d iese n h att e (lip Firma noch im- Rcih« ande rc I'
Dampfmasclrinr-n in R uhe ausgcstr-llt ; es wa rr-n rla
1. eine I ' ump ma ichine für d ie tadt l'a r is von 3, 0 / '8 ,
wel ch e 1000 111 3 Was P!' pro St umlr- liefert bei ;).' T OIlren
pro :Min ut ' , a ls nu r ma le Betrieb ..musch ine g iht di ese Oampf-
m a ch ine 600 hi 1200 / J'-;,
2. Eine liegende Co rl issm uschi ne für \(;0 hi n ~20 I J8
bei 110 '1'0111' n pro . Iinutc. Sie besitzt einen en t lastet n
E. 'pansion supparat , un ahhllngi g vo n d e n 'c hi bcrn. w d urch
di ese Mnschiuen sowo hl lun rrsam nls sc hnell und mit'lcd er
M '
D ampfspa nn ung a rbeiten k önnen.
Dem Prosp ekt , der Firma ensta nu nt nach steh mde Ho-
sc h reibung : "D ies' Vorrichtunc h ste h t in eine m mt lastet en .
se hr leichten chieher. de 'e nbAb,,;ch lul\O'e chwindigke it be-
li eb ig vo n auße n einzl;stellen ist; er . tPl1 t währe nd der I.~ e­
we gung des teu el'llllgsschiebers ruhi ", und dah er i ,t se lllt'
Bewecruncr unabhiln"i cr vo n Ilel' n ' ehw ind icrk pit der )I ll -b l""l b r:t .
s ·hine. .'e ine V erst ellung durch d en Recrulator yollzieht :'lCh
direkt und se h r lei cht zufo lO'e Reiner f~ntla 't lln"'. wesh alb,.., .
deI' "Mecha nism us sphl' em pfin d lic h und I' ph funktiOll1ert .
0 1'1' Apparat e r möglic h t se h r h oh l' E .'pansion, l1aher ;wh I'
ökono m isdll' n Tktrieb und ..ch I' g l'olle n "ch w ind ig keit und
infolg ed e... en klei ne, b illig'e . la 'eh inpn fUr einen hp. timlllt PII
Ell'ekt " .
H. Ein!' stehen d!' od i....m a e hinp yon I GO hi s :320 1''-;
IIn(1 t. fl 'l' our!'n prll . l in ut eil· . elb n .'te uel'ung "-:-;y s\t ·II\S
wIe sub 2.
4 . I': ine IT lIlhl okom obile mit I~ Atm . Dampf 'Jlannun~
mit .\ us k l in k t puerung Yon 40 hi : ~ rl /', ' !wi 120 T (lurpn
pro Jlinute. D er Vprbl'lIu('h a n K ohlp g ute I' lIalitllt s te l lt
si ('h a uf 1'~fl I.-g pro l'fl'. /', '- :-'tunclp.
~ . Eine 1I1Ilhlokomohi Jt., om l'0 llnel. m it l ' oIH(I'n ..a t illn
von Gh hi s 00/'8 bei UO 'roul'en pro :\li n utl' m it vu m Hpgu-
latol' ver..tpllharen F ull un g'cn und ine m I' uh lc nve r b m uc hl'
pro 1'8_, ' t u IHl e von 1 I.-g.
G. E in p Lokolll ohile \'on Hl his ~3 I ' , ' he i 100 T ouren
p l'O )linute lIIit pi ne m . tilndl ich en K ohlem 'pr hra Ul·h c \'on l ' kg
JlJ'(J IJ'-;.
LJeher illl'e Lokomubile. von \\' ('Iehe ll ..ie im mer üh er
rIO . 't lle'k von :3 hi s !OO I J8 a u f Lag t'r hat ..agt cli(' Firmll
bezil g'lich 111'1' ~l asehin e in ihrPIll Pru:Jl!'ktp folgpnde~:
..1. A uf' d (,111 )ln ch incnbctt(' "ind a lle T eilp llu f-
mont iert. a lso unl)(' 'i n flullt yu n d !'n I"psseldehnung en .
~ . Dl'r Z ylind 'r hat e ine n Dam pfma nt e l.
:I. Ein indirekter VOl'\vllrull'1' l' n llr mt (la" , 'pe i,,;ewassl' r
mit c1I 'lJI \uspufl'd ampf.
·L lJ il' •' pe isl' llllIll l'C "pei. t kunt in u il'rl ich und ist zu
I'egul iel' ('n l1uJ'('h e inl' n H ahn: ";0 clal \ mehr mim' wenig l'r
k ai 1\'.. \\ra""l'r angf'. a ugt \ ird, wl' lc lH''' Ila nn Ili(' Pumpl'
dll n, h de li \"" rw ;Il'ml'r ill (kn 1\('. :1'1 s('ha ln.
I ~IO il . ZE IT:,C 'II Hl FT n Eo ibTE lm. L TG ENIE UH- V.TI) A RC Il I'l'EKTE.· -VERE I.- E:' x.. n.
--==
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.. r,. J ode Lok omohil c k ann mit eine r Vorrichtung zur
.\ nderung der Ges hwindi gkeit v rsehen werd en.
ß. Durch den Kompensator D en i S U lI l Hegul utor ist
der Gun g von selbst vollstiln dig g leich für mig, ohne Ein griff
des W ärt er s, so daß diese Maschinen für alle Indu trien.
selbst mit den höchsten Anford erungen an eine \'ollkomlll ene
Hl'g uIierung. an zuwende n sind.U
( eh luß folg t. )
Über das Projekt eines EIbe-Kiel-Kanales.
Der Uedunke, die Kieler Bu cht mi t der Elbo bei Lnu enburg bezw.
Il :ullhnrg mittels ei ne r \\' as ers t ruße ZIl verbinden . wurde sc ho n in de n
ZWllnzig elj ahren des vor igen :'iikul ums angeregt, nimmt j ed och de rzeit ,
nachd em da s Eisenbahnnet z seiner Voll endung entgegengeht und der
hillig e W asscrverkehr tägl ich meh r y mpa thie n ge winnt, hesonder se it
Er ötrnung des Elbe-T rave-K uual e , wieder fes tere Ges ta lt an.
W enn auc h Ki el du rc h den Seew eg ebenso mit L üh eck wie mit
Il :1I1i bnrg- in Verhin dung s teh t, so erfo rde r n d iese Routen zur Er-
roichung des eigent lic he n Elhegebietes iuuno r kos tsp iel ige U m lnduugen.
Ein Eibe-Ki el -Kanal würd e j edeu ful ls eine wi chtige Erg iinzung de s
IIJlllin -\Veser-Elbo-K a nal es bild en , aber auc h oh ne di esen eine n gro ßen
\Vert für di e All g-em einheit uu isom ehr behuupteu, al s j ed e Verhindung
111 it dem ~I ocro nnel dadurch mit ühe rseeische u L ändern neu e Z,ugHngl'
nil' don g-1'"Ucn \\' pltvl'rkehr zu sc hn tre n g-l'eig ne t ist. So hat der
von den selb en h äu fig bl oß geringe F rachten nach answärts vor ha nden
sind, während die Zufuhr eine bot rä chtlieh e ist. F ür d ie immer mehr
an B ed eutung ge winne nde Industrie un d de n aufblü he nden Sc hifts buu
Kiel s würde der Bezug vo n ~I at erialien a ns dem Inl ande erheb liche
Verbill igungen veranlassen .
Das Verd ien st , di ese Umstände dem ~linist er de r öffeutliche n
Arbei ten dr ingend ans H erz gelegt zu hauen , gebiihrt unstreit ig dem
Geheime n KOllllll er zienrate B ar t ori, dem Präsidenten de r Kiel er
Ilnndel sk unun or . • ' aeh dem da s ers te gene re lle Proj ekt ein ig e )liing el
aufwies, wird es niiti g sei n, di e Trasse se itens des Mini steri um s der
öffe nt lic hen Arbeit en nivell ieren un d ein neu es Projek t nebs t Kosten -
herechnung an fer tigen zn lassen . ofer n es sich zunächst um die
D ecl un g der auf ca . M ill.OOO geschä ts te n Kost en d ieser Vorurheir r- n
handelt , hat . die Hnnd olsk au uu er beim Ki el er ~Iagislrat p angeregt, die
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Längenprofil der Verbindung des Elbe-Trave -Kanales mit dem Elbe-Kiel ·Kanale.
(liit.ervOI·kl.hl· L üb ock s mit verschi ed en en Ostseepliitzen sc hon in
der kurzen Zeit se i t der Elbe-Truv e-K nu nl im Betrieb e ste h t be-
deutend zngenomme n. In der . ' ordsee sc hick t sich E III d en an , den
11oll'tmIllHI-Ems-Kanal na ch sei ne r \ "olle nd uug hi s zum Hhein zu he-
herrsch en . Nicht blo ß die Seehä fen, in wel ch e di e Hinuenwnsserstrnßen
miinden, goni eßen all ein d ie Vorteil e, so nde rn au ch di e an den
Kanälen ge legcnon Pl ätze, wie Leer, l 'up nburg, Mün ster, )Iiilln,
Luu enburg und so ns t ige St ädt e, er freue n s ieh der Ben efizien der neu en
Kouuuuni kationsm itt vl,
Ki el ind es erh li ·kt in der Kriiftigung L übecks e ine droh ende
(; efahr, oine bed eutond o K onkurren z. Sch on d I' (Nord-Os tsoo-) Kaiser-
\Vilhelm-Kanal hat di esem Hafen orte eine nicht uubed eutendo Ein-
bnße se ines Vl'rk ohres verursach t , indem dr-r Handel ni cht in der
La ge war, sich mit dem \\' ach sen der Industrie, der s te igende n
Bed eutung der ~[arine und (111 1' zunehm enden Vergrößerung des Ge-
meindl'w csen s en ts pl'ec he nd zu ent fnlte n. Di e Verbindung en Ki els nach
:IlH!wilrts s ind nicht umfan grei cher ge wo rde n, da g eg eu hat di o za h l-
I'"ich er gewordeu Bl'völk rung ,He. ' ot ll'endigkeit er höh te r tiiglieh er
Bedarfsartikel zur F ol ge g-eha ht, welt -her durch hillig e Verkehrsw ege
nach dem Ilintprillnde begel'net werden ki iunte. Es ist di es l'ine Er-
sc heinung, di e hpi lI1 ehreren doutseh eu H iifen \'llrkOlnll1t, daU uiill1li"h
er forde rlic he n Mittel zur Verfügung zu ste lle n und noch andere inter-
es iorte Städte ZIIr Bet eil igun g einz ulade n. \Vi e au s den neu esrou
mir zugeko mme ne n ~litteiluugen zu entne hme n is t, ha t d ie Stadt ve r-
wa ltu ne von Ki el di ese Summe dem i\liuist erium zur Verfii "ung gesle ll t.
Der Ei be-K iel -K an al hen ützt vun L au enburg a ns zunächs t den
Elbe-Trnv e-K uu al bis zur ~cbeitelstrecke desselb en und zwe ig t an
eine r eeeieneten Ste lle ei ne bein nhe ganz nördlich e Richtung ein-
., ", d . I
schlagend, ah, um die 'Yasserseh eid e zwisc he n der Trave un . :"'c iwen -
tin e mittel s zweier Schl eu sen und eines H eb ew erkes zu ersteIge n. Der
um A bs tiege zum Hafen von Ki el besteh ende lI ühonunterscl~i ed von
etwa BI 111 so ll durch ein mechanisch es Heb ewerk und neun K umm er-
se hle usen überwunden werden . FUr di e \\'asserversorgung der Sch eitel -
strecke ge n üge n di e vorbanden en natürli ch en Zuuringer nicht ;
" . Ies ist beabsichtig t, de n wasserreich en Pl önersee heran zu zie len , aus
dem j ährlich 250 ~lill. 1113 ea. 10 111 hoch ge ho be n werden müßtcn ,
nm in auo ~ehitrahl·tst ngen tiig lie h 18 ~chitre durch zubringen. Di c Ab -
lIleSSUIWen de ' Kan al es so wo hl wie de r Schl eu sen müßten se lust ve r-
stiind li"h dem E1he -Tra" e-l "anal e angepaß t. se in. " 'i e aus der v"r-
s te he nde n Liin genprotil ski zze zu cn tne h me n ist, wUrd e der ne u zu
erbaue nde \\'asserweg eine Län g e von e twa 8r, kill erha lte n und " om
El he ·Tr:l\' e-K llnal ca 40 kill henützen . .los. Hirdel.
ARCIlITEKTE. ' .n :nEL ' E:, . 1', :I.'l.1-:rrSl'1I u tFT DES (JSTERR.=~;;:,:~~~~;;;.:~====:===-~==
Die Drahtseile.
.fosej 11,'a!J,i k .
hi er.ui s
::"1 •
uud -- = Cl, somi t 6. l = /'0 Cl{) = p' 0. ;1"
Eigene Beriohtiguug,
I der Druht seelen in den Seilen hetrefl'en<l, vondi e ltean spruc IUng
J osef 11 I' u b ;1k.
Ich haue in d em !l, Kapitel (S. 15:,). m ein ?s I}uch es " Die. Draht-
seile- di e s pe zi lische Belastung l' eine r Llt,z e mit l\,ert~draht, wodurch
I· I tiv Dehnune -1 hervorrrel'llfen WIrd , derart zerlegt, daß da-tlP re a 1\ e " .. t'> "1 1 f di. 'te'1I cx,jl auf d en Kerudraht ulIII ein Antci (-.1:) )1 au ievo u l'1I\ An
. • . I I ''iu llel'en Drähte en tflill t , Bei dem \) ehnl1l!g sk oelhzlOntel.1 0:0 ~ es vern-;Irllhtes und j en em 0.1 der Litze oh ne K erndraht SOWIO u m dem ex-
I I ' 0.0 0 (' I ' I . I tipl'rillll'nt ell fest g esetzten Ver IR husse -;t = ' , eq ;a I Sie I g a ul'.1'1(' 1 19
I
x =---- = lI'li:!;).~ +Icx,1
Di e Drahtseel e (Ker ud ruh t) übe r nimm t somit von der s p e z i-fi s c h e n Bel astung d er Litze (i2' flO/o, und es erü br igt. für di e äußere nIJrähte I- x = 1I';)'j:', d. h. ;)'j '5 0/ 0 der s I' e z i I'i ,; c h e n Belastung.lufolzo eines ,Japs u cala m i" (wah rs che inlic h dadurch hervor-
uerufeu d aß l' di ga n z o B el a s t u n!! d er Litze b ezeichnet, ,Ie"pnt1uerschnitt j ed och = 1 ist ) sc hrieb ich irrtümlich "G esamthe!.astuug "a'n tat! der "spezitische n Belastun g " , und durch di e ge uaue U be reiu-
. tiuununu der aus der betreffenden B trachtung gezogene n Kon-sequenze~1 mit dem eins,' h llig ige ll ve l'suehser~ehnisse (S. I ~)'j und 1 ~,8
mein e Bu ch ,) wurde ich von der \\'ahmehmung d es lrrt u ms
alwele nk t.
'" Obwohl der Irrtum (W or t fehler) ledigli ch eine numerisch e und
so ns t niraends zur Geltung kommende, k einesw egs ab er e ine prinzi-piell e Abweichung von der ~Vahl'heit h~do~tet und, o ~\ \\'o~ 1 d er ga nze
::,inn iund dIe g anz Intentwn d es !I, I~apltel s lerhghch 111 dem auc h
olm d es fe tzuhaltenden ::;atze g ip fe lt: " D ra htseele n sind iiherhaupt zu
vermeid en' , fühle ich mich d ellllOch ,'eranlaßt , d eu onder!mre n Irr-tu m (a us Anlaß d er einsch läg ige n l{ezension s-Polemik) hi er zur '-\n -
zeige zu bringen und zu gl ei eh zu bori chtigen.
Di ese llerichtigung- lautet : Di e Drahtsedcn s ind in d l'm \" '1'-
x 0'625
hält nisse I - x = (rinn = 1'(i6'j , d . h. um tili''j% s p e z i fi sc h nwhl'
bel ast et a ls d ie ä ußcl'cn Litz('ndriiht e in d cl' I{ich t u ng d"r Litzenach sI',Di es geh t a uc h a us eine r ganz ein faclle n Betrachtung hl'l'\' lll',
wel ch e ich hi er zur vo llen KHirung gl ei ch mitteil en will.
W enn durch irgend eine Belastung eine r Litze mit Kemdrah tdi e rel ati ve Dehnung ~ l hewirkt , nnd hi eh ei na ch der Richtung der
Litzenach se eine Sp :U1nunl! (s pezifische B -lnstunsr 1'0 in del~\ Ke,rnjdrahte so wie J'ene I" in d en äußeren L it zendräh te n ervorgerutcn :Vlr", k ff I K er n-wenr ferner (wie vorher) a.o d en I rehnun gsko I Zl en ~en uesdrah tes und 0.' jenen der Lit ze ohne Kerndrah t bezeichnet , so b ill
uum einfac h
s i
- = 0:0po
0.'po =~P'i
mit dl'm Erfahrlln gsw ortl' a.o = U'li 0.' f"l~t ufo r t
po = _I_ p ' = l 'l il;'j p',0'6
d, h. d er Kerndrahf ist s pezifisch um li6''j% me hr h l'anSprll dl~ a lsdi e äußere n ~e i gen t l i ch en) Litzen rlräh t e na ch der I{ich t un g d ..r L I!zen -,
nch se (wie ohe n . NIIn er leiden d ie äußeren L itzen dräh te nach I1II'OlRi chtnn jr bei dem Fl ochtwin k el IV VOll h,·ililutil! l'jO bloß ei ne :-.pannun!!I" eos W = 1)'!J5 // ' d emna r-h i ' t da Verhäl tn is der Spallnlln l/ d,'~Kerndrahtes zu der tatsäc h lic he n :-' pannu n~ der äußere n Litzen C11~i~l lt'I 'li ti, l":o'!)51" = 1·'j5, d, h. d I' Kr-rud ruh t oinoI' L it ze i t 11 m. " ,0/0
s pea ifisch mehr beans pr uc h t (a nges pa n n t) , nls di « 1l1l1ll' re n (t' lg-en t-lieh en ) L it ze ndräh t e in ih rer Ri chtun z .
. IDurch di e vors teh end" Berichtigllng lind Bel eu ch tllng .Wlre!. 1:',1'
' in n d es neunten Kapitols meine Huch os : . 1ir ah ts ie len si nd IIbelf'haupt zu vermeiden " , keine weg ahgosch wlic ht; denn de r " orw~tr ,daß di e I lraht~eel n in d en Litzen bed eutend mehr an g espann t sT d,
al s d ie äußeren Litz endrähte und d aß ouaa h di e Seile mit Drah ts eo ,enin d en L it zen , um som ehr ah er di e Seil e mit K ernl it zpn ganz unrat IO-
nell e K on struktion en ,!arb ie tl' n , bl iht llufr eh t ! ., ' 'tBf'i d en F örder seilen , Tran 'mi sio n e ilp n und ilhn ~lChen I';überdies der g muUlntl ' \' orw ul'f (won n sie Ilrllht seel en IJOSlt Zül.l) bOl'
weitem ni ch t der ei nz i"e und d ur, ·haus nil 'h t eier schwerst,, ; VIl' ~. g?-wie~htiger , ist hi~r cle~ m t an~, daß dergleie'I~~n S(l iI ~ iiher~usf~~sc h we r, vlOl welli ger hl eg sam , mm der dau erhaft IIId u. s . w., "Iein mC1inelll Blich e a llse ina llderoye 'et zt h uh e.
.In di esel' lind in keiner andel'ell 'Vei e ersehl' int tier IrrtIlIlI 111
«Ii l's em Bli ch e Iterichtigt, hozw. nls ein zwar rech t iiher tl ii sigel', a he rprinzip iell IIn«l ' ll'ek tiv IInsch ädl i"h er \Y ort fehl er thl rg teil t.
Pi'ihr llm, HI, Dezl'mber l !Hl:?
bhandlun~ aus .lel' Jo"eder des
1)\ . Red,
Yul'~illl 'er vo r ac h t T aW'1\
wird di p g roß .. Heihe \\'ohl -
.) Der lnhalt l>eider Vorträge wird In eluer
Herrn VorlrllKenden In der . Z. itaehrl rt- eneheln.n
Fachgruppe für Gesundheitstechnik .
Bl'rieh t iiher d ll' r er clllllllll u lIl: fO Ill 12. :on'mller 1\102.
Zu Ile;.:illll d er \' el'~:\Inmlung IIl1d lIach I'folgter Be;':l'ii ßIIII~
der anwecelIdelI )l it gliedl'l' IIl1d Uu te widmet l' d,·1' Uhlll llnll Baurat
, tr a d a I ,Ielll vl'r tOl'h"II"1I ~l itgl i ede Hufnlt Pr, I' !lr! Edl ' 11 , ' .
B öhm -B öhllll'r sh eim ei no ll warm "mp fll lld" lIell .'ach r ll f lind gc-
11' I I I L ' I ' 11' dem (lehi " t 'da ..ht d Ver \ le I lien a ls ll' l'vo rrag"1ll eil I' RC Hnanne ,11
der l ieizu llgs- IIl1d Yentilatioll -Tl'eh ni k, :11" ~ewe:ellen (lhll lllnnl'S <l eI'
1902/1903,
Z. 1:1 v, 1!)OH.
Vereins-Angelegenheiten.
I sc hö ne n Vl' rsu eh en auc h di e lJlerkwünlige Tal ~ :whe d OlJlon striort, <la ß
ein so lcher \\' eclH;el trolJl oh ne j e,l e "hysi olo~i ~..hl' \\'irk nn~ au f d. 'n
IIv 'n ch licheu K iirppr e i, * )
D"r Y 0 I' t I' ag tindet gl ei ch sei llc lJlI <li,' heifälligste Äufllahllle; ~anz ' hesollde rs
\
~('lulI gener Verslll·he lehhaft ak k lnlllie r t.
Ih'r V o r sit z elld p s ..hli eßt UIII !I hr '11.1.'11<1 die i tzu n~ m it
\
fol g ellden nll(al1~emein 'm Beifall hegl eit et en W orten: " S ie h nl,,'n, mein p
Il errl'n dur 'h Ihren Beifall d lJl Il errn Oh erkolJlmi är elb, t " II"s
I da s ge ' a~t , was ich ihm sagen wollte. Durch Ihren B ifall hahPII Sieihm danken woll"n für d ie zwe i gen ußn'ic h nAhende, eHe er IIn g-e-
boten hat, Si e hah en ih m dank en woll l'n für elie '''is 'nschn ft, d ie ,'I'
un s vermittelt hat , in e hl' n 0 hoh em , vie ll i"hl in no..h hiih lJn'l~l~laß,' fiir di e >\n chaulic he, kry tallkl lr e und Il'idltfaillich ,' \\' l' ist', nut
der er un s di e e Wis 'e n 'cha ft zur Kl'nnlnis I! hr:wht hat. Wir kiin ne~ l
nur und wir woll en d ies lIu"h t u n, ihm von Il erzl'n mit ....m·lltem lI el-
fall d afiir ela nko n, u r. ". 1'0/'1"
BERICHT
(Wochen-)Versammlung der Session
'amstag den 10. .Jäulter 1908,
l. IJer Vel'eins -\' or steh er, Herr G en eral-Insp ektor (;,·r Sl l' 1.
l' rii tf ne t nach 'j t; h r aUl'nds di e Sitzung , briht bek annt, daß der A I\j;-
s ..llllß ,le I' F achgruppe eier 13 0 d on k ul tu r · In ~ e ni e Ul' e IJI'st eht au s
d, 'n Il enen: 'e k tio n che f IJr, E .' n e 1', Ohmann; Forstrat Professor
\\' a n g, I. Ohmann-~ tclIve r trete r ; l'rofessor Fr i od I' i ch , 11. (lbmann-
St l'IlVl'rtr ·te r ; Profe: sor \{ e z e k , chr ift fiihrel'; In spektor l{j e he I,
Ka il' r: Baurat I\ l'rt el e , '. (:I' en ad enh er g, I\oullu erzialrat .'ll ll-
h ij f 'l·. Hegi el'ungsrat I' etl' a s ch ek nnd Landes,13anrat Wodi ck l\ ;
we ite rs, daß dl'r \Vahl -Au s s chuß di e He rren ()uOI,-Banrat ,' ,
\\' i e I ,· ma n s zum Ohmanne und Uh ('r ,lng enienl' S p Un g l e I' ZU l U
Schriftfiihrer ge wlildt hat und prs nc h t, nae·h Bekanntgabe d I' Tag"s-
ord n ungen d er nrlch tw öch entlich en \'e rsa m m lu ngen, d a sic h ni em and
zum \\'or te meldet , H errn Bau·UherkommissUI' J) i l' t I don angek Un-
d igt pn Vortra g zu halten : "Ü h I' l' le k t rise he , c h w i ng u n/.:l' n.
11. 1{ e s 0 n a n z- und L eu c h t el' s c h e i n n n ~"u u ,
:!. D"r \ ' ortl' a g end e \'(1\1 den zahln'ich en Änwe 'onden he i-tlill ig~t hegl' Ußt , "rört 'r t in FUl'lspt zung sei n"s \'ortrages ,"om :1, .1. ~l.
dil' Prinzipi en d l'r 1{..sonllnz nnd il\ll stl'iel't di eslJlIJI1 dUl'eh e i n i ~ ,· E: -(Hll'im ente, Auf dil' drahtlosl' ' I\·le gra p hie iiIJl'l'gehl'lHl, zei gt e l', wil'
man Ueb er- und Emplängerdl'aht a u f eine hestimlllt e \\' elle nlll.nge ah-
tinlll\ l'n kann, hew eist ah er sodann, daß in d er . 'iil lP der liebe tlllil,n~mpflnger allc h dann an sprpch en worden , wenn s ie niehl. ab ge tinllllt
si nd . .' ac hdem der \'o r t ragende weiter s zwei Experimente Uher .Iie
"llI lped anz" ,"ol'g ..fiih rt , transformiert l'1'se ine n mit f>O.OUO l'olwe 'hs el in
dill' Sekumle im :-'chwingungskrt'isl' "rzl'u ~I PII \\' ech sel stnllu anf
:! I MI,I " K) rolt . nli l well'helll 1'1' dallll a nßI' r I'i ll i~,'n amll'rt'n ~., h r
über die 9,
.t,
Fach g ru l'pe und al s tutkräf'tig ou ;\Iitarheiters in vi el en wichtigen Aus-
sc h iissen des Ve reines, (D ie Anwesenden e rhebe n sich von den
Sitzon. ) In die Erledigun" d er T aue sord n u nsr e imrehen d erinnerte der
V ' , 0 " "'"
orsitzeudo zunäch st an d en g-elungen en Vorl a u f der Exkursion vom
~:!. ;\Ia i I. .1. nach l l üt teldorf und teilt w eiters mit , daß di e vorn
I ~sterl'l'ichischen Ing en il'u r - und Architekten - Ver in e über Anregung d er
I' achgruppe aufg-estellt en (: rundsätz e betreffend di e Einrichtune und
A u fs tell u ng von Ga skoch- und l leizap purate n, auch in . T r,:J5 v, 1!I02 d er
\V och enschr i ft : " I)as i;sterr. :-'unität we en"· publiziert worden sind und
daß dortseihs t anschließend hi eran au ch e ino d enselben (; euen-
"s ta nd ul}tretl'ende Verordnung der I' olizeiverwultung vo n Uraudenz
vorn ;\IUrz I. .J. goi II':I(:h t wird , d ie ihrem wo•.entlie he n Inhalt .. nach
ganz mit un eren Vorschl äg en überein timmt. (E ine Anzahl von 'cpara t-
ahdriickon wird zur Verteilune g ihrucht .)
odann machte der \ rorsitz nd e a u fme r ksa ut auf die in d er
:!i, .JlIhresvers:tmmlun~ des d eu tsch en \ -ereiues für öffe nt lich e G esund-
hei tspflege in ;\Iiin eh e n hehundelten aktuellen Friuren durunter ,'cnt'
I t' " , .(er euehten \Y ohn llIJ" en und d sren I' sac he n. d eren EintluU auf die
Gesnndheit und ~Ii tt e l zur Abhilfe. • ' ac hde lll ;Iie 'e' Thema mit Rü ck-
sic ht auf die von der Facllgruppc verunlnsst e jüngste Prcisnusschrei .
h ung hesonder's I n ter sse verdient , hringt e r die h ea üglich en Referate
zu r K tni Ienn Ill S (er Vi-r sauuulune durch Vorteilune vun e pa ra t-
aLdriieko n seines Be ric h tes über diesen Kongreß . Baurat S t r a d a I
dankt liei diesem Anlasse d er k . k. Hedaktiun der iisterreiehischpn
W och en schrift fiir den ötl'entlichell Ba n d ie l1 s t s owie lleJ' D l'llck erei
H. v. \V a I d h e i 111 : dnreh deren 'l.n\'urkumlllenheit es IlIüglich wurde
I' . '(le i-iep a rat au d r iick e zu OI·halton . /w eh he vol" d or BOI·ieht in d,'r
\V ueh e ns eh r ift crsehienen ist. Hi erauf wurde d er K a 'a Le l'ich t \'erl'sen
ulld das Priil illl iulIl"e pro I!JO:?/03 \' un d er \ ' ersa lll ll1 lun g Z\Il' K en nt n il"
genOlltlneu.
DeI' Vorsitzen d l' t eilt weit I' lIIit , d: ' de n b l'l"eits beku/lIIten
\ ' urtrUgen fii r dioses .Iah r in den Fllchgruppen· Vers:unmlu ngon des
J ahres I!lOH fol ge n we rden: am 14. J iinner: La ndos-!r l"eu i,'n r .Io"l'f\V. ~ 0 ' "
1111111 e 1': " eher den Einfluß mochani ch l' r U e:ntzmüßi"keiten auf die
I ' , "
',ntwICklung der L e hewe en"; am :!I' . •Iänner: k. k, Ouer- Ingenieur
I ," opol d " 0 wo t n )': "Dio Zentralhei zun" -Anla"e :'\' stOIl1 Heck"I e '=' ~. " ,
\ '01" ~er ll osp rech u ng des K Ol'k s te in iso lie r -;\lllte r ia les " He furm " von ln -
gOlneur Jo' , B r a i k o v i c h ; um 11. F oh ruar: k . k . Ba u ra t .Iosef
I: i e <I e I · Dio , . d 1I I 001' . ' I I I . I d
• " ' W or s,' I ag-s\'er la tJll s se 1111 e 1II0e lOrg " o nete U/I< eren
Bezi elulug zu r EI'giohigkeit der I loeh 'l uellon" ; am :!:), F Oh n llll' : (a, 0 , "' ;u'h -
gT~lppell-Versalllm lu ng) ln g enil'n r L. Hot h: ,. Die Verarhoituug- der Wick-
s ta nd e aus <leI' 'clunutzwasser-i{ oini rungsa n lage der :'t:\llt Cassel ";
alll ·1 ~ l'lrz ' I . J I I' 11' I' I •
, " " , ngolll elll ·. 0 I. \. e In r : " \ egl' un g der \\ lirmeall"auo
1:(11 Ze nt ralh eizu ng 'n" , In glt'ieher \ ,"e i l' wllr dl'r Ausst '!IlIß hOll1iiht
I', xk urs io non zu veranstaltell' di o er te rlor.' elhon wird all1 23.•TO_
VOIIIOOl' I. J . zur Besich t ig-u ng d 'I' n euen Hohzuck erfaurik der Le ipn ik-
I:undon hu rg pr Zu ck erfah r ik s -A ktiellgo ollsch a ft in L eopo l<ls <l o r f (Man: h-
t eid) hozw, d ol'l'u hwasser-KlHranlug'o uutl'rnUll1men werden.
, i-iodanll wel"dl'n ZUI" V l'rle~uug gl'Lraeht : t1i,' \'un dl'n anderen
".'u:hg nl (Jpon <les Veroine8 ..rlmlt en'n Einladull"en ZUIII B,'s uch e ihror
\ ersa lnmlungen. sowi,' die Einladuug d( 's llerrn ~ I a.iur Erwin H i e g- e I'
ZUI' De lllons t l"a t iou sl'im's kumhini"rt en T on -Ei scn -( Ifens " I\olllposit"
'~lId ZUI" Bes i" ht ig u ng des Ohj ..ktl' in d er .I o~ 'f t iidt or I\ a \'a ll e ri o-
l\.a SPI'n e I~c r I ·' I I \ r . d • .
. ' lIer 11 IIlg (l'r 01' 1Izen (, zur 1\.,·n llll :l8, daß das Ol"stc
li eft (leI' " VOl'ü tl'l'u lli ch ung l'n d,'1' kÜlligl. P l'iifuug sa nsta lt fii l' W assor -
\'(:rso l"gllug und l lwlissol'!Il's l' it ig uug in Bel'!in" heroit s rschienen ist,
u nd daß die .\ ns d la tl'u ng- di t' 'P I" wi ..ht i",'n I'uhlikation und :tller anderen
lI e ft e fiil" <lie Vpl"oinshihlioth ,k vo n ihm veranlasst und el'wirkt
wo r, I,'n iSl,
I )pr VOIII B" d iu t' l" El ektrotedlllischon Vl'reine vel"faßte uud
d,t'" Io'H"h g-rup pe ZlII" :'tl'lIungllahlllt' iib ermittelte Vorseh lag hetl"etl'cnd
"I no oi nl lllitl ieh p Bl'zeich n uilg der in den F or meln am h iln tig s t en ge-
h ran "h t<'n ( '''U I' I .
. . . - r) 1I "n W[II'( e IIn Aussl' lllsse Clnor Be l'a t u ng unterzogen ,
Uhl' I'<!"rCl F I' 11 k k 0 . ,
, I ,1'/.(0 ' IUS err '. . hOl'-lngelllenr L eup. • owot n)' - al s
I{"f o...·nt - Berich t tlr ~tatttl. D I' eiL, führt nntl'r lI ill\\ '" is anf dl'n an
dl' r T a f,' J a nfgeschrieben"n Vur ehlag d e Berliner Faell\'.'rl'inc~ an s
dllU hei demsoll. ' n eino kl eine. nur auf fiinf Punkt e ich ers t l'eek" nd e
~,I od i ti · . <r. , " ,, ' "
zlernn", ,lllgezOI rt ·el, und erurt,'rt dll' vor re 'ch lag-e nen A Illlo-
I'nngtln ill l Dl'ta il. 1>0 1' Autmg <!e An ' · 'hu6 'e reh" dnhin, di"se
;\lud iliziPI'll ll"· " lI f 1 I I ' I " 1 L' I' \ I
. ~,. I-fli P C l 111, g ,,'Je lZl'ltlg' a tCr l'l (lCSPIIl • 11 a:;~u z u
beton en , du ß eine vnllkonuuen e Li ;sung wohl nur dadurch mög-lieh
se i, (lall in un serem Verein e ein au s Vertret ern aller Fuchri"htnngen
zusn mmengesetzt er Aus chuß di e Aufst ellung eines mügli"hsl allge-
mein und systematisch an gel egten. sämtliche Zweige der technisehen
Wi sseu s ch aft n umfass enden Zei ch en sche mas in Beratung ziehe. Bei
der Ah tiunnung wird d ie er Antrag a nge no uunen.
E s folgten hi erauf d ie Wahleu , wel ch e nu ch st pheudes I{e.sultat
erga be n : 11) in d en n eu g es,:hatfen en st ändigen Ausschuß für W ett-
bow erhung s- A ngele genheite n wurden g ew iihlt: Ing . Dozent E<! , ;\1e te I'
und k. k. Baurat A. :' t I' u d u l ; b) in den I'reish ew erhungs-Aussehuß
wurde neu gewlih lt : In g . Ludwig Hot h; c) für d en Duplo-Vorschlag
zu d en \\' ah len in d en Zeitung -Ausseh uß wurden akzeptiert: k. k. Ober -
Ing. L.•' 0 w o t n y und In sp ektor Vinzenz I' 0 I1 a c k.
Hierauf h l'grüJlt der Vorsitzende H errn ;\l e<1. Dr, Ign:tz K aul',
k. k . Bezirk sarzt in Fl orid sd or f, und ladot ihn ein, se ine n fr eundl ieh st
zugesagt en Vurtrag zu halten: ,,'I) i e \ Y n s s e I' I'e i n i gun g n a e h d e in
ox v d at i o n s - Ye I' fa h I' e n."
• Der Vortragend e hespricht zun äch st, nach einem kurzen H in weise
auf di e \Y ich t ig k pit der Ahwasserreinigung im allgem einen, di e ver-
schieden en Reinigungsm ethoden und hebt hervor, dnß da s ält est e
Ver fah re n, di e lteiuigung des Ahwu ssers durch Zu satz d er verschied en -
s te n Ch emikalien , nunmehr uh se iner g eringen , ganz unzul ltnglicheu
Leis t ung s f:lh ig k e it fast aufgegeb en ist. G r ündliches Studium d er h ei
der Il e inig u ng \'on Ahwiis sorn sich abspi elenden P rozess e hahen uns
erkennen lassen , daß Lestiullnte ch emi sc h-physikalische Vorgiinge nur
durch die H ilfe le is tu ng von ;\li k roorganismen znr vollen Entfaltung ge·
hr:tcht werden können. ?llan seh iitz t d:th er j etzt dies e ;\Iik rob en und ver-
nichtet s ie ni cht durch 'h 'mikalien. ~chon seit langom war es bekannt,
daß seihst s ta r k verunreinigte AbwU sser durch Vorgiinge im Bode n bei
Ber ies ehu lO' weiter \ Viesen tlächen hell und kl:tr werden und nicht
mehl' der Fiiulnis zugänglich sind, Di e Ursllchen dieser r einigenden
K ra ft wurden von einer Heihe von Jo'ors ehel'll in der absorhierenden
und oxvdierenden \\' irku ng des 130d ens ermittelt, die durch hestimmte
~ li kro~roran i llmen s te ts "rJl t'uert wird, 'tehen au sgedehnt(' ll ies eltlUeh l' n
nicht zu~ Y ertiigung, so wird d er Boden durch Drainierun~ stiirker
durchlüftet und hi edurch leistunl,rsl:ihiger gemacht ode r mlln fullt große
Beck en mit h esonders O'eci"netem ;\Ia te r ia le wi e Kok s, ehlaeke et e"
o 0 • k .
sehatt't rlie günstirrsten Bedinrrungen für dil' ;\Iik robent iit lg Clt und
reg elt. genau die 1~ lI\drkungs- und Erl~olungszeil~n, F~ir di.e einze lnen
;\lod ifik a t iolH'n hnt mlln he sundcl'l' ,amen. Will 11101ogls('h es ,:der
..]' \ 1 ," . 011101'( lxy d llt ions n >r fllh r cn angeg eh en ; wel'dl'n IIIC > l\\ lIsser. 1Il ,
t· It 0 SJ ri ..ht llIun von clIIem " a n l-hl' tiOllderell K a lll llle r vorge nu ,s )
verfahrt'lI. I )ie \\' ir k u llgs weis e ist hoi den eillzel llon Yorfahre~l nnr
. h' d . all en ~il)(1 dureh he stunlllt"ill IInwespntliehell DlIIgOII \'ersc le e n, , . ' .,
, " I 1 ' (Ie lind ox\'(hel'l'nde ]\.ra fte
;\h k roul' l'1lniSllll'n lIUSO'c!.)"tl'. a) ' 0 1' Jleren ' . . '
I I I t hervor daß ta st ,h eCTClu ciu s:lIl1. I) e .. , rortra~Clll 0 1<- I nun '. ,
o " . ""' tl ..den bel d <, r I, rage der
"anZtl Enlwl cklllll" 111 <1en HeuJlgun""lII e 1 •
'" '" I{ I ' 'kerf'lhrik in LeupolusdurtBoi llig lllW d er AbwU ssor dl'r nellen OIZUC .
'" \ . , .11, or (h hill"'ehe nd daß alle Ah-ZUIll Ausdrucke k:l 111 , D, 'r crst<' or"c I ,1 0 , ' 0' ,
. ' ' I" . 1 tel' Zusatz von I alknult·h
wlisser lIUS d em Betrlehe 111 I\. artClC len 1II1 "
. . 'r ' I ek llnn t un " cnugelHlt'n
orerellll"t werden so llen, konnte \\ el"en h Ol' ) "I'
" I }" , ' t ~ Yerflhren (11:Ich ro s-\\' ir k un" nicht l,'1.lt " eh('iße n wert en. ~III Z\\ el e" ,
'" ." ' I or . 'hundell lIIil () ra inior llng ,k 0 w e t z) pin o kunzt'lItrl,'rte verlese UII", \ e l , 11
' . . I I ' \ orsc I l1or
welch" vun U I' Aufsi chtsbl'hörde lUI Fahrlk slll III 1I111g 111 . • , "
1 I G I ·as <el'verhiiltnlsse II\(' I1O'ehracht wurde konnte "-O" l'n Jesofl( erel' , r UII( \\, •
" , ; ., 1I ' 'orte 111'111 sich lIuf das neu e,ZUI' A usführunor komIlIeIl. ZUIII CI nsse eUUe '
e , . . I' () . . I, t' Isv erfahren " das alll ehe-be ontlers in dl'r It'tzt ell ZOlt st ue IOrte " . X) ( ,I 101 . ' "k '() r Z ·ke r tahrl ' s-
s te n all n Anforderung en orerechl werdeu konnt e. a (I l' ,uc , .
. . .O' t " ehörell ulld hel d1l'serahwil~ 'c l' zn d en alll 1II 00sten vernnrellilo e il ,..,
. ""1 ]. I \ 1 ·;··S ' I' der :'ch ni tzelpr ,' ssen VOllAnlll"C di e eirr, 'nthch g eHl Ir IC lell • l\\ ,1S 0 I
" : 1' '' 1 ,;. , ·1 or ' \ren nt werden soliton, Wllr( eden un"el:lhrhchl'n der \ n Jl'1l\\ ,I:;C 10 ,.,e I
,.., , r ' ! f ( ' I leI' hekanllten \'e l'~n C ledas so orena n nte doppelte \ erta Iren an ,rllII( I . "
" 1 ' I t \ V' r h'luen da he r prllllareP r..f. 1) lI n h :l r ~ zur Anwendullg gemlcl , I ' . ' ) ' ,
I· 'I " ·1 lacke lind h,ok:;, 11"und seknndäre l)xnhtionskllllllllerll, (IC 1111 ,c I , I
'. ' . . ' , , 11' \'dal ionskül'(", r, (l'~St)1I
Rnf I /11 lI ijh e an g efiillt ·lIld. Je Clll prlln:\l'or x.' . "chiiri"e
00 " 'I (' fOOII> , I' c 'inc ..der andere zu", 0A hwassc l' durch natllrhl' le:; ,e a c III (I , , d' " 11
I . , I k ' 111 hildet unt 10 csekllndiire U. \'dutiunskallllllcr ore elte t \\('r( en .1I . • , It, tterie
. . _ '11 'I I· 0' , . GlInzCS, C1n, .1 .
ZW"I sokllndiirl'1I 1\. :llIInll' l'n ,'111 e JSÜ n( I,..'" . .. ,
. h,' \\'lrken nllr lllll
Zwci kleinc vor",'laor('rto :'ed illlollt ICl'k a lllnll' rn ' . . , \,,' _
" e " I ) ",lallonSI))a:;:;1
gering ' \ ro•..St'di IIJCnticrttllg. )) I t:' gesnnlJlllc '.
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Baurat Josef I" 0 h I spricht seine Befiirchtung hinsichtlich bal-
diger Verschlaunnung der Oxyrlationskammern aus und würde es zw ek-
mHBig finden, auBer den 'edilllentierkammern auch Faulkununern anzu-
ordnen. Bei dem b schriehonen Prozesse ist da s Hauptgewicht auf die
Uoherwachuug gelegt, was ein j, [nchteil sei, da der Reiniguugs-Etlek!
sofort sinkt, woun nicht - dem wechselnden Wirkun rsgrnde der Oxy-
dutiouskammern entsprechend - die Oxydutionsaeit geändert. d. h. das
Seh erun für die Beschickung der primären und s kundären Knuunern
modifiziert wird. Di direkte Anwendung der Re sultate der Dun b a r'sehen
Versuche auf diesen Fall sei nicht 0 ohneweiter . statthaft. '" eiters
bezeichnet er die Reinigung der I 111 hohen ~chlacken- oder Koks-
schichte als schwierig und kostspielig.
In seiner Erwiderung entkräftet Dr, 1". K a nl' die nufgotau -hten
Zweifel an der Leistuugsfühigkr-it der beschrieben n Anlaue durvh
den Hinweis auf die durchgeführte chemische Untersuchung der
entnunuueuen Prol ien lind di hiehei sich ernehenden hefriedigenden
Resultate. Anßer der bereits erwähnten Reinigung der Uxydations-
kammern durch \Vasserspiilnng und Durchwaschung wäre auch
eine Durchspülung von unten mittels Druckwas ers möglich und
es sei zu hoüon, daB eine solche hei mehrmaliger \Viederholung ich
als ausreichend erweist. Im übrigen würden YOU der Fabrikslt·itnng
alle al notwendige Ergäuzungen bezeichnet nEinrichtungen g trolron
werden um den bestmöglichen Etrekt zu erreichen. Er ladet schließ·
lich die Versauunlung ein, bei der um Sonntasr den 2U. d. M.
stattfindenden Exkursion die Anlage an Ort und St lle zu
besichtigen.
j, "ach. chluß dieser Debatte dankt der Obmann d m Vort ragenden
für seiue interes nuten ;\Iittheilungen über die neue Heinigungsanillge,
welche, wenn uuch die Ansichten über dieselbe noch geteilt sind,
doch als cin eh ritt nach vorwärts anzusehen ei, cibt der Erwartung'
Ausdruck, daß die Beteiligung an der nach Leepolsdorf ZU unter-
nehmenden Exkur ion eine starke sein werd und schließt die ::-;itznng.
träb't 17401113; jeder eiuzelue Uxydationskörper kann bei einein
Porenvoluman von 5(lO/0 72-7ß 111 3 Abwässer aufnehmen. Bei einem
Znflus o von 1\1 sek. I benötigte daher ein primärer Kürper ung fähr
1 .' tunde znr Füllung, und es konnten bei diesen Füllungszeiten für
die vier Batterien vier-, bezw. achtstündige Phasen eingehalten werden.
Die Einwirkungb' und Erholungszeiten konnten demnach für die
primären Körper 1 bezw, 11/ 2 tunden, für die sekundären 31/ 2 Stunden he-
tragen. Das sind überreichliche Zeiten, Bei eintrotender VerschlaU1l1lung
und schnelleren Füllung kann einfach zur Uhezw. fj tunden-Phase ühergp-
gangen werden, die noch immer genügende Zeiten aufweist. Die gereinigten
Ahwäs er gelangen durch eine grüßere Ahlaufrinne zum Rohrknnale, der
die in einer separaten Kläranlage gereinigten Rübenwaschwässer abführt
und weiter zum Hußbach leitet. Von dort gelangen die Abwässer, ungcflihr
zehnfach verdünnt, nach 1 km lamrem Laufe knapp an der Marcl»
inmündung in die Donau. Die Handhabung ist eine einfache: nach
einem Betriebsschema öffnet und schließt ein intelligenterer Arbeiter
die ehütze und Schleusen der einzelnen Kauuneru. Die bisher an-
gestellten wenigen Untersuchungen gestatten noch nicht ein abschliellen-
de rteil über den Reiniguugaeffekt, zeigen aber jetzt bereits gute
Re ultate. Von den /\,ärungs- und fäulnisfähigen ubstanzen ,lc" un-
gereiuigten Ahwas irs werden G5 - 7:1 % unschüdlieh gemacht j
Proben, genommen vom Endprodukte, giengen selbst nach zehntägil!:em
Stehen bei Zimlllertemperatur nicht in Giirunl' oder Fäulnis über, Da
nach Prof. ]) unh a r schon eine Annahme von lj( 1- ü:)% genügt, können
dies Ergebnisse zum mindesten ermutigen. Zum 'chlusse bespricht
der Vortragende noch die Art der Reinigung der Oxydationskiirper nachSchluß der Kampagne.
In der über diesen Vortrag erötlueten Debatte nimmt das \Vort
k. k. Gewerbeinspektor kais. Hat L .•1eh I e und weist darauf hin,
daß die Reinigungsanlage in Leopoldsdort noch nicht so arbeitet wie
sie arbeiten sollte, weil die im Abwasser enthaltenen Schwebestoffe _
Pülp srenunnt - noch d1ll'ehgehen und sogar kleine Hiibenschnitzel
mitgeführt werden. Erst wenn die zum Zurückhalten derseihen not-
wendigen Filter eingebaut sein werden, wird sich ein besserer Efl'ekt
einstellen. Der Uhinann:
A. G. Stradal.
Der Schriftführer:
l/lg. L. Rofh.
Prei8au88ohreiben.
" etthew erh fil r den Hau e ine t ntlthnu e (Rathau ) In
SlIczllwn . Zur Erlangung ,'on Pliinen samt KostenanschHigf'n für die
Erbaunng eine~ StlHlthaus<' in ~uczawll schreibt d r dortige f'tadt·
vor 'tand einen \V ,tthewerh au~. I lie G s>lmtkostf'n fiir die . en Bau
dürfen den Betrag von K Ul:!.OOO nicht übersteigen. 11 r er te l'r<,id
wurde mit K 11100, der z\\eite Preis lIlit K :)00 be timmt. Der beim
'Vettbewerbe mit dem ersten Prei e pr:imiierte Entwurf hild('t gleieh-
zeitig die Grull'llag lIir die Bauau~führnlll!:und wird zur l;en 11InigulIg'
des Gemeinderates vom Preisgerichto 01l1I'f"hlon. I lie cotiert n Ein -
reiehung I'läne bind im ;\laßstlllw 1: 100 zu verfa.s 11' der Ko~tclI'
ansdllag ist nach <Ien von d 'r ~tadtgemeinde einzuholenden Einhl'its'
preisen dernrt ZII verfassen, daß der~elhe die genau Grundlage fiir
die utl'ertv 'rlulIldlung ahgeben "oll, welche auch daraufhin ing I itet
werden wird. Projekt sind bis 20. Februar I. J., abends 6 hr, beim
tadtyorstande in Suczawll einzureichen. Das Bnul'ro/\,nlmlll sowie der
Ilaumhednrf -Auswcis klinnen in der Yereinskanzlei eingt'sehen werden.
Vermischtes.
sind sonach verpflichtet, den Standort und die Z ·it des Auf nthalte-
an demselben dem mnt.liehen Prüfungakouuuissär, oder wenn sie einer
tuntlieh llutOl'i,ierten U 'ellschaft zur .. herwßchung des Dampfkes"el -
hetrieLes angehiiren, dem Organe dieser Gesellschnft anzuzei~en.
Personal-Naohriohten.
Zur Ingenieurtitel-Frage. Am :!!I. d . :\1. lindet im großenFe~t aal e des Vereinshauses \ler I leleg ier tentag der ,tudierend on~ilmtlieher teehni chen Hochschulen 6~terrf'iehs statt nm die Ingenieur-
tit el Fra 'e zu beraten, an dem auch die Bergakademien von Leohen
und Pfihrnm sowie die Hoch dlllle fiir Bodenkultur teilnehm n. Es
wird eine zahlreiche Beteiligung erwnrtet, von l'rag allein sollen
:10 D legierte kommen. n;;er Verein und die ständige DeI I!:ation des
IY. ö.terr. Ingenicur. und .\rchitekten-Tage,~ wurden zu ,llJm Ilelegiel'ten .
tage eingeladen. Ilie Berutungen beginnen um!1 hr vormitta~s.
Der Kaiser hat dem ßnrghauptmunne in Wie», Herrn Eduurd
11 e n r ich, in Anerkennung' vorzüglicher I)ionstleistung den Orden dm'
ei emen Krone dritter Klasse yerliehcn.
Das Handelslllinisterium hat im Einvernehmen mit dem
:\Iinisterium des Innern den Ingenieur, Herrn Georg R. ". '1'h aa in
I :raz, zum l'rüfungskomllliSSilr für Ihllnpflllaschinenwiirtel', Lokomoli,'-
riihrer und lJampfschilrmaschincnwiirter in ~ te i f' rmark bestellt.
Herr Lud,,;g Ritter v. 8 t 0 c k e r t, Dozent der k. k. technischen
lIochs('hule in 'Vien, wurde yom k. k. Handelsgerichte in Wien zum
Schätzm ister und ~achver töindigen für Fahrhetl'iebsmittel und Werk-
tlitteneinrichtungen von Eisenbahnen und 'trallenbahnen ernannt.
Magistrats.Verordnung.
Das JIaudelsministerium hat hcstillllllt, daß der D:llupferzeugull"'"'
apparat der Dampfautomobiltype ystem Gar dn er·, er poil e tals
Dampfkessel im ",inne der l\Iinisterialverordnung vom I . Uktol.cr 1 jfl
anzu ehen ist, und daß somit für diesen Apparat jene Erleichtl'rtlnl!:en
gelten, welehe für Dampfkessel von weniger als !:Illi Inhalt angeführt~ind. Al Dampfkes el unterliegen dieso Kessel {ler He\'isionspflicht.
Pi· lle"itzer \"011 Automobileu uad. S)'~tCIll G ar d n . r· ~ ,. r Tl 0 I J li t
Offene Stellen.
!l. Für di btlidti:;ehe Gll_an talt zu nörlitz wird zum l. .\prilI. .1. ein Be tri e h s I i t er gesucht.•\ uBer der Erfahrung im .Betr.ie'!e
einer grölleren .a 'an"tult ist 'in" IIlchrj;lhrig prnkti,che Tlltlgk(\lt 1I1
einer sol<,hen erwünscht. Iler l: halt b tr!lgt :\1 :JUOO. teig n(!.• von<Irl'i zu drei .Iahrcn 11111 ;\( HKl his :\1 -lljOOj außerdem his zur ~ ber-
weisnng einer I lien ·twohnun!! eine pen ion herechti"'te Ent chlldl"unrvon ;\1 :,GO fiir \\'ohnung, Heizung und BeleuehtulI~. (jesuche ".lltLehenslnuf und beglaubigten Zeugllisson sind hi~ \10. Jilnnerl. ,J. b.",ndortigen ,Ingistrat uinzu ...·idll·ll.
mos. 7,EIT:,(' 11 111 FT IlEl" ('):-'T EHH. l. ' ( i E. "lE I I{· I :IJ A lWIIlTEKTE:-\"Em:l. ' E:, . 1'. :I.
. 10. VOIII Landesh au nmt e l; 1'lIZ wird ein l n z e n i o u r liehu fs
\ " 1:Wt'lId ull" zu J'roj ok t ierungen und Buuführungeu bei Flußbau ten in
:s~el erlJlark gesuc ht, G esu che si nd un ter Beischl uß eines curr ieulu ui
vitue .und der Z ugni se üb er die zurückgelegte n Studien an der
I ~ gelll .urfachsch u la eine r techuisc he n Hoch schule bi s län gst oll
:!;). ./ ~llIIer I. J. an das L an desh au amt Graz einzusenden, ,"ii bere im
.\ IIzl'lgenhllltt e.
11. .\ n der k. k. tech nisch en Hoch ch u le in W ien kommt die
:'tell e eines K 0 n e t r u k t e ur ' bei der Lehrkan zel für Brück enhau
zur Be etz une . Die Ernennung für diese St ell e mi t welch er e int'.J a h res relll unerat i~n von K ':;000 ver~mnd sn is t, e r l!o ig t auf zw e i .lnhro
u,nd kann auf weitere zwe i, resJl. VI r .Iah re verl äng ert werden. I)ie
I. tl.~\·.o r lJ c r haben den Nnchweis zu erbri ngen, daß sie di e 11. taut s-
p;:"llng l\1J'Tel~gt und im Brück enhaue praktisch gea rbe ite t hub en .
I, ie dO~lImentJorten , gee te mpe lte n (: esu ch e um Verl eihumr d ieser
Stelle s inrl IIn da s Profe soren-Kollegium der k. k . technisch~n Ho ch-
s~IIU I ' in W ien zu richten und unter An schluß eines curriculum vitae
bIS HI. ,Jiinn er I. .J. beim R ek to rnte di eser Hoch schule einzuh ringen.
I:!. A n der k. k. Staatsreal schul e in T eplita-Schönnu kommt mit
I . Seplember 1!lUH eine wirkliche L e h r - t o I1 e für Freihnndzei chnen
a ls Haupt fach, G eom etrie und ueom etriech es Zei chn en als Neheufuch
z~r Besetzung. Die gehörig instruierten , an da s k. k . Mini st erium für
h. ~ ltus u nd Unterricht ge ric hte te n Gesu ch e sind bi s ;1. Fehruar I. J.
hei d em k , k. Landesschulrate in Prmr einz ulu-ingen,
. . 1:1", An der k ".k. Fuch schule f ür ll olzhearbeitung in Borg-
roichonstuin gelangt OIn L e h r s t e l l o für die lmutechni sch en Lehr-
g egen,stiind e und für technisch o und Fa ch zeichnen mit den Bezü gen
de.r •. I{angsk illsse (Ge ha lt K ~:.!Uo und Akr.ivit ät saulace K B:.>(» und:I.ll~ d o~n .\ ns p: uche auf zwe i Tri nnien zu K 200 und "'w iter en drei
I r!en nlun .zn I~ HOO zur B · c tz ung. LO e uch e sind bi s 15. F ehl"llar 1..1.
hOl 11er 1 ) 11' ktlOn ge nannte r F achschule einzure iche n.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. " regen D em 0 I i e run " des städt isc he n Hauses VIH Ko ch-
gus se 2~, ti~~d.et a.m I!J, J~nn~r I. J.: mittags I ~ Uhr, bei:n ~Iagistrate
Wi en ~;ne u~.ell.th cho 'chn ft hc he Uft?rtverha~dlullg statt. \TadiuIII 50/0,
. -'. Anlaßhch der R ekon truktJOll de,' ~ohJ o des .-\ h;hac bk:males
111 der " ußdorfer- und Al sbach straJle im IX . Bezirke und Pflasterun"r~o~ ?hle ~es 'p~lteiche ' an~ AI ba~he in ": euw~ldegg, • ·V H . Bezirk~
gel.lngen ILl n m Ol s t e r a r h e l t e n e l nsc h l lllß l l c h d erLi eferun"
d.e s ~) 0 rt Illn d z e m e n t e s im Kost enhetrao-e ,'on K 24.5 '6' 54 und
die. LlOferung der Klinkerzie" el im Kostenh~trage von 1\ J:.!.5i4·41 im
Ol.!ertwege zur \ .ergebung. Anbot e s ind hi8 :.!1. J linner 1..( vur-
lI11ttags IU Uh r', heim ~Iaglstrate " ' ien einzure iche n. Vi e Uft'ertllnter .
lag l:rJ ~öllnen h~im ntad tballa mte eingl'sl'he n werden. Vadium ;,%,
, .. '1.. AnlliJlhch des 1 eu- lind mhalles IIer städ t ische n lla upl.llnra t l:l-
h anal e IIn .Jah re IHO;I g lan gt di e L i f erllng dei' St llinz eug-
rlo h l~ n scha l?I~_t;nd_ \\' .a n d p,l lI l.t e n im vl'ranschlagten Kosten-
etrage von I. /1. / , U'/O 1111 UtIerhll'go znr VorgeiJUng. Die Olrert-
verh~l1lll ung h ndet 11m :!2. ,Jänner I. ,I., vOl'lnittags lU Uhr, heim
~Iaglstrll t ' W ien stat t. \' adium 50/0.
. I. V rgebung des Bauel:l ein es Tot 0 n g r ä b e r hau 8 08 UIId
eIner g ede ckten \ V a r t e h a l l ,' am Baumgartener Friedhofe im
~eranschlagten Kostenhet rag von K 27. 60. Die Otl'ertverhandlun<r
hndet ~m :!:!.•Jänner I. J ., vormitt~s 10 hr, beim MaO'islrate \Vi e~
s ta tt . l~ust cn \'oransch l a<r, Bedin~ungl\1 u. . w, können b~im tadthan-
amte OIngoseh 'n werden. Vadium , 0/0.
•. . rl. Für die im Jahr I!JlI;l Vorzun -bmende P fI a st e r u n g eines
I Ol les , der Bezirk sst ra Be durch LundenlJUrg im Flächenausm aße von
~~'. :HiOO Il!2 werden di o 1:11: ter erarbeit en und di e Li eferung von
I.t. terl:ltl'lIlen abgesondert 1111 Otl'ertwl'g vl'r<rch en. Anbote sind bl's
'Jo) J" I J . '"
-\_. . l~nll ~ , .. " nut,tag . I:.! .ohr, beim Uhm~nll (!c Bezirk s.t raBen -
. ,nssch llsl:lcs.l ohallll trI ~ e l III Lund ' lIhur<r e lllz ubn nercn hei w Ichem
\ or'ln r IfIß I' t 11 d 11 . ., '" ,
.. ' I , ' os ena ns ' 1 ag IIn ed lll"l\Il"cn ellJgc~eh l' lI wl'rden
kunlllln .
. (j . In dor ' tllt ion chwarze llau der Bahnlin ie " ' ien- E lrer go lang t
e!.II ' IJ o k o m o t i v r e m i mit ill em I\ a e r ne n a n h a l~ znr .\ u-fnl~rung, und werden die eillsc hl" !itTell lloch ha u-A rh ' ite ll im anniihel'lll\C"s -
WOlson Kostcnbel rng e vou K 2ti.OOO RII eine n nt erll ehmcr im U!l'l~·t ­
wei!e vorge.hen . Die Bestimmung n iib r d i Einbringllng deI' Olrerte
V.aube.sch r"I!!ung ulld Projekt plälle liegen bei der k. k. StaatshallII:
(Irektlou \\ IOn (Ahte ilung für BlIhll erhaltlln " ulld lIall ) 7.lIr Eill sicht
auf. (lll' t . d b' r J' . '" . ,. .01' SIlJ IR _I, • ärllJer I. J., mltta;.rs I:.! I hr, \In blllrlllclIlIlJOTS-'
I'ro tuk'!,11 0 ~l('r k. k. taatshahndirektion Wi ulI zn üh 'rrei eh ell. '"
I. \~ ogon Vergebung des Banos ei lll' r ::;taat s .EI,'ulll lltar.
H.C h il i e ,IIJ . "\ I'itl.h-Maruth im veran8chiagtl'II l\ o, te IlIJet ra;.:e vun
:' IO.·IW 'hU.hlldet lIm 2~. Jänner I. .1., vormittag's 10 Uhr, eine Utl'orLvOl'-
l!lIldl ulIg hOl m kgl. Ullg, ~taatsbau:\llIte ill IPOI\'SII(; s ta tt , wo~elbst I' liineI, os l. l'n llns~hl i lge und Beding nis 0 zur Ein si cllt lIuflie/-(en. Vadium ;1" /0:
. 8, \ o~gebu lI A' des Ban e ein ' k. k. B l' Z ir k S" e r ich t s-
g'll.h :i n d ~ S I~I (:ahlullz. Dil' allgelll cint'lI ~ow i e di e l:l Jlez ielle~ Ba u- und(~t1 tl r t bed Il JOTJJlSSIl u. H. w. Heeren ht'im k. k . I' reisgeridlts-l'riisidium in
l : tlI l' h en ho r~ ZlII' Ein sicht auf. )Irerte sind his 'l I. ,JHllner I. J ., mittll"S
I:! I hr , helm ul'gl'lIl1nnl en I\ reisgeriehts-P ril 'id illm eillzuhrill/-(en. '"
. !I. I)i., (:ollleind :' ' r lJitz h i T eplitz v rgibt im Olfert.wege di e
Arh"It.l'n und Liefl'rung 11 filr di e zu orbauende Ilo ehquellwa s ser-
I t' i tun /-( im ve ra uschlagten 1\.0 toubetrage von K 4 1.UUO. Otlerte s ind
bis in.•Jänner I. J .. mittag I:! hr, bei ?er ge na l,lI\te ll Urtsgem einde
eiuzuhri ngen, bei welch er auc h d ie bez üe lic he n Offartb eh elf e zur Ein-
sicht aufliegen. Vadium 5" ü- . ' •
LO Versrebunu des Bau e ' des B c e i r k a g e'r i c b te- und Ge-
I ä n <r n i ~ tr e b [u d e ':' in ~zamosujv"l r im veran schl agten K o tenbetrage
von <k d I.414·64. Die Otl'ertverha ndl ung tindet am a, Februar I. J.,
vorr nitu tTS 10 hr heim k, Ge richr.sho fe in Dees s ta t t. Die bezügli ch en
l'Hin ', de r I )etail\;or an schlag _so wie die all~e lJlei nen .und Sl!ezielle u Be-
dingun gen er lieue n boirn k. Geri ch tsh ofpräsId enten III Dees, woselb st
fluc h Itopi en de~ Kost en voran schl ag es um K " erhä ltlic h sind, Da ZIl
er legende \ .ad ium beträgt K 6UiU:H2, .. . .,
11. I )ie k. k, :'t aa tsbahndlrektlOn Krakau vergib t Im Otfert -
Wt'<re die Li eferune na ch benannter Ar h e i t s m a s e h i n e nun d
"· ~rk s Uitt en.Einri ch tun tT eu und zwar: eine L ok em otivräd er-
dr ehbank eine "ra ,renräderdrel~bank eine horizontale Bohr- und Fräs-
maschine ' eine Boh;;na schiue eine II~belma ehine, eine Federnprohi er -
maschine' eine Blechk antenfriismasehine, ein e P endelkreissäg e, zwei
Il olzh oh dl- und Aln-ichtm aschinen, e ine Vielstcmpell ochm aschine für
l landhotrieb eine Achsen stnmmel -HegulierdrehLank, eine \Verkzeu~­
sch lei fmaschine eine ~piralbohrerschleifmaschin e, zwe i ~chl eif teiu -
tr ög e, zw ei ~ch;niedefener, ein Lufthammer und ein e Zirkularsiige ~ Die
Offertbch elfe k önn en bei der Abteilung für Llugförderuugs- und \\ erk-
stä t te nd iens t der k. k, Stantsbuhndirektiou Krakau behoben oder
<re<ren Einsendun e des P orto bezog en werden, Anbote sind bis 3. Fe-
bru ar I. J., mittag 12 Uhr, im Einreichungsprot okolle obi ger Direktioll
eiu zureich en.
I:!. Die ovang. Kircheugemeinde A. B. in Baes-F eket ehegy liißt.
eilll' n eu e Kir c h e erbauen und schre ibt zur Vergebung der aul
K :liJ.iU(i·72 ver an 'chlag ten Arbeiten, für den 4, F ebruar 1..J., ~'ur­
mitt:l" s 10 hr eine mündl iche Offertverhandluug au s, DIe PllUl e.
Kosteu an schliitTe ' und Bedinerungeu er liegen b eim dortig en evang. nee l·
so r/-(era mte zur Ein icht auf. Vadium K l [JOO. .
W, Veroebnng de Bau es eine r t a a tssc h u le mit acht L ehr·
siill' n in K :irolyfalva im veran schl agten Ko~tenbetrage von !~ 64.19;~·5 "
Anhot e si nd bi 111. F ebruar I. J., vo rnu ttags I? Uhr, un. dortlgeu
c: mei nde hause abzugeben . I )ie technischen Behelf e und Bedmguug en
können hei der G em eindevorstehung eingesehe n werden. Das zu er-
legende Vadium beträgt K 3:!U~·6i. . ." .
14. Anläßlieh der 11 erste llung des drItten Gele~ses m der s t reck e
Beraun-Küni tTshof der Linie l'rag-Pil sen ist dIe Ausführung der
Arb eit en d e nt erbau e ', dann all er Oh er- und Ho chbau-
:!.r h e ie n, aus chließlich der .LicferUl~g ulld Aufstellung des eis~r~en
[jherbaues der Brück en oWle der Lieferung der Ubecbanl~laterla1Jen
und der Gebäudeau srüstuug, il~1 Ulfertwege zU,.ve1"l~eben,. DIe Ba~,v~r­
" ebuI'" er fol"t ZUlU T eil e auf . achmaJl gegen ElIlhOltsprelse, zum 1Olle
gegen "'Pauschalpreise. Die Ko s!en r~er zur Vergebung g:langend.~n Ar-
beit en hetra" en anniiherungswelse fur den UI~terbau K ;)1.5/~, fur den
Oherb:1\l K 2il.j 17, fiir Einfriedun~en, .n~lhnze1Chen, Ureu~s~e:l~o U. B. \~' .
K · 1 2~ 1 und für den Il oeh bau I, lIH.tlOO, zu sammen. h. 9,J;"16. Dw
D etailpliine und Bestimmuugon samt K osten:lIlschl ag sm ? hOl ~or.~. ~ '
taat shahndirektiou Prag oinzure ichen, woselbst, au~h dlO. bezughchell
Olferte bis lU Fehl'll'lr I. J. mitta <rs 12 Uhr, elll tTerOlcht werrleu
. ' V {1 b t .. t I' 9900lIIib~en. Das zu l'r lege nde l\{ IIlIn e rag . \. . ' . . d'
1;,. \ Vegen V rgehung der Kana!l sa tlonsar~el,ten,;n ,01
Erzherzuer Friedrich - und :-:tef:miestraße 1Il PreJlburg \\ Ird a.m ~t;l/ ~
hruar I. J. vormitta" s 10 hr, in der Stadtbuchha!tuul? ollle. d e: .
verllllndhll:g abgeh alt en wer den. Die niih er~n J?edlllgmsse Sill . II U
. . d I ' 10 1)lr ektlOn des Budape~ter
s tiid tische n In gelll eur:unte un leI ( I' -
11anr!<'1 mu eUlns einzusehe n.
-----
Eingelangte Bücher.
i26 Kal enlle r u n d \ 'eg reiser fil r Acet)·len.Technik~r I:~~~I
In tall llt cure rur 190a. Von Herll at "S ch e el. Hall e a, s . ' ,
J\l arh old. (~ [ H.) 11 b '0 l'lj S
' i 2i Ihl ' Pe r n. Ilrech ",e~ cn. \Ton Dr. L . !{ e s t:l. , - '.
m. 4i bb . u. 1 T al'. L eipzier WO:?, G ö s c h ell. ( U l'f~.) • F
' j :! ' Tahe llen znr I~rechnung h öl zer ncl' T ragcr. ~o~~'lU')'~t o y . ' n. 45::s. 2. Aufl . Wi en 1002 , L ehlllalln • W en tz el.,( ':'n
i:W n er Wech l'lel strolll n nd di e Wcchscl~tron.llnaschlll e. \ 0
W . Bi sc an. ". 1O!l~. 111. !lU Abb. L eipzig I!JOB'rL oll! e~. ,
iiJO Ein fac he Land. nnd St :ult hii u~er. \ Oll h.. ~ ,et. z s,eh e
.. 1 I ' k . he I'undscllau 4u 100 1af. Stntt-\t.IIJ ZI' au sgalJCn der .\ rc IIte tOIllSC n, .. ,
gart. Eni! elh orn. pi 12,) 't \ '
tli :.l l (i bCl' c ll' k t rische )[c. \ln gen \lnd , leß IIlSh 'UlIIl'n l' . on
1)r . A. I{a p ~. 4", 1i S. 111 , 2f, Abb. Wi en 1!l02.
87:12 "'bcr d ie I~nhricklung der elek t r ische n Bahncn . VOll
L Ilo eh en eg/-(, 40. II S. m. 7 Abb. Wi en 1!102.. r ) r
8j:lB 'c hiillliehe n ase in ge we r blichen netr~ehen : \ ?,n bt':
J. Halllhou s ek. .[0. .[;1 ' , W iell H)02, Verlag derZeltschnft fur •
werhl -Hygi elle, " 11 "e ~
iil-1 I,e Cllngri' int ernation al 11m. Jlct!lIl1les ." ~.Sl'l l i M
. Iatc r ia n.- d e CllnsÜ"uc t!on de P lIri ' 1900. 1 Tote de ~hsslOn I e • .
F. Z 1I n e 11. O. :.l l S. m. A hb. llm_'olles 1~02, . . ~ ii l1-
' j B;, H1e l'l l'kt r ische Bel eucht un g. •Anla,ge 11" , \\ len er .1 II r.
bnhnh o fe ' und .I l-~ Frn chtl'llbahnhofe. .\Iatzl elllsllnrf. \ .on K.
da 11. 40. 10 S. m. Ahh. \\' ipl\ 1!I02, :'elbst\·erIRg.
ZE IT:,( ' I IIUFT IlE:-; C':'TElm. l. ·tlE. ·[ElTH- xn AItCII[TEKTE . ' -\' Eln~"E:' . r , :I.
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
Progr&D1JD der Vortragsabende :
lanu ta!1 den 2-1. Jänner l!IV.'f,
Experimental- Vor t ru g- de IIe rr n Iuueuieur -Chcmik er 'ieglllu nd
, a u h <' I' III u n u: "c: e w i n n u n g- v 0 n ::;u u e 1' " t 0 f fun d fI ii s 5 i ~!l' I'
Luf t" .
'amstag den :1/. J änner l!JOH.
Vortrag ,Ies Il er r n Pro f. \) 1'1. Ing. Hoher t Ritter v. R e c k ,'n-
SC ' huB: " Ilie Af b u l a h a h n"; mit Vorfüln-ung vo n Lichthildvrn .
Z. 47 v. 1 ~ 11:3 .
TAGESORDNUNG
der 10. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1902/1903.
SII II/stllg den I i . .lil uncr I !JU8.
1. Hl')~l aubigung des Protokoll es der GCRch HftR-Versa mm-
lun g vom 20. D ezember Hl02.
2. Vor änd erungen im Stunde der ~Iitgli eder.
H. :'.Iitt eilungen des Vorsitzenden.
4 . Bericht des Au sschusses ZUIll Stud ium d er Normalien
für Abflußr ühren. Beri cht er statt er Her r Direktor Otto
G Un t h o r.
lI ie rauf Vort ra g des IIerrn Chcm ikc r Dr. \ ,lo1f ,) o l l p :-: :
. D i e R e g u t a r h tun g d e s \V a R,;e I' s,t.:
Zur Ausst ellung g-ela llgt durch di e Firma W ilhohu I' 0 1' 1a k in
W ien : patentierte r parrost-Einsntz j, \' es ta''.
Faohgruppe der Bodenkultur-Ingenieure.
Monfng den I !J. Jün uer 1908.
I. Mitteilungen de \'orsitzenden.
" Vortrag dr-s l h -rrn F orstra t Prof. Fr-rdinund W a n g: "C' h ,. I' Vor·
k e h r u n g e n g"g" n G IPlsc h" r ka tast rop hP II",
:J. Vor fiihrung r-inz..ln-r ""u" l'llllg"n a n g<'odätisch" n Vvr uu-ssungs-
lJl'h, lfen d urch JIe rr n Kommerzia lr a t Ka r! :\ e il h öi I' " 1'.
4. Freie Anträge.
Faohgruppe für Arohitektur und Hoohbau.
Diell.~tag den 20, .Iiiancr 1903.
I. :\Iitt eil ungeu des Vorsitzenden .
2. W ahh 'orschl ag für de n \'e rwa lt unjrs ru t.
H. :\Iitt eilllng e n de lI errn Archit ekt G eorg' D em sk i übe r 1'r o h en
vo n ~ c ha l l d ic h t i g'k e i t v on IJ 0 c k t) n k 0 n s t I' U k t i o n l' n,
4. \ ' ort rag' des 111'1'1'11 Regi orungarat Archit ekt Knruillo :' i t t o: " ". be l'
d, 'n W e t t b e w erh f ü r d a s K a i " e r Fran z ,J u s ef· St ad t -
. [ 11 " l' 11 m i n \\' i e il."
Faohgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
DOll llerstag dCll :!2. .I/inner 190 8.
I. :\li tt ei lun~en des \'orsitzenden.
2. A u f~ te ll lln g' oines Doppel -V orschl ag es nil' di e W ahl ei nes Ver-
waltnng rates,
:I. Vortrag des lI er rn Ber g-Direktor a. D. Eduard M a k ll c : " h er
n isper le b nisse i n :' üd a m erik a \l n d die B er g h a u-
zu tii n dei n l' UI a c a y 0'-'
Einbanddecken
fiir den J ahrga ng (!'lOt und di e friiheren J ahrgä ng e der "Zei tsc h ri ft"
in rotbra nner 1J0ppell einwand mit Go ld pressn ng könl1en durch ,lio
Da mpf-B uchh inder i I!. S c h e i b e, \ Vien, H I :\Iarxer gusse 2li , hezog en
we rden. Der I'rei ' s tu llt s ich einsc hlie ßlich Vorpackung unu P or to a u I'
K 1'70. E in :\Ius terband liegt im \ ' ereine zur Ansicht lIu f.
, an~~ta!J den 7. F brua r 190.1.
\' nl'tra~ d-s l h -rru Bau-l ns pf'kt ul' Gust uv K l o s ,' : " Dil'
s t ü d t i c h v n El,·ktrizit iitsw,·rk,,"; mit Vorfü hru n jr von Licht-
hi ldern.
811 l1/sta[1 den 11. F e/I/' /III/' 1.'/03.
Vortrag des l h -r rn R"g i" l'n n!! rat Architekt Knrnillo ~i t t ,':
nEnt oi g n u n g s g vs v t z « u n d m o d e r n vr :' t ii d t " h a u " .
'/l lI/st ll !! den 21. Febru ar 190:1.
Vor!l'ag des Herrn P ro f, D pl, l ' lll' lIl. .losi-f K l a u u ." : ..010,,1'
d v n ( 'h " llI i s mn s d r- r Z ,· m ,' nt ,," .
Samstag den 2 , Februar 190,~.
\'ortrae des H errn P rof. D pl, In g . Alfrvd B i I' k: " Il jet e" h-
n i sc h e n 11 (I c h s ,. h u Ie n n n d d i ,. Eis e n 1,11 h n - Be t ri e lt s '
t r- c h n i k" .
Faohgruppen-Versanunlungen der Session 1902/1903.
• IF a c h g r n p p e I Jänner I Fehl'. I März April
Arehi t ktur und 1I0,·h lo:l11 :I. 17. 10. :!-l. 7.(Diensta g)
-
---
Ball - lind Eisen buh n-I ngenir-uro 2~1 . 12. 2G. 12. 2(;. !l. 2ß.(D onnerstag)
- ---- - - - ---
Be rg- lind I I ü t te umän ner rl. 1!). n. 19. 2. ((i.(D on ne rs tag) -
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- - - -
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:\IILS"h inon ,l n!-(e nie nrp a. 17.(D ie ns t ag) .)~ 10. :!1.~ 1. BI.
======== = ========-
...... Alle rer~alll\llIIlJl geli beg innen u m 7 111' nhell" ~ , wenn niehl
...... ei ne Rndere : tunde Rngegl'ben i t.
- -=
An die geehrten Abonnenten der "Zeit schrift" !
\Vil' e rs uche n UII1 haldige Ern 'u erung d es .\ bonncll1ent~
fiJr dUR J ahr 1903, dam it di e Zu :-:cndu ng der _Zeitsrh r ift tl
k eine nt erbreehung e l'lei de. Die B 'z ugsbcding- ung-cll si ll,1
ill1 Anzei g-enblatte di esel' , 1111111101' angegobe n.
))j e Atlrnini trlltion
. s"der "Zeitschrift des 0 terr. Ing .- u. Archit.-Verelne
\\' ie n, I E. chf'nhachc!ll ' ~e !l.
INHALT: I lie Il alllpflll llschin en dor I'a r ise r Au sst ellung, Ber ich t von P rofes 01' L. ( ' z i He h e k, - r "h" r tI . P roj ek t "in" E l be, J~ i c l ­
I' anale~ , Von .Jos. J: i e de I. - I )ie I)rnhtseil e. Ei ~ene BCl'id lti g un g ,'0', ,Iosl'f H I' 11 h;1 k . - \ ' 'rein ·-Angologenheitpn. Beri ch t
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Wien, Freitag, den 23. Jänner 1903. LV. Jahrgang.
Alle Reo ht e vorbehalten.
Die Dampfmaschinen der Pariser Ausstellung.
Bericht VOll Professor L, Czi ehek ,
(fIiczu die Tnfel V. - Schluß zu Nr, 3,)
D t' r Kom pell s I t 0 I' Sv f\ te m Den i R.
I~ i n .vollkummen astuti.ehe"r Regulato r müßto he-
kannt lieh 1n jeder Stellung, ob hoch oder tief ob Cl' kleine
o~lpr gral',p FlllIung- «instr-llt, die cleiche Fähiakoit haben.
11;t' ßlasehil~e auf einer ~eg honen Tonrenzahl e zu erhalten.
1 aehdem d lt'se stl'Cu~ theoretische Forderung- praktisch nu r
Abb. 15.
auf KosteIl I I" I f .• nur ('1'01' '.)O'el1se la ten Pille. guten li esrulutors
zlu verwi rkl ich cn ist . betrn IIzt man sich in der Pl"~cis mi t(en I) " I ,. . I I '" '" , .
• ( U( o-astut IS(' IOn {egulatoren von r I' (j 11 11. s. W,
I Der vodil'gendc I ~ompen. ntor von Den i s ha t nun
(t'n Z weck . jeden statischen Zent rifucal recn lutor bei
wt' le he m ')' 1 ·tet' · ' besti , 1"'1 I' , '
'I' .''''' . nur cuu-r estiuuuten oro ung uie norma le
O.\II:e IlZ<lhl der Masehine entspricht, zu befähizen. da l\ ('1'
1)(' 1 je der Fül l . I li I ' . I' tl beiung, nut l CI' (1(' Jampfmase une ur eitet, III
der ihm eigentümlichen ~.ormal teilung verbleiben kann,
also nicht gezwungen ist wenn z. B. die Maschine dauernd
mit k leiner Füllung arbeitet, in der höchsten Luge zu ver-
bleiben. die ..von seiner ...Tormalstellung abweicht. In Abb. 15
ist dicsr- Anderung gezei~t für einen liegenden Dampf-
zylinder mit Farcot- teuerunz. 111 die bei d drehbare Re-
gulierstnnge, welche die mit dem Farcot-Daumcn c ver-
bundene Zahnscheibe e verstellt, i t die Einwirkung des
Korn pensators bei h. f. 9 verlegt . Del'selbe besteht nämlich
aus dr ei Kegelrildchen h, [ .lInd g. die. wie ersichtlich ange-
triebr-n. he.fllndig rotieren, f in einer, !J in der entgegen-
gt'sl'tzflon Riohrung. Tritt dt'r Ht'gulutor aus seiner •Tor mal-
Abb. 16.
stell 1111 0' nach oben oder unten he raus und damit uuch
tl
die. 'tange d. so wird sie von dem einen oder dem anderen
Kez clrnde fund 9 lIlitO'cnolllm n und ve rdreht. ' Veil nun um
tl '" G I "unteren Ende der tUIl"C ein cwinde aufgesc mitten Ist,
versc hi bt sich bei dieser Drehung die tange derar t, daß
sie den Rcculator in seine •Torma llage zurückbringt, trotz-
dem die Z.l~}mscheibe e 7.. R. auf kleiner FUHlIng eingestoll
hlr-ibt,
W ie dieser K om peusa tvr hci den Lo komobilen ange-
ordnet wi rd. zeigt Abb. 16.
T'iqlld (C' Co., L!fon,
erno • 'pezialfllhrik für Dmnpfmnschinen von der kleinsten
his ZlI 1000 /'8 vertritt zleichfulls d ie für Frankreich
ehuraktcristische Type der lieg"'IHlcn Eim~ylilHlel'llll\schil1l'
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in einer Anzahl von au"ge,;tc llten Objekten, durchaus mit '
Flach chiehern O"c"tCUCI't.
1 Die O" ~ü r.tc duruutcr hatt e HlOO p~ und ben-ich
. I '" I) ' .
einen " ' ech "elstrulIIgeneratlll' von G I'a 111 m o n t. uuensi-
«nen: Z\'linderl)(lhrung ..50 )11/11: lluh . 1100 11/11/. Bn ?'o.uren
prll )Iin ~,te. Dit· Firn!a ~a ra n t.ic rt I)('~ At ur. Adllll ""I< 'II ",-
c1alllpf"pallnung und Kond ensation, Leistungen und Dmupf-
verbrauch. wie fulgt:
li 7'7 k!l :!!l P . . :!;) I '. ""/0 ' I
~ 7'Ga :l l :.10
1lI 7'(i!1 :1!1 :1:>
I:! 7'" 4a ;;!I
1:, 8'02 :)0 4:.
::?o ," 4:1 :,!l :.·1
:!;) "!J:! lili li l
.\Iax i ll l ll i ll ~a 77
Füllung
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\ [lampf pro PS 'Stuu ,le I l n~ierte Leistun g I Eff~ktiVe Leistung
FÜllnng IDampf pro PSlStnnll e \ Indiz ier te Leistung IEffektive Leist une
FUr normal 130 -140 Touren pro 1linut(' und .on,st
g leiehcn Vorh ältnissen lind Voraussetzungen wie suh ~ . I{ Jl t
folgendes:
fi 0/0 li':)(j l'!I ii25 t-st 41 iU I'S r
ti li'(j7 (j1O ii-ll
10 lj-:"H; li~ fjt :!
I:! ü'!l !) 757 liS2
15 7'4 K:):! 77-l
:!o 7'Sli 1000 !1I(j
:!:) 1117 102ti
I Ma ximum IißI 1:!21i
Fullung I Dampf 110 PS'Stund e I ludiZierte LeistunglEffektiv e Leistung
li Ofo 7':l-l k!l 47 / '8 i ·11 l ':....
7·a:, 5:> 4~
10 7'4" lia :lli
12 7'fl!I 70 li:1
l:", 7·ti:) ~O 7:!
:!O S' :!!J !J-l :-i';
:!.-) ~ ' 7! ' 101i !'7
~lax illlllm 1:11 12 1
Tm \Yi ener J{ l·"tallrallt (Esplanade <1 ('" In vnlid es) bc-
sorztc die Bcleuchtu mr IIl1d Kühlung eine stehend e I?I'UC~­
luftma chinc von 12..:"-1 i) fJ ' der Firma Piquct,~ ' ,"~'
Die Fabrik baut diese Einzylinderm aschinen se it ;l/
Jahren und hat in den letzt en 10.Jahren übe r J()OIl Damp. -
maschin en. fast dlll'l'ha.lIs Einzylindermasphin~'n, ~ 'ur , d~~;
ve rschiedensten Ind ust rien des In- und AuRI.1 ndcs, nur
11 bersceisch verschi ckt.
Das :;\lasehilH'nb ett ist a m Fund.unent e verschrauht. so
da ss alle and eren Teile: aut'h:del' Zyliudpl', dav on .ibnchm-
bar sind.
DCI" Dumpfzylindor ist a ls einfa.elll's , Hohl' in den
k 1 I 1 II 0 I1 hel'<Tcstellt~Iantcl eingesetzt , " ,11111 uan er tune OS !IIl .U , b , h
werden. Am tiefsten Punkte des Mant els sind die I' lnc -
schieher einge baut (Ahb. 17 und 1. ). Das KO!Hlenswassel:
kanu dah er sehr lei ·ht abfließen. Dei' am ltnek cn des
Verteils chi ebers g leitende: '; Expansionsschi ehcr wird VOI~
einem Kuli senste in aus bewegt , welcher d ~1I H~g'u\at ol,
vorstellt. Die Kuli sse und rler Kuli ssenstein sind a ~l"
Gußei sen mit , \\'eißmeta llau g IllI. Der Da mpfkulben ist lIi
einem tIIck gego:sC'n ohne jede n "l'1lrauhenh? lzcn unt
kann durch Rronzp"tllrkc hinter den Lid eruu gsring n zen-
triert werden .
Das St cu<'ruugRl'.·zent ('r sit zt mit dem \ ntr iebe d s
ReO"ulatol's un(1 tIer Luftpumpe a uf pinc r mittel. Oegen-ku~bel anO"ehnnO"tcn scpa r'atc lI \rell C' . Von di cselll Exz ntc l'
wil'{l die'" Kuli~sr I)('wegt . Dip ReO"lIl ator-ZlIg 't an gc l~~lt
Gewindf' lind kalln \'on \l and aus \'ertll' eht wenl u, UIII ( ~~'
. Iasc hine anzulassen ode l' ahzustell en. wie mit dem Dalllp -
lIhspcr~'~' entil. Dip 'l'oul'pnz ahl dP!" )\ aRPhin p jRt a lll Hegulator
zu Va l'lIl'ren . .
Der K o n d e n s a t o r ist cin einfll(·be l' OIlßtopf ,lIl!t
dplll In jektionsvent il und mit einPI' stelll'nde n, einla('h
wi rk enden Luft pumpe komhini el't. wel('he d rei kl'ei srun~le
\ ' enti lk\appen aus Pal'1lg'u1ll1lli hirgt. Dil" ' peisPIIIIIII'pe I~t
an die S('hubstanO"(' dC'I' Luftpllmpc derart angcglteeler.
dal l ie auch b~i stilJg tl'hendl' I' Kond l'n 'ation im Gangl'
bleibt. Da \'fl\naZ ' Iindpl' IIbfließende Kond ensat gcht durch
einen autf)lJIati~('hen H inigung 'a ppara t ZUI' , ' peis P"1I1,P('.
Ein 1IlRchllltvcntil ('!' IIli',gl id lt. im (i angp von Kond l'Il, atIon
11i rs;
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Hierin ist da Koud C'nsat in der Zul eitung nicht in-
begriffen, wohl aber ist die im Kond ensat des Zylinder-
mantels entha lte ne \Vllrlllc: welch e zurückgew onnen wird.
berück ·ichtigt.
2. Eine liegend e Einzvlindcl'maschine von 20-2n I'
hetlltigte mittels F'riktiollsantl'ieh nach Evans eine Gram-
mont-Dyn amo. Dim ensionen: Zvlindenliameter = 200 nun.
I1l1h = ·tOO /1111/ : 1 0 Touren pro"Jlinute: gedrehtes, chwllng-
rud von 2 111 Durchm esser und 00 ky Gewicht. 250 II/m
breit.
F'Ur 7'5 Atm. Fiillungsdampfspannung und Konrlon-
sati on O" ilt folgende Tabell e:
BezUglich der Dumpfvel'braurhszifferll gilt auch hier
rlas vorhin Bemerkte.
3. Eine liegend e Einz ylindl'rmaschinc von 3~ - 40 I~. '
hatt e mittel Gegenkurhel einen Kompressor I'Ur Eis-
erzeug ung angehnn gt VOll der ompllO"nie Haoul Picter. Par is.
Dim ensioncn: "
Dampfzylinderdiam eter = 2öO 111111 : Hub = rlOO 111m.
i n Touren pro. Iinute. ,'chwuug rad von 2'nlll lJu r('hIIlPSSl'1'
und 1100 kg Gewicht. 2nO 111111 hrC'it,
Als normale Betri l'hsmuschine mit 140- lflO Touren
pro JIinute. i l / 2 Atm. Admissionsspannung lind Konden-
sati on entspr icht ihr unt el' denselben VOl'lIussetzunO"en
bezugli ch dC's KI.ndcnsates wie suh 1. und 2. fulgC'~<1 e
Tabelle.
4. I m Zent ra lpavillon dei' " Bras"er ic 1"l'Un\,a ise" war
ei.ne r liegenden Einzy'lin del'11!ascl~~nc \'on .50 - (j0 } )8 direkt
hlllter dem Dampfzy linder e1l1C !',Ismascbl ne der COlllpagnil'
Raoul Pi etet. Paris: angehilngt. l ic arheitete gleich der
frllh eren mit Kond ensati on IIn(1 hatte dic Di I1lcnSionell:
Dalllpfzylinuer 30011/111 Durchml' seI'; (j00 111111 Il ub, 75
Touren pro illinute, ,'chwllng rlld von 3 111 Durrhlllef,,'rr.
~OO 1lI /II Brpitr IIn(1 1iOn /".rJ . rh\\'rl'.
I ~ H I:i . ZEI T:,( 'III:WT DE:, ( ':'T EIW. I:\(;EXIEI I{, l:\1J AIWIIITEKTE, ' ·\'EHEI. 'E:' x-. l.
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a uf freie n Auspuff übe rz ug ehen . ZYli nd er. 'ch ie ber lind
a lle reibenden Fl ächen der H auptte iie iin d mit r egul ier-
bureu ::3ch m ie l':' ppa ra ten nuch .Y tem P iquet ve rscho n, di e
111I Gang e nach gef üllt werden k önnen.
. Das 'e h w lIngra d ist zweitei lig, a n der J.:Tabe und .uu
Kranz durch warm a ufge zogene Ring e verb und e n und für
normal Betri eb ,;ma,;chin en a b Ri emen - oder Sei lschei be
g-edr eht od er a uc h verzahnt. - ehe r 3llU 1/11/1 Zvlinder-
di amet er ist ei ne 'cha lt vo r r i .ht u ne zum Dl'eh en vor-
handen . I:>
. Es i ·t bez ei ch nend für de n tundp unkt der mei st en
f:an~ii ,;i schen Dumpfm uschi nenba uer. was di e Firm a Piquet
'x OIe. als Vorteile ihrer Maschinentype anführt gegcn
",I chrstufig e I~xpans ion und O'egen Ausklinksteuerungen mit
l'l ach - od I' Co r liss- Sch ie be r n oder Ventilen:
.; 1. Di e Maschin lind di e teueru ng sind e in fach lind
zw cl·kmlll.lig für g ro ße G eschwind igkeit und hoh e Dr ück e.
:!. Der W nrter der Ma e h ine k ann se lbst durch n-
a l'htsa lllke it IHe Ormm« de r Dum pf verteilun g ni cht ver-~ I:>
ste llr-n. was für den g lIteIl Ga ng de r ~I a ,;chine e ine Haupt-
sache ist.
Abb. 17.
H. D 'I' " ' ilr te r 11I111 \ ni cht immer bei se ine r l\l as chinl'
bl eiben , er kann Ke '; 'e! heizen ode r a nde rer Hcschäftigung
nachgeh en j cs ist al so n ir-h! ni·,tig . e ine n .pc zie l le n " 'Hrt er
1111 1' fü r die l\laschinc Zll hube-n.
4. In folg e der sor<rfilltigen H erstellung und \ uswahl
der l\Iaterilllien ist di e D auerhaftigkeit der :\Ieehanislll cn
b deut nd und da ' • 'al'hseh le ife n der l ch ie he r ist sehr
c in fach ,
fl. l Jic Anzahl der G el enk e ist se h r g ering , besonders
b:i der 'teu .,rung, und di p spoz] lien Schmierappurate redu-
ZIeren den Olverhruu ch t a uf e in linimum und vermeiden
jcdp Vc rschwcnd uug. •
G. Trotz dCI' g ro ße n Dumpfkan üle im Zylindel' betrilgt
der s 'hn<llil'he Huum nUI' 2-'21/ 2% '
i . I<'ul' di e normal en G p 'l' hw ind ig k eiten \'oll zi cht si ch
cl el' Ab,whill/ l der Einströlllung un d lli e El'ötl'nung IlC'S
.\ IIS,;t!'öIIlPn s I'llSChl'l' al s l)pi <l l'n Kli nk nst cu cl'Ung en .
H. IHt d ie ßin:-:ylind l'rlll a schinc \·i -I e last ische r in de I'
Bl'hühung ihn'l' L ·istung als di e \VooI/'- 'ompound-. Triplex-
ud..r Qlladrll pi -.--Syst eme.
!l. ' ind tül lp in den tut en Punkten des 'I'rillbwcl'k l's
tl 'tal vl~l'miedcn , se lbs t. illl Betriebe mit Kundensation.
10. Dl'r IIlcehanisclll' und ijkono lllisehp \Virk llng's-
g'I'acl cll'l' 11as -hin p bl l'iht na!lPzlI ~It· irh . w i ' hl'l'h :l 1H' h d ie
l)Cll ll pf..panllll llg' Sl' ill IIWg' , •
11. D ie Zwill ing smasch ine . a us der Verkuppelung
zwe ie r E in zylindermaschinen mit gemei n:;<'haftli eb erSchwu ng'
radwell e best eh end. läu ft vi el g le ichfö r miger als eine Oom-
pound-Muschine.
. 12. E s O'enUgt; den D ampf mi t höherer l pannung a r-
beit en zu las .en. um den ökono mischen Jutzetl'ek t zu erhö hen
lind ihn über d en der Co urpo und- und 1Iehrfach -Expan ion s-
Maschinen zu bring en.
13. D ampfverlust b i den chie be r n ode r K olben k ommen
nur bei sc hlech t k onstruierten oder sc h lech t a usgef uh r te n
Maschin en \'01'; d ie Mehrfach-Expun sion sm asch in e reduziert
di e chn d lichkcit di eser Und ic h t he ite n , und der EtI'ekt ist
derselbe wi c bei einer Einzylindermaschine von guter A us-
führung. '"
1Tach ei nem fün fst ündige n Ve r .uc he an ei ne r f ür
~I. I<' I' 11 g (' s in Borden lIX gelie fe rten Maschine nach 1 1/ 2 j äh-
rigem Betrieb e wurde von A. R 0 u s s e t, l\Iaschineningenieur
in Bordeaux. bei eine r Lei stung' von 93·i) / )8 ind. ( 4 ·2 P 'eft".)
e in stUnell ie he r Dumpfverbrau ch vo n i '2ö 1.9 pro ind .P ·' ( ·0571.-g
pr~):pff. I'. ') erho ben gegen di e Gnrantio von 7'0 1.-9 ( '331.:'1)
bCI \12 I'S inrl . ( 13 1)8 eff.) bei (j'2 Arm . K essel sp annung .
Dei' I lll1l1pfzylind l'r hatte -lf)O nnu Durt-hm esscr lind UOO 111111
Hub: T ouren pro 1linute . .4. .
111'. Piq u e t war 111tgl ICd d -r" .Ju r y, daher se ine a us-
ges tel lte n l\lasehilll'n nho rs co nCOUI'S- , . .
Von J;;, (Iaruicr und Faun}, Beaulieu. war über ihre
lieg ende ßinz"Iindermaschinl' von GOO /'S mit Corli ss-
sc h iehe r n ni ch t z u e rha lt e n, was zur Besprechung h ätt e
di en en k önnen. Der damit verbund en e G lai chstromgen erat or
Stlllll lllt(' von 'I'h om as H o u s t on; di e Anlag e lief mit HO
'['uul'pn pro l\linute.
• 'ocief/: , ll/onYlI/e des hautes fou rueaur dc llonbel/ge,
Eine horizontale Einzylindermaschine von bOO I'S im
VCl'ein e mit e inCI' GI eich stl:omdynamo (A bb. 19-21) waren
di e a llsgeste ll te n Erzeu gnisse (1i ~ser G esellschaft. w~lche
im ,lahl" L 3i O'cgrundet worden 1St. und \'on de~en '" e rk-
stiltte u di e Ei senkon stl'Uktion en der g riif.le re n Panse)' Bahn-
hufha lien, wi e ' I. Lazarl': Paris-Lyon -:\I cditeranlll~c. 01'1 :a ns
eh ' .. hel'vorgeO'lllJO'en sind.
Di e H l~lptJimensionen der D ampfmfisehilll' lI'a l'('n:
Zyliudcrdiamet PI' = i 50 1/l1/l. Huh = iOO 11/11/ und 120
'ro ul'p u pro l\Jinutp. . .
Di e horizllntal cu \ Einla l\vl'utde waren \'on l' lJ1e l' a us-
liiselld l'u •'teul ruug', . ' ' , te m I r,o \" 0 i s. gest 'u e~'t " di e ,1\us-
st l'iilll un g- hl'sorgt l'u •ittl' r,w hIl'Ill' r au dei' h el slt ,u :-;tel !<'.
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Abb. 21.
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Abb. 19.
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Dun-hmo 'sei', I Ti d rdruckschieher ;320 11111/ Durehuu'ss r.
.\u .puffrohr -l~ 0 11/111 Durcluue ·er. LuftpumpL'ndiamelt'l'
= 1'05111unl1 llub=240 111111, Injektiun ihulm lßOl/I1li Durch-
messer.•\u:gul\rohr -lOO 11111/ 1)U\' hmes ' I-I'. ,Am Antriebabalancicr der Luftpumpe' h ngell ZWI'IKonden: ationsv a:sl'rpump n von flO 1/111/ Plung reliaml'ter
uIIII 2401/1111 . lI ub; zwei Spei epump n von J20 111111 I u~{'h­
messer und 240 111 In l l ub, welche in der Au .. n-llumr 11II'hI
vorhanden wurr-n. können gl ichfalls mure hlossen wl'nlen.
Die I"olbvn .tangcn Kreuzküpfo, Schubstungt-n. KIII"IJPI.n
und Wplll' "ind au " 1hl. dil' W ·ll(nl g '1' 'eh d n lind ,lwUleitplattell 01'. Kr uzkopfes sind Illit KOlli 1'0. ition Olll~ge­g'o:: 'n, Dip I'1lwpdisl'hl'n lJallll'fko1l1l'1l , illll olu l: 111'.1'1',"11
I IIlit je dn-i Hingt·n . Dip HlIltIIH'n, Ul'ratlfllhI"UIlg"·II. '1'.\ 1111-
Beid Zylinder sind geheizt; der l lochdruckxy linder,ist mit d m lautel in ein m tucke und mit Fri.'chdumptgeheizt. der I[iederdruckzylindcr ist eine setzt in den Iantel
und wird von "' iedcrdruckdu mpI': der von einem Dr.uck-
reduktor kommt. geheizt. Der H ceiver i t von r-memHöhrensv ·t -mc durchzosr n. welches mit dem "Tiederc.lruck-
maritel 'kommuniziert ~nd dadurch zcheizt wird (.\bb. ~(i
und 37}
.Die zunze Hi;hrenleitlll\O' i t mit allem Zug~hör. Wie
Absc heider, \ utomaten etc., ins Fundament gp,hettet. .Die Hauptmuße der Maschinen nlng sind: von )Itttl'bis Xlitte Zylinder fj 111, Kurh lIager 400 , 00 1/1111, Lager-
mitte-Dista"nz 4'3 1/1. \\relle in der .ll1.gnetrlldnuhe 650 1/1/1/Durchmess 1', Kurbelzapfen 200 " 2~)O 1/1111. Kreuzkopf-
zam pfen 170 X 250 1//11/•• chuustangendurclnnesser = 200 /lI/H,Kolbensta ngen 130 1/11/1 Dun- hmes ser, I' rl'uzkopfplatten.710 X 44ß 11//11. Dumpfzuleitung ~~ 0 11/1/1 Durchme~scr .
chiober 1'111' Hochdruck 210 11/1/1 Durr-lnuesscr, Hcceivc"3'1 11/ lang bei 1 11/ Durr-hmesser mit 1\1 Holiren von ~IO 1/111/
Metul! aufge-
die •'chieber.
aus Gußeisen.
Abb. 20.
Die 'teuerunO'sorgllnc liegen in den Zylinderdeckcln, welche
ohne Zwischendichtung auf dem Zylinder aufgepal.\t sind,Die ' teuerung ist von früheren \ usstellungen herbekannt, sie gibt Füllungen von 0- 01)/0 und erlaubthöhere Tourenzahlen; die "Maschine lief in der Ausstellung
ver uehsweise anstandslos mit 140 Touren pro Minute,Ocr schädliche Baum i t umtcr H'>%' Der Zylinelcr-
mantel mit dem Zylinder in cincm Stücke gegossl'n: wird
von Frischc.lam pf geheizt. Alle Gelenkbolzen und Zapfen
sind aus tahl, gehärtet und nachjustiert.
Alle Abdichtungen sind illetall auf
schliffen. so außer den Zvlinderdeckeln.
Ventilsitze u. s. w. Die La';'er .chalen sind
mit \Y eißmetallausguß.
Die \ erbindung des ~lagnetrillO'es mit dem ichwunc-
rarle (Abu. 21) " ist ein.e el,'.lstische. l)ie Dumpfdynamo \\'~r
_hors concours>. da die Fi rma der .lury ungehörte.
•' ach dr-n hervorragendsten Vertretern der Einzylinder-
mu chinen mözen jene der 111 eh rstuligen Expansion folgen.
Horizontale Com-
poundma chinen
wurden von zwei Firmen
zu je 1200 J' uusge-
stellt. und zwar die eine
von der COlllpayuic de
Fioe« Lille mit ihrem
eigenen Drehstromgenp-
rator I'Ur 00 Kilowatt
bei 2200 Vult • Ilann un tr
. 'f Isein illugnetmd wieat ca,~. d 0
"0 t. so aß der n-
gleichförmigkeitskoeffi-
. J
zrent ')~O der normalen
_0
Geschwindigkeit nicht er-
reicht.
Die Zylinder haben
700 und 1300 1111/1 Durch-
mes er und 1400 111m Hub.
Die Tourenzahl pru ~I i-
nute beträgt 79,
Die ehwungradwelle
ruht in zwei Lagern.welche
mit dem Maschinenbette in
einem gegossen, ind ; das
Bett ist mit dem Funda-
mente olid verankert undF~"~~~~~g~~~~~~~::==SF:=
·teht durch die Rund- " ,[/
führungen mit den Z\,- ~: '"
I' I . \T bi d J \,"mc ern m er 111 ung. ! "
Letztere können sich auf
ihren Stützen frei aU8- I
dehnen.
Der Einspritzkonuensa-
tor ist mit einer einfach
wirkenden vertikalen Luftpumpe ins Fundament versenkt; derAntrieb erfolgt vom."iederdruckkl'euzkopf mittels Balancier:"
an dem auch die übrigen Pumpen hängen.
Die Zylinder haben Corli::lsch.ieher. deren • teuerurigI'Ur den Hochdruck (Abb, 22 bis 2) I~ 1Il1ungen von1I-4fl%, für den 1 T ioderdruck (Abu, ~~) bis ;3~ ) I:! bisHO % zuläßt. .leder ~ylindeJ' hat einen ~chwung­kugelregulator zur Hegulterung; deren Manschetten hUIWPIIdurch eine 'Welle zusammen. so daß die Identität ihrerFunktion gesichert ist. DU1'ch diese Regulierung heide I'Zylinder hleibt die Verteilung der Leistung auf heiMKurbeln so egal als nur l\1üglich, hesondc-rs I'Ur die. '01'11111 1-leistung. In den pra kt isclwl1nrenzen llpr r,t'istung tipI'I\la.'e'h illl'
:l'11wankt die Geschwindigkeit um 1°/u + l,dpr
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Abb . 31.
Abb. 29. Einströmung.
Abb. 30.
I
Abb. 22. Einströmung.
Abb. 24 .Abb. ·23.
der II1H1 deren J)e(·k e\. di e Schiebe r, Exzent I' \11](1 deren
Hingc so w ie d P!' S tcuc r ungsba laucir-r sin d a us G III\('isen
I
Abb. 25. Abb . 26.
Ausklinkung.
Abb. 27.
Abb. 31, Abb. 33.
Ausklinkung,
Abb. 34.
Abb. 28. Ausst römung.
sppzi cllPl' (~lIalitiit. Dip Exzent er- und ,'1 ' 11 I'lIngsstang"('n
vtc, sind au s Stahl lind ihn' G el enke mit Bronze :lllS-
g"l'ollphst. Abb. 35. Ausströmung.
- -------.---t
Abb. 36.
I
i
Abb. 37.
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jl asch in r I'rh1l 1l ei n Grgengewie]lt,;- Ko lI'lll'lIsator m~ t ';1'1~",t­
tä t ig vortt nrler-l ir-her Wirk ung di r- Gesch windigkeit DicsrEi g rnsehaft ist von besonderer W ich t igkeit heim Dy-
nam ob etr -icb e IlIHI entspr icht vollko nn ne n. um somchr .lu rr hdi e jIitwirkung d e S hwung rudes und Anwend ung des
lompo und- yst meso
.Di r Zvl ind er ruhen auf dem Fundamente ver llll(t(' ls
"'eh ob elt er Gu llplatten und sind mit den 0 I'llrlfllh runge ll~entri sch vo rsc h ra ubt ; letztere tützen s ich UI[(· h a uf ' 1<\11.1 -dam ent und ch lioßen 'ich m it kräft i"'en Bolz en an die
o . 1K urhell uger, di e nm Funda meut mit g ro f'l(' r Ba';l '; st ~ Cll.
Ihre L ager chale n hab en g roße Fl äch en, ·in d . , 'I ('\'-
teiliz. mit Komposition a uszezossen und honzuntulr" . n b
.und vertikal nuch st ellbar. Da ' 01 wird ihnen d urch eine
Rot ation spumpe rc ieh lir-h zu gefuhrt. flirl .\! zu einem Filter
ab uni] von da in e ine n durch W a sser ge kil h ltcn ulll lllel-behälter . aus dem di e Pumpe sa ug t.
Di r K reuzk öpfc sind a us Gu üei scn. hab en Hu n11-
fuhrun g und g ro lle mit W ei ßm etall urm ic rte . llaphstl'~l ha r<'Gl eitschuhe. Di e Kreuzkopfzapfen si nd m it d rill 1~l'cu/'.~k opf in eine m. t nr-k« gesl'!lIllil' ll t't . j ed pnfal1 ' da s :-;~ I [( lestc.
Di e Sch ubs tu ngen hab en beim Kurbelzapl.ell gl' ~
sr-hlossen e K öpfe und den 1) 1/2- fachr n Kurbell'<~dl\l~ ZUILiln g e, beim Kreuzkopf ist der ch ubs tungcnkop! olle Il. , .
.\uch di e Schu le n Ill's Kurbelz ap fens si nd vo n g roft!'1
Fl äch e mit K omposition suussruß und mit Keil en nachs te ll-, " f .bar: sie werden zentral gesl'!lIll il' I't. j en e I!r s Krel~zk?p 1':-durch eine n Lecker..\ lle Sch miorvo r riehtunaen funkt lOlllel'l'll
s ich tba r und sind ZUI' gefahrlosen Heguli erung im Gal~geleicht zusnnclich. Die K urbeln, aus ' ta h l <resch miPIkt. s)\\d
" " k ,,;, II I ' I ' LeIwann aufgezogen und ver -e ilt auf der' P P, 11e vur u -
zapfen . ind h y rlrnulisch e i n~ep rellt. Di p . ' i(·dp J"lII·ue k k urul-I
eilt im Gang voraus.
Di e Kurbelwell e ist aus. 'c h m iedl sta h l und rle r ganzenLäng e nach du r c h b o h r t , um sieh ,'on <.1 er O Uf{> dpsjlatel"iales zu Uberzeu gen.
.Das 'eh wungl'a d i:t zw eit eilig und ge d re h t. IheAnn e von ovale m Querschnitte; beide Il illft en si nll durehK eil \' am Kmnze und durch Bolz en und wlIrm aufgl'/'.llg'eneRinge a n der ,'ahe vel"bund\'n . Di e D yn llllios sin ll ZUbeiden e ite n Ile .~chwungrad l's hefe ,t ig t 'a uf /'.writ eil ig l'lIGullnab en mit "'le iehe r Y erhindun U' wi e heim ;-;ehwu nO'-h h
. 'rade; Rie wirgen komplptt r l !. Der K()ndensato~' lI?g~ 1111Fundament direkt untel'lll ' ' iede r<lr ur k zy lindr l" Ihe .el\.JfllC'h-
wi I"kende, st hClHle Luftpumpewird "11111 Krl'uzkopfp nllt 1I.('",pn-der . ' l·h ub tange und Wink 'Ih eh el anget r iebe n ; letzterer I.:t a lllPumpendeekel 11i.'ekt gela~ert . Sef'k Ilubvl'ntil e a US I\.llut -
sch ukscheihe n besitzt d eI" K olbcn und ehensov iele der Au sgu ll .
FUr lei chte und he'lueme Zu g , ng\ichk it der: 11 en iRt > i l~der 'Vcise vOI""'esel)('n, 11al l dUl'eh ein cnt: pre rllCnd g ro /Je:-" .jra~nloch ~Ii e Au:gu lh'en t i l~ u~d naeh A.hhebe~ deren ..gei
m IIlschafthch er . Itzplatte dlC h .olbenventJle fr elg legt i'il\\l .
Ein chw im mCl'Ventil im Verbindungsrohre ~wi chel~Luftpumpe und Konden sator nrhindert d n, Auf. tClg en dr :-
\Vassers zum Zylinder.
.\VeitPI'e li eg 'nde . faschi ne n mit zwe i tuR ger K -pan slon
in Tamdem-Anor<lnung "teilten au s yon j P 300 jJ , : , .Bi q r i.' . L eflaiv p, .' i eo ll't l " 0 .. St. b tlCnl1l' .
und di e oc ictc alsacienne de co ns t l" uc t io ns ml,caniques.Bclfort. \'on (JO F . Du j a r d i n l ' 0., Lille. Let zt eI""
zw ei Fil'llwn machten sie h ' jedu eh mehl" (lurch ihre ande re nlaschinen bem crkbal'. w;'1<-he spill eI' /'.Ul" Hespl'echul1 g"
kamill en .
Bietri,r, Leflaive, Sieale! J" Co., 'I. Etienne, fl!"orgeH ('~
. lteliers de la Clmlea. si!'re". Die .. Ia schine i:-t in D I n g I e r:-polyt. J ournal" v. 1901: Bd. 31ß: H . 11. Ilal"geste1lt; sie h:;t37:) und 600 11/11/ Zylindel"-Dur ·h mr:-. PI" und 750 11/111 II u )
und macht 125 T oul"en pro Minute trotz der nach 0 II mall 1\g este ue rten Ventile. 1111' Dynamo der oei '·te d 'ccl ai r:lg~(.\prtriqu p ist fn I' Gl (·irhstrom von HjO Kilowatt. DI'1" Da 11\(11-
DeI' Hegulil-l'lIl el~hl1nisllllls stellt di e Musl'hine durr-hAus ichultung der Einströmungen beid r Zylinder auto-
muti seh ab, wenn di eselbe dureheeb en wollte infolge pl ötz -lieh en Bei'abfallen s des Regulators in die tiefste L ug e(Abb. 25 und 3-i).
Die zw eite lieg ende Compoundmaschine von 1200 /'8
stellte Crepelle (f· Garand, »ortn, Le Gnuriau , Lilie aus inVerkuppl un g mit zw ei Gl eichstromgen eratoren von D e c a u-
v i 11c aine. P etit-Bourg . Di e Hauptmaß e der Dampf-
maschine sind folgende: Zylind erdiam et er = 710 und 1320 m ll/:Hub = 1600 /11111. Touren pl'O Minute = 70. Bei~) Ahn . Ad -
rui ssion 'spa nnung und 1/15 tutaler Expansi on eine indi -
zierte Leistung von 1200 I'S; äußere r Sehwungruddureh -
messcr (j·2/1I . Der Receiver i ·t nur gegen Abk ühlurig um-h üllt, ab er nicht z eh eiz}, da di e Firma durch wied erholte
Versuch e e r fuh r. dal\ di e Heizung des R eceivers weni~
ode r ga r k eine Bed eutung I'Ur llie D ampfökon omie hat.
DeI' Hochdruckzylinder ist in allen se ine n Teilendurch Frischdampf gehe izt. der Niederdruckzylinder durch
•~ i ederd ruckda l\l p f. von eine m Druckregulator ge lie fert .
D ie Zylinder bestehen au s zw ei Tr-il cn; ein inneresRol~r au s besonders hartem Guß. um Abnutzung zu ver-
meiden : und ' in äußere r Mantel in fester Verbindung mit
er terem durch Einpressen . Die sc hwe dischen K olb en habenje drei Liderungsring und durchgehende Stangen : welch e
r ückwart durch bew errlich o und nachst ellbare Führunz en
mit \V eißmetallausgul l "get l'a"'c n werden und durch ein R~llI'ge chützt sind. e
Die teuerurig ist auch hi er nach Corliss; sie wurdedurch Cl' \ pe l le & Oarand im Jahre 1868 in Frank-
reich eingefUhrt; di e Firma hat seither über l-iOO Corliss-
ma chine n von 20 his 2500 I' einzylindrig, Oompound.Tandem und Triplex g eliefert .
D!e Rundschieb ?r haben keine durchgeh enden Spindeln
una k eme F ed ern. · di e 'chie be r lie"'en durch ihr Gewicht
auf dem pi eg el a er e inge setzte n BU~hsen und können sichfr ei ab.heb ?n. fall s sic h W as sel' im Zylinder angesammelthat. :pIe em zelnen T eil ' dcr ~teuerung ~ind infolge dessen
'? leicht, dal \ bei deI' Ausstellungsmaschine behufs Hevi-
slOn der chieb er zw ei ::\lann zum Au seinandernehmen undZu sammensetzen ge nUge n. Di e Schieberspindeln sind aus
• tahl und "'eh en durch g ehllrte te und aufgepallte :'tahl-bUch sen: welch e ich an di e in die • toplbuchsen einge-prellten Hartgullfuttel' a nlege n ; dadul'ch wird anderesDi chtungsmaterial entbeh r lich und die Heihung vermindert.
Die Verbindung deI' pindeln mit den Schiebern ist anderen Ende und an dCl' topfbUchst' in hinreichend großen
Flächen durchgefuhrt. \n di e Heb el der Schieberspindelng reifen tahlstangen an mit Oelenkküpfen aus Phosphor-bronze und mit • cha le n aUl'ch Keil e nachstellbar. Die~llnge der •' ta nge n ist justi erbar zur Ein stellung der Vor-
elll- und Aus 'trijmung und der K om pression.
Im Ubrigen ist die Anordnung dCl' Corlissteuerung wie
: ie von di eser Fil'lna au gl'fUhrt wird ,zu bekannt; in dieser'8pe-
ziell en Form sind zwei Exzentel' fUr j ed en Zylinder, eine I'Ur
Ein-, da andere I'Ur Ausstrümung; dadurch bl eiben fUr di e
.\us trömung Voröffnen und Kompression unberUhrt. Die
E, 'zenter bew eg en zwei Heb el auf k onzentrischpn Achsen,
von welch en d I' eint' diJ'ekt di e Einstriimstangen betl\tigt.der a ndere zw ei vun [''t·dern heh errschte H eb el, welche di eEinlall ' chieber ölfn n, hi s dlll' eh Ili\' Einwirkung des Regu-lat ol's im I Iax im um bei -i(j% Fllllung die Ausklinkung er-fol "'t und durch di > Federwirkung ein rasches Abschließender Einströmung hewirkt wird; I'egulierbare Luftpuffer
mildern den toll. Beim l 1iedel'l11'uck zylinde r wird di e
F'ullung von Hand au s eingeste ll t und bleibt dann fix.
Di e teu erung ist einfac h, r eguliert I -ich und uhtfast keine RUckwirkung auf den R egulatol' aus. so dall e r
unbeeinflu/lt eine vollkommene Regulierung fur eine he-
stimmte Ll'ii'tllng el'rpirht. Bpi nel astungsllnderlln~ 11pr
I !/O;;. ZEl'l'~Clll{1FT DES i"1 ~' I' E I {1{. I. ' (·IENIEI H·
\'cl'braudl betrilgt be i 1/ 12 F üllung im kl einon Zylind er lind
10 .\lm.. ' panll llng 1'1'" cff. / '8 'Srd, ;) /"//.
Il ic ~l a < ch iIH ' is t umsu bcmcrke;lsw el'l pr a ls :< ip di e
(' i 11 Z i g t' französi sch e Ventih uuschine Will'.
Von d CI' 1~l'w li gu n g" ausgehend. dal \ man für de n
m()(lel',n('n Diuupfbetri cb mit hoh cr Dampfspannun g
lind nherhil zun g- d er \ ' cnt il: lt'ut' I'llllg nicht mehr cnt-
I'a~ t'n kann, hat di l' Firm a dll:< -'y :< te m o l l m an n in I
~e l n(' 1' 11('1I0s1('n Form (Ahh. H8) a k ze ptie r t. \Vie bekannt.
I: t es ei llt' fr vifnllcnd r- \ \ 'n t ib c ul'l' llng mit Klinkenauslösung.
dl'l '(m zu I':lllidt'1' Vent i l.rufschluv be i der Einstl'üllllllW auf-r <:>.. hg~ a ng,en wird durch ei ne n Knrarakt- ode r Olpuffer (A bb. HH),
wi e :< 11 '. b ei der L a n g'sehen ~ra sch iuo der Ilngari :< t'hen
lind hci der H o I's i z'schen der de uts ch en .\ ht ciluu z zu<:> <:>
Abb. 38.
: ('IH'n Wal', Der Katarakt funk ti oniert in der \ Veise, dal.\
}wim : \ ufllCbe n des Venti les das Öl durch die Öffnungen b
des Kolbens J' pa sie r t, w ährend beim Herunterfallen zu -
l'rst g- roße Durchgangslö ch er a fr ei s ind. zum • chlusso
, J b ,
.Ie( och e ine energische Hemmung durch di e plötzliche Ver-
>ngllng des Durchgunges, wel che eint r itt, soba ld die in
': bb, 41 in Abwicklung durgestellte obe re Zuspitzung der
I"unden Löcher sie h der Führunzskanto i nähern. Die
{lfl'llung-cn (J bleiben beim.[icderzanec durch ein Hill"\'entiJh b h
gesehlo:se n. Ahb.•H) zei gt die Vuntil schlußk urven. welche
den Effekt di eser .\ no rd nung d t'utJi oh er kennen la ssen .
1I;IIl IC'nt. lich den durchun s egalcn ~chllll \ des \ ent iles lu-i allen
I', Ii 1I u I1gt'll. Di ser Umsraud im Verein e mit der im todten
J llnk te des Exzent.ers e r folgende n. ~crilll sc hlose n Beriihl'ung
dl' )' Au sli',:klillkt . 11 (,\ hb. :\ ) mit dem vom Reglliato r verst ell -
11111'1'11 lJaullIl'l1 d b fuhi"t di p ~teuerun" für zi emlich hoheT .,. h '
OIl I'CIlZ1lId . lJil' \ '( 'l'stl'llllng dil':<l's Daum 'II S c l'l'ol'lll' )'1
wrnig Kraft ; der R egulat or erleide t a uc h k einen Rn ekst oß
und di e Voröffn ung bleibt un vcränderf, Diese a uto ma t isc he
Verstellu ng geschieh t 11111' a m Hochdruckzylinder j an j enem
für Xi ed pr(lnlCk wird der Au slö sedaumen d mittels ' te ll -
sehrauho vo n Hand aus justi ert und fixiert.
Abb. 39.
Abb, 40,
t
Abb, 41.
ZU), ich erunsr des Eingriffes der Aun-iebskegclrnder
dCI' . 'te ue r we Il immer im solh eu Sinne befindet si ch au f
l et~terel' ein chw ungrildc he n ; au ch ist durch eine Dila-
tntlOnskupplUll" in der teuerwell e der Ausdehnung der
~ylind ',I' Rech~ung getrag;n. i'
, DI e Luftpumpe des h..onde11'ato.r~ unter I lur war vom
1\ l\ )'bl'!zapfen U UR mit Stange angct.neben . .
Auf frei en ,\ uspufr k on nt e lila n m itt els Umseh nIt -
ventil übe rgehen.
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Dlljllrdill &- Gic,, Lillc; brachte aullel' der hereit,; 01'-
wähnten liegenden Tandem-1faschine von 800 jJ , auch cllleliegende 1'riple ·-.fasehine ,'on 170U p, ZUI' .'ehau. Die
lie O'ende ~rllndcm-M\l:>chine mit Dl'ehstl'Omgeneratol' ()('I'
. 'oeiete d'I':clllirllge Electl'ilI'1C flh' flon Kilowatt hatt Z,'-I indCl' von 6nO und llÜO 11Im DurchmeHs 'r und 135U 1/;/11IIub bci 0 Tour 'n pro ?rin ute. Bei 0 Atm. Admission,;-
'pannung und ca. I7facher 1'otale.·pansion indiziert sie50 I), '; die sich nach Indikaturdiagrammen zu 4 0 I'S allfden Hochdruck und zu :no I).'i auf dt'n l Tiede l"(ln H'k vrl'-teilen.
Dei' am l Iaseh inenhett vt'I'sl'hrallhtt' I rochdrll/'kzYlin -dl'l' ist von vier Corlis ,-'ehicbcl"ll mit lJujllrdin',:l'IH'r
I Ausklinksteuerung <-'steuert' auch 11'1' mittel ' Zwi 'chc11-
stuck an ersteren an zcschlossen •J j ede rd r uck z zIindc r be:>itzt
vi sr Ourliss- 'chieber,jedo h k on staute Füllung. Beid Zylinder-
mäntel sind g heizt, ersterer mit Frischem, letzterer und
ein Zwi ichcnbch ältcr mit abg espanntem Dampfe,
Der K ondensator hat e ine vertikale, e in fach wirkende
Luftpumpe von 700/1//1/ Durchmesser ,{nd :}!)O IIlIlI llub :
sie wird vom Kreuzkopf aus angetrieben .
.
D eI' Kondensator hat Hilfscinspritzung und ZW?I
'ich srhei tsve nt ilc. Im Auspuffrohre ist e in \YeehselventIl.
um nach Bcdarf frei n A uspuff ei nstcllen zu können.
Kolbenstange. Kurbel und Huuptzapfcn sind so wiedie K urbelwelle au Martinstnhl ; letztere i t hohl.
Das bei weitem hervorragendere Objekt der Fi rm,a
wur nut ürlicherweisc ihr« licg mdc Triplei - . Ia sch] ne mit
vier Zylindern. .llJb. J-.j der Tafel V, in Verkuppll\l~g
mit einem Drehstromgenerator von ' c h n e i d er.\: i o. InCreu ot für 1000 Kil owatt bei 72 mdrehungcn pro)Iinute. Je zwei Zvlinder arh iten in Tund m- ' teil ung aufine Kurbel. heid~ Kurln-ln steh n unter 900: die zwei
:iedrrdruckzylinder von 10~)O 11//11 Bohrung (AM , 3) sind
am Bajonnettbalken ungeschraubr, hinter dem I'('ehtsseitige~ist der Hochdruckxyli ndcr von ()IOIII/I/ Bohrung (. IUI, D)
mittels Zwischenstück ange chlossen, hinter dem links:>eiti,genI der Mitteldruckzylinder. in der Bohrung dem vor dllllliegenden gleich (AM. I der Tafel Y). Der Hub betrllgtI Hi!)O 1/111I••\lIe Zylinder ruhen mit freier L1lngsvel'schiehl.lIlg
\ I
auf gehobelten Fundamentplatten und haben je vi I' Corhss-
•'chieber 11 In "r h e c I I) e k an der unteren ~cite .
Der Ho chdruckzvlinder hat .\u iklinkung nach Duj a I~­d in ' ystem (Abb. ;j der Tafel V und Abb.42 - .cHi). D 1'\ ort 'tldieses Systemes besteht darin , dall nicht während rl 'I' ganzen
Filllung speriode der R 'gulatol' durch die aufeinander ge-prellten Klinken geh mmt wird, wie dies bei u I z c r-l o l l ui a n n, !<'I'ieal't u. s. w. mit direkter Wirkung d I'Fall ist. iondem dall die Ausklinkung durch ein igen~skleines Exzenter auf der Kurbelwoll von einigen ZentI-
metern Hub und "el'in"el' Voreilune di .. .\usklinkung he-
. I I I:> I:> ,., 1 . I' ktsOl'gt Wll'( , 0 me Ru sk w ir k ung auf den Hc"ulator, I er inr Ir
Ilie Fnllllng vel'stellt. Die Au:>lösung der Klinken dorEin trüm 'ch iebel' erfolgt Irjeht und l'l\ ' eh , un(1 zwar durehden Anschlag von durch das klein K'zenter hin- und her-
bewegten tangen an die Klinken g nau im Zentrum dcl'
chit'bel" RO dull ullp FUllllngsgl'llde lIIi'.glil'h sind. Den
:'IIoment des Anschlag s be timmt dei' Regulator in der Art.da s er eine. 'chraubenRpindel mit I'eehtcm und linkem c-
winllc; auf welchrn 1Iutt 'I'n mit Zapfen laufen. ,'er(1t'eht'durch die Ann1lherung odel' Entferllull" dei' letzteren \VerlIen
zwei kleine Balanciers: die um di Zapfen d l' Muttern
schwingen, verstellt, und daduI'ch erfolgt ein Vorstoßen
oder Zurn kziohen der dll.mn hangenden usklinkstangen
und in weitereI' Folgt' ,in fl'nhere:> olIeI' sp1ltel'es An-
stoßen an die Auslüseklinke. da die Ualanei 'I', wm dom
kleinen E, zontel' bewegt w~rden, um die .\ n sch lagsta n~en
zu betlltigen. Die Ausklinkal'1H'it betl())'gt also llie Masclll nc
selbst, daher i't llel' ReO'ulator da,'on vollswndig entlas~et:CI' heeinflullt nur Ilieselbe bezuO'lirh de: Zt'itpunkte ; .wlrkt
abu in d i I' e k t na('h llcm,;elben I'rinzipe wie bel. dcl'Fril'urt-. teul'nlllg der '.. rliR,;-JIll,;(,hine, Wl'le)H' di . la c!unen 'fahrik J! llr k ' . 1\I'om 0 v s k Y , ', ~l' h u I z in dCI' Prllg'l'r
Lundl'''lau,;,;tellung 1 01 llusge.:tt'llt hattl',
Füllt dol' Regulator aus well'hel' 'rsallhe imllH'r hcrah.
so VI'l'hindert cine bc,;onrl 1'0 Alwnlnung' die Klinke anzu-
fa,;s('n, und dir )faschinp stcllt , ic h ah.
Bl'im Jlitteldruekz ' Ii lllle l' i..t dersclbe JIl'l,lwllismutldeI' J<:instri"llIuIl" ( . IM, I deI' 'Iafel \' und ,\ bb. 47 ) doch wirddie ,'eränderliehe Au,;klinkullg' von !land aus l'inge. tollt.11111' die . Tiel!eI'dl'lIl'kzvlindl'1' :ind ohne Klinkt'n \, IM,. :: ()I'I'
Ta 1'1'1 \' und .\ I,h . 4, ").
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lJie Firma fuhrt ihre Ventilmusehin 'n nach zweiTypen aus; eine "mit kurzem Hube" für höhere Tuuren-
zahlen von beispielsweise 100-110 bei einer Leistung von
ca. :'>00 P: ': geeignet für Dampfdynamos und für rasch-laufende Betriebe; die zweite mit langem Huhc- I'UrSpinnereien und Webereien, Mühlen, Hüttenwerke und Ul'rg-bau, Maschinenfabriken H. s. W., kurz überall dort, wo der
notwendige Raum und die Geschwindigkeit nicht bo-
schränkt ind,
In jeder Type werden die Maschinen als f~inzylinder­
und nach Compound- oder Tandem- ',)'Stem geballt mit
Kondensation, :>0 daß sich nachstehende vier Tubellen
ergeben.
.Iaschillelltahelle von Bletrtx, Lellaive &, Clc., St, t:tiCIlIIC.
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Abb . 42. Hechdruck-Zjllnder.
Abb. 43. Ansicht.
Abb, 45. Schnitt ab,
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Abb. 44. Grundriß,
Abb. 46. Schnitt cd.
heim AIl!aHS" 1l zu hrHl·hil' lllli"cll, Z UI' \ ' I'l'hilldcl'un g tIes
Hückst rouu- s "Oll \rassl'l' in ~l ,." KOlltl"Il "ralllll s ind 11I'i
j cdci u KlIlltll'lIsa tllr zwei du rc h ' c h \\' i lll lll Cr be \\'c"'t\' \ ·ent ilc.
Abb. 47. Mitteldruck ·Zylinder.
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Abb, 48. Niederdruck-Zylinder.
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Di e Anord nun z a lle r Hund-
sch ie ber unter d ~n Z vlindc rn
vereinfacht di e teueru mr rc-
I . e I( UZlert rl n schä dlichen lia um
und e n niigl ie h t e ine einfac he
Vedegung all ' 1' Dampfrohre
unter Flur. All e Z vl inder
~Ind .Decke l s inrl geheizt und
I~l di e l\l llntel e i llgepre l',t, d ie
I~ ugcn mit Kupfer einl ag r-n
" crst cmmt.
Der Ilochdruckm unt el hut
Fri~H'hdumpf vo n 11 At m ., der
k.napp vor seine m Ein tr itt «
c!nen W a ssembscheider pas-
sie r t ; a lle und e re n Mäntel
\laben a uf G Atm . redu zierten
J ampfdruck, e benso d ie zweiZ . ' '
\VI sehenlieh älte r zwischen
Il oeh- und l\littel -. hezw. d it-
tel,- und Tied e n l r ur k. D ie R e -
('e IVel',' ,sind, mit ingeschal-
toter Dilutution a n die Z vlin-
der ungeschloeson . .Jeder ' , ' ie .
d e"d,'uPkzylind I' hat im F un-
damente se inen Einspri tzkon -
densator mit zwei riefel ig I'stel~ ' nde i', ein fachwirke nd I~
Luftpumpc vo n ö501/l111 Durch-
messer und nf)O 1/1111 11 ub, Di ('
V elltil c s ind in drei Etnz cn
ang eol'dnet und von kl eil~'m
I?UI'chmesscl'. D er Antri eb e l'-
.Ioig t ,vo n d n K rcuzk üpfen
,1I1S mitt el s druia rm isrer \Vi n-
k ' lhebe l ; dio a llgJlcr iodrn
a!t pm ic l'c n, ' \ lIlle r der nor -
mal('n Inj ektion durch ei n K r~eln'"t il. hat j l'll l'I' K OIl-
d, 'lI slit or vin « l l ilfs injek ti on . durch \\"t, II'hf' lJI'I1l'1 wnS"l' I'
\'IIIg-CSpl' it zt wvrrl en I~ um. 11m dil' B i l d u lI~ d es Va kuum s
I!)O:1.
aur-h ist bei jcdcru Auspuffrohr r-i n Wcehsclvcnfil fUI' f\'(.ipn I
.\ u .puff Yorge ehen.
Di e Kurbeln sind ohn e Keil , nur durch Aufpressen
mit 2;) 1 hvdraulischem Druck hefe stigt . ebe nso deren
Zapfen mit i20 I und die Kreuzkopfzapfen mit Sf? 1 Druck.
Die, 'chmicru ng der Z.~'lin(l er erfolgt durch (llpumpcn,
die der üln-igcu Hnuprteile der .\Ia,;chinp kontinuiel'!i ch
auf j eder )Ia:; chinenseit e durch j e eine liotati onspumpo.
Zwi che n dem Hoch- und dem Mitt cldru t-kzvlindor
siml alle l lundrädr-r auf ..incm .'Wndl'r gruppi el:t zum
.\nlas en für Uampfcinlul' Iuj oktion. \ushlasen u. " w.
Die Leistung von 1700 ind, I'S entspricht einer
Totalfüllung von 0'01)3, bezw, von 0'31 im l loehdru ckaylindor
Iwi 11 Atm . .\dmis .ion und vert eilt sieh auf die vier
Zylinder nach den Indikutordiagranuncn folgend rmußen :
Il ochdruck : f>f>O ind. /'. '; Mitteldruck : 5ÜO irul. /'8:
Nicderdruck : 2 X :?Hf> ind . 1)8.
Die Ilau ptduten der Zvlindprkun:;truktionen finden
sic h in nar-h ·tplll'ndp l' Zu summenstcllung :
Die Kurbellager hab n 40U /11/11 Bohl'unO' und //:1 III/ll
Lauflilngc. (Il't, Kurhclzapfl'n von 2; () 1/1/11 D~ I'ch111 SSl'l' i t
2~O /11/11 _ lang-. dei' Kr'euzkopfzapfen 200 J\ 2f)O /11/1/ .
Die 4'12D tII lungen Plcuelstang'l'1I sinll in eier' :\Iitte
:!lf) tII/II stark,
Dip Firma baut seit dem .lahn· I ,' 7 ausschließli ch
DampfIlH~schine~; ~Iip his zum .Jahr ' I!)()O fertiggcc't ellt en
rcpl', ,;entl er?n I~l • ull1ma eine Leistung von Hif),OOO /'S.
Darunter 'md 111 der Grüße' deI' HusO'estcllten eh ell he-
spt'Ochenen zwpi fllr die franzüsischp Gesel'lsehaft der
Th om 'o n Houston-Patente a lll UI'1t"'ans-Bahnhof in Paris I'Ur
pI.'ktri .'C'IH' Zugsh efünlcrullg und zwci fUr' :'ehn cid el' &
1 e. ~ omp, ontirwnta le Edi 'on) ; fcmcr von Triplex-
)!I.I~~h1l1en von ];\~U /'8 sechs tilek fUr' dil' CompaO'nie
(,enl'rah· de 1'mctllJll nil' eillktrische Zug-sllPf'ih'derung b auf
d:r lIeu Jl 1;'tn'ckp ~)al'i s .--Vel':;a illes dm' Osthahn (eine
dIPseI' . )!a.;rhulPn betneb diP , 'tufenbahn und die plektrisehe
Hundhme dei' .\usst ellnng) und 7 Stll(~k für die Tramwav-
Gl'sell 'chaft von 0 't- Pa r'is. •
. ,:\ uHer den beschl'iebenen z\\,pi Dall1pfdynalllo: Iwttr
du' . /'l\'Ina noch uusg-e teilt zwei liegelIde CumpoIIII(I-)Ia-
,,(·h lllen " Oll ~()O und 1200 ps. Die Firma wUl'dp mit dpm
nmnd Prix aU'g zl'i('hn et.
, 1)(' ;1:// o/.'/lC; f'IIII C d, ('(J/I,'lnlcl;ulI s /li/CO 11i/lW': , /$1'(jiJl ·I.
Di ' ()bj ekte dil's('l' Fil'llla. I'S soll g-Ipieh g"psag-t werden:
wah rl' :\1 ustermaschilH'n. hesta ndpn aul~er ll('r seIlOll frilhel' IIn -
g-eführt 'n 300 IJ. ' liegplHlen Tandelll-:\Ia schinp nlwh in piner
. tphend l'n 'ompound- ) /a sehim' VOll I :?()() /'S. Bpidl' hetriplJl'n
\'On der'sel!)('n Fil'ln a O'eh aute Ih'nallios nil' (:lpic,h,'tnJln .
Di(, lieKelll!P Tandcm, fla :-il'hin l' ,';1\1 ;\011 /',,", hatte' -Wil lind
(i ()0 111/11 Zviindpnliallll'tl'r Ilnd !)OO 111111 Ilub lIlId lipl' Illit
I :!~, T"III'I'I; pl'O :\lillu1c, ()j(, augeg-(·belll' Leistullg ('lItspl'i('ht
11Hochdruck IMitteld~c~1 Niederdruck
':ncl' Admis .ions pannung von H At ur. und IfJ % l loch-
druek füllung. Vakuum 6, cm. Heide Zylinder hab en Corliss-
Schi eber mit Au .k link ste ue runz a m Hochdruckz vli nd cr, deren
aktiver JIitnehm er auf eine vom HeO'ulat ol' " \'er:;tellbul'l'
"('hiefe Eb en e aufatöü t. wenn die Au slö sung erfolge n soll.
Die .vertikale lompound-Muschi ne (., \) i n 0' 11' I' ' pol,:t.
.lournul" B. ~16 v. H)OI, 11.12) ist von der']' ' pe der für (li
elek t rische Zentral e der Pari CI ' Druekl uftgesl'lhwha ft ge-
lieferten S rie von Dampfdyn am o ' am Qu ai de J cm appve-
/ ier zugehörige Gleichstromgenerat or (Ty pe :-i i c m e n s
& II a ls k e) ist für 00 Kil owatt hei Ci Touren pr o :\Iinute.
Zylinder von 00 und 13f10 11/))/ Diamet er, Ilub g-leil'h
1:?Otl 11I11I.
Auch die e ßIa chine hat orli :-. 'ehi her mit Aus-
klinkung bei der Ein strömung nach F I' i c a I' t. .\ 111 11 {l(·h-
rlruckzvlindr-r vorstollt der durch Kette und Kcgclrndvr
angetri ebene PI' j', I l'schc Federregulator die Fnllung inner-
halb der Grenz en von 0 bis :IUO/O auf xicm lir-h pinfae!w
Art , ind em näm lich der a kt ive :\Iitn ehm er mit e ine r
messerurtiacn Vcrl änzerumr an eine hurte ,' tllh lro lle st i·,ljt.b <> <"
der en Tl'äger von Il uhclform durch den H g- ulato r ver-toll!
wird. Den .\ ntriob (Iiescr I'~in luüschi ohor Iwsorg-I ein K '-
zcntr-r. der Auslal lschi ebPl' ein zweites da}lehpn , wührnnd
heim Nicdcrdruckzvlindcr alle vier :-iphiehpl' yel'mittpls
eine r \Tl'I'teilsehcib c" von eincm dritten E.'z pnlt·I' h('wegl
werd en .
Der Hochdruckmantel ist von Fr-ischdampf dUl'eh-
strömt. der Xi cdcrdruckmant el konun unizi crt mit dem
kleinen Zwischenbehälter. Die Zylinder ruh en auf zwei,
obe n durch ein Zwischen stu ck verbunden en •·Wnde rn.
welche die Rundführungen entha lten und breit spurig auf
der zweit eiligen Fundamentpllltte aufst ehen; letztere ist
in eine m mit den l'ugellagern,
Di e Kurbeln steh en unter 1 () ll, Die \\,plle wiegt ('a,
10,OUO kg un(1 hat sech s Lager' von 3flO 111/11 <I), zwisclJ('n
den beiden inn ersten (400 /11m lan g) i 't sie ge te ilt un(1
, durch Fl an schen vCl'kupp lt. Ihre Totall llng e b('tl'l1gt , 'Hf.> 111,
Kurbelzapfen hab en 3üO tlllII <lI X 270 111m , Auf der IIo('h-
dru ck seit e sitzt zwischen l'urbcl und .\uß IIlnger ((iOO. I'esp .
700 1/111/ lang-) da s :11 / s('hweJ"(', zweiteilige chw ullg rad
VUIl ;)'7 11I lJurchm es ' (' I' ulI(1 700/1/11I Breit e, auf der anderen
der Gelleratol' zur O'l ei('hmill liO'en BPia:;tunO' det' Lag-cr. Oiel"" t") 0 .....
Lagerschalen sind aus (: ul',ei:;en und ll1 it Kom position a u,"-
gegossen , un(} kann j ed s Lager durch Anl assl'n eine r elek-
tri sch betl'ielwnpn Pumpe na h Bedarf mit "'assel' gek llhlt
werden,
Die stelH'nd,'. e infal'hwirk ('ndc Luftpumpecl ' E inspritz-
kond 'n sator: hat 00 1/111I Diam eter und 4·W 11/11/ 11 ub und
ste ht hinterm ll uPhdru( ·kzvlindel'. von des. en I'I'euzkupf
ihr Blllanciel' an gl'tri eben ~\'ird; sie be itzt je 33 . 'eh oiben -
ventile von 100 1/111/ 1)ul'cItme S(' I' fUr d'n Kolh en. die
untere .'aug- und dip uhel'c .\ u 'g- ull-Etage. Eill Velltil lI1it
Doppelsitz kann au f freipn Au 'pulr lllngest ·))t werdeu .
In Zylinderhi',IH' h('lindel , j('h ('inp Oall l.'l'il' zl~r
\Val'tung. und ,'on dl'r selh en fühl"l'n nu('h 'I'repIll'n nlwr dIe
Zylindcr.
. •Tach \,(JI'gellolllll1l'lIell \Te l': uclH'1I hetl'ug deI' Dlllllpf-
\'cl'bmuch \' 0111 Kesspl pm ind . /'S,:-;t(1. (i' fIJ.·,I/. inkillsl\'l'
allel' r onden:;at iolls\'pl'lllste in Lpitllng uncl :\Iantclung-ell
hei einer Lei "tung- \ ' 1111 !I{)O hi .' !IlOII ind, /', " hei l'in elll
.T utzcll'cktl' VOll , '1 0 11 zwi:(·hen dl'I' ,~p l i l' fl' l' t en I'lektriselll'1I
J<:n erg-i(' ulld cl I' illdiziel'tf'll Ll'illtung-, 1'1'0 Irilo\\ att-:-itunde
\'('sllltil'l,t eill Dalllpfv('I'hralll'h v(,n IIHIJ. ·!J, clns ist Cll, H ky
pro ekktrische /'S.
.\ UI" l'l' clip 'er phen hpschril'lll'n un .\IIl 'chinp Wlll'en in
cl(,1' Il'llnzijsis 'h en . 'Iat ion nlll' noch zwei \'prtikall'r Auf-
st ellulIg, niill1lich pillc 'omp(Julld-lIIu~chinl' " IIn 17;)0/','\
deI' SO(·il'·te fl"lllc;:aisl ' de s cllnstl'lll'tions 1I11:l'ani1Iue:. Paris.
ulld pinl' 'l','ipk.'-.\la ,'ehilll' von I )pblln:l ,\- I:I'))p\' illt-. :-;\. J)elli",
VOll I :! ~)U I', "
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HI ;II "
4:! 111
:)1 "
:110,11I11
HI;II "
10;)0 11/11/ 12 X IUflO 111111
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Zylind er tür
r -
Durclun esser d. BolJruug" . . . 1 li I0 11/11/
l! " Eiu , trijllll'hiehl'I'. 1 1711 "
., " . \ LI ' t ri;IIl.;('hieh er I 170 ..
,.. .. I . I
'.lllst ru lIl' lller C u utt . . . , . 0'0:1 m2
Au tr ömquer s('hnitt. . . . , 0'0;).1 "
:\Iittler c I)ampfeill striilu:rcschwin-
dijrkeit . . . . . . . . .
I:\Iittl,er e I?am!,faus~tri;",gosch\\'in '(hgk ' .t. . . . . . . . .
\)urclllll e~ scr dc Ein str;;'llrohrcs .
.\ usslri;lIlrohres I
I
I. J{ecciver VOll 0' 7:l m~ I{aumillhalt,
. ) " l! I '-!:! II "
Komt en 'atu r VOll j e :!.\:! m3 Haullliuhalt .
ZEIT:-,('IIII1FT 1)1'::-' ij:-'TEHlt L 'GE. -IE PH - P , '\) :\ IWIIlTEKTE:- \'E H E I :E~ :1'.1. fl! I
*) " ll ing lcn, I'u l.'" t. J UlIl'lla l" Bd. :31 :, \', I ~)UO, 11. ·lli.
Bn ·'g net. Pari s. direkt betrioh." ) D ip ~I a s~hill e hatte ~' il-I'
Zyl ind er, je zwei in T andem st ellu ng. u b~I'e ~.lw n~? r v on : UO.
;?O un d 2 X 00 1/1/11 Dur chmesser (zwei für • iodcrdruck )
und nu r 400 /11111 H ub, Zwisch en den K olb en besitzt j ede
tanze ein :-;ch utzrohl', un d sin d deren Zwiseh en stop fbUch sen.
deren Det a il beachtenswert is t . \'UII nußen ni cht zugll ngl ic h.
All e anderen nußercn ~ toJlf b u rh~ C' n haben d ~lrch Za.hntl'i eb
gek up pe lte "eh m ub pnm utt C' r n. Der :-;til nde r bi ldete ein "01,1-
stii n rlig abgp;;c h lossplles Kurbel rrch ii~se. (las nur durch Je
dre i Deckel auf jed er e ile zugiing!Jl'h war. .
Di e KurbP)~ ste hen unt er 1 "'0". D ie daraus slrh er-
zo bendo G leic lun äßizkc it des Ganzes und di e hohe m-
o 0 '"d rehungsza h l lassen einen klein en Dun·hmcs~er der D ynam o
zu. wi e er tut sächlich a u ffie l.
Zur D ampfyerteilung di enten durch au s K olb en schieb er
mit Sp.mnriugcn , di r' a uf e ingp. erzte n Zylindcl'n l~ rbe ltet~n.
.lo zw ei Schieber auf e ine r tange h llngen an eine m Ex-
zentcr 0 1111<' V erst ell urig. Zur Heguliorung \,ers!cllte d?r
Reeulator lcdizli ch nur e ine ent las te te Drossely orl'l chtung In
der Zuloitunz tlvon ]f)O 1)//11 Durchmcsser; das Au sstri·,mrohr
hatte ;~ f)() 1II/11<\V ('it p. Auf di eDurr'hflihmn g rlN , ch mie rung'.
di e sieh für rrewüh nlieh jed er K ontroll e e ntzoz . (Ja der g-a nzt'n. ob 1
Tri ehnll'ch anismu ' ei ngeka psel t war, mu ßte di e ~ri·,"t('
or z fa lt \'erwl'IHlet 11' rd en. und ist di esnlh e daher von
pi n i~cm Intcres ie. Eine a n der K urbe lwe lle hilng m!rle kl ein r'
Oszi llatiou spumpc pumpt das ihr au s eine m :)a m nwi be hllltc r
zufli eß ende ('li in ei ne n Druckbeh älter mit Bic he rh ·it s-
ventil , von wo dasselbe durch di e a usgeboh r te n " TclIenteil e.
Zapfen. Exzent ersl'hieb er. ch ub- und Exzent erstan g en zu
a llen Heibu n O' · ·tellen gela ngt.
E ine kleiner l lasch ine g le icher Baualt mit 256., 3 7
und;? , 400 11I 11I Zyli nd ern lind 2 011I111 Hub und 360 mlllut-
lichen T ouren verllrau ehtp bei e ine r effekt i"cn L eistllng von
22 '5 I). ' pro eff. 1', '/ td. ' ß I.-g Dampf oh ne Konden-
sa t ion und 7'l i) I.-rJ mit Konden sation.
Am 'ch lussc des Berichtes mul l au ch der in P al'i s
ausgeste ll te n L a \ a I's ch en Il ampfturbinen El'wllhnung g-e-
sehehen, wel ch e di e Socdl,! dc {..lI v(/l, 1}lIl'i s. brachte. ,
In der r' ta t ion rle la ßou1'fl onnais arbeitet en zw eI
Dalllpfd ynamos von j p 300, I}!~ mi!. Gleich str?n~?cn?ratOl:Cl~
derselben G esell schaft fUr,1 e /0 I"Jl owatt bCl /.)0 Touren ,
dir Turhin en liefen mit nOflO T ourPlI pro l\Iinut p, A ußerdelll
waren diyerse ande re T ypen yon f) uud 1501'S mit ;30,O~U:
bpzw, U),OOO 'fo Ul'pn rlel' TUI'h in enmdes und ;WOO: re ' p, 1000
des Y ur crel e O'e;; im Betri eb e, fnr Li eht- und Pnmpz\\~eckl'
a uc h 11l~ :)t~nd "nn ~Iai sou Bn\gu pt. Pari s, und bel der
tation der \V Q1,th ingto n-Colllpugnie.
Im ' "ereinp mIt (Ien " ertretungen ande r -r Lllnder.
\'ornehmlich d er _Acti eb olnO'et de La,'als AnO'turbin~ in
toekholm. stell te <ti e ob ige Gesell seh nft eine " er ie ' olche r
~Ia ch ine n fUr \'erse hiedene Zwecke aus. nllmlieh:
1. eine Dampfturbine a l Hochdruckpumpe ,'on -!'3 m
LlInrre. 2'13 11I Breite und 1-4 II! H üh e (oh ne Rohre) fUr
;? 11i1l. Liter W ass r pro , tunde und 7 11I Fürderhüh e;
2. eine Dampfdynulllo fUr 4ßOO \Y att. ;3 0 ky . phwcr,
von 1'4611I Llln O'e. 0' 42 m Breite un(l 0 ':)7f> 11I H öh e;
3, eine ~lei ph f' fUr 9!J()O W att, wel ch e durch ~ .Jal~re
im G ut enburg el' 'Yasserwerk ununterbroch en tilghch !m
Hetri bc stand . ohne jt'dp Heparatul' OdN Auswech slung;
4 , eine Dalllpfturbin <' al ' G ' blllsl' fUr 1(WO tl/s Luft
JlI'U ~tllnde und :!öO /1/1/1 \\Ta ssel" lIulelHlI'uek \'un 1·31 11I
Liln g e, 0'7f) 11/ Bl'citp lind ()'77 f) 11/ Hühp. Alle di ese 'I'UI'-
Lili en standen ka It.
chli('ß1 it'h wal' in pin cll1 ~J orl elle di p FCllerung (leI'
W elle a nscha ulil'h r1al'g'f'st l'llt. . \ Ilb. 49 zpig-t einpn Dampf-
turbin PllllltJtor von 10n t'11'. I'''';,
Di e cr wl1h lltt' , toek ho ll1ll'r L a\' al -G espll seh al't hatte
bi s Frllhjahl' I !JOO 2:!0() :-;tnck 'I'ul'hinen mit ()Ö,O()O J'. ' in
. '(wirl (. fJ'(III~'(( isr ' d r',' 1'011,,11'111'1iou» 1I/f:C((11i'J IIC ( {lI lf' i c11 ,:,(/-
bli_'SC1l1l'111 Cail) P(/ri",
11m' str-he nde ompoun dmaschin (siehe "D in g I e I' l'
polv t. J ournu! - Bd. ;3H1 Y. HIO L 11 ,12) von 17 flOJ'8 betrieb
«ine n Dreh strom -Generat or von T h o m S o n H o u s t on für
IO()O Kil ow att mit 7f) T ouren pr o ~I inllt e , Sie ist j doch für
eine Botri cb asp annu ug von 12 At m. hr-sti mmt ~1J1d lei st et
dann be i 1f,. 2f) und 40ll/ 0 F nll llng 1300. 2000 und 3100 P '
lind brau cht pm ind . P, '-.. t unde (j I.'g Dampf. Die Z ylinder
huhen ' I f, und 172fJ 11//11 D urchm esser lind 1220 11111I Hub.
~wi ~,\('h ell dvn be id en zw e it eilig en Rundst änderu, welch e
.led ?r für sich cranz fr ei ·tehen lind obo n j e einen Dampf-
z.)'hlld l'l' trugen, befinden sich 'ch wu ngra d lind Gcn erutor
nelx-neinumler ; e rs te res hat 731 f, 11111/ Durchm esser uurl Gf, I
Gewicht, und ist se in Kranz a us 10 , 'C'g" lllc n tc n mit je e ine m
A I'IIl g"ebild et. .
. . Die Fundnm entplatrcn :o;in(l mit j e ein em Kurbellager
In .e.JIlem g egu:o;sen. diese h ab en in Kug clfln ch cn hewcgliclJ
~,~d hpg(l!l(lp Gul'ieisens('halpn mit K ompositi on snusgu ü von
:'; lfi 11/111 BolJrnng" lind IOfi7 111/11 Liln g'('. en tsp rech end einem
~la . ·illlal-,\llrIagerdrllek vo n 10 Atrn, Gegen \Vul'llIlaufl'l1
ll't Wusscrktthlung in d en Höhlungr-n der cha le n yur-
g-pl't'IH'n . Dir- "orsl'ht. di e bei m ehreren frunzü sisclu-n Ma-
schmcn zu hem orkcn war. ist umso herechtinter. a ls di e
, . 0pllI~lgpn z\n'i La g cl'Ungpn der Kurln-lwell e ni cht auf z e-
11Il'ln';l'haftlir'llPl' Fundumentplatt e, son dern auf zwei zet ron nt
, 1 ' e
,'"n('IIHlJH PI' um Fundamente a uf'Iicgende n Platten durch-
I-{pl'uhrt sind . Di e b ei den Kurbeln mit angego,;,;enp m Bal an ce-
gewil'hte sind hydrauli;;ch a uf dip , tim enden der \V ell p auf-
g eprellt und verkeilt.
Di e DUIIIJlfzdindl'I' hab en gl ei chwie jen e der Belfort('I'
l la sch ine orl i steu erung nach H e ~' n ~ I d : ' y st ern mit
d,opp elter Einstrümllng d er 'rh iebp r (il la Trick); letzt cre
!Irgen in dcn Zdinden\(,('keln . Ein K 'zenter bew e rrt wi ed er
1. \ . 0<10 1 usstrijlllschieb el' vermittel s e inel' Zwü-:ch enschwin O'p
h 'i ,jpdem Zylinder. e in zw eite;; E, 'zenter het ilticrt ebell~o
(lie I':instl'i illlung IInt <,1' Zwiseh l'llSChaltunO' der V~III HeO'u-
latol' b eeinflul lten Ausklinkung beim rrocl~dl'llCk lind J i ed~r­
druek. Aktiver un(l pa ssi" er )Iitnehmel' sow ie ein dt'n
vorn Heglllator "C1'st ellten Ausliisedaum en tl'llrrcndel' lI eb el
sitzen allf der :ehiebcl'spindel bpisarnlllt'n. 0
Dei' Bpgulator an d I' Inlll'n l'eite (les . 'i edenlruck-
~ylind~rs.. denselbl',n nh l'ITag enrl. ,~irkt auf das Daumcnpaar
,)p(les Zyllllrlcl's nut get l'en nt(' 1' (lH'rtmgllng , Tlll rne t r isch
Ist !!phen rIen Hochd]'n{'kz~ linlkl' pin zw eitPI' Heglllatol'
postrert, deI' j ed och di e Aufg ab e hat. indirekt di e Mal' chine
ahzuRt('l1l'n. wenn sie Jli IH' Illaehtp. dUl'chzlwehell' er löst
I ' ." Cl 1H'I Plnel' gewi. : pn L'lwrschl'eitun O' <!PI' NormaIO'e;;ehwindi lJ'-
k · , G . "" 0 0' Clt rlll eWleht uns . dUl'r,h dpss en Herahfallen ein Dreh-
l'phipber plützlich ge,'ch lus, C'n wird .
ZUI' Beanfsiehtignng rli seI' zu ubers t Rituierten eben so
delikaten als wi chtilJ' en Dctail s ist eine 0'765 111 uher Flur
h.ohe gen'tumirre Galerie ang<,braeht ; eine zw eit befind et
l'leh (larunter in der Hüh p der :erlldfuhrung auf jed em
, tilnder e.· t ra, '
Der Kund ens ator hi tet iu 'of rn etwas , -eu es, ab
pr nach dem Mnste!' mOl1crnel' :eh iff,;maschin enanhweu '('ine~i1nzl!(~h nUll?h~ngig, Iwtr ieh 'IH' Luftpumpp b el'itz~ (lahel'
an ell1(' belwhlge . teil e pustiert wel'den lind l'chon au -
ß"elnssen werden kann. wenn di e )Iaschinp n(wh st ill st eht .
ZII (kill Behuf h l.lt r'l' e iue l'igcnt ', mit gl eichel' ~teuel'lIng
(Heynold -C Ol'lls s) versehen e kl ein IIilfsdampfmal'phine
Iu" vCI'l,lnderliche I·'ullung dUl'ch pineu Hpgulatol'.
Die letzte hi cr ZlII' BC'lll'ephun cr crelanrrende Kulh 'n-I ' , . ,.., 0 0In1ll'(' Ilne 1st <Ir e st eh endl' Tripl l'. -lIlas('hine vull 12f)O inrl . 1'8
von IJdrl/(rrll!l-lJ"'{,-ril/r' rl'- ( 'ir'.. • 'I. /)('lIi,~, l'phr bem crkens-
\\'Pl't nicht nnl' wl'gen des .' a rne ns Bl'll evill e, sOIHk l'n
wcgpn der h.. infaehheil rlel' Kun ·t r nk t ion. der hoh eI'] T ouren-
zahl " on 2; 0 pru :\1 inutl', mit (leI' s ip dl'n IJrehstmm -
g('npl'alol' .\.t·m Hourh e]' otfUI' 7Hß Kilowatt " onl\lai son
l io
•'Ulllma ~eliefert . Di e von L a v a I bi s j etzt für ;\0 0 I','; ~e- I
baut en T yppn sollen d emnilc.hst d."rch s~lehe von 60n .1'8 I
überholt werden; wi e man SIeht, Ist dumit lan ge noch nicht
di e Parson-Turuine von 3UOO I','; eingeho lt) und d ürft e daher
letztere f ür 0"1'Oße Einheit en bei d en er wiesene n g iinst igen
Dampf\"prhrl\~1 'hs z ilfe m in Zukunft an Vorbreiturig "l'-
winnen .
Bei d en Land-Turbinen ind fol~ende Dum pfvorbrau ch s- I
ziffcru in üs te r re ieh isc he n Anlag en kon statiert worden:
1. ~Hi7 /.'[/ pro e il'. 1':;/8td . bei
e iner Lei, tung von g e il'. I' ,'; und '06 1"g
pro e il'. I', ·/~t d. hei eine r L eistung von
1l5-l, eil'. P '; an der ieo P, ' D ampf-
turbinen-Dynam o in der Gru ze r \V aggon-
und Iasehinenfubriks-A kti en gesell scha fr.
Graz (am 23. ),Iärz 1901 erhalten);
2. 7'012/.'[/ pro off, 1'8/i'Std . bei
~42 e tU '.') L ei tun g; an der Laval-Darnpf-
t urhin e mit Kond ensati on von 300 efl', I'.')
in der P apier- und Zellulosefabrik
_PiitschmUhl tl von Ign. ' pil'O &, • ühn e.
Biihmi sch -Krum au (a m In. .1uni 1900
nach 14til~ i gem Betri be . Garantiert
waren für 300 eil'. I':; '2 /;!J Dampf
pro 1', ' 1 ' tel.
\Vennwirnun a m : ch l usse das ga nz«
Mat crial . da un s in Pari s auf der
letzten Au 's te ll ung im Dampfmaschinen -
hau gebot n wurde, ubcrbl ickcn. so m üsscn
wir wohl gestehen, <lal l nie vorher e ine solche ~I en <r rluvun an
einem Orte aufg~stapelt war: wi e gemrle bei clieseJ' .Iah r-
hundertfcier: ~ ' ieh t nur di e Heiehhaltigkeit des Geb oten en ilber-
wültigte) auch di e G rü ße der einze lne n Objekte, di e eine
g:l11 Z n :ue Ri chtung de Dampf'maschinonh nues verkörpertan ,
«me RIChtun g , di e ilnn (lie El ektroteohnik ge wiesen hatte.
W elch e nm a so schö ne r Gedanken, neu er D etails, welch er
~}'ett trei t, mit prakt ischer Anordnung und weitestg eh endeI'
(lkonom ie auc h zur Befri edi gung des Au ges schöne) edle
Formen zu verbinden! \Yi e viel technisch es Wissen und
•'t rphen mu hte uufcebo tc n werd en. um di ese Hcsultatr- zu
e rmögliche n !
t cid er hatt e di e ganze Veru ns tnlt uug der 1IIa 'eltinpn-
aus ste llurig in Par-i s eine chu ttc nscite, nämli ch di e Zw an gs-
la:.{e. in welch e di e Au s;;tell er dlll'(·h (lie e inhe itl iche Dalllp f-
que lle und so ns t ige Bestimmu ngen, wi e sie C' ingangs an-
g'cfilhr t w urden. " ersC'tzt wareIl. Die ncu e;;te Errungen scha ft
der Tl wl'mod ynalllik mit ihl' elll lI cißd alllpfbetriebe k onnte
dadurch einfac h ga r nicht zu \Vort p konunr-n . um l was wHn'
un s auf di esem Gehiete n ich t noch g-eboten worrlen ?
Die H ei ßd umpfmasch in en k onnt en nicht ihrer Be-
sti nu uunz eemnß a rbeite n und wurden zu • 'o r ma ldampf-l:> b . •
maschi nen degradier t. sielte Ge b r ü d e r S to r k & I ~. In
II ClJO"elo (Holla nd), ode r m uhten der Aus t lIun g ter.n-
bl eiben. sie he Maschinen bau-Akt ieng esell eha ft vo rm . BreIt-
frlrl. I lanek & Co.. l'l'l\g U. ' . f. .
Iunn erhin zei gt r-n ahe r die Pari ser :\laselt lnC' nh al kn
Abb. 49.
di e T enden zen des heut ig cn G )'lIi'ldalll pfm aseh incnb au cs dcu t-
li cl~ . W ird der D ampfm asch il.lenbau b~i di r-sen T ypen stch~n
bleiben ? \V cl' k ann das WI ssen! Mit Rü cksi cht auf dIC
enor me n Kost en, we lche d ie .\n lag sn und Einrichtungen
für den Bau so lcher K olosse ve r ursache n, di e touren G uß-
modell e dab ei ni cht zu yprgessen , wäre es wohl im Juteres c
der Fabrikanten ge lcgen . di eselben mözlich st lan g e aUS-
zun ützen, Ab er wer k ann bei dem Drang en d I' Erlin ~l u ng~n
und Neuheiten der .letztzeit " llts te hen dafür, dal l ni cht 111
l:> ' l~
absehbar r Zei t di e D, mpfnuu eh ine in eine nnd cre .. o r rn
e ines W nrmem otors gC'h rl\c h t wird sobald z. ß. DI l: s el
(Jic Kohlt' direkt im ZylindC'r wird verbr nn en ki inn <>n
ode r der Kurbeln-i ch e in ma l gänzlich wegfällt) lIbß'cseltl' ~ l
von mzcr taltung en di e v ie lleich t noch der Betrieb m it
l:>' •
üherhitztem Dampfe mit eich hringt 11. s. w. All (l as, Ist
möglich und 1I 1ll'h ni cht un wahrsch cinli ch, denn am ' ]',nd l'
ihrer Ven'ollkommnuug ist di e Dampfm u. ph inp t l'Otz :dIPdc m
noch lan ge ni cht angela ngt !
Vereins-Angelegenheiten.
Z. 4i v. uloa.
PROTOKOLL
der 10. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1902/1903.
, amstl/g deu 17. Jüuner 190 .'1.
Vorsitzeud er : Ver eiu s-Vorst ehei' k. k . G enerl\I ·(u ~l' pktor n e I' s 1.. 1.
.' chriftfiihrer : Der Vereins-:ekretär.
Anweseu d : 1 '1 Vereinsmitgli ed er . (Beilage A.)
I. Der V 0 I' s i t z e u d e erö fl'ne t nach 7 Uhr ah eud s die .'il znn g
und er klii rt de ren Beschlußfähi gk eit al s Geschiiftsversammluug. li as
Protok oll d 'I' t ; esc hiifls vcrsll ull lllnu g" vom l!O. DozpmlJllr v. •I. wird
;!IJnchmi"l ulld g<, ff'rligt sei tons der Ver allllnlnng ,'on d(' ll ([ I'rren
(l lter·B er l!ra t H ii e k t' I' uud t lher -Baurat v. \\' i e ie 111 a ns.
::!. lI it' \' e l'iind..rungun im ~landp tipI' ~ l it glicd fJl' \\' ('1'<1 .. 11 ZIIr
Kenntni ge nommen. lBeilng.. 1J.)
:1. ()('r \ ' or s i l z en d c: ,.Bei der let zlPn ErnennunI-( \"on ~( it ­
I-(liede rn des Herrenh au ses wurd e uu ser Ver eiu skoll c/!l' lI elT lI ofrat
(t ichard.1 ci t te I.. in dic e höchst (· plIrl:llnont ari sch e Körper schaft heruf" ll'
(..h heglü ekwün ch<, vo n diesel' te ile den lInsgezeic hnete u Koll egeu
umso wiirll1l' r. His wir un s iihcl'zClI l-(1 ha\t <'n ];i iun Pll, <' I' w<'rde an dpr
,eite dpr Ver einskoll egpn lI a u ff (' . ~l lI u u l i ( ' h (' r nnd H i n ~ h tl f f l'''
dio Int er <'ssen der lod ln isd ll'n \Vi"s 'nse ha fte n nn d des Ingen ipur '
standes auf das he ·te v('rl l·\'Iell. (Zus tim IJ IUlJ".)
Der neu ein 'osetzt\' stli ndige Au s s ' h u ß Cii I' \\' 0 tt-
h ow orhlln g s lln g ol o g onh o it o n hat sic h geste rn kon st itu iert und
hPI'lIf,'n ,lie lI errell : Hofrat I·'ran z Hitter " . (; ru h I' zum Ohman ne,
Ohe r· Baurat 1)1'1. lu g. Ern st L au da ZUII1 Illtlll llnlJ·:-;tell ver tr el er ,
j'l'ufessur .Iosef H ij t t in ge r zum ~chriftfiihrpl' und Ar ehitok t. Ant on
\\' eh" I' ZU Ill ~chriftfiihrer·~l(,(h· ertret.er . \\' ir könn en wohl mit B('·
st immtllPit UI"\ arlpn . daß die "I' Au sschu U unter tier Leitun~ de r ge -
nanntt'n 11"I'I'on se ine l' Anf~nhe ~ogen ü h('r dem iHl'entliche n \\' eU-
uewl'rhnngswcs ' 11 im voll t" 11 ~l aU ,, /!ere{'h t werden wir d." (Zm't immlln/!.l
() er V 0 I'S i t z end 0 /!iltt dip 'I'ag es" rdnllngl'n dpr niil'hstwö ·he lll-
Iichpn \ ' t'r~all ll ll l ll ngen hek llnn t.
.1. I )er V u rs i t.z c n d p la,ld I\ ('rrn Zt'nt nd dirl'k lor Ulto l; ü n t h t' r
ein, dc n I\er it'h t de" A uss..hll . S" , hc tre m' nd dit' Einführung deI'
deut~ehen ,'O I' IIl11 l ie ll f ü r "\ h f l nU rii hl' p n in i"l st orn' ich , zu el"
sta tten lind mHeht darau f aufllle rk,mm, daß üher di en Berich t nach
§ l!ri (:I) und (;') der t :eschliftsurdnung heraten , aher nic ht llhge tin llut
wir fl. I)pr Bpri..ht . w.. lch <'r demnllehst als Beila /!<, der "Z l' i t s ,. lt I' i fl "
I ~ 'O;:. lil
er-v hei nt. wir d uh ue Deba tt e von der \'ersnuuulu ng zu r Ken n tnis I!e·
1l0 11l11lP Il . Der Vor i tz end e pricht unter hcifälliger I'.:us t imm un l!
dp r \' OI'"a lllllllulIg dem ge~amten.\ u schusse, inshesoudere de n l lerron
(llll llann Ba u rat .losef K 0 h I und Berich t erstatter I'.:ent ral d irek tor Otto
C: ü 11 t h o I' den verbind lieh s t n Dank aus für die uusgezeichnete I Ju rch -
fiihl'llng' der ühernonuuenen Arbe it ,
;•. 11 1'1' CIher ·Ba ura t I' ro f. A. C1,,1 11 e i n stellt u nd begrii nde!
" "n fol g l'lHlen .\n trag:
" DcI' Verumltu no-ru t wird ers ucht , .I/illel IIl1d Wcgc aus -
,!im/i!! ZI/ machen, damit die ges /ligell X I/sammcI/k iillj 1e der I'er -
,il/smil!llicdcl' soba ld als möglich . läl/gsl, 1/ ,' ab. r rom J ahre 1901 ü n -:
!lc/al/!lel/, trioder in III/S" I" 1/1 Vereinshonsc stat tfin den hil/I/cn. SI/r
in dein Fall e, ul.. ein solche...11.,.an!/emcnl mit unerscll/l·il/gl ichen
U/((crl/ rcrbunden u-ärr, ist /111' ein sländige,. Lokal au ßerkalb des
Ver ciu shausr» Vorsorqe ZI/ I rf;!r 11."
D er An tr ag trUg t d ie U nt er schriften von über ,.0 Vereins-
Inil glil'del'll, übe rd ies erk lär t sic h d ie Yersanuulung auf Anfl'aw ' d es
\ ' 0 I' S i t z e n d o ll eins ti uun ig fü r dense lben . 1101' Autnur ist soh in :;e ·
nii geud uuter stützt und wird d em v orwultu ugs rn te zur f1rin gli clll 'U Be·
IUlIllllnn g vorg el egt werdun .
li . JIerr 1)1'. Frauz Kap a u n ma ih t a u f d ie dringend notwendieo
Hl'nu\'i,Jrllll g d es :-'aal os aufmerk uu u nu d lollt d en Antrag :
,, } ), I ' VII'/I'allll lIgsl'al ""'ge ill "'slcl' L inie B eda chl nchmc" ,
,I"."i!lc Ge!JIII'ulIgsilo8rscliilsS8 darauf ::1/ rcrll' IIdcII. dl~1J jCl/e
/o'lII/ 1II8, in welchclI unsC/'c (;öslc I/lld allch andcrc I', l'süIIlich-
keil l n si ch ein Bil d d r Täti!lkeit des J'crl"ine.. mac hen 'ollen , in
j Ulcn Xu .slaJll/ ver.,'rl::1 IC ' r d 11, der lIach al/ßen hin ein 11 dcrll rli!l('n
/;'im/rl/ek I'O I/l Vcr ine lr,rcckcl/ kanll, ,,'elehcl' de,'sen . Insc hcn I nl-
, /,"; ('hl ."
Auch di e Cl' ,\ nt rag wird nlll den A uw e, on uen ein" li nllllig nlll "r·
s t iitz t olld d em \ ' e l'wa lt ung"ra((' zu r dri ngli, ·hl' n 1I"han dinng zugewiesen.
1)1'1' \' 0 1'" i I ze n d e chlioßI nun , da niem an d mehr das \\' ort zu
ergre ifl' u wiin scht , di e C; l' chii ft.s\·e r 'a lJllll lu n" und lad et H errn 1)1' .
.\dolf .1011 (\ oiu, d en llll"ek iin,ligten \'mtr>1g zu halten: " D ie R e ·
;.;'utll ehtull g d e s \\' a s s er s " .
• ' llch e i n~ehender Be~preehun )! d ei' che lllis che n, hakterio-
log-ischon nud biologisehen ~I ethodeu Z\ll' nt ersu chung d es \ Vassers
gela ng l dp, ' \ ' II l-trag enllt' zu d em Er;.;'ehnissc , daß di e ulodel'll c
\\' a ss l" ' u nl or~n ph ung' os or lllii:;Ii,' I,,' n muß, iih erj cd e \Vasser versorg ung
zu jmlor I'.:eit ,in Urteil zu I'lillen , uh di eseihe (; efahren bl'ing en kann
oder ni cht. Il iesor AufglIlllI verlIl ög en wir "erech t zu worden , durch
e ine rieh!i g e iirtlieh e B nrteilung der W as 'e re n t nah moste lle, durch
" ino \'erstiindig e Abll'iignng' der ehelllische n Er ' Imi sse und durch oiue
kOI'l'oklo bakt'll'iotogiseh e ' nter"uc h u ng. ll ierauf bosprieht d or VOI"
Ir :i;.;' ''IIII, · di " ~I cthud on d.' r F iltrllt ion , der \\' :lS 'er re inig un" , der Ent-
lüs"nnng' u. s. . und b"handelt . ,' llIil 'ß lie h ,eh r ei ngeho nd d io Frag e der
Bl'gutllcht un g der .\ l'II' ,is"er d ' 1' :-'t ,illt e, . owi der F ahrik en , nllm entl ich
in dm' I{ic ht u ng , oh durch <lic Ih'im i, chnng der A1>w,i ' c l' zu dOIll
\ \':U;' lJI' der Fliissl' ode r lI iit-he kein e Ben achteiligun)! der weit er nnt cn
h findli ch ell ,\ n ll'o h ne r st.'lt t find n k ann , hezw, wie di e :\ 1> w:is6er zu
behand eln sind , um so lc he Ben achtoili "un"'en zu \' erhindel'll .
Di Vorsammlung \' erfol " t d n \'o r t rag, wel ch er \'ollinhaltlieh
in d ' I' " I'.: l\ i t~ l· h r i ft" ' rschoi n n wird, mit g rüßtel' Aufmerksamkeit und
s pe nd l,t dein \ ' urtrag enden zu m :-'chlu l' lehhaften B ifa ll. I )el' \ . 0 r ·
~ i t Z f' n d e dankt Hprrn Dr. J 0 II s für di e interessanten ,\ us fiih r ungen
nud sch lil'ßt um '3 I hr ahend die it zung .
I>er :-'chriftfiihrer: ( '. ,', {>o/'/"
Beilag'o /I.
Veränderungen im Stande der Mitglieder
ill de I' I'.:eit \'om 20, Dezember 1!)02 h is 1j, .ränuer I!lOH.
1. G 0 s t II I' h e n ist II er r
:' e h I' 0 t t II ..inrieh. Bl' I'g-l us pe k tor in .\liihr.-Ustrau .
11 . :\ u s g l' t I' e t e n siurl di e Herr ' n:
I ) 0 I i (I s k i \\'I lld . AllIin , "I'zh erzugl. lliitton ·lu"eIli<1Ilr in lJ strou ;
K i' i 1. 1\111'1 , Ingl' ni" u r der Kai ser F erdinands· , ' ord ha h n in Wi eu ;
~I i C' k ° Hi"hanl , In;.;'l·ni "ur dlll' )!roUh"rzol!1. h :Hli" ,lh'lI :'taatshllhnen in
C Ifl'"nhul'g';
~I i I d I' 1\1IJ1'rt, k. u . k . ll o f' eh lossl'r in () ol'll b il'll .
IlL Aufgenommen wurden die Herr e n :
B n c k Auton , Hnu-Adj un kt der n.·ü. :-'ta t t halt erei in \\' il' n ;
11 r ü e k n e I' A rtu r, I n~en i lln r der öste rr . • ' orrlwe thnhu in " ' ie ll ;
E i s oIlIlI eng e r Il ugo. In~enicur der Siemens '" Il alske .\ ..« . in
\r ien ;
F a n t a Heinr ich, Architekt in W ie n ;
K a i s e r A lexauder, Ba u-A d juukt des, tn lltbauamtes in W ie u ;
K 0 e h I e I' E rwi n. 1ngenieur·Chemiker in \r ie n ;
K ii t h e (Iuttfried, Hau- Adjunkt der k. k. öster r , :-'taatsbah nen in Gi;rz;
K u t s l' her a .lose f F're ih. v. , he h . a ut. .\Iaschiuenbau -Ing enieur , Elok-
trotechui ke r in " ' ien ;
L a u tu er Felix, l ug f'n ie u r der :' i e uH'n ~ I\: l lulske ,\ ,·CL in \\' ien ;
1, 0 0 h I T heodor, Ingenieur der Kaiser F erd in an d,d'i ordhahn iu \r ien ;
Lud w i k Paul, K ons truk teu r a u der Leh r kan zel fü r mechanische T ech-
nolouie der t och nische n l lo eh schul e in W ien ;
e- • L IiI' i c k lI ng o, Baukom missiir de r k . k. öst err. Staat sbahu cn III I\( itz ;
I' i c I, a rs k i t luufriu s lt aimuud , k. k . Hau -Ob crkou rmissär bei der
D ir ekt ion fü r den Bau der \rasserstra lJen iu \rien ;
I'i etr a s zk i ew i e z Xav er Ritter \' ., k . k . Buukouunissär bei der
Direkti on fü r den Bau de r \\' as ser traßeu in Wi en ;
H o u h i k \r en zel , k. k. In g eu ieur in \r ien;
8tr adn or Rich urd, In g eni eu r in \\' ien .
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Bericht iihe!' die Ver ammIllng Yllm 20. Noremher 1902.
I >pr Obmann erötl'net di f' :'it zun g und hegriißt zu niichti t d ie zu
die"er l'rsten \'er:;lImlll lung der "ess ion I ~ IO~/03 za h lreich erschi nene n
FlIehge nos en . H ierauf be chlit>ßt die Yer sau lInlung , dem \ ' erwa lt u ngs·
r:l te die \\' ied e rwa hl des a us dem Prei bew cr bung sausschusse aus·
'eheidenden H erl'll Uh er-lI er gr>1 t l '. It \'. Ern t \'orzu 6chl ag en , forner
iu deu s tändigeu A usschu ß für \\' ettbeworb u ngs·A ngolegonheiten du'
Herren Hofrat Prof. F . K up elw i ,' s er und In g. 1", K i e sl in g er zu
eutsenden.
• ' l lll ladet de r Vors it zende H errn 1>1'. H, J) a w ec k eiu, den
angekündigten Vortrag ,, " b l' ,I i e F 0 l' I ch l' i t t ed e l' EI e k t l' o·
m et a 1Jur g i e" zu halten ,
D er Vortra rrende h ebt ei n leit u ngswe ise hervor, daß lIlan s pezie ll
in hiilt enllliinni sehen Kreiscn mitunter di e Ansicht hür e, di e El ektro-
ch emi e habe di e H otl'ulllI"on ni cht er fü ll t, di e man etwa vor eine m
Dezennium an di e Entwicklung di oses ~wei gob der che mische n 'l'el'hnik
knüpfte von wel ch em je doch erst vor kurzem ! ' 0 I' n s t a uf der j ;1. ! Tat u r·
for sch e: versammlung ~m 2j. l'pte mbe r I!JOI sagte, daß er sich in gesu nde r
Entwickhlll" hefinde. Fi i r di e ErkHirl1ng di eser Ersch oinl1n;.;' g iht e ' ve r·
sc hie dene Ursach on , I'.:uniich st gi lt hi er dasselbe wi e hei a lle n t echni ch n
Problem en , hei wel ch en die .\Iögl ich keit eine r umfangreich en prak t isch en
Anwendung ga<Yehen ist. E~ w ird eifrigs! llngestreb~ , .150 rascl~ ~I
mörrlich eine n Erfol .. zu erzielen, um ihn in a usglelJlgs ter \\ Cl e
techni ch und wirt 'cha fl lich ans he uton zu können . .\Ian \'cl''''ißI h ieh ei
aber o ft, daß Fort"ch r itt o nur d ann erz ie lt werden künnen , w nn "ich
I!le ichzeiti rr a uc h <Iie lI ilfswi cnscha fte n ven'ollkommnen, .A ußerdem
hr in gt das G bar ' n wi se nscha ft lie h r uutini ert I ' , aher wen~g s k ru pu-
l ü~er c: ch iitGle ute U ns i"he rheiten d er che misehe n T edllllk hen'or,
d ie geei Tnet ' ind , da ' V rtra lll'n zur j u ngen Industrie, wenn aue h nu r
\'oriiberrreh end zu r s('hütl crn . C"hrig en s wird es, wi e B or e he I' s
in der I~eueste;I Aufl:l{re sei nes \\' ol'k06 üh er El ektrom etallurgi e her ·
\'orheht immer sc h wier irrl'r , de n ri ..ht ig cn Einblick in d ie Fortschritte
, 0 • I I d ' Y .der t echnischen Elektroch cm il' zu gewlllne n , u. Z\I. (urc I Hl CI'
s"h lo senhei t, wel ch e sich die meisten In du stri ell en au ferlerren llliissel ~,
. ' . 1" '1 . ' I' \ rb ait zu s ieherll und wed11m SICh d en wohl Vl'rdH'nt,'n reIs l lle " ,
I I . 1)' t lle l' Illdu st r ie t:Ui" en Elektl'o l'l1l'mik,,1' d>1 s:U 1(' I ( ein IHl l tH HS 0 . ' r"'I ' •
' I' I ' . 1'1 ' 11111" " /1 " 111' PHichI "o ll" ...ht Inrd,~e l\\' (Hg'CJl ii l et' seIne mg l Jll&ll ~O lS ":1: "" ~.. 0
I, . , . I' dei I (; ebi etl' der El ektro,,\ he r wenn :llleh man ch e '.r":lI tu nl! ,1lI I •.
mettallur"i e nicht ei n " l' t ro tl'en is t und tr otz der (·harakte nsl rt cn
~ . 1 • , 0 . • e . ,, ' , d ,l ' 111'6he r Erreichll' hildet da s,~':"I\\ ' l erl"kolt der Un ent lCrung n .. I' ~ ,, '
. I I' t' I t!' ,o Zll 'el' '.' ~ d er ·1II"ew:lnd t..n hl oktru-Ch elllH'was wir von ( t.'11 '4 r 0 ;;t.l ll lC~ h ~ ~ ':-- • ...
kenn"n d oeh ei lH' 11I 'd.'u lelld ., :-'Ulllllle h"n'on':tgl'lId el' L'·lstungeu . ::- 11
. ' 1 ,1 " t' 'ei el ektro..homi scht'n l \\, ,'g('
\\rlrd heuttl ~l' hO Il :111:';11:1 llll ~ o~ .111 1 11 •
" . . \ 1 ~I . l' '. :-, i IIml I: einkupfer. V a" elektl'Oche llll~c1 11'
"'?"onnen .•. ' . g, ,. :1. ," I ' I" tl'llIn, ill ll j ~dlt' Bl'l r i,·l11·
\ e r fah re Il d 1'111!!t fern l'r In m:Ln eh l nI.l tu IIlt
f' ·)1-
hei c h effte I in F lor itb dur f hei W ien. Als Elektrolyt di ent oine
auf liU-iUO t ' erwärmte l ll - I:?O/o Xut ro ulnuire. Dus an dr-n Kuthodeu
ah~e chierlene Zinll wird ahg,'schahl, das .\ tzna tw n dun-h \\': chen
ausgelaugt, zu K uvhen ~eprt'llt und ~ isclu nulzen. oder wn nuch
he s "I' ist, so fo r t im lted uk t ion so fe n reduziert . da heiru :'f'hmolzen der
K uch en ca. :!O-;\()O 'o Zinnasche illful!!c de leicht u: yduhlen 1'1'0 '
duktes g-ebildct wird. \)a~ auf diese \\' eise gcwoIllH·n.· Zinn enthiilt
oft «a, !'50 !" Ble i uud muß zur weiteren I{f'inig nng raftiuiert werden-
Eine D vna momasch ine die hei . \ ' ult und , HO.\ mp. ,;. \ K ilowatt
liefC'rt,' entzinnt du rcl:schnittli"h HKI- l:!f) 'I W eiUhl" " h 1'1'0 \ r oche.
Hez üg lich der elektrolytiselu-u ( ;ewinnnn~ des Zink , an . zinkhältige ll
K ies ah brä ude n ist von hesourierc ru Intore se du- j üng s t patt'ntiC'rtC'
Ve rfahren \'011 Dr. Kar! K e I in e I' in \\' ien , welches d ie. Cl' gempill-
smn mit dem Vor t rag end e n a usgearbeitet hat. Aus den in \\' asser
s usp e nd ie r te n K iesab b ränd e n wir d mi tt els schwefliger :'liur ' das Zink
ex trahiert, die orhult eue L ösun j; mitte ls «ines Luftstrom es oXJdil'rt,
d ie I' ~u ltil' re I H le Zin hlll l a l l / i QlIn ~ durch Uursu tz mi t Kochsal z in
Zillk clrl o r id ühergefülu-t lind dieses de r Elek trolv e unterworfen ~\:I n
e rhält hei di~sem P rozesse di" fol~I'I)(It'n \'(:rkiiufliehl'n I' rod uk t l' :
Zink , «: Ia uhe rsa lz lind t 'hlorkulk. Ur. L ud wie )1 0 u d in L ond on hnt
ei nen A p pa ra t z ur elektrolyti chen • · ieder",·lrlagung' und ;rlf'iehzeiti::"u
Verdich tun g- tle: %in ks konstruie rt.
De r r o r t rage nde, welchur ,dwn iUI \ ' o rj ah re in dpr F:U'h" rn pl '"
Uher sein neue ' Verfahr,," elektrolyti,ch 'I' Zinka h"" h" id u ng' g'" ' I"' o l'he n
hat, zeigt nun I'rohe n \\'t·it,' re r ~'u rt 'ch r ittp de., \" ' r fa h ren ; \'ur u. :,:\\.
die spezielle .\nwendu ng ,Ie ''''ben zur \'e rz i n k u n~ \'un "iSt'IIII'n
T e legra ph e nd riih te n. 'chließlich teilt Il e l'l' D r. Pa w I' ,. k mit, daU ,'I'
ieh eine Erfindung patentieren ließ, welche die 1I,' rs t l.lIn ng' It'oni"'h,'r
Drilh te hetr iti't, und z io- auch sulche nach Sei J1C1II \ ' erfllh rt'n he r-
g ·~tellte zemen tierte K up ferdräh te und die P rod nk te w"i terer \ ' f'r -
arheitung der elhen, I' liilto n nd (:c. pin. te. vur. wurauf er di t'
\\' ich ti" keit der eifrigen l' t1 e~e der Elektrulnetallurgie an ,Ien H,' rg'-
akademien darlegt. (L ebh a fte r Beifa lL)
An den Vortrll~ schli 'ßt :lich " inc l.Ii kus-ion, 1111 \\·(,lt-lll'r si"h
die lI erren KOlll lllerzial ra t L . :' t. H il i 11e r. l\e r~ l llul( . t ll Ul1 11 1 IL v .
l' fci f fe 1', ({eich ratsahg-eordneler \)1'. H, I' f a ffi n g(' r und ( '1..'1"
Berg ra t A. l Ui c k o r het eil igen. H ierau f d rUck t oIpr \ .ursitzende 11 ,'1'1' 11
)1' . P a w e c k I'Ur seim'n HlIUero rd,' u tlich inten'h,antt'1I Vurtrag' 01"11
wiirm st en Dank a Ub, wUIIsch t ih m ~.n spinen Erlindun~l'n tlo-n l lt,~tl'n
Erfolg u ud sc h lieUt die :-;i tzu ng.
ein, um sieh schließlich d ie .\ ll e inherrsch utt zu siche rn (C u, Ag , .\ u,
l' t , t '0•• 'i, Zn, S n, in kleinerem ~l a ß sta], e a uch )In, :'h, A , . ll!!, Bi
und \\' u und seihst der alte E ise nh ucho len ist vor der D e molieru n jr
nicht sicher, wie die jüng .ten \ ' ersuche des r t ill erichuu pu nun nes
:' t a s u n o zeigen. Pi e G"saJutprud uktion an Al Let rilgt geg'nwärtig
i )0 t. Es gelangt als l l uu pt prudukt zu r Darstellung in einigen elektro-
ehemischen F abrik en im Gebiete de r • 'illgarafiille, ferne r in Frauk-
reich und in den \V erk en der A hu nin iu ru-l ndus trie A .-n . in. ' euh llusen,
Hh inf..Iden u nd Lend-U ns te in. D il' e lektrutnetullurgischc K upft'r-
I'rzcugung betrug im .l uh re I!lOO ~lIi~1 f. lJ alt l' i fielen ~lfJO:3 kg Anoden-
seh lauun al, mit 14\;1 kg ::-ilb er und ~1()0 !I ( :o ld . (Xorddoutseh «
Affinerie in l lumhurg' n ach de ru \ ' erfuh re n vo n E. \\' II h I wi ll.
K upferruffinerien de r ~Iannsfel der (: ew erksch afr in Eislehe n. \\' itk u-
witz und Brixle gg in Österreich u. s, w.) \\' :15 d ie O e winnu llg vo n
~ilher h euifft, so p l'O du zitwt die no rddeutsehe Affine r ie in l hu nlm rg
jä hrlich IIIO.OOU " ',f/ nue h dei u Verfahren von E. W ()h I wi l l. Die
F vied r i..hsh ütte in t 'l " ' rschl ,,si cn sr-lu-idet nach d em Yerfnhren vo n
11 a s s e aus eiue r Z n ·A g -Lug iernng dah Zu elek t r och eui isch a h u nd
erzeugt auf d iese \\' e ise jä hrlich :lSlii ky Zn . D ie Affinerie in l lum-
burg erzeugt nach dem Ver fah ren \·o u E. \\' 0 h I w i II jähr lic h :1000 k!l
F eingold . In T run s vaal erfolgt die Uoldg'ewin uu ng naeh d em bek ann ten
1)1' . \V ern el' Siemen 'ch'n \ ' "rfah ren , .bls h i,' r nic ht u ne rwil hnt
bleib 'n kann, weil f'S sich Uln piue t'hara k teris ierun g der Bedeut ung
der Elektrometallurgie handel t. llei dt'r Betip rechun~ der elektro-
Iyti ·..hen Gewinnung des. 'i hebt der \ ' urtragcnde hen·ur. daß eti
K Ul{ e I in Be r li n "elung'en sein ~o ll , aus einer . 'ickelsalz((;sung, di,'
f'r mit eiuelll he"timmten (jehalte von C'he l"'hlorsii u re oder :Schw'fel-
'ä u re ver~etzt, un ter Erhitzung des Elektrolyten.·i ahzuscheiden, das
bieg am und ziih i 't, w[ihrend aus früher a ngewendeten I' rozes 'en
' ch uppen furm ige~ , zu m \\' a lzen uugeei~netes i'i re s ultierte. Buson d ere '
Int eresse erregten die )I ill e ilunge n Uber die A nw en du ng des. 'a zur
«:ewinnung \'on .\1 nach T a d dei in T urin , ein \ ' e rfahren, das die
F ir ma 'ocieta It al iana dei .\pplicaziuni Ele tt r ich e in Tur in zu r An-
wendung bri ngt. E ine wichtigo lI ull e spielt gegenwä r tig die Entzinn nng
VOll \ Veißh lechab fäll en. \' un den jetzt 1,pk ann ten Verfahren si nd nur
zwei Gruppen prakt iS"b in .\ nwendung , d as :-;..hw efel siiure- un d das
t.l1nnatverfahre n, Let zteres ha t sich a m h,'ston Lewiihrt. Das j ,e-
deutendste \V erk fUr die Entzilulung vo u \V eillh l,~c1lltl ,fiil le n is t das
von (; 0 I d s c h mi d t in Essen . Ander'l Fahriken tiind in Ürdi ngen a. I{ .
bei H annover, iu .'Urnberg , Ludwigshafl'n , Ell wrich , VIi ss in g en . Die
Ent zinn un g vo u \V oiUblec ha hnillo n, d ie bi s i "/o ve rz in nt sind wird in
Ü ter rei" h he re its in zwe i Fahriken a u f elek t ro lv tischem \\' e~e aus"e-
fiihrt u. zw . in d er c he mis" he n F al,rik " E lek t ro;l" in I' fall's tiitt en 1~ld
1)pr «' h man ll :
•1. I'cithllet· v. f,irht c,,(ci., .
\) er :, ..hri ftfiilln'r :
F. i\iu li lly er.
Vermischtes.
Personal-Naohrtohten.
Der Kaiser hat lI f'rrn W ilh elrll . tiaU n)'. Arch it ekt , k . k . lIa u -
rat in W ien, da. Offiz ie rskreuz des F ra nz .losM-Orde n ve r liehen.
Der ~I i n i terpriisident al ' Le it e r dm, .\ linisteri uIlIs dell In norn
uud de ' ,/ uot izmin is tf'r iu ms bat im Ein \'e rn eh men m it dem Eisen ha hn ·
minLterium di,' Huri' 'n lI u!!,o Z i I' pI' I' I i n~, Kom me rzia lra t , te 'h -
ni l'her Direk to r der )( asch in en- u nd Wa~gun fab r i k ' - A . - G. vorm.
11 . IJ. ,' ,'h mid iu W ie n, a l~ Beisit zer, Fran z Edl. v. Sc h wa r z, He-
g-ierung,rat, Uhe l··lnsl'ektur der (: eueral ,lusp ek ti on de r iist 1'1'. E i"en-
halmen i. 1'. in \\' ien, und K ar! L 0 l' y , kais. 1{ut, Stationsvo rs tand ocr
:-;Udbah n i, P. in \\' ien , als lIei s itzer·S tolh'crt re te r neu enling s in das
:'chilJtlsgor il'h t der l,erufsg"nosselb ch uftli ch "11 U n fa llve rsic.l lerung's-
An talt dt'r üste l r . Eisunha h nl' n I",ru f.' n.
Ii err Il er lllallll :'c hn lllll ll ll, ,\dj n llk d "s lIi"d.-üst eIT. La lld.·, -
Itauamte' iu \Vi en . \\'urd ,' !.Ulu lIipd .,/'"ll ,rl'. L,md es-l lIg'eni l'ur und Leit"I'
d.'r L:lIld l's bau abteilnng [11 e rna nnt.
11 e r r A l o i~ :-; c h n I' i d I' 1', IlIg elli eul' d"r 1\a iso r Fel·d illaIHIS-l:' on1-
hahll, \\ urd e alll l i . d . ~I. a n 01,,1' tel'hn isdl f'1I I lo ch st:hul" in \\' i,' n
ZUIII \) ok tor d" r tt' l'hn isl'he ll \\' i s~ llII s('ha ft cn IIl'ol llo \'i e rt.
Betriebsübernahme. [) "I' I:dri.,b oie" ~ t l'illhrU ch , ' am I::ti ll-
I,,'r~ ist mit I .•Jiilllw r I. ,I. vlIn d., 1' lIa n- n lld Ihll lll:lt pr i:d il' II-F ir llla
,lako1, t ' " c o 11 i. ~:d!.hur:.:'. iil ...r llo lllllll·1I \\or<l,'u.
PreisaUBBohreiben.
Wl'tlhcwurh I1Ir ul n 1'0 lamtsgeh:illtlp In II n n ::" n n ~. Pi ,'
hriti '" he K u l on i a l rl';r i e ru n~ in Il ong koll" 'ch I' ,iht zur Erlllngun~ \·"n
I'Hinen fü r cl n Ba u I'incs l:ehiiud,', znr I ' n t e rb r i ngun ~ ,It'h I' US"II U t () ~
~u" if" :ludt'noT I{(\~ i p r u ng~ ihnlpT in die t'T I-ulonit' piru'l1 iar("utlichen
W etthp\\ erh llU . I':iu I-:. Illpla r die er • U ""hn'ihung', ~owi l'iUl' ( : 1'-
ti:lllltlln.-i 'ht lI oug kong's , au . \\elclrer di,' lIauar t der ullIlif'gend,·.n
IHiu pr er 'uhen w'rden kann, li,,~t in d,'r \ ' er 'iu 'k:luzl(' i hlb
:.0 . •/iinner I. .1. znr Einsieht auf. J) a 111'1' Termin fiir di.' Einreichu ug
der \\' e tl h,'we rl . 'a rl ,e ite n auf dl'n :11. ~ lii rz I. ,I. fe tg'e-l'tzt ist, llIUs~,'n
letztere, UllI zu diesPul Zeit p un k t., zn\'t'rlä~sig in Il ong ko ug l'inzulretren.
liingstens hi" :!~I . I-' 'hmar I. ,I. in c·' ·tern'i..1r dl' r P o"l l,..fül'lll'l' lIng iilll'r-
gphell \\ (ll'tll'l1. Eint' Bt, t (' il i ~ lI n ~ :in ditO '(' 111 \r ~tthtn\ erh" :--t'itPlls i)~ te r "
re il'lris" he r u lld u IIl;'"'is l'!H'r \ n·hit.,ktl'n w,in' unI. 0 \\ Uu. chen~ \\'I'~tf' r.
a ls A U"hi..h t.' u \''' I'lrall,l<,u wiin' lI, "lu·h f"l'ne rlrin ei m' l' rfolg re ll' lrc
I T lit ig keit. in clie~elll Il a re n 0<11'1' a n allderl' n l' llit zpn c ' ~ t: l s i tln~ zn ont·
fa lten.
Wett hell crh fill',hm I'I :ln d ne t' .\ ns ..le I1l11l1: ill . Ia l l lln ll , \\' eg'on
E rl an g'ung vo n EntwU rfen fiir dip .\ nla :,!" l'ilH'r .\ u. 'tl'lIun~ in ~I:~i '
la nd I ~ I()~, zur 1··..i,· I· d,'1' Enitl'nllng' d,' :' illip io llt llllnpl wu r<!.' ()II~
allg l' lI w i u t' r \r t'tt lH'\\ I'rl. :tll . ~l' I'hri"hl'll. Zur \"4'rtt'ilung g'1.lnllt!(\1l Z\ \t"l
I' rl' i" ,. IIl1d Z\Ulr L in ' ~,IHH' IIlul :!IHMI, ,' ,ilr"rt, ist dUl'l'h da ,\ nh'
, l t,lh lng; KOlllit"" dl'l' ' \;,iI.i llll,·r 11:" ld ,·1 1 :1111111" 1' zu I'rf,<I",·n .
ZEIT:-'I 'IIHIFT IlE:-, ('l:-'TEHIL l:\m:. ·(ElJl: - 1 . ·1l AI{( 'III T EKTI,::\ -\'I ':Hl': I. · I'> :\ 1'. -L
W"ftlHl\n rh rii.· 11"11 Ba ll elnes 111'111'11 (: I-lllci lld l-h a u!'e.; iu
I'I'a ". \ ' 0 11 cl.·r Stud tgemei nde I' ra!!; wurde Wl'g-l'n \· o rl a ~ ., von :-,kizze n
I ii r d"11 lIau " in"s ncu en ( : e ll1 l' i n d l'h ll u~es auf dein Ibllpl lltZ" l llock B I.
"i nI' - ' I'e ilus rlr-r ehemu ligen K ii n i g~ IJO fer K a serm- lol'i t1P II1 Pu lve r lu r nie,
UII[" r AI·..hitr-ktr-u b öh misch e... 'ationalitilt .-in \\. itr hcwor10 a usg-"-
~c1 11 ivh eu . I'rojt-kl l' sind h i: :11. ~I i i r z I. .1.. IlIitt'Ig-' I :! I -hr , im Ein -
n· il'h u ngsp rotukolle des A ltstäd te r I{a thau se - in I' ra g ei uzuh ring-en.
I\auprog n lllllll , Pl än e, Hcdin c ui SI' u nd sonst ige Beh elfe we rdeu iil,,· r
\ .e rlll ng-l' n b"ill1 :-'t:llitbauallli o in Prug ansgofoljzt.
Offene Stellen.
1·1. Bci d em A mt e d I' stä dtischeu lloch quol1enl eitung in Hr üx
g-l'lang;1 di e neu s vs te uris ior tc :-'tell o eines 1 I' e h n i s c h e n A s s is t I' n I I' n
Z!u' Bl·sotznn~. '~ I i t dieser Str-lle, wel ch e znnllc hs t provisorisch \ '. ,1"
h.)h e,~ wird , ist ..in Anfang sgehalt vo n K 2000 verbunden . Bewerber
um diese Stellr- huhen nach zuwei sen : a) deut sch e , ' a t io na litiil, iJ) eine
abg-eschlossen e A usbildung ab ~Ia sl'h inen · ode r T'ief'luuuoch nil« -r,
c) ents p r l'l'!ll' lll l praktisch e Vr-rw '1Hlung hei ei nc ll1 \\' as ser - od ..r (:as-
werke. U esul'!1C lI1it al1pn erfo rde rl ie ll('n Bel eg en nnd ei ne III cu ..ri,'u lull1
vitae s inll l,i s :!:" .I iinn er 1..1. lll' i 1!t'1I1 Bür!!;onll piste ..alllto Hrih " in-
zU"l'ichOlI. .
I :,. Bohu fs \ ' l' r welllinng - "venlue l1 nl1('h Bedarf au ch se lbs t·
stih~ , li g - zn I'roj ekti l'rnngl'n un .1 BllIlfiihrung en hl'i Flnßhaut"n in
::'.tl'\('!'lnllrk wird cin [n ge n i I' UI' gesuc ht. [li ,' An~tl-llung er folg l \" ',),
VI ~OI', ~ch ~I'gl' n ~I onat ::;g"halt n nd ein mo na t lieh.' Kiind ig-ung. 11..1'
1! Il' ns ta ntn tt hai ug-l ei eh , Iiing~l en , a lw r a m I: ,. F ..hru ar I. .1. zn " I"
lolgen . (:psll<·he mit • 'aehwo i d.' r zu rül'k"ele"tl' n ~ t ud i p n a n d l'rI n g-e n i e u r f,\(' h ~ l' h u l c pin e!' Il' l'hn iseh l'n Il m'h c1J11[;, der a llfii ll i"en hi s -
1 ' '"~erl~cn I lic n tl ei slun g- illl Flu Uh:lll e, dan n d.'r . ·atiu na li tHt. dl' r I{ eli ~i (ln .
~ta at sIJiir~..rschafl , ph ysi clH'n Ei ~ nung u nd des Altpr . sind unl"r A u-
g-alJf' d l'l' B l'dingung en hei \' crwl'nd u ng im .\ mLorte in I ;raz und a uf
der Bau streck e hi s :!:J.•lHnne r I. .1. an das Lan d e hau all1t (;raz zu
I'icht C'n .
11;. Bei dem neu erril'htel en ( :ew erheh l' iUrdertln l-(s-lnstitut e der
I la nde ls- und (: ew erhek allllll er in Bozen "1·lan"t di e :-'tl'lI e e ines fach ·
" , I <' '"
'"anmsc I (1I lasch inc n tech ni 'h, h -zw. 111 ' 'ha ni ch-tech nolo~is , ' h ) ge h il-
d et en L e i t e rs zur Bl'. etzun~, :\[it d it's l'r ~tl'll e i t ein .lah resgcIllIlI
vun K :1000 verhund en; naeh zufr icdl'nste llonder D ien stl ei stung er fo lg t
d,il' \'orrüekung in di. · Bczü~l' der 1.' . I{ angskl ll~s e d er ~Iaat beal"t ,,".
(. esuc!1ll sind hi ~ Ende F ,>hl'llar I. .1. Iwill1 I' l'1isi.lilllu .Ie l· lI alld. ,ls-
und (:"w erhek lullm or in Ilozen ..inz urpiche n. wo a uc h d as ()r~anisati "ll s ,
sta t u t erhiilt lieh iM und wei tor e .\ uskiinft e e r l"i lt wl'rd en.
17. Fiir di e L, ·itung des Il l' izh au SI' s der or ie n tl1 lis l'he n Ei::; eu -
hahnen in Klln stanlinopel gelan~1 ,'inl' ~(a s I' hin I' n - [ n g;e ni .. ur·
s tel l e zur Besetzun/I. l: esu I'h C' mil d om , ' ae h we ise der hi sh eri " .'n
'['iitig-keit, Ken nt nis d ei' fl':lllziisi s eh en Spral'h l', sowie dm' (: eh ,~t s .
all spl'iicllll sind an di e [lirektion der ori entalis"hen Eispnhalllll'n in
Konsta nti nope l zn ril'htl'n .
[ tI , Bei der k . k. I'osl ' ulld T el ographeu ·[)ireklion in \ Viml g e-
I:! ngon III e h r I' I' I' B a u e ie v I' n s I I' I1 I' n lI1it d l'nl Alljutnm jiihrlich er
h, IIW)O ZIIr Bese tzu ng . Di p ll C'dingung en für (lie Erlangun ),r e iue r
soll'he n St ell,' s ind fol g l'lHll' : (I) ö~tl'rrl'ic h i cho :taatshürgersch afl,
h) Alter untl'r ·10 .Iahren . r.) ph ys isl'h l' Ei!!nllng und d) dm' • ' ae h we is
der Al.sol vi"rung eine r lel'hniselH'n 1I0l'h s l'hul C' und ahg el egl eu I. uud
[I. , Iaats p r.ilfu ng, wohei jPdoch Ah~ulv .'nt en der [n/I,'n ieur-. hl'zw . 11 .... h ·
hauSl,IIIII" 11I or st er Lini e Berü ck i chti~ung Iind C'n .
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
, I. [)i e k. k , Bl' zi rk sh au ptluann sch afl Zell a . • ce vergiht im
()Il ertweg-e di" l-rfor,h·rl i..ll en .\ rhl' it l'n fii r di e I: e k 0 n s tr u k t i l) n
ein PI' 3:1 III la n g " n :-' t ü t z III a u l' I' u n d ei n c ~ I) ur e h la s s e all
d,l'r l'iuzgauel' Heich s II'3ße im \' ''ran, ch la~ t ' n K osl enhetrag-e \'on
1\ :!~I, IIWl. Ili,- Ofl'crl \' erhandlun g- ti illiet an. :!Ii. •Jiinncr I. .1.. \'ol'lIlitt ag-s
111 hr, s la t t. Vadilllll K 1170 .
2, I lil' :-'tadlg em e ind [' ra g ve rA'ilJ I illl Ulrertwe~c di e Li e·
f?l'ung; von h ehllut'n cn S llnd st l' in- und .ranit'lu adl'rn für.h~ nen e sys le llll1 t ise he Kan al isation in d en .Jahren l!IU3 und 1!1Il-t.
D,e allgC'nl einen und spl'zi('lIe n lIe,l in "'ulwl'n . das Verzcichnis d pl'~ Iat erialil'n unll nl'r I'rei tarif wl'rd on .Iun 11 1'1'1' n Utrer enten in der
ft;idti~l'h lJ lI . K a na lisa t ionska nzlei \' ,'ra),folgt. (llrl'rt e s ind hi s :.!7 , .Hin ner
. ,I.. \'!lrllllttag-s 11 Uhr. an da~ Eiu rcichnn" sprotok oll des Rtalltrat l's
zu richten . Vadiulll K IOUo. '"
" 'I. Anllißlil'h d es ,'pu ),a nes I'inl's llauptunl'atsknnal es ill dor
lI u lt l' lI,,' ..g-stral.l u im X II I. lI t'zirk e g-l'langlHl di. · "rfordodi ch oll E I'll -
und lI al~ m t' i s t c l' a rl ll , i t o ll o i ll~ , · l tl il'ß l ich dpr Li ofurnng dl'l'
h y 01 I' :Iull s c h 0 n 11 i u dt'ln i t t el im \'l'rllllsehlng-t en Kos tonllllt rag'e
~on .~\ '111.17:" 11 iUI Oirerlll'l-~" 7.111' \'l'l'gl.huug. Anhote sind hi s
-~. •l a n lll' l' I. .1 ., VOl'miltag. 10 I 111', 1"'ill1 ~ lag-i strtlt e \\' i('n l'illznl'pidll'n .
\ adiu\ll :'0/",
. .1. Vel'g;lIhulIg- vun EI'lI · und I'fla sll" 'ung sarhoi I on filr
•ho I!crs t l' lIung- 'iner Y('rhilld ullg- st raße zwi~ehen d. !r K J'Onpl'illz
({ud olt . uud . 'ordhahnstl'llßl- im 11. Bezirk e illl voranschlu~ten Ko stelI '
l!etrng'J VOll K 7a:n '~I:1 uud K 70n I' un ehale. [Ii e Oll'ertverhlllllllnng
IInd.·t :lIn :.!!' . •Ilinncr I. .1.. \'!ll'mittag' 10 1 hr, he im ~ l llA'i stratt' \ Vi '11
llt lltt. VlldiulII :1"/0,
:' . \' prtrehu ng' des B a u o s u i n er, c h l a c h t h I' Ü e k ein Cso ng riid.
Ili e hezüglh-he UIl'1'\'1v- rh und lun jr Iindet um Hn. •Iän ner I. .1., vo rmittags
10 I hr hei de r do rtirren l :ell1oi nde \'orsteh ung statt, woselbst P lan
un d K~st en\'ornnschhl"'" erlicccn. Vad iu m K :!O.\il.
r., I )ie Hezi rk s\: el' t re tl';'ng Graslita ve rgibt i~n Offertwog e den
B a u e i n e s a l l sre m e i n e n K r a nk e n h a u s e s 1111 ve ransch lagten
I;esatntkustcnhotn~g-l' von K 17:!.lf,lI. Otferte si nrl his :11 . •Iänner I. J..
mitta gs I :! 111', beim Bezir k 'a us" 'h usse f:nk;litz einzureichen. wos~l hst
di e Buuplün e , K os te nvo ra n- vh lä jre und l tnubed imr n isse zur allgell1elllen
Eins ich t nufl iegen . . .
7. n ie (: enll·ind l' Loit .ch veruihr im Ufl'ertwege die heim lIuup.
fiir d ie \\' a s s 0 I' l o i t u 11~ des ~la l'k tl' s !'I a nin ll vorkol!,mende~l aul
K f':!.OI.H' ver an schl ag t cn Arb eiten u nd Lieferung e n. Offerte n~l t ~\n.
~:lhe des • 'achlasses oder d er .\ u fzahlung in !' roze nte n auf Iho, E1II-
hl'i tspre ise des Kost envoran schlages sind bis :11, .länner I. .J.. mittags
I:! Ihr, be im ( :emein de:lInte l' lnn ina hei Loitseh (Krniu) einz ubringe n.
woselbst a uc h !'I tine. Kost ou voran svhl njr und Bedin g-nisse ei ngescheu
wer d en können .
' . Di e is rae litisc he Kul t u-gem einde in Zal aogerszeg vcrzibt d en
B ll u e i nes T"lI1l' el s i ," ve ranschlagten Kostenbetnur e von "11.
" 1llil.H.\:-; , OIl'ert C' s ind Io is I. Februar I. .J.• \'ormittag s 11 \ '1,,', in
der "anzlei der iSl'1wl ili seh en Knltn:,genleinde " inZIll'l'i cl ll'lI. wO-l,1108t
di. · Bauheh elfe znr Ein~ i eht a ufl iegen . \ "Hlium ;, 0.
!l. Das Band ep ar tement der k. k . Land esrel-(ierung in ( 'zel'll ow it z
ver gilot im Otl'ertwel!e ,Ipn B n u ei n I' s ..\ m t s g 0 h ii u d e s in Kot z·
mann. Zur Ver"cb unl! g-ela ngen nllch steh ende .\ rl ", it en : a) ;\Iuurer nnd
1I11ndIl1l1"erarb~iten ill1 K o~t~lbotrage I'on K ; li..180·\ :!; b) Stei n me tz-
arbei ton im Betrl1 " e von r :\itl(i';\ : c) Zimll1 ermannsarloeiton in l HC'-
tr age von K 1O.5ffJ·i)!I; J ) i'pllngl erarb iten ill1 Betrag e von K :,7;jli':! I ;
r) Profess ioni sten arbpite n im Bet ra g-e \'on K l!1.:.·tl j'77; f) lI afn ora rh eit,' n
im Betrn" e vo n K 2:\11 ' ; g) Einfr iedun~s· und Pfla.tel'lln " ' arh iten imBC'trll~e ~on r .\ ~I !I, Dil' Ull'er t\'erlllln dlung Iindet a m :,. F el.ruar I. .J..
mit !..'}" I:! Uhr s ta t t. •-iihe res heim ol,igen Baudep arte men t. \ ' ad iu m :'0/0·
'" 10. [ 111 If ofe der Kaserne in :\[unkilcs ist ein B a d e h nu s u nd
I' i n ~(a n n sc h a f t s g I' b ii u de im veroll1schl agten Kos tenlll' t ra !!:e von
K l~t.7 !I " '5 au fzu lüh re n, und werd en die er forder lic hen Bau llrheiten
im Off'ertw e"'e ver" eh en . .\ nhote ,ind h is 7. F ehruar I. ./ .. lI1 it ta :,..'1'
I:! Uhr. beil~ städtisl'he n Ob ernotar in ~lunk "l cs abz ugeloen. I' Hin e.
KOMCnvor:lusch liig e un d Bed ingung en lil'g en im dorti~en In g en ieur.
amt e zu r Ein ic h t au f, Yad ium :,%,
I I. D ie Vorst C'llIlng der rüm .-kath. Kirch el!gell1eindp Kispe t
liißt eine lIen e Ki r e he im veranschl agt en I\ ost enbetrag l' vo n
K !1i).(i:12·7;l erhaue n nnd vcrgiht ill1 Off'ertweg e di l' hi eliir er fo rrler-
lil'h en Bau arheiten . Anl.ot e si nd bi s \ ;,. F ehrua r I. .1. . \'urll1itt ag-'
111 Uh r. " inz ureichen, Di e I' liin e, a llgeme ine n und spezie lle n B,"
d in "nn '~en künnen heim .\ rc hite k te n, Profes sor Anton 11 0 fh a u se r.I ll n~lap~st . VIII ze n tk id ly . u . :!8 h) . einge. ehe n w,errl :--n. \ ' adiulll flo ".
12, Yergehung d es Bau e s e l ue s Isr a elI!. r ell1p el s . u n d
lIa I1 I' h au ~ es in Ungvo'lr. Off'erte s i.nrl hi I':. F ebruar !, .1., \·orll"lIa;.:-s
hallo \2 {hr Io oim Priis l's der Israel. I\ ultusg e mellld e. ~I erlllanll
~ l i t t e Im a n I: in Ung\'i,r e i nzubr~ngon. I ) i ~ Pliin e, all g.ell1elll l'n u,nd
s pl'z ie llen Bedil""III" en könnell bel d en haul eltenrl en Arl'l"tekten .lull1!"
I' a p p nnd Fr~nz <' z a h ol c~ (Buda pes t,. VI .Sznndy-u.tca ~2) SOWH'
in d"r Kanzl ei 11 1'1' is raelit. Kultusg ell1C1nde In Ungv:tr OI l1gosehe n
Wl'rdl'n , woselbst 'lIIeh di C' Uff'ertformnlare unrl .\ r bei ts llusz iige ~e~ell
E..la~ ,101' Seihstkost eIl er hiil t lieh si nd. \ ' :ldilll!l 50/ " . .. '
13. Bei rl,'r k . k. :-'t:mt bahndll'oklllln \\ ICn ~ela n:.:t I ~.J(\
Li efernu '" und ~I onti orun~ d e s eise r ne n Tr a gw or.k e s fur
ei n e n l' u I' z W I' i ge ll' i s i I! 0 E i s e n h a h n h I' i i ~ k I' iih el' dlC Don au
nlich st Tulln im Zn~e der Linie \\·i C'n-Eg-er. al s .I<. rs :ltz der he .teh enden
Bahnbrü 'ke , zu r Yergeh u ng'. Die ~esamt ~~I efernn !:\, betr'i~t rU!ld
.j( MHI I und is t in fünf an niihe r nd g le lcho AhtCllnn g en t lIau! uge, :'etOllt.
.\ Is \ ' ol1endun" st er min filr di e "'I' all1te Brü ck enkon strukt IOn I ~ d er
:111. :-'epl ell1her °1! U ~1 fostgesl't zt. ~\nbote sind . bi s. 2 , :\liirz I. .1.. II1l.tlag s
12 hr, hei obiger Dir ektion ei nzuh r in~en . [) J(\ L lefer!!ng.sb eh elfe h eg en
in d l'r .-\ht eilun" für Bahlll'rhllltung und Bau zur E!n leh.tnahme a U,f.
1.\, Ilj e k. k. ~taa tsll:1hn direktiun beahsicl~ligt Im ?lI ert~\' eg~ edk~
Li .. I'I' r n n g u n d .\ u ts t ell n n g' \. 0 I~ ~I a s c hIn n. I'n I' d ll' e .
t ris " h' Z entr al t a l i o n und di e In st all atI on d er e le k-
tri s ch en Il el en chtun g Olm Ilahnhofe in Lell1her~ ~u \' er~ebel.I ,
Die Kost en rler L iofcrun" und Aufstellung der ~[ascblllen filr d ll'l' lekt ri~ l' hl' Zenlral e und di e In st allation der e le k t risc hen Bel en eh t.un/I
s ind annHltern d nuf den Betrag \'on K ;j;'II:IHHl .,:pra!lsehlagt. Oll er t e
s inn hi s 10. ~I lirz I. .1., mittags I:! hr, 111I ~'ll/rel c!"ln~sprot?ko~l C'
rlm' k. k. i'ta:lt shnhnrlil'l'kt ion in LOll1berg- ~u iih el',"l'IChp,n.. J) 1l' I e-
' lim ullInl-(e n illlI'r di p Einhring-lIn~ \'on Utl el'ten, rlw Otl erttormularc~Inrl 1'I1IIIskizzl'n könllen in dei' Aht eilllng- fiil: B~11II erhaltt~ug ~lIId B:luohi~er Diroktion eing-"SlIhl' n 'werrll'n. I las \ arllllll1 hetrhgl ;)0/ .. 11 01'
.\ nhotSUll1l11o. .' . rl' 11 .
IfJ llie G en HJindl' OI'SOVll \'er~lht IIn Utl l'rtwege IC. e I '
II '. "ff tl 'l chell B el ou chtun". Anbote Sll/ tl ans ie un " C' l ne r u pn . '"
d i.. (: om.:inrlevo rs teh llng zu r ichten ,
-----
Druokfehler-Berlohtigung.
I ' ." ' t .14 rsto ~palte 3 . Zeil e von unten, so ll C'n . I. " , ~C1 I' , ' , 46 ' t ".tlte
.' .1 t" 1 '0 " UO O{)(l ~ , ta tt :'0,000: ferner . OI te , u~ e~ ",p, .. .
Illllg 101 en "y.. - " ' I ' 1 1 ßh tmann In . e h o n-
unl !'r I'erson lll.• ae h nl'hte n 1. "CI e ..~ c I 0 all p
h I'lIn n" stat t Hurghauptll1 'lIln l' in \\'i en .
li4 Z I-:I T:-'I 'lIHlFT P I':S ÜS T I·:HH. l.·ta:,'IEl l{- l ' . · 1l "I:I' III'I'I':KTI·:,'-\'I-:I:I':I. 'I·::-: .vr. I. 1!11I:i.
Mitteilungen des Vereines.
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Franz (: I' tln e ha um, k. u. k. ' Iaj llr in \\' ipn
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Einladung
zur Beitragsleistung für ein Ferstel-Denkmal.
Eimrudenk d I' croßeu \"erdien te. \\ elvhe ich (lh,-r - Hall rat1'r01'. Heinrich Freih, . F I' tel als akuderui eher LI hr I' O\Vil' 'll.~
schöpferischer Architekt erworben hat, ,1e1' die I{..ich ' l lll u p t : ta~j t UIIIhervorragendoll Bnudeukrnulen sclnnückte , Ite "hloß der (> '11' 1'1'·Ingenieur- und Architekteu-Verein in seiner Yer auunlurur vom ~(). l Je-
zember I~O~ ein t i m m i g die Errichtung ein.. F ,. I' t ,-(. 1>e n k-
IU a los vor der technischen Ilochschulo in Wien.Das 10' I' S t 0 I· i) 0 11k m a ( soll gl ich d n Deukui Ion, derl'nAuf t lIung berei eine I itet i t als ein von in m 1'0 tlluwntt' go·tragone Büste go taltet und mit den anderen Deuk m leu zu einerkünstlerisch harmoni chen ül'\Ippe vereint worden. . 'Ahnlieh wie in früheren Füllen h chloß der \" irem. die
:-'allllniung VOll Il iträgen zu verunlus en und, falls die oinlanfunclt'nlI.tr;lge eine l!rölll'rl' :-,umm' "rgchC'n al zur w ürdig tr-n Au . t:lttuugdes Denkmales für Oher - Baurat v. F " r tel orforderli"h Ist, denÜh rsehuß für .'tudienrei ic-U nt irstützuugen an hefähiute und dilrl~~O'"llörer der 1lochbau schul.. au der k. k. techni ehen l loch ehul« in \\ l~n
zu verwenden, worüber der Ü:terr. l ngonieur- und "\rdlitl'kten-Verc'lntla Eiuvornelnneu mit (Iem I'l'of,,~~ol"'n -Kollf'i!inln dr-r t"l'hni,l'h"n 1101'11 -
..hule ptllJ" n wird.
.In Au führunir dieses \','n'intihesl'hlns~," werdeu daher 11111' ~\J t~lic,ler un serer Veroines. dem F"r t 1 mit gllnzem l l r-rzcn anl,(l'hört,·,
alle jene, w-Iche lla. "iick hauen, sich .ine :-,chiller nl'nnon zudürfen, all r-, welche in Fe r s t,·l ein, n I",.. i tert n und hf'g'l·ist..rnd..nI,.. I I kü I . h I' . kl "'\\,. 1 ·i - '11Ie. on t'rt'r (er lln t erl C eil i 4 nh \ IC" llug Icn vero lrpl1, "'ü\\ l Ij.'ne, weIdlI' dent hochhegahton, Iiohonswiirdigen ~ lllIlIIC nalw stand"n,
"ingeladen, ihr :-',·hilrflt.in h,'izutra"','n auf daß di,' ~Ianen 1-' e I' t t' I,fiir nllll Zukunft an der Stiltte ei~..r's gensr"ichcn Lehrtlitigkeit, ,it-r
"I' vipl zn fl"ilh entris 'on wurlle, eine wiirdige Ehrnng tintll'n IIliig't'n.
\\" i e 11. '2:!. Dezemh 'I' 1!IU'2.
Der Vorstoher
dt's Üsterr. Irwonieur· und Architl'ktlon- \ 't'reilH":
Gerstel.
alle ll er re nlindp! im g('()ßell :-,aalp statt;
höflich t l'ing"ladon.)
Faobgruppe für Cbemie.
Jli fl woc1t del/ :! . ,/(i ll l/rr / fJO:;.
Faohgruppe der Masohinen-Ingenieure.
Dienstag deli 27. J äl/uer /90.'1.
I. l:osdülftliche ~I i t toil ungon .
., Yortrag des Herr n lug enie u.. W ilheh n 11 e I m s k y: ,)1 i t·
teilnngen iihe .. cl 'n B a n und die IIlas" hillell .. Ein-
richtung c1es W i o ll e r B r a n h a u s e s ."
.\ 110 Yereillsltlit~li('(ler !<iml hiezu frcuncl lichst cingolacloll. )
Faohgruppe für Elektroteohnik.
.I/untllg den :dU. .liin111'/' /!JO.'1.
1. :\Iitll'ilungen des Vorsitzenden.
~. Yurtragd s ll errn Prof. (. pl.l ug . 1.\ I1"1'('d Birk: "Chl~l" :;chn.,ll·
ha h n e n mit ho s 0 n cl,' I' er B I' \. ii, ' k si,' h ti g un g d I' I' I': i u-
sc h i e n (' n It ahn L e h man 11 s."
I. :\Iitteilung 'n clt,~ \ ' 0 1' . itzencl..n.
:!. \Y~:rtl'ag- des He r r n I Ug"lIUit1ur- ( 'ht'll1ikt.' l· ~h'~IIIIlIH I :-'all h l' 1"111 H1111:
..I' he.. I' 0 I0 11i 11 Itl".
:l. Frei...\ nt rii;..:e .
lI)io \ ' ersaltlllllu ng'
\"'1' ·inskoll ..gon tiind dazu
Geschäftliche
TAGES-ORDNUNG
der 11. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903.
((lI/stag den :N . J änner 190H.
1. ) Iitteilungen des '~ors i t zpnden .
~ . Experimental-Vortrag des 11 errn lugen ieur-Chemiker
SieCTIIl. aube t"mann : ~Ge\\"in nung v o n Su u o r-
stoffuncl f'Lu s s i g e r Luft.
Zur Au stellung gulan;..:en die ZU" VI. ordentliehou P reisaus-
seh reibunl; des ('lsterr. Inge nie ur- und A rehitokten- Vereine ' (Fach-
;..: r uppe rn r Gesundheitstechuik I eingelnnuten A rboiten und das nut·
uehten des I' r eisg er ich tes.
Diese Arbeiten hleiheu, «ntspreeheud den lt osth nuiungc n de
. "j de...,1 )rdnung für die P reis bewe rb uugvu '' , durch 11 Tage im Ver-
einshllub" ansg,--tellt.
Faohgruppe für Gesundheitsteohnik.
J/i ff l/'och den '! '. .Iii /llte}' mO:J.
I. ~ Iitteilungen des \"orsitzenclell.
.) Besp n ·..hllng des Korkstcin·l solie r-Mate r iales ..He for m" \'on I! pI"I' n
Ing enie ur 1-'. B r a i k o vi -h. '
:I. Vortrag- des lI er rn k .k.Uhcr. lngonicur Leopold l ' o w lJt n y : " Die
'/, e n t I' al he i z Ull g' s· .\ nl ag I- S." s te 111 . H eck"'.
Faohgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
/ JrJlllle/'s/ft!J den :!fJ. .Iii uuer 190.'f.
:\li tt ciln ng'c ll des \ ' 0 1' ·itzend"n.
:!. l lerr k. k. Bau-.\djullkt H.IHlolf B e i (' h : ••Cher dOll ~olldt'l1
.. hrlJnog .. lIph·' . '
a. I[er r Ing nie\ll' Fripdri"h 11 ,' i t l i n"o I' in F or ts f'tzu ll;": do'r I > i ~ ·
kus iou iilwr (: Ilßei pu- und ~l lI n ll p, lIIa n u l'ii h re u : ,, ('. It {- I' d i (' F 11-
hrikatp ,leI' J,'nlta .. h I' B o r g - li n d lI ü t t u n w '· .. k .....
An die geehrten Abonnenten der "Zeitschrift"!
\Vir ersuchen 1I1Il hnltli~e El'IleUt'run~de: .\ honnplI1ent,.;
fUr da J ahr 1903. damit dir Zu:pndulI~ dei' ~ Zeit,.;phl'ift ~
keine Unte rb rechung edeide. I>je B\' z. lI~. hedi ng'lIllg-rn ,;inel
im Anzej~enbllltte .i der :umm r ull~('geben.
Dil' Admini trlltion
der "Zeitschrift de Ö terr. Ing.- u. Archit.·Vereine •.
W ion . I E eht'nlllll'hgll. .- fl.
Einbanddecken
für den ,Jahrga ng 1!lO'2 nnd dio frillH'r~n ,J lhrgllngo der .,7. it 'ehrift"
in rothrauner Dop pellpin\\ amI mit noldpre nng künnen: dureh eH,'
Da mpf-B uchb ind erei 11. ' chI' i h e, W ie n. ITl :\1 r -rWl se 21;. bezng'·".
werden. Der P reis tollt ich oin chließlich \ "erpacknng und p o r to Hili
K 1'70. Ein ~I us t rhalltl liegt illl Yerein' znr .\n icht nuf.
INHALT: Il ie I ),lIl1pflllllSehinen dei' .I'a ..ise .. A u;.,tellung. lIe..icht VOll Pl'ufe u" L. I ' z i "h e I.. ."'hlull. - \'e..ein .. \ng ·1l'O'l'nhl'iten.I:rotokoll do .. 111. ({,'s"hiitt~,)VI'rsamllllung ch,.. .'e sion 1 ! IU~/ I ! IU:J . Fn,·hg..uppe d"r 11,·1'' - und lI iilt f'nmllnner . Ih...icht \Ibo .. cJj"\ " l'~nmllliung \'Olll 211. ,'o\"'lul"'I' I!IU::? Vl'l'Ini ehtl's, - (:e ehllftlicl ..• :\Iilt eihlng lm dc: Ver"inl' .
I )rlll'k \ on IL :-' \' i '" :' ( ' I l. in \\' i,' " '
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Wien, Freitag, den 30. Jänner 1903. LV. Jahrgang.
Alle Reohte vorbebalten .
Die neue städtische Küche in Kristiania.
~litgeteil t VOll I'1' 0f. • Hlntrilger,
(Hiez n die T afel VI.)
Di e g ruße Zahl der auf Kosteu der Stad t uus zus pe isen- Bildung des für di e
Aufnahme von Dampf ode r warmem
den a r me n, 'ch ulki nder machte es nüti sr, dalJ au ßer der be- W asser bestimmten
Hohlraumes.
rei ts best eh enden Anlag e in der ~ T dre lot sgade ~ P InP Gekocht wird mit d irektem Dampfe ode r mit dem . 0
-
lIe.ue stä d t isc h Küche in der Lakkeg ad e 79 er r ic hte t lind gcn annten W asserbad e.
Bei der letzteren K och art wird der
nut 4. J änner l!lO:! in Betri eb genom me n wurde. Dampf a us dem H
ohlruum e abgelassen und di eser mit
Di e letzte Au ssp eisung sp eriod e währte vom 5. 1'U- warmem \Vasser gefull
t; worauf wi ed er etwas D ampf ein-
vpmber 1901 bi s zum HO. April UJ02, während w .lchc r geleite t wird. Der V
orteil di eser K ochart ist der. daß di e
Zeit 1.146.1\)3 Port ion n grati und :)1.015 POlti on en gegen •'peisen nach dem Garkoch en län g
er warm bl eibe'n a ls bei
Bezahlung (zu 15 ere oder ung efilhr 20 H elICI' ü. \V.) aus- der D ampf'k ocherei all ein.
g ete ilt wurd en, was per T ag ,'6 1 G ra tis- und 3 4 Zahl- . Di e zwölf K essel ste
hen in drei Gruppen zu j e vi er,
portion on ents pr icht. Di e ' plb, tk osten per Portion betruceu DI P Iunenti äch en
und di e Deckel der K essel sind verzinnt.
I.Hl Oere (lf)'3 1I ' lle r ii. W .). Di e Gesamtausgaben b e- Di e Deckel vo n j l' vi el' K esseln sind m
ittel s K etten be-
hefen sic h a uf 143.7\)0 Kron en (ru nd K 190.000 Ü. \V,). weglieh we lche über Holl en laufen , di e a n ·ta r ken eiser
nen
Di e neu e K üch en unlage wurde nach Ang aben des In- ;-;titnd ern befesti gt sind
. Da s Lüften der D eckel wird durch
spekto rs TIn'. e d er u d von Arch itekt H . l' i s s e ngepla nt ents preche nde Gegenge wic hte
erleic hte r t. J ed er K essel k ann
u.nd nach d en Det ail an z abcn des Obe r-Ingenie urs H ol t el' au ch umgestü lpt werden
und hat außerdem ein Abflußrohr
eIlIge r ic hte t. Di e Hau au sführung crfolz tc unter der Leitung und Ventil. Unte
r den Kesseln befindet sich eine mit ch litz-
des Ar .h itek tcn durch Baume ist er A. Ar n e se n, und be- rost en übe rdeck te
Vertiefung di e das Ablaufwass r sa m melt
trugen di e G esamtkost en des Bau es lind der Eilll"i ehtung un~1 durch e in besonderes Hehrsyst em ab l
eite t. Zu bei den
rund lOG.500 Kron en ( K 140.600 ü. W.).*) 'e ltcn der Kesselgruppen liegen lose 'ch iene n; au f w
el ch en
D as Geb itud e ste ht an dCI' s üdöst lic he n E cke d es di gefu llt' n K u ·ten
IIIHI Eimer nach dem Versandraume
Grundkom plc:'e. der Lakkegaden -Sch ul e. Di e Frontlunge befiil'<!el't worden k ö
nnen .
gegen di4' SIlI'sg ad e hat 2fj' ~)0 1Il; j en e gegen di e B1yttsg ad e Untm' den fün f g m /jen F en st ern; durch welch e di
e
~1 '50 111. Das Gebillld umfaßt e in Unt!'rg esl·h ol.\ und zw ei KUell(' bel eu chtet wi 1'11. ste ht ein 15 1Il lan ger 'I' isc h
mit
• tockwerke. Im I nt rge chosse befind en s ic h in Kohlenraum. ~1 ;\I'ln orJll attenbel ag und ·c!ll'lIn ken.
das Kesselhaus mit dem 0 11/.2 Röhrenkessel. der S pe ise pum pe Di e vorrrew
ä ruite Fri schluft wird vom Fußboden iu
lind (~ elll Vorwärm er. ferner eine m Geg cn stromllppamte tür di e dCI' 1'il he der K essel a n sechs Ste lle n dem Hauptru
bitz-
BereIt ung von warmem \V a ' er. der es ' r müglie ht, da ß inner- kanal e entnom me
n. Z um \ bzu ge der Abluft sind I'ünf Abzu gs-
hal}> ~~\' ei Stunden 6000 I 70gradig es W nssor' in das dasolb st se hloto in di e lau ern ' ingc:scha lte t; au ch find et sich a n de
r
befindheh e Beh ältni s befürder werd en . In der li'l ei sch - Decke e in ülnr D
ach fUhrender Dampfabzugsschlot. Ein Au f-
hau ' I' i i t ein Sc h ne llhackapparat mit Motor, D er näch st e zllg befünlel't d ie Hühst ot
fc vorn K ell er zum Vorrat : raume.
Haum ist zum H inig en und 'c hllle n der Kartoffel hcstinunt ; (l eg en di e Blyt tsg ude licgt
der Versand- und Ab -
e r enthalt e ine O' ro ßp l\farmorkufe. di e a uch ZUlU Einw ässern wa: l·hmulll. welc
h er nach a ußen einen e ise rnen Balkon au s-
von g sa lzenem Fl ei sch di en en k ann. ferner eine Hpinigungs- bl~u hat ; vo n welch em aus direkt a u!' unterhalb ste h
ende
maschine I'Ur Kartoffel a mt Zuführungsrinne. Ein 1[e be n- " ag en vorl ud en werden kann
. In di esem Baume ste hen
raum di ent zu m Kartoffelwasch en und enthält e ine dazu- di e Klist l'n . Tonnen
und Eimer, di e ebenfa lls durch mittel s
g eh ürige Tonne. Di e in den let zt eren Bilum en befindli ch en Dampf gC\ är mt
cs W asser gerein ig t w erden. Im Br ot-
Arb itsmasehincn werden durch eine n gemc insa me n 1\lotor versandl'aume an
der ' udwestecke ist eine Hrotteilma seh in
betrieb en. An di ese Bäume sohließr-n s ich Kurtoff lkcll or, aU1g est llt. DeI'
neb en st eh ende Baum di ent als Knch e und
La gerraum, \Valzenl'Uulll und mehrere l'elH'nrll u ml'. AI; ' peisP I'aum ffll' d
as Di en stperson al und ist au ch mit Ganl -
der sUdöst lic he n E cke befindet sich di e Frisehluft- und I'Ubel'ch.'ilnken a
us!Te"tatte t. An der .1 ordwestecke li eg t der
I~ ilterkammel' mit dem Lufthe izllppllrate und dem Ven - Vorrat sraulIl mit e inem ReinigungsapplIrate für GrUtze u.
a .
tdator, der di e er wä rm te Frischluft d urch Hahitzkanille in Zur Hef; irderUll"
der Waren di ent sowohl ein Aufzug im
~Ii c zu en llrmenden Rl1ume I it et. A ullenlem befindet sic h Inn el'en deI' Gebl!udes als auch ein V erladeplatz mit
Im oe k elgescho sc noch in Bad für di e Bedien st et l'n. ei n 1':la: ch enzug a n
der Außen seit e. An di esen Haum g r nzt
Brauraum, ein 'l'r ek nrnum, ein 'pu Jl"llum lind e in He- e ll1. ge l'ilumig 'S
om ptoi r. \Ynhrend das nt l'gosch oß be-
se rvek elle r . · tonl Cl't und teilw
eise mit Fl ic en hode n ver. ehen i . erh i lt
Im e r- t e n Ge' c h o o' - e li e O't d ie I;\'. 0 111 hreite lind da,' ' -I au)ltg e '('ho/i Asphaltierung mit ob
er fläc h lic h I' und-
17 111 lang : durch zwei Ge eho "'e r ei hende K lich l': in streuu ng. \Vc !To
n der \YlIrmeentwicklung a 11 ein ze lnen
wel'herin der LlIngsril'htun O' zwö lf l'es~cl \'on je <on I Inhalt ::ltell en \\'ill'e ('in I"li e. onb oden g ünstiger g ew clSen.
-te hen. Di e K e I sind au ull i'en, und zwar a us ue- Im zw l'i t e
nU e s ch o s s ebefindcn sichdie\Vohnun O' 11
sonders g eh l1rtetcm. sogenan nte n oci u~~-Guß . Die K essel r~il' den Oh crin sp 'k to r und Direktor, eine W erkst i
ttte und
' rha lten inen lI u (j~n~n :Mante l aus g le il'hrm 1I111t er ial e Zlll' e lIl Haum fUr di e W nss crbeh ult er. Zur K ommunikation
sin d
drei zweiar mi<Te '1'1' ppenanJagen angeor dnet .
)" . *) 'lieh !lpl'oln ing- um I rist i:\IIin folkesko h'vollsen for I!IIII. Di e ä uße re Ausfuhrun
g er folg te in e in fac hste n Fm'm cn
\1·1 .ll:lIIia 1!IO:l . des Zi eg cl l"Ohbaue
s.
Gli ZE IT:-;CIIHWI' I>E:-; ü:-;TElm, 1.'(H:.'IEl H- l ."1 A\{( 'III'I'EKTE.'·\'EI:EI.'\'::-; , r. . r.
Die Anfangsspannungen in Beton-Eisenträgern.
VOll k. k. Ober-Baurat Kar) lIah er knlt .
"
b
. I).r. / " F
'b = 1/ L, _ l' ' e
I) ' 'fi 1 1
'
t J:II')lt ahprH'"I''' 'pezl .l' )('u ) 't Oll panuung" 1;0 ,'U . P . ,
. 'j' I I I 11'1 tal",PIlII' "pl'ZI 1. (' I" ~ lllg'('ullllll'I'IIUO' ~h = q ~ - 'I); Ulall ' .. '
" . .... I ' l' 'oIJ''nIlIe ... \l"le l\l'lwulJl'I IH'lIlerkt wl'r(leli sllll, \\ PllIl I \t' JI .
p" '/ aus \ ' e ..su('heu eutnolIllIlcn wcnlpu uud I';~ hl 'kaIllit 1st.
eiu Mittel an der Huud, c1en ZUSllmll\l'lIhallg" zwisl'h l'I1
I ' 'O<TC-lJehnuII" ~b unll , 'punnun cr I;b Iwilll B 'ton. cl. I. (11' • ,.,
n uute DeforIllation , klll'\"~ cl1'. Bt'lOIl', alll'h IlIf all dere
"'ci 'e al .. dUI'(·h direktl' Zug"l'r. uehe zu he . timllll'U . 111
pin Beispil'l c1PI' t .ll. l'hlil'h lluftrl'lI'JHll'n r .. fte zu ge~)l'II .
I '. 'I ' 1 I I 1"ltOJ'lUIIIeutllt' IIII\'U W1l' CIJII'III nm ,I e, Jl 1 g"I' I' JU l ('1Jl ,11 10 •
I I ' I' 1I \' '1"III'h t '(I''' '.(,011' ,11,.. pllUtS et e lllUS. ,'e . uge..t(' tPII I,
folgplHlp Dateu: BI,j l'ilH'IlI Halkl'lI tlUllcirati .l·hen 1~lIel'-
uud
weun I~'~ ,leI' Ela ,t iz itHt..k(lI'ftizil'ut Ih'. , 1'11H'Jl i"t.
I . I' . I'~ (' cl i,'''I'1I1)1'1' gl' . UlIltp IIlI wton ultretl'lI\ P ~~Ug" , I. II\U I '
lJru(·ke ~\Pi('h seiu, e.. lIlulJ al ..o 111'. t(,llI'u
c1I '1Il ,\ hb ind l'n UIll di.. L iiug'l' n ( -= ~ / zu "aIlIIIIl'nzil'hl'I1.
I I .J. / I' I' I' I ' ' I ' J '1l t l" llIc IIclc.UIII c.. wiln I' I -= :J. ( le au 11\' ,;lIlg'I'I1 Cln 11'1 I ,
sogcuannt' spezitisl'1w Verku ..zung" da ....t ..lll·JI. I. t (leI' he-
I I , b . " \ 11 1 IIlI·cr(·"tl'llt.tmc Itek "i 'lI·pe.. a P.. armIP ..1. \\ 11' In . ) I. , t""
I' ,. . ] I I' I '\' ' 1' 11 v' ,niz, I, Ilut \'Ier "ylIlln tn..c I IIng"eUI"I IId ..n IUnl I " ,
Gp ..alJltqlll'r..ehnittl ' f so kaun , i('h c1 pl' Balkl'u 11111' IIIl1 dlt'
, .J.'1 I ,t'ur d..I1LilIIge IJ I) = ~'/ n'rkll ..z 'n. IIl1d ('. I. t / =- " II'J
1I1'Illiprtl'u Bdou crilticrl' j'(lt'ftil'.il'ut ,li'" \'er! ilrzuUg", II,II
.... ~ I' I ' '1)(':1.1-Eis('Jl l'utstl'ht hil,lJl'i l'iu lJnH·1 . .' = 'I / ,,~ , j( P" 1'llIt':; ,
liscl\(' 'pau uu 111;
Abb. 1.
.\
'1) 'lllnUTIO' zwischen Träsn-rn odl'r ~l au I'I'n. Yerhilldull~ mit
•. '" b \ .t
anderen älteren Bet onk örpern u..., w, .le nueh der J I .
, I I' vurin welcher der Auszleicl: der i-ut ite I 'JU cn panlluugl'll
ich 'Trht. k önnen unter lII .. tllnden aur-h His 'I' «nt 'telll' u.
1II111 es ist k .in Zwpifcl. daß manehe derartig\' in dl'~·.
Praxis beoba .ht ete EI..scln-inungen. sowe it sie nil'llt nu
'I'emperuturointiü sse zurück sr-lührt werden können. dcnl'lI
der Beton ja gleichfall.' unterworfen i..t. der Zu,;alllnll 'lI-
zi humr na(:h d m Abbinden zuzusr-hr.-j ln-u ..ein w\'rdl'lI.
Ein derartiges I1iu .lernis für die ung'I'hilllkrk \'OI.I,I1I1"-
änrlerumr bildet nun hci de'1II urmierteu Beton d iv !'.JsI·n-
einluge. I:> i ' setzt ihr einen \\'iderstllnd entgl"'I'II. ,un(~ ZI\OII:
so lange. bis sich dil' bei(krseitigen elu : ti s .hc n h.rilfte dl'"
Betons und Ei .ens ins Gleichgewicht g'1'''C'lzt haben. III~
ersteren der vvrhiruh-rt wird, ..ir-h UIIl den zanzr-n- b ,\
• ' ieh tyorha ndc n ein dp.. Ei"en.. ih III zu koin meurlen 111'11' ,1;':-
. h I' Z . I" I' 0"(" '1'11zu uun menzuzre en. entste It I'IU .ug; Im ',IS sn 1Int"" ,'
das zezwuuucn wird, dil' Verk ür zumr mitzumachen. 1'111
,., b t", 'nil'Druck, Zu I' besseren Bl'lt'uchtung' des l. c,;,wtt'n \\.
folgelulcs Beispiel hctruehtct, Eiu Iktonh',rper . 1 H. oh\II'
EisC'lwinlag"l'. etwa von rechteckigem C~upr';l'hnitl 1I11t dl';'
Seiten 11. I, und von rlr-r Lilng., / ( .\ bh, 11. w ü rrlc- . ir h 11 ,11" I
Die in der bautechnischen Praxis in neuerer Zeit
vielfach unzewendeten Beton 'isenkonstruktionen weisen eine
besondere ~:i<rentUmlichkeit auf, welche eine genaue Be-
rechnunO" UCl~ in ihnen unter dem Einllusso ,ulj .r er Ein-wirkunO"~m auftretenden inneren K rilft e und damit ihrer
Tmerfähi'Tkeit erschwert; dies ist der Umstand, duß sie imunb~la 't~ten Zustande nicht nspannungslose" Kürper im
'inne der Mechanik darstellen. sondern daß in ihnen. wenn
uuch vom Eigengewichte u~d jeder äußeren Kraftein-
wirkung sowie 'l'emperaturllnderungen abgesehen wird,
dunnoch n innere oder Anfungsspauuungcu- auftreten. Diese
Erscheinung ist in folgender Eigcns(:haft der genannten
Körper begrUndet.
Die aus langsam bindendem Zement hergestellten und
an dCI" Luft erhärtenden Betone haben das Bestreben. sich
zusammenzuzicheu. und zwar in einein umso h öher sn drude,
je fetter die ~lis~hung wal", d. h. je mehr Zement pl"O
\'ulumcneinheit verwendet wurde. Die betrellende Längon-
ändcrunrr betrugt nach (j lJ n s i d \' I' e zwis 'hen \.[, und i Will
pl"O 1 11/. bei reinem Zement, hingegen zwischen O';J und
v·r) /1/11I bei magerem Beton; sie J1II1lJllt mit der Zeit zu.
I ' t nun ein Kürper aus Beton ohne Eiseneinlagen
hergestellt und so gelagert, dall er diesein Bestreben folgen
kann, ohne Widerstand zu finden, so treten k iiuer lei innere'pan~ungen auf; Cl' zieht sieh ' entsprechend den durch
chemische oder physikalische Eintlüssc bedingten lolckulur-
kräften zusammen. Ist er aber durch irgend welche äußere
Bedingungen daran verhindert, so werden innere, elastische
Kräf'tc geweckt, die sich mit den uußereu Widcrstnndcn
ins Gleichgewicht setzen . Die Grüne jener inneren ' pa n-
nungen hUngt einerseits von dem Gesetze, nach welchem
D 'hnung und 'pannung beim Beton miteinander zusammen-
hiingen, d. i. von dCI" sogenannten Arbeitslinie oder lJefor-
IIlllttonsk~n'e. bezw. Yum I"or mllnder ungs-K oefl"izicn ten ab,
andererseits aber auch von der Art dcs ' Vidersta ndes, ob
d ' rselhe etwa durch einen a ls stal'l' anzus 'henden oder
dUI'l'h eincll !"iil"pcl' eTcbildet wird der selbst wipder unter I
d "I b ,cn auf J 111 elllwil"kend 'n AngJ'ill"en clastisehe FoJ'Iu-
ü~,denll..gen, erl~idet. Zur Verdeutlichung des UI','ugten
dll'ne eJII 11Inwels auf analoge Verhültnisse die bei eisernen
Tri!gern durch 'l'empemturilllli J'un"en uultretl'n, In elnl'm
frei autliegcnden eisernen, mussi veJ~oder U ittert l' \"eI' tret 'n
wenn yon den aUfll lligcn HeibungswiderstilndeI~ un (lei:
Lagern abgesehen wird, keine innereu 'pun nung 'u auf
~\;e~lJI sicl~ die '~'empeJ'Utur des Stabgebildes etwa für alle
1ede glel('lunüßlg nndert; der 'l'r1tO"cr nimmt bloLl eine
d . ban 're, sellleJ' ursprUnglichell uhnliche Form un. Anders
i ' t dies jedoch z. B. bei statiseh unbestimmten Bo<ren-
tl?gern...1Iier entspricht jcuer J-l lld Cl'Ullg der TClIlpcJ~tur
elIl po ItJVCr oder ncgatIver t'pannullgszuwachs 11\ den
einzelnen Teilen; winl der Truger etwa wärmei' 80 sucht
c~' sich auszudehnen, seine tUtzweite zu vergr;jßern. Ist
dle 'elbe durch unnachgiebige ' Viue d uge .. fixiert so ist da '
T ..agwerk genötigt; seine Form zu Hndern, ulld ubt hiebei
auf jede ' \\'iuerlager einen Druck aus. ' dl'r ulJl"ekeh ..t
'I I ' bW!Cl e.. a s UuJ.\ere au r den Bogen einwirkende I' raft be-
trachtet werden kann und innel'c 'tahkrilft erzeugt. Wi ..d
der lIorizontalschub des Bug eus jedu,·1t n icht durch etarre
~luuerwcrkskürper, sondern durc h eille Spanustunge auf-
gehobcn, 0 ist gleichsam ein ebstis 'hes Widl'dag ' .. vur-
halHI 'n, und es huugen die in diesem Fall' auftretcnul'n
IIIneren Kräfte von dem Elastizitutskoeflizienten die..er
. 'ta ngc, ihl'cm Querschnitte und ihrer Tem pCl'lItur ab.
B 'i praktischen BauausfU]II'ungen küun n die el'wllhutcu
11 i1ll11'J:uis" nil' di Zusa lnlllcuziehllug de Betons durch
\ crs"llledella I·t ig t, V e l'hilltn iss' gegebeu seiu; HO z. B. I': iu-
I !IO;:. ZI :l'r~('JII:IFT IlE~ C'~TEIW. I. '(a:: lEl H- I . ' I) .\ H(,lI rI'EKTI·:" · \·EBEI. - E~ x-. ~) .
=-
(ij
Abb. 4.
fi)b = a2 - 2 IJ~ E,
E b = b:l •
(11
1
/
/
/
für Z < EI
für E 5 EI
im Zu gt pil e
Di e treckgrenze ist durch die Dehnung E, und di e
duzuzchörisrc Illlllnun cr '> I O'eO'ebell.
In Abb. 4 steIle"' .1 H (''''/) ein zwisch en zwei Quer-
schnitten li cecndce Stü ck des nrmierten Balkens von dei'
Lilnge « I dll~ . Dasselbe w ürde sich, wen~l es nicht durch
di e Eiseneiuluze <rehinuert w ürde, auf di e Läng e . 1C' =
IJ /)' = (1 - fJ.rd I ~usammenziehen . 'Veg ?n der V prhind.crun.g
di es es Bestrebens k ommt der Qu erschnitt (' 1J etwa in di e
La " e C" D". d. h, er verdreht sich geg-enuber t> tr um
den Punkt 0'. In d er . ch ich te 0 0', welche di e g-I ei ch e
Lnnce wi e bei ...Tic llt yo rha 11l1ense in der Ei 'en einla:{o a n-
nim~lt en ts te h t offenba r keine •' pa nn ung-, (J (J' stellt also
llie neutrale Fa ser in di e ·em Falle VOl"; in dem obe rha lb
<rell'genen Teile 0' C" A
ontsteh on Druck-, im
unt erhalb geleg~nen
( {)' /J") Zugspannun-
~I' n. Das Eis('n ist
UIII di l' Lun g e I,,' J-:" =
= v dl ZUSaUlIl1en g-e-
11rllekt worden, und
l'u ts teh t in demselbcn B~",-::::-=. '::::-~-;;:::=:2~~
ofl'l'nbar eine Druck- , ";1 E'
I , r --span nu n.O' '>e = 'I "e - ---'--d/ IJ' J) " I)
olkr eme ge 'amtr -------------.
Dl'u ekkraft, weIln /
dl'n Querschnitt d er
Al'mierung bed cutet ;
ist Im Druckteile
a n durch ein!' ta ue ierend e Gera de B e e rsetzt wird. Dir:
entspri cht einer k ontinuierlich en. und zw ar linearen Andenll1g
des I"urmllild erung skoeffizi enten Eb des Be!on s (~ ach . <?on -
sider e coöfficicnt instuntane d 'l'1asti ei tC) Hut der j eweiligen
Spa nn ung, wob ei se i ~ 'Vprt (lUl:ch. d ie 'l'angente,ues lT eigun~s­
winkel s :x gegehen Ist , den di e III dem betrefl en~len Punkte'
a n di e pannungslinic g ezog en e BerUhr~nde mit d ~r Ab~­
zissonuchse ein ch ließt. Mi t Bezug auf di e Abb. '2 sind di e
Gl cichuug en der D eformation kurven:
im Druckteil e . 1 () G = al E - bl E2
Im Zugteil o 0 IJ o = a2 E -- b~ E2
111\ Zu gt eil e IJ () fi = (Ja + Va E •
Der j ew eilige Form ändr-rungs-Koeftizi cnt
, dG
I'Jh = --dE
1' := vf He'
Ik . 1 ('1 '1 I ( '" I)" 'I\ISDenkt man sil'h den Ba -c n In I el' \ I C I~ - ,-
einllJHle l' O'esc hn itt n und an dN ' 'hnittstcll e Ihe pannun:"en
. '" I . I l' I t " 0 mU !;en ehes I'I1er elll ze lnen Bet onsc H C Iten ang e)l ae I , u • "
inn eren K I'üft e. clas ind di p O'e 'uch ten ;,Anfangsspannung en . '
. I ' ~ f "'f l'. . 1 Drllckkraft I'. eheUllt (pr al s lluLl ' re h.ra t a u ZUl<l s:<enl en . T
I . b" GI' I eWI'chte scm.• aehdurc I das Elsen O'ego en 1St. Im T C1e Ig r •
'" . ' der h .l'lift('den bl'iden IkdinO'ung cn. ellle r sClts ulllme .
O'lei ch ... ' uU 11l1dpl'prseits umlllC deI' Drehmomente 1~u f emen
'" I' l' I 0 ' I' I T 11 l"ssen SICh nunbe I ')\ lTen run .;:t. etwa "g eie I U , ,.
Co 11 ' I 1 1 Unbekannt e
zwei Gleiehun"en aufste en. In we c len a s . ,
. O' l"> I " I U 111'e SIJe7:lfisehe Zu-dlC nhnate z der neutra en .I:~ C I e un .. .
1 · J I leren Bcstlmmull ·
T Istsl\mmcll(lrückun O' v r1'se lem en . .l: ae I e . r-
., "" 1 " Qucl'sehllltte O'cO'eh end1l' pannun lTS\'ertCl unO' Im g,lI1zen ~ ,'" I:>
1 I .'" I" Ir .. ft I'n Jedem r... lem rnte.I un( illlt ICh soda n n Ile IIln re \..1,\ • • . 1
r • l' b ' t ab' \e h ·e. dI e Dul" 1-der] rlimmunO"radIU e el ge ogenen " b . h 1I
I:> l' . I e7: 01p np '\ -hi c<runlT u. s. w. berechnen. m ( Je . elllZUSC len. .' .',
b • b • ' fi I I " ,1/ 11'1'1111" 11'0' 1'1111 ('IIl C~~" mp lIl =. ,11 e "pe z l :;(' le ",,,ug'en nlll ...
, I'
I'
/ ,11
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Abb. 2,
.1' _ eh , ~ge " r:1 _ ~S . l 1 .,'
, Ve;rkiir z ll/I.gen
.0;, ",
,.!11 ,
r --·ft-~~· '-,
Abb . 3. y
1I!'f1
*) " Os t!'I"'. \\'(wh !'Il ~ ,'hrift für ,h'll iitr" lll lic ho n Bl\\ldi l'll~ t " 1:102.
11'{.
t-«.
. m dip .\ u fg-a h ,· zu k,sen. muß dpl' Zusammenhang
Z\\·ls(·hen Lilng-pniindel'ung und . ' pa n n ung im Betou. d . i. da s
Span nu ngsgpsetz ü(k r in des: en g ra ph iseher Da I'st ellung
dl sogl'uannt(' !)f'f"rmation .-kurvc gegeh n se in. Ilin-
si cht.li(·h dessplhrn w erd elI im weit ' l"I 'n hehufs miig-liphst
allgpJlleilH'1' Oiltigkrit d l'r \{rsult at e j en l' Annllhnll'n gem twht,
weh'h e iu d('" ALlllllll11uug' des \ ' rfassers: "Z UI' Thpol'il'
drl' Vpl'1Hlndkii"pCI' in Bet on und Eisl'n ' *) e n t wipk It und
lwg-riin(!t·t s ind . 11 ienaf'h ist illlll'I'halL der Lpi l1au-
konstruktionen ULIi('IlCn 111111
ZUlllssig-cn GI'puzen 11 ip !>pfor-
mationskul'\'o (Abh. i\) durch
I'al'llbpln . 1 () und () n dar-
g-I'stellt. wciC'h It·tz!rre Im
Zug-tpi I ~ von dpm. e inp .\ I't
~t I'P('kg'l'cnzp des a l'l1liprtl'n
Betons bihlen(kn Punkt r J:
Einfach armierter, frei allniegclllier Betonbalken ohne ltelnstuug,
. ~Ulllll'hst Illüg en die Verhältni sse betrachtet werden.
WI e S IC si eh infolgo der e rwä h nten Eigensch uft bei e ine m
c i n s e i t i a a r m i e r t n ß s t o n b u l k c u fTestalten , d er
f
' ,. ,.,
uu ZW9i :)Wtz n freili egend und vorl nufig al s unb elastet
allg-pnOlllmen wird. Ik-i di esem werd en die iu der Nähe der
I':iseneinlag-e liegenden Hr-t onsehir-htcu offenba r in stnrkerorn
~Ial l(' an der Zns nuun enxi ehung gch indl' r t als 11io ent-
fcrnteren. s ie bl eib en länger a ls di ese. und es t ritt eine
Krümmung des Stabes
(Abb. 2) ein . Die hi eb ei
a uft rete nden Biegungs-
• ----=::: ],i 'senemlaap __ -::..----~- spa n nungen, deren
Ke nntn is rn I' di p Beur-
teilung rl 'I' 'I'mgfllhig-
kcit des V erbunrlk ör-
1\('1'11 "IrelIhai' von grol'il'l' Wiehti gkuit ist. mijg-en nun im
naehstl'hen(lpn lwref'hnet wCl'lh'n.
1 '1 ~ ,
fit. = 100 _ 1'1 3 . '1 1"e = 4 '\) I.'g/I'II/?
. Man e rs ieh t hieraus. wel ch beträchtli ch e Anfan gs- ode r
"~nerr Spannungen in derartigen K örpern Bach dem Ab-
binden vorhanden sein können .
. Da nun eine g cn nu ere ntersu chung des Einfluss es
dieser Anfungsspannungen . in sbesondere mit RUcksieht auf
da~ wirkliche cla ti sch e Verhalten der V erbunrlkürper, so
weit bekannt. noch nicht veröffentlicht wurde, so so ll die-
selbe im naehstr'h enden g egeb en werden. .
solm it tos (/= v -= 10 1'//1 a us Bet on vom ~Ii:whung-syel'hült- I
nisse 1 : 2 : 4 (22f) I.'!J Zem ent a uf 1 11/8 'a IHl und Schotte r]
Ill'trug di e Armatur f= 1'1:) /'11/ 2 und d ie speJ': ifis che V er-
klirwng beim Abbinden 'I = 0 ·00021. d. i. 0'21 mlll per 1 1/1.
ß ei ein em ElastiJ':itlitsko 'flizi ntcn des ver we ndeten Eisen s
j.; e = 2,040.000 kg/cli/~ war h icnach der Druck im Eis en
fi e= 'I Re = 0·00021 X 2.040.000 = 42 k!J/ r'1I/ 2
und der spl'zifiseh l' Zug im Bet un
(j ' ZEITSI 'IIIUFT D!':: i 'lSTEl'lt, I " :I: ' IEt' I' I ' ' 1) \ I'( 'IIITt.l'-'l r \ ~ I'~ I ~. r , I' I •.
•'r hieht im b: tunde .r von U. r; die b tr ffcnd • p nn un t,
Ed und /jd die bezllglich n W ert für di obers te, ~ und /ja
.i ne für die unt r. t • eh ichtc, Im folgr-nde n wer de noch
die in der Bie"ungsth eori e ullgem in üblir-h Ann Ihm'~rm cht, daß di~ Balk 'nquer. chnitt e auch n eh d 'I' Bi "un"
b 'n bleib n; f rn r se i vorl äufig vorau g etzt, d 1\ dir- im
B ton e n tst hend n Zug. punnunO'rn die •'p mnu nz /jl nir-ht
übersch re ite n. In welcher \V ise vorzu gehen i t. nn d i
letzter Annahme nicht m hr zutrifft, oll p t I' r ört rt
werden .
Die Längen nderung d r Beton chieh te ' VOll d ' I'
L ng e d l im Abstande x von 0 i t
14
111
, ,
I 'I nIl. n :
<!. I' 11 'ieI,'n (,1 (( hunz n i
if'h I r ,tll Pr , n "h
hrt 11 n ,I, ndr Hilf-
/
I t.
.1 :~ I", I, (/ I.,II Ibl fI, lJ •
J
11
( , i I f; ( 11/.
o finde mm
:! U f.1
:! 1
r . 1 :! II :J.. - t ' fl ( II l,l- I 1f2 II
r ·t ·n In , I -lk- d I' jl'l 'hllll' n IU! und 11 rh
11
11
Eine Ill~ m inr I; . UII r
zir-mlieh um t ndlir-h. und dürft
t h -url I' \r '.. "lIlp -hl..n F
rroß!'n in:
Durch l:in. l't 7.t'n b li ·1,1 l'r
I 13 1'1' hn unz
\ rtp I' lind v; führt
der ' leie!tulI' 13 ein,
rröß n F ('/. ) '1'\\ 01 n n
nun j n W ·rtp I r ('/,
)
(i)
9).
. 'i ).
I U ~)
1('ht('r
II 11 ),
I~i s n lieg IHlen
Ex d I : (tL - v) d 1= J' : z - u.
z
61 Ex2) d .c - J «((2 Ex
o
h-z
J (U1Ex
o
E. = (tL -V)~.
l- II
und
( .r!:x= tL- v) - -
z- (/
In l hnli .hcr Wei« wird
h- ",!:d= (tL -'1) - -
- (/
WOrum; folgt
z
01 ix2) X d .c + J (U 2 Ex - b~ x 2) J ' d .r
o
-- '/ f He (z - a) = 0
'uch EinfUbrung der bezUglieh m W rtr- für
und \ l~sfUhrung der Integration erh It m III n ich x
Reduktion folzond zwei Glei hunz n:
(tL-'/) cl I,
und Co besteht wegen des Ebenbleibons der Quer ehrr itt
di B ziehung
Die beid n oben erwähnten Bcdin O'ungen de Glri "h -
g wicbtes lauten analytisch usgedruckt:
h-z z
j'/jxdJ' -Sr;xd :r -t v f/~'e = 0
o 0
h-z z
Scrx .cd.r.+J Gx ·1: d.c - vf8e (z - 11) = 0
o 0
. • tzt man hierin für fix die dem Druck- 1>1'7. . Zug-GtelIl ~ der Deformatio~sIini c entsprechenden W rt e au denI~ eichungen 2) und H), 8 0 nehmen di Bedin uneen di p"o r rn an:
h-z
J (al Ex
o
6 d l = Ex d i,
.i n einer olchen, in gleicher Höhe mit dem
•'ch ichte (E' 8°)
] + V! E. -a
/I 17
III n:
I : ).
In d ns Ib n k ommen da dir Oriill'n 1, i- 61' 11 .i
un~I po later-iulkonstant <1 ratollen. d ie von <!l'r H Pli ffl'n
h,Clt d " R tons abhllng<'n und ntv oder in incm g ·O'(.h"n('n
Fall duckt bc. timmt oder tl fitt ,lw ,1'11' 11 11 '{' lH' ht'n
cntnomm n {'rdpn mUH ·n. nur di , \ 'rte '/ und I l n-
b k nntl' vor . '
1!I(}:I,
ZEIT.TIII 1fT m: ' U.TEI 1'. I. 'GE . 'IElJR· Ii\)
Bt"ltlrl,
ZIII: be,.: ' 1', 11 Helcur-htun g' dp, I·.I'ijrt erto 11 werde in
I'll I'Z!' B I
" !'Ill Cl. plP durchgeführt und hieb ei d I' IrI('ie}J('
) . II 1.1 u,:h1lIld(,1t dl'r in rl em fr üher I'W hnt 11 Au f:atze u -
1111.' f'.l'IliittlulIg' dl'I' unter eine r be timmten L1I . I ein-
t l·t·t.·lIdl'l) . I I) I1 .
'p1l1l1lUll lrl'1I um urc 1H guu O' 1l1lg'1'1I0m 1lH 11
\\,o)'dl'1l \\ 'I,' 1I I I' \ {'
l
a I. •. :1I!'n , 0 cn . vn tu n z s 'pl nnungvn der
111' )('11 kizzi"I'1 ' I . I \11 " . I I
· " " In Olllprp Iftl' • in . 0' ernu ttr t \\ 1'1'( Pli' on
1I'''!'nd 1'1'11('1' I> 1 I . I" ' I ' I' 1 .
· " .' >l' UIl O' 0 \ I vom '.lgl nm-wrc 111' I . I IU')('I
1111 . IIIII!' der obigen Ann hme vor l ufiz Ibg" ohen.
r
1
'
Abb, 7,
~d = O'OOOOJ(jfl und "d = (i ·. h'Y/('J//:! (Druck), in tlpl' untersten
Ez = 0'0000 573 und r;. = 12 '~ kgll'll/ :! (Zug-).
Dio so b I' chnet n \11 -
fan 0' • 'pa n nung' n sind in ' 1
Ahh. 7 gor phi eh darzcst Ilt.
lind hi eb i auch di e L ng n-
ände rungen ed ez. p. und v in
ihrem 0' gense ifigen \ er- =
hältnisse eing trag en , Die ~
B an pruchun g de:< Ei .' ens -
ist c - = v R = 710 kg/(,I/I"!.
(D r uck) .
E:, sei schließlich noch
b merkt. daß sich der Krüm-
munzsradiu s und di e aus J
dl'm betrachtet en Einflus,;1'
sil' hergebende Durchbiegung
na 'h der in der mehr ' 1'\ -ähn-
ten Abhundlun 0' O'ezeigt en "reis e leicht berechnen lassen, \\rie
leicht einzus -hcn . kr ümmt "ich der tub nach ein em Kreis-
bogen. uud zwar i t der Radius der gol'bogt'nen neutralen
~I'lti ·ht ? = .: .
Sz
Tm obige n Boispiele ist d ' I' Radius P = 1(i:!;" /11,
Dip UUI' huiegoung' " ist •.rleich der Pf ilhöhe zu einer
:; hn von ein er L, nge 1= L (1 - p.), wenn L die Liln!!l'
de: Balken: ist, 11. u
ii = L2 1 - p.)2 = 1'3 lIIlI/ ,
4p
I !) ).
(p. v) (h
v) ~
-~JI:? ( 31'1 :J.
-1 EI S (Z " )2 ~ I,~ €,12(11' Oll,- v)
( ~ a)2 j' I(1.1. '/ )2~2 -. 2J
- ('-----. .) "a ---- - ~
1 (11 - vF Z ,, )2 ~I
:! h., r~- Vf' ~s ~t'~] I v f I...' ( 0 _ 11 ) = 0
, (~ -- f/ S r
, l I] mUR ki'J\lIl CI1 nar-h ein m ann lurren \'ol'g'ang'e wie
fr üher dir- nbekunnt en '/ und rmitt It und damit dir
"lII1Zl' ' \1'111 ·'1 . I> Ik . .,..., '. IIUllg. vert r-i un c Im >.l ccnpro tile le st"l'I".t
\re"d, ' 11 . Es bedarf kllum"'l'ill l I' Erw lmun sr, dul l dil' 1I~S
(!'I" ZUl'IllllI1I1l'nziehulIg' dl' ,' B tuns r r :ultil'l";ndell nfall o- '-
SII:lIlIlUn""11 '1111 \ ,,) Ik" I 1 v '1 ':'
I, ..... el JUIII 'urpe l', rez w, t 1'1"11 1'1'1I ~1 ullg 1111I'ohl!' 1l11\'1' dl'" '1' I' I' I ' I . 1' g'1Inz!' 1'1 g' I' Hng'e t Il' <r l'1I' II'n sinn.
l' J
... .. . . ... .. ..J.~ ,
Abb. 6.
,IJip zugl'ullde gl'lI'gole I·'orm nd(·I'ulIg.-kuI'VI' (a ll"l'''' itel
1IUS ('1111 '111 on 00 n s i d I" 1'1' IIIl"e. t!'11t n \'1'1'. lwhl' mi7 Bt'toll
~on 1:1:) /.',1} 1'0I,tlandzl'IIll'llt 1'1' 011I 1 "lIld untl I·ie. ) i ' I dUl'l'h
folg'pl~dl' Olpil'!lllllgl'n I'hllrakleri . ierl: 1111 Dl'uekfl'ill' r; =
1J /UUO E (Hi(i7 10. E • i ll1 hIWI ilp
t'lll' &1 r; ;- :!!lliOO) E- 1:I·-t, I() .•2,
E • t 1 ., r; == 1~l 1:!()( ) E .
"\'1'111'1' i t n 1I I' :tn ekgor"nz EI - O'llOO lI)(i, al -
1().:!. I"!I/I'III ~: tlie mIlLI"l'lwnllt n \\' rt l' iml .t1. 0 " I 1• .lIOO,
b, (Hili. 10 ,"2 :!!J(U)I 0, "t - 1~ ...t \(\ , ":\ = 1:1.
Il a 1:!.IIlJO; fl'rn I' It I:! (/11, " - :! CIII . I = ()oll., : ) 1'11/2
(auf' I. "/li 1'llllenlm'it ('). I·: -= :!,I lÜ,I/OO kg I/:!. Flir 1-'- wil'd
111. ~hlll'l\\'el'l /1 (J'O()lI!. d. i, 0 ·4 /IIu l \' ' I' (J rZll n lr pl'O I /11
LI nI-{l' all"l'nOll1llll'lI.
, "al'h tlom olH'n 1r,'. ph ildl' l'll'n VOI'O'.lIlerp l'l'h lll II1l1ll
f'lll' di,· :tufPII\\'('i:<t· "l'W hIt en \\", 'rt " on ~
!I'O ~ I ';I ~1 '5 10'0 ( 11I,
~ IH"N';\;II O·'N"I:I:,;, 0 '10 1: ', O'INN':\I;:!,
I-' ~, O· ;)~I. · )0 II'O\'\ 11 11':111 ; 1I - l 'li, X 10 .
· 1)1'1' I' il' ltl il-{l' \V1'I't "on , tiPI' F v, ) = 0 mlleh 'n lIIull.
11('''1 .11( '0 Z\ i.1'11l'1I !)')1 lind !1·;I . \)ul'l'h " l'r dlinig'l' 11111'1'-
lIolatloll Pl'hHII man mit " ..nIler.nd, I' GI 11 luiO'k ,it , = !J-:Il ('J//,
'/ =-- O'()()O:1. rt. ... ... ...
I' Mit I ~ i ' t'e dl'I' Oll·i(,ltun lrt 11 ;l l, (i l und . ) l'l'geb"ll i.·h
~I('I~lll'h dll' L In 'Pli ndf'run ('n in jpdl'I' h..lipbi"ell
, I'h~.('I!tP ulld od llill IU dpll1. ' I' nnun . ,','Iz, ' dip (I:~u -
g'l'hOl'lg'l'n Illllnspl·uellllllllllll'n. In tI I' ob" I' t"n •"'hil'htt, i t
I . ) I ' 11 11 i (I." r, : 1.llIllu"I\'" tl rlll tun ' ur It' I'ro l' ri ,"lo' 11,
14·toll "1 d., IUlIrl it'r ' . LI Il' II H (I il u I t. t~l .
lIeliebl bcI. tI'Wr clnfach armlcrtcl' lletonbalkclI .
Die im - Cl'uher n ntwickelten AlIfllngsspanllungen
halwn in . ofl'rne nUI' einen theoreti:<chen \Verf. als uei ihl'er
BCl'oehnUllO' deI" b treffend TrilO'er als unbela tel:lll-
g '"umme"" wurde ' sit' la"s en zUlluehst nur im allgemeinen
di Wiehtiorkeit dIe.cr inlll'l'en. ,;"hon ur, prullglieh in jcdem
Vc l'uundk iir'pCl' wirk..amen r 1'11ft e erkennen. DII dic in dCI"
Pm.' is angcwl'ndet n Betoll -~~i . ClI konstruktionen stets ge-
wissen llul rl'n I'~illwirkungen. ß la ·tullgen durch Eigell-
gpwieht od I' 7.llf'illli ere (..Tutz-) Lasten u. s. w. unterworfen
sind so CI'uhl'ic.r1 noch die nt er'uchulIg', in welch 'I' \\'cis',... ~
die hi raus re:ultil'rcnden Bean 'prllchullgen unter Beruek-
• ichtiorllng' Ill'l' im V,'rbundkijrper \'uI'llllndenen Anfangs-
,;pllllnI1lWl'n rmittl'1t werden k i'tlln n.
E. ... miior n allor mein "a die Anfang ' 'pannungen in
pinel' , '<' h i l'h l~ .r. oP ...jcu . inneren r I' fte, di im. Beton-
pi:l'nlr11 CI' dureh irlJ'l'llIlwelch e B laslung p allem cnt-
"h']wn , r; , I' dil ' Bt'lIl1:'!lruI·hun or,'n ullter gl iehzeili<rer Be-
rlieksiehtiO'unor deI' LI,'t U jJ und dl'r Anfallgo,;spullnllnO'cn
b zl'il'hl\l"I~ EilH l'inflll'he i berleO'ullg lohrt. dal l mun oa, \l
ni 'ht elw I in der "'ci • he limmen kann. dal l man sieh
auf d'n '] 1'1 g I' die La t n p all in wirkl'nd denkt,. dip
illnel't'lI rl'ilftl' al' ermittl'lt und die ~Ulllme r;a + "tP bildet:
dl'nn bl'i dpn Bdtollei,'enlr gern be.'tl'ht auch illl~erhlllu .der
lH'i Baukoll,;tl'uktinnen zul . ' :< ig en pllllnungen 1I 1 e h tel 1I e
Pl'Op0l'tionlllit i I zwi ehell ilul I' I' Kral'l lind Beanspl'llehunl-{
oder 1.'ormllnd 'l'unO' wi ..ie elwa bei eisernen Tl'llO'werkell
illllel'halu dl'l' Prol~l:rliolllllitltt8"ren7.e gilt, woselbst die uus
\ l'r,;chicdt'lIPu Eiuflils:en gct~enllt bel'echlletell .:..Tol'mul-
. pllllnung'ell udlliel't w rdl'n können. II.i<'r mU:, 'CIl vielmehr
uei jedl'l' AI'I dt'l' Belastull.g dl.c Anfaugsspau-
u u 11 " l' n 7. u tr Il' i (' h bl'lI' k si e h t 1 gl w l' I' den, lind
W"1l1l 'S . i"lt 71ln dil' alkinige \Yil'kllng r;1' eint'r bestimmten
illlf\PI'l'n Latit (Eitrl'll" ,'wicltl. 1Tutzla,;t 11 , ' . w.) h~llldl'lt, ";0
/lnn dip ,'p nlll' 111. Dill' I'cnz r,- I' = r;a, I' - aa ueurt i1t werden,
. \ hnlicltc: trilt hin iehtlich Iler Form udel'Ungen. Die He-
1'(' 'hnun<r (ft'I' r 1', I'tl' r;1' hat indps 'en in dor l'ra. ·is einen
1I111('rtrl';"dnl'ten "'('l't: : handelt liich in (liefll'I' IIlpisl utU
"
iO ~1~I'I'SCIlJ{I1~l' 1li':S Cl:-''I'E IW. 1 , ' (:(o: . 'I1~ H· r xn AHl'J11TEKTE: \'El{El:Es Xr, ;•.
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~ (Ez EI ) 12 " 1
H - liE7-2 fh (f/ 1 "17-
( ' = - :1 i z2 lh2 (° 1 :! "1 =,)
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. 11= :1" 1 :!I'IEZ) ' :\ " 2 :!IJl
1:1 = li [h((lI IJ I ;;z) I I.' (I
("=:\l"~ "I :!IJI~z) I :!f/j l,,'
~I a ll nilllllll IlUll I'UI' :z pill(' H 'illt' "on \\' I' rl t' lI~'. E". E'" 11 . .. \\ . all Ulld h..!'..rlllll't lIIil (,I :!:\" ' tll!t-!,:!~I(1ld ie dazu~ 'hii l'igl'lI , " . ... 11, • \\ . . \\ olH'i, jl' 11 ll'h-dplII zz :; ~I odl' !' Ez - EI' d i.. pr. ll' otll'l' dit, I . \ l'ill' t: h'il'hulI lT
zu \)l'llllt1.(,1I i..t. [ Ul'('h 1·,ill. l' l1.l' lI jl' i'.Wt'i('I'''ZU~l't1 I·dl1l'lI' I·\\' CI' tl' .' un d ,'. i" und ~"u, . \\ 'in :! tl mit'!' :!ll) l'rh' lt
1Il 1l11 ' rülh'lI ~JJl'. 111", ill'" u. . \ .. \\ I·I ..IH' d lt' "u Ih'lI~eull lln tl'lI \\' I'I'l pllllrt 'n ~l'hliJ'('lll l 11 ul'o 'I' 'n ~l tl lII l' lI l l ' 1~.11'­
..t lien. Au.. l'illPl1I 1J'(·(·hlH'ri 1'111'11 o.It'r 1~1'll'hj .,111'11) \ ('1' -~I('ip hl' d it', 'I' il lII it tiPI' . 10Ilu'lIll'lIkul'\ «It, odil'gl'II(!t-n
Bela tu n ,..f lll l'. gl'llll~1 I\l n [pipht zur I' 1'11 11 111 i tlt'r ei.nt·1I1
111'. Iilll lII11'1l TrH" '1"I1Ul' l' .·llIlillp \\ I!'kljl'h I.UkOIlIIlIl 'lId"1I \\ t'rll'
VOll z und
W"l'Il1
1<: \)(,11 , "
wl' rdl'lI :
worlll
Di ,," llcir-hungen gP. t tten die B - tiuunun jr VOll 71
un d z, womit im l linbli -kr- auf (li fr ühe r (H' gll' die
•'pllnnunO' v rtcilunc im Bt'tonb ilkcn fe '1" 1'1-srt i. t. ZII b~'­
achten i~t, d 11 ', b -i der lk-nürzurur dl'r ~'lI)(~1 ' I . d . i, (he
· p zifisr-lu- Zus un nu-ndrür-kun T der Ei (>neinl.lg!' infolp' dr-rVerk ürzu ngcn de .. Bt·lon. nnch dt'm \ hh ind.' n, h ri-rt . 1)('-k unnt sein 1I1uH; die Be1'l,phnullg oll '/ n 1l'11 den IH'ldpll(~ I C'i ( ' h u lI~C Il I:!) und I ~ ) , 1H'1.w. 1.) und I!I I. ruuh 1I1. .. dl'1l
vbigell nt I' . uchungvn vor IU g- -hen.
.'B('zI\O'l i('h d I' Art und \\' i o, \ ie 111111. dl dll' lll rekll'
· ufli'l. uns- dr-r Glpil'hung -n :!:I, bio :!li) ,(·h\\ u-r i~k( ,i\l11
hi ·tl'!. in ein III ge"ch{,1l1'1I Fall« \'()rzug(,h n hat. wi rd. um\\' ipderholung n zu vr-rnu-idcn, ruf dl'n lll!'hr~('nll\nl.t·11Auf,.atz cl!'.' Yprf \.'.. r. v('rwip. Pll. UIl(1 wpnl hi('r Ilur 1..1-~ellde.. ill J' l rz(' '1'\ hnl:
I ie G!ei.phullg 2;3) luLlI . iph .L1d' die Forlll h ..ingell:
. 1 ~ 3 IJ 2 ( '
:!1.
:!O).
.\1= o.
X
Ex = Ez .- .
'"
+ ' 1' ", - - 1/ ,I 'JeE z ·-- - - -vi l'Je
in di e Gl eichungeIl 'inzusetz en . .I IIdelJl bpzllgli l'h der Heell-
nungsd tail s a uf de n e..wuhnt en Aufsutz des Verfa8~e ..s : Zu..Theo..ie der \ ' 'l'bundkül'pel' au s Beton lind Ei scn- \'e r-\\'i (' ~en wird. wosplbst (Iie g le ich' Aufgabe. j ed ul·h ohne Be-l'Ul'ksiehligung dei' Anfun gsspunnungen du l'l:hgefllh1'1 i. t.
we rde n illl folgelld 'n nu .. di He~ult at l' angeg bl'll. wollt' ibe1l1cI,kt wi ..d. dal l di eselb en mit deli dOl,t entwil'kp ltenGl eichungen l!l) und 20), bezw . :!i) und:! ) bi ~ auf d ie
von der JJruckkmft I J = 'I I' I';e ahhä ng ige n liede)' lllll'''- I
einsl i lllmell.
E~ sind wi ed I' di ' zwei Full e Zll unl e....ch -ide n. obI1 Hllllich di e g ri'dlte Betunzugspal1nung ;:,. di e ::;1.. '('kgrcnz e E)Uhl'rsl'hl'eitet od 'I' nicht.
I. fu I' Ex :> &"
&z (h - Z)2 ( " 'J l h - z)_ \fi z oJ UI - W ~1 Er.. - -
E\2: .) ') ~ (Ez EI) '
=--(j- ;:-z ( ;H l t :"V2 E\) + 2E
z
12 //:1 + ":1 (Ed - : \)1-+ :!:\
h-z Z
.fax,I: tI .r + Jt;x ,r d .r - 'I ( I,,'e (~ - (1)
o 0
Betl'efl's deI' uswe..tung drIlltegrale ist zu nfi eh I "x(luI'ph ~ , ge mU ß den :' pannung .gc. ctze ll :!) bi .. -l) a us1.u -drül·ken unu ~ud a n n di' ~ i e h au s dp1l1 vUl'au sg-e..etz tpnEh enbl 'ihen deI' ged ..ehte ll Bulkenqu el'~phnitt p ('''g ,1H' lld(·
Helation:
Der hiehci einauschluge ndc,Vor gang ist folgender : •'.t 1,1Itin .\ bb, . . / U eine n V erbundkörper von der tut zw eit e 1
\ ' 01'. der beli 'big belast et s in müg e, und ~le nk t I.nan . ichden selb en an irgend eine r St lle ( ' entz\,:,e lge. ch lllt!en. ..0
m ü isc n di e an der Sch nit t flacbc unzuln -ingcndc n mnerenKräfte den äußere n sowohl der ' um me als d srt-n Dreh-
m om ent c nach das Gl eich gewi cht halt en . L iegt der Träger
1'1' i auf. und sind nur 101 recht ' La st en vorhanden , . 0
wirkt a ls äuß I' • 'o l'lna lk n lft a uf d en Quer .ch nitt nur diein der A rmierunz durch das Zu sanun nzi 'he n gewee kteDruckkraft I J= ::J E e (s iehe oben Se it fi7). ~\ls Dreh-
mom r-nt der äuße re n Kräfte in Bezi ehung auf d ie neut ra le
Ach se ist außer dem Mom ente vJ Jo}e (z - (/) j en er Druck-k mft IJ noeh da s An grifl'sm om enl .\1 der Bela.lung auf d(> nin Hed(' 'te he nde n ( uersehnitt zu nch1l\('n. Dit' GI ich-~ewil 'ht sbcllingungen 8) und !l) neh men nullm eh I' folgelIde
F OI'Ill an : D-Z Z
Jroxd x - J"xrI J' + 'i f Ee= 0
o 0
d ie Inter uehu ng eines gegl'bcnen oder angeno~n nH'n ('n
Profiles auf se ine Widerst andsfllhigk it ~eg n ~ewIs" B -lastun zen ode r umzckehrt um di e Ermittlun g eines Hulken-que r 'clmitte' für beine bestimmte 'l'ragfuh ig~C'i t. ~Is B -din gurig g ilt hiebei meist duß ein? als zul ils,ng. bCZCl l'h ~ et e
Hean .pr uch ung k nicht übe r chrjtten ode r IIlC geWls.t'
_li-fach e ' ich~rhei tl: gegen BI'ueh? b szw, W'g sn . ine be-
st immte Grenzspannung ..., (all fäll ig auch ge~en e inen ge-
wi sen Grenzwert einer Deformati on) eing ha lten \ erdDiese Bedingung ist. du der Bet on oisenk ürper von den
Anfun g ssp ann unz eu
nicht ln-Freit werden
kan n, gegebe n durch die
Bezichung
__ ,'t'
aa, I' <: k < ,
n "
und s k ommt also tots I
Abb, 8, auf di e Hcr eclmu ng der
,,'" 1
'
an .
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platt ' 11- oder bulkcnfürmige Beton ei .enträgcr mit c inseit iz cr
Drahteinlage b lumdclt wurd e. kan n in ähn licher \Vpise
für Körper mit beli ,h iO' ge formter Ei sen cinlago, fUI' sol che
mit dopp elter Armieru ng von gleiche r oder auc h ungleicher
Qu ur schnittsfläch c sowie für rippenförmige Körp er u. s. w .
durch geführt werden . Dip in dem mohrerwähnten Aufsatze
uufrrostc lltcn Form eln brauchen hiebci nur unt er Rücksicht
auf e ine als äuße r Kraft aufsrcfaß te Druckkraft I)= 'I f I--'e'
an der Ei seneinl as e wirkend korrigiert zu werden. '
Maximal ·Beanspruchungen im Beton (Od, a.) und Eisen ("e)
ohne Rücksicht I mit ROcksicht
auf Anfangsspannungen.
Ma lss tabe
:!7)
Ü·OOO-!:l.
" l f> 1:1/1,
0~-! '() 1.'!l lrll/ .
Hrei te bercchn et . bct I'ilgt
()'(l()()-!
" ' 1 ~
,' fl()' 2
die . 'pannuIl"
wenn Ee dio 1 hnun~ d I' •'c'hic htl' im
ntcrknnre i. t. W gen
(
11
"e = Ez . ---:-
III it
prO'iht WI!J P ' I':1I I . .
.., , ) I .. goe a " PIJHltIV ge nlJl1l mpn sin d.
· , IZul' V mnsehalliiehun g des (':,I~te n soll n die Hr-au -
I'iP1tll(' 1I11~gen der ohcn a ls Bei spir- l b mü tzten :\Ioni rplattc
un 0.1' 1 ein er Belastung von Oü 1.'0/11I 2 (ink lusive Ei"l'n-
g'CW IC it) I .: I) " .1
J I wl'ilcksH'htl "UIW rlcr \nfang, spannungc n und
zwar fil I ' M M M '
• < I' ucn 1II1ttlprpn t~IlPl'iwhnitt bercchn r-t werden.
I':s wi rd IüI'
Ez = O'Ü()()ml
z=, ,'11I,m _ 77~';\
Da: Hul,lpI'c Moment auf 1 ctu
,1/ = 1
. !)QO = \)00 1.-9/1'11I.
" ' I J )/~ I rl ' h Int !'polation FP~" i n n t man: ez= O' _ ~~~ :-\ , _ =
11Iund W iter nach «infueh r-r He hnu n""d= D 1'.II.'91clI/'I.,
"z =~() ·')I. ·(I/'I " OO()O~)- 1 ~ ~ '/ "(0 k
- ' ,I / /1 - Ee =' iJ:' / uru ae = .. / h'g OJl- ru c c),
t r Ir ' \111 : ei n nn \ crgle ich di e. PI' Zahl n mit den Iw-
\~ (' 1('111 en. uhnp Hüeksicht auf die Anfamr pannun eT n imPI' lundk " . I ,,~ b(h'n" «rper ernutt tr-n (siehe _( lst er'r . Wochensehr. fUI'
'" ,,,frent!. HauI!icnRt " 1\l()~, Heft 4 ), welch e bcz üclich
'<I = -!4'1J Ij 1~ I I ) , - I. " Z bp k " z = t:.. uru " e = :., I 'g/cm - ( ...ug) trageu,
· I' cnnr man den wesentlichen Einf1ul\ dieser Anfansrs-
spannllng'pn , l:l
a
Ee - - Ev. .---
Abb, 10,
"') (' 'd e' ' 11 tbode d' cpreu\'e des cOlIstructioll F eil hrtoll
, . 0 118 1 r."" tJ •
i l rllH·'." KUIIgreß filr Mntl'ri lIpriifulltT, ParJ ~ WO<>.
von v bei m unbe-
unel 19):
v) lai (h
v) [adh
(Ji
(1/. -
, ' ji her uug metheden.
\ nstatt der parl~bolisch~!1 Formilndel'l~ngs~il~ien, di:
ein er kontinuierlichen linearen Anrlerung des K oeffizient en I~ IJ
I'Ur Beton 'ntsprechpn, kann ma~ in. Fullen, in del~en man
sich mit eine r g ringeren G nauigkeit begnUgen will , auch
einen <rcnull iniO'en Verlauf d srselben zugl'llllde legen, wo-
hr-i entwede r ~n konstante ' Verhältnis n =h'e: Hb je für
Zug und Druck ode r zwei verschieden ' Verte yo~ 11 !n den
hr-irl en Kurvens ten angenommen und demg emäß die K urven
durch j e einc odrr zwei Geraue rsetzt ~"er~en künne~: Der
einzusphlag ndc Bechnu?g " 'organg blCJ?t 1ll allen hill en
ein uhnlich I" die bezuO'hchcn Formeln konn en aus den I'Ur
dip all ,remei~erc \'or~ussetzung oben en twic~elten Glei-
ehun~('~ dllelur h abg leit et werd en, dall mlln I? elen Aus-
drUekl'n 2, ;\ und -l fUI' das ~p:l1lJ1,unO'ggesetz Je n~l<.:hel~m
I h b (HIPr b " lt,jeh i' ull lietzt. Tm folgenden ~ollpn Im Il IJ1 -
I' 2 :I ,., . d' *). ,blil-(- \, auf den uH;tand, dall der ,'on o n SI l'r e ,olge-
sehl:l"'pne Er~atz der r ul'\'en durch einen gehroehe.ncn
Li nienzug bei ent,;prcchcude r ' Vahl tkr J~onst:~ntp~ ( ' Ichc
bh. :1. .11 SO l') eine f~r dip PI'll:'ig m I~~ hlllrc,~ehcndo
(;pullui,rkeit Pl'O'cbpn durfte, noch die hezuglt.chen ( ur meIn
CUr ein~n einsei tig al'lnierten Balken mitgeteIlt werl}en; es
w\II'de hieh i b, = b2 = b3 = 0 ge etzt .
I . Gleichungen fU I' die Berechnung
laHteten Balkcn (abgeleitet au 12 13 1
a) fUI' Ez <:: EI'
_)2 a2 z21+2vlHe (: - a) =O 2 ):
.)3 I a., z31- 3 vf Ne (.: - a)2= 0 2fl).
,
.;; /
/ . I
, ~
/
"- Ex It:% n , . :;
B an . p rUL/1U1I 1 I
l' ß "k . nJ " . • f nn y :
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Abb , 9.
In dl'I' All IJ ' r ' '1"tlupl':I'hnitt, ! J• • I~t I 11' :ip Hnnung:" rrtrl ung Im nuttIeren
an: I1I'I'1 c, In \ bh. 10 dpl' Vel'hlUf der m 'i mnl n Hp-
It 1l11l"l1n 111 .' I 'I' I' b ' I I ' lI I .\'t' I"IIl " 1 J':' )( I I Pli rllg-rr (\ 1' PU e '< e gra p ll: ch
, lil IHU wllt.
()aI1dpl' <ren t (, . I I I ' . I I' I I (g"UII" , h alln l.' ',1Il 1ullaul' I lln HU' It u' 1 I CI' )url 'hbil'-,plh~ i;UIII A
I
.II 'c1 nll'kp gelall gt. \'l'Ilt'llt c1Hrau:, daß liieh die-
r~ _ l )~! \'01' I gendelI (,'alle in cl ('I' Mit! · d ' 1' ,'llUII Il\ ' it mit
1 _. / ") / *) Ii '11 'H I~ ' 111,1/1 )C I'e ·hn·t withrclld . i(' ohnl' Ber(\ck:iehtiO'unO'• , ,1 11 UHSO ') ') CI I l:lR /:,'; i1 /1//1/ )ptr'ug'.
A 11111,1'1: Trii ~I'rr(l rllll'lI.
Dip BeJ'P"1 I ( k . I . ! rSllli ~ InUII" 11111 {(' I'UI' , U' Itl"un" t 11' ,\ rllan<rS-
nlllln"en' \ M • ... '"
_ .., Im e l'1 11llldkü r p 'I', dip Im \'orh rg rIH'nt! pn I'Ur
'" .. -
I '. ) lJer di(> Hl'lIau,~ 11, r "hllllll f{ der (> llJell lIIitt l' dr eI: li ·h 11
,lilI e , dil' als ~I '" . CzI ' OIIlIJI1I"lIhlll(> 1'111" I1l il 111m \'llrllllJl" 1I \\' rh' q
11'111 1('Il '1I 11. Ik Z
,I 1'11 1111 1'''1 '1'11 111 \I "rdl'lI k ,LllII i.,1J I, 1I. () ,
- .)
1- ZIo:IT:,( '1I11IFT 1110::' (':''1'10:1111, I. ' (; 1':.' 1/-:1' 1{ P . ·I> .\ IWI IlT Io: I"I'l:. ' ·n J n: I.·E:-' x-. .'1 .
flell'iilbo.
Bei Ge,,"iilh en ist folgelld s zu beucht 11: ~tllti . eh be-
stimmte Ci 'wjjllll' l'I'leid ' 11 zwar wcgen der eint rete llde ll
\ ' rk ürz uu g g .wi ','l' Formnuderuugr -n (Sen k ung en des
. '('h it el. ): .\ ufl ag'err sak t ionen tret en j l'<1u('h nic ht au f und
unte rl icg t die B -hundlu ng' d I' , elben . oh :il' mit einer r-i n-
fur -hen. eine r b lil'big gl' fol'lllt .n ode r mit doppelt er Ei"en~
e inluge armi ert s ind, ke in I' besond eren Schwierigkeit . Be~
sta t i 'e h unb e stiuu uteu Bugl'nkon:trukt iuJH' n (mit bloß zwe:
Gel nk JI ode r oluu- Gelenk ) we rden j edoch d urch di l' er-
wähn t Verk ürzung de: Rl'Ion, nar-h dem Abbinden
Auflag rkr' ft e hervorg ru fen, w I he zusätz.lichc Biegungs-
'pllnnunge n im owölbe l'rzeug('n . Ist (Iie Eiscnei nlazv
s ' rnrn"t r i '" h im Gew öllx-qu ,'. chnit te ,II]O'f'OrUn i t , so betrügt
n eh dem fr üher ' n die :;pezi fi. ehe Verk ürzung 'I. und die
Auflag rr a k t ionen [ Hor jz nta l. 'hub und Ein , plll nungs-
mom cnt) I ' en . ich oflr-nbur in hnlichcr \Yei: , wie der
Einfluß der T emperatur he i einem ge bogenen hunwg nel~
:m). I K örper ber chn .n; d I' Verk ürzung v w ürdr- g l ich iam bei
I r- ine rn eis rnen Rogen. wenu x,. der \VI rm eau t dehnunrJ's-
Kocffizi nt des E i sens I'Ur 10 'c l ius i t, ei ne T mpel" rur-
'1
ahnahme von f l = ent. prr-ch en.
:x
Hei un vmmet risr-h a rmierten ewölben m üssen zur He-
st immung de~ \ufl gerwid el" tilncl d ie a llgl' ll1 incn Arbeits -
glpi ehungen I'Ur c last i: eh e K ürpor unt I' nt:pr ('hend~r
?lIodifikation 1'111' Verbundtrilger heran g ZlJ rJ' Il w rd en: die
di e. bezüclich n Ergr-bnisse 1'011 n in ein JIl weit eren Auf-
satze ve rö ff ntli r ht \ e rden,
W i (' n; im IJezl'mb 'r I!)O~.
II:3 1).
e:.l) + 1.-J;\.»). I
I
~ (/1 (:J, '1F (/1
a).lz(p. 'I) EI (
-l al (:J. v)3(h
((I [Z 2( ;1' '1 )2
0) für Ez > SI'
z)t - :)1/2 EI ~ (~ aF --lia3 ( · I
a)1 G(:J, - '/) (:- (/) '1/ /';0= 0 / 30).
:YI+ <I /12 ;1 3 (Z 11)3 -' (j a:1(
;1 2 (Z a):!1 12(:J. '1)\1(2' -
a)2 '1/ e, = 0
2, Il ci chung en I'Ur d en belast et en Balken (abgelf'itl' t
a us 23. i·t 2~ und 2ß):
a) für Ez < ; 1'
~ (11 C:z (h :)2 = 3112 Ez ~2 +6 f 1':e [sz (..; - a) - -'I ~I ::2)
J/ = 4 (/1 Ez (h - Z)3 + 4u2 C:zs z s + ]2 f He ' I
. (z -- a) f;z (z - n) - 'J z) f .
0) I'Ur C:z :> EI '
;1 a l Ez2 (h - z):! = 3//2 EI:! ~ 2+ 6 Its z 2 (e?
+ (j Ezf Re [Ez,(': - a) - Vz]
J/ = -l a l Eza (h z)S t 4 a2 c:18 z 3 - 6 a3 : 3 (e.2
+ 12 e:iI tc; (z a) [Ez (z a) v z]
Erfahrungen bei Anordnung von Wasserleitungs-Reservoiren.
Von Ing l'nien r lIeillrl ch .\ lInl f •
• tadt h ranrllckt. l. 0 ,'(·hon in kurzer J~ntf('rnung' \'On
der Ibcn di nöti <7(' lIi ihenkun'e 7.11 rr i Ill'n i. t. ;-;1 igt
1I!J('r dlls T rrain von dcr •' tad t au : lang:alll an. . II i 't ~:
\'on die: l'm • tei{Tung:;\'erh Itni .. 'e mit hh ngig. wil' \\'elt
II1l1l an di e er Iliih hinlUf" eh l'n .ull.
E, ,' (' 1 In \bh. 11 d L. ;(, fj 11 , 7.\\ i '(·h,·n dl'n 'I't'r ra in-
punkten a lind b lind da: J t lIe dt'r I)l'Ilf'klini " 1• . 0 ist,
:ulllng "> It l• U : Aufw l1rt. ·(·h iehen d Bl'h !tel' . ein Ge -
winn In l'Uekhöhe. D r. t'lb l' \ ird - O. \ t'nn h _ " •. und
die Funktioll wird dort unm üg'Jit'h, wo " / " •. Dl'r dureh
d : Aufwl1rt ' "hiebpn g'C\ onnl'nl' Druck i:t al 0 h "I '
\Venn di e WL. . er Zll leitung' mit :I'L itLti un {'..folgt.
kann di .\nll'" noeh mpf hl l'n \ ' r t ein , \ n~ :L1 wh
h "I kl ein LU. f: Ilt. Wird da: Wa:: I' aber kUli. t1wh ~c­
IlOh 'n. 0 ('nt. teht di' Fl'llge. oh LU. di pr Difren'nz CIl~l'
Grii('" I' '.ulti ' rt. wl'leh nOl'h (·in I' Lti uneIle: \"c rh \tnl '
Z\ i. ('h n .\ ufwund und I·.rfulg g ibt. c[, h, ub I'S rntion 11
i:t. da. Wa, l'r h 'i , pi\'I. \ ei..e LUf di l' Hilhe \'on 1'011/ zU
h('bl'n. W('llIl im Verteilung . or I' hi mit nur I'in Druck von
I ~ /" ge \ onne n \ ird . Hier i. t . 111 Ilgehl'llll. in we~l'hem
C:rHII' di e . Tiitigung vorli {TI. . i"h LIIfein . (lun i',kon uJII.I~clJ{''''
V rh hni . inzul L. n. u/111 miiehtl' ieh \'ur dem I' lIhk~d~"
\"01''' 1I1 rJ' \ rn n. nlll'h \ 1'1I'h 111 111 In oft groll(' B trI C
unt('r ,fl1l'k il'htnahulI' luf t'in I'llg lok d e B ,(IUr fni: ver-
t uert und r 'l'h\ 'rt. indl'm Illlln h('. till1J11t. " JIIl1 . . der
dll'n ml ' imall'n An, prUl'hen ent. pret·lH'ndl' [)rlwk ILU~'h In
c11'1II uIl"lIn. ti g- g-1·1.., 'nf'n Punkt!, 'o rJllI n(ll n ,in , B('z('wlllwt
In IIIpinelll Aufsatze in ' I' , 1~j diescI' " Ze i t:ch ri ft ~
\ ' 0111 .Jahre I ,'!IG habe ich nachzuwpisell \'('I"'upht. daß dito
Griißc der Heservoi l'l' be i gellauerer Berlll'ksiehtigung- dpr
Illallg ben(l n Verhllltni,;se sil'h anders gestaltet al hei dpn
ubli eh en. etwas pau l'halen B 'Ill ' sung 'lIlethurl n. u. zw.
d ß :ie kleiner wird zum Vorteile der (~ualitlH de '
\Vasser:-!.
Tm Ilaehfolg nden soll die Lage des Hes rv oirs und
der dllrau ent tehende EinHuB lluf die Leistung fllhigk it
(leI' \Va serleitungsan illge h pr ol'h l'n w rd n, Di 1l1l rJ' -
meinen Gesichtspunkte d ies I' '<' rage sind bekannt. I?:in
ni hf'r<'s •' tud ium bringt ab I' Detail ', die intere.. lInt g 'Ilug
ind. um <7ennuer rwogen zu werden.
Im wes ntlichen kennt mun Z\ ci Alt ernativen: Ellt -
w der " liegt du He ervoir zwi ehen dem \Va . rrJ'I'\\ in-
nung '- und dem VI'rteilungsortc, Oll I' es liegt der I~tztpre
in dM litte das Hes ryoir IIlso am Ende. Zi hen \ ir dl'll
f'r:-!tl'n F dl in Rl'traeht . Die Lage df's Beh It rH hc . ti III IIlt
den Druck im V rteilungsn 'tze. Von Heiner \Vu ', 'rhi'.h
g-eht eIit · Drupklinie aus lind llber da . V rsor"un" {T('h il't
hill\ eg mit einf'm GefllHe , \\'\'I('h S lI1it der rnan~ pnJ('h-
nahme deI' Leitungen uuf g'('liofi.'rte \Vuss rm ngen will·h, t.
Dil' Lini ist l'ine g('rade, \\'(,1111 die 'tI·ih ung. vcrlu, t(' in
den ('inz eInen Teil..trl'(·ken, auf die Lllng Ilt'inheit hezog n.
gll'ieh bleib '11, si kann konve. wer(h'n, wcnn diest' Ver-
lust\' iJllmcr grüller. konkllv. wenn sie kleiner wel'l l 'n. Ein
we. ntlir.he · Oet Ile hat d ie,'l' L in ie iJIlIlH'I·.• wenn nil'ht
l ~b I..t nde. wie IlOh Ko, ten, zu IllngAame Bewegung eil':
\Va 'sers u, s. w.. pint l'et n so llen . Dieses Ueflllle giht ahm
fUr die Lag de . Bl'hlllter:-! di' erl.'ltc Hif'ht: ·llIIur, u. Z\ ' ,
'011 der. elbl' nlll'h 'I'unlieh k eit n dH' dei' Vcrtl'ilung ge -
halten wprd n, UII1 IIn Dl'lll'k \ l'nig zu vl'rlil'rl'n,
\Ver in dip unangcnehl llc Z wa ng', lag ge. tzt ist.
e inl'n \V . . rturm llnzu lt'gl'n. hat den einl'n orteil, hierin
fr eit· Hand .7.lI.'1III)pn, :-;011 abl'r eill 'I'errainpunkt mit gl'-
l'ignpter Il ühe hipful' g wllhlt werd 11, so l'rgehen si(·h lok LI
\·er..(·hic(lenc. wic'ht ig UIIlAtllndl' . Die glln..tig. t Vorhp-
din<7un{T i:t vorhandt'n. \\,('nn die .\nhi'lllC bi nah zur
b
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Sr
je' weiter die Entfe rnunz von d ieser Linie wird. DI'I' Vor-
teil nndert sich in ökonomischer Beziehune zu zunsten
eines hint er der tadt gelegenen P unktes H:1, wel~1 J) Hg
nicht wesentlich länger ist als P 112 • tt. U. Z~\'. weil der
dur ch die tadt führende Teil des H nu ptroh rs trang cs einen
doppelten Zweck erfüllen kann, als Druckstran 0' und Ver-
tei luugsstrang, und weil an maschineller Arbeitsleistun Ir "'e-
spart werden kann, wie aus Abb. 3 zu zrsehen ist. 1 111'" U~l'­
I solbcn ist 7. d ie Drucklinie hei Beförderung de:, normalen
\\' a,; r-rquuntums VOll der Pumpe zum Endre,;e l'voil·. Da
aber das \\Ta sscr aus der Hauptleitung in deI' , tadt ent-
nomnu-n wird , verringert sich da " zum Rpsen'oir flicßl'lll ]e
QuaIItIIm. mit ihm die Bewegungsgeschwindigkeit und
Hcihllllg im Roh re. . lan hat die Lei,;tung der Pumpe 1111I'
wilhr IId jencl' kurzen Zeit bis p zu steigern, wiihrl'nd
welc h I' der Verbl'lluch in dCI' tadt aufgehü l,t hat o,lel'
gCl'ing i 't, an dernfalls reguliert :ieh die Druckl in ip je nae l1
dem Vel'hra uehe. \ViI' in ClI, Cl21 :7.:1' und dic Pumpl'n feist ung
fiillt delllentsp rpchend bis /J3 hertlJ1t r.
mun die 1-1: 0 rten ein es auf I /11 Hühe (J'C IHl lllptcn Kubik-
meters \Yasspr mit K, so sind di I'u 'ten des im Versor-
g"unO'so r te erzi lten g-Ieiph hohen Drurkes
A'
,,- 11
1
'
auf" als J'; inh it bezogen .
\Venn in einer • turlt blul l ein Teil d s höherr-n
Dl'lIckeR be I· f . I' IB .":" ( <I r , 'll Ist I 11' I ein ranzen uufcczwuncenc/tnebskl?st~nsteigerung 1I1I1"U unökonomi eher je kh~ner
I l e se~ 'I'oi] 1s1. Ein tudium nach dieser Hiehtun'" führt
zur I' l'llO'e ob ' 1 '11 f ' . "b.' es Oll' it vortci HI tcr Ist. di e ien tadtt i l
l,llISZ UsehClde n und mit einer getrennt n .\n lag zu ve r-
~~rgen . In s? lche n )<'illl 'n ..iJJ(1 ge'" neinander zesrellt ' ß e-
b\ch !1U'l"en nn mer loh nend , weil es sich da rum handel t.
I ' C, I/1 ~ n d e. A ~.s g a b,c ~ auf das H.at ionpllste zu hesti mrnen.
It ' ~l leI, uel &,roße re r iil oder die ganze .taut uur di e
.esch aflnng ei nes wen n uue h unter ungiln:'tig n Verh äl t-
nt.Rsen zu erwirkenden D r uckes angewiesen. so i 't bei He-
stllnmung desselb en zu bedenken. daß die \ nsse r leituno- in
el'ste I" I . '"
, I' ..rrue I azu da ist. da ' \Vu se i' zu all n häuslir-hnn
t <',hl'au eh szweek en zu lie fern. daß al. 0 zuerst die Iözl i h-
Häu des .\ us flussas auch in den oberen Sto kwcrkcn der
lluse r zu schaffen ist. Ein wcs ntlichor Vorteil ist c I
wohl wenn d - ' D k I hi ich
. CI . r ur uue I nnrci t. um VOIl1 H vdra nt on
aus üh I' die 11" I st 11 . 1.J , .k oc is en äus 'I' zu spritzen. a ier fnur lieh
,"," Jn ('S w~rdonl ob man dp"wegen unter unzün tigen'" m -
s !ll n dpl~ mit hoh n Kosten dus \ r us ' I' auf ein fU I' den
elgc ntltelll'n Zw ecl- überllü ..i" hohe" , ~iv ' l1I heben 'o ll
ob man 'I' f it r I I '" . :F 1\0' I' ag zu IOr I pUll1pt. um 1111 Jl om mtr- der
Feu ·r.sgefllhr da P ump -n mit dCI' ipritzo zu rs pa rr-n,
, ragheh de halb. wpil ja Fouprlii:chgeriltp un ter a llen m -
stilndpn v II, '111' . , I I I I
, ,. 0 Z. I )0' IlIl Mta lH e '" la ten wert en m!ls: en und~u r .' p ISlll1g der pl'itzen das \\ra " (' I' ohned ip . zu;, ~o­
Iol't lge l! VerfUgung ste ht. !"Ur eine im ebenen Termin O'p_
(~~cn e ,' tad t bleibt1 fall s die BenUtzun" in r na t Urli c]~en
I
.
ohe fUI' dil ' Behlllt l'), di e erwähnten ErsrhwernisRe erze t!" t( e W·llll· W I I . t>.kl ' ' em s a, se rturm s a sIe. unte r Umst1lnden
.eme ren ü bel., Ein ' , ta dt mit stlt rke)' chwunkende n
• Iveau s soll 11 I " IR .' rw ge n , 0) I I1IC It IIU' üko nomischc lI
.1lekRlchte l! a uf die Erzi lung ('ine. Feuerlüsrh (!J-urkes in
eInze lne Il 'I'eilpn \'(')'zichtpn kann. D ie Il iilll' des Heservoir -
\I"\S ' I .
• . s rspl ege s k ann dann
y (1/ - :2) 4
.vI . - - It - "1-
1,:se~~t 1~(, I'dp n. wenn .V da: mittl I' • Ti\nau der . 'tadt und /I
11 (' ol,tlw h lIblil,lu" 'toe kwprk!;z hl d'r I1.lu 'er i..t. Dic' Vllr-
e~' \lv hnt en Bez ic huung 'n 11 und "I ,iml ehenfall: mit Hiil'I' -
: 1(' tt 'l\I r (I' I . 1 \ I 1I ' '. le .age uer pr Jl'uue 1. zentr n zu nehmelI . ,IP
k~ I : .' I' ICh, d I' T -nne r 11 11 1 d I' Zahl 1 nähert. Ile 'to
I_ clne r. W JrlI di 1·'ür derh C.h b('im Pumpcnbetr iohe, und
,: l ~ 1I 111 1')' mil pntspreehondcl' Wuhl der HO]JI'uul'plllncsser
\1 10 lI u ~'hgpllol fell \\' <' 1'(11'11. • tudtteile. Ilie , chon im ode r ulw l'( elll TIVe'lIl V r 11 '1'11 '. 1 Icgen . so pn IIU, Pll1em be Imdel'en Be-
I . t r \ el'sllrg t \I'prd ('n.
Das ZW 'I ~ ,I ,. , I
' • "lIenre. 1'\'0 11' 1:1 m "Un:tl(J' 'ten "I' c"'<'n
wenn e .' I . I \ ' I ' ,'" ro' t> '" •(Qu 11 ' sIr I ,"1 I -)' er H1Hlung..ltnil' zwi:l'hen I'ulllp..tat ion
I ,', . e) unl~ . tUllt und zunlll'h:t deI' letzte ren be fin det. Es)(z e1('hn -n l \11 ')1 ' I 1
, . }' I· n 1 ) J. ~ I H' ~ Ill'!t"tu )('n I.' 1.'1 1.'2 und /(" VPI'-
, c Ilel eil "ste llt I{ . J I ' I . "d ' > ,.,' I' . ese rvo lI·p. ' ( le )umpstat lUn und SI
le zu vor SOl'" 'lI I 't It I' I . I I'di c kll ' . rot, I ~ al. <'8 ergp len sIe) aus I wse r Lage
• b rzestel! I',nll '1'lllIng l'1! und ein iikonomi. ehpr K I'af't-
\ er rauch I) I) " / '
D, k . as \('sel'\ 'OII' 111 i t' rfllrdc l't. um in ."" , d lmlu e 11 zu e" I ' I) k' . .
I' k • Izeug n, (IP 1'I1l- -"tpIge l'ung m J' 1)1 : ZUIIIun -tl' /I (I· I) " / ' ' I) k' .zu /I . .IS \ 'se r\'OIl' 111 I) 1'1111' I'UI' -: tPlgPI'ung- bISi I' da das Opfi 11 ,· ?'. \'011I H": en nil' ZU I' •'ta dl \\'l'g l'n
11<'1' v')J'zus<'!t cnd ' I! :-'tund ('II - ;\lu ' 1' 11I11 illllller O' l'iHII' r I' ' I ' I I ~I us ( ' r 1I . "'. ."
, fl', l1 I' 0( , VIII! dl'r Pum pl' ZIIIII HI' 'el'\' lIir.
'.h I aun da: Il't zt<,rt, in die l'nl lihnle \ \ ·rbindlln" ..linip
UII t " I,I))"\('I t ' I ' I' I ,'" .
,., • I 1\ <' l'I I'n, "0 I. t llt' ,agt' 1111I. II un\·I...tl't1ha ftl·...
,"-------<--_ -:L -
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I )('nk t lIIan ..i('h aucl' (las Besen 'oil' .11 It l · so miitlh· .
UIII ill dl' r :-'tadt pinPII Druck wie in :X lIIi"glich zu maehen.
di e I'lIIlIpenlpistung steL in der Hiihe VOll p g('haltcn
w('rd ell. wobei bei B m ' ..ung dc - Bohrdlll'ehmps 'PI'S nOI· h
da l'lluf ' HllCI-sicht zu lIehmen ist. dal l die \'on 1t1 lIach ....,.,
ZIl w >ilt'1I gTiillcl'e JIengcn lipfel'ung als von / ' 1I11l'h 1.'1 doch
in der er~teren :-'t..el·ke k eineIl g rülle ren Gelil llsvcrlust hel'-
l'm' I'uft a ls in der letzterpn. DIII'UUS erg ibt. sieh abcr auch
pill unde res wcspntlieh e Kosten cl'sparni s fUr das 'yste m
de: EmlresclT oir s. inde m das Haupt\'er teilulI gi'l'ohr nicht
a uf da f; , tullclenm11. -illlulII. 'l lIldern lIuf dl'n Durchsch nitt
d impns ion iert wcnle ll k ann, \ U:i demselben Gru IllIe kan n
aueh in Ik lll .\ usnllllie des Beh i1 lt el's "'espa rt wprtlen : so
wei t bei demselben auf vo..ubp..gc he nde \ t'1·hra uehsstl'igl.'-
..lI ng , z. B. !wi Fcu('J's lrefah r. HUrksich t gl' nommen wi rd.
dl' lIn es ste lH' n ful' die:'PII F all Zuf) u,;sp yon zwei eite n
ZU I' Vl'rfU"'UlW, von cl l'r P Ulllpe ( ~u cll e) und \'(lm B('hiilter
uus. Es bcJ pllt L'! al ·o das Elldresel'voil' fül' cl ip Gnl\'ita tion -
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leitune eine Erspurui» in den Haukusten. in d 'I' d\ n.uui..ehen~ .
Leitung in diesen und in den Hst r iebskosten. Es komnu-n
nun andere Momente zu berücksichtigen:
1. Die Betrieb ',;iche l'bpit i. t heim Endreservoir e ine
gl'üllcl'e. denn der dur sh die 1 ' tadt luufoude lTaupt:;trllng
hat in dem von ihm ubzwi-igemlen UII(I in ihn wieder
zurückkehrenden Hehrnetze eine Hel' rvo, dil' als l Iuupt-
leitune funktionieren kann, wenn der zwischen dem .\ h- I
gang '- und Einmündungspunkte de. Netze« befindliche
Teil des Hauptrohres H1lsgl'';('haltet werden soll. Divs« lio-
.crve kommt ihm in seiner rI0 p P e l t e n Eigenschaft als
Zuleitung 'st rang ZUIll, wie al Falbtrang' YUIII Res rvoi r
zu gute, Beim Zwi,;ehenn'sPI'\'oir hat dieso Heservc nur der
Fa llstrang. Ein Gebreehell an der Hohrstrer-kc vom Ik'hlilter
zu I' :-,tallt ist heim Zwischenreservoir gleiph einer .\ U 1'1(' 1'-
hctriebsetzung der ganzen \.nlage, beim En (Irl'';c I'\'UiI' kommt I
ein .. solche )fügliehkeit nir-ht in Hctrur-lit, CH ist ein \Va,;ser-
zufluß von zwei Seiten, daher ein' weitere Reserve. " ul'-
hanrlen, und die Bptriehsstiil'llIlg kann nur derart ein. daß
man auf den Vorrat im Behälter oder auf die Pumpe
(Quelle) angewiesen ist.
2, Die Ikwegung d.·,; \Vu,;,;er,; in rlcm Ilau]1tl'Ohl'(' i,;t
beim Endl'c elTlJil' pine vol'tpilhaftpre. Die GI'. talt rll'l'
Dl'Ucklini(' i,;t einp mannigfaltigere. mit ahwpcbselnrlcn
Steigungcn von rlel' '1<Irlt alls nuch dem Behilitel' und der
OuclIe. TI ierlureh pnLIt·hcn wpehselnd • Bpw,,~ung,;riehtungpn
in all n zirkulif'rcllll angeordneten Lcitungen. ,'tllgnlltiolH'n I
we!'Llen yprhinr!c'rt u(kr mllsscn walHIl'rn und pl'haltl'n (le-
legpnhpit lIu,;zutliel.'tPn. Beilll Zwisehcnresf'l'\'uil' hiirt rlie
Ikwegung de .. \\'assers im :-itadtrohmetze in der. 'Hl'ht
fa~t ganz auf. Die wephselnden Bewegungpn In'wirken \ ohl
bel 'ddamlllfiihrendem \\ra,;scr ein Aufruhl'cn (!Ps ' ehllllullle,;,
was abcr zumeist nul' in der l'I'sten Z it rler J"unktiun ,;i('h
ubel bcm 'rkbltr maeht. wcnn die Rohr! itlll1gen vorher niehl I
yollstllndig vom 'chlumme gercinigt wal'PlI, :-,if' erz ugpn
aUl'h Mtere Trllbungen, wenn man es mit regcllllllßigl'n
.\ b 'onderungen zu tun hat, wie z. B. bei ci 'enhllltiO'cm
\\'a,;ser, ,..,
3, Die F'l'isehc de. \\'asscrs. welelH' dUl'ph \'edilltung
V~1l1 ,tagnationen im Rohmetzp gl'willnt ist außl'l' \'Un
dlC,;en Um Wnden auph noeh wescntlich von (kr Lage (\tos
He 'eryoi!" ahhänO'ig. ZUIII grollen Teile ist cillP WirkunO'
(Ies Endre el'\'oir8 tlie ncwinnung frisehcren \Vas..er.. II~
d~l' Zapfstelle, wcil es ja dil'ekt von dcl' Qurlle kommt.
Dtc:~ allgpmein y('rhl'pitpte und \Picht beg'l'l-iflielll' .\11. i(·ht
,",pl'{ll1'nt ahpl: ulltel' lI1 'tl1nl1en riehtigg ..tl'11t zu w 1'.I('n.
J'.' kUlllmt VIel darauf an, in wl'ldll'lII Ver111lltni,; \\'a ...er-
yerbraul'h und. Kapazität der Quell 0(1 I' Pumpe ,llhn'nd
dc~ 1 a~cs zuclnUIHlpl' ..tehen. ?llan denl'e j('1r hei. pil'l ..-
wel e e1ll \~Tus ..p~\\'el'k eincr .'tadt, da. auf den halht gigt'lI
:u.ml'enbe~I'leh Plngl'ri('htl't i t. Die Pumpzeit filllt mit cil'l'
ZClt d" C1gentliehplI Vel'bl'allch ,; 7.u,;alll 111 1'11. und Ila: \{p-
:pl'\'uir Cl'filhrt, w..lir·h einp "prin"p Zu- ulld Abuahmt'.
I't I I'" '" ~"
. I {ei' ',Ull'Iclrtung ()p" Hc..el'"oil''; 1IIId mit ..einPIII 1"11 ':lIng,;-
l'allll1p kanll P.. nlln zllsHll1lllclihilngen. dall da,; d('lIIst'lhen zu-
tlicl"elldc \\r a Spl' el',;t naph \\rrll'hen 7.Ulll \ htllll', k"lII Illt.
O(~:J' .dal' lung(' Z"it magaziniertl''; \\'a.... l'I' dlll'('h ungt'-
w"hnllPh rrhiihll'n \'pl,1I1'II1I('h. sei l'~ c1ureh ,'tl'af\ellhe-
. pl'itzung o(lcr FI'Uel'Ii'lsl·hl'lI. plüt7.1ieh ZUI' V"I'w"lIdling
komm!. \ViedpI'!wlt ,;ind h('i 'olchen .\nla"cn 1"lll"pn laut~ "~pwordpn. d I', periodi ..r·h ahgestandl'IH". sl'halp. \\'/1 .. '1'
allgCIll"in grfllndcn wurcle. Der I'lbe Um..tand. IIUI' mit ab-
g? phwüI'htel' WirklIng. tritt bpi c1l'l' r:rllvitati()n..\Pitllll~
elll. Bei Tag' wird dr'l' ZlIlIuß von (11'1' f~lIl'III' illl 1("hrnl'tz
kun 1I11liert, Das \\ra....pl· illl Resl'l'\'"ir I'I'lII'UI'rt ..ich /I\:;"
nlll' WH~II'l'llil dl'r • 'Hcht. :un sl'ip!t hil'r 11ll1'11 dil' '1\'lIIl'p-
I'atur ('1111' Hol\('. \V('nn daR zuflipß""dl' \Vas ..r'l" \\ il' dil': I
oft ""I'kolllmt, wilrlll,'r i..t al,; da .. illl ({r'''l'rv"ir, hl..ihl ,',
allf deI' 01)('d11l1'hl' lind nilllllit. WI'nli d,'I' ItL'hiilll'l' voll i, t.
din·kt "l'inL'n \\'t'g \'IJIl der Zlitlul.',,;tclll' 7.um Oherlauf: :--0 I
haI da Endreservoir. soweit es auf di,' Fri ,'l'1H' dl' . \\'ll. ,,('r~
ankommt. seine Vorteile und •[ar-htr-ilr-, und e-s k önnen die
Iclztpl','n sOg'ar Uherwiegen. .
·L Dip Tcmpr-ratur dl'. \\ a....e r reguliel't sich IH'IlII
Zwi 'eh,'nl'C' ..r- r v o i r gUll,lig r dr-shulh. weil n dC'I'
"f'wühlliieh etw I ;).() 111 unter Torrain hdindlif'hell •'ohle
Je,; Bl'hllltrl" r-inr - rrlr-icluu fligl'rl' 'I emp ratur \'OI'herr,;cl,11
ab in dem pl\ II 1 '~1 111 tiefen Erdreich. in \ pII'hC'1ß die
Zuleitung' ~-hl'ttf't ist. .\ uf dicsr- \\'ei ..,, findet iiu Zwi"chell-
n-servoir eine El'IIil'(lri,~ung' der T '1II1H'I'alul' ..talt. wa~ 1)('-
..ondr-rs dann VUII Bpdplltllng- ist. wen n di.· Zult-Itu.n,!.r
me-hrere Kih .nu-ter Iang' i. t und, wie die Z11l1lPi . I d r Fall I t,
mit Itlh'k,;ieht auf dil' Zukunft ..incn ~rol"f'n Durclllllp';';"r
hat, (luJ'('h (Ien pilH' kleine B(,\\'pgung',·g-e..r-hwindizkcit ,he-
dingt i t. Ein Zwi"eh .nrcserv oir. da nahe (I,'r :--Iadt "I~uwrt
werden kann. hat in dip , PIlJ I'unktr- oinr-n \\ ,', ,'ntlll'hen
Vortei I gpg'cnli ln-r ei ncm End 1',-sr-rvoirc. ,
:1. Dip Brtril'h:fllhrun" i..t bi-im Z\\ i .'('henrp~l·rv'J1I'l'
einfacher. Die Beurtpilun~ all "r W hrcnd der Funktion d('l'
.\nlng'f' auftretend..n Er. cheinung n ist eint I'infllclwn',
deren Wirkung' eine versrundlichere. wenn (Iip,.,p .~nli~g.'
durch da . Zwi,;ellenrp .crvoir in zwei Abschnitte gptpdt 1';1.
In dl'r nra\ itationsanl \"1' kann' ohl d..r..plhe \'ul,tpil durch~ .
Eins haltt'n eint, .• ·rhaehtt·,; (vorau..g'f" ,tzt. daß ,Iip TI'rl'1l1n-
figuratiun eine g'1'..i~lIetp i.,t ) errpif'ht w,'J'()Pn, IlPi dl'l' d.\'-
nHllJi 'phen .\ulag,· aber uur dur('h .\ufgphen dl'l' 1'1'\ iihnt"11
iikonomi"elll'n \'ol,t ..il,·, P.'r \'ortpil deI' Einfllehh..it 1'11111
w,'..pntli(·h lH'i klpin('rl'n Anllgl'n in.. (lpwil'ht. 1'111' lleren
Hl'Iri ..h k..in llJit all ..n phy . ik di. clwn Vor"1in~"n 'h.II'l'Il/lu",
\'prtraut 'I' FIl('hlllann zur \'erfUgun~ t.'ht. und \\ lI·d alll
lIH'i , ten zur (;('ltUII" kUlllllwn. \ 'cnn I'in,' Bt'tri('b. -['ntl'r-
hl'(' 'hung auf pinflll'h,;telll und kUrzp , tl'lIl \regt' zu 1)1'-
Iwh"11 ist.
(i. F'iil" .\Ulllg"l1 mit l'umppnh('trich ..rgibt i('h Ill~
Fol"e de: 1':nrln'.I·J'\'oir, d dj im I ohrnetz,· die. 'wlil' der
Pum!,,,n mCl·khllr ,;ind. lJi ,; kalln HiwI' nUI" hl'i fl'IJ!"l'haft,l'1"
\nlaO'e odl'r unrichtiger \\'artung der ('Ihl'n dl'r Fall. "eIn ..
,'ol('11P •'tößp illil hpi I'i('hti" entluftptpn L..itun"'·11 bl aul
pin .Iinimum hl'rahzuhl'ing,·n. H"i 'I'hle('ht l'ntluftell'lI
Ll·itllngr·n waeh. Pli . il' auch hi .. :! ulld H .\tm. HII, \\,"1111 (!I·r
lJurl'hmc '. ('I' lIir'ht groll ~"nug i. t. . () d fj lIIit "I'olkn LI\'-
" 'h\\" indiO'k itell (PI\\" I '() lIt ullli darUIJI'r) ",' rlH'itL't \\,pr<l.'11n ~.
mull und jedp \'l'rpIIg'un~ dp: f~upr. r·hnitll' dun'l~ Lult-
b IU"f'n ei nl'n hohpn HHl' k. tol', l'rzt'ugt. •'ol(-!w LA'I I111,1 g'1' 11
g't'IJI'U ZlIwl'ill'n auch gl' 111 "pt rUht ' \ 'a .. 1', eillp I' o,lg~'
d"r in d s \\'a "l'1' /-:,,'prl'j',tl'n Lufthl .I'n, ·"\i·lw Ill'r In'l
\\ erdl'n, w"lIn ,Il'r IJruck lIIfhiirt.
.\ 11 ' alleIlI ~I'ht hl'l'\'ol·. dIll', unt.'I' \'01" u... t'tzung' d.'1"
hi ..fUr IlllgefUhrtpn g"l'i 'nt'tl'1l iirtlir'h"11 \\'l'il hni.~.. fill'
.\nlaO'pn. \\,..lel](· illful"l' ihn'r Gl'iill,' in rlt'n Ho u- ullrl HI'-
n ~ I
tl"il'h, ko. t"11 wl'.l'lItlil"hl' EI". I' 11'l1i. C IIlllelll'lI kiilllH'n, \\ 1'11" 11'
ratioll ..11 r'lIt\\"ol'fl'n und fU'hkundirr L. tl"it,lwn werdl'lI,
\\'I·lelll' l'inl'lI mphl' 11 halht.l"i/l'r·n l)ulIIIH'nlH'tril'b h Ibl'lI
, ,,1I1'n, I'" ,if'h l'lIIpfi,'hlt, di,' \'~';or"lIn" lIIitt,,1. Elldn'., el'-
,"uil"" Zll \\ilhll'll. FUr klpinl' .\11111"1'11 hl'ilwt dt'1" \'el'zll'ht
auf die \'ol"tl'il" dl', elhpn IIIlnrhell~ l'lIItZI'II~ 'er! '11 (: '\I i1111
und \\ il'd ieh oft dallkhar "1'\\ I'i Pli. In Ill'id"n F 111"11
..pielt IIlIr·h die <:I"i'>! ',,· d{' Ih·h,l1t"r eillr' \\i('htiO', Itolk,
und 1': kalln I'lIIpfoll1"1l \\"·l'Ill'n. di".1'1I B., t.anllIPil UII.tl'l'
\\'uhnln" d"r EI' \ ..it'·I'lIl... f hl"kpit lIur mit d'm 1 IIck~ ~ . ~ . I
auf die n ('h. t.. ZlIkullft ,lII zull'''l'n, dl'lIl1 e k ,1II11 1111' It
I"il·htig ·pin. .\ IIll1gpn dl'l'lIrt a7IZl10J·dllplI. d I', in ihn·n
l'atiUlIl'1I1'n (; I'IIU I', , ulH'l'h upt CI' t pill , p,ll('rl' (J,,~r'hll'eht
g'elangl'n kanll, 1)1l' 1111.· h,'zi ..ht ieh IIltUrlieh auf H.,,.,pr-
\ ~Iil"'" d('n'lI Lag., V"II 11"1' Tup,wr Iphl' d,' dil' • tlld~
IlIld"IIIIf'1I uud IIl11gl'lll'ndl'lI Tl'rl'/ in. Ihh IIgt. und bl'l
dl'lIl'n I' auf eilll' ril'hti~(' ,\11 \ l1d hil'rill IIIkollllllt. 1111
..IH'lIell 'J'('rr,lin ('lItfilIeIl ol('hl ,tudi n, .1.111 itui"rt Ikn
UIIIIII. \\ei,'hli.·11l'1l \\,,\ . I'I'IUI'III 11111 glln tig. tl'n 1I111l' d"11 1
\'I'rhrauch. zl'1I1 I'UIII .
1!IOa, ZE1T:-;('IIH1FT IH::-; i i:-;TEHH, l. 'm:, 'IEl H- l ,' l I ,\ IH' I I ITEK' I'E: -YEHEL 'E::;. r. , I ,
Vereins-Angelegenhei ten .
7:)
BERICHT Z, i fJ v. moa.
über die 11. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903,
Samstag den :! I, -'iil/I/cr /90 .'1,
I. I ler Vereins-\'orsl eh'-I" l lerr I:.-n eral-In~pokt o r (; o rs t o l, ur-
iill'lI('( I , - 111 I
", , ine I, Ir a )('1111 1' di e :-;itznn g", gi ltt Iwk allnt _ ,Ia(\ er d l'nl lall l!-
lalll'won V ' k II 11 " , ' ,
' ". M ur ins U Ct{ (\II , t'rrn l .. ruanuel Z I f f l" r, :lIlBißh('h sei nes
Rlehzi"stl' n ( ' elllll'l t I" ' I" k ,. I d \ " .. ,
., • s aeos 1 11' ,. IIC .w unsc I es ere ru sch ri ftlic h
an sgedriickt hnt, ferner da ß d i,' Flwhgrupp., für Elek trotoc h nik di e
1I0l'1'en Ba urat ~Iax Freiherr v, F e I' s t e I, Oh er -Lnjreui eur EUI!en Ku r .. 1
und I lire k tor Fe di I ' . ." \ ,
. r munr • I' 11I' e i t e r 11I I ir vn , 11"",' iuß gewühlt hat.
tOllt di« Tag••sor d I " I t '" I" \ ' I . :
_0 nung'PIl ( r nac 1 woc ient H.' ieu \r anun ung en Hu t I
und ladet hierau! I ' I . I \\' . ,
.. , I a monnun weiter I 1I. urt zu e rg r iifen w ün scht,
11 ir ru Illgeni 'U' ('I 'k"" I ' I .
" . r .. IOUU · r nH.:g-lIltUH :" a II • l.l r u i a n n CUI. d -n :Iug(lo.
kuuIII"ten Vort ra I It ( " , ' 1' .
". ( g zu la .en : ,, ~ . e W In Jl U n ir v U 1) ~ u u e r t' t ut u 11 d
fln ' s l g P I" Luft."
)' :!. I lpl" ,"o!'tl" a g end e uuu-ht di e vlitteil ung , daß l lerr "l"uf.KlOUI
I 1(' tot i1 .. I • • \ ' .11I er mae lt Igt P, sOllw n ortra" , Ulll deu B n cht iih el" di e
letzten FOl"l scl ··tl I \ I' 'I ' I' I Ir
, 11 1 0 I CI' J I' 100l on IIU n. tit ut I:IOU I C t c t zu er-
11'''1 tern , und anßol"denl di e ~litu llllIlI O d"r notwl' lIIl igcn .\ ppal'llt c, l.ines
(lnalltulu s Ilii ' " . 1 I' I I I I ' \ ' k ,..,B I " s" lg I JU t UIII I eh Ja lurlltorlll lll - \ 'I' lu Irer Il ornl
~ el cn gpslatl ot hauo, Vi e wirll VUll d 'r \ ' 1'1' lUllInlung lIIit Be ifall
a.nlg -nOlIIllIon. ..' un entwirft der B ellner cim' kurztJ "e eh ie h t lich' .. her·
Sicht iihl' l" G'IS ' 11" , I 1 J • I' E ' I'
.• • • \ e r U Htnglill tF 81ll t' t IO( CIl , (j (...JII UIl trl ert ( IC t IU'e11 s t:' l attPJl
t1uSsl"pr 11ft· " 11 " , I . ,
, '" ' • I SOwie 1I11l1 ' ' I ' )lI ·Ie ues )lh)' blkah:- ,he n und ChOllli:-"III'1I
\ er ha lt e ns 11. I ' " I ' I . r 'I' ' 11 .• • • .. er or}lcr H.'l SP 11· tH'l l~Jl (' J11pt: ra t u rc ll.... ae)( eil) or dl t,
I heorlllll dl'l' kl'l't' I I' k I I \\' .. .. I
, IS(' 1011 nll ' te 11111 atOllt en a r llll' n ero l" te r t, J"-
SIH1ch t ' ' I .,I' . 01 .\Inglllellli da s Il a n pttlll' lIIa , niimh eh das neu o Verlahreu
ruf. I ) i I' t e t s, L u ft h"i d elll "er in ' n Druck , \'un nUI" 2-:1 Atlll , zu
\'Cl"tlii s i,,' '" . . , .
",l'lI und III dOlU S \h en A )lpal"ate der fr aktlOllIert en Il estlll:ttlOu
zu IInt 'rzi,'hen, wel ch letzter ' weg"u der :-;il'd cl'uukt""litrer -nz vun 120,
~nt:-pl"echend oine lll Unterschi ed e von 4()O hei ';00 hi s IUt~J iih er 0 , d l's
Sa u l' l"s tot r (k "os · n t ls l·he TOlllpemtul" Loi I Atlll , - 1 ~ :I() un,1 d l's ::;tick -
Slolrl's (- 1!150) leicht \'un " tat te u " "hl. 11 elln el" )Jl'wei ,,1 d ie Hicht i"koitd~-r ~Iethode auf rochn eri sch 1II \\'~go und durch ~ ' P ' r illl ' nIelle ," er-
IhISSI" U I1" 11, ~ 11 I' " I I I . r .
'" '" er aa U t In pml'r • a" C I lUl" e uud hOlert danu I'me
sel leillat' ' ,I ' Z ' '" .' , .
, Ise 11. .00I·llIIun" dl'r lIeuon Apl'al"at o, m w 'Ich en d w gel elöt et e
Arl,l'll nil,l t } ..) . I } I , I ' • 11' I '1 10 leI' Zll seIn 'I"auc It a ul e Ullyel'llle H IC10U \\ 1i1"1II0-
au stauschYP'1 t I I , I ' I I I1
•)( I us 0 )Otrag-I'Il, um ul ' I cs la ) pru ltlllU PS t1iglil'h
- lU.üOO 111 3 t", 'I ' 11'" h 1.1' I 'I '
, , ce Im C lOU :-iaUl'rsto "0 \\ le (' 11I1' er Cu 11' 11' " e llg' r Ulllen
i'itlek st"Il"'ö u \ '11 U J. ' " } I ' I ' II" . IU , ) \) '!J gl'lrun'n e \" I olls:i ur a • e JCllprudllkt
lei er lI. Fin' k I ' .. I ' I . \ . I '
. ~ u rze '~ I·O l' t.c J' lI ng (t'r wie 11 Ig · t {~n t' rwp rtu ngti~e ))t ~t t.' tl l' ~
te"'lIl1 öcl"_1l i'i. .- 1" , , .1'1 •. 1 1I 1 · I ~ to f I'S, 1'111 111'111011 Ir :lt lOn d .-r dallllt erzlCIll' 1I huhl'lI
. alll llll'lIl ... lIIp mtur und d io \ '''l"filhnuJ'' m it :'au ' I' to trz u fuh r \"1'1"
'Ohl' IIU1' kl'- ,/ ' 1"11 ' I . .
'InOI uas" 11 I le lthrollllor d"r '11 J ',11-1' Lei :!U-:l\) I (:as
PI"U :-\llIn l' .. >j ',.. . ,
, I C.I. ~OU UJIlI 1I0l'h III('hr 1" ' rzl'lIsta l" k,' helert', " 'ltI,,ß dOll
\ o l"trag ,
. D ie zablr"ich L -"uI'ht • \ ' er :unllllung lohn t d ' 11 \ ' or t rag tier
;:'I,II"lIhaltlich in dpl" "Z"it sehrift" er"ehe iJll'1l oll , mit lelo\lIIften : Bei -
.1 e. 1leI' V . . t I I -, k ' 'I ur s I Z. 11 leI I"nc ' t ZIIIII ~ehlus~ (' delll \ ur t 1" :1ge ll d I' n
IIHI her zl ich s te l' I) I ('" I' , 'I ' '1 I
. ' . an\, u r (It ~ Illt ' f t' ' :\ u t llo ll .\ llh'l UIlg 011 anIS IIIH
scbhl'ßt I ,I '"lll< I u 1/ 2 Uh,' alll'IHIs di o ~itzlln g- , C, ,', }'OI'I"
Fachgruppe für Gesundheitstechnik,
1ll'I'Icht .. ,11 ICI' die Exkur ' ju ll lIl\(:h . Lcu l' u } d ~ l l u r f ( . Ia rch fc l ll) am
:!:l• .'o"em her t HO:?
T I'otz dos ' ollllta l!S und d 'I' herr ehe nde n r illt e \\ a r dil Zahl
"pr .'
all diesPIll , ' I I' I' I . I " . I' I ( - I1
' ,I . . ., ' ht ' UHH I18C Ul t le I lIut ll'r o::;lt' r rOIC I1 ~ C ll'lI It.\8C-
s, I.lft hir "Ir I' 1
" I) ont ((' le t h 's lllll ihoits pfle" e ulltl'rnOllun '111'11 Au fh1"'e
s(('h betei li" I, " , . , '"I g01l1 eil ~ ht"" ... tll·I' der h1l'1I"ruppu e llle " llllZ . tatlh ·h....
11 tI"I' :-;t· r .. I.
I1 ',I Ion :-ileul'nhrllllll-Leopuldödorf an"I,k"IIIUlell le"tl' di - «:p-SP ~St' l ud t l ,. I~" 'I . l"" , r- . .I 111 01 11 II"UII!{ tle ' 1",I"JIlI. 'n V rWllltllng- l"a(I'" d,'r L ' Ip lllk,
.lIl1dollh nr"" 1" Z ,I J' I ' k ' I .\' ' , '" .u (eI" 1I 11'1 ' tb\ ktlClIgeöell s"hnft , 1" lTn I )r, H, Il ltI " 1"
,i'i k I' 11 " do ' d'- I" 't ' I ' , 'I ' k ' 1 I I I '11
I" - ZI'I Igpn ... It., .. dl'rZuckertll In 1II • '''po I '1 ur! elTuII(t('I' \' I ' I 'Z I ' \ H Udy, d" s I 'he l' I11 "I'lIit'll 1':- dl'l" Firlll I' o r t ., .- I ' i " .. 11 ...1'1'1I
.1"lIk" Hitt . \ , " .
er v, \ I' /ls eh', d.... 11 01'1'11 Clher-llI " ellu 'ur :-; .·hlll·id er
IIl1d dl' s 11 . · . k . : , '"
• 1 111 ,k, l ", zld sa rz t.·" ()... 1\ a up. 1':1, eh tI,'1I kurz"11
\\' esr bi s W ill 1':1 uhlis eme nt zurück, Hier wurde zunilchst di e bereits
in Benii t zu ng hofindl ichc A r h l'i terk: 'I' rHP fü r d ie Un le rb r iul-.'1l1lg d ... I'
Arb eit er wä hre nd der K :II I1»a~ne 1,0 .icht izt . Dieselbe is t I'ill obenerdigl'r
Il:Iu, out halt "Iul die orfordorlicheu \ ' nrrilume, dann die Schl af- U1HI
\ra "III·, iu IIH). Hierauf kam mau ZII don großl'n ~ed illl en til'rhel'k en für d ie
g ro hrn Sinkstoffe tI..,· .\ hw H se r von der Hiilll'n sch\\'elllm o und dann zu r
Ox vd ar ion s un lauo fiir div Hein igulI g" d r Diffu io uswilsse r de r Zucker-
fllhd . I l i e~ e Anlage bes teht a us den hoiden Sodi me ntie rkaunner u
von :I~ lIt~ FWch ", in \\ a lehe n ei ne ~eringe ~edi lll on tieru ng s tu t tfinde t,
vier pri miiren Oxydati on ökamm ul'll von je 14im2 und ai-ht Sokuudürkaunuern
von j e 14,1 ))/2, wel cln- UIII 1 1ll tiefe r liegen , so daß mit nat ürli chem G e-
m ll.. "earhei tc t wurden kann. Di.. En tl eerung der !'ri märka llllllern wird
howirkt muuit te lbur d urch ("I (fn ,'n d I' :' l'h i,' hcr, wodu rch das \rasser
zu uiie hs t in di e Zul eitungsrinne gela ng t, üb er di e es dann in di e
Sekundllrk unun eru üho r fllllt . Eb en so si nd di e Sekund,irkalllmel'll mit
herl auf- und En tl eerungs-Yor ric ht ungen verseh en . Da ' gp re inig tl'
\\' a .ser sa mmelt sich in einem offenen Kan al e, ver eiu iirt sich mit dem
g"roin i"tpn \\' assel' \'on dor Hiih ell""hwelllllle ullli wil"d in deli Ihlß,
h:ll'h ping('leitel. B ei Il ochwasscr k ann ein I'um»\\ er k in T iitigkeit
g"esetz t wprdl'n , welchos di e g-erpi nigton A hw iisser [iherpumpt. Di e
F iil lzl.it hl'!riigt ,'li, \;0 )I inuten , dio Entleerung dauort un gefähr
eilll' halL e :'tunde. Zur Heg-l'llI'rier un g ei ne' primiiren Uxydati on s-
kürpers s tc h t jet zt ) un g"')fähr oine ~ I unde , ei lltJs sek undiirtJn Oxydation s-
kiirl'ers zWllieinhalh tunden zu r Verfügung" . Der Fassungsraulll eine r
I'rimiirkallllll l'r hL'lriig t h -i delll l'or en volunll'lI d ll eingp fiil lten
)I :llt 'r ialp s t::;,'h lackel ;. ' ·ti 1lI3, o lllit hei I Kallllll ol"Jl :!:Jü m', daher
hei ac h tmaliger Fiillung I 'SO 11I3• Die ~Ien gll der Ditrusion sw 1is sl'r
hotrii.gt. Hl sok. /l, öumil pru Tag nur 11;00 m3, Ulnfassnngsnl:lu el'll
ullli :-;ch eidewiindll d pr I: cin igungsanlage sind in Belon a usgt'füh r t ;
auch dio :-;ohle Il('steht a us eine r :!U cm s ta rke n Bet.on schi cht e UIII
d :l" Eindring"cn der A L\\ ilss ' I' in die C;rundwa se rsch ieh te n und di e
Verllnreinigun g dersoll lt' n zu \·orh indern.
l'al'h hcendel er Det:lilLesi chtigung und durchgeführtem \ ' e r,
g le ieho vun Ahwiissorproh on au s den :-;ed im enti or -, Primiir' und " e k un'
därk :lIll1nern wurdpn di l' \\' uhnhiiu -er für die ständigen ArLeiter der
FaLrik , di e Beamtenwollllh1iuser un,1 di e F aLriksk antine hesucht, wo -
se lh ·1. iih er Einladung der Fahriksl 'ilung oin Friihstiick eingenolllmeu
wurd e, W iihrend dess ' ILen ergriff H err k. k, Soektionsrat Dr. F, 111in g
ill Vertretung des a m Ersl'h e inen verhindert en \ '0" 'ta ndes der üst elT.
GI's••II 'cIlaft fiir ülre n l liche (: e 'undheit spllege und im ,'allle n des
Ohlllalllu's d or Fal'hgru(Jpe da s \rort, llIJl der L eipuik-Lundonhurger
Zuck l'rfaurik s _Aktien - GI''ellscha ft zu danken , d,,(\ sie den heiden
\Tcrcinoll n clegt' uhe it gcg-elH'Jl h at, it."h VUIl delll all5geni h r tl~n
int .'rl- ~sant en E:porilll ent e do r A Lwii ' or- ){e inig uug wu'h d ('ln ouu n
IH's, 'hri ,helle n Verfahren zu iill -rzeu gcu, Er s p..ae h den \runseh aus ,
daß di oöor Versueh vun Erfolg hegl eitet se in und daß es golillgen
rnög e, das \' e ..fnhn'n "u. ZU \'crvollkOllllllnen , daß oill pinwa nd freies
Elldprodukt in a llp n F ilII 'n und unter allc n 11I -tiinde n orz ie lt \\"enle,
Ur, Hittor v, ' k.~ n er wid,' r te, daß di e «;esell sch aft i lll \,orlieg l-llIll-n
Falle großI' UpftJr ni ·'ht ge 'h.' u t habe, UIII da s neu e \ ' er fahr en ...in -
zu fiih ..en nnd .lall si anch nOl"h \\"I'it er all eö aufl,i et en wenle, nlll lien
an di e "~reini"t,'n All\\',i se I' zu s te lle nde n ,\ n fon ler u lIgc n in san itiir ....
1I 0Zil'hu~lg zn en lSl' re"hen, Er dankt e fiil' d en Be"m'h nnd trank auf
da s \\'ohl d"r E.kursi un te iln chmcr, (Bei fa ll.)
I1ienlllf wUl"d e dor Hund"Hng furt g esetzt und di e eigcnt liche
Zuekprfah ..ik lH)"i,·htigt. I liu"elhu ist fü .. di ... Erzeugung von ){ohzuckl'r
1" ' / ' . llt 'I IJa zu ' \ ' ßr' lr '-u it llll" ,,'llUl"endo Quantulllan \oll )l'll l'ln gt.~rl c . • ,- . u 0 0 0
I t .. t 'I" " " ") '" ~ lLi ., }! .. hzu ck ' rt' rZI" l"un" er foll!1 na chH ' r a g- J'I"O a l ' n '"""~, ..v ~ co .....
.lern Ditl'u 'iUIIS\':rfHhre n, Das fiir deli Betri ·h nötige \\' a -~ c r \\ inl
dUI'ch IIll.hn' ..e Brunnennalagcn d 11I Grundwass ..rstrolll" ent llonllnPl1.
I )ic in deli IUih nsehwI'lIIl11un gerl'ini"ten Hiilwn gelangen du..ch
"e l' arate \\' as serkanii!e und I·in 1\uu ..ad iu e~g~u~ \\' aöch 1II:,schinen
lind vun di es l'n zur ::;lIft;rewillnung ill di e DI!luslOlIs- Batlerlen. 111I
iihri""11 ist Iier l' rozess illl g 'lIlzun und " 1"0 (\e11 der s ' ILe wic in
n . •. • I ' " I' { r " Ir I' l,rt di e l ~ o i ll i l r l1 l1 l r
ander'-II ZlIckl1l'lahnkell: aul 111' :-i ,1 t 0 \\ IIIl1un 0 ., '" ...
, f I" I f I I) " I a l'te' 1'11 \ " lk llu rn,A I' IJ:lra le ndl~ ' ~a tt.'s , da "" ~..l1H ~U Il P f' ll l t" :::; 111l 1 . ' " '
die Filtratjon d.. . () i, 'k :-aft L-~ , d ie \ ' erk o"hullg dessell,,-u zu r }, 1111 -
IIllls:-e ulld di,' \ ', -rarl".itllll g a uf Hoh zn l"ker. • " lI,h rll' lIl l'S zu \\I'it
j (j
führen 11 ürde, a n dieser ::'lell e euu 'ingpheudo Hesch reilnuur
aller verwendeten Appa rate zu eebe n. sei nur erwähnt, daß der
ZUllt Betri ebe der gauzo n Anluge ve rwe nde te D ampf vo n den
in einem ei~enen Kes 'el ha use stehen de n ac ht Uroßke8sein von je 2 l ) 1/111
Il ciztliil'he gelil' fe1't wird, daß di e A ntr iel » maseh inr-n fiir die D iffusion-
und d i., Zenlrifugen·Ableilun~ zwe i Durupfuiuschinen von je lif) J' . inr l,
lind fiir die Bellienung der ve rschiedene n Pu mpenanlagen vier kleinero
I fl-l ti 1'8 ~I " s .h iue n zu r Verfügung s te he n. Zur Erzeugung de s l'l'i
rle r F al ,rikation vl'rwendeten Kalk es is t ein eig l'lll' r Kal kofe n errichtet.
Die gallze A nlage üherrasch t durch die auße ro rdent lic he Ch rsicht lich -
keit, mit welch er di e iu d en ei nzelne u F abrikati on sphasen erforde r lichen
Apparate lin d Einrich tung en a ufgeste ll t und a llgeOl'd net si nd un d os
so ermögliche u, VO ll den verschiudensten Pu nk ten der eig ,:utlich in
ein e m g roßen Itnuru e un ter gebrachten A nl ag e rusch ei ne n l ' be rblick
zu gewinne n. ~chon a us di esem G ru nde is t di e neue F abrik ei ne
:o; 'he nbwürd igkei t , de ren Bed eu tu ng dndure h noch ze hnben wir d . dall
ulle ve rwe ndeten Appa rat e di e ncu esten 'I'y pen ders ulhen dar 't eilen .
Vom Fubriksgeb äude a us erfo lgte d er Hii ckw eg Hing des ca.
41M l 1/1 la ngen Sc h lep pgeleises zu r ~ tat ion Sio henhruun- Leopold idorf,
vo n wo uns um I :! U hr :!-t Minuten mittag s di e Wickfahrt nach \V ien
, 'ft. lgte.
m das ( ~el i ngon der E:kur ion , hci welcher tli' Erwurlllllg'I'n
de r ' l\'i lne hmer \'oll auf er fü llt wonlen s in ll, hah en s ich l1('hen den
Ih'r1'en IJr, 1{. \'. Skene und IL v. Kl a lld y a uch Ilie 1I 'rron
Chef· Ingenie nr H. v. \V e ~ se i y u nd Uh er-[ng'cll il'ur ~ c I. n eid .' r
SOlI ol. l d urc h ih re lieh en swünlig e 1"Uhrnng IIls a uc h dnrch dip
hiel.ei gegeb,'nell Er Uiut.'rll ng'en ve rdi l'n t gl·macht. 1I08onderer P a nk
jedoch g,'hUh r t 11 1'1'1'11 k . k . lI ezirkHarzt I Ir . K l\ U P fü r "e illl'
Ilt' reit willig kei t die Exk u rs io n zu :u·ran ~.d eren . für 8ei ne IIpmühu n~l'n ,
don Mitgli ed ('1'IJ de r Fach gruPI'l' j ed eu gcwii n chtou Aufschlu ll zu·
kommen zu lassen u nd n il' se ine tJ efiilligk oit , an r l llIut teile vie le
De t;til "rk liir un g en zu ge hl' n und d ie neu esl en U nte rs uc h llng re 'u lta te
L t retl'end den EIl'ekt d l'r K Hiranla;!c mil zu t eilen ,
Ilt'richl liher tlic Ycrs:unlJllung \'UIII 26. XOHJlJlhm' 11102.
.·ach Erlill'nung d er besonders za hln'ich IJeSllChten Versa m mlu ng
mllchte dm' Vor s i t z en d e aufmerksam, daß der XI. Internation al e
1\0ngreß fii r Il yg i ' 110 nud Dem ographie in d l'n T a gen VOm 2.- '. :-;ep '
tembor l llUa in Br Us el s la ttti nde n wird und teilt da vo r lä ufige Progra m m
für de nselbe n a usz ugswe i811 mit. lIi enach wenion fUr di e G e;umlh eit s.
Ingen ien r e von [n teresse sei n : Die Y('rhandlung en der :.I. 'ektion:
~ani t i lre T echn ulo" ie ; d ie In g eni cnrwissew ch aft en und di e Bau k u ns l
in A uw endnng a nf di e Hy gi en e, dann der l. Sektio n: U ew erh '. und
Ber u fsh y g iene, de r 5. 'ek tion : II n ,'-iene d os \"erkehr im a llg meinen,
und der li. 'ektio n: Verwaltung sh YI,-ien e (wo hoi die Fra~o d er Arhoitcr-
wohn ungen erö r te rt wird).
Il iol'uu f g ibt der UIJlnunn bekaunt, d uß d ie Fir ma !t. L e c h n e r-
W ien so freundlich war, für den heutig en Abend eine n g roßen
1' l'oj ok tions .Apparat kostenlos ZUI' Vorfiigung zn . tell(' n, u nd sprich I
der genan nten F ir ma h iefiir den [Jank uus.
'odann begrüßt e d or V (I I' si tz o n d e H errn In genieur lI errll unn
)t e ckn a g el IIn ~lilnchen und hob hervor, daß ders Ih o sl'in rZllit,
als in Münch en a n ih n di e Einladung e rg ing, in un serelJl \" ..r l'iu o zu
sprechen, gern und freud ig zus a"te . Er dunkt ihm hil'liir, Iwißt ihn in
der F ach gruJlpe willkOlJlmen und lud et ihn ei n, ,Ien ang .kilndigtt'n
\ "ortrag zu hult en : n ~la ßge IJt\l)(le U e si cht 8punkt e hl' i Iif' r
Pr o j o k t i erun g und ,\ us f ii h r u ng I' on F ernh ei zw er k 'n",
11 rr [n g'. J{ eck n u g I v rw oi t in sei ne lu Vortrag e zunllch t
a u f die sc ho n vo r Hingere r Zeit in Am orika lIusgefü h rteu F ernh ei z'
a nlagen für die \"orso rgung ga nz I' ' tlld tgeb it·te mit Il ei zdampf u nd
führte I1U:::l, daß der Botrieh der (llhe n naturg em äß ei n un ra t ionell .. I'
sei n lJIuß, d a d ieselben vo n I/ aus am; fii r in o im \ ' or hiiltnis 7.IIm
lln l1lng'lic he u Bed arfe zu g roße \V iirmel oistung , w hohe Rie pr t plUl' r
d urc h die ul lrnä h lic h er fo lg'enden Ansch lilsso do r zu wllc hseud 'n I" n u-
mc n tl' n zu er r ich en iu der Lag o sind , einger ich tet 1I'0rdl'n m ußt n.
F rnh 'i zwe rken k(jnn d ah el' uuc h nur d a nn eine. vom 11irt "hllft-
Iielll'n ~talHl l' u n k l(\ I'ii lli;.: ,.i nwa lHlf",'ie Einri ,'h t u n~ geg'"I,,'n 11I'rd,'n ,
I l.' r .'chrift ührt'r. .' tpIIVl, rt rcl
'
1':
I" • OIl'Qt'"J.
Der Uh ma nu :
'Ira dul.
*
* *
Der ' ch r iftfilhn'r :
Illg. I... Hoth.
\\ euu mau für di e illu-u von vornh 'rein mit ~Ilnz I. tiruuuen \\' ilr lllt"
leistungeu r ehnen könne. In die er lI in icht w ürden i·h die nach
dem P a vill on sy s te m gohaut eu H eilan stnl t n IHIt'r uu eh l:ruppen von
iifl"cntliclH'n G ebäuden für die Anluuo vo n F ernhe izwerken hesonders
eignen. In 'pozie ll 'I/1 Filll en iei es für den Flu·hmann nkht " 'h wer,
du rch Au fatollu mr ein I' v rcleichenden 1\ 0 tunlu-rv..luuuuz daril be r
'" ...
K la rheit zu gowiuuen, 01. eine Fernh izanlag" ilh rhaupt in u ieht ZU
neluueu i t. I )er \'ortragende erörtert nun di e \' ort iile erne F rnh,'izwl' rk~'"
geg-onilL 'I' der Einrichtung I-\"elr mnt r Zen t ra lheiz nng 'n und führ t In
di . r H in icht in h sonders an : l ri L., er e Au-nützunc des Brenn'
mat rial ; die ~[ö ,Ii"hkeit, mit einer einzigen ~chorn I inanluge IWb'
zukommen; die grölle re It einli ch k eil de B " lr i o h ~ , da d ir Brenll'
material- und As ·I,,'ntran. p rt uf ..in zent ral an",'lol,'" r ., . e lha u"
heseh r ilnk t IJI iht; die H erabminderung d r Anl... izdauer, da 1,,'i~pit'I,'
w i 0 ei nzelne P a villon bei " ..tr sn nt n 11 sizu m; 'n durch einen H l'i/.l'r
nur d 'I' Heih nach anw'lpizt Irden k önuen ; eiu-rs di grialcr.'
BI,'tri,'lJs8icherheil I"'i einer goringcr n Anzahl von H." 'n'('keb;üln, nlll i
endlich den ITm stllnd , dnß man nicht an di .. au chlil'ßlielw \ '1'1'-
wendumr -ine 1.(' tinunten Br unmuteriule hundon ist, da ci n.'
H oe hrlr u..k- Dain pfke selunlaee in die I' H in icht ein -n grölleren ::,pi" I-
raum lJi tet. De r \ "ortragend., zieht hier' uf dit' F r: "n hin ichtlich Ikr
H öhe der I )a m pf IIl1llnun", d 'I' Bcme ung der Hoh r \\ eiten old d.'r
.\nwondung von lilH'rhitzt"1Jl Dam pf in Bet ru..ht und he pricht odll lln,
unt 'r \' o rfiihrun~ einer groß 'n Zah l von L i..htbiltl. ,ru, di. Anlll;.(" de r
UIII ' rikuni,dlCn F ernheizwerk die in den Ir r n n t"It,'n in .\lI,hIlCh
, , I
u nd Eg lting a u gpfilhrten I,' ..ru h"izanlagen und l'lllllich di talltltC.IC
F e rnhe iza nla" e in I In 'sd ,'u, und zw r lluJl I' d"n 11" 'lIIeincn ()I '
1'0 itionen die, er .\ nlng l'n in8hl' onder noch dill F llh rll n T und \ "t,r l ' ;.(llII:;
dill' It oh r l,' it uu g n, di,' lIe fecti"ung uud 1 'olie rll ng .h'r l'IIt.'n, die .\11"
"nlnun~ von KOlllp" u ution v,.rri ..hwug'.'n und die Aulag" vou I:" h r-
kanä lon. \ "on den wilh rend deo Vort ra es lIIitgetoilt n zitl't' rluilllig,'n
Da ten v rdienen folg ndl' .,innr h,',ondl'rtJn En 1hnun!!:
D i,' (;0 IIIntrohrlln", de F rnhei;,:1\ erk in:. w· York hetrilg t
fJ '00 1/1, d ie "r(jßte Entfe~nun ei ner I' on ' U III S ( 11 von der Zl' nt r:\\t'
1200 1/1. Bei d I' Anlage in .\n ba,'h be trugen dil' Anlageko I 'n :'1 1,-tOO.tM)lI.
der allllwilrmehedurf IJotliigt 1.1 ;) .000 \\'iir ull' e inh ,' iten, die t: I' :uut·
Hoh r Hlng o 1G,lU /11, di,' Entf" l'IIun (1,,1' iluß.'r ten r lHI ullls tl'lIe 1'0 111
K 'Ihau I' iOfJ 1/1. D ie K e " I pannlll1" vinl \'on Atlll. auf I; .\tlll
I' duziert und hetr"~t illl .'ntf..rnte ton P a vill on no ..h I AllII. In d.'r
An talt E;dling he itzt dill Huh rl e it ung ein (;(' IIItll1n"l' von :!j ;.o 111.
I· "ß L ' f ' I ' '11 I' Ih 1 t' Tt i'l;' 1/1,lle goro t r..nt {\rnulig In aVl un \"un. t 1I t' H~ r' .
de r (;1' 11lntll"!irrul,It,'c1arf 'teil t ich illl W in l l'r auf i ,i;.o.oOO W I' r llll"
. I ' , . , " fi' )\ ii ..h.'.ellli Iten, 1111 .Ollllllor Ilu f :!,'MMI.11OO \\ 1r lll l'lIlhell n ur .
\V chkih'ho und B der). D 'r (~ , :lIntwllrm I.. d r f filr da F I' rnhclz'
we rk in Il ...."dll n h et riigl I:>,:WO.OOO \\' ilr lu" ..inh it 'n, di .. Enlf,' ruulIl!
c1l'r ilull r l.' n .\ Iltwh lull. t .. llu von ,It'r Zen t ra l, 1040 "'.
: ach ~('h l uJj dl" \ "o r t ra g d nkt d.'r V or itz('nd,' I1 e ~ru,
[n g. H e c kn a " e l Iilr di inlt'ro '"unten :'l iUI' ilu ng'l'n, 1I,'khe ,'In'
1-' iill e von \\' in k n und A nre" un "'n I'nth It,'n . D ur ,h .Ii,'. ..1I,,'u \I :U'
. I' I . I . 1"'1 11' . ' 1 'I' d.'11I'. 1110" \l' I, 111" lt nur l'lIl('n JI'r • I..k zu g"\ lIlnl'n U'I .
h l'ntigl'n ,' land dllr Io' orulll' izt I'hnik, omlt'rn II1ll' h ,'in"u Ei nhli" k, "."'
I " it un er.. I' olle".'n ilu I h 'ut ..h,'n BI,ich, ul die 'm (:. Iti.'t.' h.'rt'lt~
... I I'
gekoulln('n iud n nd 11,'I..Iw Anf"llhen i.' 11,'itt'rhin I" /.un ..h. t ,e
I /. I I I . I I' " I Jj I' " Ifll,'h(' u.. )SUIlg- l Hrrfl l1( "-1. I' 111 'lI. I.. t,-Iu"\ ZU -r\\urt n, (a '- H \"1' •
Annl" u ng on alll'h hei un zum I pit pr t'n Auf eh I 11ll~I' d 'I' 1'.' r nhl'lz·
lech nik Leit ragl'n, t ll " ifa ll.l
Der Ub ma n n :
, ·(rar/al.
Fachgruppe der Bodenkultur-Ingenieure.
Hericht IIhl'r die rer alllllllttn~ \0111 ~-l. :o\l'lIIlll'r I!IO:!.
I • \\' ilh l'i1
11
) 'I' \ or ta nd de n. ii, L mll' h uumt , Hl'rr Ba u ra t .
\\' d" k 1 I 1 '1 . 1 I " \\1'1""o JC I1 I I I 'n on 11m IIn"l ktindl 'tl'n, n eil t" II'n, I1U zu,.. 1
. 1 I , \ " .. • 1 . III h..r UU'WIC( I'rge T ulln 'n ortrag: .. I 1..,1' d ..n hydr'ullr I'wn :""t o 11'
d" n hy,lr uli ..hml 11 ,,1,, 'l molor" ,
\"l lU[J l'r hy ,lra ul i eh, ,'tnßheh..r l\inl h uti' zur \ . r nrgnn;!
I t undE inzel !' l.h Uf IIn nd.'r kloin ,' r.'n Ort ..hll ft.' n mit \\' • r \ l'r ~ .'nl .'
funk iuni,'rl in 'i.,I"n \'·III.' n ..hl(,t'ht ll'Ulzd m h i 'illt I' r "n lrnkti'llI
I· . I ' I .' 1\ I' ''1lng l ' lII It In 1"'1' I' 111" "npu 1"" \1111 ,'h"11 lI 11 n.lI,ul'h .' rn Inl{ tnhrt .. n .'1 In,.
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Der ~chriftführcr:
J osef Rezek.
'I
QH
fJ = O' '1 (Ir+hr
"
l( H + h'l = 1'12 - 0'2 ~-
3
,ß',ntrr.
,.
nach E yt elw,'in
lJl'r Mau " !'1 In mel' ha ni che n Eillrichtungen , welche di e Au s·
lliit zung kleinerer und \'eründerli 'h el' \\' :Lsser mellgeu von geriugen
Geflillhüh en für di Wassel'\ 'er _orgung einzelner Gehüfte oder Ort·
schaften in einer iikllllllmiseh vort eilhaften \Veise er möglic hen, vor·
anlaßte Baurat \\' od ie k a ZUI' Erfindnng des "hydraulischcn lI euel·
molors" . Zw ei \\' a ' 'e rze ll n, der en Formgeuung rechnungsgemäß VOll
I.' all zu Fall zu hestimlnen ist , bilden di e .\ r me llines sy mmetrisch ans·
g"l'fiih r tpn zw!'i:U'Inigen Ilphels und werden durch Füllung mit dem
Aufschlagwassol' abwec h 'e lnd zum Sinken gebru~ht. Das hie~urch
eintretend ~chwin~en de zwe iar mige n lI ebeis WIrd zur Betl\ltgung
der notwendi"('n \Vas ser l' umpen, gl eichzeiti" ah er auch znr se lhst -
tätigen ~leue;ung- dos ~Iotors b nützt, '0 zwar, dll.IJ jede der beiden
Zollon zur Zeit 'ih r I' llüchstst ,lIun" neuerlich Kraflwa 's I' empfiing t
und sich in ihrer 'l'iefstellun" elb Witig l'ntleert. Pl'aktisch au sgeführt
wurde die~l'r J[ ehclmot or no:h nicht, doch hrachto llaurat \\' 0 di ck a
anschließend an se in'n \'or tr:l" ein kl ein es ~[odell dess ellJl'n in Betrieh ,
und d eibe funktioni('rte ehr befriedigend, inde m c zwei en pr 'he nd
kl eine W, erl'umpen in Gau" er hie lt . Eine eingehendere Di sku sion
rdhrte zu der all crem einen Ansicht , daß sich für di e sichere Beur·
teilung de ' wirtsl'haftlichen '" ertes der von BalU'at ' V II die k a vor·
geschlagen en I\onlitl'uktion, deren Verwirklichung in der T'ra ..is ent·
s preche n de n (;rüßon S"hr empfeh len würde.
Dor'Ohmann:
11 II +h
Ersetzt man in der Formel \'011 E Yt el we i n 7T durch 11
so erhält man au s ihr 1, üh er ein stimmend mit d em au s Formel ;; e r-
halten oll "Terte = (I" , und Baurat W o d i e ku empfiehlt die 5 0 ent-
s tehe nde Formel
ke se l de r, te igleiruug einen Inhalt vo n 12 I, Die aus G ußro h re n von
40 111/1( Lichtweit e zusarnme nge etzte d eigl eitung is t 5;, 111 lang und
erheh t sich 14'2:1 11/ über den W asser piegel des Auf ehlugwa sser
th = 14'2:i 111 ) un d somit 24 I/l über das • perrventil ( 11+ h = :!4 111 ) .
An s fün f Beobachtungen an de r im Betriebe befindlichen Anl age ergah
. il'h im ~riltel bei durch ch nittlich 54 chlägen des ~ perrl' ent i l e- pro
~linu te: Di e Aut schl agwa se nnenge Q= 30' 7 1, die ge fiirdcr te Nu tz-
wu se n ne nge '1 = 10 1 und so mit di e be im perrvent ile ab ll i ßeude
\\'assermeng e Q - '1= 20'7 min./l.
l<'iir den Wirkungsgrad berechnet man
aus Form el 2 den \ " er t 1j = q 11 = 0' 7l1li,(Q- 1) = Il
"(/1+h) •
'l = - ,-- - - = O' und
" QH
'1 = 1'12 - 0'21( h = 0'8 .[[
Fachgruppe für Architektur und Hochbau,
He1'icht IIhe1' (lle Ycnmllllnlllllg "0111 2il• .'o\·cmbel' 1902.
Ill'I' (lbm:lllll 'I'leilt dl'm 1" ' I"I'n .\ r eh ile ktlJn Eugeu I·' u S s 10 p n d p I'
da s \V 01'1 zu dem an g"kiindigt,'n Vortrage ühl'r sei ll!'I.\ mit dem !'rlit: n
l'r eil;' llusg ezeichne!<'n Entwurf eilll''; l; pner:ll.ltegu!Ierllng'liplanps trir
dill Landl'shuupt ladt Briinll,
H!'dn er 'iht uu sz'l"sw,·i.." Ja.. I'rogralullI wil'dUl', w!'l ch e "on
der St lldt"o'llI inde zum \r eltho '\\'l'rhp lIufg"'''.;I,·lIt wurdo, hchilde rl
hil'l'auf kl~z die 'I'opu"rllphi(' v(ln Briinn und wpist auf di e ua ch pin ·
go-lu -ud 1"\11 ~tudiu\ll dl'r ::'ladt und ihrer \' erh,l1 t nisbe sich er" l'b t'u tl.' n
.\ n ford" I'lIllg"I'n und I'rin zil'il'n zu d"rl'n Hl'!!uli( 'l'llllf.( h ili.
als mit den Erfahrungen der I'raxis :1111 besten üb ereinstimmend, Di e
I effekt.ive Lei tumr der Stoßh eb er ergib t sieh für fri sch ge lü ll te \"ind·
ke ssel dl'r ' t igl eitung um zuve r lä ' sigstcn au s der Formol ", Q [[ =
= 'l (11+ h), und b"l'ück si chti lTt man, daß die effek tive Leistung der
Widder mit de ru Verh"hwinden der Luft au s d P11I \Vindk ssel kl ein er
wird , so empfie hlt ,'S ' il'h, die dllrell schnittlich ge förde r te J.Tll tzwasser-
Illellge nur '()O/o der ob!' 11 horel·hu eten 1l1lzune hmen, al so zu se tzeu
vollauf berück si chtigt ersch ..in -n. Die Theorie des 'toßhe he rs is t ehe n
;.:eg-enwlll,tig noch nicht erfor seht. und 0 kommt e de nn, Ilaß für IHe
Bere"hnung se ine r effektiven Lei tumr vo n ve r .h iedeneu t .hn ischon
Work en Form sln Img geh en W rd u, w Ich mit inande r nich t übe r-
ein stimmen.
Die wichtigsten der olh n luuten :
I. 'lQJl =q ,h. 2. 'l (V - q)Jf = '1'"
3. '1 V Jf = '/(l/ + h).
Iliehei bedeutet (i di e minut lich e Aufschlagw assernicu ge, Jf d,
I lruekg fälle de s Auf ·hla!!was 'er geme ren bi s zum ~I'errventil ,
'1 di e minutliche •' u tzwa s rm eu ge, al so V - 'I di e aus dem perl"
vontil abfließende Wasscnueu ge, h deu Yertik al ab stand der H öchst-
81pll e der 'teigleitung für da Nut zw ' er üher dem \ Vass l' r sl' iege l
des Aufschlagwassers und '1 den C~ e nmtwirkumrssrrud des \Viddpr
. " "
einsehließliul, seiner Ro hrleitungen , für welchen Ey t el w e i u versuche-
gemäß den W er t '1 = I' e~ - o'2 1( ~r g ifund n hat.
FOrHl!'1 1 ist ganz uuzutretfend. Die von Ey t e lw e i u aufge·
litpll t · Form I :l, welche hei pi elsw ci ' 1' in .. \Y e i ß 10 ,11 ' h s i ngenieur ·
mcdlllnik" und in Lu ego 1', ,, \\' as e rv I' org ung der ~ lildte" augeführt
wird, ist für den Fall '1 = I mit Form I ;J id entis .h, 11' lch e in I" r i d-
I' ich: "Dur laudwirtschaft lich e \\' a e rba u" 1111 'egehe n wird. Für 1, < 1
ISt inllllen ah,l' die beid n Form eln nicht miteinander übe re in. und beide
kiinnen in oferu nicht al s ganz zu tr ffend bezuichuet worden. al s in
den selho n die im " ' idder tatsl «hli ch auftr tond en Arbei vorjrilu ", und
insltl'sofl(lere di e Stußwirkunuen d \\'a . ,'I" ni cht berücksichtigt
e .... ·heinen. Ey t e l w o i u sehrä ukt us di esem (;rtInde di e niltigk('it
'piner 1,' orJIll' ln fiir ganz he ·t im mtl· lJim n 'iun yerhältni 'I' d('r Anf·
~ch l ll gwas. erl"ilnl\g ein, 11',,11'1\(\ j" do ch von d l'r I'ra . is nnr se lte n ein -
;.:chalton werdon künn en .
Il u...·h Benhal·htllnf.( all s/(efiihrt er Anlagen hat Banmt \\' 0 -
cli c k a f.(efnlldl'n, (IIIß ein dauernd guto' Funktioll ieren der ~t,)ßhobl'r
huuptsli" h lich an folgond e Bedingung 11 g ,ll1u llJ,'n l'1""heint:
I. ~l ö ;.: l i l ' h ste lJ il·h th it deI' Auf ,hhl"wa serleitunf.(. GIIßeisel'll e
~l lI fl'e lll'oh ro w('nJen durch di e ~l öße des \\'iddl'rs leidlt nndicht, und
dies fiillJ·t ZII ku rz en D0l' pe lsc.hl:igen, hefti gem .\ ufschillgen nnd
se hlil'ßlich Stllckenhll'ihell des Sperrvelltile ' , 'ch mio'd ce iso l'llc Hohn'
Illit Gewindoll lll fl'on b leiben hingegen dieht,
:l, gi n ~o unwandolharc. ~'ostlt'gen der .\ nfschlagwasli!'r1eilnllg ,
~ laß l.;rSI·h iitt ertl llg ('n derselhcn ausgllschl o : en ('r"c1Il'incn . Die Leitu ng I
IS zu di SPIll Zw!'ck e mit Hohrhaltern " cgl'n en t ·I'recho nd vielt' l'fllhll',
oder fa lls s i l' im lrlll'kon{'l1 Erdrei cb geführt wird, geg ell kl oiue, im
Hohr"rahell aIlZUOnlllt'lltl Qlh'r ('hw lien Z II ichern,
:I. ~ Hi;.: l i " h s l o ' \ '( 'r1I1,'idnn f.( vou Itil'htnng lillderuugon der Auf-
lSc.hlag wasse rl" il ulIg und
4, I~ i ll lIIii;.:lio·h. I dir,hll'r ~chluß d :,p 1'1'1' IItil e lS,
.. I las iiltliehe Bl'laslen dl'" ' ch ls " vent il s und das uordll( 11 eiu ' I'
Ufl'nllllg odl'r l'ines " ' illlik -"s ei in der I ' ruft11 erzllie it ung sind, ob ·
wohl ill (leI' Lilel'lllllr ' oh r hHufi" emillo h ltm nicht Itlo ß al' üuertlüssi",.. , 0'
sondern al' g"r:lIlezn . ch1icllich zu hc zl'i chnen, Znr Erzielnng d,'r
~rilßtmügli 'h,'n ell'ektiv'lI Ll'i tun!! iht die Z:ull der 'hHi" de li
t"perrv n tiles \'('rsuchs"emäß möglich -t " ün li .... und zwar ISO einzustell en~ ,
dllß hei s tets g fülltel' Kraftw se rzul!'itUlI" mö"lich ..t wenig Auf-
'" '"schlal;wasser durch den . lwrilluf erlor n g ht.
Yor einig I' Zeit führte " odi k a Zlllll Zw e k d I' WlISser-
ve rsorgu ng der kl"inen Ortschaft :-;tellenllOl in • ' iederö I 'reh:h eiJll'
\~' i dd , ' ra lli ag o ' aUH, lJer tilgliche \ Va b('rh 'da r f "011 600 I hedingte
I'llIell kOllstlllltl'1I Zufluß VOll l.i mill .{l, ulld d:1li notwendig Wasser
\~ I\)'(~ e dlll"l'h Ilra illllg ll ,'illU. lju{'lIigell (;ehi !'t c~ el'schlossell. ie
l\rllltwaS lS lJr~ule i tullg , urspl'iinU'lich au s 50 1/1111 weiton "ußeis!'rnell~lutl'e llrohl'o ll her ges tell t , wurde ill dil' 'e I' All führung undicht und
1I:II·h Willli" ·1 It . I " I .. ' ,
. I 10 Ol llgO retlJlll'n \I'trlC '"stornngt'n wurden dl guß·
e~s"I'~ len !l1 u fl"ell I'uh1'" durch 50 1n1ll weit,· . -Juni 'dei 'e r lle Roh re mit
l' l'wln d, 11' I' .
. IIIU "nvo'r 11IIdllng ,'rno'tzl , \I leho' geg<>n mg"l'schlng<>lIe "f:ihle
IOtltorel""1 '" . I ' I (). "I' I I I( l""J ~ ' UI( (111 ' I IH. . 10 ft.. Ilt\t1 C ~t'ltUJlg' Ißt '.' ) Jt~\\'ii lrt; s ie ist
. Il} 111 lung lind gall~ gemdlilli;.: gefiihr!. J)II~ t;eflllh · des . \ uf, ch1l1'"
~\"a.. 1:.1' H, al nll c11'1' Il illll'lIuIII" r dlio d Z \ i dlt'n dl'llI \\' a l;t'l'spi,'g,'1
1111 J.-.\)lllluflSehlldllt' und dl'm ~1J('rr\'t'lIlilo' dl'. \\' iddl'rs Io,·trä I ~1'75 1/1.
' h llS :11(·I"I'\·,·llt 'll I· t' I I . I "1,1 "1111'11 IUIl· IIl1o ' ~. 1' 1' \ " 11 ••0 11/ 11/ lind ','I' \\ lIId
1". . J
! ),,1' ;-" 'hrift fllhl"l'r'
TI" "d",. Sehn ier ,
Ih 'r (1IIIIIallu:
.JUlI/I, I,'" e}"
i l. 1{..dn r-r trennte duh r-r hei se ine r Of,"ntyp, den TOIIOf"1l ,,"111
Ei. '11 ,,1'''11, Er bt rer -l eht lIi"ht auf dem Fußhod en. sonde rn auf einor
I':i "Il pla tt ", die ibr" 1'8" it- a uf \ ier ..i " 1'111'11 :' !inlell ruht. 111 deru YO II
dip-"11 :-'iiul en "ill g l' ..hl,, · " ue ll [llU IIH' t"ht u nterhulh d .. 11 izrIlUIll(>";
d, ' T unofen rauch - und "a dir-ht mit d ,,1' I'Iuttr- Yl'rlmndpl1 -
" ill Ei "UOf"1I ~,'h ii r f"fl'n ) ..illf, lt~I ' u-r I'on trukrion. I li" Fl'ld,,1' z\\' i~I' I )l' 11
01"11 \ ir-r Säu l- n ind "l1t\I ,·tI..r mit p"rf"ri, r te rn 1I1t'{'h 00e1' mit Ven-
tillti"n· ,}ulOI1 ieu 1.(", ('hl" ..n. I)u \IIIH..iz..u !!: chiehr im unteren I 'f"Il ,
worlun -h d"r [{aullI ..hr rus eh "l'w al'lIIt \I ird. di e \ ' ..rhrennum; ' ~:t -o
zi..he n d u rr-h den 1I"iznlUIII und '1111' /';iil!' de oberhalb uetindlicholl
Kach r-lufr-n und \ ä rme n die en Y,"" I.t ,Iil' g" vüu- .h te /';imlllt'r'
t"IlIj)l' rlllul' vr r ..ivht . o l!ißt man eia. F eu ..r im unt eren Ofen au ' gehOll
UII<I lu-izt tI,'u "I. /'r"u 1111, d or dann durc·h . viue F:ihi"keit, gruße
\\' 1ll'lllt" [Ila lllit,'iI"U a u fzu 'pl'il'!u 'rn, den HaulII duur-rtul wnrru erhiill. IIPl'
I' Hl' lwl" f(,u hat k vin en pige ll 11 .\ eh e 11 fall , onde ru di, nt ihm d er Ebl'lI -
ofr-n ,lI, o l,'h.'I'. 11..1' Ro I <I" r aehel"f"n i~t ""ingl'l'iehtt't, d:ll.l
mau dlln'h \ufl",h"l1 dps ',Il'l'n h"i B darf dit' (:llIt il1 dt'n Ei;;l'llofen
h"I',lI,f:dl ,'u lu " li k,lIIn, Ila k , k. Hpi"h kri l'/! milli '1" l'ium h:11 IlIlIl-
lich ,' \' '' 1" ,wh" mit ,lt' lIl Of..n u" eortluet ulld ..rg'ab,·u dit' "11,, 11 hi~lwr
ni"hl 1111" d i,' pra kt i ,'Ilt' V/'I'\I,'n<llmrkt'il d, ' (lfl'II ~, ollderll '1Iwh pilI,"
1,,'d' ·lIt,'ud, · l 'lkou ullli,' im BI'l'lIullla t,"r ialn ' rhl'.1III'hl', Trutz "iu"r ,1/'1'"
Z,'h lll:;/!ig"11 1'1"" t ," 'I'iod ,' mit ,hm'h, "huittli"h _ ;{' I:!O ( ' .\uÜl'lIt"III I"'
I' Itur " I"IoI',\llt' hl" d,,1' ('fl'U \ iih ro 'nd d ..r I'l'uh" I."it im • ' ov/'mll" r fiil'
di .. 1.("IHlllllt, 11 la 'I'Uf{" hluB "5 k!J .. ohlt' pru Ta~ zllr EI'I'l,jc,huug'
t in..r kOIl 'taut/'II Zi lllllll'l't"ml,,'ratur VOll I!!O ( .. w1ihr"1Il1 dt, ;.:':1111."11
\ Ion.tl " .(Iv"IIII" '1" 11111' Ij,j:1 ~,., p.... 'I' Ig, \ ul'h ,li., " " ir lllt'lIl1 f !,,'i,'lll'fIlU;!
d, CIf"11 iil" '1" '\I'ht "1'\\ i, il'h 111 .. ill'- \ orzirg-li"h,' ,
J1,,1' f 'Imlalln ~ pr i , ' h l dlm Vurt r tg'f'lIdl'u d,," I""("n Ila nk ,It'I'
\ ' I I" I ' \ ' ,'''I \' k ' I (1 1' '111' IIl1dtlr..:tllllil HUg' Hr t 1(1 ur 11 11"111lg' (1(\. (~ pra tI l' ltoll t\U:-- · ·
"rt"ill 11 .,1'1'11 / 11', I I..iuri ,'1o Z i k I' da, \ \'ort zu ..i11"111 \ ' or tnl''' ' :
"(I h, I' d " n 11 au ,C' h ~ a "' 111 , \[ I' ul i u la l' I'~ 111 au , u n t! :lU-
dl'r" h"lzz,"r t,ir, 'ud" I' i l z ,',"
P i,' ,' 1' \ .ortrag' \ ird al
"hrifl er ,' Iwi lwu.
[) "I' (.IIIIIUIIII dallkl d..IO 110dllf' I' h"rzlic'h fiil' di,' iinl.l '''I";;t intpl"-
ant, u \u, fiihnllll.("u , \\l'IC'h,' t!"11 Il'hhafteu H,"ifa l1 tI"l" \ ' f' r; llI lI l lI l lI lI~
flllld,..u, IIn<l g"ilot all ..iJlt·r ,'ii!"IH'1I 1'1'11 i FiUlc ', ill WI''''hOIl l'I' 11111
Il all~ l'!l\\ alnm Zll IUII ;.:' ,'h,II.1 h.ll h('kannt. Er ;.:', d"ukl lIulI\l'utli ..h tlf'r
\ ',,1' lii 11I1Ig-, ,", \I"kh" d,,1' I[a u "h\I Ulnll' in jiillg 1,'1' Z.,j, all d"11 ug"'-
n IIl1t "lI TI' IU 'Ikt i,," haul"l1 iu lIuchl'" t all;.:', 'ri ,'IoIt'l h:lt, 1.11 t!p~'''11
l 'lI t I' u,'hulI ' "1' \Oln k U, k, 11"ic'h kri, 'g' miui t, l"iulII t!orlhiu herukll
\Ionl"u I I. ":1' fiihrt aUl'h ..in,'u 1-'111 d... \ lIft ro t"l1 \011 lI:1u ~,'ll\nlllllll
k I ' . I " si"h illl1I:)('h I1 ~"lol'ig" '1' B" lallddallt'r de ' 11,1111\ "I' ' " \'01', Iw ..r t 1'('1;.:'"1' ,
" ill'z tI" . ,', 'hli, l.Ili, 'h • n ilhIlI '!lWIo 11,,1'1' .\ I'I 'hi t kl " 0 q!1' 11 S 1,'1' 11
" 111' F tll, \'''11 I lau ..111\ ,111 11 11, Ill'i \\,1,·10,,", kul'l.f' Z"it IHU'h , ' ,, 11 .' 11 '
dUII;.:' "1111 ' • ' '' Uh,llll' ,illllli.,IIf' Il0I l.llral" l'ial dur..h II"U'" "I" "Izi
\ "1"1It'11 IIIU ßlt', [ Ij.. ( 'I' '1,,111' ,whl "I' ill d, 111 11"c'k" 11 ,'111111" . <1, '1' illlizi"1'1
"u " ill d iirft ",
**
*
•'ach I'innr Klar log"un i! ,lI' dl'rz,'iti~,'n 1"1'1"11 ' und L"kalvl'rk ..hrl'.
der ~tadt erlilute r t d er \ ' url rni!I'IH!<' uu der l land dr-r l'liiue ein nach
a lh-n (:rund;;iitzl'u d ," mo rlernou Stli,III '},ull e~ verfaßt os I'r"jl'kt, 1,1"
p rich t di r- Anfurd eru u z en d/ ';; \ ' er k r-h re: d r-r \'erhu uurur, 111\ i,' d il'
nnitil rvn und ii ,thl't i,'" IH"u ,\ n ful'< len lllg'/'u, z,'ii!t di e vor",' /'hla!!l'II"
,' tad teinteilllug nnch " ' lIhu-, ( : l's l'hiifts· untl l nd us t rir-vlert rl n und g'ilo l
"mit in großl'n /';iigl'u "in Zukunft hilrl d r-r wohluu sg ebuut on L,lJule _
haupt tadt l lrünn . [)n ['rtJj/'kl wird, wr-un au gl'fiihrt , d ie Luud l
huuptstudt zu e iner ehiju en, moderneu ~tadt machcu.
Am Sehlusse duukt d er Oluuanu dem \'ortragend en fiir -inr-
ge ha ltvollen [ llll·ll·g ungou.
Bericht iiher t1iu rt'l' sammlun g r om !I. Ilt!ztlmht'I' I!lO~.
Der Obmann erö fl'no t dip, ' itzllng und te-ilt e ine Eiuladung' ch'r
Fuehgrupp« der BUII - und Ei-enhnhn-Iugunieu n - zum Bo"uch!' ihre r
\'urtrag~lIb"'Hl e mit. \'0111 .\ [agi~trat,) d/'r ~tadt Wieu Iaugtou zwei
Erlii 0 iibur lI iiugu-G" l" iis tl' oiu, wonllch: I. d: u u..I",u d,· Edullnl
" " h l ac h t h ll lll ill o r, \\' ion, .' 11 11m (:c 'Ultlllugd,'r V,'rweudung I'ilwr
(:I'rii t" }, 'will ig t wird; :!, <Ii, ' 11 "i I a n <I ';;l'h,'u n"l"ii st o mit lüildii},elu ,
di,' in dio \\' lind oiug" tl'il'},eu wUl"dou, unei lUI welcheu di,.. Ll'itl'rn
Ioefe tigt öiml, zug-llla~ seu \\,enll'lI,
1[01'1' Bau- lu ,'!H'ktor I' l' ' " h I t'iihrt dip Zeiehuuugl'n fiir <Ii,' lluf
d l'l" Ring' trllß e uu fzu , t{'ll en<l"n {'i,.;ol'lll'u .\[a ste d"r e1ektri c'heu B..-
leuehtung vor. I las " tueltbulIllllIl lillß dlll"' " elie I[err eu : P ro!',·,.; , or
\l lly r l' d e r uud .\ r l'hit..kt ~,'hl'iri,q~"1" Enh iil"fl' :luf"rtigl'lI, uud
\1uni.. d ' Projt·kt eil' ZI\'I'itg nuuul l'1I 11 ..1'1'11 lIngc nolllulI'u, II/ih,· d,'r
Lallli'" iih I' <I em ,' t ra ßuuui" ea u 10 1/1; Au , fiihl"ung dpr ~[a t,·: M IUU" -
IlIlllIlI -IWhn'lI mit :-:cJlllli"dl'isPII moulil'rt. 1) (' 1' O!JllIlllln dllnkt IJprrn
Buu -Iu I'oktol" 1'1' , l'!d fiir se iu" \[iih,"waltung' uuei Il l' l'I'u Ohl'r·Bau-
rat B f' I'1.(1' I' fiir eli.. fr ulldlil'h u .. borl!l~slll1g <1"1" /';,·iehuuuglu,
1)" 1" ror"itz ude iut"I'f",lli ol't 1[01'1'11 \ rehit ..kt Fa 1J .. u d I' I'
w"g-"u .\ bha lt llug' piu!' s Vortrages iibor <Iie Adal'ti erulIg.ar-
h"ilpl. alll k, k, Il au p tt e l l'~ral' l lt' n am tf' , \lorauf lotzll'rer \'pr I'ri cht,
ulit eI,,1' Jh·hiinl .. wegen ErllIuhnis eier V rötl'outliellllul! d '1'b 'trt'!l'endt'u
.\.rh"itnu iu 1"iihluug zu 11" ,tl'U,
111'1'1' ,\ rl'hite kt L i n d u (' r schläg t vor, I"'illl Bibliothek - \ u-
ehub I' d u . \ uka uf eillig,'r nl'lh'l'I 'l" \\\'rk,' iilH'r Archit pktur fiir dip
\'I'rpilbhihlioth ..k auzurt'gcu, uud zwar: " .\ re hitt 'k tur d.. . '.' , ,Jllhr-
huudel"t s " , "r\ rchift' k tonische ( 'ha m ktel'hild l'l" " , " Art' '' it, k tul' eier Iwuon
fr l.i..u :-:ehuln", "B"rliuur ,\ n 'hit l'k t ul'\l l lt .., I l(ll'h IUÖg" 'U a1wh \,", rk ,' ,
\\ i, : ,' p IU pI' 1': ,,1".1' ~til " iu dl'r Biieh el"oi uidlt \ I'rmi ßI \\'OI"<I"u .
1) ,..1' \'or bilzl'lllh' \ ',,1' "ri,'ht, ,la B,·t".. Il"'1H1 zu \'{'raula- eu,
~oelHuu el'hiHt 11 ,' 1' 1' .\ Iaj ,", lli"g'llr da ,.; \\' Ol"t zu "im'r \ Iit -
t"iluug- iih ol" ,..iu, 'u TClIIf.i "11,,1" '11 ..I' 111111'0 il". 1{"ellI,'r h 11, lIUg"'I'I':..: t
dlll'l'h • ,'i,ll' L" hr l tigk"it ulld di ,' dalllit \,.. rI'UUd"IIf u ~tlldj l'lI ul,,' r
Lokalh"izllilgou <1"11 iu ({..<I" t"I""ld"1I (Ifl'u kou~trtli"l't IIl1d ~.;u ' d Li" i
'ou d, 'm (;l,tlauk, 'u au , daß jPI'" ('I'..UI . I'''u , 11'1'",1", dUI"I '" da ' illllig"
Zu . ,llIIlu" lIba u, 11 \OU Tou- uuel Ei. 1'11 bl' I IIldt ..il"1I di,' \ onilg"
1' llI'lwl - uud Ei l'u ,;fl'u zu \'1 '1'1' 11IIg1"U lr,lt'hl, 'u , ui"ht ..ul I'r",'h l'u
kijlllllJU, da ihl'tJ Il a u" l'hllft il-( k,' it lI,il t: iit-k i"ht lLuf <Iit' , ta rk .)ilr..
ri 'r..ueil'1I .\u (lt'hiluUgHk"oftizi,'utl'u .)"1' I",id ..u \1 l"ri:Lii.,u k,'iJH'g'I'"ß,
Vermischtes.
g'1'IH1rtt', i f alu
\',·rH..hi ,d"II .
Personal-Naohriohten.
11('1' J"ai l'r hat 111'1'1'11 \ugust \\' a l l. ,' I, "h,r IIII-("uit.ul' dpr
,j t(\I'I', lonlwoöt hahll , ZIIIII 0, ii, ['ro f,'sHol' d.. IIr ill'kl' II10 11 U,' IU
d"r duut "heu tl'l'hlli.e1u'u [1" l'h I'hul,. ill IIl'ilulI, 1[" 1' 1' 11 I' a lllill" l ' l ll t,
Lalld- und \Va . ..rhull O!Jllr -I I"" ' lli ur, ZIIIII \'''1" tmul l' d..r ;" h
l..ilulIg' do, H il'h kri ..g, -.\li llistl'riulll ' p l:lI'irlt" .... kti"lI ) "1'11 IIIUt, I ("I'rn
Fl"i"dri..b K i (' k, 1{,'g it'I'ulIg-s m t, u, ij . [ ' rof,' , ,, I' all dl'r tpl'luli ,·I",u
11,,,,h {'hili .. in Wi ..n, di .. Ehr,'n·~ I,'daill,· fiir \'il'rzig-jiibril-(" tr,'I/I ' Ili"11 I,·,
I [erm ,/uliu s f: (, <I ul I , 1I.1lI- Ulld lIahu"l"haltuug- fl in ,kt" r d"r k, UII I-'1lr,
' ta " t ~o i8 , , " ha h ' ''' Il , t,; fl't'i d,'u Tit..1 t'ill{'S ~l i u i t"riull'llt.. \ ..rli, ·I...u
ulldg... tatt,.t ,dal.l 11 " l' r .\I n . i ll li l i a lll ~ , lI i t l " I ' 1 \' '1'" H" lI h l' l'g', OI,,'r t,
I\oll,ullllldllllf d, '. Ei. •'lIh:lhll ullll '1',,1, g'ra l' h" l1 [{"g'illlt'III", d"11 I,
japuui 1'1lt'lIfll'lli'lI d,'raufl-(' hl'nd," , "1I11" III ,I'la ,, 11,1"1".lul iu 11 i pp " 1',
K" ut l'< -. \ d ll,il"a l, d,," kgl. pn·ul.l, I" 1'fI1I,'n Ilnl.,u I. I" 111 , " 11I11I "hlllt 11
ulld tl"a!!"11 dlid,' ,
[ .,,1' 1111111,.1 1111111 11'1" hat tli, 11"l'n'lI Bau C'hl' l'k" " l1 l1 i. ~: ' I'l '
Pr. \Ifr"d 11 , ,( 'rh IlIil l.k, ulld I ud .\lIiha ill \\, i..u 1.11 11:111 '
, , ' " \ '(' I 1 "Ilt "1'1Il1ll1l 1.rlitl'U 1'111' d"11 t", 'hll' c'h'-II 1)11' 11 t t!,,1' "t· UII' ",'gral' Il'IIlUI , '"
i' 1I"1'I1 11"l1 ,'" h 111 i d, ( 'h" f In!!l'u i, ur dl'r ' tl\eiti ,'111'11 ~l l'aß,' 11'
\\ .,I..lu'l" .,il t!,'m ,I Ihn I jn clI' 111 \ ' ,,1' 'ille \l i q~ Ii , · tI an
:!:I, t!, ~1. ua, 'h k1l1'Z1'1I1 L,'it!" II. illl ,\ ltl' r .. u li:! .J:lhl'l·n,
Wettbewerbe. r
"1'1Ih('\lI'l'h ml" .lt 'U Ball l'ill('1' Klrdlt' 111 , 'I.I·:!I'«I. Fiir ' ,I"
k h ' 1","11-,' 1." '" d,.1' \ ' " Ih kir"'l" iucl tli, 1I" t!iu '11IIg'l'1I c1er I ' lnuk..u u. /'I 'nz ,
, .... Z il ,'I'-
f,'rt i 'I.(C' 1,'IIt , 11 11 tI dilrft,· dill.\11 ,'Im'ihnu' e1wn ill kurl.,'r " ,
foll-(,'n, I Ii, II"U' I irC'h, -oll 1.111' \ n fn hllll' \'ou :III~I 1' ,,1' 01,,'11 1'1'0'
J" 't I' I I KKI,j ..kti.'rt I 1'<1. '11 , Zur '"I' ,·ilulIl! g', ..lln "'li c1"1" "1' t, 1'1" 1111 ,
, J" ' I ' I r W VII'd, '1' Z\I "il' I ' n 'i. mit I" :!;,IKI ulld tI..1' dritt" l'l'I8 Ullt ~ ;) ,
ZEIT,'C'III11FT DE:, (), 'TElm. I. 'l: j·::IEPII - I xn .\ H(' IJIT EI' T E:·YEI:EI: E:' .1'. , I . i~1
,Jury wird au s 1.1I;;1l ~llt ){li ed "rn l' e t"IH'II, von welch en .I ' I' L'IIg-al'.
11Ig-" lIieu l'- und Architekten -Yen-in drr -i ~Iitgli t'der r-ut ·e lld!' !. 11,,1' \\'t'LI -
hell'''I'), ist ei n g-eheimcr,
Mitteilungen de ständigen Au sohusses für Wett·
bewerbungs-Angelegenheiten.
WI~ltlIC\n'l'h rur 11 1'11 Ball I' illl'~ .\ml . ' ('hi i ll ll('s liir Ilil ' Post-
~1J:lI'kasSI' in Wi elI , Zur E,'laugunl! eiue '" 'ig-n -ten Elltwllrf,'s (Bau-
s k il.l.") für deu Ba u dieses l. eu äude wurde ein \V ett be w" rh au sgo -
st'hl'iuben, der für alle ständig in d n im Reich-rate vertretenen Köuisr-
. I 0
1011' u-u und L ,illliorn alls:i- sigl'1I und heimatbere ...htigten Architekten
011" ' 11 steht. F ür den Ha u dio",u Goh:iudl's i t ein llotrag von drei
!ll ill ion ell 1\ 1'0lllJII in Aussicht. ;.:enolllllll'lI, welcher nicht überschritten
w..l'd t'n darf. I Ji \ r et thewerh. behelfe werd ' U den Bewerbern ühcr
.\ n lll.. ld ..11 vom l 'us t sl'a l'k llsM' n:llu t ko stenlos zur Vorfüg uu g gestel lt.
Il i.. :'k il.l.cn entw ü rfe sind his :111. April I. J" mittags I:! U hr, im Ein-
l'e lch llllg S l'l'o toko ll" des P ostspurk ussenamtes (\ Vien, 1 l'us tg a..,se 7) ein-
l.1I n 'i,' he n, Es we rd en fünf' 1' 1' 'iSl' VOll j " K :lIHHi zuerkunut. l ' lihel'es
im AlI l.eig ell bl lllte. '
Da die B cd in g Ull"en der Ausschreibung den von uns a ufge,
stellten G l'u uds:ill.on na hezu vollständig eutsprcehen, so empfehlen
wi r du n Koll eg 11 die B ete i lig ung an di" ,"11I \\" e t t he wer btl.
WI'lthC\\l'l'h: St:ulthalls In SlI cz a\\a. \\'ir lIlÜ~S '11 auf die,ell
ill. '1'.;\ der nZeik;ehrift" l!rw:ihut ' U \\ " tt hewe r b I.lIriickkolllllll'lI , da ,'1'
ill 1II IIIIcli ell Ile l.iel lllll"OIl dl'lI für \\ oltUOW 'r1Jl1 l1 g eu VOll uuser '111 Ver,
. 0
el 11,' au fgo~t'lItell l;rulllblitzell ' 0 - 1Ir wid r 'pricht, daß wir deli
Il e l"l" 'lIK o llug ulI "Oll eier lIet,'illgllJl" aU elie-ulIl \ r ettb 'wel'l'e abl.ul'llt"u
g l1ülitlt t;illd.
A LJge: 'hell 1'011 kleiuur 'U )I:illgl'lll llt - l'l'ug-ralllllle ' ulld da VOll , dall
d"" Itau lIlbed a r fs...\ us we is IIl1d da.: I'rograllull AIlt'ol'derulI15"1I steIlelI, die
Illit "'I' I'r:i lilllillil'rt '11 T"talko tell_UIIIIIIl' VOll I ' LJ:!.IHNI, selbst In'i
.\ 11 lIah IIW "h l' lIiederur Ba ul' re i '. uicht zu erfülleIl seill dii d'tt'u, si lld
d ie a ll d ie An'hit 'kl,'u ge~telltell Allford,'rullgell sehr hoch ulld da-
g"gl'n elie l.u;.:estallde llell Pre ise, bl'I.W. 1101101' Ir" ulIl.ureichellll helllcss"lI .
nF ur " e il E u t \\ U1"1', d. h. f ii l' die A n f 0 l' t i gun goi n e sa u s-
I' ii h 1'1 ic h e 11 U per:l t e s, i n c; run d I' i s ö e n , ..\ u s ic h te u Un eI
IJ.ul· ch s chll i t t euu e b ~ 1 ap pru . illiati ' e nIl, ostoniihersch lag"
Wlrel e in erste r Prei s vo n K l ;jOU u lld oill z weite r I'r eis von 1\ f>VV
I" 'stillllllt, a ll d ie AII~ folgung dus I. 1'1''iöes abllr d ie eigout ü lll liche
Bedillgullg gekuü p ft, d aU ,h, 1' I' roj t'k tau t ,'on'rst uoch d ie J<.: illl' uichullg s-
pl illle , Arheit s ri ssu , d ie ko nsl mktivclI lind dekorativeIl De ta il-
l.eie hllllllg ell (IIn ll' r deli a ll;.:espl'Och u '11 WiUlII 'n ue tillde t si"h ei ll
:'aal VOll lIio /112, ei n I:.a t ha u I urlll wird au drücklich " crlall g t) u lld
ei llt' lI d et aill ierl l'lI al "'lIaue Ul"lllldla"e der U ll'l'rtverhalldlull" h"
• '0 0
stllllilltell K os t 'lIiiu,'rsl'h lag, und l\\ar alle di," bis :!;J. )l ärl. I. .1 . l.lI
lid 'um hat, filr \\ e lche ,\lehrlei tUllg der I. I' n 'is dallll vou K (;}IXI
a ll f 1\ :J[JIHI e rhö ht wir d , Il i l' Baul'itulIgwinl dellllllil dem ,'röteIl l ' re iso
g ,:k rii llle ll .\rehitekt,'n nieht Ulll'rtl'll",'n, \\ elln r also his :!,'" ) I:lrz
IIl1t d eli a ngod,' ul 't." 11 groUen Arlwiten lIieht zu talld,' kOllllllt, ktilllllen
dit~ i ll hei ul'11l l )roJok tc uicdl'" 'Olt'gl"u (;cdankell \011 drittel' ~l'itt'
Zur \' el' fa s UlIg der lIa llp l:llle I, null;l \ enlt'u - ud I' hiö dahill he·
IlIltl.t wonh'lI sei 11 - uhlle dall Ihm d,'r .\n"l'ruch aut irgl'llIl ellll' Eilt·
:,·hn dig-u lI!' ZII,,1 "'11'11 11 IIl'dl'. \\ "1111 all,·h dl'r I; "lIlellHle, el 11all 111115 die
.\ h, II'ht all f 111 dt'l":lrti",·s \ ur" ,Ill'nllleht I;1I"elllutd \\ or d cn '" li su l 'i"to , 0
dll t'lI d ie ö ' lJ a ri eguIIg , wi \\' 'ni" mau etuI' lIiiti" h,i11 die I: eeh t u d t's
. '
A n·lllt.. I-I"n und d i,' AehttlJl" '01' . e ille r geistigen ..\ I'heit zu sichorn.
• ' uu k UlIllllt auer 110 'h die lI iilw dt'r 1'1' ihl' zu e rwligell. \V ellll
d l'" Illlllura rh 'r echnll ng uie 11. r Ia "des "UlIl U t,'rr. Illg ell it'ur. Ulld
.\ r.chi tt ,k lu n..\'ereine au f" Stellt ..11 T ari f,'s l.ugrulldl· "c1ogt \\ inl , \\ a nUI"
1):1 .\ IIl1allill IIl1er iufa chster .\uö riilIl'll ng zut re Iren kann, a ll:lo S ' h r
1I,Ied el' I-: t'g l"i ll'on ist., so 'I'gib t sidl fiir dOll Fall a ls ,li e Bau sullline
I . 1:I:!.Ullll ni ch t iib (lI"s ch r it et , fü r ' kil.l., En t w nr f, AriJoitsl' iss e, U o..
t:lll s lind K o st envoranschl ag ein Il ono l"ll l' " on :!'I;I"/ O d er lIausnlnllle ,
a l~.. V"II K '\4 1" I) "I' I I . I 1 .
• - .). Cl lIgC<TC II U Icr \ ""ln (tj lll l Jl lt ( Ol l! Ol"btC Il .Jrels e :l lll:; w
~l'l.e il' l lIlC le n, a ls o al s b <st,'n IIn ler and 'rl'n . \rhei ten W'wiih llo ll 1"'0"
.J.:k te, fnr a lle ge na n nt\' 11 L ,'iHln ng l'lI , n llr "ill 1I"ll o rar von K :!;.OO l.n:.:e,
"14'11<' 1'1. .\ Ii t Zn l.iihlung dt'H l.w,'i teu I'rt ' is..ö wt'l"lle ll die ..\ l'buil l' lI aHI'"
a,lI' \\" ,ttbewerho be t.l'ili:,:I'1I A rehitl.kt, n zusammellgeno illmell Inil
1\ :IIII HI, abo nic ht " in ma l so IlOeh lllllloriert , als es I"'i den a ll,' r,
I" 's" " e id " n 't l' \ . .. I I" . .. I" k 0 I ks 11 J n . 1'r ll (' 1~t1 lIr 1' 111 f"IUZ1J!e rOJt' · t 'Ot'raall;.!t Wt'n " li ' a n n .
~chcillet inan das l Iun orar fü r ,Iil' e rs t u:ll'htr:lglich Zll leist endeu .\1'-
b"iten a us , '0 erz ih r ich , d:lI.l im :'inno der Grulldsiitze für \\' ett-
1",\\ e rb u nsren d er ersn Preis mit mindest en K 1600, der zweite mit
1\ I:!IIU und ein zu wün-r-hcndcr dritter Preis mit 1\ t'oO zu )",.
m,'~S ' 11 wär en . lW ürd en für den \r..ttbewerh nu r Ski zzen () laß tab I: :!IHI ,
verl angt , wi e di e- a m richtig st en ist. " 0 würden Prei 0 von rund 1\ 1;1 NI.
bezw. K ,1:)11 und K ;;1 HI 'en iigl' n'
J
Alle die se Preise hätten s lJ:itestc n -
1 1 T'lge nach der Eilt (·h"idun:.: des Preisgeri cht e !;iHig zu werd en
während da l Iouorar liir di e p äteren Arbeiten auf Grund des früher
or wühute n Honorar..Tarifes, er 'I nach der Entscheidung über die \\'ahl
des zur Ausführung hest iurmten Projektes, mit dem Verfa sser d esselben
zu vereiubareu wäre. Erst nach Fe stellung der Ausführung weise
lassen 'il'11 di e Hnuko .t en mit ' ich erheit berechnen, und nur iui \ .e r-
h:lltnisse zu diesen können die Leistungen eines tüchtigen .\ r l' hit l'k lt' lI
ric htig und dem \ r erte seiner Arbeit würdig honoriert. werden.
Der vorliegeud e \\' e t tbewer u ist aber auch noch in der ltichuuur
fii r lie Architekten nicht \'er trauen erweckend a ls di e Preisrichter bei
\ ' er, iO'entlil'huug d l' Proisnusschreibung noch ni/·ht berufen und gl'-
nannt wurden, E~ best oht. somit. nicht nur ühor die Zahl der Fach-
milunur im Preisgerichte, sondern auch übel' deren Urteilsfllhigkei! auf
urchitektunischem Gobiet e gar k ein Anhaltspunkt, wa s um so bedenk-
licher ist, als schon dio L ückenhaftigkeit de l 'rogrununes den ;\lange!
I'im' " an'hilt-klolliH"hl'u Ih' irat" s h el ue seu Aufstelluug er k ellllen Hillt.
Vorträge über Realwertbestimmung. Im Auftrage d es
J u ~tizlllini teriulfls "ird In;Ienieur I'rofos 'or J os l' f H ö t tin g el', l 'l' in lt,
dUlent für Bauökunumie 1\11 dei' lt'chni,chen Hoeh<schull' in \ r i,' n, oinoll
Z~klus 1'011 \ ' or t rli" on iiber di \ r e r t iJ a s t i lll lll u n g von \ \" " h n -
go)':l u den und ,. 0 n B lIU 11' l' k e n i 11 d u s t ,.j !' 11,' I' • \ n lag I' n
ablmlten. Die r.tl'enlliehell 1I11l'lItgeltliuh tln \ ' o r l r:ig " tiud,'u Freita;.: d,'n
Ü., 13" :W. lind :!"j, Fobrllllr uud ti. , 1:1., o, 'ellltll'lI :!V. ~Iärl. I. .1. iln lI ür ·
s :la le .. ' l i der teehlliseh"11 Iluehschul e "on "j- '1/2 lJlII' altl'lId ' statl.
agistrats-Verordnung.
Der )Iagi ·tr at W ien hat :luHißlieb des Ausucbeus der Firllla
Edllard 11auser, k. u. k, 11of· ' teillm otzmcis te r in \\' ie ll, um l : es ta Ltlln;!
d,' r \' er\\'elldung dos aus d m :::iteiubruehe in T lIll nor uac h :,:,'\\'ollll"uell
hal'lcu :-;anu 'teines a uch zu r l1 t'l's tell un g ,"Oll :'pilzstufoll j,,,i fr .. i.
trage lId en :'tiegen erklärt dalJ di,' .\ nsfüh1"ung vo n ·pill.stufl'u bei g-e·
kriim ill ten udel' 1"u nd en 'tiegen uuter sonst g leiclll' lI \' or:\IISsctl.uu~en
wie u,'i geraden 'tut'en zulässig is t, wen n die ~tufellhühe, die I' ro li-
lierullg sowie F a ll. und ~ 'hräg u uverändert wie hei deli geradl'u
:'t ut'en ueib -halton werdeu und dil' :'tufellbreite cut 'l' rccLelll1 d ..u 13,"
stimlllungou de ' § ;)~t der BauordulIlIg in eiller ElltferuulIg- " 0 11 ,hJ CI,I
vou der ' ti"g ellma u,' r \\'t'nig leuö :!~I ClII, :In d"l1 :'l'itzendell jl',hll'h
1;; C/II beträgt.
Offene Stellen.
W. Im tirolisl'h,vorarlb rgio'cheu 'taat ' uaudien ~ t gelang-l eiu,'
B :I u a dj UII k lou ' t 11, mit dl'u s~.. tummlißigl'u Bel.ügell de,r zc~ulen
H:m g s k lll- Sl' lJrovi oriseh zur B ·öetzuug. . Bo\\,er!Jer um ~.h,' ' " ::-te ll ,'
bah"u Ihro dokumeutierteu t :OsU 'hp ullter. ach\\'el s der zUl"lll'kgel"gtcu
:-'tllliieu und 'p ra ch ken ut nisse Iw I. Februllr I. J. heim k. k , ' ta t·
hallt'rm, Präsidium iu l un bruck eiul.uhriu"eu,
:!O. Am tHdtisdlllll höheren te"hni ehell l us t itu t in Cöth,'u ge·
langt di' 1) i l' 0 k tor S t 0 I I e zur Bosotlllllg. Fiir die e. ::;telle i?t e!u
\ ll1a ll" ' ''c ha lt vou ~ I "j,)UU feöt"csetl.t· I'ellöion~bon'chtlgllllg ,nrd 111j 0 0 0 , ' ,. ' I \1 cl ' IAu i 'hl ge tollt. lJic haUl'k;,ichlIch len Leh ~' I:ll'h ~r Slllt .. as' I1nCII J:lU.
E lektrot 'chnik 'htlmie l !litt.en\\ ,'seil und l\.e1"all ll k . Bewe rb ullg ell he·
11 iihrtel' Faclll:llillner, ~ e ldlll SchOll längere ..Z.eit im Lebrf~l e he ~lId
mÖ" lichst a uch herelts in 1"iteude1" ' te llu llg taug gew,' ' e il s\lld, sllld
his '" IV, Februar I. J ., mit Zeugll isseu uud a llöfiihrl.icher. L e uell s,
he-chreib uug I.t oleg t , Utlim .\ Illgis~l"llte in L'öt hen i. A .. ~lIIwbnlJgl'lI.
:!1. Boi der uöh misch,'n • o rdb:lh n gela ll[-(cn eunge 13 e a mt un..
sti l e u fü r deli Bau- un d Ba hn erh al tullg sd il'n s t 1.111' Beset zullg . G e ·
uell(! mit dem 1 achweise der mit E rfulg augelegte Il :::itaa tspriit'ullg l'1I
a ll einer techllitichell H oc hsch u l,' öillll his 1;>. I-\ ,),rual' I: .1. Iwi d,'r
U irel tioll iu 1'1':1", 11 Pti lls t ergas~e ;', ,'iuzureiche~l; fa.lls ~Ie Be.~v e~·h e l'
1"'I'l'its im Ei,,'nl~huhaue pl'aktiseh tiitig warelI, Ist dw dlCsbol.ugheh,'
\' erw 'ndll IIg lI:1chl.u\\ \'isell; di,' lweitl' ::;W:ltsl'rii rillig kann ,'veutlll'11
u:lch~ctrag"11 werdelI. . ' "
:!:!. \ ' 0 11 d '1' ::;tlldtg'-lIleillde, \ ' orstl'llIlIIg ::lalzbu,r~ wlnl C1 .11 nn
Ba lll' lin d Bl'lr iehe , ' OU mittll'ren C~a,.,;werkell erfahrener I. ast " c,h 111 k ': I'
",'sllcht \\ clcher llnf I ;rnlld " 0 11 ErllI'hnngl'n au Urt lind :-<tell, ,elll~I'II:1nl' ' GIItaeht"lI üb,'r die I'n'ntlll'llo \' e rg r iiße r llng , j,l'zw. d" l1 l 111"
, ' \) ZEIT:-,( 'llIUFT llE:-, 1\ " I'E IW , 1. '(:1-:, 11-:1'11 rxn .\ \{I' II ITE I'T I'.. \ ' E I: E I. ·I·: ' , ' r . . '.
bau des alten ( ; uswe r kos für eine n weitgehe nden Bedar f, SU \ \ ie ilher
einen vo llständigen . "euhuu an einem anderen Pl atz e zu verfa sen hat.
nesuehe ind unter ,\ nführun g des hean pruchten Honorar ' hi
I:,. Februar 1. J . hei de r 'tadtgemc inde- Vor tehung einzulll;ngen.
:!H. Beim Landesausschusse des H er zog tum ll ukowina ~ lanut
die ' teil ung eines 1 n g e n i e u r s in pr ovisor i eher Eigensch ft zur B ' -
etzung. ~li t diese r ~ l e ll e is t e in .Jahre: gehalt von K :! MI und d '
Vnr r üek ungsrech t in die h öheren (: eh al tu fen von I" aooo lind
K ;1:!UU na 'h je fiinf Diunstj ahren , sowie die Aktivität zulug«
jühr lieher K GOO verb u nden. Bew erber hul ..rn uuchzuw 'i sen d". ,\ h,
solvier uug ei ne r in lä ndische n, tec hnischen l lochsch ulr- und Ahl "un"
der zweiten tuatspr üfuug IlUS dem rn~ mieurfuche, die I\ ..untni der
deutschen un d mi ndestens einer der beiden anderen Lande, sl'rach l'u
(rumä nisch oder r ut he nisc h), di e eventue lle bisherige Dioru tverwendung,
lind so lle n das 41 I.L eb en sjahr nicht überschr itten habe n. C : es uvhe .ind heim
ob igen Landesausschusse einz ub ri ngen.• 'ähel'es in der Ver .iusknnzl i.
:!4. An der k . k. ' ta:l tsl!ewe rheschull' in I{eich ,'uhl'r g ist dio
::;te lle eines Ass i sI e n t e n für di ' hallt ' 'hnisch en Fä 'he r, d'r gh'ic.h-
zoitig al s supplie re nde Lehrk raft V"rwendllng lind en wür de, fü r das
•Jahr 1~Ioa gegeu eine ,Jahresre,uun cr ati on vo n K \(if>O 'o fort zu he -
se lze n. II werher 11m di ese f' tell e hah en ihn' un di e k . k. : tallh llit or ui
in l'rag zu stil is ie re mle ll Oe. uclll', h le!!t mit dcr Beschr ' i hnn~ ihn'
Lcl)('u~laufes und dem , 'achwuis" der Ab sol vierllng der Imu(e"hnis"!lCn
:-'tlldi en an ei ner technisch en Hoch schIll e , bei de r 1)irektion obiger
L('braustalt einzu bri ngen,
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen,
I. Vl'rgebwlg eier Erd- lind B:mm eist er,Arbeit l'n e inschli"ßlil'h
de r Lieferung der hy drauli 'c!ICn Bindemittel für den ~ eu bau V" u
lI au p tll nr a t k an lil en iu dor Liellfeld er-, HedtenlJllch el" und \ \' lIr ,
litzergasse i'll XVII. Bezirk im \'eran ch ln!!te n 1' 0 ten b 'trag" von
I\. W.5~ 11·:! :!. Di e bezügl ich Utl'ertverhan dl uu~ li lHlet am a. F ehruar I. ./.,
vo rm illll"s 10 hr , bei m :'I llgistra te W ien st.att. \ ":lIliu m 5% ,
:!. \\, ,,gen Verg 'hung der IJt'm ol i er un g s ar b " i t e n de.
tildti chen Hau s , _. n II \\' ührin g rst ra ße 1(j:! eI filIIlet Olm a . F t·-
LruRr 1. J ., mi ttags 12 hr, heim :\lng istrat e W ien 'i lll' ütl'entli"h.·
sch riftliche Oli'ert ve rha ud hlll" stalt. 1)ie Ulrerth helfe küllllen Io"im
:tadtuaua mte eingeseho n werdcn .
iI. D er ge wö lh te Viadukt der I' m ger \ ' cr loinduno'Shah n iu
Vysehrad is t für di e Anlag e dos zwe ite n (; el ei '('S U1I1 4 1II zu \'e r-
hreitern, nnd ~elnngen !l US diese))) A nl :1S8e zur Vergelo ung di e hetretl'endon
Bau " sowie di e dam it im ~usa)))lIH'nhange ste hc nde n 1{e k 0 n t r u k-
tio ns- rh eit n an dem uctiteh enden Viadukte vorl iiuli~ für dic
Partie zwische n d er Brück e ii1>er d\e Vy ' ehrad er tra ße l \\'rlltb lllv-
ga.sse) und dor :tlolll au1>riick e (ac ht Umlllngeu ). D ie Beh elfe für di, '
l)fi'ertstel1ung sind in der Abteilull" lür Bahnerhaltuug uud Bau d,' r
k. k. Staatsbahndirektion in I'rag in zuseh en . !Jas zu erle~ende \ ' ad iul u
betrUgt K 7000. Anbote s illd hi s 7. F e1>ruar 1. J. , mitt ags I :! Uhr, im
Einrei chung'spl' OIOkoll e ohi ger Diroklion einzu br iugen.
4. Dic k. k, :-'tlllltslmhndirektion Linz verqiht im Utl't'rtwe~ di,'
I. i e f 0 run g IIn d ~[ o n t i e run g j 0 0 in er\\' ag go n - B r ü . k e n-
\\" a go mit :101 'l'rllgv er'lIijgpn und ' llI lan gen Brück e in de n, 'tatiouen
,\s,·hbad l. Frllistadt, IIr llun llu ullIl H llilg im vcranschlag ton 1\.0 ten
Ill't rllge \'OU I' :!I.40\l. Die 1'l'lIj ktBl' läne, Bauu sl' hreibun' uud
11 'd ing nisse köuneu uei der ~cnall u ten Direktion eil1"obehc n \ l'rdell.
.Anh?te s in d (Iortse lbs t 1> is 10. Fehrua.r I. .1. , lIIitt~s l il ' hr, ein-
zu ...·ll' he n.
lJ, \",'r !!ehung der Au sfühl'llng dor nt orh l\u ar b e i l n fü r
<I,'n ,'elllt:iu dM l'alt en 1> r iicke ill Km . G6'U;! der 1{,'i ·hs-:a lz. traße
uär-hst ,l'lzthal. u "hlil'lJli"h d"r 1"'0\ i uri vheu • truncubrü.. ", im ~' er'
an ..hln en K o t nhetr '" von r :!:!.ilUO. Dio ein ..hl:igig n p l:lue.
Kosten voransch lag und Hedin ni. e ünu n Lei der Bau-_\bteiluug ?e1
k. k. Bezirk hauptmarm ..h ft Liezen eiu!!e eh n \ erd u. Oll" r t . I~I _
hi 10. Februar I. .1., orruitta ~J Uhr, hr-i der ren nntvn lIezlr "
hnuptm nn-chaft zu ül...rrei ..h n. \ udiurn K 110\1.
l i. \" 'rgehu n der Li f,'run drEi, e n n . t r u k ti o n n z~ ~
~ tr a ß lJ n - und B h n ü b e r h r ü c k u njr in der \\11' d r Linie 1I 1.~ •
I'" t - ~ I a r< 'h og~ befindlieben Bahn ta ion 1':lrkiUl -. 'illlll. Die Phl!I• .
Ko tenb re .hnunc 'n und B dinsrni e k önn -n in ll"r ('nt rhau'ck twll
der k. u. Staa 1~lhlll'IHlirektion 1Il Buda!, t eing h 'U w erd n, '~ u­
bot e ind bis 11. F ..hruar 1. J ., mittue I:! l 'hr, in der Bau- und Ba 111'
erhaltungs-Hauptso tion in ltudape teinzureichen. . ..
7. V 'rO"chnn~ des B a n l' (' in e s I' u 111i t I t . pi t I 'I~I "':Jt~'l'
ra lj a- jhely im voran chl srten U o ' mtko t nb tra"e on I 4. 1~1 .~ , '
Anhoto si nd his I:!. Februar 1. J . vo rmit ' 11 Uhr, b im dor t lg.CIl
\ ' iz gespanamu einzureir.h n, IJ i~ t('('hni eh n Behl'1f' und BedÜ;:
guugen erliol!e n I"'im k. u. :-'taat IllIullmlt' dort.~(,lh. t zu r Eiul-iicht aU .
\ ' I' ~1Il lum ;)%; • • . • 1 ft ,
. \ l'rgl'llIIu" ,I r 1'. lurl ch t u u " d r ~ o u t rlLl -L' .
h e i z \In g rur di,· \Voohu~eUl\ \lel e d" r BILlIlI t~tion 'U rad uu d 'l' elll. Vl~
eier k. u. :;ta.at ha hueu. UII',' rt e siud hi" l:! . F elm lllr I. ,I., III I!hlk
I:! h r, iu der Ba\l ' und Bah lll'rh llit ung , l1l1up küuu d ' r k, u. ~l aa~ : '
ha hnen iu BUllap," t eiuzun'i,·h n. IJi l' Utl" rtl".h Ife kö nne n 111 \',r
lI o"h!tau ektion in 1I11 d lll'e t u\ -i,' in d ' I' Ba.hlll' rh altun !'S .k tion • Ir
Bet r ieh leitung. n in A ra d lind :z{ ~ed einO' h 11 \\ rden, . fil'~'. \\' eg"11 \ ' l'r~"IIlIIl" .h· r A I' hai ti er 11 n" - A rb e I t (l n I I
I· \ I I ' . I " . . I . I I . k . voran '11(' ,sp m ttt' rllng' aul (cm ze rrl1ul' tz .. Im I , ~ zlr • 1111
s..hlal,rten r o. tenl. ·!.rlwe von I' li l oO ulld I' :!;,U I' 11 ehall' findet . 11111
I:!. F 'uruar I. .1., vormiUa" \11 I 'hr, h 'im ~I " traLt' " ' ien ei ne ötll' ul'
lidle bchl"iftli·h UII' rtv 'rhandlun' tatt. Vndiu m rf'/o· I!
10 . Anläßli"h der II ( r 1,'llun~ in'r neu u Einf ri d u nl'
um d,'n Türk 'n. "hanzpark im • ' 1.', Bezir k,' O'..lan"( n na·h t b,' n' ,
\ I . . '. " ) ll :ul'L r ) Ih'lI und L lCf" r un" n IIIl CItl 'rt\\ eg zlIr V r' hun": a "
. I' . I ' I ' .' t~n rb" ltcn~nelst"rar) II"n Im 0 t"l1 ,,·trag" on I 11.011 ; b) :-.t IIlme ..... ')'1 I
Im B tr" von I' r.o. ; c) , t IIlz" !",li,,f 'run im 11 tm ,(' on K ~: t
und d) (; it t"r, uml 'L'orli .. f"rllllg im / {, trag von I" IiI.~' o. Die Utl ,,~ ,
verhandluug timlt'l am 11. Fehr ua r 1..1. ·o rmitt ..~ 1I l ' hr, b ,UII
~l aO"i strate \\, i" l1 taU . \ .adiulll :>jJ/o.
11. \\' egen \ ' ('r '!'hung' d B a u ' d ,'r 1'. i ,'n L n h n von
E teils n ,·h \ ' i l u r l l u lld D u r n .. im \' rJ\n "hl "t n Kost~n ­
hetr "C vun " " l'ta.~ :',:!\I:L:! I tind"t sm 10. ~I z I. J . b ,i I er
(: en era ld ir ·ktion der iitl" ntli ..hl'1I _\ rl.eill'lI in ~Iad ri d eine (I tl' rtvor '
hand lu ng stlltt.
I:!. Da (; ClIleilldl'allll Turn h i T el' litz v'rgiht im Ulrl'r tweg"
die Y e I' f a UII~ ein l' 1'"je k tel' iI r .I i ' r all a l i a l io n \,~n
Tnrn uae h T renu yslmll. \nho te ind hi Ir" ~Ini 1. .1. 11 ,!lu; (,1"
nll' illd uaml zn ri" htl'lI, weh·IIl', d i" wl'iterell \ ,u kiln ftl' e rtei lt. . f "
I:;. Für di,' k.. ia lllO i " h,.u :-'taa I'l\hn l'n g lan " t d ill LI e Crun ~ n a eh t h cn d r(J u ,'rh llu -~1 te rialie ll im Ulrertwcgo ,.;~I~
\ ' rg !tung : a) :10.000 I :;"h i('n ,'u b) ~,:'" I lI a ,'nn 'cl, c) U ' i
W in kel lllS"h eu d) 7501 uterl a ' 1'.1 U 'n I) ')iU I L 'h l'n ,·h rllu ten
, ,~. h ge ll
und f) IU I F ederrin " l' im ( : smt"ll\ ich t" \'on a:l.l"Oi; I. ~"IC nll ll I'
I B I· k 1 I ft 'u Bl'r 111un( U( lIlg'un g'l'u linn 'u \"on d(' r IlIl1le i ,'h"n (: an' tsc 111 I I .
I..'zugen \\ erd, 'n . An hot" in ll I.i 1;' .•Juni 1. ,I. , \orlllitta 10 11,
an dml L: ,'~ (' ~ d, Din klur. t: e~1 rt in lIang'kok ,zu cnd n. " ,\ r'
11. , It n d,'r h ,'m" I1IlI,' Ladowitz hel Du g"1 ngen dll .
h iten zum lIaue "i ncr I\ e z i r k , t r Lß • 7. \i. \'h 'n L do itz lind. (,11' -
t ' t . UlI' \ ' . BI'" 'lh ulIl!I z Im ertw ", zur ..rg(lhll 11". I) r Baup lau, dl au" H '
uud Ver" hun !'S- Bedilwni " in<! im I :"II",illllt',u"t rh Itli, ·Ii.
Mitteilungen des Verein es,
=
F ohgrupp der Berg- und Hütt nmänner,
/)ullne/'stag den J. Peb,.llar J90:J,
T ago ol"lln lln ' ird d urc h di T!I" 11 bl iU ... I· I.. kllnll t g"1'~eh,' 11
"
Faohgrupp für Arohitektur und Hoohbau.
Die1/. tag d n 3. F. 0,.11(1" 1f/O:J,
I. ~I i tt i lungen d 'or itz nd n.
:!, \ ' ortru" d 11 r rn o. Ij. Pni\ 'r i . t \ '1',,1',' . '01' Dr. \\' iUII' lm . ' " U'
lIIaun: nr' he r \\' i ,' n " r B 'Lu lu ll t .. ri lien im ,\It"rl ll i ll
UII <I i m ~I i t tel I t r (,' t. " " I' I. a 11 ."
Di,·
\\ e rdc n.
~. 14i v, 1903.
Aufnahnlllll IIn: ero. I'h oto-
Geschäftliche
TAGES-ORDNUNG
der 12. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903,
;)lI1l/s[((g dcn :JI . J ünn er l!JO:i.
1. ~litt eilungen des Vor sitz enden ,
~. Vortmg des Herrn Pr of. Dpl. lug. Hobert Hittl'I' \'.
It e ek 'n s chul\: " lJ i ' Alhulabahn"; mit \,(11'-
rUl,ll'Iltlg von Lichtbildl'I'Il.
Zur All sstellullg
~ l'lIp h n-A usschu. sc:.
INHALT: IJ!e nello s tä d t ischo Kii cllll ill K~i t iau ia . ~Iit , t,·ilt vun , P rof. t '. 11 i n rl ~ r . _ Pi A llfang I'anuunj("n in Bul lln-E i ~'Il'
tnlg ..r.n. VOll .k . . k. U1>or -I!aurat , h. a~ 1 11 a bo r k III t. - l',r fahrullg 11 IJI'i Allord llllll ' 'o n \\ I erl,'i ll lll' - I{ ,' rv"in'lI. \ ,~ ~l
I~lgell1our lI e~.~lrll:~1 A d 0 I t: - \ ~relll' -,~ ng"l eg nh it,' n. 11 r leh t üh,' r d ie 11. ( \ \' (".h,'n-) \ ' l'r mmlu n" d,' r : , 'sion I!I(Jtf\ ~I(I. ) .
hLc!, gruI~I'O 1111' U esllllllh"lls t"l'hlllk, lIerichl iiu 'r die E. k llr iun nU"h Ll'up"ld ,10\,1' \l llrchf Id m":!:l.. '" emh 'r I!II):! 11ll,1
BerICht lIue\' ~I e Versllmmlung vo m :!Ii. •'on'mlt· r \!ltr2, Flieh ' ru PI'" de r Bod nklllt ur- ln~ 'nit' lIre. lI'ri 'ht i\l,!'r di \' ' r 'lUIIIII '
lun g" VO III :!.I. , uvo mhe r I!JO:!. FacIJgrupi' für r chit ktur un d 1I0ch hllu , Ber ieh l t, i11"' r d ie \ 'r allllll llllJU" n vllm :!:'.• '11\" IIIU"\' IIn,1
!I . ))ezollll.Cl· I~JO:! . - V,'rllli chtes. - He 'h ' ftli che ~[ i t t e il ll n A'..n d \" r 'i ue . ,.,
E ig 'n tum und \ ' erlag J es Ver ein e . - VCl':lntwlJrt li,'h er 1:l'duk L,' nl': 1' '' 11 lantill F r" lh, \ I' "I' " . II l ul" \IIn IL,pi,' 11, in \\' ien ,

